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Meeting of the EEC Council of
Ministers, Brussels
Session of the European Parliament
(agricultural problems), Strasbourg
Death of Mr. Julius Raab, former
Chancellor of the Austrian Repu-
blic, Vienna
President Johnson's Message on the
State of the Union, Washington
Meeting between the Secretaries-
General of the OECD and OAS
(Organisation of American States)
to discuss ways of implementing the
agreement for co-operation between
the two organisations, Paris
Speech by Chancellor Erhard in the
Bundestag, Bonn (1)
Commemoration of the 500th anni-
versary of the States-General, The
Hague
Meeting of the Special Council of
Ministers of the ECSC, Brussels
Representatives of the governments
of the six member States of the
EEC re-elect the Presidents and
Vice-Presidents of the Commissions
Brussels (2)
Resignation of Mr. Heinzl Krekeler,
German member of the Euratom
Commission, with effect from
29th February 1964, Brussels
European Conference for the deve-
























Third part of the Fifteenth Ordi-
nary Session of the Consultative
Assembly of the Council of Europe,
Strasbourg (3 and 4)
Official visit by Mr. Segni, Presi-
dent of the Italian Republic, to the
United States, Washington
Election by the Consultative Assem-
bly of Mr. Peter Smithers, United
Kingdom Parliamentary Under -
Secretary of State for Foreign
Affairs, to the post of Secretary-
General of the Council of Europe,
Strasbourg
Official visit by Chancellor Erhard
and Mr. Schroeder, Federal Minis-
ter for Foreign Affairs, to the
United Kingdom (5)
Meeting of the OECD Consortium
for assisting the implementation of
the Turkish development plan for
1964, Paris
Letter from President Johnson to
Mr. Khrushchev (6)




Ministerial meeting of the Council
of Western European Union, Lon-
don (8)
Official visit by Chancellor Erhard
and Mr. Schroeder, Federal Minis-
ter for Foreign Affairs, to Italy (9)
Signing of the amendments to the
Convention on civil liability in the
field of nuclear energy, Paris
Press conference by President de
Gaulle, Paris (10)
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Discours de M. Harold Wilson,
Ieader du parti travailliste bri-
tannique, relatif d Ia politique
agricole de la C.E.E., A Oxford
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. A Bruxelles
Session du Parlement europ6en
(probldmes agricoles) A Strasbourg
Mort de M. Julius Raab, ancien
Chancelier de Ia R6publique autri-
chienne, A Vienne
Message du Pr6sident Johnson sur
l'6tat de I'Union A Washington
Rencontre des secr6taires g6n6raux
de I'O.C.D.E. et de I'O.E.A. (Orga-
nisation des Etats Am6ricains)
pour discussion des modalit6s d'ap-
plication de I'accord 6tablissant des
rapports de coop6ration entre les
deux organisations, A Paris
Discours du Chancelier Erhard
devant le Bundestag A Bonn (l)
Comm6moration du 500e anniver-
saire des Etats G6n6raux A La
Haye
R6union du Conseil sp6cial des
Ministres de Ia C.E.C.A. A Bruxelles
Les repr6sentants des gouverne-
ments des E[a[s membres des Six
renouvellent les mandats des pr6-
sidents et vice-pr6sidents des com-
missions, A Bruxelles (2)
M. Heinzl Krekeler, membre alle-
mand de la Commission de l'Eura-
tom, d6missionne de ses fonctions
avec effet A partir du 29 f6vrier
1964, A Bruxelles
Conf6rence europ6enne pour le
d6veloppement des relations avec









Troisidme partie de la Quinzidme
session de lfAssemblde consultative
du Conseil de l'Europe A Strasbourg
(3 et 4)
Visite offioielle de M. A. Segni,
Pr6sident de la R6publique lta-
Iienne, aux Etats-Unis
Election, par I'Assembl6e consul-
tative, de M. P. Smithers, Sous-
secrdtaire dlEtat au Foreign Olfice,
au poste de Secr6taire g6n6ral du
Conseil de ,l'Europe, A Strasbourg
Visite offlcielle du Chancelier
Erhard et de M. Schroeder, Ministre
allemand des affaires 6trangdres, en
Grande-Bre[agne (5)
R6union du Consortium de
I'O.C.D.E. charg6 d'aider A la mise
en Guvre du plan de d6veloppement
de la Turquie pour 1964, A Paris
Lettre du Prdsident Johnson e
M. Khrouchtchev (6)
Session pl6nidre 1963-1964 du Par-
lement europ6en A Strasbourg
Entretiens Butler-Saragat d Lon-
dres (7)
R6union au niveau ministdriel du
Conseil de l'Union de l'Europe
Occidentale, d Londres (8)
Visite officielle du Chancelier
Erhard et dc M. Schroeder, Ministre
allemand des affaires 6trangdres,
en Italie (9)
Signature des amendements A la
Convention sur la responsabilit6
civile dans le domaine de l'6nergie
nucldaire, A Paris
Conf6rence f,e presse du Pr6sident



























Seventh meeting of the Council of
Association between the EEC and
Greece, Brussels
Oral questions in the House of
Commons on the United Kingdom
and political union in Europe (11)
Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers ; Statement
by Mr. Schmiicker, German Econo-
mics Minister, on the tasks of the
EEC for 1964, Brussels (12)
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture) ; final adop-
tion of the regulations prepared on
23rd November 1963, Brussels
Meeting of Lhe EEC Council of
Ministers (social questions), Brussels
The following questions were dis-
cussed : manpower in the Commu-
nity in 1963 ; salaries of male and
female workers ; free movement of
labour
Opening of the European Postal
and Communications Conference
(EPCC), Rome
Seventeenth meeting of the Finance
Ministers of the member countries
of the EEC, Rome
Meeting of the EEC Council of




Meoting of the EFTA Council of
Ministers, Geneva (14)
The Government of the Federal
Republic of Germany and the West
Berlin Senate issue a joint commu-
niqu6 on passes for East Berlin,
Bonn (15)
De Gaulle/Erhard discussions, Paris
Meeting of the Nordic Council,
Stockholm
Official visit of the President ol
the High Authority of the ECSC,
Mr. D. del Bo, to the Luxembourg
Government to renew discussions
on the common energy policy
Proposal by the Government of the
Federal Republic of Germany to
ratify the European Social Charter,
with reservations on five para-
graphs, Bonn
Mr. Kouthi Supramonghkhol (Thai-
Iand) elected Secretary-General of
SEATO, Bangkok
Deposit of the instruments of
ratification of the Agreement of
Association between the EEC and
Turkey by France, the first signa-
tory State, Brussels
Official visit by Mr. Segni, Presi-
dent of the Italian Republic, to
France (16)
Visit by Mr. Krag, Danish Prime
Minister, to the USSR
Spanish/American agreement on
the building of a Polaris submarine
base, Rota (near Cadiz)
Request from the Spanish Govern-
ment to the Chairman of the EEC
Council of Ministers to open explo-
ratory conversations on the future
of its relations with the EEC,
Brussels
Meeting of the Interparliamentary
Consultative Council of Benelux
(creation of a Benelux Court of
Justice in Brussels), The Hague
Personal proposal by Professor
Hallstein to the EEC Council for
the achievement of a full customs
union between the Six before
lst January 1966, Brussels























Septiime session du Conseil d'asso-
ciation entre la C.E.E. et Ia Grice
A Bruxelles
D6bat A la Chambre des Communes
sur Ia Grande-Bretagne et I'union
politique en Europe (ll)
Rdunion des Conseils des Ministres
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. ;
d6claration de M. Schmiicker,
Ministre allemaud de l'6conomie,
sur les tdches de la C.E.E. pour
l'annde 19M e Bruxelles (12)
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (agriculture) ; adoption
d6finitive des rdglements 6labor6s
Ie 23 novembre 1963 A Bruxelles
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (questions sociales) &
Bruxelles.
Ont 6t6 traitds les probldmes sui-
vants : main-d'euvre dans la
Communaut6 en 1963, salllires mas-
culins et fdminins, libre circulation
des travailleurs
Ouverture de Ia Conf6rence euro-
pdenne des postes et t6l6communi-
cations (C.E.P.T.) d Rome
Dix-septidme r6union des ministres
des finances des pays membres de
la C.E.E. d Rome
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (fin de Ia guerre des
eufs) A Bruxelles
Entretiens Johnson - Douglas-Home
A Washington (13)
R6union du Conseil des Ministres
de I'A.E.L.E. A Gendve (14)
Publication d'un communiqu6 com-
mun du gouvernement, de la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne et du
S6nat de Berlin-Ouest sur les laissez-
passer pour Berlin-Est, A Bonu (15)
Entretiens de Gaulle - Erhard A
Paris
R6union du Conseil Nordique A
Stockholm
Visite officielle du Pr6sident de la
Haute Autorit6 de la C.E.C.A.,
M. D. del Bo, au gouvernement
luxembour6eois pour relancer la
politique 6nerg6tique commune
Le gouvernnment de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne propose la
ratification de la Charte sociale
europ6enne en faisant des r6serves
sur cinq p{ragraphes, A Bonn
M. Konthi'Supramonghkhol (Thai-
lande) est 6lu secr6taire g6n6ral de
I'O.T.A.S.E. d Bangkok
D6pdt des instruments de ratifica-
tion de I'Accord d'association entre
la C.E.E. et la Turquie par la
France, premier Etat signataire, A
Bruxelles
Visite officielle de M. A. Segni,
Pr6sident de Ia R6publique Ita-
lienne, en France (16)
Visite de M. Krag, Premier ministre
danois, en U.R.S.S.
Accord hispano-am6ricain pour la
crdation d'une base de sous-marins
Polaris, I Rota, prds de Cadix
Le gouvernement espagnol adresse
au Pr6sident du Conseil des Minis-
tres de la C.E.E. une demande pour
I'ouverture de conversations explo-
ratoires sur I'avenir de ses relations
avec Ia C.E.E., A Bruxelles
R6union du Conseil Interparle-
mentaire consultatif de Benelux
(cr6ation d'une Cour de Justice
Benelux d Bruxelles) A La Haye
Proposition personnelle du pro-
fesseur Hallstein au Conseil de la
C.E.E. en vue de r6aliser une union
douaniire compldte entre les Six
avant le ler janvier 1966, e
Bruxelles
Ouverture de la vingt et unidme




















24th February Visit of a Soviet parliamentary mis-
-5th March sion to France, Paris
25th Resignation of the Austrian Chan-
cellor, Mr. Gorbach, Vienna









Deposit by Belgium of the instru-
ments of ratilication of the Conven-
tion of Association between the
EEC and the Associated African
States and Madagascar, Brussels
Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers, Brussels
The agenda included the following
questions : Merger of the institu-
tions, directives on free enterprise,
Spanish request to open exploratory
conversations
Mr. Jean Monnet, Chairman of the
Action Committee for the United
States of Europe, is received by
the Federal Chancellor, Mr. Erhard,
after delivering an address to the
European Congress of the SPD,
Bad Godesberg (17)
Opening of exploratory negotia-
tions between the EEC and Algeria,
Brussels
Opening of the. Third Session of the
European Fisheries Conference (the
Six, the Seven, Spain, Ireland,
Iceland), London
Third meeting of Ministers of Agri-
culture of the twenty member
countries of the OECD and Yugo-
slavia, Paris
Constitution of a new polibical group
by UNR parliamentarians in the
European Parliament: "The Euro-
pean Democratic Union", Luxem-
bourg
Visit of the President of the Con-
sultative Assembly of the Council
of Europe, Mr. Pierre Pflimlin, to















Discussion on fhe creation of an ad
&oc Europe-America parliamentary
assembly
Discussions between the President
of the High Authority of the
ECSC, Mr. D. del Bo, and the
French Government on energy
problems, Paris
Eleventh meeting of the COMECON
Executive Committee, Moscow
The EEC Commission receives
Mr. Haekkerup, Danish Minister
for Foreign Affairs, Brussels
Publication of the Polish Govern-
ment Memorandum on the freezing
of nuclear and thermonuclear arma-
ments in Central Europe, Warsaw
(18)
Oflicial visit by Chancellor Erhard
to the Netherlands (19)
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
The agenda included the following
questions : Mansholt plan, guidance
price for beef, index price for milk
Security Council decision to set up
an international force for Cyprus,
New York
Meeting between Mr. Christian
Fouchet, French Minister for Edu-
cation, and Mr. Kurt-Georg Kie-
singer, Minister-President of Baden-
Wiirttemberg and Plenipotentiary
for cultural questions in the frame-
work of the Franco-German Treaty
of Co-operation, Bonn
'Ihird meeting of CDU and UNR
parliamentarians, Bad Godesberg ;
these meetings are to be held
regularly
Discussions on the Kennedy round
between MM. Mansholt, Marjolin
and Rey, members of the EEC

















D6pdt des instruments de ratifica-
tion de la Convention d'association
entre la C.E.E. et les E.A.M.A. par
Ia Belgique, A Bruxelles
R6union des Conseils des Ministres
de Ia C.E.E. et de la C.E.E.A. A
Bruxelles
A I'ordre du jour : fusion des insti-
tutions, directives sur Ia libertd
d'6tablissement, demande espagnole
d'ouverture de n6gociations explo-
ratoires
Visite d'une mission parlementaire
sovi6tique A Paris
D6mission du Chancelier autrichien,
M. Gorbach, A Vienne
Congrda europ6en du groupe parle-
mentairc social-d6mocrate allemand
A Bad Godesberg
M. Jean Monnet, Prdsident du
Comit6 d'Action pour Ies Etats-
Unis d'Europe, est regu par le
Chancelier f6d6ral, M. Erhard, aprds
une allocution devant le Congrds
europ6en de la S.P.D., A Bad
Godesberg (17)
Ouverture de ndgociations explo-
ratoires entre la C.E.E. et l'Alg6rie
A Bruxelles
Ouverture de la troisidme session
de la Conf6rence europ6enne sur
les pdcheries (les Six, Ies Sept,
l'Espagne, l'Irlande et l'lslande)
5 Londres
Troisiime r6union des ministres de
I'agriculture des vingt pays mem-
bres de I'O.C.D.E. et de la Yougo-
slavie A Paris
Constitution d'un nouveau groupe
politique par les parlementaires
U.N.R. au Parlement europ6en,
I'Union Ddmocratique Europ6enne,
A Luxembourg
Visite de M. Pierre Pflimlin, Pr6-
sident de l'Assembl6e consultative
du Conseil de I'Europe, au gouver-
nement f6d6ral I Bonn
Discussion sur Ia cr6ation d'une
assembl6e parlementaire ad. hoc
europ6o-am6ricaine
Entretiens de M. D. del Bo, Pr6si-
dent de la Haute Autorit6 de Ia
C.E.C.A. avec Ie gouvernement
frangais sur les probldmes 6nerg6-
tiques, A Paris
Onzidme r6union du Comitd ex6cutif
du C.O.M.E.C.O.N. A Moscou
La Commi$sion de Ia C.E.E. regoit
M. Haekkefiup, Ministre danois des
affaires dttangdres, tr Bruxelles
Publicatiol du m6morandum du
gouvernement de Ia R6publique
Populaire de Pologne concernant
le a gel > dFs armements nucl6aires
et thermorlucl6aires en Europe cen-
trale, A Varsovie (18)
Visite officielle du Chancelier
Erhard aux Pays-Bas (19)
R6union du Conseil des Ministres de
la C.E.E. (agriculture) A Bruxelles
A l'ordre du jour : Plan'Mansholt,
prix d'orientation de Ia viande de
beuf, prix indicatif du lait
Crdation d'une force internationale
pour Chypre d6cid6e par le Conseil
de S6curit6, d New York
Rencontre de M. Christian Fouchet,
Ministre frangais de l'dducation
nationale, et de M. Kurt-Georg
Kiesinger, Ministre-Pr6sident du
Bade-Wulitemberg et pl6nipoten-
tiaire pour les questions culturelles
dans Ie cadre du Trait6 de coop6ra-
tion franoo-allemand, A Bonn
Troisidme rencontre, A Bad Godes-
berg, des parlementaires de Ia
C.D.U. et de I'U.N.R. ; ces ren-
contres doviendront pdriodiques
Entretiens de MM. Mansholt, Mar-jolin et Rey, membres de Ia Com-
mission de la C.E.E., avec Ie
gouverneurent am6ricain, au sujet




























Death of King Paul I of Greece,
Athens
First meeting of the EEC/Turkey
Interim Committee, Brussels
Meeting of the EEC Council (foreign
allairs and agriculture), Brussels
The agenda included the following
questions :
Minislers lor Foreign Allairs: pre-paration of the United Nations
Conference on Trade, relations with
the Lebanon, negotiations with
Israel, Kennedy round, legislation
relating to pharmaceutical products
Minislers for Agricullure .' index
price for milk
Visit by Mr. Tage Erlander, Prime
Minister, and Mr. Torsten Nilsson,
Minister for Foreign AIIairs of
Sweden, to the Federal German
Government, Bonn
Inter alia, the following questions
were discussed : European policy,
relations between the Common
Market and EFTA
Eighth meeting of the Council of
Association between the EEC and
Greece, Brussels
Meeting of the Steering Committee
of the European Monetary Agree-
ment, Paris
Annual Assembly of the Free Trade
Unions of the Common Market
countries (CISL), Paris
Meeting of the ECSC Council of
Ministers, Luxembourg
Emergency meeting of the NATO
Council to study the conflict in
Cyprus, Paris
Arrival in Cyprus of the first
soldiers (Canadian) of the inter-
national force
Thirteenth Bilderberg meeting on
foreign affairs, Williamsburg
First 1964-1965 Plenary Session of
the European Parliament, Stras-
bourg
Mr. Jean Duvieusart, Belgian Chris-
tian-Socialist Senator, elected Pre-
sident
Opening of the World Conference
on Trade and Development organ-
ised by the United Nations,
Geneva
Charlemagne Prize awarded to
Mr. A. Seg;ni, President of the
Italian Republic, Aachen
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
The Council adopted a decision on
the level of national index prices
for milk and proposed regulations
for rice prices
Adjournment of the reply to the
request for association submitted
by Spain
Re-election of Mr. Maurice Faure
as President of the European
Movement by the International
Council, Paris
Visit to Germany by Mr. G. Andre-
otti, Italian Defence Minister, Bonn
Eighteenth meeting of the Finance
Ministers of the Six, Luxembourg
Meeting of the Italian and German
Delegations for economic co-opera-
tion, Rome
Visit to the United States bV
Mr. K. Schmiicker, German Econo-
mics Minister, New York and
Washington
Speech by Mr. Dean Rusk, Ameri-
can Foreign Secretary, to the
Overseas Press Club of America on
























Mort du Roi Paul Ier de Grdce A
Athdnes
Premidre r6union du Comit6 int6-
rimaire C.E.E.-Turquie A Bruxelles
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (affaires 6trangdres et
agriculture) A Brurelles
A I'ordre du jour :
Ministres des alfaires dlrangCres :
prdparation de la Conf6rence de
l'O.N.U. sur le commerce, relations
avec le Liban, n6gociations avec
Isradl, Kennedg round, I6gislation
relative aux produits pharmaceu-
tiques
Minislres de l'agriculture: prix indi-
catif du lait
Visite de MM. Tage Erlander,
Premier ministre, et Torsten Nils-
son, Ministre des affaires 6trang0res
de Sudde, au gouvernement f6d6ral
allemand A Bonn
Parmi les sujets discut6s : politique
europ6enne, relations March6 com-
mun-A.E.L.E.
Huitidme session du Conseil d'asso-
ciation C.E.E.-Grdce A Bruxelles
R6union du Comit6 directeur de
I'Accord mon6taire europ6en A Paris
Assemblde annuelle des Syndicats
Iibres des pays du March6 commun
(C.I.S.L.) A Paris
Rdunion du Conseil des Ministres
de la C.E.C.A. A Luxembourg
R6union d'urgence du Conseil de
l'O.T.A.N. pour l'6tude du conflit
de Chypre, A Paris
Arriv6e A Chypre des premiers
soldats (canadiens) de la force
internationale
Treizidme colloque de Bilderberg
sur les affaires 6trangdres, e Wil-
Iiamsburg
Premidre session pl6nidre 196+
1965 du Patrlement euroP6en A
Strasbourg
M. Jean Duvieusart, s6nateur
social-chr6tieh belge, est, 6lu Prdsi-
dent
Ouverture de la Conf6rence mon-
diale du Commerce et du D6veloP-
pement, organis6e par les Nations
Unies A Gendve
Le Prix Ch{rlemagne est d6cern6
A M. A. Sqgni, Pr6sident de la
Republique Italienne, A Aix-la-
Chapelle
R6union du Conseil des Ministres de
la C.E.E. (agriculture) A Bruxelles
Le Conseil adopte une d6cision
portant fixation des prix indicatifs
nationaux pour le lait, ainsi qu'une
proposition de rdglement d6termi-
nant les prix pour le riz
Ajournement de la r6Ponse A la
demande d'association P16sent6e
par l'Espagne
R66lection de M. Maurice Faure
comme Pr6sident du Mouvement
europ6en par son Conseil interna-
tional A Paris
Visite de M. G. Andreotti, Ministre
italien de la d6fense, en Allemagne
Dix-huitidme r6union des ministres
des finances des Six A Luxembourg
Rencontre des d6l6gations alle-
mande et italienne Pour la cooP6-
ration 6conomique d Rome
Visite de M. K. Schmiicker, Minis-
tre allemand de l'6conomie, aux
Etats-Unie
Allocution de M. Dean Rusk,
Ministre am6ricain des affaires
6trangdres, devant l' Oaerseas Press
Ctub - ol America, A I'occasion
du quinzidme anniversaire de





























Foreign policy speech by Mr. Schroe-
der, Minister for Foreign Affairs of
the Federal Republic of Germany,
at the Eleventh Federal Congress
of the Protestant Circle of the
CDU/CSU Party, Munich (21)
Meeting of the North Atlantic
Council, Paris (22)
The Secretary-General, Mr. Stikker,
informed the Permanent Represen-
tatives of his intention to resign in
the Summer of lg64
Speech by Mr. Johnson, President
of the United States, on the fif-
teenth anniversary of NATO, Wash-
ington (23)
Meeting of the Standing Committee
of NATO Parliamentarians under
the chairmanship of Mr. Kliesing,
CDU, Germany, and official visit
to the German authorities, Bad
Godesberg
Opening of discussions between
European countries interested in
the setting up of a world satellite
communications network, London
Colloquy of the World Union of
Europeans, Paris
Meeting of experts of the Group
of Ten (Belgium, Canada, France,
Germany, Italy, Japan, Nether-
Iands, Sweden, United Kingdom,
United States) responsible for pro-
posing a reform of the monetary
system, Washington
Opening of the fifteenth Anglo-
German Colloquy, Oxford
Meeting of the OECD Special
Committee for Coal, Paris
Official visit to the Federal Repu-
blic of Germany by Mr. Werner,
Minister of State, and Mr. Schaus,
Minister for Foreign Affairs of the













Tenth Congress of the European
Federalist Movement, Montreux
Discussions between Mr. Werner,
Minister of State, and Mr. Schaus,
Minister for Foreign Affairs, of the
Grand Duchy of Luxembourg, and
Mr. Lefdvre, Prime Minister, aud
Mr. Fayat, Minister, Deputy for
Foreign AIIairs, of Belgium, on the
fusion and the seat of the institu-
tions of the European Communities,
Brussels
Opening of the SEATO Conference,
Manila
Congress of the German European
Movement (Europa-Union) ; adop-tion of a 42-point programme,
Frankfurt
Meeting of the EEC Council of
Ministers (attended by the Minis-
ters for Foreign Affairs and Finance
and the Directors of National
Banks) on the overall situation,
Brussels
Meeting of the EEC (agriculture)
and-EAEC Councils of Ministers,
Brussels
Fourth Conference of Ministers of
Education of the seventeen signa-
tory States of the European Cul-
tural Convention, London
OECD conference on the active
policy of manpower, Brussels
Radio and television speech by
President de Gaulle, Paris (24)
Meeting of the WEU Council ab
ministerial level, Brussels
Inauguration of the European
Social Science Documentation Co-
ordination Centre, Vienna
Meeting of the Committee of Minis-








Discours de politique dtrangdre
prononc6 par M. Schroeder, Minis-
tre allemand des affaires 6trangdres,
au onzidme Congrds f6d6ral du
Cercle protestant du parti C.D.U.-
C.S.U. A Munich (21)
R6union du Conseil de I'Atlantique
Nord A Paris (22)
Le secr6taire g6n6ral, M. Stikker,
fait part aux repr6sentants perma-
nents de son intention de quitter
son poste dans Ie courant de l'6t6
r964
Discours de M. Johnson, Pr6si-
denf des Etats-Unis, d I'occasiondu quinzidme anniversaire de
I'O.T.A.N. A Washington (23)
Rdunion de la Commission per-
manente des Parlementaires de
I'O.T.A.N. d Bad Godesberg, sous
Ia pr6sidence de M. Kliesing, d6pute
C.D.U. allemand, et visite officielle
aux autorit6s allemandes
Ouverture de pourparlers entre les
pays europ6ens s'int6ressant d l'6ta-
blissement d'un rdseau mondial de
satellites de communications, d
Londres
Colloque de I'Union mondiale des
Europdens A Paris
R6union des elperts du r Groupe
des Dix > (Etats-Unis, FranCe,
Allemagne, Italie, Angleterre, Pays-
Bas, Belgique, Canada, Japon et
Sudde) chargds de proposer une
r6forme du systdme mon6taire, d
Washington
Ouverture du quinzidme colloque
anglo-allemand A Oxford
R6union du Comit6 sp6cial du
charbon de l'O.C.D.E. d Paris
Visite officielle de M. Werner,
Ministre d'Etat, et de M. Schaus,
Ministre des affaires 6trangdres du

















Dixidme congrds du Mouvement
f6d6raliste europ6en A Montreux
Entretienq de M. Werner, Ministre
d'Etat, et de M. Schaus, Ministre
des affairtes 6trangdres du Grand-
Duch6 de Luxembourg avec le
Premier rninistre, M. Lefdvre, et
M. Fayat, Ministre adjoint aux
affaires 6trangdres de Belgique, sur
Ia fusion of notamment I'implanta-
tion des institutions des Commu-
naut6s europ6ennes, A Bruxelles
Ouverture de la Conf6rence de
l'O.T.A.S.E. A Manille
Congrds du Mouvement europ6en
allemand (Europa-Union) ; adop-
tion d'un programrne en 42 points,
A Francfort
R6union du Conseil des Ministres
de Ia C.E.E. (en pr6sence des minis-
tres des affaires 6trangdres, des
finances et des directeurs des ban-
ques nationales) sur la situation
conjonctunelle A Bruxelles
R6union des Conseils des Ministres
de Ia C.E.E. (agriculture) et de la
C.E.E.A. A Bruxelles
Quatridme confdrence des ministres
de l'6ducation des dix-sept Etats
signal,aires de la Convention cultu-
relle europ6enne A Londres
Conf6renoe de l'O.C.D.E. sur la
politique active de Ia main-d'Guvre
d Bruxelles
Allocution radiotelevis6e du Pr6si-
dent de Gaulle A Paris (24)
R6union du Conseil de l'Union de
I'Europe Occidentale au niveau
ministdriel A Bruxelles
Inauguration du Centre europ6en
de coordination et de documenta-
tion des sciences sociales A Vienne
R6union du Comit6 des Ministres



















Conference of German Ambassa-
dors on the East-West conflict,
Bonn
First part of the Sixteenth Ordinary
Session of the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe,
Strasbourg
Meeting of the ECSC Special Coun-
cil of Ministers ; adoption of the
Protocol of Agreement on energy
policy, Luxembourg (25)
Final negotiations for the conclu-
sion of an agreement between
Israel and the EEC, Brussels
Official visit of Chancellor Erhard
to Belgium (26)
Meeting of parliamentarians from
the member countries of EFTA,
Strasbourg
The German Permanent Repre-
sentative to the EEC deposits
the instruments of ratilication of
the YaoundC Convention (follow-
ing France and Belgium), Brussels
Visit by the NATO Secretary-
General to Greece and Turkey
Visit by Mr. Moro, Italian Prime
Minister, to the United Kingdom,
London, (27)
Meeting of the EEC Council of
Ministers (transport), Brussels
Japan becomes a member of the




Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
Thirteenth round table on Euro-
pean problems, Luxembourg
Mr. von Hassel and Mr. Sancar,
Defence Ministers of the Federal
Republic of Germany and Turkey,
sige a military aid agreement,
Ankara
Visit by Chancellor Erhard to
Luxembourg (28)
Opening of the GATT negotiations
(Kennedy round), Geneva
Meeting of the Delegation of the
European Parliament to the Par-
liamentary Committee of Associa-
tion between the EEC and Greece,
Brussels
Professor Giinther Bock elected
Chairman of the ELDO Council
(European Launcher Development
Organisation), Paris
Japan attends the meeting of the
OECD Council as a full member
for the first time, Paris
Meeting of the Payments Commit-
tee of the European Monetary
Agreement, Paris
Seventh meeting of the EFTA Con-
sultative Committee, Basle
Initialling of the Trade Agreement
between the EEC and Israel, Brus-
sels
The French Government addresses
a memorandum on the future of
Euratom to the Permanent Repre-
sentatives of the other members
of EAEC, Brussels
Mr. A. Segni, President of the
Italian Republic, receives the
Charlemagne Prize (awarded on






























Conf6rence des ambassadeurs alle-
mands sur le conflit Est-Ouest d
Bonn
Premidre partie de la Seizidme ses-
sion ordinaire de l'Assembl6e con-
sultative du Conseil de I'EuroPe A
Strasbourg
R6union du Conseil spdcial de
Ministres de Ia C.E.C.A. ; adoPtion
d'un protocole d'accord sur la Poli-
tique 6nerg6tique A Luxembourg
(%)
N6gociations finales pour la con-
clusion d'un accord entre Isradl
et la C.E.E. d Bruxelles
Visite officielle du Chancelier
Erhard en Belgique (26)
R6union des parlementaires des
pays membres de I'A.E.L.E. e
Strasbourg
Le repr6sentant permanent de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
auprds de la C.E.E. d6Pose les
instruments de ratilication de Ia
Convention de Yaoundd (aPrds la
France et la Belgique) I Bruxelles
Visite du secr6taire g6n6ral de
I'O.T.A.N. A Athdnes et Ankara
Visite de M. Moro, Pr6sident du
Conseil italien, en Grande-Bre-
tagne (27)
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (questions de trans-
port) I Bnrxelles
Le Japon devient membre de
I'O.C.D.E. : d6p6t des instruments
de ratilication A Paris
Entretiens Erhard-Schmiicker-Gis-
card d'Estaing h Bonn
R6union du Conseil des Ministres de
la C.E.E. (agriculture) A Bruxelles
Treizidme table ronde des pro-
bldmes de I'Europe A Luxembourg
M. von Hassbl et M. Sancar, Minis-
tres de la d6fense de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne et de la Tur-
quie, signen[ un accord d'aide mi-
litaire d Anlkara
Visite du Chancelier Erhard e
Luxembourg (28)
Ouverture des n6gociations du
G.A.T.T. (Rennedg round) A
Gendve
R6union de la del6gation du Parle-
ment europeen A Ia Commission
parlementaire d'association C.E.E.-
Grdce A Bruxelles
Le professzur Gunther Bock est 6lu
pr6sident du C.E.C.L.E.S. (Centre
europ6en pour la mise au point et
Ia construction de lanceurs d'en-
gins spatiaux) A Paris
Le Japon participe pour la premidre
fois en qualitd de membre de Plein
exercice A la r6union du Conseil de
I'O.C.D.E. d Paris
R6union du Comit6 des paiements
de l'Accord mon6taire europ6en A
Paris
Septidme r6union du Comit6 con-
sultatif de I'A.E.L.E. A Bdle
L'accord commercial entre la
C.E.E. et Isradl est paraPh6 e
Bruxelles
Le gouvornement frangais adresse
un m6morandum sur l'avenir de
I'Euratom aux repr6sentants Per-
manents des autres membres de
la C.E.E.A.
M. A. Segni, Pr6sident de la R6Pu-
blique ltalienne, regoit le Prix
Charlemagne (d6cern6 le 23 mars

















8rh-grh Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers, Brussels
The following questions were dis-
cussed :
A. Common Market
Transports ; common customs
tariffs for petroleum products; in-
crease and approval of tariff quotas
for newsprint; progress report of
the Monetary Committee ; trade
agreement with Israel ; Kennedy
negotiations ; world trade and deve-
Iopment conference ; exploratory
conversations with Nigeria
B. Euratom
Appointments to the Scientific and
Technical Committee
gth Conversations between Mr. Herzog,
French Secretary of State for Youth
and Sport, and Mr. Willy Brandt,
- 
Mayor of Berlin, Berlin
gth-l lth McNamara/von Hassel conversa-
tions on defence policy, Bonn
I lth On the eve of the ministerial
meeting of the North Atlantic
Council at The Hague, the French,
German, United Kingdom and Uni-
ted States Ministers for Foreign
Affairs issued a statement in which
they "reaffirmed their conviction
that a just and peaceful solution
to the problem of Germany will
have to be found on the basis of
the right of self determination".
They "agreed that every suitable
opportunity should be seized to
bring the German people's wishes
for reunification in freedom nearer
to realisation". The discussion will
be resumed in the ambassadorial
group representing the four govern-
ments that meets in Washington
llth-l5th Second 1964-1965 Plenary Session
of the European Parliament, Stras-
bourg
l2th-l3th The Working Party set up by the
Group of Ten for studying the
reform of international monetary














Ministerial meeting of the North
Atlantic Council, The Hague (30)
Sixth Congress of the European
Culture Foundation, Athens
The Permanent Representative of
the Grand Duchy of Luxembourg
deposits the instruments of ratifi-




Congress of the Association of
European Jurists, Nice
Mr. Douglas Dillon and Mr. Giscard
d'Estaing, United States and French
Finance Ministers, endeavour to
settle their differences over inter-
national monetary reform, Paris
Meeting between Mr. Luns and
Mr. Saragat, Netherlands and lta-
lian Ministers for Foreign Aflairs,
The Hague (31)
Interview of General Franco, Spa-
nish Head of State, with the
German weekly Christ und Welt,
Madrid (32)
Speech by Mr. George Ball, Under-
Secretary of State, on the United
States policy regarding Germany,
Washington
Visit by Mr. Willy Brandt to
the United States. Discussions
with President Johnson, Mr. Rusk,
Mr. Bundy, Mr. McNamara, Mr. Ful-
bright, Washington (33)
Meeting of the EEC Council of
Ministers (cereals, butter), Brussels
Meeting of the Franco-Spanish
Committee for the Pyrenees (com-
munications, movement of persons
and goods, agricultural questions),
Paris
Meeting of the Parliamentary Com-
mittee of Association between the










R6union des Conseils des Ministres
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A. A
Bruxelles
Ont 6t6 trait6es les questions sui-
vantes :
A. Marchi commun
Transports ; tarif douanier com-
mun pour les produits p6troliers ;
augmentation et octroi des contin-
gents tarifaires en ce qui concerne
Ie papier journal ; rapport d'activit6
du Comit6 mon6taire; accord com-
mercial avec Isradl ; n6gociations
Kennedy; Conf6rence mondiale sur
le commerce et le d6veloppement;
conversations exploratoires avec la
Nig6ria
B. Euratom
Nominations au Comit6 scientilique
et technique
M. Herzog, Secr6taire d'Etat fran-
gais A la jeunesse et aux sports,
s'entretient avec M. Willy Brandt,
Maire de Berlin, A Berlin
Entretiens McNamara-von Hassel
sur Ia politique de d6fense A Bonn
Les ministres des affaires 6trangdres
des Etats-Unis, de la France, de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
et du Royaume-Uni r6affirment, A
La Haye, A la veille de la r6union
du Conseil de l'O.T.A.N., leur
conviction que le probldme alle-
mand ne pourra 6tre r6solu que sur
Ia base du droit A l'autod6termina-
tion. Ils s'emploieront de toutes
leurs forces i trouver les moyens
pour faciliter la r6unification dans
la libert6 souhait6e par Ie peuple
allemand. Le groupe des ambassa-
deurs A Washington reprendra la
discussion de ce probldme
Deuxidme session pl6nidre 1964-
1965 du Parlement europ6en A
Strasbourg
Le groupe de travail, institu6 par le
Groupe des Dix pour l'6tude des
problimes d'une r6forme du sys-
time mon6taire international, se
r6unit pour la r6daction de son
rapport final A Paris
Rdunion du Conseil de l'Atlantique
Nord d La Haye (30)
Sixidme congrds de Ia Fondation
europ6enne de la culture A Ath0nes
Le reprdsentant permanent du
Grand - Duc[r6 de Luxembourg
ddpose les instruments de ratifica-
tion de Ia Convention de Yaound6
A Bruxelles
Entretiens von Hassel-Messmer A
Bonn
Congrds de lfAssociation des juristes
europ6ens A Nice
M. Douglas Dillon et, M. Giscard
d'Estaing, Ministres des finances
des Etats-Unis et de Ia France,
essaient d'aplanir leurs divergences
de vues sur la r6forme mon6taire
internationale A Paris
Rencontre de MM. Luns et Saragat,
Ministres dos affaires dtrangdres des
Pays-Bas et d'Italie, A La Haye (31)
lnterview accordde par Ie G6n6ral
Franco, Chef de I'Etat espagnol, A
l'hebdomadaire allemand C hr ist und
Welt I Madnid (32)
Discours du Sous-secr6taire d'Etat,
M. George Ball, sur la politique
allemande des Etats-Unis tr Wash-
ington
Visite de M. Willy Brandt aux
ELats-Unis ; entretiens avec le Pr6-
sident Johnson, MM. Rusk, Bundy,
McNamara et Fulbright A Wash-
ington (33)
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (questions c6r6ales,
beurre) A Bruxelles
R6union de la Commission franco-
espagnole des Pyr6n6es (voies de
communication, mouvement des
personnes et marchandises, ques-
tions agriooles) A Paris
R6union de la Commission parle-
mentaire d'association entre la




























Second parliamentary and scienti-
fic conference organised by the
OECD, Vienna
Colloquy of the Centre inlernational
de formation europienne and the
Conseil des Communes d'Europe
on country planning and economic
regionalisation, Royaumont
Revival of the idea for six-power
summit meetings by Chancellor
Erhard, Bonn
Mr. Maurice Bokanowski, French
Minister of Industry and Trade,
at the inauguration of an exhibi-
tion of electrical, mechanical and
machine-tool industries, calls for
a concerted investment policy in
the Common Market, Paris
Inauguration of the canalisation of
the Moselle by the President of the
French Republic, the President of
the Federal Republic of Germany
and Her Royal Highness the Grand
Duchess Charlotte of Luxembourg,
T16ves
Third Conference of European
Ministers of Justice, Dublin
European Conference of Ministers
of Transport (ECMT), Bordeaux
Visit by Mr. Couve de Murville,
French Minister for Foreign Affairs,
to Spain, Madrid (34)
The Permanent Representatives
of the Netherlands and of Italy
deposit the instruments of ratifi-
cation of the Yaound6 Convention,
Brussels
Eleventh Session of the Action
Committee for the United States







Entry into force of the Convention
of Association between the EEC
and the Associated African States
and Madagascar, Brussels (36)
Entry into force of the EEC
Council decision regarding the asso-
ciation of overseas territories and
countries with the Community,
Brussels (37)
Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers, Brussels
The agenda included the following
questions :
Agreement between Euratom and
the European Nuclear Energy
Agency (ENEA) of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and
Development (OECD) on the esta-
blishment at Ispra of a library of
computer programmes
Questions relating to the GATT
multilateral trade negotiations
External relations: reply to the
Spanish Government's letter on the
opening of exploratory conversa-
tions
Cereal prices
Meeting of the High Authority of
the ECSC (fixing of levies on coal
and steel production), Luxembourg
Mr. Carrero Blanco, Presidential
Minister of State, and Mr. Lopez
Rodo, General Commissioner for
the Economic and Social Plan of
the Spanish Government, arrive at
Kdln-Wahn for economic discus-
sions in the Federal Republic of
Germany
Signing of the trade agreement bet-
ween the EEC and Israel, Brussels
Von Hassel/Messmer discussions,
Bonn
Letter from Mr. Hallstein to the
Ministers for Foreign AIIairs of the
Six, Brussels (38)
Launching of the Blue Streak
rocket which will be the lirst stage

















taire et scientifique organis6e par
I'O.C.D.E. A Vienne
Colloque du Centre international de
formation europ6enne et du Conseil
des communes d'Europe, consacr6
A l'amdnagement du territoire et
A la r6gionalisation 6conomique, A
Royaumont
Relance de I'id6e des r6unions des
Six s au sommet r par le Chancelier
Erhard A Bonn
M. Maurice Bokanowski, Ministre
frangais de I'industrie et du com-
merce, plaide en faveur d'une < poli-
tique concert6e r des investisse-
ments dans le March6 commun A
I'occasion de l'inauguration d'une
exposition des industries m6cani-
ques, 6lectriques et de la machine-
outil d Paris
Inauguration de la canalisation de
Ia Moselle par le Pr6sident de Ia
R6publique Frangaise, le Pr6sident
de la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne et par S.A.R. Ia Grande-
Duchesse Charlotte de Luxembourg
d Trdves
Troisidme conf6rence des ministres
europ6ens de Ia justice t Dublin
Conf6rence europ6enne des minis-
tres des transports (C.E.M.T.) i
Bordeaux
Visite de M. Couve de Murville,
Ministre frangais des affaires 6tran-
gdres, en Espagne (34)
Les repr6sentants permanents des
Pays-Bas et de l'Italie d6posent les
instruments de ratification de Ia
Convention de Yaound6 d Bruxelles
Onzidme session du Comit6 d'action









Entr6e en vigueur de Ia Convention
d'association entre Ia C.E.E. et les
E.A.M.A. A Bruxelles (36)
Entr6e erl vigueur de Ia d6cision
du Conseil de la C.E.E. relative A
l'association des P.T.O.M. A la
Communaut6, A Bruxelles (37)
Rdunion des Conseils des Ministres
de Ia C.E.E. et de la C.E.E.A. A
Bruxelles
Ont 6t6 trait6es, entre autres, les
questions suivantes :
Accord erltre l'Euratom et l'Agence
Europdenfire pour I'Energie Nucle-
aire (E.N.E.A.) de l'Organisation de
Coop6ration et de D6veloppement
Economiques (O.C.D.E.) concer-
nant Ia cr6ation A Ispra d'une
bibliothdque des programmes de
calcul
Questions concernant les n6gocia-
tions cornmerciales multilat6rales
dans le oadre du G.A.T.T.
Relations extdrieures : r6ponse A la
lettre du gouvernement espagnol
(ouverture de conversations explo-
ratoires)
Prix des c6r6ales
R6union de la Haute Autorit6 de
Ia C.E.C.A. A Luxembourg (fixation
du taux des pr6ldvements sur la
production charbon-acier)
M. Carrero Blanco, Ministre d'Etat
A la Pr6sidence, et M. Lopez Rodo,
Commissaire g6n6ral au plan 6co-
nomique et social du gouvernement
espagnol, arrivent d Kdln-Wahn
pour des entretiens 6conomiques en
R6publique F6d6rale d'Allemagne
Signature de l'accord commercial
entre la C.E.E. et Isradl A Bruxelles
Entretiens von Hassel-Messmer A
Bonn
Lettre adress6e par Ie Professeur
Hallstein aux ministres des affaires
6trangires des Six A Bruxelles (38)
Lancement de la fus6e Blue Slreak,
qui constituera Ie premier 6tage de
Ia fus6e porteuse du premier satel-










Official visit, by the new Presi-
dent of the European Parliament,
Mr. Duvieusard, to the Federal
Republic of Germany. Mr. Du -
vieusard opposes the creation of
new European institutions but,
wishes there to be a dialogue be-
tween a European body and a
representation of the States
General elections in the Grand
Duchy of Luxembourg (39)
Schroeder/Couve de Murville dis-
cussions, Bonn
The Permanent Representative of
the Grand Duchy of Luxembourg
deposits the instruments of ratifi-
cation of the Agreement creating
an Association between the EEC
and Turkey, signed in Ankara on
l2th September 1963, Brussels
(Instruments of ratification have
already been deposited by Turkey
and France)
Thirteenth Session of the Council
of Association between the United
Kingdom and the ECSC, London
Visit of Chancellor Erhard to
Canada and the United States
Draft Bill by Mr. Mommer and
the SPD Group for the direct
election of German representatives
to the European Parliament, Bonn
(40)
Meeting of the EEC Council of
Ministers, Brussels
"After examining the problem of
measures to be taken for estab-
lishing a common price level for
cereals, the Council adopted a
time-table programme and gave
directives to the Special Committee
on Agriculture for the preparation
of its work."
Speech by Chancellor Erhard to
the Council on Foreign Relations,
New York
The Federal Republic of Germany
will wholeheartedly support any
attempt to obtain a relaxation of
tension provided the German pro-
blem has a place in this "strategy
of peace"
Second part of the Sixteenth Ordi-
nary Session of the Consultative




Treaty between the USSR and the
so-called "GDR" signed in Moscow
by Mr. Khrushchev and Mr. Ul-
bricht (42)
Eleventh joint meeting between
members of the European Parlia-
ment and members of the Consul-
tative Assembly of the Council of
Europe, Strasbourg
Private discussion of European
problems between French and Bri-
tish parliamentarians under the
aegis of the United Kingdom Coun-
cil of the European Movement,
London
An American Delegation of the
ATA visits Europe (Paris, The
Hague, Bonn, Berlin, Rome, Lisbon)
First Meeting of the Social Science
Preparatory Committee for the
OECD Ministerial Conference on
Science, Paris
The Finance Ministers of the Group
of Ten (now eleven with the parti-
cipation of Switzerland) study the
report to be submitted at the next
General Assembly of F'inance Minis-
ters in Tokyo, Paris
Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers, Brussels
Second Session of the European





















5 Visite officielle du nouveau Pr6-
sident du Parlement europ6en,
M. Duvieusart, en R6publique
F6d6rale d'Allemagne. M. Duvieu-
sart se prononce contre la cr6ation
de nouvelles institutions europ6en-
nes, mais souhaite un dialogue entre
un organe europ6en et une repr6-
sentation des Etats
Elections g6n6rales au Grand-
Duch6 de Luxembourg (39)
Entretiens Schroeder - Couve de
Murville A Bonn
Le repr6sentant permanent du
Grand - Duch6 de Luxembourg
d6pose A Bruxelles les instruments
de ratification de l'Accord cr6ant
une association entre la C.E.E. et
la Turquie, sign6 d Ankara le
12 septembre 1963
(La Turquie et la France ont d6jA
d6pos6 leurs instruments de rati-
fication)
Treiziime session du Conseil d'as-
sociation Grande-Bretagne-C. E. C.A.
d Londres
Visite du Chancelier Erhard au
Canada et aux Etats-Unis
Proposition de loi de M. Mommer
et du groupe S.P.D. tendant A
I'election directe des membres alle-
mands au Parlement europ6en d
Bonn (40)
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. A Bruxelles
tr Examinant le probldme des mesu-
res A prendre en vue de l'6tablis-
sement d'un niveau commun de
prix des cdr6ales, le Conseil a
arr6t6 un calendrier-programme et
donn6 des directives au Comitd sp6-
cial agriculture en vue de Ia pr6-
paration de ses travaux. >
l l Discours du Chancelier Erhard
devant le Council ol Foreign ReIa-







Soutien total de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne A toute ten-
tative de dEtente A condition que
le probldme allemand trouve sa
place dans cette < strat6gie de la
paix >
Deuxidme partie de la Seiziime
session de I'Assembl6e consultative
du Conseil de l'Europe A Strasbourg
Entretiens Johnson - Erhard e
Washington (41)
Signature A Moscou, par M. Khrou-
chtchev et M. Ulbricht, d'un trait6
d'amiti6, d'entraide et de coop6-
ration entr.e I'U.R.S.S. et Ia soi-
disant R.D.A. (42)
Onzidme rdunion jointe des mem-
bres du Parlement europ6en et de
I'Assembl6e consultative du Conseil
de I'Europe A Strasbourg
Discussion priv6e des problimes
europ6ens entre parlementaires
frangais et britanniques, sous l'egide
du Conseil britannique du Mou-
vement europ6en, A Londres
Voyage d'une d6l6gation am6ricaine
de I'A.T.A. en Europe (Paris, La
Haye, Bonn, Berlin, Rome, Lis-
bonne)
Premidre reunion de la Commission
p16paratoire cha196e dcs sciences
sociales pour la Conf6rence minis-
t6rielle de ['O.C.D.E. sur la science,
A Paris
Les ministres des finances du
Groupe des Dix (devenus onze A
la suite de la participation suisse)
6tudient, A Paris, le rapport qui
sera prdsent6 A Ia prochaine assem-
bl6e g6n6rrale du F.M.I. I Tokyo
R6union des Conseils des Ministres
de la C.E.E. et de la C.E.E.A I
Bruxelles
Deuxidme session du Conseil de
I'Organisation Europ6enne de


























Meeting of experts from the coun-
tries taking part in the OECD
Halden reac[or project, Oslo
Third 1964-1965 Plenary Session
of the European Parliament, Stras-
bourg
Assembly of the Liberal Move-
ment for a united Europe, Paris
Meeting of the Economic Policy
Committee of the OECD, Paris
Meeting of the ATA Council, The
Hague
First meeting of the Committee of
Association between the EEC and
the Associated African States and
Madagascar, Brussels
Meeting of the EEC Council of
Ministers (common transport poli-
cy), Brussels
First part of the Tenth Ordinary
Session of the Assembly of Western
European Union, Rome
Ninth two-yearly UNESCO Con-
ference of non-governmental organ-
isations, Paris
Twenty-fourth meeting of Heads of
National Productivity Centres of
the member countries of the OECD,
Belgrade
Colloquy on regional development
organised by EFTA, Geneva
ECSC study course on the problems
of output returns in metallurgy,
Luxembourg
Meeting of the EAEC Council of
Ministers, Brussels
Meeting of the EEC Council of
Ministers, Brussels
Joint Statement by the govern-
ments of France, the United King-
dom and the United States on the
treaty of l2th June 1964 between
the LrSSR and the so-called GDR
(44)
Statement by the German Minister
for Foreign Affairs on the status
of Berlin, Bonn (45)
Resignation of the Italian Govern-
ment, Rome
InvestmenL of a loan of 150 million
French francs by the ECSC, Paris
Approval by the North Atlantic
Council of a draft agreement on
co-operation in the field of nuclear
information, Paris (46)
Mr. Ileinrich Luebke is re-elected
President of the Federal Republic
of Germany with 7lO of the
1,024 votes cast, Berlin
Meeting of the ENEA (European
Nuclear Energy Agency) Steering
Committee, Paris
Statement by Dr. Adenauer on
European political union, Cologne
(47)
Discussions in the framework of
the Franco-German Treaty between
General de Gaulle, President of thc
French Republic, and Professor
Erhard, Chancellor of the Federal
Republic of Germany, Bonn (48)
Manifestation by miners from the
six ECSC countries organised by
the Unions affiliated to the Inter-
national Confederation of Free
Trade Unions in the presence of
Mr. Dino del Bo, President of the
I{igh Authority of the ECSC,
Dortmund
Launching of the first ESRO probe
rocket, Salto di Quirra, Sardinia
Mr. Maxime Roux, Pr6fet hors
classe, takes oflice as Assistant
Secre[ary-General of WEU in Paris,
Head of the International Secreta-
riat of the Standing Armaments


































R6union des experLs dcs pays par-
ticipant au projet O.C.D.E. de
r6acteur de Halden, A Oslo
Troisidme session pl6nidre 1964-
1965 du Parlcmcnt europ6en n
SIrasbourg
Assembl6e du Mouvement lib6ral
pour I'Europe unie d Paris
R6union du Comib6 de poliLique
6conomique de l'O.C.D.E. a Paris
R6union du Conseil de l'A.T.A. i La
I'Iaye
Premidre r6union du Comit6 d'asso-
ciation C.E.E.-E.A.M.A. A Bruxelles
R6union du Conseil dcs Ministrcs
de Ia C.E.E. (politique comrnune
des transports) A Bruxelles
Premidre parLie de la Dixidme ses-
sion ordinaire de l'Assembl6c dc
l'Union de l'Europe Occidentalc a
Rome
Neuvidme conf6rence biennale des
organisations non gouvernemen-
tales de l'U.N.E.S.C.O. d Paris
Vingt-quatridme r6union des chefs
de ccntres nationaux de produc-
tivite dcs pays membres de
I'O.C.D.E. A Bclgrade
Colloque sur lc d6veloppement
r6gional organis6 par l'A.E.L.E. i
Gent)ve
Cyclc d'ctudcs sur les probldmes
de Ia r6mun6ration au rendement
dans I'industrie sid6rurgique de la
C.E.C.A. A [,uxembourg
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E.A. A Bruxelles
R6union du Conseil des Ministres
de Ia C.E.E. i Bruxelles
D6claration commune des gouver-
nements des Etats-Unis, de Ia
France et du Royaume-Uni con-
cernant le trait6 sign6 A Moscou,
le 12 juin 1964, entre I'U.R.S.S. et
la soi-disant R.D,A. (44)
D6claration du ministre allemand
des affaires 6trangdres sur Ie statul,
de Berlin d Bonn (45)
D6mission du cabinet italien e
Rome
Placement d'un emprunt de
150 millions de francs frangais par
la C.E.C.A. 5 Paris
Approbation par le Conseil de
l'Atlantique Nord d'un projet d'ac-
cord sur la coop6ration dans le
domaine des renseignemen[s aLomi-
ques a Paris (46)
M. I-Ieinrich Ltibke esL re6lu Pr6si-
dent de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne par 710 voix sur
1.024 n Berlin
R6union du Comib6 de direction
dc l'E.N.E.A. (Agence Europ6enne
pour l'Energic Nucl6aire) i Paris
D6claration du Dr Adenaucr sur
l'union politique europ6enne r\ Colo-
gne (47)
Entretiens, dans le cadre du TraiL6
franco-allernand, entre le G6n6ral
dc Gaulle, President de la R6Publi-
que Ilrangaise, ct le Professcur
Erhard, Chancelier de la R6Publi-
que F6d6rale d'Allemagnc, A Bonn
(48)
Manifesbation dcs mineurs des six
pays de la C.E.C.A., organis6e Par
les syndicdts affili6s i la Conf6dera-
tion Internationale des Syndicats
Libres, en pr6sence de M. Dino del
Bo, Pr6sidEnt de la Haute Autorit6
de la C.E.C.A., A Dortmund
Lancement de la premidre fus6e-
sonde de l'Organisation Europ6enne
de Recherrches Spatiales A SalLo di
Quirra, Sardaigne
M. Maxime Roux, pr6fet hors classe,
entre en fomctions comme Secr6taire
g6n6ral adjoint de l'U.E.O. A Paris,
en tant que chef du secr6tariat
international et vice-pr6sident du
















The USSR proposes a "United
Nations peace force" in a note to
the Japanese Government, Tokyo
(4e)
Fifth Plenary Session of the Euro-
pean Civil Aviation Committee,
Strasbourg
Mr. Fedorenko, Permanent Repre-
sentative of the USSR to the Uni-
ted Nations, hands the Soviet plan
to Mr. Thant, Secretary-General of
the United Nations, and to the
Permanent Representatives of the
United States and the United
Kingdom
In an interview for Associated
Press, Dr. Adenauer, Chairman of
the Christian Democrat Party and
former Federal Chancellor, advo-
cates closer links between France
and the Federal Republic of Ger-
many, Bonn
Meeting of the EEC and EAEC
Councils under [he chairmanship of
Mr. Kurt Schmiicker, Economics
Minister of tho Federal Republic
of Germany, Brussels
The Councils agreed to open an
information office in Montevideo.
Several directives in application of
the overall programmes for the
suppression of restrictions on free-
dom of establishment and the free
offer of services were agreed to
subject to a reservation by the
Federal Republic of Germany re-
garding "master" qualifications for
the exercise of certain crafts
Consideration lyas also given to
insurance credits for exports and
relations between the Community
and Austria, the Iast item being
deferred until the session to be
held on 29th and 30th July
Oflicial visit by Mr. Pompidou,
Prime Minister, and Mr. Couve
de Murville, Minister for Foreign
Affairs of the French Republic, to
Sweden (50)
Opening of the Thirteenth Com-
monwealth Prime Ministers' Confe-
rence, London
First Session of the Council of
Association between the EEC and
the Associated African States and
Madagascar under the chairman-
ship of Mr. Schmiicker, Brussels
The Council agreed on most of the
articles of its internal regulations
and delegated some of its powers
to the Committee of Association.It set up a Court of Arbitration.
The Council of Association agreed
to hold its next ordinary session
in March 1965
Discussions between Mr. Luns,
Minister for Foreign A{Iairs of the
Netherlands, and Mr. -Khrushchev
and Mr. Gromyko, Moscow
Mr. Luns handed the Soviet
Government a memorandum on
the multilateral force
Official visit of Chancellor Erhard
to Denmark, Copenhagen (51)
Meetings of the Council of the
European Free Trade Association
and of the Joint Council of Asso-
ciation with Finland, Edinburgh
(52)
The Federal German Cabinet dis-
cusses its foreign policy with parti-
cular regard to Europe, Bonn (53)
Speech by Mr. Strauss, Chairman
of the Bavarian Christian Social
Party, at a Party Congress, on
the trend of German foreign policy
and particularly Franco - German
relations, Munich
Chancellor Erhard proposes a Con-
ference of Heads of Government
of France, the Federal Republic of
Germany, the United Kingdom
and the United States, with a
view to seeking a joint position
on NATO policy after the British





















L'U.R.S.S. propose une a force de
la paix n de I'O.N.U. dans une note
adressde au gouvernement japonais
A Tokyo (49)
Cinqui0me session pl6nidre de la
Commission Europ6enne de l'Avia-
tion Civile A Strasbourg
M. Fedorenko, Repr6sentant per-
manent de I'U.R.S.S. e I'O.N.U.,
remet le plan sovi6tique A M. Thant,
Secr6taire g6n6ral de I'O.N.U., ainsi
qu'aux repr6sentants permanents
des Etats-Unis et du Royaume-Uni
Le Dr Adenauer, Prdsident du
parti chr6tien-d6mocrate et ancien
chancelier fdd6ral, accorde A I'a-
gence r{ssocialed Press une inter-
view pr6conisant un resserrement
des liens entre Ia France et la R6pu-
blique Fdd6rale d'Allemagne, A
Bonn
R6union des Conseils de Ia C.E.E.
et de l'Euratom, sous la pr6sideuce
de M. Kurt Schmiicker, Ministre
de l'dconomie de la R.F.A., e
Bruxelles
Les Conseils ont d6cid6 d'ouvrir un
bureau d'information A Montevideo.
Plusieurs directives, en application
des programmes g6ndraux pour la
suppression des restrictions A Ia
libert6 d'6tablissement et I Ia libre
prestation des services, ont 6t6
approuvdes, Ia R.F.A. faisant une
r6serve quant A l'exigence de Ia
a maltrise D pour l'exercice de
certaines professions artisanales
Ont 6t6 6galement examin6es, l'as-
surance-cr6dit A I'exportation et les
relations entre Ia Communautd et
I'Autriche. Ce dernier point a 6t6
renvoy6 A la session des 29 et
30 juillet
Visite officielle de M. Pompidou,
Premier ministre, et de M. Couve
de Murville, Ministre des affaires
6trangrlres de la R6publique Fran-
gaise, en Sudde (50)
Ouverture de Ia treiziime Conf6-
rence des Premiers ministres du
Commonwealth A Londres
Premidre session du Conseil d'asso-
ciation C.E.E.-E.A.M.A. sous la
pr6sidence de M. Schmiicker A
Bruxelles
Le Conseil d'association entre la
C.E.E. et les Etats africains et
malgache associds a arr6t6 la plu-
part, des ariicles de son r0glement
int6rieur et a d6l6gu6 certaines de
ses comp6t(nces au Comitd d'asso-
ciation. II a proc6d6 A la constitu-
tion d'une cour arbitrale. Le Conseil
d'associatioh a d6cid6 de tenir sa
prochaine session ordinaire en mars
1965
Entretiens entre M. Luns, Ministre
des affaireg 6trangdres des Pays-
Bas, et M. Khrouchtchev et M. Gro-
myko A Moscou
M. Luns remet un m6morandum
sur la foroe multilatdrale au gou-
vernement sovi6tique
Visite oflicielle du Chancelier
Erhard au Danemark (51)
R6union du Conseil des Ministres de
I'Association Europienne de Libre-
Echange et du Conseil mixte de
l'Association Finlande-A.E.L.E. A
Edimbourg (52)
Le cabinet f6d6ral allemand discute
de sa polf[ique dtrangdre et euro-
pdenne A iBonn (53)
Discours {e M. Strauss, Pr6sidentdu parti rchr6tien-social bavarois,
au cours d'un congrds de son parti,
sur I'oriehtation de Ia politique
6trangdre allemande et, notam-
ment, sur les relations franco-alle-
mandes, I Munich
Le Chancelier Erhard propose une
conf6rence des chefs de gouverne-
ment des Etats-Unis, de Ia France,
du Royaume-Uni et de la R6publi-
que Fdddrale d'Allemagne afin de
trouver une position commune sur
Ia politique de I'O.T.A.N. aprds











l4th Private visit by Mr. Paul-Henri
Spaak, Belgian Minister for Fo-
reign Af1airs, to Chancellor Erhard,
Mr. Schroeder, Minister for Foreign
Affairs, and Dr. Adenauer, former
Federal Chancellor and Chairman
of the Christian Democrat Party,
Bonn
Europe and NATO were discussed
14th-17th Meeting of the EEC Council (agri-
culture), Brussels
tSrh The Federal German Cabinet deci-
des to suggest, to the French
Government that the interminis-
terial committees set up in the
framework of the Franco-German
Treaty be instructed to prepare
ways and means for strengthening
political co-operation between the
six StaLes of the Common Market.
These proposals should be accep-
table to the six EEC partners,
Bonn
Formation of a new Luxembourg
Government (54)
The Republican Party appoints
Mr. Goldwater as candidate for
President of the United States by
883 votes to 216 (of which 2I4
were for Governor Scranton), San
Francisco
The German Cabinet authorises
Chancellor Erhard to take further
steps for opening negotiations on
the political unification of Europe.
It also agrees unanimously to the
participabion of the Federal Repu-
blic of Germany in the multila-
teral nuclear force, Bonn
I'he High Authority of the ECSC
agrees to a loan of $15 million for
the economic and social develop-
ment of Sardinia, Luxembourg
Discussions between Italy and Ger-















Following France and Luxembourg,
the Permanent Representative of
the Federal Republic of Germany to
the EEC deposits the instruments
of ratification of the agreement
creating an association between the
EEC and Turkey signed in Ankara
on l2th September 1963, Brussels
Close of the Commonwealth Prime
Ministers' Conference, London
Mr. Mikoyan is elected Persident of
the Supreme Soviet and thus
becomes Head of State of the
USSR
Ministerial mccting of the Council
of Wcstern European Union, Paris
No official communiqu6 was issued
Nineteenth quarterly conference of
EEC Finance Ministers, Amsterdam
Visit of U Thant, Secretary-Gene-
ral of the United Nations, to the
President of the French Republic,
Paris
Following France, Luxembourg and
the Federal Republic, the Perma-
nent Representative of the King-
dom of Belgium to the EEC
deposits the instruments of rati-
Iication of the agreement creating
an association between the EEC
and Turkey signed in Ankara on
l2th September 1963, Brussels
The EEC approves the appointment
of H.E. Mr. Olavi Kalervo Murto,
Ambassador, designated by the
Government of Finland as head of
that country's mission to the EEC,
Brussels
Meeting of the EAEC Council of
MinisLers under the chairmanship
of Mr. Hans Lenz, Federal Repu-
blic of Germany, Brussels (55)









Visite priv6e de M. Paul-Henri
Spaak, Ministre belge des affaires
6trangdres, au Chancelier Erhard,
au ministre des affaires 6trangdres,
M. Schroeder, et au Dr Adenauer,
ancien chancelier f6d6ral, pr6sident
du parti chr6tien - d6mocrate, i
Bonn
Les entretiens ont port6 sur les ques-
tions de l'Europe et de I'O.T.A.N.
Rdunion du Conseil des Ministres de
la C.E.E. (agriculture) A Bruxelles
Le Cabinet f6d6ral allemand ddcide
de proposer au gouvernement fran-
gais de charger les commissions
interminist6rielles, cr66es dans Ie
cadre du Trait6 franco-allemand, de
l'6laboration des m6thodes d'une
coop6ration politique renforc6e des
six 6tats du March6 commun. Ces
propositions devraient 6tre accep-
tables pour les six partenaires de
Ia C.E.E.
Constitution du nouveau gouverne-
ment luxembourgeois (54)
La Convention r6publicaine d6signe
M. Goldwater comme candidat A
la pr6sidence des Etats-Unis, par
883 voix contre 216 (dont 214
au Gouverneur Scranton) A San
Francisco
Le Conseil des ministres autorise le
Chancelier Erhard A prendre de
nouvelles initiatives en vue de I'ou-
verture de n6gociations pour l'uni-
fication politique europ6enne. Il
approuve, d'autre parb, d l'unani-
mit6, la participation de la R.F.A.
i la force nucl6aire multilat6rale,
d Bonn
La Haute Autorit6 consent un
prdt de l5 millions de dollars
pour le d6veloppement 6conomi-
que et social de la Sardaigne, d
Luxembourg
Entretiens germano - italiens sur
I'Euratom d Bad Godesberg
Le representant permanent de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
auprds de la C.E.E. d6pose, aprds
Ia Franoe et Ie Luxembourg, A
Bruxelles, les instruments de rati-
Iication de I'accord cr6ant une
association entre la C.E.E. et la
Turquie, sign6 h Ankara Ie 12 sep-
tembre [963
Cldture de Ia Conf6rence des Pre-
miers ministres du Commonwealth
A Londres
M. Mikoyan est 6lu Pr6sident
du Pr6sidium du Sovie[ supr6me
et devient ainsi chef d'Etat de
I'U.R.S.S.
R6union du Conseil de l'Union de
I'Europe Occidentale au niveau
minist6riel A Paris
Aucun communiqu6 officiel n'est
publi6
Dix-neuvidme conf6rence trimes-
trielle des ministres des Iinances
de la C.E.E. A Amsterdam
Visite de M. Thant, Secr6taire g6n6-
ral des Nations Unies, au Pr6sident
de Ia R6publique Frangaise A Paris
Le reprdsenLant permanent du
Royaume de Belgique auprds de
la C.E.E. d6pose, aprds la France,
Ie Luxembourg et l'Allemagne, A
Bruxelles, les instruments de rati-
fication de l'accord crdant une
association entre la C.E.E. et Ia
Turquie, sign6 h Ankara Ie 12 sep-
tembre 1963
La C.E.E. donne son agr6men[ h
M. Olavi Kalervo Murto, Ambas-
sadeur, d6sign6 par le gouverne-
ment de Ia Finlande comme chef de
la mission de ce pays auprds de la
C.E.E. i Bruxelles
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E;E.A., sous Ia pr6sidence
de M. Xlans Lenz (R.F.A.) A
Bruxelles (55)




















23rd Press conference by President de
Gaulle, Paris (57)
2tsrd-Z4Lh Meeting of the Development Aid
Committee of the OECD, Paris
Annual review of policy and
development aid programmes :
$8,100 million in 1963 as opposed
to S7,700 million in 1962
25Lh German, Dutch and Italian decla-
rations on the statements by the
President of the French Republic
at, his press conference on 23rd July
(58)
Meeting of the OECD Economic
Policy Committee, Paris
The Board of Governors of the
European Bank appoints Profes-
sor Meyer-Cording, Director of the
Federal Ministry of Economics, to
the post of Vice-President of the
Bank. Mr. Meyer-Cording replaces
Mr. von Mangoldt, appointed Hono-
rary Vice-President
Following France, Luxembourg,
Germany and Belgium, the Per-
manent Representative of the King-
dom of the Netherlands to the
EEC deposits the instruments of
ratification of the agreement crea-
ting an association between the
EEC and Turkey signed in Ankara
on l2th September 1963, Brussels
28th Ninth Session of the Council of
Association between the EEC and
Greece, Brussels
The Ministers instructed the Asso-
ciation Committee to examine all
the aspects of the common agricul-
tural policy. The results of this
work would be examined at the
ministerial meeting in November
1964
28th-30th Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers, Brussels (59)
29th Meeting of the North Atlantic









Mr. Manlio Brosio takes oflice as
Secretary-General of the North
Atlantic Treaty Organisation, Paris
The Italian Senate expresses its
confidence in the new Moro Govern-
ment by 163 votes to 120, Rome
At a meeting of the leaders of
the Scandinavian, British and Ger-
man Social-Democrat Parties in
Harpsund (Sweden), attended byMr. Tage Erlander, Swedish
Prime Minister, Mr. Jens Otto
Krag, Danish Prime Minister, and
Mr. Willy Brandt, Mayor of Berlin,
Mr. Harold Wilson recalls the five
conditions a Labour Government
would insist on for the accession
of the United Kingdom to the
Common Market:
- 
maintenance of trade with the
EFTA countries;
- 
continuation of trade relations
with the Commonwealth coun-
tries ;
- 
protection of British agricul-
ture ;
- 
maintenance of full employment
in the United Kingdom ;
- 
continuation of British foreign
policy
Joint declaration by the Govern-
ments of the United States, United
Kingdom and the USSR on the
anniversary of the signing of the
Moscow Treaty
ln a television interview, Mr. But-
Ier, Secretary of State for Foreign
Affairs of the United Kingdom,
states that the British Government
would be in favour of a political
union of Europe either between
the six States of the Common
Market and the United Kingdom or
between those States and certain
other members of EFTA
By 3M votes to 238, the Italian
Chamber of Deputies expresses its
confidence in the new Moro Govern-
ment, which is thus invested by

















lerConf6rence de presse du Pr6sident
de Gaulle A Paris (57)
R6union du Comit6 d'Aide au D6ve-
loppement (C.A.D.) de I'O.C.D.E.
A Paris
Examen annuel de Ia politique et
des programmes d'aide au d6ve-
Ioppement : 8, I milliards de
dollars en 1963 contre 7,7 en 1962
Prises de position allemande, n6er-
landaise et italienne A Bonn, La
Haye et Rome, A Ia suite des d6cla-
rations du Pr6sident de la R6publi-
que Frangaise au cours de sa
conf6rence de presse du 23 juillet
(58)
R6union du Comit6 de politique
dconomique de I'O.C.D.E. A Paris
Neuvidme session du Conseil d'asso-
ciation entre la C.E.E. et Ia Grdce
d Bruxelles
Les ministres ont donn6 mandat au
Comit6 d'association d'examiner les
aspects de la politique agricole com-
mune. IIs examineront le r6sultat
de ces travaux dans le courant du
mois de novembre
R6union des Conseils des Ministres
de Ia C.E.E. et de la C.E.E.A. A
Bruxelles (59)
R6union du Conseil de I'Atlantique
Nord et adieux de M. Dirk U. Stik-
ker, A Paris
Le Conseil des Gouverneurs de la
Banque Europdenne nomme le Pro-
fesseur Meyer-Cording, Directeur
du ministCre f6d6ral de l'6cono-
mie, vice-pr6sident de Ia Banque.
M. Meyer-Cording remplace M. von
Mangoldt, nomm6 vice-prdsident
honoraire
Le repr6sentant permanent du
Royaume des Pays-Bas auprOs des
Communaut6s europ6ennes ddpose,
aprds Ia France, Ie Luxembourg,
I'Allemagne et la Belgique, e
Bruxelles, les instruments de rati-
fication de l'accord crdant une
association entre Ia C.E.E. et la
Turquie, sign6 A Ankara le 12 sep-
tembre 1963
M. I'Ambassadeur Manlio Brosio
prend postession de son poste de
Secrdtaire g6n6ral de I'Organisa-
tion du Trait6 de I'Atlantique
Nord, A Paris
Le S6nat italien exprime sa con-
fiance au nouveau gouvernement
Moro par 163 voix contre 120
Au cours d'une rdunion des Ieaders
des partis social-d6mocrates scandi-
naves, britannique et allemand, d
Harpsund (Sudde), et en pr6sence
de M. Tage Erlander, Prernier
ministre su6dois, et de M. Willy
Brandt, Maire de Berlin, M. Harold
Wilson rappelle les cinq conditions
imp6rativos que poserait un gou-
vernement travailliste A I'adh6sion
de Ia Grande-Bretagne au Marchd
commun :
- 
maintion des 6changes com-
merciaux avec les pays de
I'A.E.L.E.;
- 
poursuite des relation$ commer-
ciales avec les pays du Com-
monwealth;
- 
d6fense de I'agriculture britan-
nique ;
- 
maintien du pleln emPloi en
Grande-Bretagne ;
- 
continuation de Ia Politique
6trang0re britannique
Declaration commune des gouver-
nements des Etats-Unis, de la
Grande-Brretagne et de l'U.R.S.S.,
A I'occasiut de I'anniversaire de la
signature de I'Accord de Moscou
M. Butler, Ministre des affaires
6trangdres du Royaume - Uni,
d6clare, au cours d'une interview
i la t6l6vision, que le gouvernement
britannique serait en faveur d'une
union politique de l'Europe, soit
entre Ies six Etats du March6
commun et le Royaume-Uni, soit
entre ces m6meg Etats et quelques
autres mernbres de I'A.E.L.E.
Par 344 vdx contre 238, la Chambre
des ddputds italienne exPrime sa
conftance au nouveau gouverne-
ment Moto qui est ainsi investi





















The Act ratifying the Moscow
Test-Ban Treaty of 5th August,
1963 enters into force in the
Federal Republic of Germany
Launching of two French rockets
in southern Iceland for the study
of trapped particles in the radiation
belts
Death of Mr. Aleksander Zawad-
ski, President of the People's
Republic of Poland, Warsaw
Air-raids on Cyprus by the Turkish
air force
Publication in all the capitals and
at the headquarters of the central
banks of the 102 member States
of the International Monetary Fund
of a declaration by the President of
the Ministers and Governors of the
ten countries taking part in the
general loan agreements, Mr. Val6-
ry Giscard d'Estaing, French Minis-
ter of Finance and Economic
Aflairs, and an annex prepared by
the Deputies of the Group of
Ten (60)
Mr. Cesare Merzagora, President of
the Italian Senate, becomes interim
President, of the Italian Republic
during President Segni's illness
Discussions between General Sunay,
Chief-of-Staff of the Turkish armed
forces, General Lemnitzer, Supreme
Allied Commander Europe, and
Mr. Manlio Brosio, NATO Secre-
tary-General, on the situation in
Cyprus and its repercussions on
NATO, Rocquencourt, Paris
Berlin observes an hour of silence
from 8 p.m. to 9 p.*. to mark the
third anniversary of the building of
the "wall of shame" on l3th August
1961
Seebohm/Keyzer discussions for the
preparation of a joint transport
policy in the framework of the Com-
mon Market for the Netherlands




Democrat Party Convention in
the United States of America :
Nomination of Mr. Johnson and
I{r. Humphrey as candidates for
President and Vice - President,
Atlantic City
NinLh International Congress on
Penal Law, The Hague
Conference of the International
Committee on the history of repre-
sentative and parliamentary insti-
tutions, Munich
Third International Conference on
the peaceful use of atomic energy,
Geneva
Third General Assembly of the
Permanent Conference of Chancel-
Iors and Vice-Chancellors of Euro-
pean Universities, Gdttingen
First meeting of Postal Ministers
of the Six, Brussels
OECD Conference on governmental
organisaLion and economic develop-
ment, Paris
Annual assembly of governors of
the IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development),
the IMF (International Monetary
Fund), the IFS (International Fi-
nance Society) and the IDA (Inter-
national Development Association),
Tokyo
Mr. Spaak, Deputy Prime Minister
and Minister for Foreign Affairs of
Belgium, speaking at a meeting of
the General AITairs Committee of
the Assembly of WEU and the
Chairmen of the Foreign AIIairs
Committees of the national parlia-
ments of the member States of































La Ioi de ratification de l'Accord
de Moscou sur l'interdiction des
essais nucldaires du 5 aott 1963
entre en vigueur en R.F.A.
Lancement, dans le sud de I'Islande,
de deux fus6es frangaises pour
I'6tude des particules a pi6gees u
dans les ceintures de radiations
Mort de M. Aleksander Zawadski,
Pr6sident de Ia R6publique Popu-
laire de Pologne, I Varsovie
Raids a6riens de I'aviation turque
i Chypre
Publication, dans toutes les capi-
tales et aux sidges des banques
centrales des 102 Etats membres
du Fonds Mon6taire Internatio-
nal, d'une ddclaration du Pr6si-
dent des ministres ef, gouverneurs
du Groupe des dix pays partici-
pant aux Accords g6n6raux d'em-
prunt, M. Val6ry Giscard d'Es-
taing, Ministre frangais des finances
et des affaires 6conomiques, ainsi
que d'une annexe pr6par6e par les
suppl6ants du Groupe des Dix (60)
M. Cesare Merzagora, Pr6sident du
S6nat italien, exerce I'int6rim de la
Pr6sidence de la R6publique ita-
lienne pendant I'empdchement du
Pr6sident Segni
Entretiens entre le g6neral Sunay,
Chef du grand 6tat-major turc,
le g6n6ral Lemnitzer, Comman-
dant suprdme des forces alli6es
en Europe, d Rocquencourt, et
M. Manlio Brosio, Secr6taire g6n6-
ral de I'O.T.A.N., A Paris, sur la
situation i Chypre et ses r6per-
cussions sur I'O.T.A.N.
Berlin observe une heure de silence
entre 20 et 21 heures, en souvenir
de l'6rcction du r mur de la honte >
le 13 aotrt 196l
Entretiens Seebohm-Keyzer pour
l'6laboration, dans le cadre du
March6 commun, d'une politique
commune des transports entre les
Pays-Bas et la R6publique Fdd6rale
d'Allemagne, A Bonn
Congrrls de I'Union Interparlemen-
taire A Copenhague
Convention du parti d6mocrate des
Etats-Unig d'Am6rique : nomina-
tion de MM. Johnson et HumPhreY
comme candidats d la Pr6sidence et
A la vice-presidence, A Atlantic City
Neuvidme congrds international de




30 ao0t- Conf6renco de la Commission inter-
4 septembre nationale pour l'histoire des insti-
tutions repr6sentatives et parle-
mentaires A Munich
7-8
31 aofit- Troisidme conf6rence internationale
9 septembre sur l'utilisation pacifique de l'6ner-
gie a[omique A Gendve
Septembro
2-8 Troisieme assembl6e g6n6rale de la
Conf6rence permanente des recteurs
et vice - recteurs des universitds
europdennes A G6ttingen
Premiire r6union des ministres des
postes et tdl6communications des
Six A Bruxelles
Conf6rence de l'O.C.D.E. sur l'orga-
nisaLion gouvernementale et le
d6veloppement 6conornique d Paris
Assemblee annuelle des gouver-
neurs de la B.I.R.D. (Banque Inter-
nationale pour Ia Reconstruction
et le D6veloppement), du F.M'I.
(Fonds Mon6taire International), de
la S.F.I. (Societ6 Financidre Inter-
nationalc) et de I'I.D.A. (Associa-
tion InLcrnationale de D6veloppe-
ment) a Tokyo
M. Spaak, Vice-Pr6sident du Con-
seil et Ministre des affaires 6tran-
gdres de Belgique, ProPose' devant[a Commission des Affaires G6n6-
rales de l'Assembl6e de I'U'E.O.,
r6unie en pr6sence des Pr6sidents
des comrnissions des affaires 6tran-
gdres des parlements nationaux des
Etats membres de I'U.8.O., e









union" through the application, for
a limited period of time, of the
Fouchet plan, whose institutions
would be completed by a political
committee of three members, Paris
gth-llth Euratom Conference on health pro-
tection against radioactive conta-
mination, Brussels
l4th-l8th Fourteenth General Assembly of
AGARD (Advisory Group for Aero-
nautical Research and Develop-
ment), Lisbon
14th-l8th Tenth annual Assembly of ATA(Atlantic Treaty Association), Otta-
wa, Montreal (6I)
l4th-2lst Twentieth General Assembly of
IATA (tnternational Air Transport
Association), Bogota
lSth Meeting in the framework of the
Franco - German Treaty between
Mr. Lucet, Director of political
Affairs at the Quai d'Orsay, and
Mr. Carstens and Mr. Lahr, Secre-
taries of State for Foreign Affairs
of the Federal Republicof Germany,
Bonn
tSrh-t8rh Fifteenth two - yearly European
Postal Conference, Copenhagen
Speech from the Throne by QueenJuliana, The Hague (62)
Opening of the Socialist Party
Congress of the Six, Rome
Suspension of the work of the
Seventeen - Nation Di$armament
Conference, Geneva
Meeting of the EEC Council of
Ministers (merging of the execu-
tives, seat of the institutions),
Brussels
- 
progress in the merging of the
executives ;
- 
deadlock on the question of the
seat ;
- 
France prepared to reconsider
its position on the problem
of long-term credits for the
















General elections in Sweden
Meeting of Eurcpean experts on
documentation, technical and fur-
ther education, Rome
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
Preparation of the texts on the
application of regulations for beef
General elections in Denmark (63)
Fourth Plenary Session of the
European Parliament, Strasbourg
The Socialist Group leaves the
Chamber as a protest against the
refusal of the Council to allow the
question of the seat to be included
in the agenda
The Federal Government approves
the agreement with the Soviet
zone of Germany on passes for
visits from West to East Berlin
Meeting of the OECD Development
Aid Committee, Paris
Statement by Mr. Th6o Lefdvre
to the European Study Centre,
Brussels (64)
Opening of the electoral campaign
in the United Kingdom (65)
Publication of the FourLh Annual
fieport of EFTA, Geneva
28th Septem- Second meeting of national direc-
ber - lst Octo- tors of pilot teams on the require-ber ments of European technical and
scientific research organised by
OECD, Paris
28th Septem- Course on human rights organised












politique r par I'application, limit6e
dans le temps, du PIan Fouchet
dont les institutions seraient A
compl6ter par une commission poli-
tique compos6e de trois membres
Conf6rence de I'Euratom sur Ia
protection sanitaire (contamination
radio-active) d Bruxelles
Quatorzidme assembl6e g6n6rale de
I'A.G.A.R.D. (Groupe consultatif
pour la recherche etlesr6alisations
a6ronautiques) A Lisbonne
Dixidme assembl6e annuelle de
l'Association du Trait6 de I'Atlan-
tique (A.T.A.) A Ottawa (61)
Vingtidme congrds de I'Association
des Transports Adriens Interna-
tionaux (I.A.T.A.) A Bogota
Entretiens, dans le cadre du Traitd
franco-allemand, entre M. Lucet,
Directeur des affaires politiques du
quai d'Orsay, et MM. Carstens et
tahr, Secrdtaires d'Etat aux affai-
res 6trangires de Ia R6publique
F6ddrale d'Allemagne, A Bonn
Quinzidme conf6rence europ6enne
biennale des P.T.T. A Copenhague
Discours du tr6ne de la Reine
Juliana A La Haye (62)
Ouverture du Congrds des partis
socialistes des Six A Rome
Suspension des travaux de la Conf6-
rence des Dix-sept sur le d6sarme-
ment A Genive
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (fusion des ex6cutifs,
si0ge des institutions) A Bruxelles :
- 
progrds sur la fusion des ex6cu-
tifs;
- 
impasse sur la question du sidge ;
- 
la France fait connaltre qu'elle
reconsid6rerait sa position sur
le probldme des cr6dits A long
terme aux pays de l'Est
Elections g6ndrales en Sudde
Rdunion d'experts europ6ens en
matidre de documentation et d'en-
seignement technique et compl6-
mentaire A Rome
R6union du Conseil des Ministres de
Ia C.E.E. (agriculture) A Bruxelles
Elaboration des textes d'applica-
tion du rCglement sur la viande de
beuf
Elections g6n6rales au Danemark
(63)
Quatridme session pl6nidre du Par-
lement eurrop6en A Strasbourg
Le groupe socialiste quitte I'h6mi-
cycle pour protester contre le refus
du conseil d'inscrire Ia question du








23 Approbation par le gouvernement
f6d6ral de I'accord avec la zone
sovi6tique d'Allemagne sur les lais-
sez-passer entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est
24-25 R6union du Comit6 d'Aide au
D6veloppernent de l'O.C.D.E. A
Paris
25 D6claration de M. Th6o Lefivre
devant le Centre d'6tudes europ6en-
nes A Bruxelles (64)
27 Ouverture de la campagne 6lecto-
rale en Angleterre (65)
28 Publicatim du Quatridme rapport
annuel de I'A.E.L.E. A Geneve
28 septembre- Deuxidme rdunion des directeurs
ler octobre nationaux des 6quipes pilotes sur
les besoint de la recherche scienti-
fique et technique europ6enne, orga-
nis6e par l'O.C.D.E., A Paris
28 septembre- Stage sur les droits de I'homme,





29th Meeting of the CDU/CSU parlia-
mentary group with German Chris-
tian Democrat members of the
European Commissions under the
chairmanship of Chancellor Erhard,
to examine the proposals of the
Government of the Federal Repu-
blic of Germany regarding the
political revival of Europe, Bonn
30th Official visit by Mr. Manlio Brosio,
Secre[ary-General of NATO, to
Washing[on and the headquarters
of the Strategic Air Command,
Omaha (66)
30th Septem- Meeting of the Parliamentary Com-
ber - lst Octo- mittee of Association between theber EEC and Greece, Athens
30th Septem- Visit by Mr. Marijnen, Prime Minis-
ber-2nd Octo- ter, and Mr. Luns, Minister forber Foreign Affairs of the Netherlands,
to Chancellor Erhard and the
. Government of the Federal Repu-
blic of Germany, Bonn (67)
October
lst Appointment of General de Mai-
ziire as Inspector of Land Forces
in the Federal Republic of Germany
Mr. Hallstein, President of the
EEC Commission, presents the
contents of "I964 initiative" of the
Commission, communicated to the
EEC Council and the governments,
Brussels (68)
Franco-Spanish agreemen[ Ior the
consLruction of a nuclear plant in
Spain, Madrid
Official visit by Mr. Luns, Minister
for Foreign Affairs of the Nether-
lands to Luxembourg (69)
Discussions between Mr. Cattani,
Secretary-General of the Italian
Ministry for Foreign Affairs, and
Mr. Carstens and Mr. Lahr, Secre-
taries of State for Foreign Affairs




















Meeting of the Council of Ministers
of the European Conference of
Ministers of Transport (ECMT),
Strasbourg
Meeting of the EAEC Council of
Ministers, Brussels
Press conference by Chancellor
Erhard, Berlin (70)
Statement on the political union
of Europe by Mr. Habib-Deloncle,
French Secretary of State for
Foreign Affairs, Compidgne (71)
Exchange agreement between the
government of the Federal Repu-
blic of Germany and the Soviet
zone for freeing 800 political pri-
soners in the Soviet zone of Berlin,
Bonn
The representatives of the EEC
and of the United States fail to
reach agreement on the procedure
for agricultural negotiations in the
Kennedy round, Geneva
Municipal elections in Belgium
Meeting of t{re EEC Council of
Ministers, Brussels
First consideration of the Hallstein
proposals (1964 initiative)
Meeting of the Board of Directors
of the Re-establishment Fund,
Paris
Discussions between Mr. Fischbach,
Deputy Minister for Foreign Affairs
of Luxembourg, and Mr. Saragat,
Rome
Meeting of the Executive Commit-
tee of the European Movement,
Rome
General elections in the United
Kingdom (72)
Meeting of the EEC Council of








29 R6union du groupe parlementaire
de Ia C.D.U.-C.S. U.avec les membres
allemands de tendance d6mocrate-
chr6tienne des commissions euro-
p6ennes, sous la pr6sidence du
Chancelier Erhard, pour examiner
les propositions du gouvernement
de la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne en matidre de relance poli-
tique de l'Europe, A Bonn
30 Visite officielle de M. Manlio Brosio,
Secr6taire g6n6ral de I'O.T.A.N., A
Washington et au quartier g6n6ral
du Slralegic Air Command A Omaha
(66)
30 sep[embre- R6union de. la Commission parle-
ler octobre mentaire d'association entre Ia
C.E.E. et la Grdce d Athines
30 septembre- Visite de M. Marijnen, Premier
2 octobre ministre n6erlandais, et de M. Luns,
Ministre des affaires 6trangdres des
Pays-Bas, au Chancelier Erhard et
au gouvernement de Ia R6publique
F6d6rale d'Allemagne A Bonn (67)
Ootobre
ler Nomination du g6n6ral de Maizidre
aux fonctions d'inspecteur des
forces terrestres de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne
M. Hallstein, Pr6sident de Ia Com-
mission de la C.E.E., pr6sente le
contenu de l'r Initiative 1964 > de
Ia Commission, communiqu6e au
Conseil de la C.E.E. et aux gouver-
nements d Bruxelles (68)
Accord franco - espagnol pour la
construction d'une centrale nu-
cl6aire en Espagne
Visite officielle de M. Luns, Minis-
tre des affaires 6trangdres des Pays-
Bas, au Luxembourg (69)
Entretiens, A Bonn, entre M. Cat-
tani, Secr6taire g6n6ral du ministdre
italien des affaires 6trangdres, et
MM. Carstens et Lahr, Secr6taires
d'Etat aux affaires 6trangdres de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
5-9 R6union du Conseil des Ministres
de la Conf6rence Europ6enne des
Ministres des Transports (C.E.M.T. )
A Strasbourg
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E.A. A Bruxelles
Conf6rence de presse du Chancelier
Erhard A Berlin (70)
D6claration de M. Habib-Deloncle,
Secr6taire d'Etat frangais aux
affaires 6trangires, sur l'union poli-
tique de l'Europe A Compiigne (71)
Accord de troc entre le gouverne-
ment de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et Ia zone sovi6tique
permettant la liberation de 800 pri-
sonniers politiques de Ia zone sovi6-
tique de Bedin, d Bonn
Les repr6sentants de la C.E.E.
et des Etats-Unis ne parviennent
pas A se mettre d'accord sur la
m6thode de n6gociation du Ken-
nedg round en matidre agricole, A
Gendve
Elections urunicipales en Belgique
R6union dru Conseil des Ministres
de Ia C.E.E. i Bruxelles. Premier
examen des propositions Hallstein(Initiative 1964)
R6union du Conseil d'administra-
tion du Fonds de R6etablissement
A Paris
Entretiens entre M. Fischbach,
Ministre adjoint aux affaires 6tran-
gires du Luxembourg, et M. Sara-
gat A Rome
R6union du Comit6 ex6cutif du
Mouvement europ6en d Rome
Elections g6n6rales en Grande-Bre-
Lagne (72)
R6union du Conseil des Ministres
























Resignation of Mr. Khrushchev,
Moscow
Governmental statement by Chan-
cellor Erhard on the opening of the
debate in the Bundestag (1965
budget), Bonn
Seventh meeting of the States
General of the Council of European
Communes and local authorities,
Rome
Resumption of negotiations for the
creation of Air Union
Meeting of the Ministers for Foreign
Aflairs of the Netherlands and
Italy, Mr. Luns and Mr. Saragat,
Rome (73)
Discussions between the Defence
Ministers of France and the Fede-
ral Republic of Germany, Mr. Mess-
mer and Mr. von Hassel, Paris (74)
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
Fifth 1964-1965 Plenary Session of
the European Parliament, Stras-
bourg




Speaking to the British Committee
of the International Chamber of
Commerce, Mr. Luns reaffirmed the
determination of the Netherlands
to give active support to the parti-
cipation of the United Kingdom in
the search for European unity
French statement on the agricul-
tural problem, Paris (75)
Speech by Mr. Gerstenmaier, Pre-
sident of the Bundestag, to the



















The ESRO Council decides to set
up the European Space Techno-
Iogy Centre (ESTEC) at Noordwijk
(Netherlands), Paris
First press conference by Mr. Gor-
don Walker, United Kingdom
Minister for Foreign Affairs, Lon-
don (76)
Statement by Mr. P.-H. Spaak,
Belgian Minister for Foreign Affairs,
on agricultural policy and European
revival, Luxembourg (77)
Couve de Murville/Carstens dis-
cussions, Paris
Interview of Mr. Pierre - Paul
Schweitzer, Director-General of the




Meeting of the Prime Ministers of
Denmark, Finland, Iceland, Nor-
way and Sweden, Harpsund (Swe-
den)
The new British Government pub-
lishes a declaration on measures to
be taken to improve fhe balance of
payments, London (79)
Meeting of the Finance Ministers
of the six EEC countries, West
Berlin
Meeting of the EEC Council of
Ministers (association with the As-
sociated African States and Mada-
gascar), Brussels
Statement by the High Authority
of the ECSC on measures taken
by the British Government, Luxem-
bourg (80)
Discussions between President
Johnson and Mr. Gordon Walker,
United Kingdom Secretary of State
for Foreign Affairs, with particular












M. Khrouchtchev d6missionne de
ses fonctions gouyernementales et
politiques A Moscou
Declaration gouvernementale du
Chancelier Erhard A l'ouverture des
d6bats du Bundestag (budget 1965)
A Bonn
Septidme r6union des Etats g6n6-
raux du Conseil des communes et
pouvoirs Iocaux d'Europe d Rome
Reprise des n6gociations relatives d
la cr6ation d'Air-Union
Rencontre des ministres des affaires
6trangdres des Pays-Bas et d'Italie,
MM. Luns et Saragat, A Rome (73)
Entretiens entre les ministres de
la d6fense de la France et de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne,
MM. Messmer et von Hassel, d
Paris (74)
Rdunion du Conseil des Ministres de
la C.E.E. (agriculture) A Bruxelles
Cinquidme session pl6nidre 1964-
1965 du Parlement europ6en A
Strasbourg
R6union du Conseil des Ministres de
Ia C.E.E. (transports) A Bruxelles
Entretiens Gordon Walker-Luns A
Londres
Dans un discours devant le Comit6
national britannique de la Cham-
bre de commerce internationale,
M. Luns r6affirme Ia d6termination
des Pays-Bas d'appuyer activement
Ia participation de Ia Grande-Bre-
tagne A la recherche de l'unit6
europ6enne
Ddclaration frangaise sur les pro-
bldmes agricoles A Paris (75)
Discours de M. Gerstenmaier, Pr6-
sident du Bundestag, devant le
Cercle de politique 6trangdre, sur
la r6forme de I'O.T.A.N., A Paris
Le Conseil du C.E.R.S. d6cide I'6ta-
blissement du Centre Europ6en de
Technologie Spatiale (E.S.T.E.C.) d
Noordwijk (Pays-Bas), A Paris
Premidre conf6rence de presse de
M. Gordon Walker, Ministre britan-
nique des affaires dtrangdres, A
Londres (76)
D6claration de M. P.-H. Spaak,
Ministre b{ge des affaires 6tran-
gdres, sur ta politique agricole etla relance burop6enne, A Luxem-
bourg (77)
Entretiens Couve de Murville-Cars-
tens A Paris
M. Pierre-Paul Schweitzer, Pr6si-
dent du Fonds Mon6taire Interna-
tional, accorde une interview aujournal < Le Monde > (78)
Entretiens Johnson-Gordon Walkeri Washington
Rdunion dos Premiers ministres de
Sudde, Norvdge, Danemark, Fin-
lande et Islande A Harpsund (Sudde)
Le nouveau gouvernement britan-
nique publie une d6claration dans
laquelle il expose les mesures qu'il
a decid6 de prendre en vue d'am6-
liorer la balance des paiements (79)
R6union des ministres des finances
des six pays de la C.E.E. A Berlin-
Ouest
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (association avec les
E.A.M.A.) A Bruxelles
D6claration de Ia Haute Autorit6
de la C.E.C.A. sur les mesures prises
par Ie gouvernement britannique, A
Luxembourg (80)
Entretiens entre le Pr6sident John-
son et M. Gordon Walker, Ministre
britannique des affaires 6trangdres,































European conference on satellite
communications, Bonn
Exchange of instruments oI rati-
fication of the agreement of asso-
ciation between the EEC and
Turkey, Brussels
The agreement will en[er into force
on lst December 1964
First European Congress on the pro-
gress made in the use of steel in
building, organised by the High Au-
thority of the ECSC, Luxembourg
De GaulleiSpaak discussions, Paris
Fourteenth round table of the
association for the study of the
problems of Europe on prospects
for the development of world trade
after the Geneva Confereuce, Paris
Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers (dairy produce
regulations), Brussels
Speech from the Throne by Queen
Elizabeth, London
Election of Mr. Johnson and
Mr. Humphrey as President and
Vice-President of the United States,
by 486 votes in the Electoral
College to 52 for Senator Goldwater
Third part, of the Sixteenth Ordi-
nary Session of the Consultative
Assembly of the Council of Europe,
Strasbourg
Proposals of the Governmenb of the
Federal Republic of Germany on
the creation of a political union
in Europe communicated to its

















Discussion of the British measures
in the OECD Economic Policy
Committee, Paris
Opening of the direct motorway
from Aachen to Antwerp by King
Baudoin and President Ltibke
Rusk/Luns discussions on the MLF,
Washington
Meeting of the Consultative Com-
mittee of EFTA, Geneva (82)




Meeting of the EEC and EAEC
Councils of Ministers, Brussels (83)
Mr. Jean Monnet received by Pre-
sident de Gaulle, Paris
The Earl of Longford, Lord Privy
Seal and Leader of the House of
Lords, renews the British Govern-
ment guarantee to Berlin at a
demonstration organised by the
Anglo-German association atten-
ded by Mr. Willy Brandt, Mayor
of Berlin, London
Grand Duchess Charlotte of Luxem-
bourg abdicates in favour of her
son Prince Jean
Speech from the Throne by H.R.H.
Grand Duke Jean, Luxembourg
Fourth German-American confe-
rence under the chairmanship of
Mr. McCloy, attended by Mr. George
Rall, Deputy Secretary of State,
and Mr. Schroeder, Minister for
Foreign Affairs of the Federal
Republic of Germany, and many




27-29 Conf6rence europ6enne sur les t6l6-
communications par satellites e
Bonn
28 Echange, A Bruxelles, des instru-
ments de ratification de I'accord
cr6ant une association entre la
C.E.E. et la Turquie
L'accord entrera en vigueur le
ler d6cembre 1964
28-30 Premier congrds europ6en consacr6
aux progrds r6alis6s dans Ia cons-
truction en acier, organis6 par Ia
Haute Autorit6 de Ia C.E.C.A., A
Luxembourg
29 Entretiens de Gaulle-Spaak A Paris
29-30 Quatorzidme table ronde de l'Asso-
ciation pour I'6tude des probldmes
de l'Europe sur les perspectives de
d6veloppement du commerce mon-
dial apres la Conf6rence de Gendve,
A Paris
R6union des Conseils des Ministres
d6 Ia C.E.E. et de la C.E.E.A.






Discours du tr6ne de la Reine E[-
zabeth A Londres
Election de M. Johnson et de
M. Humphrey A la pr6sidence et A
la vice-pr6sidence des Etats-Unis
d'Am6rique par 486 voix de grands
6lecteurs contre 52 au S6nateur
Goldwater
Troisidme partie de la Seizidme
session ordinaire de I'Assembl6e
consultative du Conseil de I'Europe
A Strasbourg
Transmission des propositions du
gouvernement de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne A ses parte-
naires de Ia C.E.E. en vue de la







Discussion des mesures britanni-
ques au Conritd de politique 6cono-
mique de I'O.C.D.E. A Paris
Inauguration de l'autoroute directe
Aix-la-Chapelle-Anvers par le Roi
Baudoin et le Pr6sident Liibke
Entretiens Rusk-Luns sur Ia M.L.F.
A Washington
R6union du Comit6 consultatif de
l'A.E.L.E. A Genive (82)
Entretiens Rusk - Spaak sur Ia
M.L.F. A Washington
Entretiens de Gaulle-Adenauer A
Paris
R6union des Conseils des Ministres
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. A
Bruxelles (83)
Le Pr6sident de Gaulle regoit
M. Jean Monnet A Paris
Lord Longford, Lord du Sceau priv6
et leader du parti travailliste A la
Chambre des Lords, renouvelle Ia
garantie du gouvernement britan-
nique pour Berlin, au cours d'une
manifestation de l'association ger-
mano-britannique, en pr6sence de
M. Willy Brandt, Maire de Berlin,
A Londres
La Grande-Duchesse Charlotte de
Luxembourg abdique en faveur de
son fils, Ie Prince Jean
Discours du tr6ne de S.A.R. le
Grand-Duc Jean A Luxembourg
Quatridme conf6rence germano -
am6ricaine, sous la pr6sidence de
M. McCloy, et avec Ia participation
de M. George Ball, Ministre adjoint
aux affaires 6trangdres des Etats-
Unis, de M. Schroeder, Ministre
f6d6ral des affaires 6trangdres, et
de nombreux parlementaires am6-





























Mr. Pierre-Paul Schweitzer, Direc-
tor-General of the IMF, announces
to the press that he had been
informed beforehand of the British
import restrictions and that he
approved the import levy as not
being the worst measure, London
Discussions between Mr. McNamara
and Mr. von Hassel on the new






Meeting of the EEC Council of
Ministers, Brussels (84)
Death of Mr. Heinrich von Bren-
tano, Darmstadt
"Official" warning regarding the
MLF issued by the Tass Agency,
Moscow (85)
Agreement between the Six on thejoint position to be adopted with
regard to the Kennedy round of
negotiations. Tabling of the lists
of exceptions, Geneva
Meeting of the WEU Council of
Ministers, Bonn
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
Conclusion of the visit by Mr. von
Hassel, Defence Minister of the
Federal Republic of Germany, to
the United States, Washington
Extraordinary Session of GATT,
Geneva
Meeting of the EFTA Council of
Ministers, Geneva (86)
Speech by President de Gaulle,
Strasbourg (87)
Increase in the bank rate in the
United Kingdom from 5o/o Lo 7o/o
Sixth 1964-1965 Plenary Session of
the European Parliament, Stras-
bourg
Twenty-fourth session of the Fran-
co-British Economic Committee,
Paris
Fourth session of the ESRO Coun-
cil, Paris
Loan of $3,000 million from the
central banks of the Group of Ten
to the Bank of England
Wilson / Gordon Walker lHealeyl
Brosio discussions, London
Second Conference of Directors of
European Criminology Research
Institutes, Strasbourg




The Italian Government tables a
plan for the revival of the political
union of Europe, Rome (89)
Celebration of the tenth anniver-
sary of Western European Union,
Paris
Wilson/Ball discussions, London
Meeting of the EEC Council of
Ministers (Germany submits its


















lst Entry into force of the Agreement
of Association between the EEC
and' Turkey
First meeting of the Council of








M. Pierre-Paul Schweitzer, Pr6si-
dent du F.M.I., d6clare devant la
presse, A Londres, qu'il avait 6t6
inform6 au prdalable des restric-
tions britanniques aux importations
et qu'il approuvait la surtaxe d
I'importation comme 6tant la
mesure la moins mauvaise
Entretiens McNamara-von Hassel
sur les nouveaux accords militaires
entre les deux gouvernements, d
Washington
Entretiens Messmer - Andreotti A
Paris
Entretiens Erhard-Schroeder-Gor-
don Walker A Bonn
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. A Bruxelles (84)
Mort de M. Heinrich von Brentano
A Darmstadt
Mise en garde n autoris6e r de
I'agence Tass au sujet de la M.L.F.
a Moscou (85)
Accord des Six sur la position com-
mune A adopter en vue des n6go-
ciations du Kennedg round et ddpdt
des listes d'exception i Gendve
R6union du Conseil des Ministres
de I'U.E.O. sous la pr6sidence de
M. Schroeder A Bonn
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (questions agricoles) i
Bruxelles
Fin de Ia visite de M. von Hassel,
Ministre allemand de Ia d6fense, A
Washington
Session extraordinaire du G.A.T.T.
A Gendve
Rdunion du Conseil des Ministres
de I'A.E.L.E. d Gendve (86)
Discours du Pr6sident de Gaulle A
Strasbourg (87)
Passage du taux de l'escompte de
5 d 7 % en Grande-Bretagne
Sixidme session pl6nidre 1964 -
1965 du Parlement europeen i
SLrasbou4g
Vingt-quatridme session du Comite
6conomique franco-britannique A
Paris
Quatridme session du Conseil du
C.E.R.S. A Paris
Pr6t de 3 milliards de dollars con-
senti par les banques centrales du
















2fi-28 Deuxidme conf6rence des directeurs
d'instituts europ6ens de recherche
criminologique A Strasbourg
27 R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E.A. A Bruxelles
27 Entretiens Rusk - McNamara -
Schroeder A Washington (88)
28 D6pOt, par le gouvernement italien,
d'un projet de relance de l'union
politique de l'Europe, A Rome (89)
30 Cel6bration du Dixidme anniver-
saire de I'Union de I'Europe Occi-
dentale A Paris
30 Entretiens Wilson-Ball A Londres
30 novembre- R6union du Conseil des Ministres
ler d6cembre de Ia C.E.E. (prdsentation du plan
allemand de r6duction du Prix des
c6r6ales) { Bruxelles
D6cembre
ler Entr6e en vigueur de l'Accord d'as-
sociation entre la C.E.E. et la
Turquie
ler Premidre n6union du Conseil d'asso-






















Second part of the Tenth Ordinary
Session of the WEU Assembly,
Paris
Wilson/Spaak discussions, London
Couve de Murvillepall discussions,
Paris
Meeting of the OECD Council, Paris
Resignation of Mr. Antonio Segni
as President of the Italian Republic
Saragat / Schroeder discussions,
Rome
Meeting of the EEC Council of
Ministers (agriculture), Brussels
Discussions between MM. Wilson,
Gordon Walker, Healey for the
United Kingdom, and President
Johnson, MM. Rusk, McNamara,
Ball for the United States, Wash-
ington (90)
Parliamentary conference of asso-
ciation between the EEC and the
Associated African States and
Madagascar, Dakar
Couve de Murville/Schroeder dis-
cussions, Paris





Murville ; Martin (Canada)/Couve
de Murville discussions prior to the
Ministerial Meeting of the North
Atlantic Council, Paris
Rusk/Couve de Murville, Pompi-
dou, President de Gaulle ; Gordon
Walker/Couve de Murville; Gordon
Walker/Saragat; Rusk/Luns/No-
geira (Portugal) discussions prior to
the Ministerial Meeting of the




















Meeting of the EEC Council of
Ministers, Brussels (91)
The OECD is notified by Mr. Mori,
Permanent Representative of Ja-
pan, of the abolition of licencing
for sea transport contracts by
Japan, Paris
Decision of the OECD Council to
extend the European Monetary
Agreement, Paris
Mr. Hans Schaffner, Swiss Federal
Counsellor, is elected Chairman of
the OECD Council for 1965, Paris
Meeting of the Finance Ministers
of the Group of Ten on the methods
of increasing International Mone-
tary Fund quotas, Paris
Ministerial meeting of the North
Atlantic Council, Paris (92)
Conclusion of a Franco-German
agreement for the joint construc-
tion of a nuclear power station near
Strasbourg, Paris
Meeting of the GATT Council
(consideration of a report on the
United Kingdom 15o/o surcharge),
Geneva
France proposes a time-table for
the negotiations of the EEC Coun-
cil of Ministers, Brussels (93)
Interview of Mr. Paul Martin,
Canadian Secretary of State for




Christmas Message from His Holi-
ness Pope Paul VI, Rome (95)
Election of Mr. Giuseppe Saragat







Deuxidme partie de la Dixidme
session ordinaire de I'Assembl6e de
l'U.E.O., tr Paris
Entretiens Wilson-Spaak I Londres
Entretiens Couve de Murville-Ball
i Paris
R6union du Conseil de l'O.C.D.E.
a Paris
D6mission de M. Antonio Segni,
Pr6sident de Ia R6publique Ita-
lienne
Entretiens Saragat - Schroeder e
Rome
Rdunion du Conseil des Ministres
de la C.E.E. (questions agricoles) A
Bruxelles
Entretiens entre le Pr6sident John-
son, MM. Dean Rusk, McNamara
et Ball, et MM. Wilson, Gordon
Walker et Healey A Washington
(e0)
Conf6rence parlementaire d'asso-
ciation entre Ia C.E.E. et les Etats
africains et malgache associ6s A
Dakar
Entretiens Couve de Murville -
Schroeder A Paris
R6union du Conseil des Ministres





Couve de Murville, Martin (Canada)-
Couve de Murville avant la r6union
du Conseil de I'O.T.A.N. A Paris
Entretiens Rusk-Couve de Murville,
Pompidou, Pr6sident de Gaulle ;
Couve de Murville-Gordon Walker ;
Gordon Walker - Saragat ; Rusk -
Luns-Nogeira (Portugal), avant la
r6union du Conseil de I'O.T.A.N. A
Paris
R6union du Conseil des Ministres
de la C.E.E. A Bruxelles (91)
Notification A I'O.C.D.E. par
M. Mori, Repr6sentant permanent
du Japon, de l'abolition du rdgime
des licences pour les contrats de
transports maritimes par le Japon,
A Paris
D6cision du Conseil de l'O.C.D.E.
de proroger l'Accord mon6taire
europ6en, h Paris
M. Hans Schaffner, Conseiller f6d6-
ral suisse, est 6lu Pr6sident du
Conseil de I'O.C.D.E. pour 1965 e
Paris
R6union des ministres des finances
du Groupo des Dix sur les modalit6s
de reldvement des quotas au Fonds
Mondtaire International A Paris
R6union du Conseil des Ministres
de I'O.T.A.N. A Paris (92)
Accord firanco-allemand conclu A
Paris pour la construction en com-
mun d'une centrale nucl6aire prds
de Strasbourg
R6union du Conseil du G.A.T.T.
(examen d'un rapport sur la sur-
taxe britannique de 15 %) d Gendve
Propositions frangaises pour un
calendrier relatif aux n6gociations
du Consetil des Ministres de Ia
C.E.E. A Bruxelles (93)
Interview accord6e Par M. Paul
Martin, SQcr6taire d'Etat canadien
aux affaires 6trangdres, au journal
< Le Monde > A Paris (94)
Entretiens Wilson-Rapacki A Lon-
dres
Message de Nodl de S. S. Ie PaPe
Paul VI (95)
Election de M. Guiseppe Saragat A





























Interview of Mr. Barzel, Chairman
of the CDU parliamentary group,
for the newspaper Bonner Rund-
schau, Bonn (96)
Article published by Mr. Krone,
Minister of State and President of
the Federal Defence Council, in the
Politisch - Soziale Korrespondenz,
Bonn (97)
End-of-the-year message by the
President of the French Republic,
Paris (98)
With effect from midnight, EFTA
applies al0o/o reduction in customs
tariffs on industrial products bet-
ween the member countries. This
third reduction brings the total
tari{T reductions since lst January
196O Lo 7oo/o
A further l0o/o reduction in cus-
toms duties on intra-Community
trade in the EEC comes into force
for industrial products, bringing
them down Lo 30o/o of the base
tariff. The reductions in customs
duties on agricultural produce, in-
cluded in the appendix to the
acceleration decision of 15th May
1962 and which are freed, will be
raised from aDo/o to 50o/o. For
other agricultural produce, the









Interview de M. Barzel, President
du groupe parlementaire C.D.U., aujournal Bonner Rundschau d Bonn
(e6)
Article publi6 par ilI. Krone, Minis-
Lre d'Etat et Pr6sident du Conseil
f6d6ral de Ia d6fense, dans Ia
Politisch-Soziale Korrespondenz A
Bonn (97)
Message de fin d'ann6e du Pr6sident
de la R6publique Frangaise (98)
L'A.E.L.E. r6duit (i minuit) de
10 % Ies tarifs douaniers appli-
cables aux produits indusLriels entre
les pays membres. Cette troisidme
r6duction de l0 /o pofie d 70 %
l'abaissernent des droits intervenu
depuis b 1er janvier 1960
Une nouvelle rdduction de l0 o/o
des droits de douane sur les 6chan-
ges intra-communautaires de la
C.E.E. entre en vigueur en ce qui
concerne les produits industriels,
les ramenant e 30 o/o du tarif de
base. Le taux de r6duction des
droits de douane sur les produits
agricoles, qui sont compris dans
I'annexe A la d6cision d'acc6l6ration
du 15 mai 1962 et qui sont lib6r6s,
sera port6 de 40 i 50 o/o. Pour les
autres produits agricoles, le taux












l. Speech by Chancellor Erhard
to the Bundestag, Bonn
9th January 1964
(Edracls)
. . . The French President is well aware that
we Germans do not consider the present Europe
of the Six the ultimate in wisdom... But for
the time being, nothing is being put to the United
Kingdom, nor do we expect any reply from that
quarter. This problem is not therefore of imme-
diat,e interest, but we have not forgotten it and
it will be continually borne in mind in German
policy.
. . . I have already had the opportunity of
discussing the question of whether it is enough
to pursue only the economic integration of
Europe when General de Gaulle came to Bonn
this Summer. Personally, I do not think so.
This may seem strange to you since I am parti-
cularly interested in economy, but I have always
said that the automatic clauses of the Treaties
of Rome, economic integration alone, will not
make Europe.
. . . AII our ellorts and inherent political will
will be necessary to unite Europe politically as
well as technocratically. This opinion is in no
way a criticism of the institutions created so far :
ECSC, EEC or Euratom. The merging of these
institutions is another problem. It may be
useful, but we must not expect a European
political miracle. What is the position at pre-
sent ? We relinquish one national competence
after another, one part of our sovereignty after
another, to the bodies which have been set up,
and particularly in Brussels as we saw at Christmas.
This is all very well. But when we stop to think,
we do not know what is this institution to which
we are transferring these rights. In any case,
we are not delegating them to a politically respon-
sible body according to democratic criteria, but
to a common administrative institution, no
matter how qualified its members may be.
This leads us to the question : "Who in the
last resort is responsible as long as there is national
sovereignty, i.e. as long as there is no European
political body with a constitutional status?".
Can the governments and national parliaments
continue to assume full responsibility bowards
their people after relinquishing one part of their
competence after another? Could the European
Commission assume this responsibility consti-
tutionally, politically and according to the
concepts of parliamentary democracy? Certainly
not! The question of the structure and form of
the European Parliament and its competences
will remain unanswered this time ; but it raises
a very serious problem.
The Council of Ministers acts as a relay
between the work of the European Commission
in Brussels and the decisions of the national
governments. It is what might be called the
politico-democratic link. But we must not shy
away from the increasing evidence of the difliculty
of the Council of Ministers fullilling its duties
without detriment to its dignity and the value
of its work. It must not run the danger of
becoming a kind of cloak when it is no longer
able to support the already crushing weight of
the volume of work. Almost a third of the
oflicials in the relevant ministerial departments
is required to deal with the documents exchanged
between Brussels and the capitals. The Ministers
are constantly on the move. We read in the
press only yesterday, for instance, that a number
of Ministers had to travel several hundred kilo-
metres because of apples-they were Jonathons
or Marie-Louises or something. This indicates
clearly that Europe is in danger of crumbling
under the weight of thousands of decisions which
obscure the overall view.
What conclusions can we draw from all
this? I told the President of the French Republic
that, in my opinion, a new political initiative had
to be taken for the reorganisation of Europe'
There is no need for me to describe the succession
of events which slowed it down and brought it
to a halt. It is obvious that a feeling of uneasiness
is surrounding the idea of European political
integration. But we must not allow Europe to
be weighed down by lassitude. I have no doubt
abou[ the urgency of making a new start.
I am supported in this frank expression of
my feelings today by the fact that the President
of the French Republic and the Prime Minister,
Mr. Pompidou, have made their position known
oo
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1. Discuurs du Chancelier Erhard
deoott le Bun&stag d Bonn
I Jarulet 1964
(Edraits)
...Le chef de I'Etat frangais sait trds bien
que nous autres, Allemands, ne consid6rons pas
I'Europe actuelle des Six comme la fin de l'6volu-
tion.,. Mais nous ne nous adressons pas, en ce
moment, A la Grande-Bretagne, et nous n'atten-
dons pas en ce moment de r6ponse de sa part.
Ce probldme n'est donc pas d'une actualit6
imm6diate, mais nous ne l'oublions pas et il
continue A occuper Ia politique allemande.
...J'ai d6jA eu l'occasion de discuter de la
question de savoir s'il 6tait suflisant de poursuivre
uniquement l'int6gration 6conomique en Europe,
lorsque le G6n6ral de Gaulle est venu A Bonn cet
6te. Personnellement, je ne suis pas de cet avis.
Ceci pourrait vous paraitre etrange puisque l'6co-
nomie est mon domaine. Mais j'ai toujours dit
que l'automatisme pr6vu par les Trait6s de Rome,
que l'int6gration 6conomique A elle seule, ne fera
pas l'Europe.
...Tous nos efforts et notre volont6 politique
originaire seront n6cessaires pour que l'Europe
ne soit pas seulement unifi6e technocratique-
ment, mais politiquement. Cette opinion n'impli-
que aucunement une critique des institutions
cre6es jusqu'a pr6sent : C.E.C.A., C.E.E. ou
Euratom. La fusion de ces institutions est un
autre probldme. Elle peut 6tre utile, mais il ne
faut pas en attendre un miracle politique euro-
p6en. Comment les choses se pr6sentent-elles A
l'heure actuelle ? Nous d6l6guons une comp6tence
nationale apris l'autre, une partie de notre sou-
verainet6 aprds l'autre, aux organes cr66s et
surtout, A Bruxelles, comme nous venons de Ie
voir A Nodl. Tout ceci est bel et bien. Mais, en
fin de compte, nous ne savons pas quelle est
l'institution A laquelle nous transf6rons ces droits.
De toute maniire, nous ne les d6l6guons pas A un
organisme politiquement responsable selon les
critdres de Ia d6mocratie, mais d une institution
administrative commune 
- 
si qualifi6s que soient
ses membres.
Ainsi se pose la question : < Qui est en
dernier lieu responsable aussi longtemps que sub-
siste la souverainet6 nationale, c'est-d-dire aussi
longtemps .qu'il n'y a pas d'organisme politique
europ6en dot6 d'une personnalit6 constitution-
nelle ? r Les gouvernements et les parlements
nationaux peuvent-ils continuer d'assumer devant
leurs peuples une responsabilit6 totale aprds avoir
c6d6 une partie aprds lnautre de leurs comp6-
tences ? La Commission europ6enne pourrait-elle
assumer cette responsabilit6 constitutionnelle-
ment, politiquement et d'aprds les concepts de
la d6mocratie parlementaire ? Certainement pas !
La question de la structure et de la forme d'un
parlement europ6en et de ses comp6tences restera
sans r6ponse cette fois-ci ; mais elle pose un
probldme tr6s s6rieux.
Le Conseil des Ministres sert de relais entre
les travaux de la Commission europ6enne A Bru-
xelles et les d6cisions des gouvernements natio-
naux. C'est donc lui qui oonstitue, pour ainsi dire,
la < soudure r politico-d6mocratique. Mais ne
nous dissimulons pas qu'il apparait de plus en
plus clairement combien il est difficile, pour le
Conseil des Ministres, de remplir ses fonctions
sans vouloir porter atteinte A sa dignit6 et A la
valeur de son travail. Il ne doit pas courir le
danger de devenir une sorte de < feuille de vigne >
lorsqu'il ne sera plus A m6me de faire face A ses
charges dejA 6crasantes du fait de Ieur volume.
Dans nos d6partements minist6riels comp6tents,
presqu'un tiers des fonctionnaires s'occupe des
papiers que l'on s'envoie entre Bruxelles et les
capitales. Les ministres se d6placent continuel-
lement. Nous avons lu hier, dans Ia presse, par
exemple, que de nombreux ministres ont dfi faire
des centaines de kilomdtres A cause de pommes
- 
il s'agissait de r Jonathon ,, de o Marie-Louise >
ou de je ne sais quelle espdce. Ceci indique clai-
rement que l'Europe est en danger de s'effriter
A la suite de milliers de d6cisions faisant perdre
la vue d'ensemble.
Eh bien, quelle conclusion faut-il en tirer ?
J'ai dit au Pr6sident de la R6publique Frangaise
qu'une nouvelle initiative politique pour la reorga-
nisation de l'Europe s'imposait d mon avis. Je
peux m'abstenir de retracer Ia suite des 6v6ne-
ments historiques qui en ont r6duit l'6lan et
provoqu6 l'arr6t. Il esL manifeste qu'un certain
malaise s'est empare de I'int6gration politique
europ6enne. Mais cette lassitude ne doit pas conti-
nuer A peser sur l'Europe. Il me parait hautement
n6cessaire que nous prenions un nouveau d6part.
Je peux m'exprimer aujourd'hui avec d'au-
tant plus de franchise que le President de la
R6publique Frangaise et le Premier ministre,
M. Pompidou, ont pris position A l'6gard de la
oo
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in this respect. As early as last November, the
President of the French Republic told me he
agreed to my tackling this subject on behalf of
the Federal Republic during my next visit to
Rome, even if he himself had no plans for an
initiative in this direction. I am very grateful
to him for this discussion because alone I could
not, nor would I wish to, take a new European
initiative. This is possible only in agreement
with our partners and friends. The President of
the French Republic authorised me to speak
on his behalf as well. As has been confirmed
in the meantime, he would be prepared to come
to Rome, that is he would accept an invitation
from the President of the Italian Republic to a
meeting of Heads of State and of Ministers for
Foreign Afiairs. I must express my satisfaction
at this open-minded approach of the President
of the French Republic ; I think it will enable
us to take a step forward. I have purposely
avoided thinking in terms of preconceived ideas
which might run up against prejudices. But
we should be prepared to see the consequences
of the present political situation...
2. Presldents orld Vice-Presldents
of the Commirssions
appointcd by the teptesentffioes
of the member Sfates of the Six, Brussels
10th January 1964
EEC Commission
Mr. Walter Hallstein, President
Mr. Sicco L. Mansholt, Vice-President
Mr. Robert Marjolin, Vice-President
Euralom Commission
Mr. Pierre Chatenet, President
Mr. Enrico Medi, Vice-President
High Aulhoritg ol the ECSC
Mr. Dino del Bo, President
Mr. Albert Coppe, Vice-President
Having been informed that Mr. Paul Finet
had been co-opted by the High Authority as a
member of this institution, the representatives of
the governments of the member States appointed
Mr. Roger Reynaud member of the High Autho-
rity. F-inally, they were informed that the High
Authority had co-opted Mr. Fritz Hellwig as a
member of that institution.
8. Speech by Mr. Lttns,
Chahman-in-ffice of the Committee
of Ministcrs of the Cormcil of Eurcpe,
b the Consultatioe Assembly
of the Council of Eutope, Stros6ourg
14th January 1964
(Ealract)
. . . Let me say, first of all, that the past year
has confirmed the impression that the Council
of Europe is still fulfilling a highly valuable, not
to say essential, rdle. Such slight progress as
has so far been made towards European inte-
gration in the real sense of the phrase 
- 
because,
Mr. President, Europe is not, and cannot be,
the Europe of the Six, either economically or
politically 
- 
this slight progress, which I deplore,
merely emphasises once more the need for a
forum in which the free nations of Europe can
meet, and explain and discuss their views on the
grave problems allecting our Continent.
Furthermore, if we feel such a need at a
moment when, for the firct time, there would
appear to be a real danger of Western Europe
splitting into two competing economic blocs, the
Iast moves made by the late President Kennedy
in the international lield have demonstrated more
clearly than ever the necessity for such a forum.
Mr. President, from my earlier statements to
the Assembly as Chairman of the Committee
of Ministers it must be plain that the Committee
is fully alive to this need. The decisions taken
in December offer this organisation an opportunity
of playing, within a wide European framework,
the part which events have mapped out for it.
Speaking as Chairman of the Committee of
Miuisters, I should like to appeal to all those
who want increased European integration, which
no free European State ought a priori to be
forbidden to share, not to let slip this opportunity
for the Council of Europe to contribute more
largely to the unification of Europe and to promul-
gate the principles on which that unification is
founded.
The preparation of the ministerial meetingrs
for the discussion of Atlantic partnership and
the political aspects of European economic inte-
gration will be an occasion for the Permanent
33
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m6me question. D6jA, en novembre, le Pr6sident
de la R6publique Frangaise m'avait dit qu'il
6tait d'accord pour que j'aborde ce sujet au nom
de la R6publique f6ddrale lors de ma prochaine
visite A Rome, m6me si lui-m6me n'envisageait
aucune initiative personnelle. Je lui suis trds
reconnaissant de cet entretien, car je ne pouvais
et je ne voulais prendre isol6ment une nouvelle
initiative europ6enne. Celle-ci n'est possible que
d'accord avec nos partenaires, nos amis. Le Pr6-
sident de la R6publique Frangaise m'a habilite
A parler 6galement en son nom. Il serait, comme
il a 6t6 confirm6 entre-temps, pr6t A venir A
Rome, c'est-d-dire qu'il accepterait une invitation
du Pr6sident de la R6p-ublique Italienne pour une
rdunion des chefs d'Etat et des ministres des
affaires 6trangdres. Je ne peux que constater avec
grande satisfaction cette ouverture d'esprit du
President de la R6publique Frangaise ; elle nous
permettra, je pense, de faire un pas en avant.
C'est intentionnellement que je me suis abstenu
de penser selon des concepts et des cat6gories
prefabriqu6s qui risqueraient de heurter des pr6-jug6s. Mais on devrait 6tre pr6par6 A tirer les
cons6quences de la situation politique actuelle...
2. Ptdsidents et uice-prdsidents
des ammissdons
d6signds pa" les rcprdsentorts
des Etob membtes des Sdx d Bnuelles
1O Jarutiet 1964
Commission de la C.E.E.
M. Walter Hallstein, Pr6sident
M. Sicco L. Mansholt, Vice-Pr6sident
M. Robert Marjolin, Vice-Pr6sident
Commission d'Euralom
M. Pieme Chdtenet, Pr6sident
M. Enrico M6di, Vice-Prdsident
Haute Autoriti de la C.E.C.A.
M. Dino del Bo, Pr6sident
M. Albert Coppe, Vice-Pr6sident
- 
Les repr6sentants des gouvernements des
Etats membres, inform6s de Ia cooptation par
la Haute Autorit6 de M. Paul Finet en qualit6
de membre de cette institution, ont nbmm6
M. Roger Reynaud membre de la Haute Autorit6.
Enfin, il a 6t6 port6 A Ieur connaissance que Ia
Haute Autorit6 avait coopt6 M. Fritz Hellwig
en qualit6 de membre de cette institution.
8. Albcttion prorxtnade par M. Luns,
Prdsident en exeficice du Comit6
des Ministres du Cqrseil de l'Eutopc,




...Je dirai tout d'abord que l'expdrience
acquise au cours de l'annde dernidre confirme que
le Conseil de l'Europe remplit toujours un r6le
extr6mement utile, je dirai m6me n6cessaire. En
effet, le peu de progrds accompli jusqu'ici dans
l'int6gration europ6enne dans le vrai sens du
mot 
- 
car, M. le President, l'Europe n'est pas
et ne peut 6tre l'Europe des Six ni 6conomique-
ment, ni politiquement 
- 
ce peu de progrds quej'estime fort regrettable souligne de nouveau
combien tous les peuples libres de l'Europe ont
besoin d'un forum pour se rencontrer, exposer
et diseuter leurs points de vue sur les problimes
importants qui touchent notre continent.
En plus, si ce besoin se fait ddjA sentir au
moment oi, pour la promiire fois, se manifeste
le risque de voir l'Europe occidentale se diviser
en deux blocs 6conomiques concurrents, les der-
nidres initiatives prises sur le terrain international
par feu Ie Pr6sident Kennedy ont rendu encore
plus 6vidente la n6cessit6 de disposer d'un tel
forum.
M. le Pr6sident, les propos que j'ai d6jA
tenus devant cette haute assembl6e, en qualit6
de Pr6sident du Comit6 des Ministres, montrent
que le Comit6 est pleinoment, conscient de cette
ndcessit6. Les d6cisions qui ont 6t6 prises pendant
les sessions de d6cembre donnent A notre organi-
sation la possibilit6 de jouer dans un large cadre
europden le r6le que le cours des 6v6nements a
trac6 pour elle. De la place que j'occupe, je
voudrais faire appel A tous ceux qui sont favo-
rables A une int6gration europ6enne plus pouss6e,
int6gration dont aucun Etat europ6en libre ne
doit 6tre prdalablement exclu, pour qu'on ne laisse
pas passer la chance qui s'offre actuellement au
Conseil de I'Europe d'apporter une contribution
accrue A I'unification de I'Europe et de proclamer
les principes qui sont A la base de cette unification.
La tAche donn6e aux repr6sentants perma-
nents, de prdparer les entretiens minist6riels pour
discuter le parlnershrp atlantique et les aspects
politiques de l'intdgration 6conomique europ6enne,
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Representatives, whose task this is, to seize that
opportunity. In this connection, another thing
that seems to me of the greatest practical impor-
tance is the decision that the Permanent Represen-
tatives shall examine the possi'bility of establishing
conventions for the extension [o other member
States of the Council of Europe of arrangements
in the social, cultural, legal and administrative
spheres which already exist in the Communities
and in EFTA. This is one of many ways in
which the Council of Europe can make a definite
contribution to European unity...
4. Speech W Mr. Paul-Henri SPaah,
Minister for Foreign Affabs of Belgium,
to the Consultatfute ,tLssembly
of the Council of Eutope, Strasbourg
14th January 1964
(Eatracts)
. . . Again 
- 
and I hope for the last time 
-I am going to warn those here who represent
countries which do not belong to the European
Community to beware once and for all of gambling
on the failure of the Community of the Six.
. . . Those who drew up the Rome Treaty
- 
and I shall go on repeating this 
- 
did not
think of it as essentially economic ; they thought
of it as a stage on the way to political union.
For it is difficult to believe that six countries can
combine their resources, opportunities and capa-
bilities to a greater and greater degree, can
integrate and dovetail their interests more and
more, without one day setting up a political
authority to crown this economic organisation.
But I must admit that t am not content, or
that I am no longer content, to accept this sort
of historic fatalism and to say that things are
.bound to happen.
. . . It is the problem of Britain, and we
may well wonder whether any progress can be
made towards European unity until we have
settled it. The problem of Britain is not one
solely for the Six; in my view, it is primarily
one for Britain herself. What will Britain's
policy be after the general election? What
policy is a Labour Government or a Conservative
one likely to adopt? It is extremely dillicult
to forecast.
The Labour Party have never shown any
overlvhelming en[husiasm for Europe. They have
been reasonable and have left the door open for
negotiation, and we must be grateful to them
for that. But even for the Conservatives to
resume negotiations with the Six, who, although
unintentionally, did not treat them very well,
would be hardly the right follow-up to victory
at the polls.
Although a large question-mark continues
to hover over the problem of Britain, we must
not let that upset us too much for the moment,
for nothing will happen in the immediate future
for reasons which I will explain in a minute,
and which I can already sum up by saying that
although many people are talking about reacti-
vating Europe, very few seem to understand
what that really means or what its results could
be.
. . . There were three points in the Fouchet
Plan on which the Ministers were unable to agree :
relations between a politically-organised Europe
and the United States ; relations between that
political Europe and the European Community
born of the Rome Treaty ; and above and beyond
all that 
- 
I say this because that is in any case
how the story looks to me 
- 
the possibility of
evolving ideas which could have led to a more
complete and more perfect concept of Europe.
I believe we are still faced with these three
questions today.
. . . Naturally, we realise that the European
ideal 
- 
to which I still cling 
- 
the ideal of a
Europe genuinely united, organised, and, to use
the word people dislike, integrated, remains the
only valid ideal. That does not mean that the
European countries must coalesce into some
sort of mixture in which they will lose their
individual responsibilities and individualities ; it
means something that I believe to be plain common




offre la possibilit6 de saisir cette chance. Dans
cet ordre d'id6es, j'estime 6galement d'une grande
importance pratique la d6cision d'examiner, sous
la direction des repr6sentants permanents, la
possibilit6 de pr6parer des conventions assurant
i'extension, d d'autres Etats membres du Conseil
de l'Europe, des rdglements 6tablis sur les terrains
sociaux, culturels, juridiques et administratifs,
rdglements qui sont d6jA entr6s en vigueur dans
le cadre des Communaut6s et de I'Association
Europ6enne de Libre-Echange. De cette fagon,
comme sur bien d'autres terrains, le Conseil de
l'Europe pourra contribuer concrdtement A I'uni-
fication de l'Europe...
4. Allocution p?orurncee
par M. Paul-Henri Spaah,
Ministre des offaircs 6trutgdres
de Belgique,
deuqfi l' Assembl6e @nsultf,tfu)e
&t Conseil de l'Etttope d Strosburg
14 Jarutier 7964
(Eatraits)
...Je me permets encore une fois 
- 
et je
voudrais dire une dernidre fois 
- 
de mettre en
gande ceux qui repr6sentent ici des pays qui ne
font pas partie de Ia Communaut6 europ6enne :
il faut que I'on cesse, une fois pour toutes 
- 
etje suis sffr que le conseil que je me permets de
donner est bon 
- 
de miser sur l'6chec de la
Communaut6 A Six.
...Ceux qui ont fait Ie Trait6 de Rome, je
ne cesserai de le rep6ter, ne pensaient pas que ce
trait6 6tait essentiellement un terrain 6conomique ;
ils estimaient qu'il s'agissait d'une 6tape qui
devait conduire A l'Europe politique, car on con-
goit mal que six pays mettent ensemble de plus
en plus leurs richesses, leurs possibilit6s, leurs
capacit6s, intigrent et imbriquent de plus en
plus leurs inter6ts, sans qu'un jour ou l'autre
une autorit6 politique doive coiffer cette organi-
sation 6conomique. Mais j'avoue que je ne me
contente pas ou que je ne me contente plus de
cette sorte de fatalisme historique et de dire
que Ies choses doivent fatalement amiver.
...I1 y a Ie probldme de la Grande-Bretagne
et I'on peut se demander aujourd'hui s'il est
possible de, progresser dans la voie de l'unit6
europ6enne avant qu'il ne soit 16916. Le probldme
de la Grande-Bretagne ne se pose pas uniquement
aux Six ; c'est d'abord, me semble-t-il, un pro-
bldme pour la Grande-Bretagne elle-m6me. Quelle
sera la politique de Ia Grande-Bretagne au len-
demain des 6lections ? Quelte sera 6ventuellement
la politique des travaillistes ou celle des conser-
vateurs ? Il est fort dilficile de le pr6juger.
Les travaillistes n'ont jamais montr6 pour
I'Europe un enthousiasme d6bordant. Ils ont et6
raisonnables et ont reserv6 les possibilit6s de
n6gociation, ce dont nous devons leur savoir 916.
Mais pour les conservateurs aussi, reprendre la
n6gociation avec les Six qui ne les ont pas trds
bien trait6s, involontairemont, ne serait pas une
tAche A accomplir au lendemain d'une victoire
6lectorale.
Si le probldme britannique reste donc un
grand point d'interrogation, il ne doit pas tant
nous troubler pour Ie moment, car il ne se passera
rien dans un temps trds proche pour des raisons
que je vous exposerai tout d l'heure et que je
puis d6jA r6sumer ainsi : aujourd'hui, si beaucoup
de gens parlent de la relance europ6enne, tris
peu semblent savoir ce que cela signifie exacte-
ment et quels objectifs elle pourrait atteindre.
. . . Dans le plan Fouchet, il y avait trois points
sur lesquels les ministres ne parvenaient pas A
s'entendre : les rapports cntre une Europe poli-
tiquement organis6e et les Etats-Unis, les rapports
entre cette Europe politique et la Communaut6
europ6enne n6e du Trait6 de Rome et 
- 
je
voudrais me permettre de le dire parce que, dans
tous les cas, c'est comme cela que, moi, je vois
I'histoire 
- 
au-dessus de tout et avant tout
les possibilit6s de faire 6voluer les id6es qui
auraient pu 6tre mises au point vers une concep-
tion plus compldte et plus parfaite de l'Europe. Je
reste persuad6 que Ies trois questions se posent
aujourd'hui.
...Bien sfir, nous nous rendons compte que
l'id6al europeen qui, en ce qui me concerne, reste
le mien, l'id6al d'une Europe vraiment unie,
organisee et, pour employer le mot qu'on n'aime
pas, d'une Europe int6gr6e, reste le seul id6al
valable. Ce n'est pas pour dire que les pays
europ6ens vont devoir se fondre dans je ne sais
quelle mixture au milieu de laquelle chacun
d'entre eux perdrait ses responsabilit6s et sa per-
sonnalit6, c'est pour dire une chose que je trouve
d'un bon sens 6vident : qu'une grande organisa-




I have never understood how people can
propose forms and methods for a European
organisation which we would not accept at any
price in our national organisations because we
know they would render them incompetent,
ineffectual and incapable of functioning. That
is why my own deep conviction remains the same,
that some day we shall have a properly organised
Europe.
I realise, however, that this ideal is quite
unattainable at the present time. It remains
to be seen whether some compromise is possible
between those who want the Europe hoped for
by the pioneers of the European idea 
- 
de
Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Adenauer
- 
and those who believe that much slacker links
would sullice to make a framework for Europe.
. . . We were probably wrong in believing we
could create a united States of Europe by the
same means as the United States of America,
that all that was needed was to draw up a federal
constitution and present it to the different Euro-
pean States, as was done with the States of
North America, and that thus, by their political
accession, a new world would come into being.
I will not say we were very near success
- 
we were far enough from it 
- 
but I remember
one day in this very hall formally presenting
to the French Minister for Foreign Affairs the
federal constitution which the ad hoc Committee
of the European Assembly had managed to
draw up. That poor federal constitution sank
without trace and was never heard of again;
which makes me think we were suffering from
illusions, that we were too far ahead of ourselves,
that our ideas were unrealistic. They may
represent the reality of tomorrow but not the
reality of today.
So I no longer believe that the united States
of Europe can be created by the same means as
the United States of America. But does that
mean we should give up the idea of building
Europe, of giving it institutions ? Certainly not.
Does not wisdom now dictate that we should
try to profit by our own experience, cease harking
back to history and look at what we have
managed to do in Europe ?
. . . In politics, defence and culture, the
three main fields mentioned, is it impossible to
conceive of a communal political organ which
would, in these fields, play the part Lhat, mulalis
mutandis, the European Community plays in
the Common Market?
I[ seems to me it might be a useful compro-
mise to give up, at least for the time being, all
thought of a supranational structure, of organising
really strong and effective institutions, and to
recognise that there is a communal interest
which is not opposed to the national interests,
but within the concept of a united Europe is
complementary and additional to them. I think
the experiment is worth trying, or that it is at
least worth thinking seriously along those lines.
Obviously, if we are to agree to a compromise,
it must be one which leaves us some hope.
From the very earliest days of the United
Nations, I have not believed in the unanimity
rule for international organisations. I have said
so on dozens of occasions. The unanimity rule
can lead only to frustration and ineffectiveness.
There can obviously be no Europe that does not
have authority in some fields, no united Europe
without institutions or some form of organisation.
I am convinced that Europe with its institutions
will one day exist and that it will be powerful
and strong.
That, Mr. President, Ladies and Gentlemen,
is what I consider to be the situation today.
Within the Community we have, I believe,
taken an important step. After all, the Commu-
nity remains the advance guard of the army
which is working for the European idea, and it
is impossible for the other countries, even those
which do not share my ideas, to igrrore it. Our
Community has become so strong, it plays such
an important part in commerce and economics,
that everything it does affects the life of other
European countries and that of the countries
in the rest of the world. That is why, even in
an Assembly like ours, which includes those
committed to NATO and the neutrals, I feel
it is neither useless nor unnecessary to tell you




Je n'ai jamais compris comment il est possible
de proposer pour l'organisation europ6enne des
mdthodes et des organisations dont nous ne vou-
drions A aucun prix dans notre organisation
netionale, car nous savons qu'une telle m6thode
entrainerait I'incapacit6, I'inellicacit6 et l'impos-
sibilit6 de fonctionner. Par cons6quent, ma convic-
tion profonde, intime, n'a pas chang6 : nous irons
un jour A I'Europe vraiment organis6e.
Je me rends compte cependant qu'd l'heure
actuelle, c'est un id6al proprement impossible d
atteindre. La question reste de savoir s'il y a
un compromis possible eptre ceux qui veulent
I'Europe que d6siraient les pionniers de I'id6e
europ6enne 
- 
qu'il s'agisse de de Gasperi, de
Jean Monnet, de Robert Schuman ou d'Ade-
nauer 
- 
et ceux qui, au contraire, pensent que
des liens infiniment plus lAches peuvent 6tre
suflisants pour constituer l'armature de l'Europe.
...I1 est probable que nous nous sommes
tromp6s en pensant qu'on pouvait faire les Etats-
Unis-d'Eurdpe comme on avait fait les Etats-
Unis d'Am6rique, qu'il suliisait de faire une cons-
titution f6derale et de la pr6senter aux diff6rents
Etats d'Europe comme on en avait pr6sent6 une
aux diff6rents Etats d'Am6rique du Nord, et,
qu'ainsi, par leur adh6sion politique, on aurait
cr66 un monde nouveau.
Nous avons 6t6 assez loin, je ne dis pas que
nous avons 6t6 assez prds, de r6ussir, mais je
me souviens que dans cette salle m6me, devant
moi, solennellement, un jour, j'ai remis au ministre
des affaires 6trangdres de France la constitution
f6d6rale que le Comit6 ad hoc de l'Assembl6e
europ6enne avait r6ussi A mettre sur pied. Cette
pauvre constitution f6d6rale est tomb6e dans un
puits et plus jamais personne n'en a entendu
parler. Ce qui me permet de croire que nous
avions des illusions, que nous 6tions trop avanc6s,
que nous etions en dehors des r6alit6s. Ces r6alit6s
seront peut-dtre celles de demain ; elles ne sont
pas encore celles d'aujourd'hui.
Je ne crois donc plus qu'il soit possible de
faire les Etats-Unis d'Europe comme on a fait
les Etats-Unis d'Amerique. Cela signifie-t-il que
nous devions renoncer A structurer l'Europe, A
lui donner des institutions ? Certainement non.
Est-ce que Ia sagesse ne serait pas maintenant
d'essayer de proliter de notre propre exp6rience,
d'abandonner les souvenirs historiques et de voir
oe que nous avons r6ussi nous-mdmes en Europe ?
...Dans le domaine politique, dans le domaine
de la d6fense, dans le domaine culturel qui sont
les trois domaines dont on parle, est-il impossible
d'imaginer l'existence d'une organisation politique
communautaire qui jouerait dans ces domaines-lA,
mutatis mulandis,le rdle que joue la Communaut6
europ6enne au sein du March6 commun ?
Ceci me parait 6tre un compromis important:
il s'agit de renoncer, tout au moins provisoirement,
A ce qui est supranational, d ce qui est organisa-
tion d'institutions vraiment valables et vraiment
fortes; il s'agit aussi de reconnaitre un inter6t
communautaire, non pas qui s'oppose aux int6rdts
nationaux, mais qui, dans l'id6e d'une Europe
unie, Ieur est compl6mentaire et peut s'y addi-
tionner. Je crois que la tentative m6rite d'6tre
ten[6e ou que, tout au moins, il y a lieu de r6fl6chir
s6rieusement A ce genre d'id6es. Il est clair que
s'il faut arriver A un compromis, il faut arriver
A un compromis qui nous laisse une certaine
esp6rance.
Depuis que les Nattions Unies existent, je
ne crois pas aux rdgles de I'unanimit6 dans les
organisations internationales, je l'ai dit et r6p6te
des dizaines de fois. La rdgle de I'unanimite esb
une rdgle 6puisante et qui conduit d l'inelficacit6.
Il n'est pas possible de croire que l'on puisse bdtir
l'Europe sans une certaine autorit6 dans certains
domaines, et de concevoir une Europe unie sans
des institutions, sans une organisation. Je suis
sffr qu'un jour cette organisation et cette insti-
tution existeront et qu'elles seront fortes et
puissantes.
VoilA, M. le Pr6sident, Mesdames, Messieurs,
quel est, selon moi, l'6tat de la question. Nous
avons, je Ie crois, franohi une 6tape importante
au sein de la Commurraut6 ; malgr6 tout, la
Communaut6 reste I'avant-garde et l'arm6e qui
travaille pour l'id6e europ6enne, et il est impos-
sible, pour tous les autres pays, m6me ceux qui
ne partagent pas l'id6al qui est le mien, de s'en
d6sint6resser. La force de notre communaut6 est
devenue trop grande, 6conomiquement et com-
mercialement elle joue un r6le trop important,
tout ce qu'elle fait a sa r6percussion dans la vie
des autres pays europeens et dans la vie des autres
pays dans le monde ; c'est pourquoi, m6me dans
une assembl6e comme celle-ci, oir se trouvent
les engag6s de I'O.T.A.N. et les neutres, je ne
crois pas inutile et superflu de vous dire oir nous




I retain my unswerving conviction that
there will be a united Europe because there
must be a united Europe, and because Europe
will not recover her greatness and her power
in the world, will not, be able to give full play to
her ideals, until the day comes when the whole
strength of Europe is united...
5. Cornmtmiqu6 issued
$ter the ddscnssions
befiiteen Sir Alec lbuglas-Home
ortd. Churcellor Erhard,, London
16th January 1964
(Extract)
. . . There was also discussion of recent
developments in European questions. The Chan-
cellor informed the Prime Minister about the
recent negotiations in the EEC with particular
reference to agricultural questions. Ideas were
exchanged regarding European political and
economic unity, to which the Chancellor had
referred in his speech in the Bundestag on
9th January. The Chancellor and the Prime
Minister agreed that the unity of Europe on a
broad basis remains their common objective
and stressed the importance of the continuation
of contact between the EEC and the United
Kingdom within the framework of WEU. They
agreed that, both the German and British Gov-
ernments would do their utmost to ensure the
success of the Kennedy round, to which they
attach very great importance. . .




I welcome the stated objective of your
Slst December letter and agree with much of
its contents. It is my hope that we can build
on these areas of agreement instead of merely
emphasising our well-known disagreements. This
nation is committed to the peaceful unification
of Germany in accordance with the will of the
people. This nation, which has fundamental
commitments to the Republic of China, has for
many years sought the renunciation of force in
the Taiwan Strait. This nation's forces and
bases abroad are for collective defence, and
in accordance with treaties and agreements with
the countries concerned.
Let us emphasise, instead, our agreement
on the importance your letter places on preserving
and strengthening peace 
- 
and on the need to
accompany efforts for disarmament with new
efforts to remove the causes of friction and to
improve the world's machinery for peacefully
settling disputes. In this spirit, let us both
present new proposals to the Geneva disarmament
conference 
- 
in pursuit of the objectives we
have previously identified :
- 
to prevent the spread of nuclear weapons ;
- 
to end the production of lissionable ma-
terial for weapons ;
- 
to transfer large amounts of fissionable
materials to peaceful purposes ;
- 
to ban all nuclear weapons tests;
- 
to place limitations on nuclear weapon
systems ;
- 
to reduce the risk of war by accident or
design ;
- 
to move toward general disarmament.
I am sure you will agree that our task is to
work hard and persistently on these and other
specific problems and proposals 
- 
as you and
President Kennedy did on the test ban treaty 
-instead of confining ourselves to vague declarations
of principle that oppose some wars but not all.
Your letter singles out the problem of terri-
torial disputes and concludes that "the use of
force for the solution of temitorial disputes is
not in the interest of any people or any country".
I agree; moreover, the United States proposes
guidelines to implement this principle which are
even broader and stronger than your own.
First, all governments or r6gimes shall abstain





other territorial or administrative demar-
cation or dividing lines established or




Ma convicbion reste inebranlable : I'Europe
unie se fera parce qu'elle est une n6cessit6 et
parce que l'Europe ne retrouvera sa force dans le
monde, sa grandeur et ne pourra donner un plein
rayonnement A son id6al que le jour oir toutes
les forces de l'Europe seront r6unies...
5. Communiqud publi6
ri t'issue des entretiens
entre Sir Alec Douglas-Home
et le Chancelier Erhard d Londres
76 Jaru.tiel, 7964
(Eatrait)
...La discussion a 6galement port6 sur de
r6cents d6veloppements dans les questions euro-
p6ennes. Le Chancelier a inform6 le Premier
ministre des r6centes n6gociations de la C.E.E.
concernant particulidrement les probldmes agri-
coles. Des id6es ont 6t6 6chang6es concernant
l'unit6 politique et 6conomique de I'Europe que
Ie Chancelier a 6voqu6e dans son discours du
9 janvier au Bundestag. Le Chancelier et le
Prrmier ministre sont convenus que I'unit6 de
l'Europe, sur une large base, reste leur objectif
commun et ont soulign6 l'importance du maintien
des contacts entre la C.E.E. et le Royaume-Uni
dans le cadre de l'U.E.O. IIs sont convenus que les
gouvernements allemand et britannique feraient
tout leur possible pour assurer le succds des n6go-
ciations Kennedy auxquelles ils attachent une
grande importance...




J'accueille avec satisfaction l'objectif d6fini
dans votre lettre du 31 decembre et je suis
d'accord avec une grande parbie de son contenu.
J'espdre que nous parviendrons A des accords ir
partir de ces terrains d'entente au lieu de souligner
simplement 
-nos d6saccords bien connus. Cette
nation (les Etats-Unis) a pris un engagement en
faveur de I'unification pacifique de I'Allemagne,
conform6ment A la volont6 du peuple. Cette
nation, qui a des engagements fondamentaux A
l'6gard de la R6publique de Chine, a depuis de
nombreuses ann6es recherch6 Ia renonciation A
la force dans le d6troit de Formose. Les forces et
les bases de cette nation I l'6tranger sont destin6es
i Ia d6fense collective, coilform6ment aux trait6s
et accords avec les pays int6ress6s.
Soulignons notre accord sur l'importance que
votre Iettre attache au maintien et au renforce-
ment de Ia paix et A la n6cessit6 d'accompagner
Ies efforts vers le d6sarmement de nouveaux
efforts destin6s A 6liminer les causes de tension
eL d am6liorer le m6canisme mondial pour le
rdglement pacifique des diffdrends. Dans cet esprit,
pr6sentons ensemble de nouvelles propositions a
la conf6rence du d6sarmement de Gendve pour
atteindre les buts que nous avons d6jA d6finis :
- 
emp6cher la prolif6ration des armes nu-
cl6aires ;
- 
mettre un terme A la production de
matidres fissiles pour les armements ;
- 
transf6rer de grandes quantit6s de matidres
fissiles A fins paciflques ;
- 
interdire tous les essais d'armes nucl6aires ;
- 
Iimiter les systdmes d'armes nucl6aires ;
- 
r6duire le risque de guerre accidentelle ou
pr6m6dit6e ;
- 
avancer vers le d6sarmement gen6ral.
Je suis certain que vous reconnaitrez que
notre tAche est de travailler 6nergiquement et
avec pers6v6rance sur ces problimes et sur d'autres
ou sur des propositions 
- 
comme vous et le Pr6si-
dent Kennedy I'avez fait pour le trait6 d'interdic-
tion des essais nucl6aires 
- 
au lieu de nous limiter
A de vagues d6clarations de principes qui s'oppo-
sent I quelques guerres, mais pas A toutes.
Votre lettre traite du probldme des dill6rends
territoriaux et conclut que < I'emploi de la force
pour le rdglement des dilfdrends territoriaux n'est
de l'int6r6t d'aucun peuple-ni d'aucun pays ).
Je suis d'accord. De plus, les Etats-Unis proposent,
pour donner effet A ces principes, des lignes
directrices d'une plusgrande port6e que les v6tres.
Premidrement, tous les gouvernements et
r6gimes devront s'abstenir de la menace ou de





les autres ligrres de d6marcation terri-
toriales ou administratives qui ont 6t6
6tablies ou confirm6es par accord inLer-




the dispositions of truce or military
armistice agreements ; or
- 
arrangements or procedures concerning
access to, or passage across ortheadmin-
istration of those areas where internatio-
nal agreement or practice has established
or confirmed such arrangements or pro-
cedures.
Nor shall any government or r6gime use
or threaten force to enlarge the territory under
its control or administration by overthrowing or
displacing established authorities.
Second, these limitations shall applyregardless
of the direct or indirect form which such threat
or use of force might take, whether in the form
of aggression, subversion or clandestine supply
of arms ; regardless of what justification or
purpose is advanced; and regardless of any
question of recognition, diplomatic relations, or
dillerences of political systems.
Third, the parties to any serious dispute, in
adhering to these principles, shall seek a solutionby peaceful means 
- 
resorting to negotiation,
mediation, conciliation, arbitration, judicial settle-
ment, action by a regional or appropriate United
Nations agency or other peaceful means of their
own choice.
Fourth, these obligations if they are to
continue, would have to be quite generally
observed. Any departure would require reapprai-
sal ; and the inherent right of self-defence which
is recognised in Article 5l of the United Nations
Charter would, in any event, remain fully operative.
You will note the basic similarities in our
position. Agreement should not be impossible
on this or other propositions 
- 
and I share your
hope that such agreement will stimulate disarma-
ment and peaceful relations.
The prevention of wars over territorial and
other disputes requires not only general principlesbut also the "growth and improvement', to
which you refer regarding machinery and methodsfor peaceful settlement. The United States
believes that, the peace-keeping process of the
United Nations 
- 
and specifically its Security
Council 
- 
particularly the permanent members
of the Security Council 
- 
deserve greater atten-
tion in solving its financial problems.
In conclusion, with our allies, we shall offer
specific proposals along these lines in the weeks
ahead. Both the Geneva disarmament conference
and the United Nations are appropriate places
for such discussions.
Mr. Chairman, let me assure you that practical
progress toward peace is my most fervent desire.
This requires, not only agreements in principle
but also concrete actions in accord with those
principles. I believe this exchange of letters
offers real hope for that kind of progress 
- 
and
that hope is shared by all peace-loving men in
every land.
Z. Co 
'^*rfqulissued $ter the discussions




. . . The British and Italian Ministers discussed
recent developments in European questions and
rea{firmed their desire to work for a democratic
and outwardJooking Europe on a broad basis
of unity capable of playing a leading r6le in
solving the major problems facing the West, in
partnership with the United States of America.
They reaffirmed their belief that their common
objectives would best be served by full British
participation in the political and economic
development of Europe. They also agreed on
the need to work for a satisfactory outcome to
the Kennedy round negotiations...
8. Comrnuniqud
issued $ter tlrc meefing
of the C;ouncil of Mlnisters
of Western European Union, Londorn
24th January 19il
1. The Council of Western European Union
held a meeting on 23rd and 24th January 1964





Ies dispositions prises par des accords de
tr6ve ou d'armistice militaire ;
- 
les arrangements ou Ies proc6dures con-
cernant l'accis A des zones au sujet des-
quelles existe un accord international ou
pour lesquelles des proc6dures ont 6t6
6tablies. Le passage par ces zones entre
dans cette categorie.
D'autre part, aucun gouvernement ou rdgime
n'utilisera ou ne menacera d'utiliser la force pour
agrandir le territoire plac6 sous son contr6le ou
son administration en renversant ou en d6plagant
les autorit6s 6tablies.
Deuxidmement, ces limitations s'appliqueront
quelle que soit la forme directe ou indirecte qu'une
telle menace d'emploi de la force ou d'utilisation
de la force peut prendre, qu'il s'agisse d'agression,
de subversion ou de fourniture clandestine d'arme-
ments, quels que soient la justification ou le
but d6clar6, en dehors de toutes questions de
reconnaissance, de relations diplomatiques ou de
difT6rences dans les systdmes politiques.
Troisidmement, les parties A tout diff6rend
s6rieux, en donnant leur adh6sion I ces principes,
rechercheront le rdglement par des moyens paci-
fiques en ayant recours A la n6gociation, A la
m6diation, I la conciliation, A I'arbitrage, au
riglement juridique, d I'action d'un organisme
rcgional ou des organismes appropri6s des Nations
Unies ou d tous les autres moyens pacifiques de
leur choix.
Quatridmement, si ces obligations doivent
6tre maintenues, elles devraient 6tre trds g6n6ra-
lement observ6es. Toute violation rendrait n6ces-
saire une r6vision, et le droit normal de l6gitime
d6fense qui est reconnu par I'article 51 de la
charte des Nations Unies resterait en vigueur en
tout 6tat de cause.
Vous noterez les similitudes fondamentales
entre nos deux positions. Un accord ne devrait
pas 6tre impossible, sur ces propositions ou sur
d'autres, et je partage votre espoir qu'un tel
accord servirait la cause du d6sarmement et des
relations pacifiques.
La pr6vention de guerres n6es de diff6rends
territoriaux ou autres n6cessite non seulement des
principes g6n6raux mais aussi < l'6largissement et
I'am6lioration > du m6canisme et des m6thodes
auxquels vous vous r|fbrez. Les Etats-Unis esti-
ment que le m6canisme de maintien de Ia paix
des Nations Unies 
- 
pr6cis6ment Ie Conseil de
S6curit6 
- 
devrait 6tre utilis6 plus largement
et renforc6, et que les responsabilit6s particulidres
ainsi que les contributions des grandes nations
- 
singulidrement des membres permanents du
Conseil de S6curit6 
- 
mdritent une plus grande
attention pour la solution de ses probldmes
financiers.
En conclusion, avec nos alli6s, nous pr6sen-
terons des propositions pr6cises, selon ces lignes,
dans les semaines A venir. La conf6rence du
d6sarmement de Gendve et les Nations Unies
sont les lieux appropri6s pour de telles discussions.
M. le Pr6sident, laissez-moi vous assurer que
mon plus fervent d6sir est la r6alisation de progrds
pratiques vers la paix. Cela exige non seulement
des accords de principe, mais aussi des actes
concrets conformes A ces principes. Je crois que
cet dchange de lettres offi'e un r6el espoir pour ce
genre de progrds, et cet espoir est partag6 par tous
les hommes de paix dans chaque pays'
7. Communlqud publi6
tt t'issue des entretiens
entte M. Butler et Ilt. Saragat d Londres
22 Janulor 1964
(Eatrait)
...Les deux ministres ont discut6 les 6v6ne-
ments r6cemmen[ intervenus dans le domaine
europ6en et ils ont r6affirrn6 leur d6sir de travailler
pour une Europe d6mocratique et tourn6e vers
l'ext6rieur, sur la base d'une large union capable
de jouer un r6le d6terminant dans la solution
des principaux probldmes qui se posent A l'Occi-
dent, en association (partnirshipJ avec les Etats-
Unis d'Am6rique. Ils ont r6aflirm6 leur conviction
que leurs objectifs cornmuns seraient mieux
atteints par une participation britannique totale
au d6veloppement politique et 6conomique de
l'Europe. Ils ont 6galement convenu de la n6cessit6
d'euvrer en vue d'une conclusion satisfaisante
des n6gociations Kennody...
8. Commrmiqu6
publi6 ri I'issne de la tdtmion
du Conseil des Minrstres
de I'lJnion de l'Eutotrn Occidentaled Londtes
24 Janolet 1964
l. Le Conseil de I'Union de l'Europe Occidentale
s'est r6uni les 23 et 24 janvier 1964 e Lancaster
House, i Londres, sous la pr6sidence du Right
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ship of the Right Honourable R.A. Butler,
Secretary of State for Foreign Aflairs of the
United I{ingdom. Belgium was represented by
Mr. Henri Fayat, France by Mr. Maurice Couve
de Murville, the Federal Republic of Germanyby Dr. Gerhard Schroeder, Italy by Signor
Giuseppe Saragat, Luxembourg by Mr. Eugdne
Schaus and the Netherlands by Mr. J.M.A.H. Luns.
2. The first part of the meeting, on 23rd January,
was devoted to a review of the cument internatio-
nal situation, including East-West relations,
relations between Europe and Latin America
and the situation in the Near and Middle East,
South-East Asia and the Far East. The Ministers
had a wide-ranging and useful exchange of views
on these subjects. They had before them a
report prepared by the Permanent Council on
Latin America. They agreed on the desirability
of consulting further on this subject in the Perma-
nent Council.
3. On 24th January, the Ministers held an
exchange of views on the European economic
situation, in which they were joined by Dr. Sicco
Mansholt, Vice-President, and Dr. Hans von der
Groeben and Mr. Jean Rey, members of the
Commission of the European Economic Commu-
nity. The British Delegation were informed of
the decisions taken by the EEC Council of Mi-
nisters on 23rd December 1963 and the Ministers
discussed, notably, prospects for the forthcoming
round of tariff negotiations in the GATT with
reference to both industrial products and tradein agricultural products. It was agreed that
the closest contacts should be maintained at
Geneva between the delegations of the United
Kingdom and the Community. In addition, the
Ministers studied the United Nations Conference
on Trade and Development. They also considered
economic relations between the United Kingdom
and the European Economic Community and
heard a brief report by Mr. Butler on recent
developments in the European Free Trade
Association.
4. The Ministers reaffirmed the great importance
which they attached to the forthcoming negotia-
tions in the GATT. They recognised that a
successful outcome of these negotiations would,
amongst other things, have a beneficial elTect
on trade between European countries. They also
underlined the significance of the United Nitions
Conference on Trade and Development for
economic relations between the industrialised
countries and the developing countries.
5. At the invitation of the Belgian Government,
the Council decided to hold their next session in
Brussels during the second half of April 1964.
9. Communiqud
dssued $ter the discussfons




. . . Priority was given to discussion of
European questions. The Federal and Italian
Governments were in favour of developing the
existing European Communities. In their opinion,
there would soon have to be additional political
co-operation in the EEC. They considered the
means and procedure for achieving this goal. The
two governments will lirst tackle the questions
of strengthening the European Parliament and
extending its competence as well as merging the
executives. They are convinced that the Europe
of the future should be democratic and integrated,
that it should have the backing of the Atlantic
Alliance and remain open to the United Kingdom
and the other European countries which accept
the content and the spirit of the Treaties of
Rome. They also intend to strengthen their
co-operation in the framework of WEU.
The positive aspects of the agreements
recently concluded in Brussels were appreciated
by both. The two governments consider that
the success of the Kennedy round is vital for
strengthening Atlantic collaboration...
10. Press Corfercnce
Ol nresidff de Gaulle,
37st January 7964
(Eutract)
Queslion.' Can you tell us, General, in whatlight you see the prospects of the Common




Honourable R. A. Butter, Secr6taire d'Etat aux
affaires 6trangdres du Royaume-Uni. La R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne 6tait repr6sent6e par
M. Gerhard Schroeder, Ia Belgique par M. Henri
Fayat, Ia France par M. Maurice Couve de Mur-
ville, l'Italie par M. Guiseppe Saragat, le Luxem-
bourg par M. Eugdne Schaus et les Pays-Bas
par M. J.M.A.H. Luns.
2. La premidre partie de la r6union, le 23 janvier,
a 6t6 consacr6e A un examen de la situation inter-
nationale, et notamment des relations Est-Ouest,
des relations entre l'Europe et l'Am6rique latine,
et de la situation au Proche et au Moyen-Orient,
dans le sud-est asiatique et en Extr6me-Orient.
Cet examen a permis aux ministres de proc6der
A un tris Iarge et utile 6change de vues. Ils ont
6t6 saisis d'un rapport du Conseil permanent
sur l'Am6rique latine. Ils sont convenus de I'utilit6
de poursuivre leurs consultations d ce sujet au
sein du Conseil permanent.
3. Le 24 janvier, Ies ministres se sont entretenus
de la situation 6conomique europ6enne, en pr6sence
de MM. Sicco Mansholt,Vice-pr6sident, Hans von
der Groeben et Jean Rey, membres de la Commis-
sion de la Communaut6 Economique Europ6enne.
La d6l6gation du Royaume-Uni a 6t6 inform6e
des d6cisions prises par le Conseil des Ministres
de Ia C.E.E. Ie 23 d6cembre 1963 et les ministres
ont examin6 notamment les perspectives de la
prochaine s6rie de n6gociations tarifaires du
G.A.T.T. tant en ce qui concerne les produits
industriels que les 6changes de produits agricoles.
IIs sont convenus que les d6l6gu6s du Royaume-
Uni et de la Communautd se maintiendraient en
6troit contact au cours de ces n6gociations. Les
ministres ont 6galement 6tudi6 les perspectives
de la Conf6rence des Nations Unies sur le com-
merce et le d6veloppement, ainsi que les relations
6conomiques entre le Royaume-Uni et la Commu-
naut6 Economique Europ6enne. M. Butler a fait
un bref expos6 de l'6volution r6cente au sein de
l'Association Europ6enne de Libre-Echange.
4. Les ministres ont r6aflirm6 la grande impor-
tance que rev6tent les n6gociations pr6vues dans Ie
cadre du G.A.T.T. Ils ont reconnu qu'une heureuse
conclusion de ces n6gociations aurait notamment
un effet favorable sur les 6changes commerciaux
entre pays europ6ens. Ils ont aussi soulign6 l'im-
portance que la Conf6rence des Nations Unies
sur Ie commerce et le d6veloppement rev6tira
pour les relations 6conomiques entre les pays
industrialis6s et les pays en voie de d6veloppement.
5. Sur I'invitation du gouvernement belge, le
Conseil a d6cid6 de tenir sa prochaine r6union a
Bruxelles durant la seconde quinzaine d'avril 1964.
9. Communiqud
publid d t'issue des entretiens




...Les questions europ6ennes ont occup6 Ie
premier plan. Les gouvernements fed6ral et ita-
lien sont favorables au d6veloppement des Com-
munaut6s europ6ennes existantes. A leur avis,
la C.E.E. devrait connaitre bient6t un compl6-
ment de coop6ration politique. Ils ont examin6
les moyens et les methodes de parvenir A cette
fin. Les deux gouvernements aborderont d'abord
les questions du renforcernent du Parlement euro-
p6en et de l'extension de ses comp6tences ainsi
que de la fusion des ex6cutifs. Les deux gouverne-
ments sont convaincus que l'Europe de l'avenir
devra 6tre d6mocratique et int6gree, qu'elle devra
s'appuyer sur l'Alliance atlantique et qu'elle devra
rester ouverte A la Grande-Bretagne, et aux autres
pays europ6ens qui approuvent le contenu et
l'esprit des Trait6s de Rome. Ils ont 6galement
l'intention de renforcer leur collaboration exis-
tante dans le cadre de I'U.E.O.
Les aspects positifs des accords r6cemment
conclus A Bruxelles ont 6t6 appr6ci6s des deux
c6t6s. Les deux gouvernements estiment qu'un
succds du Kennedy round esL d6cisif pour le
renforcement de la collaboration atlantique...
10. Confhrence de presse




Queslion .' Pouvez-vous nous dire, mon G6n6ral,
comment vous voyez les perspectives du March6




Answer; What is essential in the adoption of
the agricultural regulations by the Six is that
economic Europe seems to have chosen to exist.
Until then it was possible to doubt it. Of
course the declarations of principle and the
theoretical considerations on the advantage that
would be ollered by the establishment of a
European Economic Community emerged in
profusion for a long time, in many quarters, in
Bonn, Rome and The Hague, in Brussels, Luxem-
bourg and Paris. Oh, how they discoursed about
it and how they wrote about it. But this
Community had to be made, which made it
essential that we leave the enchanted realm of
speculation and act in the domain of sharp
realities.
As always, the elements of a solution were
formulated by the technicians. But then, to
reach a conclusion, the decision, despite all the
contradictory interests, could only come from the
States. That is indeed what happened. The
Brussels Commission having objectively accom-
plished work of great value and offering the
negotiators, as they debated, carefully studied
suggestions, the governments nonetheless found
themselves obliged to take decisive steps and assu-
me their responsibilities. They did this and they
did it in thd time they assigned themselves. We
should note that, from that point, it is incumbent
on them alone to see to the implementation by
their respective governments of the commitments
they entered into in common. However important
the work and counsels of the Brussels Commission
have been and must continue to be, we have
seen clearly that the executive power and duty
belongs to the governments alone. Thus, once
again, is evidenced the tendentious impropriety
of concept and phraseology by means of which
a certain parlance entitles "executive" a meeting,
however qualified it may be, of international
experts.
For the six governments to have been able
to bridge the gaps which kept them apart, the
idea and the interest contained in the project
for a united Europe, beginning with the economy,
had to have a powerful force and attraction. For
the obstacles were considerable. Naturally it is
in the agricultural sector that they are esplcially
so. As it happens, in fact, industry in such
developed countries as the Six does not display
any basic differences from one to another. Pro-
duction, Iabour, equipment, organisation, supply
of firms, at leasl the main ones, are not of the
same dimensions but of the same order in Germany,
Italy, Holland, Belgium, Luxembourg and France.
Doubtless in order to abolish within the Commu-
nity those customs tariffs applied to manufactured
goods and to establish common tariffs toward
the other countries of the world, it is necessary
for each of the Six to adapt its own industry in
view of the competition on a market of 200 million
people. But if the industrial adjustments were
not upheavals for any of them, this is not the
case as far as agriculture is concerned.
In fact, the na[ure, volume and type of
agricultural production, the conditions relating
to the structure and operation of farms, the
part that national products and imported products
play respectively in the food supply of the popu-
lation and in foreign trade vary considerably
between the six States. In order to accept the
lowering in these sectors of all the barriers from
the Atlantic to the Elbe and from the North Sea
to the Mediterranean, and the fact tha[ one eats
what one grows there rather than what one
imports, it was necessary therefore for each
government to be resolved to overcome the
objections that were being raised by this or that
category of its farmers fearing to see the disap-
pearance of the protections they enjoyed. It
was necessary, in a sector as crucial indeed as
that of food supply, for each government to be
really resigned to being incorporated in the
European Community and, at the same time,
to displease certain States which sell it agri-
cultural products in exchange for an equal amount
of its manufactured products.
One might have thought that the Six would
have restricted themselves to organising the
Common Market for industry alone. In fact,
the Treaty of Rome, which settled the industrial
question, barely touched upon the agricultural
question. But, to leave out of the European
economy what Europe's soil produces would have
meant abandoning the construction of a real
community.
Anyway, this mutilated treaty, France could
not have accepted. We are an agricultural
country at the same time as we are an industrial
country. To place the production of our factories
u'ithin a European framework while the production
of our fields remained on one side would have
brought about an intolerable rupture in our
economic, financial and social equilibrium. For
us, it was necessary that the Community include
agriculture, failing which, as we have made it
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Riponse: Ce qui est capital dans l'adoption des
rdglements agricoles par les Six, c'est que I'Europe
dconomique semble avoir choisi d'exister.
Jusqu'alors, on pouvait en douter. Certes,
les d6clarations de principe et les consid6rations
th6oriques, au sujet de I'avantage que pr6senterait
l'6tablissement d'une communaut6 6conomique
europ6enne, 6taient depuis longtemps prodigu6es
dans beaucoup de milieux, A Bonn, A Rome, A
La Haye, A Bruxelles, A Luxembourg, A Paris.
Ah t comme on en discourait et comme on en
6crivait ! Mais cette communaut6, il fallait Ia
faire, ce qui exigeait qu'on sortit du royaume
enchant6 de la sp6culation pour agir dans Ie
domaine des Apres r6alit6s.
Comme toujours, les 6l6ments de solution
ont 6t6 6labor6s par des techniciens. Mais ensuite,
pour aboutir, en d6pit d'int6r6ts contradictoires,
la d6cision ne pouvait venir que des Etats. C'est
bien ce qui s'est pass6. La Commission de Bru-
xelles ayant accompli objectivement des travaux
d'une grande valeur et offrant aux n6gociateurs,
A mesure de leurs discussions, des suggestions
bien 6tudi6es, les gouvernements ne s'en sont
pas moins trouv6s dans I'obligation de trancher
en prenant leurs responsabilit6s. Ils l'ont fait,
et dans le d6lai qu'ils s'6taient A eux-m6mes
imparti. Notons, qu'A partir de Id, c'est d eux
seuls qu'il incombe de faire ex6cuter par leurs
pays respectifs les engagements qu'ils ont pris
en commun. Si importants qu'aient 6t6 et que
doivent continuer d'6tre les travaux et les conseils
de Ia Commission de Bruxelles, on a bien vu
que le pouvoir et le devoir ex6cutifs n'appartien-
nent qu'aux gouvernements. Ainsi ressort, une
fois de plus, l'impropri6t6 tendancieuse de concep-
tion et de terme par laquelle un certain langage
intitule < ex6cutif > une r6union, si qualifi6e qu'elle
soit, d'experts internationaux.
Pour que Ies six gouvernements aien[ pu
franchir Ies foss6s qui les tenaient s6par6s, il fallait
que I'id6e et I'int6r6t, contenus dans le projet
d'unir I'Europe en commengant par l'6conomie,
eussent une force et un attrait puissants. Car
Ies obstacles 6taient de taille. Naturellement, c'est
dans le domaine de l'agriculture qu'ils se dres-
saient principalement. Il se trouve, en effet, que
l'industrie, dans des pays aussi d6velopp6s que
les Six, ne pr6sente pas, de l'un A l'autre, de
di{T6rences de nature. La production, le travail,
l'6quipement, l'organisation, I'approvisionnement
des entreprises, tout au moins des principales,
Bont, non de la m6me dimension, mais du m6me
ordre, chez les Allemands, les Italiens, les Hollan-
dais, les Belges, les Luxembourgeois, Ies Frangais.
Sans doute, pour supprimer, i l'int6rieur de la
Communaut6, ceux des tarifs douaniers qui s'ap-
pliquent aux produits fabriqu6s et pour adopter
des tarifs communs vis-A-vis des autres pays du
monde, faut-il que chacun des Six procdde d
une adaptation de sa propre industrie en vue
de la concurrence sur un march6 de 200 millions
d'hommes. Mais si, pour aucun d'entre eux, ces
ajustements ne sont des bouleversements, il n'en
est pas de m6me pour ce qui est de I'agriculture.
En e{fet, la nature, le volume, I'espdce des
productions agricoles, les conditions relatives i
la structure et au travail des exploitations, la
part que prennent respectivement les produits
nationaux et les produits import6s dans la nour-
riture de la population et dans le commerce
exterieur, varieni beaucoup entre les six Etats.
Pour accepter que, dans oes domaines, toutes les
barridres s'abaissent depuis I'Atlantique jusqu'A
I'Elbe et depuis la mer du Nord jusqu'A la M6di-
terran6e et qu'on y mange ce qui y pousse plutdt
que ce qu'on y importe, il fallait donc que chaque
gouvernement ffit, r6solu A surmonter les objec-
tions qui s'6levaient de la part de telles ou telles
cat6gories de ses agriculteurs redoutant de voir
disparaitre les protections dont elles jouissent.
Il fallait que, dans un dornaine aussi vital 
- 
s'sst,
bien le cas de le dire 
- 
que celui de l'alimentation,
il prit r6ellement son parti d'6tre incorpor6 A Ia
communaut6 europ6enne et, du m6me coup, de
contrarier certains Etats qui lui vendent des
denr6es agricoles en 6change d'un 6gal montant
de ses produits fabriqu6s.
On aurait pu concevoir que Ies Six se fussent
born6s A organiser le March6 commun seulement
pour l'industrie. De fait, le Trait6 de Rome, qui
r6glait I'affaire industrielle, touchait d peine A
la question agricole. Mais, laisser en dehors de
l'6conomie europ6enne ce que produit Ie sol de
l'Europe, c'erit 6t6 renoncer d bAtir une r6elle
communaut6.
D'ailleurs, ce trait6 limit6, la France n'aurait
pu I'admettre. Nous sommes un pays agricole en
m6me temps qu'industriel. Placer la production
de nos usines dans un cadre europ6en, tandis
que celle de nos champs serait demeur6e A l'6cart,
c'erit 6t6 provoqner une insupportable rupture
de notre 6quilibre 6conornique, social et financier.
Pour nous, il 6tait n6cessaire que la Communaut6
englobAt l'agriculture, faute de quoi, comme nous
le fimes connaitre, nou$ eussions repris notre
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known, we would have resumed our freedom in
all respects and there would have been no Common
Market.
Let us agree therefore that, of the six States,
we are the most interested in this great agricultural
question for, of the Six, we are the ones who
can supply the most grain, meat, milk, butter,
cheese, wine and, with Italy, the most fruit and
vegetables, which led us to appear the most
pressing in Brussels. Let us agree also that,
of the Six it is Germany which accepted the
biggest changes in its economic system. For,
until now, while heavily subsidising its agriculture,
it buys half of its food supply from countries
ou[side the Community. Let us salute there-
fore the very clear proof of European solidarity
and of the application of the Franco-German
agreement which has just been given by Chancellor
Ludwig Erhard's government and state that our
loyalty will find an opportunity to answer this
loyalty. Finally, Iet us agree that the gradual
opening of so vast and so new a market to the
farmers of Europe will raise many serious problems
of adaptation. Our own farmers in particular
must be aware that the prospects thus opened
up to them could not be maintained or even utilised
without their dispensing with the supports given
them in the national context and without their
being able, by their own reform of structures,
organisation, marketing as well as their productive
and qualitative capacities, to face up to a competi-
tion which will make itself felt, in France herself.
In this regard, as in others, the Common Market
is a grea[er effort for a better result.
Of course everything is not finished. It
remains to settle certain detailed implementation
measures, then to set gradually the common
agricultural prices. After this, with the Community
built and sent on its way, the Six will be able to
negotiate with other countries, notably with
America, the conditions of their foreign trade.
In this regard, France intends to maintain trade
flows as active as possible, but she is also resolved
not to concede advantages without reciprocity.
Then and above all the Six must henceforth
live in common, in other words fight, within their
grouping, the centrifugal forces which will not fail
to appear and, outside, the pressures that will
endeavour to break it. One cannot see how
they could do this if they did not concert on a
regular basis, particularly on the level of their
supreme responsible authorities, the Heads of
State or of Government. The European Commu-
nity could not survive and, a forliori, develop,
without political co-operation.
For this reason and for others, France
proposed to her five partners to organise co-
operation. We know that the government of
Chancellor Adenauer, for its part, had given its
approval of this proposal and had even, as an
example, taken the initiative of the Franco-
German treaty. We know that the project for
the political union of the Six has not yet materia-
lised, and we also know the reasons why, the
opponents formulating three conditions which
are, in our opinion, unattainable, contradictory
with each other, and tendingeither deliberately to
place Europe under the dependency of America, or
maintain it in the realm of the brilliant topics of
political statements without its being achieved ever.
No European union, they say, unless through
integration under supranational leadership. No
European union, if England does not belong to
it. No European union, without its being incor-
porated in an Atlantic community. Yet it is
clear that not one of the peoples of Europe would
allow its destiny to be handed over to an assembly
composed mainly of foreigners. In any case
this is true for France. It is also clear that
England, which is a great nation and a great
State, would accept it less than anyone else.
Finally, it is clear that, to merge the policy of
Europe in a multilateral Atlantic policy would
be tantamount to Europe's having no policy
itself and, in that case, we do not see why it
would want to confederate.
However, various signs might lead to believe
that the objections raised to the political organisa-
tion of the Six have Iost their virulence. In
this respect, the happy conclusion of the nego-
tiations on the Common Market seem fairly
convincing. The force of circumstances having
their effect, it is possible that a practical co-
operation project between the Six would again
appear on the agenda. There would be no doubt
that France would then be ready, as she was
before, to give it her careful consideration...
ll. Orul Questions
in the House of Commons
on the United Kingdom
utd. plitical union in Eutope
?fi. February 7964
Mr. Rrorpy (Cirencester and Tewkesbury,
Conservative) asked the Secretary of State for
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libert6 A tous 6gards et il n'y aurai[ pas eu de
Marche commun.
Convenons, au demeurant, que, des six Etats,
nous sommes le plus int6ress6 A cette grave aflaire
agricole car, des Six, c'est nous qui pouvons fournir
le plus de c6r6ales, de viande, de lait, de beurre,
de fromage, de vin et, avec I'Italie, le plus
de l6gumes et de fruits, ce qui nous amena, A
Bruxelles, d nous montrer les plus pressants.
Convenons aussi que, des Six, c'est l'Allemagne qui
accepta les plus grands changements dans son
systdme 6conomique. Car jusqu'A pr6sent, tout
en subventionnant largement son agriculture, elle
achite, dans des pays ext6rieurs A la Communaut6,
la moitie de ses aliments. Saluons donc la preuve
trds claire de solidarit6 europ6enne et d'applica-
tion de l'accord franco-allemand qui vient d'6tre
donn6e par le gouvernement du Chancelier Ludwig
Erhard et disons que notre fid6lit6 aura l'occasion
de r6pondre d cette fid6lit6. Convenons, enfin,
que l'ouverture progressive d'un vaste et nouveau
march6 aux agriculteurs de l'Europe va leur causer
de nombreux et rudes probldmes d'adaptation.
Les n6tres, en particulier, doivent savoir que les
possibilit6s qui leur sont ainsi offertes ne pour-
ront 6tre maintenues, ni m6me utilis6es, sans
qu'ils se passenf des soutiens qui leur sont accor-
d6s dans le cadre national et sans qu'ils sachent,
par leur propre r6forme de structure, d'organisa-
tion, de commercialisation, ainsi que par leurs
capacit6s de production et de qualit6, faire face
A une concurrence qui se fera sentir jusque chez
nous. A cet 6gard, comme aux autres, Ie Marche
commun, c'est un plus grand effort pour un
meilleur r6sultat.
Certes, tout n'est pas achev6. Il reste A r6gler
certaines mesures d6taill6es d'application, puis A
fixer progressivement les prix agricoles communs.
Aprds quoi, la Communaut6 6tant bAtie et mise
en route, les Six pourront n6gocier avec d'autres
pays, notamment avec l'Am6rique, les conditions
de leurs 6changes ir I'ext6rieur. A ce sujet, la
France a I'intention d'entretenir des courants com-
merciaux aussi actifs que possible, mais elle est
aussi r6solue A n'accorder d'avantages que moyen-
nant r6ciprocit6. Enfin et surtout, les Six devront
dor6navant vivre en commun, c'est-A-dire com-
battre d l'int6rieur de leur ensemble les forces
centrifuges qui ne manqueront pas de s'y mani-
fester et, au dehors, les prcssions qui s'efforceront
de le rompre. On ne voit pas comment ils le
pourraient s'ils ne s'accordaient pas d'une manidre
r6gulidre, notamment d l'6chelon de leurs res-
ponsables suprdmes, chefs d'Etat ou de gouver-
nement. La Communaut6 europ6enne ne saurait
se maintenir, a fortiori se d6velopper, sans une
coop6ration politique.
Pour cette raison et pour d'autres, Ia France
a propose d ses cinq partenaires d'organiser la
coop6ration. On sait que Ie gouvernement du
Chancelier Adenauer avait, pour sa part, approuv6
la proposition et m6me, A titre d'exemple, pris
l'initiative du Trait6 franco-allemand. On sait
que le projet d'union politique des Six n'a pas
encore abouti et on sait aussi pourquoi, les
opposants formulant trois conditions qui, A notre
sens, sont irr6alisables, contradictoires I'une avec
l'autre et tendant, ou bien A placer d6liber6ment
l'Europe sous la coupe de I'Am6rique, ou bien
d la maintenir dans le domaine des brillants
sujets de d6clarations politiques, sans qu'on Ia
r6alise jamais.
< Pas d'union europ6enne r, disent-ils, < sinon
par une int6gration d direction supranationale !
Pas d'union europ6enne, si l'Angleterre n'en fait
pas partie ! Pas d'union europ6enne, sauf d l'incor-
porer dans une communaut6 atlantique ! r Pour-
tant, il est clair qu'aucun des peuples de l'Europe
n'admettrait de confier son destin A un ar6opage
principalement compos6 d'6trangers. De toute
fagon, c'est vrai pour la France. Il est clair,
6galement, que l'Angleterre, grande nation et
grand Etat, l'accepterait moins que quiconque.
Il est clair enfin que, fondre dans une politique
multilat6rale atlantique la politique de l'Europe,
ce serait faire en sorte qu'elle-mdme n'en ait
aucune et, dds lors, on ne voit pas pourquoi elle
en viendrait d se conf6d6rer.
Cependant, divers signes peuvent donner d
penser que les objections dress6es contre l'organi-
sation politique des Six ont perdu de leur viru-
lence. A cet 6gard, l'heureux aboutissement des
n6gociations au sujet du March6 commun semble
assez d6monstratif. La force des choses faisant
son @uvre, il est possible qu'un projet pratique
de coop6ration entre les six Etats vienne de nou-
veau A I'ordre du jour. On ne saurait douter que
la France serait alors, comme elle l'6tait hier,
dispos6e A le prendre en attentive consid6ration...
11. Quesfions orates posdes
d la Clumbre des Communes
sur Io Grande-Bretagne
et l'union plitique en Eurlope
3 fdr:rielr, 1964
M. Rrolry (Cirencester et Tewkesbury, Con-
servateur) demande au ministre des affaires
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Foreign Affairs whether he had received an invi-
tation from the European Economic Community
to take par[ in discussions concerning the forma-
tion of a European Political Community.
Mr. StoNenousr (Wednesbury, Labour)
asked what discussions he was proposing to have
with the EEC on the future political association
in Europe.
Mr. R.A. Burlen (Saffron Walden, Conser-
vative). 
- 
So far as I am aware no specilic
proposal has been made for fresh talks on European
political union. The question of an invitation
to the British Government to join in such talks
has not therefore arisen.
The governments of the Six are well aware
of our desire to play a full part in any [alks on
this subject which may be arranged.
Mr. Rtorsv. 
- 
It would be a disaster if
firm negotiations went forward without us at
Ieast being present. Will the Foreign Secretary




Yes, we are well aware of
the dilficulty that if the Six decide to talk on
this subject, it might prejudge the future political
shape of Europe. It was made clear to Dr. Erhard
and Signor Saragat when they visited London
that we would like to be in on the initial talks.
Mr. SroxeHousr. 
- 
There is a majority
opinion in Britain opposed to Britain's entry
under the terms of the Treaty of Rome. (Cries
of "No" ) If the Foreign Secretary is proposing
to have these detailed talks on Britain's member-
ship of a political union, will he and his friends
be honest with the electorate and tell them




There is a certain amount
of ambiguity on this. (Laughter) I can make
the position perfectly clear.
Let me first state clearly that there is no
question of us joining the Six in the economic
sphere at all. All we have said is that if there
are talks about the future political union of
Europe, it is commonsense that Britain should
be brought into those talks. This is without




The Foreigrr Secretary has
given a curiously unambiguous reply. (Laughter)
Would he not clarify the phrase that there is
no question of us going into Europe in the
economic sphere? When he says that no talks
are proceeding, does this mean that the Cattani
Committee is in suspension?
Mr. Burlnn. 
- 
There is no need for ambi-
guity on this. No question has arisen about
our rejoining the Six in the economic terms 
- 
or
of us joining the Six, if that is clearer.
As regards the Cattani Committee, there
is no question of talks on European political
union having started. We have simply asked
that when they are envisaged we should be
informed.
12. Stqtement by Mr. Schmilcher,
Gennol Economics Minister,




. . . In the course of last year the Council of
Ministers decided to organise every three months
contacts between the Six and Great Britain
within Western European Union with a view
to examining the economic situation in Europe.
The Government of the Federal Republic of
Germany particularly welcomed this decision
which should help prevent the growth of a schism
between Great Britain and the Community and
provide a temporary solution while awaiting
the accession of Great Britain to the Community.
These contacts with Great Britain are also indi-
rectly helpful to the other EFTA countries
interested in accession to or association with
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6trangdres s'il a regu de la Communaut6 Econo-
mique Europ6enne, une invitation A prendre part
eux discussions concernant la cr6ation d'une
communaut6 politique europ6enne.
M. SroxeHousp (Wednesbury, Travailliste)
demande quelles discussions il se propose d'avoir
avec Ia C.E.E. sur Ia future association politique
en Europe.
M. R.A. Burren (Saffron Walden, Conserva-
teur). 
- 
Pour autant que je sache, aucune propo-
sition pr6cise n'a 6t6 faite concernant de nouvelles
conversations sur l'union politique de l'Europe.
La question d'une invitation au gouvernement
britannique A participer d de telles conversations
ne s'est donc pas pos6e.
Les gouvernements des Six connaissenf, par-
faitement notre d6sir de participer pleinement,




Il serait d6sastreux que des
ndgociations s6rieuses se d6roulent sans que nous
soyons au moins pr6sents. Le ministre des a{Iaires
6trangdres est-il dispos6 A s'exprimer trds claire-





parfaitement conscients que toute d6cision des
Six d'engager des conversations d ce sujet pourrait
pr6juger la forme politique future de l'Europe.
Nous avons nettement laisse entendre A M. Erhard
et A M. Saragat, lors de leur visite A Londres,
que nous d6sirions participer aux conversations
initiales.
M. SroNpno La majorit6 de I'opinion,
en Grande-Bretagne, est opppos6e d I'adh6sion bri-
tannique aux conditions du Trait6 de Rome(t Non ! > sur diaers bancs,). Si le ministre des
affaires 6trangires se propose d'avoir des conver-
sations d6taill6es de cet ordre sur Ia question
de Ia participation britannique A une union
politique, ses amis et lui-m6me auront-ils Ia
franchise de r6v6ler aux 6lecteurs ce qu'ils comp-




Ces propos sont, dans une
certaine mesure, ambigus (Rires), mais je puis
exposer la situation d'une fagon parfaitement
claire.
Permettez-moi, tout d'abord, de d6clarer
nettement qu'il n'est aucunement question que
nous nous joignions aux Six dans le domaine
6conomique. Nous avons simplement dit que si
des conversations s'engagent sur l'union politique
future de I'Europe, le bon sens exige que la
Grande-Bretagne y prenne part, sans pr6juger,
d'ailleurs, les r6sultats de ces conversations.
M. GnruoNo. 
- 
Le ministre des affaires
6trangdres vient de donner une r6ponse curieuse-
ment d6pourvue d'ambiglihd (Rires,/. Ne vou-
drait-il pas clarifier sa d6claration selon laquelle
il n'est pas question que nous adh6rions A l'Europe
dans le domaine 6conorrique ? Lorsqu'il d6clare
qu'aucune conversation n'est en cours, cela
signifie-t-il que les activit6s de la Commission
Cattani sont suspendues ?
M. Burrpn. 
- 
Aucune ambiguit6 n'est n6ces-
saire sur ce point. Il n'est pas question que nous
rejoignions les Six en matidre 6conomique 
- 
ou
que nous nous joignions aux Six, si Ia formule
parait plus claire.
En ce qui concerue la Commission Cattani,
il n'est pas question que des conversations aient
commenc6 sur I'union politique de l'Europe. Nous
avons simplement d6clar6 que nous devions 6tre
inform6s, si elles 6taient envisag6es.
12. I)dclarution & M. Schmllcher,
Ministre allemand de l'6anomie,




...Au cours de l'ann6e dernidre, le Conseil
des Ministres a d6cid6 d'organiser tous les trois
mois des contacts entre Ies Six et Ia Grande-
Bretagne dans le cadre de l'Union de l'Europe
Occidentale en vue d'examiner la situation 6co-
nomique de I'Europe. Le gouvernement de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne s'est tout parti-
culidrement f6licit6 de cette d6cision du fait
qu'elle doit contribuer A empdcher qu'il ne se
creuse un foss6 entre la Grande-Bretagne et la
Communaut6 et qu'elle fournira une solution pro-
visoire en attendant l'adh6sion de Ia Grande-
Bretagne d la Communaut6. Indirectement, ces
contacts avec Ia Grande-Bretagne sont 6galement
prolitables aux autres pays de I'A.E.L.E. int6res-
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the Community. I feel that the first two meetings
in London and The Hague have been of great
use to the Community, Great Britain and also
the other EFTA countries. These contacts should
be widened and intensified to obtain the most
concrete results possible. It would also seem
to me to be very desirable that close contact
be established with the other countries who
wish to join or be associated with the EEC, if
they so desire. It is also important that the
negotiations with Austria be pushed ahead with
this year...
13. Joint @mmtmique
issued $ter the discussions
between President Jolrnson
and Sir Alec lbuglas-Home, Washington
13th February 1964
On l2th and 13th February, the President
of the United States and the Prime Minister
of the United Kingdom met to discuss matters
affecting the interests of their two countries
and the welfare and security of free people
everywhere. The United States Secretary of
State, the Honorable Dean Rusk, and the Foreign
Secretary of the United Kingdom, the Right
Honorable R.A. Butler, also took part in the
talks.
President Johnson and Sir Alec Douglas-
Home welcomed this opportunity of holding
their first working meeting since they assumed
the leadership of their respective governments.
Underlying their talks was the determination
that the pursuit of peace should be unfalteringly
maintained.
They consider this pursuit of peace with
security, in co-operation with their allies, their
primary task and responsibility. The conclusion
of the partial test ban treaty in 1963 marked
an advance on the road to the peaceful resolution
of the problems which divide East and West.
The Presiden[ and the Prime Minister think it
essential to go forward from there and continue
with their friends the search for other ways of
reducing tension, with its risks of war and its
crushing burden of armaments. They hope that
the Soviet Union will examine with the greatest
seriousness the proposals put forward at the
Geneva Conference and elsewhere by the United
States and the United Kingdom, aimed at bringing
about effective and controlled disarmament. In
particular, the Prime Minister welcomed the
proposals made to the lS-nation disarmament
conference by the United States in President
Johnson's message on 21st January.
Both governments will continue to give
their full support to the United Nations and
will work in close step to enable it by statesman-
ship and institutional improvement to fullil
its responsibility and satisfy the hopes of mankind.
But each government recognises that no
progress can be made without a strong and
united western alliance prepared to defend its
interests against threat and intimidation. The
defence enactments which both countries share
with their allies in NATO will be maintained.
It is within the Atlantic framework that the
United States and the United Kingdom are
conducting their examination of mutual defence
problems, including force goals, and are also
considering the proposal for a multilateral nuclear
force. Similarly, the widest possible political
and economic co-operation in Europe within a
broad Allantic partnership remains a common
aim of United States and British policy.
The President and the Prime Minister re-
viewed the events of recent months during which
sudden tensions in many parts of the world have
made unforeseen calls on the resources of the
United States and the United Kingdom. The
two governments are responding to these calls
whilst at the same time taking all political action
that is open to them to diminish the causes
of tension. Each government recognises the
value of the contribution that the other is making
to the common task.
The Prime Minister and the President gave
special consideration to South-East Asian matters
and to the problem of assisting free States of the
area to maintain their independence. Both
governments stressed the value of the defence
agreements which they have concluded there
and of the establishments which they maintain
in the area. The Prime Minister re-emphasised
the United Kingdom support for United States
policy in South Vietnam. The President re-
allirmed the support of the United States for the
peaceful national independence of Malaysia. Both
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s6s A une adh6sion A Ia Communaut6 ou A une
association avec Ia C.E.E. Je crois que les deux
premidres prises de contact qui ont eu lieu A La
Haye et A Londres ont, 6td tris utiles A la Com-
munaut6, A la Grande-Bretagne et 6galement aux
autres pays de I'A.E.L.E. Il conviendrait d'6largir
et d'intensifier ces contacts en vue d'obtenir des
r6sultats aussi concrets que possible. II me semble
6galement tris souhaitable d'dtablir des contacts
6troits avec les autres pays qui souhaiteraient
adhdrer ou s'associer A la C.E.E., s'ils le d6sirent
de leur c6t6. Il importe dgalement de faire progres-
ser cette ann6e les n6gociations avec l'Autriche...
18. Commrmiqud aommun
publt6 ti t'issue des entretiens
entre le Pr6sident Johnsn
et Sir Alec Douglas-Home d Washington
13 fdoder 1964
Les 12 et 13 f6vrier, le President des Etats-
Unis et le Premier ministre du Royaume-Uni se
sont rencontr6s pour discuter des questions
affectant les int6r6ts de leurs deux pays ainsi que
le bien-dtre et la s6curit6 du monde libre dans
son ensemble. M. Dean Rusk, Secr6taire d'Etat
amdricain, et M. R. A. Butler, Ministre des affaires
6trangdres du Royaume-Uni, ont 6galement par-
ticip6 aux conversations.
Le Pr6sident Johnson et Sir Alec Douglas-
Home se sont d6clar6s satisfaits de leur premidre
r6union de travail depuis leur accession au pouvoir
dans leurs pays respectifs. Les conversations ont
et6 marqu6es par la d6termination de poursuivre
d'une manidre in6branlable Ia recherche de la
paix.
Ils estiment que cette recherche de la paix
dans la s6curit6, en coop6ration avec leurs alli6s,
constitue leur premidre tAche et leur premidre
responsabilit6. La conclusion de I'accord sur l'in-
terdiction partielle des essais nucl6aires en 1963
a constitu6 un progrds sur la voie conduisant A
la solution pacifique des probldmes qui divisent
l'Est et l'Ouest. Le Pr6sident et le Premier minis-
tre estiment qu'il est essentiel d'aller de I'avant
et de poursuivre avec leurs amis la recherche
d'autres moyens de diminuer la tension, avec les
risques de guerre et le fardeau 6crasant des
armements qu'elle implique. Ils espdrent que
I'Union Sovi6tique dtudiera avec le plus grand
soin Ies propositions avanc6es d la Conf6rence
de Gendvi el ailleurs, par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni, propositions destin6es A amener
un d6sarmement effectif et contrdl6. Le Premier
ministre s'est, en particulier, d6clar6 satisfait
des propositions faites A la Conf6rence des Dix-
huit nations sur le d6sarrnement par les Etats-
Unis dans Ie message du Pr6sident Johnson du
21 janvier.
Les deux gouvernements continueront d'ac-
corder leur appui total aux Nations Unies et
ceuvreront de concert en vue de leur permettre,
par Ie biais de la politique et en amdliorant les
institutions, de remplir leurs engagements et de
satisfaire les espoirs de l'humanit6.
Toutefois, chacun des deux gouvernements
reconnait qu'aucun progrds ne peut 6tre effectu6
sans une alliance occidentale forte et unie, pr6te A
d6fendre ses int6r6ts contre la menace et l'intimi-
dation. Les engagements que les deux pays par-
tagent en mabidre de d6fense avec leurs alli6s de
l'O.T.A.N. seront maintenus. C'est dans le cadre
atlantique que les Etats-Unis et le Royaume-
Uni effectuent leur examen des probldmes de
d6fense mutuelle, y compris la question des
effectifs et la proposition d'une force nucl6aire
multilat6rale. De m6me, la plus large coop6ration
politique et 6conomique en Europe, au sein d'une
large < association > atlantique res[e l'objectif
commun des politiques am6ricaine et britannique.
Le Pr6sident et le Premier ministre ont pass6
en revue les 6v6nements des derniers mois pendant
lesquels les tensions brusquement apparues dans
de nombreuses parties du monde se sont traduites
par des appels impr6vus aux ressources des Etats-
Unis et du Royaume-Uni. Les deux gouverne-
ments r6pondent A ces demandes tout en prenant
toutes les mesures politiques qu'il leur est loisible
de prendre pour diminuer les causes de tension.
Chaque gouvernement neconnait la valeur de
Ia contribution que l'autre apporte A la tAche
commune.
Le Premier ministre et le Pr6sident ont port6
une attention particulidre aux questions du sud-
est asiatique ei au probldme de I'aide aux Etats
libres de cette r6gion pour maintenir leur ind6-
pendance. Les deux gouvernements on[ soulign6
la valeur des accords de d6fense qu'ils ont conclus
dans cette r6gion et des installations qu'il y main-
tiennent. Le Premier ministre a soulign6 A nou-
veau que Ie Royaume-Uni soutient la politique
des Etats-Unis au Sud-Vietnam. Le Pr6sident a
r6a{firme l'appui des Etats-Unis pour l'indepen-
dance nationale pacifique de Ia Malaisie. Tous
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expressed their sincere hope that the leaders
of the independent countries in the region would
by mutual friendship and co-operation establish
an area of prosperity and stability.
The President stressed his concern at the
present situation in the Caribbean area and the
subversive and disruptive influence of the present
Cuban r6gime. The Prime Minister fully recog-
nised the importance of the development of
Latin America in conditions of freedom and
political and economic stability. Both expressed
their belief that a valuable contribution can be
made by Europe to this end.
Both governments rea{firm that in all these
fields their aim remains solely to achieve and
safeguard the integrity and stability of the
countries of the free world on the basis of full
independence. The President and the Prime
Minister agreed that the task is, however, not
only that of establishing and preserving the peace,
but of expanding international trade and pro-
moting economic growth for all. To this end,
both pledged their governments to act allirma-
tively and decisively to promote the success of
the forthcoming Kennedy round of trade and
tariff negotiations.
In view of the importance that both the
President and the Prime Minister attach to such
meetings, they have determined to continue to
maintain close and continuous personal contact.
14. Communique
issued $ter the rneetbtg
of the EFTA Council of Ministers,
Geneua
74th February 1964
The Council of the European Free Trade
Association met in Geneva on 13th-14th February
1964 under the chairmanship of Dr. Hans Schaff-
ner, Federal Counsellor, Head of the Department
of Public Economy of Switzerland.
The Ministers reviewed all major develop-
ments relating to the objectives of EFTA. This
involved discussion of trade problems, both
intra-European and world-wide, and of matters
arising within the Association. As no major
internal questions required their attention, Minis-
ters \ryere able to concentrate on external
matters.
The Austrian and Danish Ministers informed
their colleagues of the discussions which they
had had with the European Ecouomic Community
since the last EFTA Ministerial Meeting in
Stockholm in September 1963. The United King-
dom Minister informed his colleagues of the
meetings of the Western European Union in The
Hague and in London.
Ministers agreed that the most important
immediate question was the preparation for the
forthcoming "Kennedy round" in the GATT.
They look forward to it as a major opportunity
to open world markets and to stimulate the
export earnings of the developing as well as the
industrialised countries.
The member countries of EFTA have from
the start welcomed and supported the initiative
for a linear 50o/o reduction of tariffs, with a
bare minimum of exceptions, in the forthcoming
trade negotiations of the GATT. Such a reduc-
tion would have great value for all EFTA coun-
tries, both in the general interest of promoting
world trade and in particular for the contributionit would make to the maintenance of intra-
European trade. The exports of the EFTA
countries to the members of the EEC are running
at about $6,000 million, and those of the EEC
to EFTA at about $8,000 million.
The EFTA countries realfirmed their deter-
mination to do all in their power to attain the
above objective of a linear tarifl cut of 50o/o.
This, of course, is subject to adequate reciprocity
for their exports. An important example is that
the contribution to be made by those EFTA
countries which are heavily dependent on exports
of agricultural products must turn upon whatever
arrangements, still at an early stage of discussion,
can ultimately be agreed for trade in agricultural
goods.
The EFTA countries for their part have
asked for no special rules to deal with tariff
disparities as between them and other industria-
lised countries. But, they are aware that tarifl
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deux ont exprime leur espoir sincdre que les chefs
des pays independants de cette region etabli-
raient, grAce A un climat d'amiti6 et de coop6ra-
tion, une ire de prosp6rite et de stabilit6.
Le Pr6sident a soulign6 sa pr6occupation
face A la situation actuelle dans la r6gion des
Caraibes et A l'influence subversive et destructive
du pr6sent r6gime cubain. Le Premier ministre
a pleinement reconnu I'importance du d6velop-
pement de I'Am6rique latine dans une atmosphdre
de libert6 et de stabilit6 politique et 6conomique.
Ils ont, I'un et l'autre, exprim6 leur conviction
que l'Europe peut apporter une contribution
valable A cette fin.
Les deux gouvernements r6affirment que,
dans tous ces domaines, Ieur unique objectif
reste de cr6er et de sauvegarder l'int6grit6 et la
stabilite des pays du monde libre sur la base d'une
ind6pendance totale. Le Pr6sident et le Premier
ministre ont 6t6 d'accord pour reconnaitre que
la tAche n'est, cependant, pas seulement d'6tablir
et de pr6server la paix, mais d'accroitre le com-
merce international et de favoriser le d6veloppe-
ment 6conomique de tous. A ces fins, ils alfirment
que leurs gouvernements agiront positivement et
d'une manidre d6cisive pour encourager Ie succds
dt Kennedg round sur les n6gociations commer-
ciales et tarifaires.
En raison de l'importance que le Pr6sident et
le Premier ministre attachent l'un et I'autre A de
telles r6unions, ils d6cident de continuer A main-
tenir entre eux un contact 6troit et permanent.
14. Communiqu6
publi6 tt t'issue de la rtunion
du Conseil des Ministres de I'AE.L.E,
d Gendae
14 f6orler 1964
Le Conseil de I'Association Europ6enne de
Libre-Echange s'est r6uni les 13 et 14 f6vrier
1964 A Gendve, sous la pr6sidence de M. Hans
Schaffner, Conseiller f6d6ral, Chef du d6partement
de I'6conomie publique de la Suisse.
Les ministres ont pass6 en revue les princi-
paux d6veloppements se rapportant aux objectifs
de I'A.E.L.E. A ce titre, ils ont discut6 de pro-
blemes commerciaux, tant intra-europ6ens que
mondiaux, ainsi que de questions se posant dans le
cadre de l'Association. En l'absence de probldmes
majeurs sur le plan interne, ils ont concentr6 leur
attention sur des questions d'ordre externe.
Les ministres de l'Autriche et du Danemark
ont inform6 Ieurs colldgues des_discussions qu'ils
ont eues avec la Communaut6 Economique Euro-
p6enne depuis la dernidre r6union minist6rielle
de I'A.E.L.E. i Stockholm en septembre 1963.
Le ministre du Royaurne-Uni a rendu compte A
ses colldgues des r6unions de l'Union de l'Europe
Occidentale qui se sont tenues A La Haye et d
Londres.
Les ministres sont convenus que la question
la plus importante pour l'instant 6tait la pr6pa-
ration dt Kennedy round al G.A.T.T. Ils consi-
ddrent le Kennedg round comme une occasion de
premier ordre d'ouvrir les march6s mondiaux et
d'accroitre les revenus que les pays en voie de
d6veloppement comme les pays industrialis6s
tirent de leurs exportations.
Les Etats membres de I'A.E.L.E. ont dds
le d6but approuv6 et soutenu I'initiative visant,
lors des prochaines n6gociations du G.A.T.T., A
une r6duction de 50 o/o des tarifs selon la m6thode
lin6aire avec un strict minimum d'exceptions. Une
telle r6duction pr6senterait une grande valeur
pour tous les pays de I'A.E.L.E., dans l'int6r6t
g6n6ral de promouvoir le commerce mondial comme
pour la contribution qu'elle apporterait en parti-
culier au maintien du commerce intra-europ6en.
En chiffre rond, les exportations annuelles des
pays de I'A.E.L.E. vers les Etats membres de la
C.E.E. s'6ldvent A 6 milliards de dollars, les
exportations de la C.E.E. vers I'A.E.L.E. A
8 milliards de dollars.
Les pays de I'A.E.L.E. ont r6allirm6 leur
d6termination de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour atteindre l'objectif susmentionn6
d'une r6duction tarifaire lin6aire de 50 o/o. Ceci
suppose 6videmment qutls obtiennent une r6ci-
procit6 ad6quate pour leurs exportations. A cet
6gard, un exemple important est celui qui touche
les pays de l'A.E.L.E. particulidrement int6ress6s
aux exportations de prodtuits agricoles ; la contri-
bution de ces pays d6pendra des arrangements,
actuellement en cours de discussion, qui pourront
finalement 6tre conclus en matidre d'6changes
de produits agricoles.
Pour leur part, Ies pays de l'A.E.L.E. n'ont
pas demand6 l'application de rdgles sp6ciales aux
disparit6s tarifaires existant entre eux et d'autres
pays industrialis6s. Ils sont n6anmoins conscients
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disparities create a special problem for the EEC
and they are playing their full part in seeking
an acceptable solution to this problem. In their
opinion the essential need in this connection is
to limit the scope of special arrangements dealing
with tariff disparities so as to preserve the widest
possible application of the linear reduction of
tarifls. To this end EFTA Ministers attach parti-
cular importance to excluding from such special
arrangements the multiplicity of disparity cases
where a third country, and not the country with
the high duty, is the main exporter of the goods
concerned to the country with the low duty.
Otherwise the special arrangements would damage
first and foremost innocent third countries.
The Ministers exchanged views on the forth-
coming United Nations Conference on Trade
and Development. They stressed the importance
of measures, particularly in the trade field, to
benefit the less developed countries so as to speed
their economic development. They recognised the
great political as weli as economic signfficance of
a constructive approach to this problem. The
Ministers expressed their determination to make
every e{Iort to promote the success of the
Conference.
With reference to the Conference of Western
European fishing countries which is now proceed-
ing in London, the hope was expressed that it
would be possible to arrive at a solution which,
while meeting the legitimate interests of all the
interested EFTA countries, would eventually
lead to an expansion of trade.
Ministers agreed that the reduction of EFTA
industrial tariffs to 40o/o oI their 1960 level, an
action which was taken by all member countries
on 31st December last, meant that increasing
attention must now be given to other impediments
to trade within the Association. In this connec-
tion, when reviewing the report of the Secretary-
General on the recent activities of the Association,
the Ministers took note of several new studies
of such questions which were to be made in
L964. The Ministers had a preliminary discussion
on the subject of industrial standardisation,
the importance of which had been raised by
the Consultative Committee. They agreed on
the need for standards which would have the
widest possible application, both in Europe and
elsewhere. They recognised the valuable work
already being done by national and international
organisations in this field and agreed that this
work could usefully be promoted by close consul-
tation among EFTA governments, particularly
on questions of compulsory standards.
The next meeting of the Council at Ministerial
level will be held in Edinburgh in July 1964.
15. Joint ootnmuniqud on posses
for Ea.st Berlin
issued by the Guternment
of the Federal Republic of Germany




. . . The administrative agreement on visits
to East Berlin during the Christmas holiday
period was reached on humanitarian grounds
alone.
In spite of this, once the agreement was
concluded, the Communists attempted in every
possible way to make political capital out of it.
In this connection, the East German Polil-
6uro made demands which, were they to be
granted, would cut deeply into the political life
of Berlin and the freedom of its citizens. The
Federal Government and the Senate of Berlin
firmly oppose any such political attempts.
The terms of the East's proposals regarding
visits are therefore unacceptable.
The Federal Government and the Berlin
Senate agree that their ofler (of 3rd and
24th January) will, in the future, continue to be the
basis of the western position for negotiations...
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du problime particulier que posent A la C.E.E.
les disparit6s tarifaires et ils font de leur mieux
pour trouver une solution acceptable d ce pro-
bldrne. A leur avis, il s'agit essentiellement, A cet
6gard, de limiter la port6e des arrangements
sp6ciaux pour les disparit6s tarifaires, de manidre
d maintenir la plus Iarge application possible
du principe de la r6duction lin6aire des tarifs.
A cette fin, les ministres de I'A.E.L.E. attachent
une importance particuliire d ce que soient exclus
d'arrangements sp6ciaux d'un tel ordre les trds
nombreux cas de disparit6s dans lesquels ce n'est
pas le pays avec le droit de douane 6lev6, mais
un pays tiers, qui est le principal exportateur
du produit en question vers Ie pays a tarif bas.
Sinon, les arrangements sp6ciaux toucheraient en
premier lieu Ies pays tiers qui ne sont pas en
cause.
Les ministres ont proc6d6 A un 6change de
vues sur la Conf6rence des Nations Unies pour
le commerce et le d6veloppement. Ils ont soulign6
l'importance de prendre, notamment en matidre
commerciale, des mesures visant d favoriser les
pays moins d6velopp6s et I accdl6rer leur d6velop-
pement 6conomique. Ils ont reconnu Ia grande
valeur, tant politique qu'6conomique, d'une action
constructive dans ce domaine. Les ministres ont
allirm6 leur d6termination de faire tous leurs efforts
afin de contribuer au succds de la Conf6rence.
En ce qui concerne la Conf6rence sur les
pdcheries des pays de I'Europe occidentale, qui
se poursuit actuellement A Londres, Ie veu a 6t6
6rnis qu'il serait possible de parvenir A une solu-
tion qui, tout en tenant compte des int6r6ts
ldgitimes de tous les pays de I'A.E.L.E. en cause,
aboutisse A une expansion des 6changes.
Les ministres sont convenus que la r6duction
des tarifs industriels des pays de I'A.E.L.E. A
40 o/, du niveau en vigueur en 1960, 6tape qui
a 6t6 franchie par tous les Etats membres le
31 d6cembre dernier, signifiait qu'une attention
accrue devait dor6navant 6tre accord6e aux autres
obstacles aux 6changes dans le cadre de l'Asso-
ciation. A cet 6gard, les ministres, lors de l'examen
du rapport du secr6taire g6n6ral sur les activitds
rdcentes de l'Association, ont pris note que plu-
sieurs nouvelles 6tudes sur des questions de cet
ordre seraient entreprises en 1964. Les ministres
ont eu une discussion pr6liminaire au sujet de
la normalisation industrielle, un problime dont
I'importance avait 6t6 relev6e par le Comite
consultatif. Ils sont convenus de la n6cessit6
de normes communes d'une application aussi
6tendue que possible en Europe et ailleurs dans
le monde. Les ministres onf, reconnu qu'un travail
pr6cieux 6tait d6jA en cours dans ce domaine au
sein d'organisations nationales et internationales ;
ils sont convenus que ce travail pourrait 6tre uti-
lement encourag6 par des consul[ations 6troites
entre gouvernements des pays de l'A.E.L.E., plus
particulidrement en ce qui concerne la question
des normes obligatoires.
La prochaine r6union du Conseil A I'6chelon
minist6riel se tiendra en juillet A Edimbourg.
15. Commtmiqud aommun
publi6 par le gouaer,rrcment
de la R6publique F[d6rale d'Allemagne
et le Sdnat de Berlin-Ouest
sur tes loissez-posse" trlnlur Beflin-Estd funn
14 fdoiler 1964
(Eatrait)
...Les accords administratifs sur les visites
A Berlin-Est durant les dernidres f6tes de Nodl
ont r6sult6 uniquement de consid6rations huma-
nitaires.
Malgr6 cela, aprds la conclusion de l'accord,
Ies communistes ont cherch6 par tous les moyens
d en tirer un avantage politique.
Le Politburo communiste est-allemand a
avanc6 des exigences A ce sujet qui, si elles etaient
adopt6es, interviendraient profond6ment dans la
vie politique de Berlin ot dans la libert6 de ses
citoyens. Le gouvernement et le S6nat de Berlin
protestent 6nergiquement contre ce mauvais usage
politique.
Les termes des propositions de I'Est con-
cernant les visites sont, en cons6quence, inaccep-
tables.
Le gouvernement f6d6ral et le S6nat de Berlin
sont convenus que leur offre (des 3 et 24 janvier
1964) continuera A l'avenir d constituer Ia base
de la position de n6gociation occidentale...
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16. Commtmtqu6 issued $ter
the official uisit to Frorrce by Mr. Segnf,
Prcsident * *;r:frr* Repubtic,
27st February 7964
(Eatract)
. . . In the course of the discussions, there
was an exchange of views on the European prob-
Iem. With regard to bhe European Economic
Community, the positive results achieved in
Brussels in December 1963 were noted with
satisfaction. These results mark an important
step towards the Community goals. With regard
to the Rome Treaty institutions, there was agree-
ment on the value of merging the three Communi-
ties through agreement between the Six.
Both the French side and the Italian side
recognised the necessity for progress towards
European unity, which would promote the inte-
rests and Iead to a strengthening of the free
world.
After the Brussels agreements of last Decem-
ber, the political sigaificance of which could not
be forgotten, the wish had been expressed on
all sides that the forthcoming GATT negotiations
should lead to a mutual lowering of barriers to
international trade and should intensify relations
between the European Economic Community and
third countries, particularly the United States
of America.
Ideas were exchanged on [he questions now
under discussion in the Atlantic Alliance, in
which the two countries and their partners are
united in a spirit of solidarity for the common
defence of the free world. Consideration was
also given to the evolution of East-West relations
with a view to safeguarding peace and freedom.
Special attention was paid to the possibilities
of affording assistance to countries in the process
of development, a problem which is being followed
closely by both France and Italy.
At the conclusion of the conversations,
agreement was reached on the usefulness of such
exchanges of views. The two Governments intend
to maintain close contact so that, in spite of
certain differences of concept or of method, there
will be a mutual understanding of respective
viewpoints on international issues of common
interest. They thus intend to underline the
importance they attach to strengthening cordial
and constructive relations between France and
Italy...
17. Speech by Mr. Jean Monnet,
President of the Adion Committee
for the United Stctes of Eutope,




The United States of Europe have begun to
be built. Today, the European Community is
limited to the six countries of the Common
Market. It must be extended to all democratic
countries of Europe which accept the Commu-
nity's aims, rules, and institutions. Here, we
all have Great Britain particularly in mind. Her
place is with us. I am thinking, too, of Denmark,
Norway, and Ireland, all of whom have also asked
to join the Common Market.
Before describing how it seems to me that
Europe's future development should evolve, I
should like to say in two words what I consider
to be the basis of the democratic European Com-
munity and the conditions which govern it.
This Community is based, first and foremost,
on the common interest. In order that the
citizens of our countries may seek, grasp, and
sustain the common interest, conditions must be
created which will gradually change their attitude
and behaviour towards each other: from having
been national, their problems must become
common. This can only be achieved and obtained
by means of common laws and institutions.
Within each of our countries, this is so
obvious as to be almost banal. But it is only
very recently that we have begun to accept in
the dealings between nations what we all acceptin the relations between citizens of the same
country: that force shall not prevail, and that
disputes shall be settled by common institutions




ri t'issue de la oisite officielle de M. Segni,




...Les entretiens ont permis de confronter les
opinions sur le probldmercurop6en. En ce qui con-
cerne la Communaute Economique Europ6enne,
il a 6t6 pris note avec satisfaction des r6sultats
poeitifs acquis A Bruxelles en d6cembre 1963'
-Ces 
r6sultatl marquent uue 6tape importante en
direction des objectifs communautaires' Quant
aux institutions pr6vues au Trait6 de Rome,
l'accord s'est fait Jur l'int6rdt qu'il y aurait, dans
Ie cadre d'une entente entre les Six, A parvenir
A la fusion des trois Communaut6s.
Du cdt6 frangais aussi bien que du c6t6
italien, a 6t6 reconnue la n6cessit6 de progresser
sur la voie de I'unit6 europ6enne, laquelle ne
peut que favoriser 6galement les int6r6ts du monde
iibre et conduire I son renforcement.
Aprds les accords de Bruxelles de d6cembre
dernier, dont on ne saurait oublier la signification
politique, il a 6t6 souhait6 de part-et d'autre
que les prochaines n6gociations dans le cadre du
G.A.T.T: permettent d'aboutir I une r6duction
r6ciproque des obstacles au commerce interna-
tionil ei d'intensifter les rapports de la Commu-
naut6 Economique Europ'6enne avec les pays tiers,
en particulier avec les Etats-Unis d'Am6rique'
Ont 6t6 pass6es en revue les questions qui
font l'objet di discussions au sein de l'Alliance
atlantique, alliance qui unit les deux pays et leurs
partenaires dans un- esprit de solidarit6 P!ur. 19
d6f.r,.. commune du monde libre. Leur 6tude s'est
port6e 6galement sur l'6volution des rapports
'Est-Oues[ dans le souci de sauvegarder la paix et
la libert6.
Un int6rdt particulier a 6t6 apporte aux pos-
sibilit6s d'assistance aux pays en voie de d6velop-
pement, probldme qui est suivi par 
.la France
.o**" pir l'Italie ivec une 6gale attention'
Au terme des conversations, I'accord s'est
lait sur la grande utilit6 de pareils 6changes de
vues. Les d-eux gouvernements entendent garder
un contact 6troiI afin d'assurer, malgr6 certaines
diff6rences de conceptions ou de m6thodes, une
compr6hension r6ciproque des points.de vue sur
les probldmes internationaux d'inter6t commun'
Ils entendent ainsi,par lA, souligner I'importance
qu'ils attachent au renforcement des relations
cordiales et constructives entre la France eb
I'Italie. . .
17. Dlscours pt,oltrlnsl Pat M. Jean Monnet,
Prdsident du Comitf d'action
trrclut les Eta*-Anis d'EutoPet





des Etats-unis d'Europe a
commenc6. Aujourd'hui, la Communaut6 euro-
p6enne est limit6e aux six pays qui forment Ia
Lommunaute Economiqu,e Europ6enne' EIle doit
s'6tendre aux pays d6mocratiques d'Europe qui
accepteront les- oLjectifs, les rdgles et les institu-
tions de la Communaut6. Nous pensons tous en
oarticulier A I'Angleterre dont la place est parmi
irous. Je pense 6galement au Danemark, A la
Norvdge ei e l'Irlande qui ont aussi demand6 a
entrer dans le Marchd commun.
Je voudrais, avant de vous indiquer comment
me semble devoir se ddrouler le d6veloppement
de I'Europe dans l'avenir' vous dire en deux mots
ce que je considdre 6tre la base de la communaut6
aO"io"."tiqre europ6enne et Ies conditions qui
la r6gissent.
Cette communaut6 implique d'abord I'int6rdt
commun. Pour que les citoyens de nos pays
ouissent rechercher, comprendre et soutenir l'int6-
iOt ,o-*,r.r, il faut cr6er des conditions qui
change.ont progressivement leur attitude et leur
.o*p"o.t.*.nt "vis-e-vis les uns des autres ; de
nationaux, leurs problirnes doivent devenir com-
muns. Ceci ne peut 6tre fait et obtenu qu'au
moyen de lois et d'institutions communes'
' A l'int6rieur de nos pays tout ceci est d'une
6vidence presque banale. Mais ce n'est que trds
r6cemmeni qrre .tous avons commenc6 A accepter'
dans les relations entre nos nations, ce que nous
acceptons dans les rapports entre-.les hommes
d'un m6me pays : que la force ne I'emporte p,as
.t qr. les differends soient r6gles selon des rdgles
communes par des institutions communes'
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These were the convictions which inspired
the proposal made by Robert Schuman in lg50
and accepted by Chancellor Adenauer and by
the other countries of the European Community.
Our countries have begun to delegate part
of their national sovereigniy to comm'on insti-tutions. They have accepted the fact thatimportant decisions, direcily affecting the lives
of.their citizens, are no longer taken"separatelybut are discussed within E-uropean insiitutions
and drawn up together under rules that are the
same for all. It was thus that our countries set
up the institutions of the European Coal and SteelCommunity, Euratom, and the Common Market:the Executives, independent of the nationalgovernments ; the Council of Ministers, bringing
together the representatives of the different coun_
tries to decide on proposals from the Executives
- 
already in some cases by majority vote ; theAssembly, in which Membeis of harliament from
Our world is a world of vast units. We have
reached the scale of continents, and it is in apartnership of continents that we must act.
our six countries sit in political parties irrespec_tive of nationality; the Court -of Justice,'the
supreme supranational tribunal which ensures the
respect of Community law.
. Th. permanent interchange between Commu_nity bodies and national bodies is the foundation
of these Community institutions. It is this which
rs the true "federator', of Europe.
_. 
If our present European institutions areIimited to economic affaiis, they nevertheless
represent the beginning of the United States ofEurope. The time has come to make them moredemocratic ; to extend the European method,gradually, to new fields ; and thus io prepare forthe creation of a European politicaf autfrority
under democratic control.
. .Byt this process can only be gradual, becausewhat has to be transformed is that great power
which is habit. Step by step, Europ"ean nations
are changing the traditional form of relationsbetween them. The behaviour of Europeanpeoples one to another is being transformed.Their interests, their destiny, are "becoming com_
mon. 
"While 
they-remain attached to theii past,their future has become Fluropean. Europe isb.eing built. Its peoples' living standards are
rrslng. It is becoming a force in the world.
What kind of Europe will emerge from allthese e{Iorts? The answer is uneq"uivocal ; a
111-ocratic.,Europe pledged to social well_being-r,jurope will be an indispensable and activ:e
element in the organisation of peace.
***
^ 
The question of what must be the European
Community's relations with the rest of the world
and what choice it must make seems to me
simple to answer: partnership with America
- "ld together, the search for ways of peacefulcoexistence with the East.
... 
I rry that Europe's choice is simple, because
without wishing to dwell on the past __ America,s
decisive contribution to the defence of freedom,
the reconstruction of Europe after the war 
- 
we
cannot ignore the situation of fact that existst9day. America and Europe share the same
civilisation founded on individual freedom; they
conduct- public life according to democratic prin_
ciples that are common to both. The military
security that Europe enjoys today rests on thlUnited States.
America and the countries of Europe are
associated in essential domains. Militarily, they
are allied in NATO ; economically, they co_
operate in the OECD. Only in GATT, however,do our six countries 
- 
owing to the EuropeanEconomic Community 
- 
sp.rk with a single
voice.
The present situation of associates exists
between the United States and individual nations
of Europe. It must be transformed. It must
become an equal partnership between the United
States and the united Europe that is being built.
.. 
Europe, to be built, needs the security which
it 1"ry enjoys owing to the United States; buttheir future relationship needs to develop as one
of equals. Equality, in fact, must be the basis
of 
-a peaceful order in the world; but equalityonly exists when it is organised.
It was President Kennedy who proposed to|y-Iq a_partnership of equais in his speech on4th July 1962, and confirmed it on your own soilin his speech at Frankfurt on 2btl June 1968.
The Action Committee for the United States
of Europe, in its Declaration of 26th June 1962,
delined as follows the partnership between Europe
and America :
"The partnership between America and a
united Europe must be a relationship of
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Ce sont ces convictions qui ont anim6 Ia
proposition faite par Robert Schuman en 1950,
acceptde par le Chancelier Adenauer, et par les
autres pays de Ia Communaut6 europ6enne.
Nos pays ont commenc6 d d6l6guer A des ins-
titutions communes une partie de leur souverainet6
nationale. Ils ont accept6 que des d6cisions
importantes alfectant directement la vie de leurs
citoyens ne soient plus prises s6par6ment, mais
soient, au sein d'institutions europdennes, dis-
cut6es et arr6t6es ensemble suivant des rdgles
qui sont les m6mes pour tous. C'est ainsi qu'ils
ont cr66 les institutions de la Communaut6 Euro-
p6enne du Charbon et de l'Acier, de l'Euratom et
du March6 commun : les ex6cutifs, ind6pendants
des gouvernements nationaux ; le Conseil des
Ministres, r6unissant les repr6sentants des diff6-
rents pays pour d6cider sur proposition des
ex6cutifs, dans certains cas, d6ji par vote majori-
taire; I'Assembl6e, groupant les parlementaires de
nos six pays dans les groupes politiques sans
distinction de nationalit6; la Cour de justice,
institution supranationale supr6me assurant le
respect de la loi communautaire.
Le dialogue permanent entre organes commu-
nautaires et organes nationaux, qui est le fonde-
ment des institutions nouvelles, constitue Ie
v6ritable < f6d6rateur r de l'Europe.
Si nos institutions europ6ennes sont actuel-
Iement limit6es aux affaires 6conomiques, elles
repr6-sentent bien, cependant, Ie commencement
des Etats-Unis d'Europe. Il faut maintenant les
rendre plus d6mocratiques, 6tendre graduellement
A de nouveaux domaines la m6thode europ6enne
et enlin pr6parer Ia cr6ation d'une autorit6 poli-
tique europ6enne sous un contrdle d6mocratique.
Mais cette construction ne peut 6tre que
graduelle, car il s'agit de transformer l'habitude,
cette si grande puissance. Pas A pas, les nations
europ6ennes changent la forme traditionnelle de
leurs relations. Le comportement des peuples
d'Europe vis-d-vis les uns des autres se modifie.
Leurs int6r6ts, leur destin sont devenus communs.
En mdme temps qu'ils restent attach6s A leurs
pass6s, l'avenir pour eux est devenu europ6en.
L'Europe se cr6e, le niveau de vie de sa population
augmente, elle devient une des forces du monde.
Quelle sera l'Europe qui sortira de tous ces
ellorts ? La r6ponse est sans 6quivoque : cette
Europe sera d6mocratique et sociale. Elle sera
un 6l6ment indispensable et agissant pour I'orga-
nisation de la paix.
Le monde d'aujourd'hui est le monde des
grands ensembles ; nous sommes i l'6chelle des




La question des relations de Ia Communaut6
europ6enne avec le reste du monde et le choix
qu'elle doit faire me semblent simples : parlner-
ship avec l'Am6rique et ensemble, recherche des
formes d'une coexistence pacifique avec I'Est.
Je dis que le choix de l'Europe est simple,
parce que sans vouloir m'6tendre sur Ie pass6
- 
contribution d6cisive des Etats-Unis d la
d6fense de la libert6, reconstruction europ6enne
d'aprds-guerre 
- 
nous ne pouvons pas ignorer
la situation de fait qui existe aujourd'hui. L'Am6-
rique et I'Europe partagent la m6me civilisation
fond6e sur Ia libert6 individuelle et conduisent
leur vie publique selon des principes d6mocrati-
ques communs. La s6curit6 militaire dont l'Europejouit aujourd'hui repose sur les Etats-Unis.
L'Am6rique et Ies pays d'Europe sont associ6s
dans des domaines essontiels : militaire 
- 
ils
sont alli6s dans I'O.T.A.N. ; 6conomique 
- 
ils
coopdrent au sein de I'O.C.D.E. C'est seulement
dans Ie G.A.T.T. que nos six pays parlent d'une
m6me voix grAce A la Communaute Economique
Europ6enne.
Cette situation d'associ6s existe entre les
Etats-Unis et les diff6r.entes nations d'Europe.
Elle doit 6tre transforrn6e. Elle doit devenir
une relation de partenaires 6gaux entre les Etats-
Unis et I'Europe unie err cours de formation.
Si l'Europe, pour se construire, a besoin de
la s6curit6 qu'assurent actuellement les Etats-
Unis, le d6veloppement de leurs relations a besoin
de s'6tablir dans l'6galit6. En effet, l'6galit6 doit
6tre la base de l'ordre pacifique du monde. Mais
elle n'existe que si elle est organis6e.
Ce parlnershrp A 6galit6 avait 6t6 propose
par Ie Pr6sident Kennedy dans son discours du
4 juillet 1962, et confirm6 sur votre sol, par son
discours A Francfort du 25 juin 1963.
Le Comit6 d'action, dans sa r6solution du
26 juin 1962, caractdrisait ainsi I'association entre
l'Europe et I'Am6rique :
< Il s'agit d'une relation de partenaires entre
I'Am6rique et l'Europe unie, entre deux enti-
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two separate but equally powerful entities,
each bearing its share of common respon-
sibilities in the world. The partnership
between Europe aud the United States must
not be merely economic. It is necessary that
it should rapidly extend to the military and
political spheres."
At present, political and military relations
are established between the United States on the
one hand and each of our separate countries on
the other. The difference in their respective size
is very great, and it makes a true dialogue dilficult.
Partnership between the United States and
united Europe will profoundly transform this
situation and make possible a permanent dialogue
between equals. Partnership is the expression
of willingness to tackle in common and as equals
whatever concrete problems present themselves.
It is the willingaess to develop rules to govern
relations between the two partners and policies
to associate them in their dealings with the rest
of the world.
It is very clear that the essential political
problems which must be setbled with the USSR
can only be dealt with by Europe and the United
States together.
How can we solve the great economic prob-
lems on whose solution the living standards oI
our citizens depend, unless united Europe and
the United States tackle them together? For
neither can deal with them in isolation, whether
it be policies to ensure continued prosperity,
agriculture policy, the international monetary
system, or policy with regard to developing
countries.
AII these questions can only be solved by
concerted action 
- 
political, military, economic 
-on the part of the United States of America and
united Europe. Naturally, this partnership of
equals will only be built gradually, and step by
step with the building of Europe itself.
But, as in everything, a start must be made.
The starting-point for this transformation lies in
the negotiation by the United States and Europe
of what is called the Kennedy round, both indus-
trial and agricultural. As was shown by the
May 1963 session of GATT, the essentials of this
negotiation depend on the relationship between
the United States and the Common Market. By
bringing it to success, we shall have made the
foreign trade policies of the United States and of
Europe the result of common accord.
***
It is impossible to speak of partnership
between united Europe and the United States
of America, to envisage the solution of the prob-
lems that now divide East and West, or to
organise peace, without discussing the question
of nuclear weapons and the relations in this
respect between the countries of Europe and
between Europe and America.
Europe cannot turn its back on problems
upon which depend the security and survival of
the West, any more than it can absent itself
from the elTorts which must be made to achieve
disarmament and control. It cannot confine
itself to contributing only to conventional defence
and at the same time hope to take part in decisions
which may be vital for Europe and for the West.
Europe must participate in and contribute to
nuclear defence, undertaking its burdens, using
its resources, and making its ellort.
We all know the difficulties which in this
field impede common European action and com-
mon action by Europe and the United States.
The divergences caused by nuclear weapons
concern our lives, our security, and our liberty.
For these divergences form an obstacle to the
unification of Europe and to the partnership of
Europe and America in the field of military
policy.
Finally, the organisation of a lasting peace
between East and West must, of necessity, deal
with the problem of nuclear weapons, as was
clearly shown by the Cuban crisis, the establish-
ment of the "hot line" between Washington and
Moscow, and the Treaty for the partial ban on
nuclear tests.
It is clear that it would be dangerous to
envisage the proliferation of national nuclear
forces, since this would clash with the unification
of Europe, would divide instead of uniting, and
would create dangerous inequality. Once again,
collective action by the West is indispensable,
in this field more than in any other.
In the present situation, difficult and confused
as it is, wha[ is termed the multilateral force can
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t6s distinctes, mais 6galement puissantes,
chacune assumant sa part de responsabilit6s
communes enverti le monde. Cette relation
de partenaires entre l'Europe et les Etats-
Unis ne peut pas 6tre seulement 6conomique.
Il est n6cessaire qu'elle s'6tende rapidement
aux domaines militaire et politique. >
Actuellement les relations politiques et mili-
taires sont 6tablies entre les Etats-Unis, d'une
part, et chacun de nos pays s6par6s, d'autre part.
La disproportion entre eux est grande et rend
difficile un v6ritable dialogue.
Le parlnershqp entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope unie transformera profond6ment cette situa-
tion et permettra d'assurer un dialogue permanent
entre 6gaux. Le parlnerslrip est I'expression de la
volont6 d'aborder en commun et sur un pied
d'6galit6 les probldmes concrets qui se prdsentent.
C'est Ia volont6 de d6velopper des rdgles qui
r6gissent les rapports entre les deux partenaires
et Ies politiques qui les associent avec le reste
du monde.
II est bien evident que les probldmes politi-
ques essentiels qui doivent 6tre r6gl6s avec
I'U.R.S.S. ne peuvent l'6tre que par I'Europe
et les Etats-Unis ensemble.
Comment traiter les grands probldmes 6co-
nomiques de la solution desquels d6pend le
niveau de vie de nos citoyens, sinon I'Europe
unie et les Etats-Unis les abordant ensemble ?
Car aucun d'eux ne peut les r6soudre s6par6ment,
qu'il s'agisse de la politique assurant la continuit6
de la prosp6rit6, de la politique agricole, du sys-
tdme mon6taire international, de Ia politique A
l'6gard des pays en voie de d6veloppement.
Toutes ces questions ne peuvent trouver leur
solution que dans une action politique, militaire,
6conomique, concertde entre les Etats-Unis d'A-
m6rique et l'Europe unie. Naturellement, ce
parlnership d 6galit6 ne se cr6era que graduelle-
ment et d'ailleurs, A mesure que se cr6era l'Europe
elle-m6me.
Mais, comme en toute chose, il faut com-
mencer. Le commencement de cette transforma-
tion se trouve dans la n6gociation par les Etats-
Unis et l'Europe de ce qu'on appelle le Kennedy
round industriel et agricole. Ainsi que I'a montr6
la session du G.A.T.T. de mai 1963, l'essentiel
de cette ndgociation d6pend de la relation entre
les Etats-Unis et le March6 commun. En r6ussis-
sant cette n6gociation, nous aboutirons A ce que
les politiques commercieles des Etats-Unis et de
I'Europe r6sultent d'un commun accord.
*
!f*
Il n'est pas possible de parler de relations de
partenaires A 6galit6 entre l'Europe unie et les
Etats-Unis d'Am6rique, d'envisager le rdglement
des probldmes qui actuellement divisent I'Est et
I'Ouest, d'organiser la paix, sans parler de la
question des armes nucl6aires et des relations A
ce propos entre les pays d'Europe, et entre
I'Europe et I'Am6rique.
L'Europe ne peut pas rester en dehors de
probldmes dont d6pendent la s6curit6 de l'Ouest
et sa survie, pas plusqu'elle ne peut 6tre absente
des efforts qui doivent tendre au d6sarmement
et A son contr6le. Elle ne peut pas se borner
A contribuer uniquement aux moyens convention-
nels de d6fense et en m6me temps esp6rer prendre
part aux d6cisions qui peuvent s'av6rer vitales
pour elle et pour l'Ouest. Elle doit participer et
contribuer A I'armement nucl6aire en assumant
des charges, en utilisant ses moyens et en four-
nissant un effort.
Nous connaissons tous les difficult6s aux-
quelles se heurtent dans ce domaine une action
commune europ6enne et une action commune
entre l'Europe et les Etats-Unis. Les divergences
suscit6es par les armes nucl6aires int6ressent notre
vie, notre s6curit6 et notre libert6. Car ces diver-
gences font obstacle A l'unification de l'Europe
et I l'association de l'Europe et de I'Am6rique
dans Ie domaine politique et militaire.
Enfin, I'organisation d'une paix durable entre
l'Est et l'Ouest doit n6cessairement traiter le
probldme pos6 par les armes nucldaires, comme
l'ont clairement montr6 la crise de Cuba, l'instal-
lation du t6l6type entre Washington et Moscou
et le trait6 sur l'arr6t partiel des essais nucl6aires'
Il est 6vident qu'il serait dangereux d'envi-
sager une prolif6ration de forces nucl6aires natio-
nales qui iraient A I'encontre de I'unification de
I'Europe, qui s6pareraient au lieu d'unir et qui
cr6eraient des in6galit6s dangereuses. L'action
collective de I'Ouest encore une fois s'impose,
et plus que dans tout autre domaine.
Dans la situation actuelle, confuse et dilficile,
ce qu'on d6sigrre sous le nom de force multilat6-
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be a transitional solution and lill a dangerous
gap. It is a beginning of collective organisation.
Clearly, the multilateral force would still leave
the United States in a position of preponderance,
since they would retain the essential part of
their nuclear resources outside that force.
The situation will be fundamenLally changed
when our countries have set up a common autho-
rity capable of administering and controlling
nuclear resources. The multilateral organisation
can then be transformed and make way for a
common European force in association with the
American force.
It is in fact indispensable that the United
States and Europe, in a partnership of equals,
act together and without ambiguity, that the
world be assured of their association, and that
together they seek to organise peace and peaceful
coexistence with the USSR.
*{€*
It is essential that it be clear to everyone
in East and West alike that our goal is not the
increase of nuclear forces, but on the contrary
the establishment of conditions which will gra-
dually make it possible to eliminate them. In-
deed, the achievement of European unity and
equal partnership with America are not only
vital for the economic future and the defence of
the West ; they are also indispensable to the
organisation of peace.
While the Federal German Republic is already
united to the European Community, and partici-
pates with the other countries of the West in
a common future, the Germans are still divided.
The tragic problem of the divided Germans
remains in its entirety. It must be solved. The
reuniting of the Germans in the European Commu-
nity is a necessity for the maintenance of peace.
Without underestimating the Soviet Union's pre-
occupations, we must be able to meet those pre-
occupations by graduallyestablishing between the
USSR on the one hand, and Europe and the
United States on the other, an arrangement of
true peaceful coexistence within which it will
then be possible to deal with this dangerous and
inhuman situation.
I say "between the USSR on the one hand
and Europe and the United States on the other" :
Indeed, what would be the value to the USSR of
such an arrangement if it were not reached
between the USSR and both Europe and the
United States together? Of what kind would be
this settlement, so decisive for Europe, if it were
not sought in conjunction with the United States?
Equal partnership between united Europe
and Lhe United States must not be in doubt for
anyone. If it raises no doubts, it will breed no
fears ; for what breeds fear is uncertainty, suspi-
cion. Then, no nation will be in hazard ; no
possibility of disunion, no uncertainty, will domi-
nate the relations between East and West. If our
goals are clear 
- 
if we eliminate uncertainty and
impatience 
- 
we shall be able to accomplish
tasks which rvill profoundly change the future of
our nations, at once so ancient and so young.
***
I should like, in conclusion, to confess that
I cannot help being optimistic. My friends often
smile at my persistent optimism. And yet I
think that today, looking at the past and at the
transformations that have been brought about
between our nations, they could only agree with
me. I cannot and will not forget that, only Iive
years after an appalling war, former enemies met
to build together a common future in equality
and freedom. Their common destiny took the
name of Europe.
Since that beginning in 1950, great progress
has been made. The work of transformation has
continued ; the institutions set up are at work ;
the union of Europe is being established on foun-
dations which every day grow firmer.
The United States understand this and
accept: they have proposed to Europe a partner-
ship of equals.
Between East and West, the hope of a d6tente
has appeared. The Moscow Treaty for the partial
ban on nuclear tests gave birth to this great hope.
Why persist in seeing only the obstacles that
lie before us? Certainly, we must see them 
- 
but
only the better to surmount them. Indeed,
obstacles and failures help us to reflect and take
our bearings. Often, they are necessary.
The chief reason for my optimism is that we
cannot fail in the final goal we wish to reach : to
unite men in equality and freedom.
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rale peut 6tre une solution transitoire et combler
un vide dangereux. C'est un commencement d'or-
ganisation collective. Evidemment, cette force
multilat6rale laisserait aux Etats-Unis Ieur pr6-
ponderance puisqu'ils garderaient hors de cette
force l'essentiel de leurs moyens.
La situation sera fondamentalement modifi6e
lorsque nos pays auront cr66 une autorit6 com-
mune capable d'administrer et de contrdler des
moyens nucl6aires. L'organisation multilat6rale
pourra alors se transformer et faire place A une
force commune europ6enne en association avec
la force am6ricaine.
Il est en effet indispensable que les Etats-Unis
et l'Europe, dans un parlnership A 6galit6, agissent
ensemble et sans ambigui[6, que le monde soit
convaincu de leur association et qu'ensemble ils
rtcherchent l'organisation de la paix et d'une
coexistence pacifique avec l'U.R.S.S.
***
Il faut qu'il soit clair pour tous A I'Ouest et A
l'Est que nous ne poursuivons pas l'augmentation
des forces nucl6aires, mais au contraire que nous
poursuivons l'6tablissement de conditions qui
graduellement en rendront l'6limination possible.
En elfet, la realisation de I'unit6 europ6enne, le
po.rtnership A 6galit6 avec l'Am6rique, ne sont pas
seulement des 6l6ments vitaux pour I'avenir 6co-
nomique et pour Ia d6fense de l'Ouest ; ils sont
surtout indispensables A I'organisation de la paix.
Si la R6publique Fdd6rale d'Allemagne est
d6jd unie A la Communaut6 europ6enne et parti-
cipe avec les autres pays de I'Ouest d un avenir
commun, les Allemands sont encore divis6s. Le
probldme douloureux de la division des Allemands
reste entier. Il faut Ie r6soudre. La r6union des
Allemands dans la Communaut6 europ6enne en
construction est une n6cessit6 pour assurer la paix.
Sans m6sestimer les pr6occupations de l'Union
Sovi6tique, on doit pouvoir r6pondre A ces pr6oc-
cupations en 6tablissant progressivement entre
I'U.R.S.S., d'une part, et I'Europe et les Etats-
Unis, de l'autre, un arrangement de v6ritable
coexistence pacifique dans Ie cadre duquel on
pourra alors r6gler cette situation si dangereuse
et inhumaine.
J'ai dit < entre l'U.R.S.S., d'une part, et
I'Europe et les Etats-Unis, de l'autre >. En effet,
quelle serait pour l'U.R.S.S. la valeur d'un arran-
gement, s'il n'intervenait pas entre l'U.R.S.S. et
l'Europe et les Etats-Unis ensemble ? Quel serait
ce rdglement d6terminant pogr I'Europe s'il
n'6tait pas poursuivi avec les Etats-Unis ?
L'association d 6galit6 de l'Europe unie et
des Etats-Unis ne doit faire aucun doute pour
personne, car en ne faisant aucun doute, elle
n'engendrera aucune crainte. Ce qui cr6e la crainte,
c'est l'incertitude, le soupgon. Aucune nation ne
sera alors un enjeu possible, aucune possibilit6
de division ne dominera, par l'ins6curite qu'elle
entraine, les rapports en[re l'Est et l'Ouest. Si
nos buts sont clairs, si nous 6liminons l'incertitude
et I'impatience, il nous sera possible d'accomplir
les tAches qui changeron[ fondamentalement l'ave-
nir de nos nations, si vieilles et si jeunes en m6me
temps.
***
Je voudrais, pour oonclure, vous avouer trds
simplement que je ne peux pas m'empdcher d'6tre
optimiste. Mes amis plaisantent souvent mon
optimisme persistant. Je crois, cependant, qu'au-jourd'hui, en regardant le pass6 et les transfor-
mations accomplies entre nos nations, ils ne
pourraient 6tre que d'accord avec moi. Je ne
peux et je ne veux pas oublier que, cinq ans
seulement aprds une guerre effroyable, les ennemis
d'hier se sont r6unis porlr construire ensemble un
destin commun dans l'fualit6 et la libert6. Et ce
destin commun a pris Io nom d'Europe.
Depuis ce d6but en 1950, de grands progrds
ont 6t6 faits. L'ceuvre de transformation s'est
poursuivie, les institutions c166es fonctionnent,
l'union de l'Europe s'6tablit sur des fondations
chaque jour plus solides.
Les Etats-Unis le comprennent, l'acceptent
et proposent d cette Europe un parlnership d
6galit6.
Entre l'Est et I'Ouest, I'espoir d'une d6tente
est apparu. L'accord de Moscou sur l'arrdt partiel
des essais nucl6aires a fait naitre ce grand espoir.
Pourquoi s'obstiner A ne voir que les obstacles
qui sont devant nous ? Certes, il faut les voir,
mais pour mieux les surmonter. Voyez-vous, les
obstacles et les 6checs nous aident A r6fl6chir et
A faire Ie point. IIs sont souvent necessaires.
La raison majeure de mon optimisme est
que nous ne pouvons pas 6chouer dans le but
ultime que nous voulons atteindre : unir des
hommes dans l'6galit6 et la liberte.
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18. Potish Gouernment Memorqtdum





The Government of the Polish People's
Republic has already on numerous occasions
manifested its consistent desire in the search for
solutions aimed at bringing about international
d6tente and disarmament and lent, its support to
all constructive proposals desigrred to achieve
this end. The reduction of international tensions
and creation of conditions of security in Central
Europe have always been and continue to be
matters of particular concern to the Polish Govern-
ment. This objective can and should be achieved
above all by way of arresting the armaments
race in this part of the world.
With this in mind the Government of the
Polish People's Republic presented some time
ago a plan for the creation of a nuclear-free zone
in Europe which, as is known, aroused the inte-
rest of numerous States and of world public
opinion. In the view of the Polish Government
that plan continues to be fully topical.
The Polish Government believes that there
are at the present time suitable conditions for
undertaking immediate measures the implemen-
tation of which could facilitate further steps
leading to a d6tente, to a strengthening of security
and to progress in the field of disarmament.
Basing itself on these premises, the Govern-
ment of the Polish People's Republic is submitting
a proposal to freeze nuclear and thermonuclear
armaments in Central Europe. The implementa-
tion of such a proposal would be of particular
significance to the security both of Poland and of
all countries of this region as well as of the whole
of Europe, since, while in no way a{Iecting the
existing relation of forces, it would contribute to
the arrest of the nuclear armaments race.
1. The Polish Government proposes that the
freezing of nuclear and thermonuclear armaments
include in principle the territories of the Polish
People's Republic, the Czechoslovak Socialist
Republic, the German Democratic Republic and
the Federal Republic of Germany, with the
respective territorial waters and airspace.
The Government of the Polish People's
Republic sees the possibility of extending that area
through the accession of other European States.
2. The freeze would apply to all kinds of nuclear
and thermonuclear charges, irrespective of the
means of their employment and delivery.
3. Parties maintaining armed forces in the
areas of the proposed freeze of armaments would
undertake obligations not to , produce, not to
introduce or import, not to transfer to other
parties in the area or to accept from other parties
inthe area the aforementioned nuclear and thermo-
nuclear weapons.
4. To insure the implementation of those obli-
gations, an appropriate system of supervision and
safeguards should be established.
The supervision over the implementation of
other obligations not to produce nuclear and ther-
monuclear weapons covered by the freeze would
be exercised in plants which are or could be used
for such production.
To insure the implementation of other obli-
gations, control would be established to be exer-
cised in accordance with an agreed procedure in
proper frontier railway, road, waterway junctions,
sea and air ports.
The supervision and control could be exer-
cised by mixed commissions composed of represen-
tatives of the Warsaw Pact and of the North
Atlantic Treaty on a parity basis. Those com-
missions could be enlarged to include also repre-
sentatives of other States. The composition,
structure and procedure of the control organs
will be the subject of detailed arrangements.
Parties whose armed forces are stationed in
the area of the armaments freeze and which have
at their disposal nuclear and thermonuclear wea-
ponswouldexchange atperiodical meetings of their
representatives all information and reports indis-
pensable for the implementation of the obligations





@ncernott le gel des atmements nucl6abes
et tlrcrmonucl6aires en Eutope centrale
publif par le gowsernement
de la Rdpublique Populalre de Pobgne
d. Varsoie
28 fdofier 1964
Le gouvernement de la R6publique Populaire
de Pologne a d6jd exprim6, d maintes reprises, sa
volont6 cons6quente de trouver des solutions
ayant pour objectif la d6tente internationale
ainsi que le d6sarmement et il a apport6 son appui
A toutes les propositions constructives allant dans
ce sens. La diminution de Ia tension internationale
et la cr6ation de conditions de s6curit6 en Europe
centrale a toujours 6t6 et continue d'6tre l'objet
d'une pr6occupation particulidre de la part du
gouvernement polonais. Cet objectif peut et
devrait 6tre atteint en premier lieu par l'arr6t
de Ia course aux armements dans cette partie
du monde.
C'est dans cet esprit que le gouvernement de
Ia R6publique Populaire de Pologne a pr6sent6, en
son temps, un plan de cr6ation d'une zone d6nu-
cl6aris6e en Europe, plan qui, on le sait, a eveill6
I'int6r6t de nombreux pays et celui de I'opinion
publique mondiale et qui 
- 





Le gouvernement polonais considCre qu'A
I'heure actuelle les conditions se prGtent A I'adop-
tion de mesures imm6diates dont Ia r6alisation
pourrait faciliter des mesures ult6rieures menant
d Ia d6tente, au renforcement de la s6curit6 et
aux progris dans le domaine du d6sarmement.
Partant de ces principes, le gouvernement de
la R6publique Populaire de Pologne pr6sente une
proposition visant au gel des armements nucl6aires
et thermonucl6aires en Europe centrale. La mise
en ceuvre d'une telle proposition aurait une
importance particulidre tant pour Ia s6curit6 de
la Pologne que pour celle de tous les pays de
cette r6gion et de l'Europe tout entidre, parce que,
sans modi{ier en rien le rapport des forces existant,
elle contribuerait A mettre un terme I la course
aux armements nucl6aires.
1. Le gouvernement polonais propose que le gel
des armements nucl6aires et thermonucl6aires
englobe, en principe, les territoires de la R6pu-
blique Populaire de Pologne, de la R6publique
Socialiste de Tchdcoslovaquie, de la R6publique
D6mocratique Allemande et de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne, y compris les eaux terri-
toriales et les espaces a6riens correspondants.
Le gouvernement de la R6publique Popu-
laire de Pologne voit la possibilit6 d'6tendre ce
territoire par I'adh6sion d'autres Etats europ6ens.
2. Le gel viserait tous les types de charges
nucl6aires et thermonucl6aires, quelle que soit
leur modalit6 d'utilisation et de transport.
3. Les parties disposant de forces arm6es sur le
territoire soumis au gel des armements prendront
I'engagement de ne pas produire, de ne pas intro-
duire ou importer, do ne pas transmettre e
d'autres parties sur ce territoire ou de ne pas
accepter d'autres parties sur ce territoire, les armes
nucl6aires et thermonucl6aires susmentionn6es.
4, Afin d'assurer la r6alisation des engagements
pris, il conviendrait d'6tablir un systdme ad6quat
de surveillance et de garantie.
La surveillance de la r6alisation de I'engage-
ment A ne pas produire des armes nucleaires et
thermonucldaires soumises au gel serait effectu6e
dans les entreprises qui sont ou pourraient 6tre
utilis6es aux fins de production de ces armes.
Pour assurer la r6alisation des autres enga-
gements, un contr6le serait 6tabli, qui serait
effectu6 conform6ment d un systdme adopt6 en
commun aux abords des neuds frontaliers de
communications ferroviaires, routiires, fluviales
ainsi qu'aux ports maritimes et a6riens.
Le contr6le et la surveillance pourraient 6tre
effectu6s par des comrnissions mixtes paritaires
compos6es de reprdsentarrts du Trait6 de Varsovie
et du Trait6 de l'Atlantique Nord. La composition
de ces commissions peut 6tre 6largie 6galementI des repr6sentants d'autres Etats. La composi-
tion, la structure et les m6thodes d'action des
organes de contr6le feront l'objet d'accords
d6taill6s.
Les parties dont les forces arm6es se trouvent
sur le territoire couvert par le gel des armements
et qui disposent d'armes nucl6aires et thermonu-
cl6aires se transmettraient 
- 
au cours de rencon-
tres p6riodiques de leurs repr6sentants 
- 
toutes
informations et rapports indispensables d la r6ali-
sation des engagements relatifs au gel des arme-
ments nucl6aires et thermonucl6aires.
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5. Provisions relating to the implementa[ion of
the proposal submitted above should be embodied
in appropriate documents.
The Government of the Polish People's
Republic is ready to enter into discussions and
negotiations with the interested parties to reach
an agreement on the implemen[ation of these
objectives.
The Polish Government will give due atten-
tion to all constructive suggestions which would
be in accordance with the objectives of the present
proposal and would aim at the freezing of arma-
ments in Central Europe.
The Government of the Polish People's
Republic expects a favourable attitude to the
proposal submitted hereby.
19. Commtmiqud
fssued $ter the official oisit




. . . A prominent place was taken in the
mlks by questions arising from the continuation
at the work of integrating Europe. Both Govern-
ofents desire the further development of European
economic co-operation within the framework of
the Rome Treaties, and therefore welcome the
results achieved at the last Council meeting of
the EEC in Brussels on 24th and 25th February
1964. Eflorts are to be made on both sides to
bring about a fusion of the executive organs of
the European Communities by lst January I965.
Both Governments intend to pursue their efforts
to strengthen the European Parliamentary Assem-
bly and extend its competences. The two Govern-
ments emphasise the value of contacts between
the European Economic Community and Great
Britain within the framework of Western European
Union. The ultimate aim of their European poli-
cies is the formation of a Europe united on a
democratic basis, a Europe in which there is
room for Great Britain and other European coun-
tries as well as for the present member States
in the Communities.
Preparations for the Kennedy round of
tariff negotiations were discussed in detail. The
two Governments share the opinion that the EEC
should co-operate closely with the EFTA coun-
tries in preparing the Kennedy round. Both sides
are convinced that the Kennedy round should
make an important contribution to the expansion
of world trade and provide evidence of the fact that
the European Communities are open to the world
in their policies. Thus the Kennedy round will
also help to consolidate the Atlantic Alliance,
which offers the best guarantee for the main-
tenance of peace and freedom. The Alliance should
be developed in this respect and an exchange
of views was held on the strengthening of the
Alliance with the multilateral nuclear force.
Immediately afterwards, the Chancellor, the
Prime Minister and the two Ministers for Foreiga
Aflairs examined in detail the state of East-
West relations. They agreed that the free world
should continue to seek means of reducing world
tension.
The two Governments considered the reuni-
fication of Germany and the Berlin question to
be the central problem in East-West relations.
They appreciated the need for a peaceful solution
that takes into account the German people's unre-
nounceable right to self-determination. There
was identity of views in the discussion of problems
of trade with the East...
Zfi. Speech by Mr, Dean Rush
to the Ouerseas Press Clrtb of America
on the ffienth orlndtetsary
of NATO, Neut Yorh
3rd Aprll 1964
(Ertract)
. . . NATO is an alliance of free men deter-
mined to remain free, in full knowledge that peace
and security are indivisible.
It has performed the central task for which
it was created. It remains essential for the
protection of its members and the security of
the free world. The time is now ripe for wider
tasks 
- 
in sharing responsibility for nuclear
power; in concerting policies toward Communist
nations and the settlement of disputes within
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5. Les ddcisions relatives A la r6alisation de la
proposition pr6sent6e plus haut devraient 6tre
6nonc6es sous forme de documents.
Le gouvernement de la R6publique Populaire
de Pologrre est pr6t A mener des conversations et
des ndgociations avec les parties intdress6es afin
d'aboutir { un accord sur la r6alisation des
objectifs pr6sent6s.
Le gouvernement polonais prdtera son atten-
tion A toutes les propositions constructives con-
formes aux objectifs de la proposition qu'il
pr6sente et tendant au gel des armements en
Europe centrale.
Le gouvernement de la R6publique Populaire
de Pologne espdre une r6action positive A sa
proposition.
19. Communiqu6 publi6





...Les questions qui ddcoulent de Ia poursuite
de l'euvre d'unification europ6enne ont 6t6 au
premier plan des conversations. Les deux gouver-
nements souhaitent poursuivre le d6veloppement
de la coop6ration 6conomique europ6enne dans
le cadre des Trait6s de Rome et se felicitent
pour cette raison des r6sultats obtenus A la
dernidre s6ance du Conseil de la C.E.E., les
24 eL 25 f6vrier 1964, e Bruxelles. Ils tendront d
ce que la fusion des ex6cutifs des Communaut6s
europ6ennes ait lieu A la date du ler janvier
1965. Les deux gouvernements d6sirent continuer
A s'employer i l'6largissement des compdtences
et au renforcement du Parlement europ6en. Ils
soulignent la valeur des contacts entre la Commu-
naut6 Economique Europ6enne et la Grande-
Bretaga.e dans le cadre de l'Union de I'Europe
Occidentale. Le but d6finitif de leur politique
europ6enne est la constitution d'une Europe unie
sur une base d6mocratique dans laquelle trouve-
ront place aussi bien les membres actuels des
Communaut6s que la Grande-Bretagne et d'autres
pays europ6ens.
La pr6paration approfondie'de la n6gociation
tarifaire dans le cadre du Kennedg round a 6L6
discut6e en ddtail. Les deux gouvernements sont
d'avis que la C.E.E. coop0re dtroitement avec les
pays de I'A.E.L.E. A l'ocoasion de la prdparation
du Kennedg round. On est convaincu des deux
c6t6s que la n6gociation Kennedy fournira une
contribution essentielle d l'dlargissement du com-
merce mondial et servira de pierre de touche A
I'ouverture sur le monde de Ia politique des
Communaut6s europ6ennos. Ainsi la n6gociation
Kennedy contribuera-t-elle A renforcer l'Alliance
atlantique qui o{Ire la meilleure garantie du
maintien de la paix et de la libert6. Il importe de
d6velopper cette alliance sous cet angle; un
6change d'id6es a eu lieu sur le renforcement de
l'Alliance par la force nuc,l6aire multilat6rale.
Le Chancelier, le Pr6sident du Conseil et les
deux ministres des aflaires 6trangdres ont examin6
en d6tail, imm6diatement aprds, l'6tat des rela-
tions Est-Ouest. Ils ont 6t6 d'accord pour estimer
que le monde libre doit poursuivre la recherche
des moyens d'arriver A une diminution de la
tension mondiale.
Les deux gouvernements considdrent la r6uni
fication de I'Allemagne et la question de Berlin
comme le probldme central des relations Est-
Ouest. Ils approuvent la n6cessit6 d'une solution
pacifique qui tienne compte du droit imprescrip-
tible du peuple allemand I I'autod6termination.
Une identit6 de vues s'est manifest6e dans la
discussion des probldmes du commerce avec I'Est...
N. Albcation prorunofie pa M. Dear. Rnsft,
deoorrtt l' < Oaerseos Pless Club of America tt
d I'occosion du quittzidme annioetsaire
de ['O.T.A,N, d Neut Yorh
3 aorf, 1964
(Eatrait)
...L'O.T.A.N. est une alliance d'hommes
libres, r6solus d demeurer libres, ayant pleine-
ment conscience que la paix et la s6curit6 sont
indivisibles.
L'O.T.A.N. s'est acquitt6e de la tAche essen-
tielle pour laquelle elle a 6t6 cr66e. Elle demeure
indispensable pour assurer la protection de ses
membres et la s6curit6 du monde libre. Le moment
est maintenant venu d'aborder des tAches plus
vastes 
- 
partager Ies responsabilit6s de la puis-
sance nucl6aire, harmoniser la politique vis-A-vis
des nations communistes ainsi que le rdglement
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the free world ; and in co-operating more closely
on world-wide problems of aid, trade, and mone-
tary policy.
These new tasks can be fulfilled only by
developing new forms of common action.
We are moving ahead to do just this 
- 
joining
with those nations which wish to co-operate,
leaving the door open for others and for a larger
European r6le as Europe moves toward unity.
So, let us proceed with quiet determination,
avoiding both the drag of inertia and outmoded
concepts and the seduction of sloganeering and
apparent short-cuts, seizing the opportunities for
more cohesive action with vigorous and open
minds. In so doing we will demonstrate anew the
vitality of the North Atlantic Alliance in meeting
the needs of the time.
As far ahead as any of us can perceive, the
preservation of the values and ideals of the West
require that the parties to this partnership work
with increasing intimacy.
As Carl Schurz reminds us: ideals are like
stars ; you will not succeed in touching them with
your hands. But like the seafaring man in the
desert of waters, you choose them as your guides,
and following them you will reach your destiny.
21. Speech by Mr. Schtoeder,
Minister fot Forbign Affoirs
of the Federal Republic of Germqy,
at the Eleoenth Federal Congress
of the Ptotestant Circle
of the CDU-CSU Pafi, Mtmich
?td Aprll 1964
(Edracl)
. . . Our great national task is to ensure that
the Germans in the Soviet zone are granted
their freedom and the right to decide their ovrn
political destiny. European unification, on the
other hand, is our great second task and goes
beyond our nation. Before speaking about future
prospects let us once again look back a little.
The lirst energetic impulse towards European
unification was given by French statesmen, parti-
cularly Robert Schuman and Jean Monnet, soon
after the end of the war. Their foresight should
be particularly appreciated, for at that time
France might have been tempted to make use
of the means of traditional European power
politics in order to set herself up as a hegemonous
power in Europe, particularly at the expense of
Germany which lay there, crushed. But the
French statesmen realised that if Europe was to
exist and play its part in the newly emerging
world new forms of political life had to be found.
The idea of the political unification of Europe is
today supported in principle by our partners,
particularly the six Common Market countries.
Nevertheless, we are still far from our objective in
spite of the fact that more than one and a half
decades have passed since the first initiative.
True, the European Communities already in
their present form represent a great achievement.
The development of the EEC has its own dyna-
mics. This became particularly manifest last
year. Facts, once established, force us to carry
on along the same path.
The French veto against the accession of
Great Britain was a serious setback. Now we
must do everything in our power to ensure that
the Common Market and EFTA do not, drift
apart. One of our main tasks is to harmonise
the two large European markets, to maintain
the world-open policy of the Common Market,
and at the same time to develop the Community.
In many fields, however, we have not advanced
beyond the initial stages, e.g. as regards a
common economic and fiscal policy, regulations
on competition, and transport policy. This is
mostly because European political unilication has
come to a standstill.
I repeat that the Common Market has already





achievement of European co-operation.
However, what has so far been attained is not
sufficient. We are now in the process of merging
the executive bodies of the European Economic
Community, the Coal and Steel Community and
Euratom. This is a step in the right direction.
But greater strides are necessary if we are to
reach our goal. It could be that the objective
will move away from us if we progress too slowly,
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des diff6rends d I'int6rieur du monde libre et
coop6rer plus 6troitement quant aux probldmes
mondiaux de I'aide, du commerce et de Ia politique
mon6taire.
Ces nouvelles tAches ne peuvent 6tre accom-
plies qu'en mettant au point de nouvelles formes
d'action commune.
C'est justement ce que nous cherchons A faire
- 
nous joignant aux nations qui d6sirent coop6-
rer, laissant la porte ouverte aux autres et la
place A un rdle plus important de I'Europe A
mesure que celle-ci s'approche de I'unit6.
Continuons donc i agir avec une calme r6so-
lution, 6vitant aussi bien le frein de l'inertie et
des conceptions p6rim6es que la s6duction des
slogans et des solutions en apparence faciles,
seisissant les occasions d'agir avec plus de coh6-
sion dans un esprit dynamique et ouvert. Ce
frisant, nous d6montrerons A nouveau la vitalit6
t6moign6e par l'Alliance de I'Atlantique Nord
pour r6pondre aux n6cessit6s de ce temps.
Si loin qu'aucun de nous puisse voir, la
stuvegarde des valeuns et des id6aux de l'Occident
exige que les parties A cette association travail-
lent dans une collaboration toujours plus 6troite.
Comme nous le rappelle Carl Schurz, Ies
id6aux sont comme les 6toiles ; vous n'arrivez
pas A les toucher du doigt. Mais comme le marin
dans le ddsert des eaux, vous les prenez pour
guide et, en les suivant, vous arriverez A bon port.
21. Disaurs de M. Schroeder,
Ministie des ffiires Atrangdres& la Ripublique F(d6rale d'Allemagne,
au onzieme Congfis fdddral




...Notre grande tdche nationale est de faire
en sorte que les Allemands de la zone sovi6tique
sc voient accorder la libert6 et le droit de d6cider
eux-m6mes de leur destin politique. Par contre,
I'union de l'Europe est la seconde grande t6che,
celle qui d6passe les frontidres de notre nation.
Avant de parler de son avenir, jetons encore une
fois un regard en arridre. La premidre impulsion
energique en faveur de I'union europdenne a 6t6
donn6e, aprds Ia dernidre guerre, par des hommes
d'Etat frangais, en particulier Robert Schuman et
Jean Monnet. Nous devons rendre spdcialement,
hommage A leur clairvoyance ; car, d cette 6poque,
la France erit pu c6der A la tentation de gagner,
par les moyens de la poliitique de puissance tradi-
tionnelle en Europe, unc h6g6monie sur ee conti-
nent, surtout aux d6pens de l'Allemagne, an6antie
en ce temps. Pourtant, les hommes d'Etat frangais
comprirent que l'Europe, pour continuer A exister
et A euvrer dans un monde nouveau devait
trouver de nouvelles formes de vie politique
commune. Le principe de l'union politique en
Europe est aujourd'hui approuv6 par nos parte-
naires, en particulier par les six Etats membres de
la Communaut6 Ecouomique Europ6enne. Pour-
tant, bien que plus de quinze ans se soient 6coul6s
depuis la premidre initiative, nous sommes encore
loin du but.
Certes, les Communaut6s europ6ennes sont
d6jA, sous leur forme actuelle, une grande r6alisa-
tion. Le d6veloppement de la C.E.E. a son dyna-
misme propre. Nous en avons eu pr6cis6ment la
preuve I'ann6e dernidre. Les faits qui existent
maintenant nous obligent A poursuivre dans cette
voie.
Le veto frangais contre l'adh6sion de la
Grande-Bretagne a 6t6 un lourd revers. Aujour-
d'hui nous devrions tout faire pour 6viter que le
foss6 s'approfondisse entre le March6 commun
et I'A.E.L.E. L'une de nos tAches les plus impor-
tantes, c'est d'harmoniser les deux grands march6s
europ6ens, de maintenir le March6 commun
ouvert d tous, mais de poursuivre en m6me temps
Ie d6veloppement de Ia C.E.E. Et pourtant, dans
bien des domaines, tels que la politique 6cono-
mique et financidre commune, le rdglement de
la concurrence et la politique des transports,
nous en sommes encore aux mesures initiales.
Cela est dff, avant tout, au fait que I'union poli-
tique de l'Europe n'a pm avanc6.
Je Ie r6pdte, Ie March6 commun s'est av6r6 dds
maintenant 6tre la plus grande @uvre commune
sur le plan dconomique et politique en Europe.
Mais le stade actuel ne suffit pas. Nous travail-
lons maintenant A fusionner Ies ex6cutifs de la
Communaut6 Economique Europ6enne, de la Com-
munaut6 Charbon-Acier et de I'Euratom. C'estun
pas en avant dans la bonne voie. Mais d'autres
pas, plus grands encore, sont n6cessaires si nous vou-
lons parvenir au but. Il serait possible que le but
s'6loigne de nous si nous avangons trop lentement,
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and that we will be missing Europe's hour if we
hesitate. We can only master our economic
tasks in Europe and throughout the world,
technological developments, the increase in the
world's population and the tremendous scientific
projects of our age, if Europe co-ordinates its
measures politically as well as economically.
Only a Europe that is in orderly economic and
political shape will be a strong partner for the
United States, and be able to accept the ofler
which the United States made to it through
President Kennedy.
Modern development of industry, technology,
transport and politics in the world follows its
own laws. We cannot adapt them to Iit our own
outdated political concepts, rather must we
adjust our political concepts to progress if we
are not to be overtaken. We must find new ways,
for our age presents us with tasks for which
history oflers neither precepts nor parallels.
Consequently, we are faced once more with
the question of what shape European unity should
take. Which political sovereign rights should and
must be ceded to the Community? Could a
phase plan or progress blueprint be developed?
If, for the time being, no additional sovereign
rights are to be transferred, how can EEC further
develop? Is a political union possible and useful,
which would go beyond EEC membership? In
the months ahead, these and similar questions
will have to be thoroughly debated by the govern-
ments and with the assistance of parliaments and
the public. If we are to make headway, we need not
only a sense of reality but also of possibility.
It is an asset that the European idea is stronger
among the nations of our Community and parti-
cularly among the youth than is generally suppo-
sed. This is clearly demonstrated by the impa-
tience of the public with their governments. I
am not unhappy about it; on the contrary, I
consider it a good omen. Far from discouraging
such impatience we should rather make use of
it. If today the public demands to share in the
responsibility for the greatest political and econo-
mic concept of our generation, if it calls for
general European elections, the governments will
not, in the long run, be able to withstand that
appeal.
We should, however, be quite clear in our
minds that general and direct elections to a
European parliament would be a pious fraud,
if that parliament had no more powers than the
present one in Strasbourg.
What are the chances for progress in the
European-Atlantic sphere during this and the
next year? Well, it is difficult to say anything
definite today: there will be the presidential
elections in the United States in November,
general elections in Britain in October at the
latest, and in Germany in September next year.
But there are nevertheless several things which
can and must be energetically pursued : the further
development of EEC, the Kennedy round which
must be successful in the interest of both Europe
as a whole and the European-Atlantic area. For
that, the special relationship instituted by the
Franco-German Treaty is of utmost importance.
Ever since this Treaty was concluded France and
Germany have taken on a common responsibility
of seeing to it that Europe does not get stuck
but progressively takes political shape. This
requires flexibility, generosity, absence of preju-
dice and the will to arrive at practical solutions.
That is why we must continue our common
struggle, for the fine start which Europe has made
must now be used to take the hurdle...
D. Speech by Mr. Dirk Stikher,
NATO Secrctary-General,
at the meeting of the ltlor{,lt Atlantic Council
on the fifteenth anniltersary
of the signing of the Nofih Atlantic Treaty,
Poris
?rd Aprll 1964
Tomorrow, the 4th of April 1964, will be the
fifteenth anniversary of the signing of the North
Atlantic Treaty, which brought the North Atlan-
tic Treaty Organisation into being. This occasion
should not be allowed to go by unnoticed in the
Council.
Fifteen years is a longish period by any
standards. But nowadays, when events move so
fast and the rate of political, scientific and eco-
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et que nous manquions I'heure de I'Europe, si
nous h6sitons. Nos tAches 6conomiques en Europe
et dans le monde, le d6veloppement technique,
l'accroissement de la population dans le monde,
les 6normes projets scientifiques de notre temps,
tout cela nous ne pourrons y parvenir que si
l'Europe coordonne ses mesures, non seulement
6conomiquement, mais politiquement. Seule, une
Europe ordonn6e 6conomiquement 
-et politique-
ment sera un partenaire fort des Etats-Unis et
pourra acceptei l'offre que les Etats-Unis lui ont
encore faite par la bouche du Pr6sident Kennedy.
Le d6veloppement moderne de l'6conomie,
de la technique, des transports et de la politique
dans le monde a ses lois A lui. Nous ne pouvons
les ajuster A nos conceptions politiques tradition-
nelles ; nous devons adapter nos conceptions poli-
tiques au progrds si nous ne voulons pas 6tre
d6pass6s. Nous devons chercher de nouvelles
voies, car notre temps nous place devant des
tAches qui sont sans pr6c6dent dans I'histoire et
dans les enseignements du pass6.
Nous sommes donc de nouveau plac6s devant
la question de savoir quelle doit 6tre la forme
de l'union politique europ6enne. Quels sont les
droits de souverainet6 politique que nous devons,
obligatoirement ou volontairement, c6der A Ia
Communaut6 ? Peuvent-ils faire I'objet d'un plan
6chelonn6 ou d'un plan de d6veloppement ? Si,
pour l'instant, il n'est pas pr6vu de renoncer A de
nouveaux droits de souverainet6, comment la
C.E.E. peut-elle continuer i se d6velopper ? Une
union politique d6passant les membres de la
C.E.E. est-elle possible et utile ? Telles sont, entre
autres, les questions qui devront 6tre activement
discut6es au cours des prochains mois entre les
gouvernements, avec le concours des parlements
et de I'opinion publique. Pour progresser, il nous
faut faire appel, non seulement A notre sens des
r6alit6s, mais i notre sens des possibilit6s. Nous
y sommes aid6s par le fait que la prise de cons-
cience europ6enne est plus d6velopp6e chez les
peuples de notre communautd, surtout chez les
jeunes, qu'on ne le pense g6n6ralement. L'impa-
tience manifest6e par l'opinion publique A l'6gard
des gouvernements en est la preuve. Je ne m'en
plains pas; au contraire, je crois que c'est lA
un bon signe. Loin de rdprimer cette impatience,
nous devrions la mettre A profit. Si I'opinion
publique demande aujourd'hui d'assumer sa part
de responsabilit6 dans le plus grand projet poli-
tique et dconomique de notre g6n6ration, si elle
r6clame des 6lections europ6ennes au sullrage
universel, les gouvernements ne pourront, A la
longue, faire la sourde oreille.
Mais nous devons nous rendre compte que
des 6lections au scrutin universel et direct I un
parlement europ6en ne $eraient qu'un leurre si
ce parlement n'avait pas plus de comp6tence que
celui qui existe A Strasbourg.
Quelles sont les chances de progris dans la
sphdre europ6enne et atlantique que nous oflrent
cette ann6e et l'ann6e prochaine ? Il est difficile de
dire aujourd'hui quelque chose de d6finitif A ce
sujet : aux Etats-Unis ont lieu, en novembre,
les 6lections pr6sidentielles, en Grande-Bretagne
les 6lections aux Communes d'ici fin octobre au
plus tard, tandis qu'en Allemagne se d6rouleront
en septembre de I'ann6e prochaine les 6lections
au Bundeslag. Il existe toutefois certaines ques-
tions qui, ind6pendamment de cela, peuvent et
doivent 6tre 6nergiquemont poursuivies : c'est le
d6veloppement plus pouss6 de la C.E.E., ce sont
Ies n6gociations Kennedy qui doivent 6tre men6es
A bien tant dans l'int6rdt de I'Europe dans son
ensemble que dans I'int6rdt de l'alliance euro-
pdenne et atlantique. Pour cette tAche, les rela-
tions sp6ciales qui ont e[6 6tablies par le Trait6
de coop6ration franco-allemande sont de la plus
grande importance. La France et l'Allemagne
portent pr6cis6ment depuis ce trait6 une respon-
iabilit6 commune afin que l'Europe ne s'enlise
pas, afin qu'elle prenne de plus en plus une forme
politique. Pour cela, la souplesse, la Iargeur
d'esprit, I'absence de pr6jug6s et la volont6 de
parvenir A des solutions pratiques sont n6ces-
saires. Aussi devrons-nous continuer A lutter en
commun, car l'6lan magrrifique pris par I'Europe
doit 6tre utilis6 pour franchir 6galement les
obstacles...
n. Allocartion prctuin&e pol" M. Dirk Stihher ,
Secrdtairc gdn6rul de ['O.T.A.N.'
d la rdanion du Conseil,




La journ6e de demain, 4 avril 1964, marquera
le quinzidme anniversaire de la sigrrature du Trait6
de I'Atlantique Nord, qui a cr66 notre organisa-
tion. Je ne pense pas que cette date doive passer
inapergue au Conseil.
En elles-m6mes, quinze ann6es constituent
une assez longue p6riode. Mais aujourd'hui, les
6v6nements ont pris un tour si rapide et la trans-
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nomic change has become so rapid, Iifteen years,
in terms of events and evolution, is the equivalent
of a century in earlier days.
I think I am the only member of the Council,
as it meets today, who actually signed the NATO
Atlantic Treaty in 1949. As I look back over
this decade and a half what do I see? What doI principally remember?
Those who are concerned with the day-to-
day working of the Alliance are inclined to con-
centrate on our immediate problems. They see
difficulties rather than achievements, the trials
that beset us rather than the progress we have
made. But if anniversaries have any importance,
it is that they give us an opportunity of surveying
the path we have pursued, before we turn our
gaze forward again with renewed conlidence
towards the uncharted future.
Looking back at the past, if we judge oursel-
ves by the standard of what we might have done,
there are some gaps in the record.
But there is another side to the picture.
Our Alliance has halted Soviet aggression in
Europe. It has brought into being the closest-
knit defensive alliance that has ever existed in
time of peace. It has devised a system of political
consultation which has provided a new dimension
in international relations.
As our Alliance enters its sixteenth year,it is faced with problems. But as I look back
over the years, I take courage from the example
of the past, and I draw from it new inspiration
and new hope for an institution which I believe
now, as I believed in 1949, is necessary for the
survival of all that we hold dear.
8. Speech by President .Iohnson
on the occ@sron
of the fifteenth @ufiaercary




. . . Though the union of Europe is her mani-
fest destiny, the building of that union is a long,
hard job. But we, for our part, will never turn
back, to separated insecurity. We welcome the
new strength of our transatlantic allies. We find
no contradiction between national self-respect
and interdependent mutual reliance. We are
eager to share with the new Europe at every level
of power and responsibility. We aim to share the
lead in the search for new and stronger patterns
of co-operation.
. . .We remain vigilant in defending our liber-
ties, but we must be alert to any hope of stable
settlement with those who have-made vigilance
essential. In particular, we must be alive to
the new spirit of diversity now abroad in Eastern
Europe. We did not make the iron curtain. We
did not build the wall, gaps in the curtain are
welcome 
- 
and so are holes in the wall, whenever
they are not hedged by traps. We continue to
believe that the peace of all Europe requires the
reunification of the German people in freedom.
We will be firm, but always fair. Our guard is
up, but our hand is out...
?lL. Radio qd, telqisbn speech
qt Prcsident fu Gaulle,
16th Aprll 1961
(Ealract)
As always happens when it is a question of
the general interest, particular interests which
are thus thwarted lind advocates to contradict
rule and reason. For example, there i.s no short-
age of people objecting thus : "By wishing to
contain excesses, activity is slowed down and
under the pretext of preventing inflation reces-
sion occurs." However, as the stabilisation plan
is ensuring a true balance, it does not appear
that our production, trade and standard of living
are compromised by it. But surely, they would
be, if we allowed ourselves to spend more than
we possess. Even more so since the European
Common Market which is becoming little by little
essential for our prosperity, but which introduces
between the six member countries a state of
constant competition, cannot incorporate for a
long time a French economy whose inflation
would destroy the linancial balance, the balance
of payment and of exchange.
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formation du monde, sur les plans politique,
scientifique et 6conomique, s'est tellement acc6-
l6rde qu'il nous faut consid6rer ces quinze ans
comme l'dquivalent d'un sidcle d'autrefois.
Je pense 6tre le seul membre du Conseil,
dans sa composition actuelle. d avoir sign6 le
Trait6 de I'Atlantique Nord en 1949. Lorsque je
considdre les quinze ann6es 6coul6es, qu'6voquent-
elles pour moi ? Quels sont mes souvenirs les plus
marquants ?
Ceux dont Ia pr6occupation essentielle est
d'assurer au jour le jour le fonctionnement de
I'Alliance ont tendance I concentrer leur atten-
tion sur Ies probldmes imm6diats. Ils voient
davantage les difficult6s que les r6alisations et
sont plus conscients des 6preuves A surmonter
que des progrds accomplis. Mais, si les anniver-
saires ont une utilit6, c'est bien de nous donner
I'occasion de mesurer le chemin parcouru, avant
de nous tourner A nouveau, avec confiance, vers
un avenir vierge.
Si nous regardons en arridre pour juger nos
actes en fonction de ce qui aurait pu 6tre fait,
force nous est de d6plorer des lacunes.
Cependant, d'autres constatations s'imposent
6galement. Notre alliance a mis un terme d
l'agression sovi6tique en Europe. Elle constitue
A pr6sent la plus 6troite des alliances d6fensives
qui aient jamais exist6 en temps de paix. Et
elle a 6tabli un systdme de consultation politique
qui a donnd de nouvelles dimensions aux relations
internationales.
Des problimes confrontent notre alliance au
moment oir elle entre dans sa seizidme ann6e.
Mais, en contemplant le pass6, j'y puise un
regain de courage et je trouve, dans son exemple,
une source d'inspiration et d'espoir pour une
institution qui, j'en suis convaincu aujourd'hui
comme en 1949, est indispensable A la survie
de tout ce qui nous tient I ceur.
23. Drsou?s prvlirlnco
pat le Pftsident Johnson





...Bien que l'union de l'Europe soit manifes-
tement son destin, sa r6alisation est une ceuvre
longue et difficile. Mais pour notre part nous ne
reviendrons jamais A I'ins6curit6 de I'isolement.
Nous nous f6licitons de la nouvelle puissance de
nos alli6s transatlantiques. Nous ne voyons aucune
contradiction entre la fiert6 nationale et une con-
fiance r6ciproque. Nous sommes soucieux de coo-
p6rer avec Ia nouvelle Europe d tous les niveaux
du pouvoir et des responsabilit6s. Nous visons A
partager les eflorts dans la recherche de nouveaux
systdmes plus vigoureux de coop6ration.
...Nous restons vigilants dans la d6fense de
nos libert6s, mais nous devons 6tre d I'affrit du
moindre espoir de rdglement avec ceux qui esti-
ment que c'est vital. Ce n'est pas nous qui avons
cr66 Ie Rideau de fer, ce n'est pas nous qui avons
bdti le mur. Aussi accraeillons-nous avec faveur
toute brdche dans le Rideau et dans le mur, d
condition qu'elle ne cache pas de pidge' Nous
persistons A croire que la paix en Europe r6clame
la r6unification du peuple allemand dans la libert6.
Nous restons fermes, mais justes. Notre garde
reste serrde, mais notre main est tendue...
%1. Allocutlon rudiotAl6uisde




Comme il arrive toujours quand l'int6r6t g6n6-
ral s'a{firme, les souhaits particuliers qui sont
ainsi endigu6s trouvent des champions pour con-
tredire la rdgle et la raison. Par exemple, il ne
manque pas d'objecteurs pour s'6crier : a En
voulant contenir les ddpassements, on ralentit
l'activit6 et, sous pr6texte d'emp6cher l'inflation,
on provoque la r6cession >. Cependant, s'il apparait
que le plan de stabilisation est en train d'assurer
l'dquilibre de nos affaires, on ne voit pas que notre
production, notre commerce, notre niveau de vie,
en soient pour autant compromis' Mais, A coup
sfrr, ils le seraient si nous nous laissions aller d
d6penser plus que nou$ n'avons. D'autant plus
que le March6 commun europ6en, qui devient
peu A peu essentiel A notre prosp6rit6, mais qui
instaure entre les Six un 6tat de concurrence
constante, ne pourrait incorporer longtemps une
6conomie frangaise dont I'inflation briserait la




There is no shortage either of people who
claim: "Considering the relative positions of the
various working groups, these or those are less
favoured. This gap must be bridged. Never
mind stabilisation." Well, does anyone believe
that if we had inflation, whatever anyone would
do could be worth-while and lasting, until the
day when, irrevocably, all would fall to pieces ?
No ! If there really exist excessive differences,
we must certainly remedy them. But that, must
be done by modifying, if need be, the present
distribution of the profits gained by our economy
and not by creating artificial ones at the expense
of expansion, the budget and the currency. In
other words, henceforth we need an income
policy, comprising a collection of coherent mesures,
incorporated with our plan of national develop-
ment, but certainly not hasty and discordant
sLeps taken on the spur of the moment, for
each branch in turn, under the pressure of cir-
cumstances and for the sake of contingencies.
The law of our epoch is no longer the permanent
and systematic struggle between interests, but
instead the organisation of our economic and
social solidarity.
In conclusion, there is no lack of critics
who declare : "Let us give up our plans for
modern means of defence, that is to say nuclear
arms, and Iet us stop contributing to the progress
of peoples who, throughout the world, aspire to
our civilisation. In this way we can increase the
salaries of civil servants and collective invest-
ments." Certainly for the moment, we could find
in this way a little extra. But, if one cares to
look a little further than a simple demagog, one
sees how disastrous the consequences of this
national surrender soon would be. So long as
the ambition of the Soviets and the nature of
their r6gime threaten the free world, on both
sides of the Atlantic, with a terrible conflict,
France is in danger of invasion and destruction,
without having any certainty that her American
allies, exposed themselves directly to death,
would be able to save France from invasion and
destruction. By depriving herself of the proper
means of deterring a possible enemy from at-
tacking her whilst she is capable of producing
them, France would be attracting a thunderboll
whilst doing without a lightning conductor.
Moreover, this would amount to France entirely
relying upon a foreign protectorate, and for thal
matter an uncertain one, for her defence and
thereby for her very existence and policy. No !
we are worth more than that.
As for putting an end to the friendly, recip-
rocal and planned co-operation that we practise
towards a certain number of developing States,
that would amount, at first, to cutting ourselves
off from them, leaving our place to be occupied
by others. That would also bar us from vast
fields of economic, technical and cultural action,
instead of opening up these fields to us. Finally
and above all, that would amount to betraying
the part that is ours with regard to the evolution
which is inspiring so many peoples in Africa,
Asia and Latin America to develop their countries
without surrendering themselves to either of the
two dominating blocs which are tending to share
the universe so long as Western Europe cannot
and will not organise itself in such a way that a
balance can be established. Why then should
France, which herself is in full development, keep
aloof from a movement which stems in a great
part from France's traditional genius and on
which ultimately depend the peace and destiny
" 'i::::''
25. Protocr,l of Agreement
on the ene"gt pohq, adopted
by the Special Council of Ministcrs
of the ECSC, Luxemburg
21st Aprll 1964
The governments of the member States of
the European Communities, represented at a
Session of the Special Council of Ministers of
ECSC,
l. Convinced of the need to establish within
the General Common Market a Common Market
for energy based on due recognition of:
(o) the following facts:
- 
the growing proportion of imported hydro-
carbons, which the Inter-Executive Work-
ing Party considers will in a few more
years cover over one-half of the Commu-
nity's total energy requirements,
- 
the presence of indigenous energy resour-
ces in the Community,
- 
the prospects opened up by the develop-
ment of nuclear energy,
- 
the importance of social considerations ;
il
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Il ne manque pas, non plus, de revendicateurs
pour dire : < Dans la situation relative des cat6-
gories laborieuses, celles-ci ou celles-lA sont d6fa-
vorisdes. Il faut, r6parer leur retard. Tant pis
pour la stabilisation ! ,, Eh ! Croit-on que, dans
l'inflation, quoi que ce soit que l'on ferait puisse
6tre valable et durable, jusqu'au jour oir, infail-
Iiblement, tout tomberait en d6confiture ? Non.
S'il existe vraiment d'excessifs d6savantages, nous
devons, certes, y rem6dier. Mais cela doit 6tre fait
en modi{iant, quand il y a lieu, I'actuelle distri-
bution des plus-values de notre 6conomie et non
point en en crdant d'artificielles aux d6pens de
I'expansion, du budget et de Ia monnaie. Autre-
ment dit, il nous faut d6sormais une politique des
revenus, comportant un ensemble de mesures
coh6rentes, incorpordes A notre plan de d6velop-
pement national, mais certainement pas des dis-
positions hdtives et discordantes, prises par sac-
cades, pour chaque branche d son tour, au hasard
des pressions ou des contingences fragmentaires.
La loi de notre 6poque, ce n'est plus la lutte
permanente et systdmatique des int6r6ts, mais
bien I'organisation de notre solidarit6 6conomique
et sociale.
Il ne manque pas, enlin, de critiques pour
d6clarer : < Renongons A nous doter de moyens
modernes de ddfense, c'est-A-dire d'armes nucl6-
aires, et cessons d'aider au progrds de peuples qui,
dans le monde, aspirent I notre civilisation. Ainsi
pourrons-nous-arrondir ce que nous allouons aux
salari6s de l'Etat et aux investissements collec-
tifs >. Assur6ment et sur le moment, nous trouve-
rions lA quelques surplus. Mais, pour peu qu'on
regarde plus loin qu'une simpliste d6magogie, on
voit combien les cons6quences de cet abandon
national nous seraient bient6t d6sastreuses. Aussi
longtemps que l'ambition des Soviets et Ia nature
de leur r6gime font peser sur le monde libre, de
part et d'autre de l'Atlantique, la menace d'un
terrible conflit, Ia France est en danger de des-
truction et d'invasion, sans avoir aucune certi-
tude que ses alli6s am6ricains, expos6s eux-
m6mes directement A la mort, sauraient Ies lui
6viter. Pour elle, s'interdire les moyens propres h
dissuader I'adversaire de l'attaquer 6ventuelle-
ment, alors qu'elle est en mesure de Ies avoir,
ce serait attirer la foudre tout en se privant
d'un paratonnerre. Mais aussi, ce serait s'en
remettre entidrement de sa d6fense, par li de
son existence et, en Iin de compte, de sa politique,
A un protectorat 6tranger et, au demeurant,
incertain. Non ! Nous valons mieux que cela !
Quant A mettre un terme A la coopdration
amicale, r6ciproque et calcul6e que nous prati-
quons i I'6gard d'un cortain nombre d'Etats en
voie de d6veloppement, cela reviendrait, d'abord,
A nous dloigner d'eux en laissant notre place A
d'autres. Cela nous amdnerait, aussi, A nous
fermer de vastes champs d'action 6conomique,
technique et culturelle, au lieu de nous les ouvrir.
Enlin et surtout, cela 6quivaudrait A renier le
r6le qui nous revient A l'6gard de l'6volution qui
porte tant de peuples d'Afrique, d'Asie, d'Am6ri-
que Iatine A se d6velopper A leur tour sans se
livrer A I'une ou A l'autre des deux h6g6monies
qui tendent A se partager l'univers tant que
l'Europe de l'Ouest n'aura pas pu ou voulu
s'organiser de telle sorte que l'6quilibre s'6tablisse.
Pourquoi donc la France, qui est elle-mdme en
plein essor, se tiendraiLelle A l'6cart d'un mou-
vement dont son g6nie traditionnel est en grande
partie la source et dont d6pendent, en d6finitive,
la paix et le sort du monde ?
25. Protp,cp,le d'accp.rd
sur ta politique dnerg6tique
adoptd par le Conseil sp6cial de Minlstres
de la CE.C-A,. d Luxembourg
21 aotll 1964
Les gouvernements des Etats membres des
Communaut6s europ6ennes, r6unis au sein du
Conseil sp6cial de Ministres de Ia C.E.C.A.,
l. Convaincus de la n6cessit6 de rdaliser dans
le cadre du marchd cornmun g6ndral un march6
commun de l'6nergie prenant en consid6ration
(a) les donn6es suivantcs :
- 
la part croissante des importations d'hy-
drocarbures {ui, de I'avis du Groupe
lnterex6cutif, couvriront dans quelques
ann6es plus de la moiti6 des besoins totaux
d'6nergie de la Communaut6,
- 
I'existence de ressources 6nerg6tiques dans
la Communaut6,
- 
Ies perspectives offertes par le d6velop-
pement de l'6nergie nucl6aire,
- 
I'importance des aspects sociaux ;
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phasing of substitution processes,
- 
stability of supply as regards both cost
and quantities available,
- 
freedom of choice for the consumer,
- 
fair competition among the different
energy sources within the Common
Market,
- 
general economic policy ;
2. Having regard to the time which must still
elapse before the formulation of a common energ'y
policy;
3. Being of the opinion that the present coal
situation calls for immediate action ;
4. Having regard to the decision taken by the
six governments on 24th February 1964 to
merge the Communities ;
I
5. Are resolved to pursue their endeavours to
frame and carry into effect a common policy for
energ'y, in the context of the above decision,
more especially with regard to:
- 
policy on foreign trade and imports from
non-member countries,
- 
the system of State aids,
- 
rules and conditions of competition for
the different energ'y sources ;
II
Are prepared, having regard to the foregoing,
(o) to establish conditions of a nature to
ensure the economically rational exploita-
tion of the energy sources available,
while avoiding distortions among Com-
munity producers liable to disturb the
proper functioning of the Common Market,
(b) to promote the developmen[ of energy




With regard to coal, the governments
7. Takedue account of bhe need, in accordance
with appropriaie legal arrangements, to further
by means of State aid the measures, and in parti-
cular the rationalisation measures, adopted by
the collieries for the purpose of adjusting their
operations to the state of the market, and as
complement to this to afford the collieries assis-
tance, in general to be gradually phased out, in
the form of protective or supporting measures ;
8. Will amange for appropriate action to be
taken to ensure that cyclical factors do not
interfere with the establishment of their energ'y
policy and the smooth operation of the Common
Market;
9. Consider it desirable that the energy policy
measures should enable the countries concerned
to draw up medium-term quantitative forecasts of
production by coalfields ;
10. Undertake to direct the measures envisaged
under this Section, and those already adopted,
towards the objectives set forth in sub-section 1
above ;
Resolve to begin, in the Special Council of
Ministers with the High Authority, consultations
on the measures envisaged under this Section
before they are put into eflect, except, where
necessary, in cases of special urgency ;
Will do their utmost to co-ordinate these
various measures ;
11. Request the High Authority.to submit to
them, in accordance with the Treaty of Paris
and wherever necessary, procedural proposals for
the institution of a community system of State
aids ;
12. Consider that the Council should devote
special attention to the question of the Commu-
nity's long-term supply position for coking coal.
IV
Hydrocarbons (oil and ndural goc)
With regard to the hydrocarbon sector, the




(6) et les objectifs suivants :
- 
un approvisionnement d bon march6,
- 
Ia s6curit6 de I'approvisionnement,
- 
la progressivit6 des substitutions,
- 
la stabilit6 de l'approvisionnement, tant
en ce qui concerne son co0t que les quanti-
t6s disponibles,
- 
le libre choix du consommateur,
- 
une concurrence 6quitable sur le march6
commun entre Ies diff6rentes sources
d'6nergie,
- 
Ia politique 6conomique g6n6rale ;
2, Consid6rant les d6lais que n6cessite encore la
d6finition d'une politique commune de l'dnergie ;
3. Consid6rant que la situation actuelle dans
Ie domaine du charbon appelle des mesures
imm6diates;
4. Consid6rant la d6cision prise par les six
gouvernements le 24 fdvrier 1964 de r6aliser la
fusion des Communaut6s ;
I
5. Affirment leur volont6 de poursuivre leurs
ellorts pour 6laborer et mettre en Guvre une
politique commune de l'6nergie, dans le cadre
de cette d6cision, notamment en ce qui concerne :
- 
Ia politique commerciale et d'approvision-
nement en proveDance des pays tiers,
- 
le r6gime des aides des Etats,
- 
les rdgles et conditions r6gissant Ia con-
currence pour les dill6rentes sources
d'6nergie ;
II
6. Sont dispos6s, compte tenu des consid6rations
ci-dessus :
(a) d r6aliser des conditions qui assurent une
exploitation 6conomiquement raisonnable
des sources d'dnergie disponibles en 6vitant
entre les producteurs de la Communaut6
des distorsions susceptibles de perturber
Ie March6 commun ;
(6) i promouvoir le d6veloppement, dans la
Communaut6, de la production d'6nergie
dans les conditions pr6cis6es ci-dessous.
III
Chtr.bon
En ce qui concerne le charbon, les gouverne-
ments
7. Prennentenconsid6nationlan6cessit6,suivant
des modalit6s juridiques appropri6es, d'appuyer,
par des aides de l'Etat, les mesures, notamment
de rationalisation, prises par les charbonnages
afin de s'adapter aux conditions du march6 et,
en compl6ment de cet appui, d'aider les charbon-
nages d'une manidre gdn6ralement d6gessive par
des mesures de protection ou de soutien;
8. Veilleront A prendrrc les mesures utiles pour
6viter que les circonstances conjoncturelles ne
perturbent la r6alisation de leur politique 6ner-
g6tique et le bon fonctionnement du Marchd
commun;
9. Estiment, opportun que les mesures de poli-
tique 6nerg6tique permettent aux pays int6ress6s
d'6tablir des perspectives quantitatives A moyen
terme de production par bassin ;
10. S'engagent d orienter les mesures envisag6es
au titre du paragraphe III ainsi que celles d6jl
prises vers Ies objectifs 6nonc6s I l'alin6a I
ci-dessus ;
D6cident de proc6den, au sein du Conseil sp6-
cial de Ministres avec Ia Haute Autorit6, I des
consultations sur les mesures envisag6es au titre
du paragraphe III, avant leur entr6e en vigueur,
sous r6serve de cas d'urgence particuliers;
S'efforceront de coordonner I'ensemble de ces
mesures ;
11. Invitent, la Haute Autorit6 d Ieur faire, dans
Ia cadre du Trait6 de Paris et en tant que de
besoin, des propositions de proc6dure pour la
mise en @uvre d'un r6gime communautaire d'aides
des Etats ;
12. Estiment que le probldme de I'approvision-
nement A long terme de la Communaut6 en
charbon 5 coke doit faire I'objet d'une attention
particulidre du Couseil.
IV
Hydtocatbures (Pdbole et gaz natutel)
En ce qui concerne le secteur des hydrocar-




13. Declare their willingness to introduce a
common policy ensuring widely diversified sup-
plies at prices as low and as stable as possible, in
accordance with arrangements which can be
adapted to prevailing circumstances ;
14. Are prepared to promote the economically
rational development of the production of hydro-
carbons in the Community;
15. Will endeavour to agree a common policy
on hydrocarbon stocks;
16. Reaflirm that they are resolved progres-
sively to eliminate from their municipal laws and
regulations and the application thereof all discri-
mination between their own nationals and those
of the other member States ;
17. Will endeavour to work out for fuel oils a
fiscal system appropriate to the objectives of the
energy policy set forth above;
18. Trust that the question of harmonising taxes
on the other petroleum products will be duly
examined;
19. Resolve to institute standing arrangements
for consultation with the EEC Commission with
a view to attaining the above objectives and to




With regard to nuclear energ'y, the govern-
ments, in accordance with the provisions of the
Treaty establishing the European Atomic Energy
Community,
20. Are prepared to promote and intensify
research and experimental work and assistance
for the industrial development of nuclear energ'y
in the Community, in order that this new energy
source may come at the earliest possible date to
make its full contribution, at economic costs, to
ihe coverage of Community energy requirements.
26. Communiquo
issued $ter tIrc official uisit




. . . In the course of discussions, the recent
development of European policy and the possibi-
lities of following up the work of European unili-
cation were chiefly raised. The two Governments
hope that the building up of the European
Economic Community will be continued without
pause. They consider, in particular, that the
fusion of the institutions of the European Commu-
nities, planned for lst January 1965, will prove
to be a first beneficial step towards the fusion
of the Communities themselves. However, the
work undertaken by the three Communities would
be incomplete if not crowned by political uni-
fication. Various ways were examined which
could lead to the aim of a unified Europe on a
democratic basis and open to the accession of
other European countries. The two Governments
will work to foster by stages the widening of the
competence of the European Parliament.
In this connection, the two Governments
attach particular importance to encouraging co-
operation with the United Kingdom and other
European countries. They therefore intend to
give a Iarger place to contacts within the frame-
work of Western European Union and the Council
of Europe.
In the opinion of the two Governments, tarifl
negotiations on the Kennedy round, which begin
on 4th May 1964, will be a criterion of co-operation
in Europe and with America. For this reason, the
two Governments are doing everything to ensure
the success of these negotiations. They hope in
this way to strengthen co-operation with the
United States and to bring about closer inter-
dependence of world trade.
The Chancellor and the Prime Minister also
discussed a series of topical questions raised by
the need for strengthening the Atlantic Alliance
and its organisation. They had a thorough dis-
cussion on the proposed multilateral naval nuclear
force. The two Governments further realfirmed
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13. D6clarent vouloir mettre en Guvre une poli-
tique commune qui garantisse un approvisionne-
ment largement diversilie A des prix aussi bas
et stables que possible suivant des modalit6s
adaptables aux circonstances ;
14. Sont dispos6s d promouvoir le d6veloppement
economiquement raisonnable de la production
communautaire d'hydrocarbures ;
15. Rechercheront une politique commune de
stockage d'hydrocarbures ;
16. Alfirment A nouveau leur volont6 de faire
progressivement disparaitre dans les termes et
dans l'application de leur r6glementation natio-
nale toute discrimination entre leurs ressortissants
et ceux des Etats membres ;
17. Rechercheront, pour les combustibles p6tro-
liers, un rdgime fiscal adapt6 aux objectifs de la
politique 6nerg6tique 6nonc6s ci-dessus;
18. Expriment le souhait que la question de l'har-
monisation des taxes sur les autres produits
p6troliers soit examin6e ;
19. D6cident de proc6der A des consultations per-
manentes, avec la Commission de la C.E.E., pour
r6aliser les objectifs pr6cit6s et pour coordonner les
mesures prises dans le secteur des hydrocarbures.
v
Energie a,uclf,aire
En ce qui concerne l'6nergie nucl6aire, les
gouvernements sont dispos6s, dans le cadre et
selon les modalit6s du trait6 cr6ant la C.E.E.A.,
20. A promouvoir et i intensifier I'action de
recherche, d'exp6rimentation et d'aide au d6velop-
pement industriel nucl6aire dans la Communaut6,
afin de permettre A cette nouvelle source d'6nergie
d'apporter, dis que possible, toute la contribution
qu'elle pourra fournir, dans des conditions 6cono-
miques, d la couverture des besoins en 6nergie
dans Ia Communaut6.
2$. Communiqud





...Au cours des conversations, le d6veloppe-
ment r6cent de la politique europ6enne ainsi que
les possibilit6s d'une porursuite de I'ceuvre d'uni-
fication europ6enne ont occup6 une place pr6-
pond6rante. Les deux gouvernements souhaitent
que l'6dilication de la Communaut6 Economique
Europ6enne soit poursuivie sans d6semparer. Ils
considdrent, en particulier, que la fusion des
institutions des Communaut6s europ6ennes, pr6vue
pour le 1er janvier 1965, constitue un premier pas
heureux vers la fusion des Communaut6s elles-
m6mes. Toutefois, l'@uvre entreprise par les trois
Communaut6s resterait incompldte si l'unification
politique ne s'y ajoutait pas. Diverses voies ont
6t6 examin6es, susceptibles de mener vers le but
que repr6sente une Europe unifi6e sur une base
d6mocratique et ouverte A l'adh6sion d'autres
pays europeens; au long du chemin conduisant
vers ce but, les deux gouvernements s'emploie-
ront A favoriser l'accroissement par 6tapes des
comp6tences du Parlement europeen.
Dans cet ordre d'id6es, les deux gouverne-
ments attachent un prix particulier i l'encoura-
gement de la coop6ration avec la Grande-Bretagne
et d'autres pays europ6ens. Aussi ont-ils l'inten-
tion de faire une place plus large aux contacts
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale
et d la coop6ration au seirr du Conseil de I'Europe.
De I'avis des deux gouvernements, les n6go-
ciations tarifaires dans le cadre du Kennedy round,
qui commenceront le 4 mai 1964, constituent
une pierre de touche de la coop6ration en Europe
et avec I'Am6rique. Pour cette raison, les deux
gouvernements mettent tout en @uvre afin d'assu-
rer le succds de ces ndgociations. Ils espdrent
renforcer ainsi la coopeiation avec Ies Etats-
Unis et assurer une interd6pendance plus 6troite
du commerce mondial.
En outre, le Chancelier et le Premier ministre
ont discut6 une serie de questions d'actualit6
pos6es par les n6cessit6s de renforcer I'Alliance
atlantique et son organisation. IIs ont eu un
6change de vues approfondi sur le projet d'une
force atomique maritime multilat6rale. Les deux
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their conviction that NATO provides the surest
guarantee of freedom and peace in the world.
They stressed the need for ever closer co-opera-
tion with the United States of America.
Present East-West relations were closely
examined. The two Governments consider that
the possibility of reducing international tension
must be explored. At the same time, solutions
should be sought to the crucial problem of the
division of Germany and Berlin 
- 
one of the
chief causes of the present East-West tension.
The two Governments agreed that this problem
can be finally solved only on the basis of the
inalienable right of the German people to self-
determination.
. . . The Chancellor invited the Prime Minis-
ter, Mr. Lefdvre, and the Minister for Foreign
Affairs, Mr. Spaak, to visit Bonn. The Prime
Minister accepted the invitation on his own
behalf and on behalf of the Minister for Foreign
AIIairs. The date of the visit will be decided injoint agreement.
tI. Commtmlqrtfi
issued after the oisit by Mr. Moto,
Italiut Prime Minister,
to the United Kingfum, Lonfun
lst May 1964
(Eatracl)
. . . The Prime Ministers realfirmed their
common aim of building European unity within
the framework of the Atlantic Community, and
their belief that the objective requires full British
participation in the political and economic deve-
lopment of Europe...
%. Communique issued $ter tltrc






. . . European affairs were in the forefront of
the talks. The German and Luxembourg Govern-
ments noted thaI satisfactory progress had already
been achieved in extending the existing European
Communities. They lend their entire support to
developing the European institutions and hope
that the proposed fusion of the European organs
and the fusion, which it is proposed should
follow, of the Communities themselves and the
extension of the powerc of the European Parlia-
ment will lead to the strengthening of European
union. The German Chancellor showed under-
standing of the problems which faced Luxembourg
as a result of the proposed fusion of the executives.
The Ministers studied in detail the ways and
means of achieving closer union between the
member States of the European Communities
and observed that co-operation requires firm
policies which would enable the ultimate aim
of a unified Europe on a democratic basis to be
obtained.
Both Ministers agreed in considering that
in dealing with European unification special impor-
tance should be given to European co-operation
with Europeau countries seeking to establish
links with the Communities. For this reason
the two Governments wished to exhaust all
possibilities offered by Western European Union
to further strengthen contacts. They also wished
the Council of Europe to be strongly supported
in accomplishing its tasks.
The German Chancellor and the Luxembourg
Prime Minister then turned to questions raised
by the GATT negotiations which began on
4th May 1964. The two Governments will endea-
vour to contribute to the success of the Kennedy
round.
In the Atlantic Alliance and in the existence
of the closest possible links with the United States
the two Governments see a guarantee of the
protection of peace and freedom in the world.
In this connection the two Ministers discussed
various means of strengthening the Atlantic
Alliance and the German Chancellor explained
the German view of the multilateral naval nuclear
force.
As far as East-West relations are concerned,
the two Ministers noted that in connection with
efforts made to reduce international tension, the
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gouvernements ont, en outre, r6affirm6 leur con-
viction que I'O.T.A.N. constitue Ia garantie la
plus sfire de la libert6 et de Ia paix dans le monde.
IIs ont soulign6 la n6cessit6-d'une coop6ration tou-
jours plus 6troite avec les Etats-Unis d'Am6rique.
Les relations actuelles entre I'Est et l'Ouest
ont fait l'objet d'un examen attentif. Les deux
gouvernements estiment qu'il faut con[inuer i
explorer les possibilit6s de 16duire la tension
internationale. En m6me temps, il convient de
rechercher des solutions au probldme crucial pos6
par la division de l'Allemagne et de Berlin, une
des causes principales de la tension actuelle entre
I'Ouest et l'Est. Les deux gouvernements sont
convaincus que ce probldme ne pourra 6tre fina-
lement r6solu que sur la base du droit inali6nable
du peuple allemand A disposer de lui-mdme.
...Le Chancelier a invit6 le Premier ministre,
M. Lefdvre, et Ie ministre des affaires 6trangdres,
M. Spaak, A eflectuer une visite A Bonn. Le
Premier ministre a accept6 l'invitation en son
propre nom et au nom du ministre des affaires
6trangdres. La date de la visite sera fix6e d'un
commun accord.
27. Commurdquf
prblif d t'dssue de la uisite de M. Moto,




...Les deux premiers ministres ont r6affirm6
leur objectif commun de bAtir l'unit6 europ6enne
dans le cadre de l'Alliance atlantique, estimant
que ce but demande la participation totale de la
Grande-Bretagne au d6veloppement politique et
6conomique de l'Europe...
8. Communlqud
publi6 d t'rssue des entretlens
entre le Chwtelier Erhard.
ct le Prcmier ministre luxembou"gsois,
M. Werner, d Luxemburg
4 mal 1964
(Eatrait)
...Les questions europ6ennes se trouvaient
au premier plan des conversations. Le gouverne-
ment f6d6ral et le gouvernement luxembourgeois
constatent que des progris satisfaisants ont d6ji
6t6 r6alisds en ce qui concerne l'extension des
Communaut6s europdennes existantes. IIs sou-
tiennent de toutes leurs forces le d6veloppement
des institutions europ6ennes ef, espirent que la
fusion envisag6e des organes europ6ens et celle,
pr6vue pour plus tard, des Communaut6s elles-
mdmes ainsi que I'accroissement des comp6tences
du Parlement europ6en permettront de renforcer
l'union europdenne. Le Chancelier fed6ral a fait
preuve de compr6hension A l'6gard des probldmes
qui se posent au Luxembourg par suite de Ia
fusion projet6e des ex6cratifs.
Les interlocuteurs ont 6tudi6 en d6tail les
voies et les moyens- permettant de rendre plus
6troite l'union des Etats membres des Commu-
naut6s europ6ennes et ont constatd que la coop6-
ration exige des formes politiques qui permettent
d'arriver au but ultime d'une Europe unifi6e sur
une base d6mocratique.
D'un c6t6 comme de l'autre, on fut d'accord
pour estimer que, dans le cadre de la politique
d'unification europ6enne, il convient d'accorder
une importance toute particulidre A la coop6ration
avec les pays europ6ens qui recherchent l'6tablis-
sement d'un lien avec les Communaut6s. C'est
pourquoi les deux gouverrrements veulent dpuiser
toutes les possibilit6s ollertes dans le cadre de
I'Union de l'Europe Occidentale pour renforcer
davantage les contacts; ils veulent, en outre,
que le Conseil de I'Europe soit soutenu fortement
dans I'accomplissement de ses tdches.
Le Chancelier f6d6ral et le Premier ministre
luxembourgeois aborddrent alors les questions qui
se posent dans Ia perspective des n6gociations
du G.A.T.T., ouvertes le 4 mai 1964. Les deux
gouvernements s'efforceront d'apporter leur con-
tribution tr Ia r6ussite de [a n6gociation Kennedy.
Les deux gouveurertrents voient, dans I'Al-
liance atlantique et dans I'existence de liens
aussi 6troits que possible avec les Etats-Unis,
les gages de la protection de la paix et de la
libert6 dans le monde. Dans cet ordre d'id6es, les
interlocuteurs ont 6tudi6 certains moyens de
renforcer l'Alliance atlantique e[ le Chancelier
f6d6ral a expos6 le point de vue allemand concer-
nant la force nucl6aire multilat6rale navale.
En ce qui concerne les relations Est-Ouest,
les interlocuteurs ont constat6 que, dans Ie cadre
des efforts faits pour r6duire les tensions interna-
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solution of problems arising in the heart of
Europe by the division of Germany and Berlin
was of fundamental importance. The two Govern-
ments consider that the unity of Germany in
peace and freedom should be achieved on the
basis of the right of the German people to self-
determination...
29. Speech by Mr. Segrri,
President of the ltalian RePublic,




. . . Europe neither can nor will be closed
upon itself. It aspires to integrate itself into a
Iarger community to which other non-European
States belong and with which it is already linked
by many interests and ideals, as well as by the
vital bond of common security. In the framework
of the European bodies the Common Market has
so far been the most concrete and significant
fact. With its 200 million inhabitants, its natu-
ral resources and production capacity, it is already
a great power. It is a concrete reality which
it is in our vital interest to maintain and develop.
But the accession without reservation of other
countries to the EEC would give it a new impulse,
the consequences of which would be immeasurably
great.
There is no need for me to say that we hope
also that a more extensive community can grow
up alongside this economic community, the dis-
tant aim of which, I admit, must be the United
States of Europe. Everybody knows that we
do not envisage this supreme aim as an instru-
ment of power, as an independant bloc able to
compete with the super-powers, but as an in-
strument of our internal cohesion and of peace'
as a contribution to the solution of the agonising
problems now besetting so large a part of mankind.
And to our friends overseas, we do not wish to
be merely faithful allies, but to be strong allies.
Europe, NATO, the Atlantic Community should
therefore be considered as a whole, the essential
aim of which is to provide for the development
of a peaceful world, devoid of selfishness, rivalry
and fear, devoted to its material development
and to its moral improvement...
30. Final Commtmiqu6
issued after the Ministerial Meeting
of the North Atlantic Council,
The Hague
14th Mq 1961
l. The North Atlantic Council held its Spring
Ministerial Meeting at The Hague from 12th to
14th May 1964.
2. Ministers reviewed the international situation.
They discussed the annual political appraisal of
the state of the Alliance presented by the Secre-
tary General. They emphasised the r6le of the
Atlantic Alliance as the indispensable guardian of
security and peace, and thus as the prerequisite
for social and economic progress.
3. Ministers reaffirmed their determination to
achieve a genuine relaxation of tension in inter-
national relations. Although in recent months no
serious crises have arisen in Europe, the USSR
has nevertheless continued to try to exert dillering
forms of pressure. The Communist countries
continue their various ellorts to extend their
system to the whole world. The fundamental
causes of tension in the world therefore persist.
4. In particular, no solution has yet been found
for the problems of Germany and Berlin. The
Council reaffirmed that a just and peaceful solu-
tion to the problem of Germany can be reached
only on the basis of the right of self-determination,
and agreed that every suitable opportunity should
be taken to bring nearer to realisation the wish
of the German people for reunification in freedom,
and thereby ensure an enduring peace in Central
Europe. This problem will continue to be exami-
ned. The Council also reaflirmed that the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany is the
only German Government freely and legitimately
constituted and therefore entitled to speak for
Germany as the representative of the German
people in international affairs. With regard to
Berlin, the Alliance stands by the terms of its
Declaration of 16th December 1958.
5. Ministers noted with satisfaction that limi-
ted steps had recently beeu taken towards arres-
ting the arms race. They reiterated their desire
to bring about a settlement of the basic problems
of disarmament, but noted that such a prospect
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tionales, la solution des probldmes cr66s au c@ur
de I'Europe par la division de I'Allemagne et de
Berlin est d'une importance capitale. Les deux
gouvernements sont persuad6s de ce que l'unit6
de l'Allemagne dans la paix et dans la liberte doit
6tre r6alis6e sur la base du droit A l'autod6termi-
nation du peuple allemand...
29. Discuurs de M. Antonio Segrri,
Prdsident de la R6publique ltalienne,




...L'Europe ne peut ni ne veuf, s'enfermer
sur elle-m6me. Elle aspire aussi A s'int6grer dans
une communaute plus grande, A laquelle appartien-
nent d'autres Etats 6galement non europ6ens, avec
lesquels elle est dejA li6e par de nombreux int6r6ts
et id6aux, ainsi que par le lien vital de la s6curit6
commune. Dans le cadre des organes europ6ens, le
March6 commun a 6t6 jusqu'ici le fait le plus
concret et le plus significatif. Avec ses 200 millions
d'habitants, ses ressources naturelles et son
potentiel de production, il constitue d6jI une
grande puissance. Il reprdsente une r6alit6 con-
crdte qu'il est pour nous d'un int6r6t vital de
maintenir et de d6velopper. Mais I'adh6sion sans
r6serves d'autres pays A la C.E.E. lui donnerait
une nouvelle impulsion dont les cons6quences
seraient incommensurables.
Il va de soi que nous souhaitons aussi qu'une
communaut6 plus 6tendue puisse grandir aux
c6t6s de cette communaut6 6conomique dont le
but 6loign6, je le confesse, doit 6tre les Etats-
Unis d'Europe. Tout le monde sait que nous ne
concevons pas ce but supr6me comme un instru-
ment de puissance, comme un bloc ind6pendant
en mesure de concurrencer les super-puissances,
mais comme l'instrument de notre coh6sion int6-
rieure et de Ia paix, comme contribution A la
solution des probldrnes angoissants qui mettent
une si grande portion de l'humanit6 d l'6preuve.
Et vis-A-vis de nos amis d'outre-mer, nous ne vou-
lons pas 6tre seulement des alli6s fiddles, mais
aussi des alli6s forts. L'Europe, I'O.T.A.N., la
Communaut6 atlantique doivent donc 6tre consi-
d6r6es comme un tout dont le but essentiel est
d'assurer le ddveloppement d'un monde pacifique,
libre d'6goismes, de rivalit6s et de craintes,
consacr6 A son essor mat6riel comme A son 6l6va-
tion morale...
80. Commudqu6 final
publi6 ri t'issue de la rdrmion
du Conseil de l'Atlantique Nord,
d La Haye
14 mal 1964
1. Le Conseil de l'Atlantique Nord a tenu A La
Haye, du 12 au 14 mai 1964, sa session de prin-
temps au niveau minist6riel.
2. Les ministres ont examin6 la situation inter-
nationale. Ils ont 6tudi6 l'examen politique
annuel sur l'6tat de l'Alliance pr6sente par Ie
Secr6taire g6n6ral. Ils ont soulign6 la n6cessit6
de I'Alliance atlantique qu'ils considdrent comme
une garantie indispensable de la paix, de la s6curit6
et, par lA mdme, du progrds 6conomique et social.
3. Les ministres ont rnrarqu6 leur determination
d'aboutir A une d6tente reelle dans les relations
internationales. Bien qu'au cours des derniers
mois, aucune crise s6rieuse ne se soit produite en
Europe, I'U.R.S.S. n'en a pas moins continu6 A
tenter d'exercer sa pression par des moyens
divers. Les pays communistes d6ploient toujours
de multiples efTorts pour 6tendre leur systdme
A I'ensemble du monde. Les causes fondamentales
de la tension subsistent donc.
4. En particulier, aucune solution n'a encore 6t6
trouv6e aux probldmes de l'Allemagne et de
Berlin. Le Conseil a r6afIirm6 sa conviction qu'une
solution juste et pacifique du probldme de l'Alle-
magne ne pourra 6tre 6labor6e que sur la base du
droit A I'autod6terminatiron. Il a estim6 qu'il faut
proliter de toute occasion qui permette de tenir
compte du d6sir du peuple allemand de voir
s'effectuer sa r6unification dans la libert6, assurant
ainsi une paix durable en Europe centrale. Cette
question continuera A 6tre examin6e. Le Conseil
a 6galement r6affirm6 gue le gouvernement de
Ia Republique F6d6rale d'Allemagne est le seul
gouvernement librement et l6gitimement constitu6
en Allemagne et, de ce fait, habilit6 A parler au
nom de l'Allemagne et A repr6senter le peuple
allemand dans les affaires internationales. En ce
qui concerne Berlin, l'Alliance s'en tient aux
termes de sa d6claration du 16 d6cembre 1958.
5. Les ministres ont not6 avec satisfaction que
des mesures limit6es ont 6t6 prises r6cemment
pour freiner la course aux armements. Ils ont
exprim6 I nouveau leur d6sir de voir aboutir un
rdglement des probldmes essentiels du d6sarme-
ment, mais constat6 que les perspectives A cet
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would remain remote as long as the Soviet Union
refused to accept effective measures of control
and inspection.
6. In present circumstancesl the members of
the Alliance are in duty bound to improve their
overall defensive capability. They will streng-
then their unity by extending and deepening
their political consultation. They will intensify
their economic effort in order to raise Iiving
standards, whether of their own peoples or in
developing countries.
7. Ministers, referring to the previous Resolution
concerning the study of the military and economic
problems of the defence of the south-eastern
region of NATO, expressed the wish that the
conclu$ions of this study be submitted at the
next Ministerial Meeting.
8. Ministers expressed their concern at the
situation in this region arising from the conti-
nuing disorders in Cyprus. They reallirmed the
full support of their governments for the action
decided on by the United Nations Organisation
with a view to restoring law and order, and for
the efforts of the mediator appointed by the
United Nations to seek an agreed solution of the
problem.
9. Ministers expressed their deep regret at the
impending departure of 1Mr. Dirk U. Stikker,
who had announced his intention of retiring from
the Secretary-Generalship of the Organisation.
In their tributes to Mr. Stikker, who was one of
those who signed the North Atlantic Treaty in
1949, Ministers expressed their profound appre-
ciation of his outstanding services to the Alliance.
10. The Council invited Signor Manlio Brosio,
former Deputy Prime Minister and Defence
Minister in the Italian Government and at present
Italian Ambassador in Paris, to become Secretary
General of the Organisation in succession to
Mr. Stikker as from lst August 1964. Signor
Brosio has informed the Council of his acceptance
of this invitation.
11. The next Ministerial Meeting will be held
in Paris in December 1964.
81. Meeting befioeen Mr. Lutts,
Netheflands Mtnister fot Foretgn Affairs,
utd. Mr. Smagat,
Italian Minlstet for Foreign Affairc,
The Hague
15th Mqy 1964
The two Ministers reaflirmed the intention of
their governments to strengthen the powers of
the European Parliament and to develop the
European Communities whose executives should
be fused.
The final communiqu6 stressed that a future
integrated and democratic Europe, open to the
United Kingdom and all European countries
wishing to subscribe to the contents and the
spirit of the Rome Treaties, should be orientated
on the Atlantic Alliance. The two Governments
are firmly resolved to strengthen [heir co-operation
within Western European Union.
The two parties consider that NATO and
close relations between Europe and the United
States provide the best guarantee for the main-
tenance of peace in the free world. The two
Governments will endeavour to find new means of
relaxation in East-West relations.
82. Interuieut of Gerr,e"al F"anco,
Spanish Head. of State,
utitlt tlrc German ueehly




. . . Nationalism is so important in Europe
that the concept of Europe of the nations seems
more realistic than that of a central government
or of a supranational parliament.
. . . Europe's wish to have its own nuclear
force, as proposed by General de Gaulle, is a
legitimate concern. I think another war in
Europe would be a world catastrophe in which
the opposing powers could hardly be expected to
agree to limitations on the use of their weapons...
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6gard demeureront lointaines tant que l'U.R.S.S.
relusera d'admettre des mesures de contrdle et
d'inspection ellicaces.
6. Dans les circonstances actuelles, les membres
de l'Alliance ont le devoir d'am6liorer I'ensemble
de leurs moyens de ddfense. Ils renforceront leur
unit6 en d6veloppant la consultation politique. Ils
accroitront leurs efforts dans le domaine 6conomi-
que pour 6lever leur niveau de vie ainsi que celui
des peuples moins favoris6s.
7. Les ministres, se r6f6rant d la r6solution ant6-
rieure concernant l'6tude des probldmes militaires
et 6conomiques pos6s par la d6fense de Ia rdgion
sud-est de I'O.T.A.N., ont exprim6 le veu que les
conclusions de cette 6tude leur soient soumises
lors de la prochaine session minist6rielle.
8. Les ministres ont exprim6 les prdoccupations
que leur cause Ia situation dans cette r6gion, du
fait des d6sordres qui se poursuivent A Chypre.
Ilr ont r6alfirm6 le plein appui de leurs gouverne-
ments A l'6gard des efforts que I'Organisation des
Nations Unies a d6cid6 d'entreprendre en vue de
r6tablir l'ordre public et A ceux du m6diateur
d6sign6 par cette organisation pour rechercher
une solution concert6e du probldme.
9. Les ministres ont exprim6 leur profond regret
du prochain d6part de M. Dirk U. Stikker, qui a
annonc6 son intention de se d6mettre de ses
fonctions de Secrdtaire g6n6ral de I'organisation.
En rendant hommage A celui qui fut aussi l'un
des signataires du Trait6 de l'Atlantique Nord en
1949, ils lui ont exprim6 leur vive reconnaissance
pour les services exceptionnels qu'il a rendus
A I'Alliance.
10. Le Conseil a invit6 M. Manlio Brosio, ancien
Vice-Pr6sident du Conseil des Ministres et Ministre
de la d6fense d'Italie, actuellement Ambassadeur
d'Italie A Paris, d prendre la succession de M. Stik-
ker au poste de Secr6taire g6n6ral de I'organisation
I dater du ler aorit 1964. M. Brosio a fait savoir
au Conseil qu'il acceptait cette d6signation.
11. La prochaine session ministdrielle se tiendra
A Paris en d6cembro 1964.
81. Rencpinlre
de M. Luns et de M. Saragat,
Ministres des affaires Atrotgdres
des Pcys-Bas et de I'Italie,
d La Haye
15 m,al 1964
Les deux ministres ont r6alfirm6 que leurs
gouvernements entendaient renforcer les pouvoirs
du Parlement europ6en et d6velopper les Commu-
naut6s europ6ennes dont les ex6cutifs devraient
6tre fusionn6s.
Le communiqu6 final souligne qu'une future
Europe int6gr6e et d6rnocratique, ouverte A la
Grande-Bretagne et A tous les pays europ6ens
qui voudraient souscrire au contenu et A I'esprit
des Trait6s de Rome, devrait 6tre aligrree sur une
alliance atlantique. Les deux gouvernements
sont fermement d6cid6s A renforcer leur coop6ra-
tion au sein de I'Union de l'Europe Occidentale.
Les deux parties considirent que I'O.T.A.N.
et des rapports 6troits entre I'Europe et les
Etats-Unis constituent la meilleure garantie pour
le maintien de la paix dans le monde libre. Les
deux gouvernements s'efforceront de trouver de
nouveaux moyens de ddtente dans les relations
Est-Ouest.
82. Interuieut aoso?d6e par le GAnAral Frantm,
Chef de l'Etut espolgru,l,
d l'hebdomqdaire allemud.




...Le nationalisme a une telle importance en
Europe que la conception de l'Europe des patries
parait plus r6aliste que celle d'un gouvernement
central ou d'un parlement supranational.
...Le d6sir de l'Europe de poss6der sa propre
force atomique, comme le propose le G6n6ral de
Gaulle, est une pr6occupation l6gitime. Je pense
qu'une nouvelle guerre europ6enne serait une
catastrophe mondiale dans laquelle les puissances
bellig6rantes n'accepteraient gudre de se soumettre
A une limitation de I'usage de leurs armes...
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. . .I want to assure you, Mayor Brandt,
that the inequities and injustices of a divided
Berlin in a divided Germany continue to be of
major concern to our people in the United States.
Our purpose is constant 
- 
a united Berlin
within a united Germany, united by self-deter-
mination in peace and freedom...
il. Communiqu6
dssued ofter the oisit by
Mr. Coute de Muruille,
French Minister for Foreign Affairs,
to Spain, Madrld
31st May 1964
At the invitation of the Spanish Government,
Mr. Couve de Murville, French Minister for Foreign
Affairs, paid an official visit to Madrid from
28th to 3tst May. He held detailed exchanges of
views with the Spanish Minister for Foreign
Affairs, Mr. Castiella, on relations between the
two countries and the principal problems of
international policy concerning Frauce and Spain.
Mr. Couve de Murville was granted an audience
with the Head of State.
It was evident from these discussions that
relations between the governments in Paris and
Madrid had continued to improve since the
meeting of the two Ministers on the Ile des Faisans
on 24th October 1959. They realfirmed their
reciprocal determination that their relations
should reflect the developments which will neces-
sarily result from the major changes taking place
in Europe.
The French Government in particular recog-
nised the growing importance of the r6le Spain
was being called upon to play in everything affec-
ting the economic development and defence of
Europe.
In this spirit, the two Ministers agreed that
present co-operation should be continued with a
view to developing international relations, encou-
raging economic expansion and strengthening the
security of the two countries in their own interests
and in the interests of the free world. In this
respect, they underlined the importance of the
situation in the western Mediterranean for both
France and Spain.
Mr. Castiella and Mr. Couve de Murville
took note of the development of trade between
France and Spain although the balance was still
unfavourable to Spain.
They also noted with satisfaction that the
practical measures for implementing the credit
agreement recently concluded between the two
countries had been agreed to by both parties. A
first meeting would be held on this question
in Madrid in the coming weeks to decide on the
projects to which credits might be allocated.
With regard to human, social and economic
relations between the two countries, the two
Ministers recognised the importance of the contri-
bution to the French economy of seasonal and
permanent Spanish workers.
The two governments wished to continue
to improve in every field the position of nationals
of each of the two countries on the territory of
the other in the framework of agreements between
France and Spain on the establishment of labour
and social security.
The two Ministers considered the develop-
ment of cultural relations between France and
Spain to be satisfactory. They stressed the
importance of the r6le played in Spain by French
and in France by Spanish cultural centres or
institutes and educational establishments for the
reciprocal improvement of knowledge of the
language and culture of the other country.
They expressed the wish that, increased faci-
lities be provided for teaching French and Spanish
in schools and universities and that encourage-
ment be given to the creation of new professor-
ships of French and Spanish in arts faculties.
With a view to developing technical and
scientific relations, the two Ministers made provi-
sion for increasing the number of exchanges of









.,.Je tiens A vous assurer que l'iniquit6 et
l'injustice repr6sent6es par une ville de Berlin
divis6e dans une Allemagle divis6e continuent
d'6tre l'une des pr6occupations essentielles du
peuple des Etats-Unis.
Notre objectif demeure constant : une ville
de Berlin unie au sein d'une Allemagne unie par
I'autod6termination dans Ia paix et Ia libert6...
34. Communiqua
publi6 d t'issue de la uisfte en Espagne
de M. Couoe dc Muruillet
Ministre frangais dcs affaires Atrangdrcs,
d Madrid
31 m,al 1964
Sur I'invitation du gouvernement espagnol,
M. Couve de Murville, Ministre frangais des aflaires
6trangdres, s'est rendu A Madrid en visite o{Iicielle
du 28 au 31 mai. Il a eu avec le ministre espagrrol
dec a{Taires 6trangdres, M. Castiella, des dchanges
de vues approfondis qui ont port6 sur les rapports
entre les deux pays ainsi que sur les principaux
probldmes de politique internationale int6ressant
la France et l'Espaga.e. M. Couve de- Murville
a 6t6 regu en audience par le chef de l'Etat.
Ces entretiens ont permis de constater que
l'6tat des relations entre les gouvernements de
Paris et de Madrid n'avait cess6 de s'am6liorer
depuis Ia rencontre des deux ministres d l'ile des
Faisans, le 24 octobre 1959. La volont6 rdciproque
a 6t6 r6affirm6e de traduire dans leurs rapports
les 6volutions qui r6sulteront n6cessairement des
grandes transformations en cours en Europe.
Le gouvernement frangais, en particulier, est
conscient de l'importance croissante du r6le que
l'Espagne est appel6e A jouer pour tout ce qui
touche au d6veloppement 6conomique et A la
d6fense de I'Europe.
Les deux ministres sont convenus, dans cet
esprit, qu'il y avait lieu de poursuivre la collabo-
ration qui s'est d6jA instaur6e en vue de d6velop-
per les relations internationales, stimuler I'expan-
sion 6conomique et renforcer la s6curit6 des deux
pays, dans leur propre intdr6t et dans celui du
monde libre. A cet 6gard, ils ont soulign6 l'impor-
tance que rev6t pour la Frarrce et pour l'Espagne
Ia situation en M6diterran6e occidentale.
M. Castiella et M. Couve de Murville ont
not6 le d6veloppement des dchanges commerciaux
entre la France et I'Espagne, m6me s'ils sont
encore d6sdquilibr6s en d6faveur de l'Espagne.
Ils ont 6galement constat6 avec satisfaction
que les mesures pratiques permettant la mise en
@uvre de l'accord de cr6dit conclu r6cemment
entre les deux pays avaient 6t6 adoptees de part
et d'autre. Une premidre r6union se tiendra A
ce sujet A Madrid dans les prochaines semaines
et permettra de d6terminer les projets auxquels
pourraient 6tre affect6s les cr6dits.
De part et d'autre a 6t6 reconnue l'importance
que pr6sente, dans les rapports 6conomiques,
sociaux et humains entre les deux pays, la contri-
bution A l'6conomie frangaise des travailleurs
espagnols permanents et saisonniers.
Les deux gouvernements sont d6sireux de
continuer A am6liorer dans tous les domaines
la situation des ressortissants de chacun des deux
pays se trouvant sur le territoire de I'autre, dans
le cadre des accords qui lient la France et I'Espa-
gne en matidre d'6tablissement de main-d'euvre
et de s6curit6 sociale.
Les deux ministres ont jug6 satisfaisant le
d6veloppement des relations culturelles entre la
France et I'Espagne. Ils ont soulign6 l'importance
du r6le jou6 par les 6tablissements d'enseignement
et les instituts ou centres culturels frangais en
Espagrre et espagnols en France pour une meilleure
connaissance r6ciproque de la langue et de la
culture de I'autre pays.
Ils souhaitent que la place donn6e A l'enseigne-
ment du frangais et de l'espagnol dans les pro-
grammes scolaires et universitaires soit encore
renforc6e et que soit lavorisde Ia cr6ation de
nouvelles chaires de frangais et d'espagnol dans
les facult6s de lettres.
D6sireux d'accroitre les relations scientifi-
ques et techniques, les deux ministres ont pr6vu
l'accroissement du nombre des missions, d'hommes




Relations already existing in the cinema
world under the agreement of 17th July 1962
and for exchanges of radio and television pro-
grammes were to be strengthened.
In particular, there would be close collabora-
tion for setting up and using radio relays on the
territory of each of the two countries. Further,
an agreement was soon to be signed to promote
permanent co-operation in the field of space
between the competent French and Spanish bodies
in liaison with the European Space Research
Organisation
Mr. Couve de Murville and Mr. Castiella
welcomed the confident and cordial spirit in
which the Franco-Spanish discussions had been
held. They agreed on the usefulness of such
exchanges of views for maintaining and develo-
ping relations between the two countries and
consequently decided that consistent regular con-
tacts would be maintained between their govern-
ments at both ministerial and diplomatic level.
#. Joint Declarqtion
adopted by the Action Committee
for the United. States of Europe,
Bonn
7st June 7964
The Committee desires once more to express
its conviction, as it has already done in its Decla-
rations of 26th June and 18th December 1962,
that the economic and political unification of
Europe and the establishment of equal partner-
ship between united Europe and the United States
are essential to the development of prosperity
among peoples and to the settlement of the
problems which at present stand between the
West and the Soviet Union, and on the solution
of which depends the establishment of lasting
peace.
In the present Declaration the Committee
specifies the imporLant and immediate steps
which it believes can be taken towards these
objectives :
- 
to continue the unification of Europe ;
- 
to establish gradually equal parnership
between united Europe and the United
States ;
- 
to begin a joint policy in the nuclear field.
The action thus undertaken will make it
possible to seek by means of successive agreements
the achievement of evolving peaceful coexistence
between the West and the Soviet Union, settling
European problems and in particular reuniting
the Germans, today divided, in the European
Community.
l. The futther unflcadon of Europe
l. The.economic integralion ol European countries
ts tn ptogress
The European institutions that the six Com-
mon Market countries have set up, and to which
national States and Parliaments have delegated
authority, are fullilling their responsibilities with
an effectiveness to which the Committee desires
to pay tribute.
During recent months, these institutions have
in particular made it possible to reach important
agreements whereby the common agricultural
policy can be established, and to set up the neces-
sary machinery for joint action against inflation
and for a joint policy for economic growthr.
In these circumstances, the Committee limits




that the Commission maintain constant
liaison with business, professional, and
trade-union representatives (French : par-
tenaires sociaux), and that these be asso-
ciated with the bodies set up by the
Community's institutions insofar as the
structure of these bodies makes it possible ;
- 
that the machinery set up to combat
inflation rapidly produce concrete results
and that the Governments accord it
their indispensable collaboration ;
- 
that the Commission and the Council
ensure the achievemen[ of the Rome
Treaty's objectives in the social field;
l. This year a Committeo of Governors ol Central
Banks,_a 9ommittee__on Medium-Term Economic policy,
a.nd a Budgetary Policy_ Committee were 8et up alongsiri6
the existing-Monotary Committee and the Cyciical p-olioy
Committee lormed in 1960,
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Les relations d6jd 6tablies dans le domaine
du cin6ma en vertu de l'accord du 17 juillet
1962 et dans celui des 6changes de programmes
de radiodiffusion et de t6l6vision seront renforcdes.
En particulier, une collaboration 6troite sera
instaur6e pour l'6tablissement et l'utilisation des
relais hertziens situ6s sur le territoire de chacun
des deux pays. La prochaine signature d'un accord
permettra d'autre part de mettre en @uvre une
coop6ration permanente, dans le domaine spatial,
des organismes comp6tents frangais et espagnols
en liaison avec l'Organisation Europ6enne de
Recherches Spatiales.
M. Couve de Murville et M. Castiella se sont
f6licit6 de la cordialitd et de la confiance qui ont
marqu6 les entretiens franco-espagnols. Ils sont
convenus de l'utilit6 de semblables 6changes de
vues pour maintenir et d6velopper les rapports
entre les deux pays et ont d6cid6 en cons6quence
qu'un contact suivi et r6gulier serait maintenu
entre leurs gouvernements, tant au niveau minis-
t6riel que par la voie diplomatique.
$. Diclarctlqt oommt ne
afuptle pa" lc Comit6 d'action
rrrut lss Etas-un* d'Etnope
d Bonn
1et 1dn 1964
Le Comit6 exprime A nouveau sa conviction,
comme il l'a d6jA fait dans ses ddclarations des
26 juin et 18 d6cembre 1962, que l'unification
dconomique et politique de l'Europe et l'6tablis-
sement d'une relation de partenaires 6gaux entre
I'Europe unie et les Etats-Unis sont essentiels
au d6veloppement de la prosp6rit6 des peuples,
ainsi qu'au rdglement des probldmes qui divisent
actuellement I'Occident et I'Union Sovi6tique et
dont la solution doit permettre l'6tablissement
d'une paix durable.
Le Comit6, dans Ia pr6sente ddclaration,
pr6cise les pas importants et, imm6diats qu'il
croit possible de fairc vers ces objectifs :
- 
poursuivre I'unification de I'Europe ;
- 
dtablir graduellement une relation de par-
tenaires 6gaux entre I'Europe unie et les
Etats-Unis ;
- 
commencer une politique collective dans
les questions nucl6aires.
L'action ainsi men6e permettra de rechercher
par des accords successifs la r6alisation d'une
coexistence pacifique en 6volution entre I'Occident
et l'Union Sovi6tique r6glant les probldmes euro-
pdens et notamment Ia r6union dans la Commu-
naut6 europ6enne des Allemands aujourd'hui
s6par6s.
l. Poansulte de l'unlflcatlon d,e I'Europe
1. L'intigration dconomiqte des pays d'Europe esl
en couts
Les institutions eutop6ennes que les six
oavs du March6 commun ont constitu6es et aux-
iluitt.r les Etats et les parlements nationaux ont
cbnsenti une d6l6gation d'autorit6, remplissent
leurs responsabilit6s avec une efficacit6 A laquelle
le Comit6 veut rendre hommage.
Au cours des derniers mois, elles ont notam-
ment permis de conclure des accords importants
qui rendent possible l'6tablissement de la politi-
que agricole commune et de mettre en place
les m6canismes n6cessaines A l'action commune
contre I'inflation et A une politique commune
d'expansionr.
Dans ces conditions, le Comit6 se borne en
ce qui concerne I'int6gration 6conomique aux
observations suivantes :
Le Comit6 demando :
- 
que la Commission maintienne constam-
ment une Iiaison avec les partenaires
sociaux sur le ddveloppement de I'ensem-
ble de ces politiques, et qu'ils soient
associ6s aux or,ganismes cr66s par les
institutions de la Communaut6 dans la
mesure of la stmrcture de ces organismes
le permet ;
- 
que les m6canisrnes mis en place contre
I;inflation aboutissent rapidement A des
r6sultats concrdts et que les gouverne-
ments leur apportent leur collaboration
indispensable ;
- 
que la Commission et le Conseil assurent
li r6alisation des objectifs sociaux du
Traitd de Rome ;
L Ont 6t6 cr66s cette ann6e : un Comitd des gouver-
ner.s'des Banques centralo, un Comit6 de politique 6co-
;;miqn;- e mbven terme 'et un Comitd de politiq.ue
rrudc6iafue. s'aioutant au Comit6 mon6taire et au Comite




that the Community's institutions estab-
lish common policies for energy and
foreign trade.
The improvement of the six countries' com-
petitive capacity and the increase of their material
resources, which determine our progress in all
fields, depend also on action by firms themselves.It is especially necessary that firms in various
branches of industry adapt their size to that of
the Common Market and in particular to the
needs of research. The Committee urges the Com-
mission and the Council to pursue policies which
stimulate and assist this process of adaptation :
- 
by ensuring the application of the cartel
regulations in order to promote competi-
tion in the Common Market;
- 
by taking the steps which are necessary
for the creation of a true European
capital market.
2. AI lhe same lime it is essential to hasten the
political integralion which will make possible
the Uniled Stales ol Europe
Now, to strengthen the existing institu-
tions and make them more democratir"
l. The Committee endorses:
- 
the proposed fusion, as already agreedby the six Governments, of the
High Authority and the Common
Market and Euratom Commissions
into a single European Commission
which will fulfil their functions, in
conformity with the existing Treaties,it being understood that the new
European Commission must take
into account the accomplishment of
the specific tasks of the present
institutions ;
- 
the increase of the powers of the
European Parliament in the budge-
tary field, requested by the parlia-
ment itself and proposed by the
Dutch and German Governments ;
- 
the proposal made by the Italian
Government, on broadly similar lines
to that of the European Parliament,
for the election of half the members
of the European Parliament by direct
suffrage, the other half continuing to
be chosen by the national pailia-
ments, and the total number of
members of the Parliament being
doubled ; thus a direct link would be
established between the peoples of
Europe and the European institu-
tions, and that which at present
exists between the European Parlia-
ment and the national Parliaments
would be maintained.
2. The Committee proposes :
- 
as regards the President of the new
Commission, that the Council of
Ministers of the European Communi-
ty, after consulting the presidents of
the political groups in the European
Parliament, should propose a candi-
date for the latter's ratification.
The Committee recalls its Resolution of
26th June 1962, which specified that when Heads
of State or of Government confer together about
questions which are matters for the Communities,
they will then sit as Council of the Communities
and must necessarily be bound by the rules and
procedures adopted under the Community treaties
drayn up by the member States and ratified by
the Parliaments.
Later, when the time comes, a new treaty
on foreign policy and defence, applying the
institutional system of the Common Market,
must be negotiated by the States and ratified by
the Parliaments, as was done in the case of th-e
Treaty of Rome.
Progress of this kind will gradually make it
possible for the European peoples and Govern-
ments to achieve the United States of Europe
under true democratic control which from the
beginning has been their ultimate objective.
3. The European Community must be open to
all democralic counlries ol Europe
Today, the European Community is Iimited
to the six countries which form the European
Economic Community. It must be extended to
all other democratic countries of Europe which
accept the rules, institutions, and aims of the
Community, and in particular to those which
have already asked to join the Common Market
- 
Great Britain, Denmark, Norway, and Ireland.
The institutions of the Community must seek







que les institutions de la Communaut6
6tablissent une politique 6nerg6tique et
une politique commerciale communes.
L'am6lioration de Ia capacit6 de concurrence
e[ I'accroissement des moyens mat6riels des six
pays qui conditionnent nos progrds dans tous Ies
domaines d6pendent aussi de l'action des entre-
prises. Il faut en particulier, dans de nombreuses
branches, que les entreprises adaptent Ieurs
dimensions d celles du March6 commun, et notam-
ment aux exigences de la recherche. Le Comit6
demande A Ia Commission et au Conseil de suivre
des politiques qui provoqueront et faciliteront
cette adaptation :
- 
en veillant A I'application du rdglement
sur les cartels afin de promouvoir la
concurrence dans le March6 commun ;
- 
et en prenant les mesures n6cessaires A la
cr6ation d'un v6ritable march6 europ6en
des capitaux.
2. Il esl, en mdme temps, indispensable de hdter
l'intigralion politique qui permetlra d'dtablir
les Etals-Unis d'Europe
Maintenant, pour renforcer et d6mocrati-
ser les institutions existantes,
1. Le Comit6 appuie :
- 
la fusion pr6vue, comme les six gou-
vernements en sont d6jA d'accord, de
la Haute Autorit6 et des Commissions
du March6 commun et de I'Euratom
en une seule commission europ6enne
qui exercera leurs attributions, con-
form6ment aux trait6s en vigueur,
6tant entendu que la nouvelle com-
mission europeenne devra tenir
compte de l'accomplissement des mis-
sions sp6cifiques des institutions
actuelles ;
- 
l'6largissement des pouvoirs en
matidre budgdtaire du Parlement
europ6en demand6 par celui-ci et
propos6 par les gouvernements alle-
mand et n6erlandais ;
- 
la proposition du gouvernement ita-
lien qui rejoint dans ses lignes g6n6-
rales celle du Parlement europ6en et
tend A I'dlection au suffrage direct, de
la moiti6 des membres du Parlement
europ6en, l'autre moiti6 continuant
A 6tre 6lue par Ies parlements natio-
naux et le nombre total des membres
du Parlement 6tant doubl6 ; ainsi
serait 6tabli un lien direct entre les
peuples d'Europe et les institutions
europ6ennes et maintenu celui qui
existe actuellement entre le Parlement
europ6en et les parlements nationaux.
2. Le Comit6 propose :
- 
en ce qui corrcerne le pr6sident de la
nouvelle commission, que le Conseil de
Ministres de la Communaut6 euro-
p6enne, aprds consultation des pr6si-
dents des groupes politiques du Par-
lement, propose A la ratification de
celui-ci un oandidat.
Le Comit6 rappelle sa r6solution du 26 juin
1962, pr6cisant queles chefs d'Etat ou de gouver-
nement, s'ils discutent ensemble des questions
qui sont du domaine des Communaut6s, si6geront
alors en tant que Conseil de ces communaut6s et
devront n6cessairement agir selon les rdgles et
proc6dures de ces trait6s 6labor6s par les Etats,
et ratifi6s par les parlements.
Ensuite, le moment venu, un nouveau trait6
pour la politique 6trangdre et Ia d6fense, appli-
quant le systdme institutionnel du March6 com-
mun, devra 6tre n6goci6 par les Etats, ratifi6
par les parlements, ainsi qu'il a 6t6 proc6d6 pour
le Trait6 de Rome.
Ce sont de tels progrds qui rendront graduel-
lement possible aux peuples et aux gouvernements
europ6ens de rdaliser Ies Etats-Unis d'Europe,
avec un v6ritable contr6le d6mocratique, ce qui,
depuis le d6but, a 6t6 l0ur objectif final.
3. La Communauti eufopCenne doil €lre ouuerle
aufi pags dimocratifiues d'Europe
Aujourd'hui, la Communaut6 europdenne est
limit6e aux six pays qui forment la Communaut6
Economique Europ6enne. Elle doit s'6tendre aux
autres pays d6mocratiques d'Europe qui accepte-
ront les rdgles, les institutions et les objectifs
de la Communaut6, et on particulier A ceux qui
ont d6jA demand6 A entrer dans le March6 com-
mun : Ia Grande-Bretagne, Ie Danemark, la
Norvdge et I'Irlande.
Les institutions de la Communaut6 euro-
pdenne doivent rechercher avec les autres pays
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with those which have already requested it
- 
Austria, Sweden, and Switzerland 
- 
to estab-
lish forms of co-operation taking into account
their particular circumstances.
4, The Commitlee allaches parlicular imporlance
to Brilish membership
The Committee rea{firms its conviction that
Great Britain is part of Europe and that a new
opportunity must be found for her entry into the
European Community. It is equally convinced
that Great Britain can only enter with the same
rights and the same obligations as the other
countries.
Great Britain's participation cannot be deci
ded by the Community alone. If, contrary to
our hopes, Great Britain did not join the economic
and political union of Europe which is in the
making, it is necessary that this should be on her
own responsibility.
The Committee attaches particular impor-
tance to British membership because :
- 
by her traditional respect for law and for
democratic institutions, Great Britain
would strengthen the very foundations of
the Europe that we are building 
- 
the
democratic union of peoples in a common
spirit under laws and institutions that
are the same for all ;
- 
as a participant in the European Commu-
nity and its institutions, which would then
be hers as they are ours, Great, Britain
would join in the great process of change
on which our countries are embarked,
thereby recognising that the great prob-
Iems of today can no longer be success-
fully dealt with by European countries
as national problems, but must be treated
as common problems; she would at the
same time enrich Europe's outlook on
world affairs.
5. The relalions between nalions and men are
being transformed
The transformation which is taking place is
already changing men's behaviour towards each
other; this is true above all of the younger gen-
eration. It is a fundamental transformation that
we are seeking through the creation of the United
States of Europe.
Within our nations, we have established insti-
tutions which enable the citizens of the same
country to debate their problems and to find
solutions for them which then become the law
for all, the application of which is ensured by
other institutions. We no longer permit the
relations between citizens to be governed by
notions of force, supremacy, or domination.
To establish these same conditions among
the peoples of Europe, there is no other way
than to apply to them the same methods that
we all apply within our national frontiers 
- 
to
adopt common rules which our nations and their
citizens pledge themselves to follow, and to set up
common institutions to ensure their application.
Thus Europeans, while each remains profoun-
dly attached to his nation, will together have the
feeling that, they belong to the same community,
the affairs of which they will administer according
to the democratic principles which govern the
life of their nations.
This is the process of civilisation itself.
Outside of this path, there can only be a return
to nationalism and to the will to dominate which
has led the world to the brink of disaster.
ll. The gradual ectabllshm,ent
of eqtml partnershlp betwcen unltcd Eu,topc
and. the Unlted Stctes
L Parlnership between uniled Europe and lhe
United Slcles rs natural and necessarg
Our countries and the United States of Ame-
rica are part of the same civilisation, founded on
individual freedom, and they conduct their
public life on democratic principles. That is why
the United States made a decisive contribution to
the joint defence of freedom, and to the recon-
struction and security of Europe after the war.
For the first time in history, the most powerful
country in the world helped others to unite
instead of following in its turn the old maxim of
"Divide and conquer".
Today, the prosperity and the security of
Europe and of the United States continue to be
linked.
Neither Europe nor America alone can solve
the economic problems whose solution is essential
to the development of their prosperity 
- 
compe-
titive conditions in trade in industrial goods;
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d6mocratiques, en particulier ceux qui I'ont d6ji
demand6 : I'Autriche, la Sudde, la Suisse, l'6tablis-
sement de formes de coop6ration qui tiennent
compte de leurs situations particulidres.
4. Le Comili altache d l'adhCsion de la Grande-
Brelagne une imporlance parliculibre
Le Comit6 r6aftirme sa conviction que la
Grande-Bretagne fait partie de I'Europe et qu'une
nouvelle possibilit6 de son entr6e dans la Commu-
naut6 europdenne doit 6tre cr66e. Il est 6galement
convaincu que I'entr6e de la Grande-Bretagne ne
peut se faire qu'avec les m6mes droits et les m6mes
obligations que ceux des autres pays.
La participation de la Grande-Bretagne ne
peut pas 6tre d6cid6e par la Communaut6 seule.
Si, contre notre espoir, la Grande-Bretagne ne
se joignait pas A I'union 6conomique et politique
de I'Europe en voie de formation, il est n6cessaire
que ce soit de sa propre responsabilit6.
Le Comit6 attache A I'adh6sion de la Grande-
Bretagne une importance particulidre parce que :
- 
par son respect traditionnel de la l6galit6
et des institutions ddmocratiques, la
Grande-Bretagne renforcerait Ies fonde-
ments m6me de l'Europe que nous bdtis-
sons : l'union ddmocratique des peuples
par un 6tat d'esprit, par des lois et des
institutions qui sont les m6mes pour tous ;
- 
faisant partie de la Communaut6 euro-
p6enne et de ses institutions qui devien-
draient alors les siennes, comme elles sont
les ndtres, la Grande-Bretagne rejoindrait
le grand processus de changement dans
lequel nos pays sont engag6s; elle recon-
naitrait ainsi que les grands probldmes
d'aujourd'hui ne peuvent plus 6tre trait6s
avec succds par les pays europ6ens comme
des probldmes nationaux et doivent 6tre
trait6s comme des probldmes communs;
en mdme temps, elle enrichirait Ia vue
que l'Europe prend des aflaires du monde.
5. La lransformation des relalions enlre les nalions
el les hommes esl en cours
La transformation qui est en cours change
d6jd le comportement des hommes vis-A-vis les
uns des autres; cela vaut surtout pour les jeunes
gdn6rations ; c'est une transformation fondamen-
tale que nous recherchons par la cr6ation des
Etats-Unis d'Europe.
A I'int6rieur de nos nations, nous avons cr66
des institutions qui permettent aux citoyens d'un
mdme pays de d6battre de leurs probldmes, de
Ieur donner des solutions qui deviennent alors la
loi commune, cependant que d'autres institutions
veillent A son application. Nous n'admettons plus
que les notions de force, de sup6riorit6 et de
domination rdglent les relations entre les citoyens.
Pour 6tablir ces m6mes conditions entre les
peuples d'Europe, il n'est pas d'autre moyen que
d'appliquer entre eux la m6me m6thode que nous
appliquons, tous, A l'int6rieur de nos frontidres :
adopter des rdgles com[runes que nos nations et
leurs citoyens s'engagent A suivre et cr6er des insti-
tutions communes pour veiller 5 leur application.
Ainsi les Europ6ens, tout en restant profon-
d6ment attach6s A leur nation, auront tous ensem-
ble le sentiment d'appartenir ir la m6me commu-
naut6 dont ils gdreront les allaires selon les
principes d6mocratiques qui r6gissent la vie de
leurs nations.
C'est le processus m6me de la civilisation.
En dehors de cette voie, il n'y a que le retour
au nationalisme et A I'esprit de supdriorit6 qui
ont entrain6 le monde au d6sastre.
II. tstcbllssement graduel d'une relation
de pafienalrea dgaux
entre l'Europe et les Etats-UnlE d'Amddque
1. Des rapporls de parlenaires enlre l'Europe unie
et les Elats-Unis sont nalurels eI n4cusaires
Nos pays et les Etats-Unis d'Am6rique font
partie de la m6me civilisation fond6e sur la libert6
individuelle et conduisent leur vie publique sui-
vant des principes d6mgcratiques. C'est pourquoi
les Etats-Unis ont apport6 une contribution
d6cisive A la d6fense commune de la libert6, A Ia
reconstruction et A la s6curit6 de I'Europe apris
la guerre. Pour la premidre fois dans I'histoire, le
pays le plus puissant du monde a aid6 les autres
A s'unir au lieu de suivre A son tour la vieille
maxime de diviser pour r6gner.
Aujourd'hui, la prosp6rit6 et la s6curit6 de
l'Europe et celles des Etats-Unis continuent d'6tre
Ii6es.
Ni l'Europe, ni I'Am6rique ne peuvent I'une
sans I'autre r6gler des probldmes 6conomiques
essentiels au d6veloppement de leur prosp6rit6 :
conditions de concurrence dans le commerce des
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the solution of the problems of agriculture ; the
balance of payments and the stability of the
international monetary system ; policy with regard
to developing countries. For Europe and Ameri-
ca, it is essential to vanquish poverty and disease
in the world.
At the same time, Europe and America need
one another to create the conditions for lasting
peace between the West and the Soviet Union,
and thereby peace elsewhere.
Europe and the United States must therefore
act together; but in order that they may do so the
relationship between them must be transformed.
2. This partnership must be established as be-
Iween equals
Hitherto, the relationship between America
and Europe has been a relationship between the
powerful United States of America and the sepa-
rate countries of Europe. In political and mili-
tary allairs, each of the European countries plays
its part individually, and none approaches the
weight of the United States of America.
It is by continuing its progress towards unity
that Europe can take on the burdens that partici-
pation in the world's great decisions imposes, and
gradually establish with the United States the
equality that work in common requires.
Such equality also requires that on both sides
of the Atlantic the difficult effort be made to
change the habits of mind engendered by the
preponderance of the United States and the
weakening of Europe as a result of division and
wars.
The establishment of equal partnership was
proposed by President Kennedy at Philadelphia
on 4th July 1962, and at Frankfort on 25th June
1963. The communiqu6s issued at the end of the
talks held by President Johnson with Chancellor
Erhard on 29th December 1963, and with Presi-
dent Segrri and Signor Saragat on l5th January
1964, together with President Johnson's statement
of 20th April last, have confirmed this position.
This proves the will of the United States, together
with Europe, to continue to fulfil its responsibi-
lities in world affairs.
It is now for the European Community to
reply to these statements. For its own part, the
Action Committee in its Resolution of 26th June
1962, defined as follows the future relationship
between united Europe and the United States :
"The partnership between America and
united Europe must be a relationship of two
separate but equally powerful entities, each
bearing its share of common responsibilities
in the world... The partnership between
Europe and the United States must not be
merely economic. It is necessary that it
should rapidly extend to the military and
political spheres."
3. Only lhe eaislence ol a European Communilg
like Euralom and the Common Markel makes
possible equal parlnership belween Europe and
the United States in the economic ft.eld
United in the Common Market, our countries
are beginning to establish a relationship of equals
with the United States in the economic field.
Already, in the GATT, the European Community
figures as a unit as important as the United
Sbates. Euratom has made it possible to colla-
borate on an equal footing with the United States
in the peaceful uses of nuclear energy.
The far-reaching agreement on fast reactors
concluded by Euratom and the United States
on 27th May 1964 shows the new possibilities
that arise when Europe negotiates as a whole,
and when Europe and the United States act as
equal partners. In order to increase considerably
the availability of cheap electricity, this agree-
ment provides for joint work on equal terms by
Europe and America, in which responsibilities
and burdens will be shared and each party will
enable the other to benefit from its respective
capabilities in the field of technical invention and
industrial development.
The Kennedy round of negotiations which
has just opened and which must achieve the
liberalisation of international trade must also
be the beginning of a process. The existence of
the Common Market makes it possible gradually
to establish a partnership with the United States
to deal with those vital economic questions which
can only be solved by concerted and continuous
action on the part of the United States and
united Europe.
The Committee therefore proposes :
- 
the establishment of a Committee of
Entente between Europe and the
United States in those fields where
Europe has begun to exist, i.e. in
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produits industriels, solution des probldmes de
I'agriculture, dquilibre des balances de paiement
et stabilit6 du systdme mon6taire international,
politique envers les pays en voie de d6veloppement.
Pour l'Europe et l'Am6rique, il est essentiel de
vaincre la misdre et les 6pid6mies dans le monde.
En m6me temps, l'Europe et l'Am6rique ont
besoin I'une de l'autre pour cr6er les conditions
d'une paix durable entre l'Occident et l'Union
Sovietique et par cela ailleurs.
L'Europe et les Etats-Unis doivent donc agir
ensemble, mais, pour y parvenir, leurs rapports
doivent se transformer.
2. Ces rapporls de parlenaires doiuenl s'dtublir
dans l'igaliti
Jusqu'A pr6sent, les rapports entre les Etats-
Unis et l'Europe sont des rapports entre les
Etats-Unis d'Am6rique puissants et les pays
d'Europe s6par6s. Dans Ies affaires politiques et
militaires, chacun de ces pays d'Europe intervient
isol6ment et aucun d'eux n'approche le poids des
Etats-Unis d'Am6rique.
C'est en poursuivant l'organisation de son
unit6 que l'Europe peut assumer les charges que
demande la participation aux grandes d6cisions
du monde, et 6tablir graduellement avec les Etats-
Unis l'6galit6 que n6cessite un travail en commun.
Cette 6galit6 exige aussi que, des deux c6t6s
de l'Atlantique, I'effort diflicile soit fait de modifier
Ies attitudes d-'esprit engendr6es par la pr6pon-
d6rance des Etats-Unis et l'affaiblissement de
I'Europe par suite de ses divisions et des guerres.
L'6tablissement des rapports de partenaires
6gaux a 6t6 propos6 par le Pr6sident Kennedy
d Philadelphie, le 4 juillet 1962, et A Francfort
le 25 juin 1963. Les communiqu6s publi6s d
I'issue des entretiens du Chancelier Erhard le
29 d6cembre 1963, du Pr6sident Segni et de
M. Saragat, le l5 janvier 1964, avec le Pr6sident
Johnson, Ia d6claration faite par celui-ci le 20 avril
dernier ont confirm6 cette position, ce qui prouve
la volont6 des Etats-Unis, ensemble avec I'Err.ope,
de continuer A prendre leurs responsabilitds dans
les aflaires mondiales.
Il revient maintenant I la Communaut6 euro-
p6enne de r6pondre A ces d6clarations. Pour sa
part,, Ie Comit6 d'action dans sa R6solution du
26 juin 1962, a caract6ris6 ainsi les rapports de
l'Europe unie et de I'Am6rique :
< Il s'agit d'une relation de partenaires entre
l'Am6rique et I'Europe unie, entre deux
entit6s distinctes, mais 6galement puissantes,
chacune assumant sa part de responsabilit6s
communes envers le monde... Cette relation
de parLenaires entre l'Europe et les Etats-
Unis ne peut pas 6tre seulement 6conomique.
Il est n6cessaire qu'elle s'6tende rapidement
aux domaines militaire et politique. >
3. Seule l'eaislence d'unp Communauld europienne
comme l'Euratom et le Marchi commun permet
d'dtablir des rapports de partenaires igaur entre
l'Europe et les Elals-Unis dans le domaine
i,conomique
Nos pays, unis dans le March6 commun,
commencent A 6tablir des rapports A 6galit6 avec
les Etats-Unis dans le domaine 6conomique ; d6jA
dans le G.A.T.T., la Communaut6 europ6enne
appa-rait comme une unit6 aussi importante que
les Etats-Unis. L'Euratom permet une collaLo-
r-ation sur un pied d'6galit6 entre l'Europe et les
Etats-Unis pour l'utilisation pacifique de l'6nergie
nucl6aire.
L'accord d'une grande port6e que l'Euratom
et les Etats-Unis ont conclu le 27 mai 1964 sur
les r6acteurs rapides, montre les possibilit6s nou-
velles qui s'ouvrent lorsque l'Europe n6gocie
comme un ensemble et lorsque l'Europe et les
Etats-Unis traitent en partenaires 6gaux. Cet
accord organise, en effet, pour accroitre consid6-
rablement les ressourcos en 6lectricit6 A bon
march6, un travail commun dans des conditions
d'6galit6 entre l'Europe et I'Am6rique ot, parta-
geant les difficult6s et Ios charges, elles b6neficie-
ront l'une et l'autre de leurs capacit6s respectives
d'invention technique et, d'application industrielle.
La n6gociation du Kennedg round, qui vient
de s'ouvrir et doit aboutLir A la lib6ralisation des
6changes internationaux, doit 6tre le commence-
ment d'un processus. L'existence du March6 com-
mun permet d'6tablir progressivement des relations
de partenaires avec les Etats-Unis pour traiter
des questions 6conomiques essentielles qui ne
peuvent trouver de solution que dans une action
concertde et continue des Etats-Unis et de l'Europe
unie.
Aussi le Comit6 propose :
- 
de cr6er un Comite d'entente entre
l'Europe et les Etats-Unis dans les
domaines oir I'Europe a commenc6
d'exister, c'est-d-dire ce dont traite
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the domain of the Economic Com-
munity. The task of the Committee
of Entente would be to prepare joint
positions on problems as they call
for action, thus making easier the
decisions to be taken by the European
institutions and the American govern-
ment both in their mutual economic
relations and in their respective nego-
tiations with the rest of the world.
The Community would be represen-
ted on a basis of parity with the
United States.
At the same time, the Community would
examine, in particular with the EFTA countries
and Japan, those questions that allect these
countries' interests.
The institutional forms of equal partnership
with the United States will necessarily evolve as
Europe strengthens its unity and extends it to
new fields.
The union of Europe and equal partnership
with America are two processes which reinforce
each other and which must continue in parallel.
lll, The beglnnlngc of totat pollcY
on nuclean gueotlonsl
Developments in recent years make it essen-
tial that the United States and Europe adopt ajoint policy on nuclear questions.
In 1956, at its {irst meeting, the Committee
proposed in its Joint Declaration of l8th January,
that the European Community develop atomic
energy for exclusively peaceful purposes and
that by the establishment of a watertight system
of control it should open the way to joint control
on a world-wide scale2.
At that time, outside Great Britain, there
were no national nuclear programmes in Europe,
and no bilateral agreements on atomic weapons
between the United States and various European
countries.
Since then, European countries have been
participating in nuclear armament by means
of national programmes or bilateral agreements,
while until now disarmament negotiations have
not succeeded.
The establishment of world-wide control of
nuclear armaments remains more than ever
necessary. To achieve it, circumstances being
what they are, it is today necessary to lay the
foundations of a joint western policy.
The United States and Europe must not
wait until Europe has achieved political and
military unity before starting to deal with nuclear
questions in common accord. The Llnited States
and those countries of Europe which are ready to
take part in joint ellorts must begin to act without
delay.
It is not a matter of increasing nuclear forces,
but of creating conditions which witl gradually
make it possible to eliminate them.
It would be vain to believe, given l,he develop-
ments that have taken place since 1956 and
given the present situation in the world, that
Europe could participate in vitally important
decisions without participating also in the neces-
sary efforts, resources, and burdens. Europe must
contribute not only to the conventional resources,
but also to the nuclear resources of the West.
The participation by Europe in the nuclear
defence of the West, which has now become
necessary, cannot be achieved by nabional means.
That would only increase more and more,
in a growing number of countries, the pressure
for national nuclear forces; and in addition it
would work against European integration by
giving new life to notions which together we are
trying to eradicate.
The defence of the free world can only be
ensured in the framework of the Atlantic Alliance,
which at the same time is indispensable for the
achievement of effective disarmament.
The political unification of Europe must
greatly contribute to the strength and cohesion
of the West. It will enable European countries
L On this Part of the Declaration the following
Members abstained : MM. Brutelle (S.F.I.O.), Kloos(N.V.V.), Larock (P.S.B.), Major (F.G.T.B.), Pflimlin(M.R.P.), Rosenberg and Brenner (D.G.B.). Mr. Vondoling(P.v.d.A.) voted asainst it.
' 2. Fbilowing [hat Deelaration, each ol the political
parties which aie members ol the Committeo presented
in its national Parliament a motion asking the Government
to conclude a treaty for the development of atomic energy
in Europo for exclusively peacelul purposes.
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la Communaut6 6conomique. La mis-
sion du Comit6 d'entente serait de
pr6parer des positions communes sur
les probldmes A mesure qu'ils s'impo-
sent d I'action, facilitant ainsi les
d6cisions qu'ont i prendre les institu-
tions europ6ennes et Ie gouvernement
des Etats-Unis dans les rapports 6co-
nomiques qu'ils ont entre eux aussi
bien que dans leurs n6gociations
respectives avec le reste du monde.
La Communautre y serait reprdsent6e
sur une base paritaire avec le gouver-
nement des Etats-Unis.
Paralldlement, la Communaut6 examinerait,
en particulier avec les pays de I'A.E.L.E. et le
Japon, les questions concernant Ieurs int6r6ts.
Les formes institutionnelles des rapports de
partenaires 6gaux avec les Etats-Unis 6volueront
n6cessairement d mesure que I'Europe renforcera
son unit6 et l'6tendra A de nouveaux domaines.
Il s'agit de deux processus qui doivent se
poursuivre parall0lement et qui se renforcent I'un
l'autre : l'union de l'Europe et la relation de par-
tenaires 6gaux avec l'Am6rique.
lll. Commeacemenl de polltlque collectloe
dcns les quectlons nucl6altesr
L'6volution de la situation impose une poli-
tique collective entre les Etats-Unis et l'Europe
dans les questions nucl6aires.
En 1956, lors de sa premidre r6union, le
Comit6 proposait, dans sa d6claration commune
du 18 janvier, que Ia Communaut6 europ6enne
d6veloppe l'6nergie atomique A des fins exclusi-
vement pacifiques et, par l'6tablissement d'un
contr6le sans fissures, ouvre la voie A un contrdle
g6n6ral A l'6chelle du monde2.
A cette 6poque, en dehors de la Grande-
Brctagne, il n'y avait pas en Europe de pro-
grammes nationaux, ni d'accords bilatdraux sur
les armes atomigues entre les Etats-Unis et
certains pays europdens.
Depuis lors, Ies pays europ6ens participent
A I'armement nucl6aire sous la forme de program-
mes nationaux, ou d'accords bilat6raux, tandis
que les n6gociations en vue du ddsarmement n'ont
pas abouti jusqu'A pr6sent.
L'6tablissement d'un oontr6le A l'6chelle du
monde sur les armementg nucl6aires demeure
plus que jamais n6cessaire. Pour y parvenir, Ies
conditions 6tant ce qu'ellee sont, il fau[ aujour-
d'hui jeter les bases d'une politique collective
de l'Ouest.
Les Etats-Unis et l'Europe ne doivent pas
attendre la r6alisation de l'unit6 politique et
militaire de l'Europe pour commencer A traiter,
d'un commun accord, les questions nucl6aires.
Une action doit 6tre engag6e dds A prdsent par
les Etats-Unis et ceux des pays d'Europe qui
sont pr6ts A se joindre A un eflort commun.
ll ne s'agit pas d'accroitre les forces nucldaires,
mais de cr6er les conditions qui, graduellement,
en rendront l'dlimination possible.
Il serait, vain de penser, 6tant donn6 Ies
d6veloppements intervenus depuis 1956 et Ia situa-
tion actuelle du monde, que l'Europe puisse sans
participer aux efforts, aux moyens et aux charges,
participer aux d6cisions qui ont une importance
vitale. L'Europe doit non seulement contribuer
aux moyens conventionnels mais aussi aux moyens
nucl6aires de I'Ouest. Cette participation de I'Eu-
rope A la d6fense nucl6aire de l'Ouest, qui est
devenue n6cessaire, ne peut 6tre assur6e sous des
formes nationales.
Ceci ne ferait que teuforcer de proche en
proche les pressions dans un nombre croissant de
pays pour acqu6rir les forces nucl6aires nationales
et irait en outre A I'encontre de I'int6gration euro-
p6enne en remettant en vigueur des conceptions
que nous nous efforgons d'6liminer ensemble.
La d6feuse du monde libre ne peut 6tre
assur6e que dans le cadre de l'Alliance atlantique,
cette alliance 6tant en m6me temps indispensable
pour parvenir A un d6sarmement eflicace.
L'unification politique de l'Europe doit con-
tribuer largement d la force et A Ia coh6rence de
I'Ouest. Elle permettra aux pays europ6ens de
l. Sur cette partie de la Ddclaration ee gont abetenue:
MlL Brutelle (S.F.I.O.), Kloos (N.V.V.), Larock (P.S.B.),
Mejor (F.G.T.B.), Pflimlin (M.R.P.), Rosenberg et Brenner(D.G.B.) ; M. Vondeling (P.v.d.A.) s'est prononcd contre.2. Suivant cette d6claration, Ies partis politiquee,
mGmbres du Comit6, ont pr6sont6, chacun dans leur parle-
mcnt, des rdsolutions invitant les gouvernements A prendre
I'initiative ndcessaire pour conclure un trait6 en vuo du




to make a joint contribution, instead of national
contributions, to the defence of the free world.
They will thus be able to form an authority
capable of controlling and administering the
European contribution to joint defence.
The political unification of Europe will make
it possible with the United States to deal with
the whole nuclear problem in all its different
aspects.
The countries of the European Community
must realise the necessity for a joint effort. The
example and the results provided by Euratom
must be appreciated at their true value. The
methods followed in organising such join[ efforts
are applicable to the other fields in which nuclear
energy is used.
ln the present situation, confused and dilficult
as it is, and conscious of the imperative need for
Europe and the United States to become equal
partners, the Committee recognises the need for
a transitional solution.
The project of a multilateral force can be
the beginning of joint organisation. The project
does not give the control of this force to the Euro-
pean countries participating as a whole, while
the United States maintains the essential part
of its resources outside it.
The Committee urges that the agreement
under negotiation for a multilateral force
fulfil the following conditions :
- 
one of the esseutial objectives of the
West's political action must be to
reach an agreement with the Soviet
Union on the controlled reduction of
nuclear armaments ;
- 
the statute of this organisation must
be capable of being adapted to
changes in the needs of the Atlantic
Alliance and in technology, as well
as to the further progress of European
unification and to real progress in
nuclear disarmament;
- 
equal partnership between united
Europe and the United States should
include a European organisation in
close association with that of the
United States of America, and to
this end those European countries
that set up the necessary joint insti-
tutions should be able to decide to
transform their national participation
into joint participation ;
- 
in that case a Treaty should be
concluded between united Europe and
the United States to organise theirjoint action as regards nuclear wea-
pons, including the scientific and
industrial resources at their disposal,
without affecting existing interna-
tional agreements.
The Committee will appraise the agreement,
on a multilateral force in the light, of these
conditions.
lY. The deoelopmcnt 6y successlue
agr.eements of peaceful coexistence
between the West ond the USSR
settllng European ptoblems and
ln pattlcular rcunltlng tlre Germans,
today dloided, 7n the European CommunlQy
The future of Europe, if only because of its
industrial resources and the capabilities of its
inhabitants, will necessarily continue to aflect
that of the United States and that of the Soviet
Union.
The achievement of European unity and
the establishment of equal partnership between
Europe and America are of vital interest not
only to the European countries, but also to the
United States and the Soviet Union. No nation's
fate must be in the balance, and a clear option
uniting the whole of the West is the best guarantee
of peace, as much for the East as for the West.
But in the heart of Europe today, Germany
is divided. The participation of the German
Federal Republic in the European Community
and in the West has already given the Germans
a future shared with the other peoples of Europe.
The reuniting of the Germans in the European
Community in the making is an essential condition
for peace.
To deal with this situation by exclusively
peaceful means, and to meet the preoccupations
of the USSR and the West, an arrangement of
true coexistence must gradually be brought about
between the USSR on the one hand aud Europe
and the United States on the other. For what




fournir une contribution commune, au lieu de
conLributions nationales, d la d6fense du monde
libre. Ils pourront ainsi former une autorit6
capable de contr6ler et administrer la contribution
europ6enne A la d6fense commune.
L'unilication politique de I'Europe permettra
de traiter avec les Etats-Unis I'ensemble du
probldme nucl6aire sous ses divers aspccts.
Les pays de la Communaut6 europ6enne
doivent comprendre la n6cessit6 d'un effort com-
mun. L'exemple et les r6sultabs d'Euratom doivent
6tre appreci6s A leur juste valeur. Les m6thodes
suivies pour organiser un travail en commun sont
applicables aux autres domaines d'utilisation de
l'6nergie nucl6aire.
Devant la situation actuelle, confuse el,
diflicile, et conscient de la n6cessit6 imp6rieuse
que l'Europe et les Etats-Unis deviennent des
pa.rtenaires 6gaux, le Comit6 constate Ia n6cessit6
d'unc solution transitoire.
Le projet d'une force multilat6rale peut 6Lre
un commencement d'organisation collective. Ce
projct ne confdre pas A l'ensemble des pays
europ6ens participants le contr6le de cettc force,
tandis que les Etats-Unis conservent, en dehors
d'elle, I'essentiel dc leurs moyens.
Le Comit6 demande que I'accord en
n6gociation sur une force multilaterale
r6ponde aux condiLions ci-aprds :
- 
un des objectils essentiels de I'action
politique de I'Ouest doit 6Lre de par-
venir A un accord avec l'Union Sovie-
tique sur la r6duction contr6l6e des
armements nucl6aires ;
- 
le statut de cetLe organisation doit
pouvoir 6voluer pour s'adapter aux
changements dans les besoins de
I'Alliance atlantique et dans Ia techni-
que ainsi qu'aux progrds ultdrieurs de
l'unification europdenne et A des pro-
grCs r6els dans l'ordre du d6sarmement
nucl6aire ;
- 
les rapporLs de par[enaires 6gaux
entre I'Europe unie et les Etats-Unis
devront comprendre une organisation
europ6enne en association 6troiLe avec
celle des Etats-Unis d'Am6rique et,
A cette fin, les pays europ6ens qui
6tabliront les irtstitutions comrnunes
n6cessaires pourront d6cider de trans-
former leur participation nationale en
une participation commune ;
- 
un trait6 sera dans ce cas conclu
entre les Etats-Unis eL l'Europe unie
pour organiser leur action commune
en ce qui concerne les armes nucl6aires
y compris les moyens scientifiques et
industriels A leur disposition, sans
affecter les accords internationaux en
vigueur.
Le Comit6 appr6ciera, en fonction des condi-
tions ci-dessus, I'accord sur une force multilat6rale.
lY. Euolution par des accords successfs
d'une coexistence pacifique
entrc I'Occldelt et I'U.R.S.S.
figlant les ptobldrnes europdens et notann,m,ent
la rdunlon dans la Cqnmunautd europdenne
des Allernands autourd'hul sdpards
L'avenir de l'Europe, ne seraib-ce qu'en raison
de ses ressources indust,rielles cL des capaciL6s
de ses habitants, continuera d'affecter n6cessaire-
ment celui des Etats-Unis et celui de l'Union
Sovi6[ique.
La r6alisation de l'unit6 europ6enne et l'6ta-
blissement de rapports de partenaires egaux entre
I'Europe et l'Am6rique ont un int6r6t vital non
seulement pour les pays europ6ens, mais aussi
pour les Etats-Unis et l'Union Sovi6tique. Aucune
nation ne doiL 6bre un enjeu, et une option claire
unissant l'Ouest tout entier est la meilleure garan-
tie de Ia paix, aussi bien pour l'Est que pour
l'Ouest.
Mais au cceur de I'Europe, l'Allemagne est
aujourd'hui divis6e. La participation de la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne A la Communaut6
europ6enne et A l'Occident a donn6 d6ji aux
Allemands un avenir commun avec les auLres
peuples d'Europe.
La r6union des Allemands dans la Commu-
naut6 europ6enne en construction est unc n6cessit6
pour assurer la paix.
Pour r6gler cette situation par des moyens
exclusivement paciliques et repondre aux pr6oc-
cupations de l'U.R.S.S. et de l'Ouest, il faut,
progressivement, qu'un arrangement de v6ritable
coexistence intervienne entre l'U.R.S,S, d'une
part, I'Europe et les Etats-Unis de l'autre. Car
quelle pourrait 6tre la valeur pour l'U.R.S.S,
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ment which did not include the United States and
Europe at the same time? What could be this
arrangement, so decisive for the European situa-
tion, if Europe did not seek it together with the
United States?
It is too early to determine the shape of
this future arrangement. But one thing is
already clear: if it were to appear that the West
were divided, insecurity would dominate the
relations between East and West, the prospect
of agreemeut would vanish, and mistrust and the
process of mutual precautions would lead to
fresh conflicts.
A conflict involving the use of nuclear
weapons would expose the European countries,
the United States, and the Soviet Union to such
destruction that, as has been remarked, the sur-
vivors would envy the dead.
In fact, the new weapons have linked the
destinies of East and West, different as they are,
in life and in death.
The Treaty for the partial ban on nuclear
tests and the agreements which have followed
it, despite their limited scope, have raised great
hopes in the whole world. The Committee wishes
to mark its solemn support for the continuance
of the policy which has already produced these
results.
Finally, the Action Committee declares itselfin favour of enlarging, by means of realistic
projects, the bases of relations with the nations
of Eastern Europe.
The Committee desires once more to
aflirm that lasting and evolving peaceful
coexistence between the West and the
USSR can only be achieved by uniting
Europe and organising equal partnership




The political and trade union organisations
represented on the Action Committee for the
United States of Europe pledge themselves
resolutely to pursue in their respective countries




issued on tlrre entry lnto force
of tle Connention of Cssocdotion
befioeen the EEC @td, thc Assplciatcd
fficot States and, Madagoscor,
Bnrssels
7st June 7964
The Convention of Association between the
European Economic Community and the African
and Malagasy States associated with this Commu-
nity, sig.rned at Yaound6 on 20th July 1963, will
enter into force on Monday, lst June 1964 at
00.00 hours, all the formalities required for this
purpose by Article 57 of the Convention having
been completed.
The Convention of Association was concluded
for a period of five years and therefore remains
in force until 31st May 1969. One year before
this date, however, the Contracting Parties will
examine the provisions which could be envisaged
for a further period.
Following the entry into force of the Yaound6
Conventiou, the Institutions of the Association
will be set up as soon as possible. The Associa-
tion Committee will shortly hold its first meeting
and the Association Council, composed of mem-
bers of the EEC Council and the EEC Com-
mission and of one member of the Government
of each associated State will probably hold its
first meeting at the beginning of July next.
87. Commwrd,qfi
dssued on tJE en@ info force
of the EEC Council decision regarding
tlp aswiation of ooerceas tcrfibries
ortd. ountries uith frp Commwfity,
Brnssets
lst June 7964
The Decision on the Association of the
Overseas Countries and Territories with the Euro-
pean Economic Community witl enter into force
on Monday, lst June 1964 at 00.00 hours.
By this Decision the EEC Council has estab-
lished the system of association between the
Overseas Countries and Territories and the
Community for a further period of five years.
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d'un arrangement qui ne comprendrait pas les
Etats-Unis et I'Europe en m6me temps ? Que
pourrait 6tre ce rdglement ddterminant pour la
situation europ6enne si I'Europe ne le poursuivait
pas avec les Etats-Unis ?
Il est trop t6t pour fixer les contours de cet
arrangement futur. Mais une chose est d6jA claire :
s'il apparaissait que I'Ouest se divise, l'insdcurit6
dominerait les rapports entre I'Est et l'Ouest,
les perspectives d'un accord s'6vanouiraient, la
m6llance et I'engrenage des pr6cautions r6cipro-
ques conduiraient A de nouveaux conflits.
Un conflit entrainant l'utilisation des armes
nucldaires exposerait les pays europ6ens, les Etats-
Unis et l'Union Sovi6tique A une destruction aprds
laquelle, comme on I'a dit, les survivants envie-
raient les morts.
En fait, les armes nouvelles ont li6, dans la
vie ou dans la mort, les destins de I'Est et de
l'Ouest, si dill6rents soient-ils.
Le trait6 sur l'arr6t partiel des exp6riences
nucl6aires et les accords qui ont suivi, malgr6
leur objet limit6, ont suscit6 dans le monde entier
une grande esp6rance. Le Comit6 veut apporter
son appui A la poursuite de la politique qui a d6jA
donn6 ces r6sultats.
Enlin, le Comitd d'action se prononce en
faveur d'un dlargissement des bases des rapports
avec Ies nations de I'Europe de l'Est, par des
projets r6alistes.
Le Comit6 veut affirmer A nouveau qu'une
coexistence pacilique durable en 6volu-
tion entre l'Occident et I'U.R.S.S. ne
pourra 6tre atteinte qu'en unissant l'Eu-
rope et en organisant une r-elation de
partenaires 6gaux avec les Etats-Unis.
{.
*{.
Les organisations politiques e[ s-yndicales,
membres du Comitd d'action pour les Etats-Unis
d'Europe, s'engagent d poursuivre r6solument,
chacune dans son pays, I'adoption des objectifs et
des mesures expos6s dans la pr6sente d6claration.
86. Communiqu6
publif lors de I'entrtde en oigueu"
de la Corunention d'association
entre la CEE. et les E-4,.M-4.,
d Bnuelles
1er Juln 1984
La Convention d'association entre la Commu-
naut6 Economique Europ6enne et les Etats
africains et malgache associ6s A cette communaut6,
sign6e A Yaound6 le 20 juillet 1963, entrera en
vigueur le lundi 1er juin 1964, e z6ro heure,
toutes les formalit6s requises A cette fin par l'ar-
ticle 57 de cette convention ayant 6t6 accomplies.
La Convention d'association conclue pour
une dur6e de cinq ann6es est donc d'application
jusqu'au 31 mai 1969. Toutefois, un an avant
cette date, Ies parties contractantes examineront
les dispositions qui pourraient 6tre prdvues pour
une nouvelle p6riode.
Suite A I'entr6e en vigueur de Ia Convention
de Yaound6, Ies institutions de I'association
seront mises en place dans les meilleurs d6lais.
C'est ainsi que le Comite d'association tiendra
sous peu sa premidre rdunion et que le Conseil
d'association, compos6 des membres du Conseil
de la C.E.E. et de membres de Ia Commission
de la C.E.E. ainsi que d'un membre du gouverne-
ment de chaque Etat associ6, tiendra vraisembla-
blement sa premidre session au d6but du mois dejuillet prochain.
87. Communiqua
publid lors de l'entrde en uigueur
de la d6cision du @nseil de la C.EE.





Le lundi 1er juin 1964, A z6ro heure, entrera
en vigueur la d6cision relative d I'association des
pays et territoires d'outte-mer d la Communaut6
Economique Europ6enne.
Par cette ddcision, Ie Conseil de la C.E.E. a
6tabli, pour une nouvelle p6riode de cinq ans,




This Decision will apply to Saint Pierre
and Miquelon. the Comoro Archipeligo, the
French Somali Coast, New Caledonia and depen-
dencies, the Wallis and Futuna Islands, French
Polynesia, to the French Antarctic Territories and
to Surinam. Shortly, after the current ratification
procedures are completed, the Decision will also
apply to the Dutch West Indies.
8. Letter from President Hallstein to the




The Commission of the European Economic
Community feels itself obliged to inform your
government of the very grave concern it feels
at the decision taken by the Council of Ministers
of the EEC on 3rd June 1964 about cereal prices.
1. The postponement to l5th December next
of decisions on the alignment of prices is contrary
to the undertakings made by the Council on
various occasions. No guarantee is currently
given, and there is no assurance that the date
of lSth December will be adhered to any more
than the previous dates have been, and there
are reasons to believe that, this delay will make
it more difficult to take decisions.
2. The adjournment for six months or more of
the decision on agricultural prices compromises
the construction of the common agricultural
policy, of which it is a vital element.
3. This adjournment endangers the whole Ken-
nedy round. The failure to fix cereal prices will
rnean that the work of the Agricultural Committee
rvill be very quickly paralysed, as no other pros-
pect exists at the moment of finding another
basis for the negotiation. On the other hand,
bccause several delegations in Geneva are hoping
that progress in negotiating in the agricultural
and industrial fields will keep pace, the absence of
a decision by the European Economic Communi[y
will mean a general slowing-down or even a
standstill in the whole negotiation.
4. The Commission regards with great apprehen-
sion the sort of siLuation which will certainly be
blamed on the European Economic Community
for failing, or even being powerless, to take the
decisions which it announced itself, and which
are the basis of the policy laid down by the
Council. It expressly called the attention of
the Council during the debates, to these grave
consequences.
5. As a result, for reasons both internal and
external, the Commission asks your Government
to reconsider forthwith the whole position, so as
to make it possible, before the summer recessr
for the Council to have further discussions and
to adopt the necessary Communiby decisions.
Yours sincerely,
Signed .' Walter Hallstein
President of the Commission
39. Results of the general elections
in Luxemburg
7th June 7964
Christian Socialists 22 seats (+ t)Socialists 21 seats (+ 4)Communists 5 seats (+ Z1Liberals 6 seats (- 5)
Popular Independent Movement 2 seats (+ Z1
44. Motion tabled by Mr. Mommer
and. the SPD Group submitting
to the Bundestag the draft Bill oncerning
the election of German Representatiues
to the Eutopean Pailiament, Boinn
70th June 7964
The Bundestag has adopted the following Bill :
Article I
In accordance with Article 138 of the Treaty
establishing the European Economic Community
of 25th March 1957 (BgBl II, page 766), Article 108
of the Treaty establishing the European Atomic
Energy Community of 25th March 1957 (BgBl II,
page 1014) and Article 2 of the Convention
relating to certain institutions common to the
European Communities of 25th March lg57(BgBl II, page I156), the Bundestag shall
appoint 36 Representatives from amongst its
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Cette d6cision s'appliquera A SainLPierre et
Miquelon, ir I'Archipel des Comores, d la C6te
frangaise des Somalis, A Ia Nouvelle-Cal6donie et
d6pendances, aux iles Wallis et Futuna, A la
Polyn6sie frangaise, aux Terres australes et
antarctiques ainsi qu'au Surinam et, prochaine-
ment, aux Antilles n6erlandaises, aprds I'accom-
plissement des proc6dures de ratification en cours
d'achdvement.
8. I*t,tre
adress& po,r le Professeur Hallstein





La Commission de Ia Communaut6 Economi-
que Europ6enne se voit obligde de faire part A
votre gouvernement du trds grave souci que lui
cause la d6cision prise par Ie Conseil des Ministres
de la C.E.E. le 3 juin 1964 sur Ie prix des c6r6ales.
1. L'ajournement au 15 d6cembre prochain des
decisions sur le rapprochement des prix est
contraire aux engagements pris par le Conseil A
diffdrentes reprises. Aucune garantie n'est actuel-
lement donn6e et, aucune. assurance n'existe que
la date du 15 d6cembre sera mieux respect6e que
Ies pr6c6dentes qui ne I'ont pas 6t6, et il y a des
raisons de croire que ce retard rendra Ia prise
de ces d6cisions plus diflicile.
2. La remise A six mois ou davantage de la
decision sur les prix agricoles compromet la
construction de Ia politique agricole commune
dont elle est un 6lement essentiel.
3. Cette remise met en peril toute la n6gociation
Kennedy. La non-fixation du prix des c6r6ales
aminera la paralysie trds rapide des travaux du
Comit6 agricole, aucune perspective n'existant
actuellement qu'une autre base puisse 6tre trouvde
pour la n6gociation. D'autre part, en raison du
parall6lisme souhait6 par plusieurs d6l6gations A
Gendve entre les progrds de la n6gociation dans
le domaine agricole et ceux dans le domaine
industriel, I'absence de decision de la Communaut6
Economique Europ6enne entrainera un ralentisse-
ment g6n6ral, voire l'arr6t de toute la n6gociation.
4. La Commission considdre avec une trds grande
appr6hension une telle situation que I'on ne
manquera pas d'imputer A la Communaut6 Eco-
nomique Europ6enne en raison de ce qu'elle
tarde & prendre ou est m6me impuissante i prendre
les ddcisions qu'elle a elle.m6me annonc6es et qui
sont la base de la politiqrae arr6t6e par le Conseil.
Elle a attir6 express6ment l'attention du Conseil,
au cours des d6bats, sur oes graves cons6quences.
5. En cons6quence, pour ces raisons i la fois
internes et externes, la Commission demande
instamment A votre gouvernement de reconsid6rer
tout I'ensemble de sa positrion afin de rendre encore
possibles, avant l'interruption des vacances d'6t6,
une nouvelle d6lib6ration du Conseil et I'adoption
des d6cisions communautaires indispensables.
Veuillez agr6er, Monsieur le ministre, les
assurances de ma trds haute consid6ration.
Signd : Walter Hallstein
Pr6sident de la Commission
89. R6suttcts des dlections g6netales
au Grond-Duchd de Lttxemboutg
7 tuln 1964
Chr6tiens sociaux 22sidges (f 1)Socialistes 2l sidges (f 4)Communistes 5 sidges (f 2)
Lib6raux 6 sidges (- 5)
Mouvementind6pendantpopulaire 2sidges (f 2)
l(). Prcposltion de loi
tendufi d l'flledion dbecte
des membtes allemorlds
au Pq?lemerlt eutop6en,
p"Asent6e Pa? M. Montmet
et le grcupe S.P.D. d Bonn
1O iuls 1964
Le Bundestag a vot6 la loi suivante :
Article 7
En vertu de I'article 138 du trait6 instituant
la Communaut6 Economique Europ6enne du
25 mars 1957 (BgBl II, p. 766), de l'article 108
du trait6 instituant la Communaut6 Europ6enne
de l'Energie Atomique du 25 mars 1957 (BgBl II,
p. 10la) et de I'article 2 de la Convention relative
A certaines institutions communes aux Commu-
naut6s europ6ennes du 25 mars 1957 (BgBl II,
p. 1156), le Bundestag d6ldgue au Parlement
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members in accordance with the provisions of
the present law.
Arlicle 2
The Bundestag shall appoint as Representa-
tives to the European Parliament, those of its
members who, in a special ballot on a Federal
list, are elected to the Bundestag on the day of
its election by proportional ballot.
Article 3
For this purpose, the Federal territory shall
be considered as a single electoral district.
Article 4
Each elector shall have one vote.
Article 5
l. Voting rights and eligibility shall be governed
by the provisions of the Federal electoral law
of 7th May 1956 (BgBl I, page 383) amended
by the law amending the Federal electoral law
of l4th February 1964 (BgBl I, page 6l).
2. Only candidates who are also candidates for
the Bundestag elections shall be eligible.
Arlicle 6
The electoral organs shall be the same as
for elections to the Bundestag.
Arlicle 7
The provisions of Article 18 of the Federal
electoral law shall apply to the electoral lists and
voting papers.
Arlicle 8
1. Nominations may be submitted only by
parties whose activities cover the whole of the
Federal territory or jointly with other parties
when their joint activities cover the whole of the
Federal territory. The provisions of Article 1g,
sub-paragraphs 2 and 3 of the Federal electoral
Iaw, shall be applied.
2. Lists submitted in accordance with sub-
paragraph I must mention candidates in numerical
order.
3. The name of a candidate may appear on one
list only after his approval has been obtained in
writing.
r. rhe Federar rr"::';:' 
":*m[ree 
shail decide,
not later than 30 days before the election, on the
admissibility of the lists.
2. The provisions of Article 29 of the Federal
electoral law shall also apply in the case of a
list being rejected. The Federal Electoral Com-
mittee shall give a ruling after consulting the
representatives of the parties which submitted
the lists. Its decision shall be final.
Arlicle 10
l. Voting papers shall be printed by the admi-
nistration. At the time of voting, they shall be
placed in the same envelope as the voting paper
for the election to the Bundestag.
2. The voting paper shall be entitled "election
of German Representatives to the European Par-
liament" and list the first ten names from the
lists submitted.
3. The order of the lists on the voting paper
shall be determined in accordance with Article 31,
sub-paragraph 3 of the Federal electoral law.
Article 11
The provisions of Articles 32 to 36 of the
Federal electoral law shall also be applicable in
respect of election procedure.
Article 12
1. For the examination of credentials, the pro-
visions of the Federal electoral law of 12th March
1951 (BgBI I, page 166) shall also be applicable.
2. The provisions of Article 44 ol the Federal
electoral law shall be applied if a second ballot
is necessary.
Arlicle 13
l. The candidates elected are those who are
granted a mandate in accordance with the prin-
ciple of proportional representation, provided
they have also been elected to the Bundestag.
They shall become members after stating to the
President of the Federal Electoral Bureau that
they agree to sit in the Bundestag and in the
European Parliament, but not before the expira-
tion of the Iegislature of the preceding Bundestag.
The member elected may refuse the seat in the
European Parliament and accept the seat in the
Bundestag. The seat in the European Parlia-
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europ6en 36 repr6sentants d6sign6s en son sein,
selon Ies dispositions de la pr6sente loi.
Article 2
Le Bundestag d6sipe comme repr6sentants
au Parlement europ6en ceux de ses membres qui,
lors d'un scrutin sp6cial sur une liste f6d6rale,
sont 6lus au Bundestag le jour de son dlection au
scrutin proportionnel.
Article 3
Le territoire f6d6ral est consid6r6, d cet effet,
comme circonscription 6lectorale unique.
Article 4
Chaque 6lecteur dispose d'une voix.
Article 5
1. Les droiLs de vote et d'6ligibilit6 sont r6gl6s
par Ies dispositions de Ia loi 6lectorale f6d6rale
du 7 mai 1956 (BgBl I, p. 383) amend6e par
la loi tendant d modilier Ia loi 6lectorale f6d6rale
du 14 f6vrier 1964 (BgBl t, p. 6l).
2. Ne sont 6ligibles que les candidats qui sont
6galement candidats A l'6lection au Bundestag.
Article 6
Les organes dlectoraux sont les m6mes que
pour l'6lection au Bundestag.
Arliclc 7
Les dispositions de l'article 18 de la loi
6lectorale f6d6rale s'appliquent aux listes 6lecto-
rales et aux bulletins de vote.
Atlicle 8
1. Les propositions de candidature ne peuvent
6tre pr6sent6es que par des partis dont I'activit6
s'ehnd sur I'ensemble du territoire f6d6ral ou
.conjointement avec celles d'autres partis lorsque
leur activite commune s'6tend sur I'ensemble du
territoire f6d6ral. Les dispositions de I'article 19,
alin6as 2 et 3, de Ia loi 6lectorale f6d6rale seront
appliqu6es.
2. Les listes pr6sentdes conformdment A I'alin6a 1
doivent faire mention des candidats par ordre
num6rique.
Un candidat ne peut 6tre port6 que sur une
r liste. II doit avoir donn6 son approbation
6crit.
Article I
I. Le comit6 6lectoral f6d6ral d6cide, au plus
tard le trentidme jour prec6dant l'6lection, de
l'admission des listes.
2. Les dispositions de l'article 29 de Ia loi
6lectorale f6d6rale s'appliquent 6galement au rejet
d'une liste. Le comit6 6lectoral f6d6ral statue,
aprds avoir entendu les repr6sentants des partis
qui ont soumis des listes. Sa d6cision est d6finitive.
Article 10
l. Les bulletins de vote sont imprim6s par l'ad-
ministration. Au moment du vote, ils sont plac6s
dans Ia mdme enveloppe que Ie bulletin de vote
pour l'6lection au Bundestag.
2. Le bulletin de vote doit porter la mention
< Election des repr6sentants allemands au Parle-
ment europ6en > et indiquer les dix premiers noms
des listes proposdes.
3. L'ordre des listes sur le bulletin de vote est
d6termin6, conform6ment d I'article 31, alin6a 3,
de Ia loi 6lectorale fdd6rale.
Article 11
Pour les modalit6s de l'6lection, les disposi-
tions des articles 32 e 36 de la loi 6lectorale
f6d6rale sont dgalement applicables.
Arlicle 12
l. Pour la vdrification des pouvoirs, les disposi-
tions de la loi 6lectorale f6d6rale du 12 mars
1951 (BgBl I, p. 166) sont dgalement applicables.
2. Les dispositions de l'article 44 de la loi 6lecto-
rale f6d6rale s'appliquont 6ventuellement au
deuxidme tour de scrutin.
Article 13
1. Sont 6lus les candidats auxquels un mandat
6choit selon le principe de Ia repr6sentation pro-
portionnelle, A condition qu'ils aient 6galement
6te 6lus au Bundestag. Ils deviennent membres
aprds avoir d6clar6 au pr6sident du bureau 6lec-
toral f6d6ral qu'ils acceptent de si6ger au Bun-
destag et au Parlement europ6en, mais pas avant
l'expiiation de la l6gislatture du Bundestag pr6c6-
dent. L'6lu peut refuser le sidge au Parlement
europ6en et accepter le sidge au Bundestag.






ment may not be accepted without the seat
in the Bundestag.
2. The President of the Federal Electoral Bureau
shall communicate to the President of the Bun-
destag the names of candidates who, in application
of the principle of proportional representation,
have been elected in accordance with ArLicle 2.
Only candidates who have also been elected to
the Bundestag shall be taken into consideration.
Article 14
A Deputy elected to the European Parliament
shall lose his seat if he ceases to be a member
of the Bundestag (ArLicle 46 of. the Federal
electoral law) or if he sends his resignation as
member of the European Parliament to the
President of the Bundestag.
Arlicle 15
A seat which becomes vacant in the European
Parliament shall be filled by the next candidate
on the list containing the name of the outgoing
Representative. The President of the Federal
Electoral Bureau and the President of the Bun-
destag shall take action in accordance with
Article 15.
Article 16
The Iinal provisions of Articles 50 to 53 of
the Federal electoral law shall also be applicable.
Article 17
For as long as Article 2 of the Treaty of
23rd October 1954 on relations between the
Federal Republic of Germany and the three
powers (BgBl 1955 II, page 305), together with
the letter of the three High Commissions in its
wording of 23rd October 195a (BgBl 1955 II,
page 500), forbid the full application of this Iaw
in the Land of Berlin, the following provisions
shall be applicable :
The number of Representatives indicated
Article I shall be reduced to 34.
2. Representatives from the Land of Berlin
shall be added in accordance with the following
provisions :
The Chamber of Deputies of Berlin shall elect
two Representatives and an adequate number of
Substitutes on the basis of the composition of the
Chamber of Deputies at the time of the elections
to the Bundestag. The political parties and




shall make corresponding proposals. Members
elected must be appointed from among the
Deputies of the Land of Berlin, delegated to the
Bundestag in accordance with Article 54 of
the Federal electoral law. The provisions of
Article 54, 2, sub-paragraphs (6) and (c) of the
Federal electoral law, shall also be applicable.
Article 18
This law shall also be applicable to the
Land of Berlin in accordance with the provisions
of Article 13, sub-paragraph I of the third tran-
sitional law of 4th January 1954 (BgBl I, page 1).
The decrees of application of this law shall be
applicable to the Land of Berlin in accordance
with Article 14 of the third transitional law.
Article 79
1. The present law shall enter into force on
the day of its publication. It shall be applied
first in respect of the election of the Fifth
Bundestag.
2. It shall fall into abeyance on the day of
the entry into force of the electoral provisions
to be established in accordance with the provi-
sions of the Treaties of Rome of 25th March 1957.
Bonn, lOth June 1964
Signed.' MM. Mommer, Erler and their Group
41. Communiqud issued ofter the discussions




The Chancellor and the President discussed
the need for finding a just and peaceful solution
to the problem of Germany and Berlin and
agreed that efforts to find such a solution must
continue. They agreed that a solution must be
based upon the right of self-determination and
take into considera[ion the security of Europe
as a whole. Every suitable opportuniLy should
be used to bring nearer the reunification of
Germany through self-determination. So long as
Germany remains divided, Europe will not
achieve stability.
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acceptation du sidge au Bundestag resl,e sans
effet.
2. Le pr6sident du bureau dlecboral f6d6ral com-
munique au Pr6sident du Bundestag le nom des
candidats qui, en application du principe de la
repr6sentation proportionnelle, ont 6t6 6lus confor-
m6ment d l'article 2. Ne sont pris en consid6ration
que les candidats ayant 6galement 6t6 6lus au
Bundestag.
Article 14
Un ddput6 6lu au Parlement europ6en perd
son sidge s'il cesse d'6tre membre du Bundestag
(article 46 de Ia loi electorale f6d6rale) ou s'il
adresse sa d6mission, comme membre du Parle-
ment europden, au Pr6sident, du Bundestag.
Article 15
Un sidge devenu vacant au Parlement euro-
p6en est occup6 par le candidat suivant de la liste
sur Iaquelle figure le reprdsentant sortant. Le
pr6sident du bureau 6lectoral fdddral et Ie Pr6si-
dent du Bundestag prennent les mesures d6coulant
de I'article 15.
Arlicle 16
Les dispositions finales des articles 50 A
53 de Ia loi 6lectorale fed6rale sont 6galement
applicables.
Article 17
Aussi longtemps que l'article 2 du trait6 du
23 octobre 1954 sur les relations entre la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne e[ les Trois Puis-
sances (BgBI 1955 II, p. 305), conjointement
avec la Iettre des trois Hauts Commissaires dans
sa r6daction du 23 octobre 1954 (BgBl 1955 II,
p. 500), interdisent la pleine application de cette
loi au Land de Berlin, Ies dispositions suivantes
sont applicables :
1. Le nombre des repr6sentants indiqu6 e
I'article I est r6duit A 34.
2. Y sont ajout6s deux repr6sentants dt Land de
Berlin, conform6ment aux dispositions suivantes :
La Chambre des d6put6s de Berlin 6lit les
repr6sentants ainsi qu'un nombre sullisant de
suppl6ants sur la base de la composition de la
Chambre des d6put6s au moment de I'6lection
au Bundestag. Les groupes et les formations
politiques repr6sent6s A la Chambre des d6put6s
A ce moment-lA font des proposiJ,ions correspon-
dantes. Les elus doivent 6tre d6sign6s parmi les
d6put6s du Land de Berlin del6gu6s au Bundestag,
conform6ment A l'article 54 de la loi 6lectorale
f6d6rale. Les dispositions de I'article 54, 2, ali-
n6as (6) et (c) de la loi dlectorale f6d6rale sont
6galement applicables.
Arlicle 18
Cette loi est 6galement applicable au Land
de Berlin conform6ment aux dispositions de
l'article 13, alin6a I, de la Troisidme loi transi-
toire du 4 janvier 1954 (BgBl I, p. l).Les d6crets
d'application de cette loi sont applicables au
Laid de Berlin conform6ment A I'article 14 de
la Troisidme loi transitolre.
Artiole 19
1. La pr6sente loi entre en vigueur Ie jour de sa
publication. Elle est appliqu6e pour la premidre
iois lors de l'6lection du cinquidme Bundestag.
2. Elle cesse d'6tre applicable le jour de I'enLr6e
en vigueur des dispositions 6lecLorales A 6tablir
confoimement aux dispositions des Trait6s de
Rome du 25 mars 1957.
Bonn, le 10 juin 1964
Signi : MM. Mommer, Erler et leur Sroupe
41. Comrnuniqud ;ru,bli6 d I'fssue des
enttetiens entre le Pt4sident Johnsn et le
Choncelier Erhurd d Wushington
12 iuia 1964
(Eutraits)
Le Chancelier et le Pr6sident ont discut6
de la n6cessib6 de trouver une solution juste et
pacifique au probldme de I'Allemagne- et de
Berlin- et sont tomb6s d'accord sur le fait que
Ies efforts pour trouver une telle solution doi-
vent 6tre poursuivis. Ils sont convenus qu'une
solution doit Otre fondee sur le droit h l'auto-
d6termination et tenir compte de la securit6 de
I'Europe. Toutes les possibilites devront 6tre
utilis6es pour rapprocher la r6unification de
I'Allemagne grAce A I'autodetermination. Tant
que I'Allemagne sera divis6e, l'Europe ne con-
naitra pas la stabilit6.
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The President and the Chancellor noted the
Soviet Government's announcement that it signed
today a treaty of friendship, mutual assistance
and co-operation with the so-called German
Democratic Republic. They agreed that no uni-
Iateral move by the Soviet Union could in any
way affect the rights of the three western powers
or modify the obligations and responsibilities of
the Soviet Union with respect to Germany and
Berlin. They stressed that the Soviet Govern-
ment would be solely responsible for the conse-
quences of any attempt at interference with allied
rights that might result from implementation of
the new treaty. They also reallirmed that until
Germany is unified, only the freely elected and
legitimately constituted goverrment of the Fede-
ral Republic of Germany and no one else can
speak for the German people.
The President restated the determination of
the United States to carry out fully its commit-
ments with respect to Berlin, including the main-
tenance of the right of free access to West Berlin
and the continued freedom and viability of the
city.
The President and Chancellor stressed the
importance of improving relations with the nations
of Eastern Europe. The President said that the
United States fully supports the actions of the
Federal Republic directed toward this goal.
They also expressed the conviction that measures
desigrred to reduce the threat of war and to bring
about arms control serve to promote the goal of
German reunification.
In their review of the international scene,
the President described the serious situation
faced by the United States and the free worldin South-East Asia. He and the Chancellor
agreed that the Communist regime in Hanoi
must cease its aggression in South Vietnam and
Laos. The two governments also agreed that the
Government of the Republic of Vietnam must be
fully supported in its resistance against the Viet,
Cong. The Chancellor stated that his Govern-
ment would increase assistance to South Vietnam
in the political and economic fields.
They reviewed the Kennedy round negotia-
tions under way at Geneva and were agreed
that expanded trade in all commodities and sub-
stantial tarifl reductions would be in the interest
of all the nations of the free world.
They were agreed on the vital importance
of sustaining the flow of economic aid to the
developing countries in order to support the
efforts of these countries to maintain their inde-
pendence and to modernise and expand their
economies to the point where further growth
could be sustained without extraordinary foreign
assistance. Theywere of theviewthat strengthen-
ing the private sector of the developing econo-
mies can play a key r6le in the process and
they recognised the need for official aid as well
as for foreign private investment to promote this
objective.
The President stressed his intention to sus-
tain the level of United States aid commitments
and expenditures. The Chancellor in turn noted
the substantial increase in total aid commitments
of the Federal Republic of Germany in 1963 and
stated that every effort will be made to increase
. 
the level of these commitments this year and
next.
The President and the Chancellor reviewed
also the constructive steps taken so far by Ger-
many to help reduce its large balance-of-payments
surplus. The President told the Chancellor of
his appreciation of German support in helping
the United States meet its balance-of-payments
problems.
The President and the Chancellor expressed
satisfaction at the progress achieved by the na-
tions of the Atlantic Community in developing
political stability as well as economic and mili-
tary strength. They realfirmed the continuing
importance of NATO to the defence and cohe-
sion of the West. They were agreed that the
proposed multilateral force would make a signi-
ficant addition to this military and political
strength and that efforts should be continued
to ready an agreement for signature by the end
of the year. The Chancellor stressed his interestin the promotion of greater political co-opera-
tion between the nations of Western Europe.
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Le Pr6sident et le Chancelier ont pris note
de la signature aujourd'hui d'un trait6 d'amiti6,
d'aide mutuelle et de coop6ration entre I'U.R.S.S.
et Ia pr6tendue R6publique D6mocratique AIle-
mande annoncde par le gouvernement sovi6tique.
Ils sont convenus qu'aucune action unilat6rale
de l'Union Sovi6tique ne peut en rien aflecter
les droits des trois puissances occidentales ou
modifier les obligations et les responsabilit6s de
I'Union Sovi6tique A l'6gard de I'Allemagne ou
de Berlin. Ils ont soulign6 que Ie gouvernement
sovi6tique serait seul responsable des cons6quen-
cee que pourrait entrainer toute tentative d'ing6-
rrnce dans les droits des alli6s, qui pourraient
rdsulter de l'application du nouveau trait6. IIs
ont 6galement r6allirm6 que jusqu'A Ia r6unifi-
cation de I'Allemagrte, le gouyernement de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne, librement 6lu
et l6gitimement constitu6, peut, seul, parler au
nom du peuple allemand.
Le Prdsident a r6allirm6 la d6termination
des Etats-Unis d'appliquer pleinement ses enga-
gements A l'6gard de Berlin, y compris le main-
tien du droit d'accris A Berlin-Ouest et la garan-
tie de la libert6 et de la viabilitd de la ville.
Le President et le Chancelier ont soulig;nd
I'importance de l'am6lioration des relations avec
les pays d'Europe orientale. Le Pr6sident a
d6clar6 que Ies Etats-Unis soutiennent entidre-
ment l'action de Ia R6publique F6d6rale d'Alle-
megne dans ce sens. Ils ont 6galement exprim6
leur conviction que les megures destin6es A r6duire
la menace de guerre et d contr6ler les armes
servent A promouvoir I'objectif de la r6unification
allemande.
Le Pr6sident et le Chancelier ont exprimd
leur satisfaction devant les progrds r6alis6s par
les pays de I'Alliance atlantique pour d6velop-
per leur stabilitd politique de m6me que leur
puissance 6conomique et militaire. Ils ont r6af-
firm6 I'importance de I'O.T.A.N. pour la d6fense
et la coh6sion de I'Occident. Ils sont convenus
que Ie projet de force multilatdrale contribue-
rait d'une fagon substantielle A cette puissance
6conomique et militaire et que les ellorts devraient
6he poursuivis pour qu'un accord soit 6labor6
en vue d'6tre sign6 d'ici la fin de I'ann6e. Le
Chancelier a soulign6 l'int6r6t qu'il porte d Ia
mise en ceurrre d'une plus grande coopdration
politique entre Ies pays de I'Europe occidentale.
Dans leur examen des 6v6nements interna-
tionaux, le Pr6sident a qualifi6 de s6rieuse la
situation A laquelle les Etats-Unis et le monde
libre doivent faire face dans le sud-est asiatique.
Il est convenu avec le Ghancelier que le r6gime
communiste de Hanoi doit mettre un terme d
son agression contre le Sud-Vietnam et le Laos.
Les deux gouvernements sont 6galement tomb6s
d'accord sur le fait que Ie gouvernement de la
R6publique du Vietnam doit 6tre pleinement
soutenu dans sa r6sistance au Vietcong. Le
Chancelier a allirm6 que son gouvernement
accroitra son aide au Vietnam du Sud dans les
domaines politique et 6conomique.
Ils ont discut6 de la n6gociation Kennedy
en cours d Gendve et sont convenus que I'accrois-
sement des 6changes dc tous les produits, et
d'importantes r6ductions tarifaires seraient dans
l'int6rdt de tous Ies pays du monde libre.
IIs sont convenus de l'importance vitale
qu'il y a d poursuivre I'aide 6conomique aux
pays en voie de d6veloppement en vue de sou-
tenir Ieurs efforts pour maintenir leur ind6pen-
dauce et moderniser et d6velopper leurs 6cono-
mies jusqu'& un point otr une croissance plus
grande serait possible sans une aide 6trangdre
extraordinaire. IIs ont estim6 que le renforce-
ment du secteur priv6 des 6conomies en voie
de d6veloppement peut jouer un r6le important
dans ce processus et ils ont reconnu la n6cessit6
de I'aide officielle aussi hien que celle des inves-
tissements priv6s 6trangers pour promouvoir cet
objectif.
Le Prdsident a souligrrd son intention de
maintenir le niveau de l'aide am6ricaine. Le
Chancelier a soulig;nd A son tour l'accroissement
substantiel de l'ensemble de I'aide de la R.F.A.
en 1963 et a affirm6 quo tous les efforts seront
d6ploy6s pour accroitre le niveau de cette aide
cette ann6e et l'ann6e prochaine.
Le Pr6sident et le Chancelier ont 6galement
pass6 en revue les mesures constructives adop-
t6es jusqu'A pr6sent par I'Allemagne pour tenter
de r6duire son important actif dans la balance
des paiements. Le Pr6sident a d6clard au Chan-
celier combien il appr6ciait Ies efforts de l'Alle-
magne pour aider les Etats-Unis A faire face
au probldme de leur balance des paiements.
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tlZ. Treagr of friendship, mutual
aid. qrd a-operation sigrred by the USSR
utd the s-called. German Democtatic
Republic, Mosaut
12th June 1964
The Union of Soviet Socialist Republics and
the German Democratic Republic,
Guided by the desire to continue to develop
and strengthen the fraternal friendship between
the Union of Soviet Socialist Republics and the
German Democratic Republic in conformity with
the fundamental interests of the peoples of the
two countries and those of the socialist com-
munity as a whole ;
Taking as a basis the far-reaching fraternal
co-operation which is the corner-stone of the
policy governing relations between the two States
and which has become even closer and more
cordial since the conclusion of the Treaty on
relations between the Union of Soviet Socialist
Republics and [he German Democratic Republic
of 20th September 1955;
Expressing their firm intention to contri-
bute to the consolidation of peace in Europe
and in the whole world and to follow stead-
fastly a policy of peaceful coexistence between
States with different social systems ;
Firmly resolved to unite their efforts to
withstand effectively, on the basis of the Treaty
of friendship, co-operation and mutual assistance,
signed in Warsaw on l4th May 1955, the threat
to international peace and securi[y constitutedby the reaanchqrd and militarist forces which
seek to change the results of the second world
war, and resolved to unite their efforts to defend
the territorial integrity and the sovereignty of
the two States against all aggression;
Unanimously convinced that the German
Democratic Republic, which is the first workers'
and peasants' State in the history of Germany
and which applies the principles of the Potsdam
Agreements, is following the road to peace and
is an important factor for guaranteeing security
in Europe and averting the t,hreat of war ;
Wishing to facilitate the conclusion of a
German peace treaty and to promote the achieve-
ment of the unity of Germany on a peaceful
and democratic basis ;
Guided by the aims and principles of the
Charter of the United Nations,
Have agreed as follows ;
Arlicle I
The High Contracting Parties on a basis
of full equality, mutual respect of State sove-
reignty, non-interference in internal affairs and
the overall principles of socialist internationalism,
applying the principles of mutual benefits and
fraternal mutual aid, will continue in the future
to develop and strengthen their relations, friend-
ship and close co-operation in every field.
Article 2
In the interests of peace and the peaceful
future of the peoples, including the German peo-
ple, the High Contracting Parties will unswerv-
ingly endeavour to obtain the liquidation of the
remains of the second world war, the conclusion
of a German peace treaty and, on this basis, the
normalisation of the situation in West Berlin.
The Parties start from the fact that until
the conclusion of a German peace treaty, the
United States of America, the United Kingdom
and France will continue to assume their res-
ponsibilities on the territory of the Federal Repub-
lic of Germany to meet the requirements and
obligations that the governments of the four
powers jointly accepLed under the Potsdam
Agreements and the other international agree-
ments intended to eradicate German nazism and
militarism and avert German aggression.
Article 3
The High Con[racting Parties shall unite
their efforts with a view to guaranteeing peace
and security in Europe and in the whole world
in accordance with the aims and principles of
the Charter of the United Nations. They will
take every measure in their power to further the
solution, on the basis of the principles of peaceful
coexistence, of vital international problems such
as general and complete disarmament, including
the adoption of partial measures to bring a halt
to the armaments race and to reduce international
tension, such as the ending of colonialism, the
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42. Ttaitf d'amitl6, d'enttaide
et de wpdration sig?rC entre I'U.R.S.S.




L'Union des R6publiques Socialistes Sovi6-
tiques et la Rdpublique D6mocratique Allemande,
Guiddes par le d6sir de continuer d d6velop-
per et renforcer l'amiti6 fraternelle entre I'Union
des R6publiques Socialistes Sovi6tiques et la
Republique D6mocratique Allemande, conform6-
ment aux int6rdts fonciers des peuples des deux
pays et A ceux de la communaut6 socialiste
tout entidre;
Se fondant sur Ia coop6ration fraternelle et
6tendue qui est la pierre angulaire de la politique
d6terminant les rapports entre les deux Etats et
qui a pris un caractdre encore plus 6troit et plus
cordial aprds la conclusion du trait6 sur les rela-
tions entre I'Union des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques et la R6publique D6mocratique Alle-
mande du 20 septembre 1955;
Exprimant Ia ferme intention de contribuer
A I'ceuvre de consolidation de la paix en Europe
et dans Ie monde entier et de suivre sans d6vier
qne politique de coexistence pacilique entre
Ebats de rdgimes sociaux diff6ren[s ;
Fermement r6solues A unir leurs efforts pour
s'opposer ellicacement, en s'appuyant sur le
Trait6 d'amiti6, de coop6ration et d'entraide
sign6 A Varsovie le 14 mai 1955, A la menace que
font peser sur la s6curit6 et, la paix internationa-
les les forces revanchardes et militaristes qui
aspirent A la r6vision des r6sultats de la seconde
guerre mondiale, et r6solues A unir leurs efforts
pour d6fendre I'integrite territoriale et la souve-
rainet6 des deux E[its contre toute agression;
Unanimement convaincues que la R6publi-
q-ue D6mocratique Allemande, qui est le premier
Etat ouvrier et paysan dans I'histoire de I'Alle-
magne et qui applique les principes des Accords
de Potsdam, suit le chemin de la paix et consti-
tue un facteur importanb pour garantir la s6cu-
rit6 en Europe et pour 6carter la menace de
guerre ;
D6sirant faciliter la conclusion d'un trait6
de paix allemand et favoriser la r6alisation de
I'unit6 de l'Allemagne sur une base pacilique et
d6mocratique,
Guid6es par les buts et les principes de la
Charte de l'Organisation des Nations Unies,
Ont convenu de ce qui suit :
Article 7
Les hautes parties contractantes, se fondant
sur Ia complite 6galit6, le respect mutuel de Ia
souverainet6 6tatique, la non-ing6rence dans les
affaires int6rieures et les grands principes de
I'internationalisme socialiste, appliquant les prin-
cipes d'avantages mutuels et d'entraide frater-
nelle, continueront de d6volopper et de renforcer
A I'avenir dans tous les domaines leurs relations
d'amiti6 et d'6troite coopdration.
Article 2
Dans I'inL6r6b de la paix et de I'avenir paci-
fique des peuples, le peuple allemand compris,
les hautes parties contractantes chercheront sans
ddfaillance A obtenir la liquidation des vestiges
de la deuxidme guerre mondiale, la conclusion
d'un trait6 de paix allemand et la normalisation
sur cette base de la situation A Berlin-Ouesb.
Les parties partent du fait que, jusqu'A la
conclusion d'un trait6 de paix allemand, Ies
Etats-Unis d'Am6rique, la Grande-Bretagne et
Ia France continueront d'assumer leurs responsa-
bilit6s pour satisfaire sur lo territoire de la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne aux exigences et
aux obligations que le gouvernement des quatre
puissances on[ accept6es conjointement par les
Accords de Potsdam et les autres accords inter-
nationaux visant A extirper le militarisme et le
nazisme allemands et d pr6venir une agression
allemande.
Arlicle 3
Les hautes parties contractantes unissent
leurs efforts en vue de garantir la paix et la
s6curit6 en Europe et dans le monde entier,
conform6ment aux buts of aux principes de la
Charte des Nations Unies. Elles prendront toutes
les mesures en leur pouvoir pour aider A r6sou-
dre, sur la base des principes de la coexistence
pacilique, Ies probldmes internationaux cruciaux
comme le d6sarmement g6n6ral et compleL, y
compris l'adoption de mesures partielles favori-
sant l'arr6t de Ia course aux armements et la
r6duction de Ia tension iuternationale comme la
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settlement by peaceful means of territorial and
frontier disputes between States and other
problems.
Article 4
In face of the danger of armed aggression
by militaris[ and reaanchard. forces, the High
Contracting Parties make a solemn declaratiou
that one of the main factors of European security
is the inviolability of the frontiers of the German
Democratic Republic. They confirm their firm
resolution jointly to assure the inviolabihty of
these frontiers in accordance with the Treaty of
friendship, co-operation and mutual assistance
signed in Warsaw.
The High Contracting Parties will also take
all necessary measures to prevent any aggression
by the forces of militarism and. reaanchrsrn which
seek to change the results of the second world
war.
Arlicle 5
If one of the High Contracting Parties
should be the victim of an armed attack in Europe
by a government or by a group of governments,
whatever they may be, the other High Contrac-
ting Party will forthwith a{lord assistance to
the party so attacked in conformity with the
provisions of the Treaty of friendship, co-opera-
tion and mutual assistance signed in Warsaw.
In accordance with the provisions of the
Charter of the United Nations, the Security
Council will be informed of the measures taken.
These measures will be rescinded as soon as the
Security Council takes the measures necessary
for restoring and maintaining international peace
and security.
Article 6
The High Contracting Parties will consider
West Berlin as an independent political entity.
Article 7
The High Contracting Parties reaffirm that
in view of the existence of two sovereign German
States 
- 
the German Democratic Republic and
the Federal Republic of Germany 
- 
the creation
of a single peaceful and democratic German
State can be achieved only through discussions
and agreements in which the two sovereign Ger-
man States participate on an equal footing.
Article I
On the basis of reciprocal benefit, and unbia-
sed fraternal co-operation, and in accordance with
the principles of the Council for mutual economic
assistance, the High Contracting Parties will
develop and strengthen wide economic, scientific
and technical relations between the two States,
will achieve, in consonance with the principles
of the socialist international division of labour,
the co-ordination of economic planning and spe-
cialisation and co-operation in production, and
will ensure the highest productivity through the
rapprochement and co-ordination of the economieg
of the two States.
The parties shall also develop their relations
in the cultural, social, sports and tourist fields.
Article I
The present Treaty shall not prejudice the
rights and obligations incumbent on the parties
under international, bilateral or other agreements
in force, including the Potsdam Agreements.
Article 10
The present Treaty shall remain in force for
twenty years with eflect from the day of entering
into force. If neither of the High Contracting
Parties gives notice of denunciation within the
twelve months preceding the date of its expira-
tion, the Treaty shall remain in force for a further
ten years.
Should a single democratic and peaceful
German State be created, or a German peace
treaty be concluded, the present agreement may
be revised before the expiration of the period
of twenty years at the request of either of the
High Contracting Parties.
Arlicle 11
The present Treaty shall be ratified and
shall enter into force at the time of the exchange
of instruments of ratilication which will take
place in Berlin in the near future.
Done at Moscow, this l2th day of June 1964,
in two texts, each text being drawn up in the
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liquidation du colonialisme, le rdglement par des
moyens pacifiques des litiges territoriaux et
frontaliers entre Etats et d'autres probldmes.
Article 4
Devant le danger d'agression arm6e que font
peser Ies forces militaristes et revanchardes, les
hautes parties contractantes d6clarent solennelle-
ment que I'un des principaux facteurs de la
s6curit6 europ6enne est I'inviolabilit6 des fron-
tidres de la R6publique D6mocratique Allemande.
Elles conlirment leur ferme r6solution d'assurer
en commun l'inviolabilit6 de ces frontidres con-
form6ment au Trait6 d'amiti6, de coop6ration et
d'entraide sign6 A Varsovie.
Les hautes parties contractantes prendront
aussi toutes les mesures ndcessaires pour pr6venir
toute agression de la part des forces du milita-
risme et du revanchisme qui cherchent A obtenir
la r6vision des r6sultats de la deuxiime guerre
mondiale.
Article 5
Dans I'hypothdse ori I'une des hautes parties
contractantes serait victime d'une agression arm6e
en Europe de la part d'un gouvernement ou
d'un groupe de gouvernements quels qu'ils soient,
I'autre haute partie contractante lui prdterait
rapidement assistance en conformit6 avec les dis-
pmitions du pacte d'amiti6, de coop6ration et
d'rssistance mutuelle de Varsovie.
Le Conseil de S6curit6 sera inform6, confor-
m6ment aux dispositions de la Charte des Nations
Unies, des mesures prises. Ces mesures seront
rapport6es dis que le Conseil de S6curit6 aura
pris les mesures indispensables A la restaura-
tion et au maintien de la paix et de la s6curit6
internationales.
Article 6
Les hautes parties contractantes consid6re-
ront Berlin-Ouest comme une entit6 politique
autonome.
Ailicle 7
Les hautes parties contractantes tiennent A
rdaffirmer que, compte tenu de l'existence de
deux Etats allemands souverains 
- 
Ia R6publi-
que D6mocratique Allemande et la R6publique
F6d6rale d'Allemagne 
- 
la cr6ation d'un Etat
allemand unique, pacifique et d6mocratique, ne
peut 6tre r6alis6e que par la voie de pourparlers
et d'accords auxque-ls participeraient sur un pied
d'6galite les deux Etats allemands souveraini.
Articte 8
Sur la base de l'avantage r6ciproque et
de la coop6ration fraternelle d6sint6ress6e, et
conform6ment aux principes du Conseil d'assis-
tance 6conomique mutuelle, les hautes parties
contractantes d6velopperont et renforceront lar-
gement Ies relations 6conomiques, scientiliques
et techniques entre les deux Etats, r6aliseiont
en accord avec les principes de la division inter-
nationale socialiste du travail, la coordination
des plans 6conomiques, la spdcialisation et la
coop6ration dans la production, et assureront,
grece au rapprochement et A la coordination des
6conomies des deux Etats, Ia productivit6 la plus
6lev6e.
Les parties d6velopperont 6galement leurs
relations dans les domaines culturel, social, spor-
tif et touristique.
Arlicle 9
Le pr6sent trait6 n'affecte pas les droits et
les obligations ddcoulant, pour les parties, des
accords internationaux, bilat6raux ou autres en
vigueur, dont les Accords de Potsdam.
Arlicle 10
Le pr6sent traitd est valable pour vingt ans
d compter du jour de son entr6e en vigueur; si
aucune des hautes parties contractantes ne le
d6nonce dans les douze mois pr6c6dant la date
A laquelle il expire, le trait6 restera en vigueur
pendant dix ann6es suppl6mentaires.
Dans I'hypothise oir un Etat allemand uni-
que, d6mocratique et paoifique, serait cr66 ou un
traitd de paix allemaud conclu, Ie pr6sent accord
pourra 6tre r6vis6 avant I'expiration du d6lai de
vingt ans, A la demande de I'une quelconque des
hautes parties contractantes.
Article 11
Le pr6sent traite devra 6tre ratifi6 et entrera
en vigueur au moment de l'6change des instru-
ments de ratification qui interviendra prochaine-
ment A Berlin.
Fait A Moscou, Ie 12 juin 1964, en deux
exemplaires, chacun d'eux 6tabli en langue russe
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Russian and German languages, each text being
equally authoritative.
For the Union of Soviet Socialist Republics,
The President of the Council of Ministers of
the Union of Soviet Socialist Republics
N. Khrushchev
For the German Democratic Republic,
The President of the Council of State of the
German Democratic Republic
W. Ulbricht
43. Commtmlqud issued $ter the seoond
session of the Council of the Eutopean
Space Researcft Organisation, Poris
77th June 7964
The Council of the European Space Research
Organisation held its second session in Paris
on l5th, l6th and 17th June, under the chairman-
ship of Sir Harrie Massey.
The nine member States of the organisation
(Belgium, Denmark, France, Federal Republic
of Germany, Netherlands, Spain, Sweden, Swit-
zerland and the United Kingdom) were represen-
[ed, as well as Italy who benefits from a special
statute pending its ratification of the Convention,
and Austria who has an observer's statute.
The Council discussed further the scien[ific
and technical programme of the organisation and
several questions relating to the headquarbers and
the different establishments. It, took note of the
status of the satellites ESRO I (study of the
ionosphere and auroral phenomena) and ESRO II
(measurement of solar radiation, cosmic rays and
trapped radiations). The first launching is sche-
duled for the beginning of 1967. It took note of
the proposals concerning the large astronomical
satellite which will take a telescope above the
earth's atmosphere and, among other things,
obtain spectra of stars in the range 900-3000,[.
It took note of the status of the contracts
placed for the realisation of the sounding rocket-
launching programme and the preparation of
the launchings : the lirst payloads, assembled in
the European Space Technology Centre, are now
mounted on the Skylark rockets and in place
at the base of Salto di Quirra (Sardinia) to be
launched very shortly. The payloads to be
launched by the Centaure rockets at the end of
this year are in the process of being mounted.
The next session of the Council will take
place on 28th July in Paris.
M. Joint Statement by the Gooernments
of Frurce, the anited, Kingdom ud the
United,Stotes on the treaty of 72th June 7964
betueen the USSR ortd the so - called. German
Democratic Republic
26th June 1964
The Governments of France, the United
Kingdom and the United States, after consulting
with the Government of the Federal Republic
of Germany, wish to state the following with
regard to the Agreement signed by the Soviet
Union and the so-called "German Democratic
Republic" on l2th June 1964. This Agreement,
among other things, deals wibh questions related
to Germany as a whole and to Berlin in particular.
l. As the Soviet Government was reminded
before the signing of this Agreement, it is clear
that any agreement which thc Soviet Union may
make with the so-called "GDR" cannot aflect
Soviet obligations or responsibilities under agree-
ments with the three powers on the subjecL of Ger-
many including Berlin and access thereto. The
three governments consider that the Soviet Union
remains bound by these engagements, and they
will continue to hold the Soviet Government
responsible for the fulfilment of its obligations.
2. West Berlin is not an "independent political
unit". Within the framework of their responsi-
bilities regarding Germany as a whole, the four
powers have put the German capital, the city
of Greater Berlin, under their joint administra-
tion. Unilateral initiatives taken by the Soviet
Government in order to block the quadripartite
administration of the city cannot in any way
modify this legal situation nor abrogate the
rights and responsibilities of the four powers in
regard Lo Berlin. While reserving their rights
relating to Berlin, the three western powers,
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et en langue allemande, les deux textes faisant
6galement foi.
Pour I'Union des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques,
Le Pr6sident du Conseil des Ministres de
l'Union des R6publiques Socialistes Sovi6tiques
N. Khrouchtchev
Pour la R6publique D6mocratique Alle-
mande,




pubH6 d l'dssue de la deuxllme session
da C.otucell de l'Orgutdsotion Ewolfrenne
de Recherches Spotdotes d Paris
17 tuln NA4
Le Conseil de I'Organisation Europdenne de
Rccherches Spatiales a tenu sa seconde session
A Paris les 15, 16,17 juin, sous la pr6sidence du
prufesseur Sir Harrie Massey.
Les neuf Etats membres de I'organisation
(R6publique F6d6rale d'Allemagne, Belgique,
Dlnemark, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Sudde, Suisse) dtaient repr6sent6s, ainsi que
I'Italie, qui jouit d'un statut sp6cial en attendant
d'avoir ratifi6 la convention, et l'Autriche qui a
un statut d'observateur.
Le Conseil a discut6 du programme scienti-
fique et technique de I'organisation et de plusieurs
questions concernant le sidge et les 6tablisse-
ments. Il a pris note de l'6tat des projets concer-
nant les satellites ESRO I (6tude de I'ionosphdre
et de ph6nomdnes auroraux) et ESRO II (mesures
dos radiations solaires, des rayons cosmiques, et
dos radiations pi6g6es), le premier lancement
devant prendre place au d6but de 1967. Il a pris
note des propositions concernant le grand satel-
lite astronomique qui emportera un t6lescope
hors de l'atmosphdre et devra, entre autres,
obtenir des spectres d'6toiles dans Ia bande de
900-3000 rL
Il a pris note de l'6tat des contrats pass6s
pour la r6alisation du programme de lancement
do fus6es-sondes, et de la pr6paration de ces
Iancements : les premidros charges utiles, assem-
bl6es au Centre Europ6en de Technologie Spatiale,
sont maintenant montdes sur des fus6es Skylark
et en place sur la base de Salto di Quirra (Sar-
daigne) pour un lancementt imminent. Les charges
utiles d lancer par des fus6es Centaure A la fin
de cette ann6e sont en cours de montage.
La prochaine r6union du Conseil est pr6vue
pour le 28 juillet A Paris.
tl4*. IEclaration qmmune
d* gowernements de la Frutce,
du Rqruume-llni ctdes Etns-tln*
emtre I'U.R.S.S. et la soi-disant RD.A.
26 juia 1964
Les gouvernements de Ia France, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis tiennent, aprds
avoir consult6 le gouvernement de Ia R6publique
F6d6rale d'Allemagne, A d6clarer ce qui suit en
ce qui concerne l'accord sigrr6 par I'Union Sovi6-
tique et la soi-disant R6publique D6mocratique
Allemande, le 12 juin 19M. Cet accord traite,
entre autres, de questions concernant I'Allemagrre
dans son ensemble et Berlin en particulier.
1. Ainsi qu'il a 6t6 rappel6 au gouvernement
sovi6tique avant la signature du trait6, il est
clair que tout accord que I'Union Sovi6tique
pourrait conclure avec la soi-disant R.D.A. ne
saurait affecter les obligations et les respon-
sabilitds sovidtiques d6ooulant des accords et
arrangements avec les trois puissances relatifs d
I'Allemagne, y compris Berlin et 6galement les
accds A Berlin. Les trois gouvernements considd-
rent que I'Union Sovidtique demeure li6e par ces
engagements, et ils continueront A tenir le gou-
vernement sovi6tique responsable de l'accomplis-
sement de ses obligations.
2. Berlin-Ouest n'est pas une < entit6 politique
ind6pendante r. Dans le cadre de leurs responsa-
bilit6s concernant I'Alletragne dans son ensem-
ble, les quatre puissancos ont plac6 la capitale
allemande, Ia ville du r Grand Berlin )), sous
leur administration conjointe. Les initiatives uni-
lat6rales prises par le gouvernement sovi6tique
pour faire obstacle A I'administration quadri-
partite de la ville n'ont pu modilier cette situa-
tion de droit ni rendre caducs les droits et res-
ponsabilit6s d6volus aux quatre puissances en ce
qui concerne Berlin. Tout en r6servant leurs
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taking account of the necessities for the develop-
ment of the city, have authorised, in accordance
with the agreements of 23rd October 1954, the
establishment of close ties between Berlin and
the Federal Republic of Germany, including
permission to the Federal Republic to ensure
representation of Berlin and of the Berlin popu-
lation outside Berlin. These ties, the existence
of which is essential to the viability of Berlin,
are in no way inconsistent with the quadripartite
status of the city and will be maintained in the
future.
3. The three governments consider that the
Government of the Federal Republic of Germanyis the only German Government freely and
Iegitimately constituted and therefore entitled to
speak for the German people in international
allairs. The three governments do not recognise
the East German r6gime nor the existence of a
State in Eastern Germany. As for the provisions
related to the "frontiers" of this so-called State,
the three governments reiterate that within Ger-
many and Berlin there are no frontiers but
rather a "demarcation line" and the "sector bor-
ders" and that, according to the very Agreements
to which the Agreement of 12th June refers,
the final determination of the frontiers of Germany
must await a peace settlement for the whole of
Germany.
4. The charges of "revanchism" and "milita-
rigm" contained in the Agreement of l2th June
are without basis. The Government of the Fede-
ral Republic of Germany in its statement of
3rd October 1954 has renounced the use of force
to achieve the reunification of Germany or the
modification of the present boundaries of the
Federal Republic of Germany. This remains its
policy.
5. The three governments agree that the safe-
guarding of peace and security is today more
than ever a vital problem for all nations and
that a just and peaceful settlement of outstanding
problems in Europe is essential to the establish-
ment of lasting peace and security. Such a
settlement requires the application in the whole of
Germany of the principle of self-determination.
This principle is reallirmed in the United Nations
Charter, which the Agreement of 12th June
itself invokes. By ignoring this principle, the
Agreement of l2th June seeks to perpetuate the
arbitrary division of Germany, which is a con-
tinuing source of international tension and an
obstacle to a peaceful settlement of European prob-
lems. The exercise of self-determination, which
should lead to the reunification of Germany in
peace and freedom, remains a fundamental
objective of the three governments.
The three governments are convinced that
a settlement should be sought as soon as
possible. This settlement should include pro-
gressive solutions which would bring about Ger-
man reunification and security in Europe. On
such a basis, the three governments are always
ready to take advantage of any opportunity
which would peacefully re-establish German unity
in freedom.
N. Statcment on the status of Beflln




In similar notes sent to the three western
powers, the Soviet Government had already pro-
tested on 22nd April 1964 against the holding
of elections for the Federal President in Berlin.
The three western powers replied to this protest
in notes dated l3th June 19M.
The holding of previous elections of the
Federal President in Berlin in 1954 and lg59
proved that such action would no[ lead to a
crisis. These elections are not in violation of the
Conventions between the four powers and have in
no way changed the status of Berlin. It should,
however, be noted that the Soviet Government
is now endeavouring to change the status of
Berlin in a way which would be favourable to
itself.
As opposed to this, West Berlin is not an
independent political unit. In the framework of
their responsibilities covering the whole of Ger-
many, the four powers have placed the German
capital under their joint administration. Subject
to the maintenance of their rights with regard to
Berlin, the three western powers have authorised
the establishment of close relations between Berlin





droits relatifs A Berlin, les trois puissances occi-
dentales, tenant compte des ndcessitds du d6ve-
loppement de la ville, ont permis, conformdment
aux accords du 23 octobre 1954, l'6tablissernent
de liens dtroits entre Berlin et la Rdpublique
F6d6rale d'Allemagne, y compris l'autorisation
acoord6e A la Rdpublique f6ddrale d'assurer la
repr6sentation de Berlin of de la population de
Berlin A l'ext6rieur de Berlin. Ces liens, dont
I'existence est indispensable pour assurer la vie
de Berlin, ne sont nullement incompatibles avec
Ie ttatut quadripartite de la ville et Beront main-
tenus dans l'avenir.
3. Les trois gouverneme&ts considCrent que le
gouvernement de la R6publique F6d6rale d'Al-
lemagne est le seul gouvernement allemand
librement et l6gitimement constitud et que, par
coas6quent, il peut seul parler au nom du peuple
allemand dans les allaires internationales. Les
trois gouvernements ne reconnaissent pas le
rdgime de I'Allemagne de l'Est, non plus que l'exis-
teace d'un Etat en Allemagne de I'Est. En
ce qui concerne les dispositions 
-relatives aux
< frontiires r de ce soi-disant Etat, les trois
gurvernements rappellent qu'il n'existe pas de
frontidres A I'int6rieur de I'Allemaga.e et de
Borlin, mais simplement une < ligne de d6mar-
cation r et des a limites de secteurs r et que,
d'aprCs les accords m6mes auxquels se rdfdre
l'accord du 12 juin, la fixation d6finitive des
frontiCres de l'Allemagne doit attendre un rdgle-
mcnt de paix pour I'ensemble de l'Allemagne.
4. Les accusations de n revanchisme r et de
r militarisme > contenues dans I'accord du 12 juin
sont sans fondement. Le gouvernement de la
Rdpublique F6d6rale d'Allemagne a renonc6, dans
ea ddclaration du 3 octobre 1954, A faire usage
dc la force pour aboutir A la rdunilication de I'Al-
lwnagne ou pour modifier les frontidres actuelles
de la R6publique Fdd6rale d'Allemagne. Il n'a
pas changd de politique A cet 6gard.
5. Les trois gouvernements estiment que la sau-
vegarde de la paix et de Ia s6curit6 est, aujour-
d'hui plus que jamais, un probldme d'importance
vitale pour toutes les nations et qu'un rOgle-
ment juste et pacillque des problCmes encore
A r6soudre en Europe est essentiel pour l'6tablis-
sement d'une paix durable et de la s6curit6.
Un tel reglement suppose I'application dans
l'ensemble de I'Allemagne du principe de I'auto-
d6termination. Ce principe est r6affirm6 dans
la Charte des Nations Unies, que I'accord du
12 juin invoque lui-m6me. En ignorant ce prin-
cipe, I'accord du 12 juin cherche A perpdtuer
la division arbitraire de lAllemagne qui consti-
tue une source permaneilbe de tension interna-
tionale ainsi qu'un obstacle A un rdglement paci-
fique des probldmes_ europ6ens. La mise en @uvre
de l'autod6termination, qui doit conduire A la
r€unification de I'Allemagne dans la paix et la
libert6, demeure un objectif fondamental des
trois gouvernements.
6. Les trois gouvernerlents sont convaincus
qu'il convient de rechercher le plus rapidement
possible un tel rdglement. Celui-ci devrait com-
porter des solutions progressives qui condui-
raient A la r6unification de I'Allemagne et A la
s6curitd en Europe. Sui cette base, les trois
gouvernements demeurent pr6ts A profiter de
toute occasion qui permette de r6tablir pacifi-
quement I'unit6 allemande dans la libert6.
#. Irdclatffion d?rtn trnrte-pa?ole
du ministdrc allemoltd
des $faires *fiangdres
sur te stfrrlrt de Beilin d Boinn
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Le gouvernement sovi6tique a d6jA protest6,
le 22 avril 1964, dans des notes analogues adres-
s6es aux trois puissances occidentales, contre
Ie ddroulement de l'6lection du Pr6sident f6d6ral
A Berlin. Une rdponse & cette protestation a 6t6
adress6e par les trois puiisances occidentales dans
des notes en date du 18 juin 1964.
Le ddroulement d'Glections antdrieures du
Pr6sident f6ddral d Berlin, en 1954 et en 1959, a
d6montr6 qu'aucune situation de crise n'en 6tait
r6sultee. Ces dlections ne constituent pas une
violation des conventions entre les quatre puissan-
ces et n'ont point modifi6 le statut de Berlin.
Par contre, il est A noter gue le gouvernement
sovidtique cherche actuellement A modifier le
statut de Berlin dans un Sens qui lui soit favorable.
A cela, il y a lieu d'opposer ce qui suit :
Berlin-Ouest ne constittre pas une unit6 politique
ind6pendante. Dans Ie cadre de leurs responsa-
bilit6s portant sur I'enscmble de l'Allemagne, les
quatre puissances ont plac6 la capitale allemande
sous leur administration commune. Sous r6serve de
Ieurs droits d l'6gard de Berlin, les trois puis-
sances occidentales ont autoris6 l'6tablissement
de relations dtroites entre Berlin et la R6publique
F6d6rale d'Allemagne. Les organes de la R6publi-




l.organs of the Federal Republic of Germany there-
fore have the right to exercise their activities in
Berlin. This cannot be considered provocation.
Conversely, to declare Berlin foreign territory can
be considered provocation of the German people.
N. Agreement betueen
tIrc patties b tlrc NorAh Atlantlc TreQlr




The Parties to the North Atlantic Treaty,
signed at Washington on 4th April 1949,
Recognising that their mutual security and
defence requires that they be prepared to meet
the contingencies of atomic warfare, and
Recogrising that their common iuterest will
be advanced by making available to the North
Atlantic Treaty Organisation and its member
States information pertinent thereto, and
Taking into consideration the United States
Atomic Energy Act of 1954, as amended, which
was prepared with these purposes in mind,
Acting on their own behalf and on behalf of
the North Atlantic Treaty Organisation,
Agree as follows :
Article I
In accordance with and subject to the require-
ments of the United States Atomic Energy
Act of 1954, as amended, the Government of the
United States of America will, while the North
Atlantic Treaty Organisation continues to make
substantial and material contributions to the
mutual defence and security, co-operate by com-
municating, from time to time, to the North
Atlantic Treaty Organisation and its member
States, while they continue to make such contri-
butions, atomic information in accordance with
the provisions of this Agreement, provided that
the Government of the United States of America
determines that such co-operation will promote
and will not constitute an unreasonable risk to
its defence and security.
Article II
Paralleling the undertaking of the Govern-
ment of the United States of America under this
Agreement, the other member States of the
North Atlantic Treaty Organisation will, to the
extent they deem necessary, communicate to the
North Atlantic Treaty Organisation including its
military and civilian elements, and to member
States atomic information of their own origin
of the same types provided for in this Agreement.
The terms and conditions governing these com-
munications by other member States will be the
subject of subsequent agreements, but will be
the same or similar to the terms and conditions
specilied in this Agreement.
Arlicle III
The Government of the United States of
America will communicate to the North Atlantic
Treaty Organisation, including its military and
civilian elements, and to member States of the
North Atlantic Treaty Organisation requiring the
atomic information in connection with their
functions related to NATO missions, such atomic
information as is determined by the Government
of the United States of America to be necessary
to:
(a) the development of defence plans ;
(6) the training of personnel in the employ-
ment of and defence against atomic
weapons and other military applications
of atomic energ'y;
(c) the evaluation of the capabilities of
potential enemies in the employment of
atomic weapons and other military appli-
cations of atomic energy; and
(d) the development of delivery systems com-
patible with the atomic weapons which
they carry.
Article IV
1. Co-operation under this Agreement will be
carried out by the Government of the United
States of America in accordance with its applicable
laws.
2. Under this Agreement there will be no trans-
fer by the Government of the United States of
America of atomic weapons, non-nuclear parts of
atomic weapons, or non-nuclear parts of atomic
weapons systems involving restricted data.
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d'exercer leurs activitds A Berlin. Ceci ne constitue
pes une provocation. Par contre, c'est Ie fait de
d6clarer Berlin territoire dtranger qui constitue
plut6t une provocation I l'6gard du peuple
allemand.
40. Ac:rord conclu ent"e les Etats parties
au Ttaitf de I'Atlantique Nord
sur la clrlop6rufun dons le fumaine
des renseignements afrrmigues d Pardrs
3O tuln 1964
Pri,ambule
Les Etats parties au Trait6 de I'Atlantique
Nord, sigad A Washington le 4 avril 1949,
Reconnaissant que leur s6curit6 et leur d6fense
mutuelles'exigent qu'ils soient prdts A faire face
aux conditions de la guerre atomique,
Reconnaissant qu'il est de leur int6r6t com-
mun que des renseignements s'y rapportant soient
mis d la disposition de l'Organisation du Trait6
de I'Atlantique Nord et des Etats membres de
cette organisation, et
Consid6rant la Loi am6ricaine de 1954 sur
l'6nergie atomique, dans sa r6daction actuelle,
qui a 6t6 dlaborde d cette fin,
Agissant tant en leur nom qu'au nom de
I'Organisation du Trait6 de I'Atlantique Nord,
Sont convenus de ce qui suit :
Arlicle let
En application des dispositions de Ia Loi
am6ricaine de 1954 sur l'6nergie atomique dans
se rddaction actuelle, le gouvernement des Etats-
Unis d'Amdrique, dans les conditions lix6es par
ladite loi, coop6rera en mettant p6riodiquement,
d'une part, & Ia disposition de l'Organisation du
Trait6 de I'Atlantique Nord, aussi longtemps que
cette organisation apportera des contributions
substantielles et matdrielles A la d6fense et A
le s6curit6 mutuelles, et d'autre part, A la dispo-
sition des Etats membres de cette organisation,
aussi longtemps que ces Etats continueront i
effectuer de telles contributions, des renseigne-
ments atomiques conformes aux dispositions du
pr6sent accord, pour autant que le gouvernement
des Etats-Unis d'Am6rique juge qu'une telle
ooop6ration peut am6liorer sa d6fense et sa s6cu-
rit6 sans constituer un risque excessif pour
oelles-ci.
Article II
Paralldlement aux Qngagements pris par Ie
gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique en
vertu du pr6sent accord, les autres Etats membres
de I'Organisation du Tralt6 de I'Atlantique Nord,
dans la mesure oir ils le ju6erontndcessaire, commu-
niqueront A I'Organisation du Trait6 de I'Atlan-
tique Nord, y compris sss 6l6ments civils et mili-
taires, et aux Etats mernbres de cette organisa-
tion, des renseignements atomiques du type pr6vu
dans le pr6sent accord dolrt ils disposent en propre'
Les conditions et les modalit6s r6gissant ces com-
munications de la part de ces autres Etats membres
seront I'objet d'accord8 ult6rieurs, mais elles
seront identiques ou similaires aux conditions
et modalit6s pr6cis6es dans Ie pr6sent accord.
Article I I I
Le gouvernement d6s Etats-Unis d'Am6rique
communiquera A I'Orghnisation du Trait6 de
I'Atlantique Nord, y cornpris ses 6l6ments civils
et militaires, et aux Etats membres de cette
organisation qui ont besoin de renseignements
atomiques pour jouer le r6le qui Ieur incombe
dans le cadre des missiqns qui leur sont confi6es
par l'Organisation du Traitd de l'Atlantique Nord,
tout renseignement atomique que le gouvernement
des Etats-Unis d'Am6rique jugera n6cessaire :
(a) au d6veloppement des plans de d6fense ;
(D) A I'instruction du personnel A l'emploi des
armes atomiques, A la d6fense contre ces
armes, ainsi qu'aux autres applications
militaires de l'6nergie atomique ;
(c) A l'6valuation des possibilit6s d'ennemis
6ventuels en ce qui concerne I'emploi des
armes atomiques et les autres applica-
' tions militaires de l'dnergie atomique ;({ e Ia mise au poitrt de systdmes d'achemi-
nement adapt6s aux armes atomiques que
ces sYstCmes tr'ansPortent.
Artiale IV
l. La coopdration pr6vue par le pr6sent accord
sera mise en ceuvre par le gouvernement des
Etats-Unis d'Am6rique conform6ment aux lois
amdricaines applicables en la matidre.
2, En vertu du prdsent accord, il ne sera proc6d6
A aucun transferf par Ie gouvernement deJ Etats-
Unis d'Am6rique d'armes atontiques, de parties
non nucl6aires d'armes atomiques ni de parties
non nucl6aires de sysGmes d'armes atomiques
impliquant l'utilisation de renseignements classi-









3. The atomic information communicated by
the Government of the United States of America
pursuant to this Agreement shall be used exclu-
sively for the preparation or implementation of
NATO defence plans and activities and the deve-
lopment of delivery systems in the common inte-
rests of the North Atlantic Treaty Organisation.
Article V
l. Atomic information communicated pursuant
to this Agreement shall be accorded full security
protection under applicable NATO regulations
and procedures, agreed security arrangements,
and national legislation and regulations. In no
case will the North Atlantic Treaty Organisation
or its member States maintain security standards
for the safeguarding of atomic information Iess
restrictive than those set forth in the pertinent
NATO security regulations and other agreed secu-
rity arrangements in ellect on the date this Agree-
ment comes into force.
2. The establishment and co-ordination of the
security programme in all NATO military and
civilian elements will be ellected under the autho-
rity of the North Atlantic Council in conformity
with procedures set forth in agreed security
arrangements.
3. Atomic information communicated by the
Government of the United States of America
pursuant to this Agreement will be made available
through channels for communicating atomic infor-
mation now existing or as may be hereafter
agreed.
4. Atomic information communicated or exchan-
ged pursuant to this Agreement shall not be
communicated or exchanged by the North Atlan-tic Treaty Organisation or persons under itsjurisdiction to any unauthorised persons or,
except as provided in paragraph 5 of this article,
beyond the jurisdiction of that Organisation.
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5. Unless otherwise specilied by the Government
of the United States of America, United States
atomic information provided to the North Atlan-
tic Treaty Organisation may be communicated
by the North Atlantic Treaty Organisation to
its member States as necessary to carry out func-
tions related to NATO missions, provided that
dissemination of such atomic information within
such member States is limited to those specilic
individuals concerned with the NATO missions
for which the information is required. Member
States agree that atomic information so received
from the North Atlantic Treaty Organisation or
otherwise pursuant to this Agreement will not
be transferred to unauthorised persons or beyond
the jurisdiction of the recipient member State ;
however, such information may be communi-
cated to the North Atlantic Treaty Organisation
or, when authorised by the Government of the
United States of America, to other member
States requiring the information for functions
related to NATO missions.
Article VI
Other provisions of this Agreement notwith-
standing, the Government of the United States
of America may stipulate the degree to which
any of the atomic information made available
by it to the North Atlantic Treaty Organisation
or member States may be disseminated, may
specify the categories of persons who may have
access to such information, and may impose such
other restrictions on the dissemination of infor-
mation as it deEms necessary.
Article V I I
l. A Party receiving atomic information under
this Agreement shall use it for the purposes
specified herein only. Any inventions or discov-
eries resulting from possession of such informa-
tion on the part of a recipient Party or persons
under its jurisdiction shall be made available to
the Government of the United States of America
for defence purposes without charge in accordance
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3. Les renseignements atomiques communiqu6s
par Ie gouvemement des Etats-Unis d'Am6rique
ionformdment au pr6sent accord seront utilisds
exclusivement pour Ia pr6paration ou la mise en
Guvre des plans et des activit6s de d6fense de
I'Organisation du Trait6 de l'Atlantique Nord,
et pour la mise au point de systimes d'achemine-
ment dans I'int6r6t commun de I'Organisation du
Trait6 de l'Atlantique Nord.
Article V
l. Les renseignements atomiques communiqu6s
en application du pr6sent accord seront soumis
A toutes les rdgles de s6curit6 pr6vues par les
rdglements et proc6dures de s6curit6 de l'Organi
sation du Trait6 de I'Atlantique Nord, les arran-
gements relatifs A la s6curit6 sur Iesquels un
iccord est intervenu, ainsi que les l6gislations et
les r6glementations nationales. En aucun cas'
l'Organisation du Trait6 de l'Atlantique Nord ou
les Etats membres de cette organisation, d6ten-
teurs de ces renseignements, ne leur appliqueront
det normes de sdcuritd inf6rieures A celles qui
sont pr6vues par les accords et rdglements de
s6curit6 de I'Organisation du Trait6 de I'Atlan-
tique Nord et par les arrangements de_s6curitd
errvigueur A la date of le pr6sent accord entrera
en application.
2. L'6tablissement et la coordination du pro-
gJpamme de s6curit6 dans tous Ies 6l6ments civils
et militai.es de l'Organisation du Trait6 de l'Atlan-
tique Nord s'effectuera sous I'autorit6 du Conseil
dal'Atlantique Nord, selon les proc6dures pr6vues
dans les arrangements relatifs A la sdcurit6 sur
lesquels un accord est intervenu.
3. Les renseignements atomiques communiqu6s
pa.r le gouverniment des Etats-Unis d'Am6rique
en application du prdsent accord seront transmis
par les voies utilis6es actuellement pour Ia com-
munication des renseignements atomiques ou par
oelles qui pourront 6tre adopt6es A une date
ult6rieure.
4. Les renseignements atomiques communiqu6s
ou 6chang6s en application du pr6sent accord
ne pourront 6tre communiqu6s par I'Organisation
du Trait6 de l'Atlantique Nord ou par des per-
sonnes relevant de sa juridiction, ni I des per-
ronnes non autoris6es, ni, sauf dans les conditions
Iixdes au paragraphe 5 du pr6sent article, A des
personnes ne relevant pas de la juridiction de
cette organisation.
5. Sauf indication contnaire expresse du gou-
vernement des Etats-Unis d'Am6rique, Ies ren-
seignements atomiques d'origine am6ricaine four-
nis A I'Organisation du Tralt6 de I'Atlantique Nord
pourront 6tre transmis prr cette organisation d
ses Etats membres dans lt mesure ot) ces rensei-
gaements leur seront n6cessaires pour jouer Ie
i6le qui leur incombe dans le cadre des missions
qui leur sont confi6es par lfOrganisation du Traitd
de I'Atlantique Nord, A condition que la difiusion
de ces renseignements atofniques A l'intdrieur des
Etats membres soit res[reinte aux personnes
express6ment interess6es lux missions de I'Orga-
niJation du Trait6 de l'Atltntique Nord auxquelles
Ia connaissance de ces refrseignements est indis-
pensable. Les Etats metrbres conviennent que
les renseignements atomiques ainsi communiqu6s
par I'Organisation du Traltd de l'Atlantique Nord
ou d'une autre manidre, en application du pr6sent
accord, ne seront transmi$ ni d des personnes non
autoris6es ni hors du dorilaine of s'exerce l'auto-
rit6 de I'Etat b6n6liciaire; cependant, ces rensei-
gnements pourront 6tre transmis A I'Orgenisation
du Trait6 de I'Atlantique Nord ou' avec l'autorisa-
tion du gouvernemenfd"s Etats-Unis d'Am6rique,
d d'auties Etats membr'es qui ont besoin d'en
connaitre pour remplir le r6le qui leur incombe
dans Ie cadre des missions qui leur sont conli6es
par l'Organisation du Trait6 de I'Atlantique Nord.
Ailicle VI
Nonobstant toute a,utre dispositiol du pr6-
sent accord, le gouvennement des Etats-Unis
d'Am6rique pourra stipbler dans quelle mesure
I'un quelcon(ue des rgnseignements atomiques
qu'il aura fournis A I'Organisation du Trait6 de
l;Atlantique Nord ou I des Etats membres de
cette organisation pouila 6tre communiqu6 ; il
pourra 6galement spdcifler les cat6gories de. per-
iorrnes qui pourront avQir acc0s I ces renseigne-
ments ei i*poset telles autres restrictions qu'il
jugera n6cessiires en ce qui concerne la dilfusion
de ces renseignements.
Arlide VII
1. Une partie qui regoit des renseignements
atomiques en vertu du pr6sent accord les utilisera
uniquement aux fins speciliees dans cet accord.
Toule invention ou ddcouverte r6sultant de la
possession de tels renseignements et faite par une
partie bdn6ficiaire ou par des personnes qui reli-
vent de sa juridiction' Bera mise, sans redevance,
I des fins de d6fense, A Ia disposition du gouver-










with such arrangements as may be agreed and
sha.ll be safeguarded in accordance with the pro-
visions of Article V of this Agreement.
2. The application or use of any information
communicated under this Ageement shall be the
responsibility of the Party receiving it ; the party
communicating the information does not providL
any_.indemnity or warranty with respect to its
application or use.
Article V III
Nothing in this Agreement shall be considered
to supersede or otherwise affect bilateral agree-
ments between Parties to this Agreement provid-
ing for co-operation in the exchange of ltomic
information.
Article IX
For the purposes of this Agreement:
(a) "Atomic weapon" means any device uti-
Iising atomic energy, exclusive of the
means for transporting or propelling the
device (where such means is a separable
and divisible part of the device), the prin-
cipal purpose of which is for use as, or
for development of, a weapon, a weapon
prototype, or a weapon test device.
(6) "Atomic information" to be provided by
the Government of the United States oi
America under this Agreement means
information which is designated ,,res-
tricted data" or ,,formerly restricted




.T.hr.s Ag_reement shall enter into force upon
receipt by the Government of the United States
of America of notification from all parties to
the North Atlantic Treaty that they are willing
to be bound by the terms of the Agreement.
2. The Government of the United States ofAmerica will inform all Parties to the North
Atlantic Treaty, and will also inform the NorthAtlantic Treaty Organisation, of each notilica-
tion and of the entry into force of this Agreement.
3. This Agreement shall remain in force until
terminated by unanimous agreement or super-
seded by another agreement, it being understood,
however, that termination of this Agreement as
a whole shall not release any Party from the
requirements of this Agreement to safeguard infor-
mation made available pursuant to it.
Article XI
Notwithstanding the provisions of Article VI(4) of the Agreement between the Parties to the
North Atlantic Treaty for Co-operation regarding
Atomic Information, signed in Paris on 22nd June
1955, the present Agreement shall upon its entry
into force supersede the abovementioned Agree-
ment, it being understood, however, that informa-
tion communicated under that Agreement shall
be considered for all purposes to have been com-
municated under the provisions of this Agreement.
Article XII
This Agreement shall bear the date on whichit is opened for signature and shall remain open
for signature until it has been signed by all ihe
States Parties to the North Atlantic Treaty.
In witness whereof the undersigned Represen-
tatives have sigrred the present Agreemint on
behalf of their respective States, members of the
North Atlantic Treaty Organisation, and on
behalf of the North Atlantic Treaty Organisation.
Done at Paris this 18th day of June, 1964,
in the English and French langrages, both texts
being equally authoritative, in a single original
which shall be deposited in the archives of the
Government of the United Strtes of America.
The Government of the United States of America
shall transmit certilied copies thereof to all the
signatory and acceding States.
M. Statement by Dr. Adenauer




. . . What I believe to be most important is






aux arrangements qui pourraient 6tre adopt6s d'un
commun accord, et gera prot6g6e dans les condi-
tions fix6es par I'article V du pr6sent accord.
2. La responsabilit6 de I'exploitation ou de
I'utilisation de tout renseignement communiqu6
sn vertu du pr6sent accord incombera A la partie
destinataire ; la par[ie ayant communiqu6 ces
rcnseignements n'aura A fournir aucune indemnit6
ou garantie concernant cette exploitation ou cette
utilisation.
Arlicle VIII
Aucune disposition du prdsent accord ne
devra 6tre interpr6tee comme remplagant ou
afiectant d'une manidre quelconque les accords
tilat6raux sur la coop6ration en matidre d'6change
de renseignements atomiques conclus entre les
parties au pr6sent accord.
Afiicle IX
Au sens du pr6sent accord :
(a) Les termes ( armes atomiques r signifient
tout appareil utilisant l'6nergie atomique,
A I'exclusion des moyens utilis6s pour
transporter ou propulser ledit appareil
(lorsqu'un tel moyen constitue une partie
s6parable et divisible de l'appareil), dont
Ie but principal est d'6tre utilis6 ou
d6velopp6 comme une arme, un proto-
type d'arme ou appareil d'essai d'une
arme.
(6) Les termes < renseignements atomiques r,
s'agissant des renseignements fournis par
le gouvernement des Etats-Unis d'Am6ri-
que en vertu du prdsent accord, d6signent
Ies renseignements classifi6s par le gou-
vernement des Etats-Unis d'Am6rique
< donndes r6serv6es )) ou ( donn6es ant6-
rieurement r6serv6es )).
Article X
l. Le prdsent accord entrera en vigueur dCs
que le gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique
aura regu notilication de tous les Etats parties
au Trait6 de I'Atlantique Nord que ces derniers
sont en mesure de mettre en application les dis-
positions du pr6sent accord.
2. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique
informera tous les Etats parties au Trait6 -de
I'Atlantique Nord et I'Organisation du Trait6
de I'Atlantique Nord de chaque notification regue
et de I'entrce en vigueur du pr6sent accord.
3. Le pr6sent accord restera en vigueur tant
qu'il n'y aura pas 6td r4is fin par accord unanime
ou qu'il n'aura pas 6tE remplac6 par un autre
accord, 6tant entendu toutefois que s'il est mis
fin au pr6sent accord dans son ensemble, aucune
des parties ne sera d6li6e des engagements sous-
crits en vertu du pr6sertt accord en vue de sauve-
garder les renseignemqnts qui lui auront 6te
communigu6s en applicrtion de celui-ci.
Artidle XI
Nonobstant les dispositions de I'article VI (4)
de l'accord entre les Etats parties au Trait6 de
I'Atlantique Nord sur la coop6ration dans Ie
domaine des renseignefients atomiques siga6 A
Paris le 22 juin 1955, Ic prdsent accord, dds son
entr6e en vigueur, remplacera I'accord susmen-
tionn6. Il est toutefois entendu que les renseigne-
ments transmis aux terrnes de ce dernier accord
seront consid6r6s d tous 6gards comme ayant 6td
communiqu6s en vertu des dispositions du pr6sent
accord.
Ailicle XII
Le pr6sent accord porte la date A Iaquelle
il a 6t6 ouvert tr la signature des parties et, jus-
qu'A ce qu'il ait 6t6 slgn6 par tous les Etats
parties au Trait6 de I'Atlantique Nord, demeurera
ouvert I Ieur signature.
En foi de quoi, les Reprdsentants soussign6s
des Etats membres de l'Organisation du Trait6
de I'Atlantique Nord o-nt sign6 le prdsent accord
tant au nom de leurs Ethts respectifs qu'au nom
de I'organisation.
Fait A Paris, Ie 18 fuin 1964, en anglais et
en frangais, les deux textes faisant 6galement foi,
en un exemplaire unique qui restera d6pos6 dans
Ies archives du gouvertement des Etats-Unis
d'Am6rique. Le gouverhement des Etats-Unis
d'Amdrique en transmettra des copies certili6es
conformes I tous les gouvernements signataires et
acc6dants.
47. Dficla"qtion du Dr. Adenqter




...Prendre le d6part est, d mon avis, ce qui
est le plus important, quitte A proc6der ensuite
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Iater as the situation develops. The years Iost
marking time have not helped either the European
countries, the United Kingdom or the United
States.
...The United States want Europe to be
united, so why not start work? Neither the
pommon Market nor the political union are to
be considered as exclusive clubs. All the States
which are prepared to take an equal share in the
responsibilities laid down by the treaties are
invited to accede but it would be wrong to consi-
der those which are not yet prepared to do so...
48. Discrrssionc in the fruttazr,rh
of the Fruna-Getanut Tredy
befiteen Prceldent de Gqilb
utd, Cholrcelbr Erhard, Borut
0td-4th July 1964
Inler alia, the following took part in the
discussions :
For France.' Mr. Pompidou, Prime Minister,
Mr. Couve de Murville (Foreign AIIairs), Mr. Mess-
mer (Defence), Mr. Giscard d'Estaing (Finance
and Economic AIIairs), Mr. Pisani (Agriculture),
Mr. Fouchet (National Education), Mr. Triboulet
,(Co-operation), Mr. Peyrefitte (Information),
Mr. Herzog (Youth and Sports).
For Germany.' Mr. Schroeder (Foreign Af-
fairs), Mr. von Hassel (Defence), Mr. Schmiicker
(Economics), Mr. Schwarz (Agriculture), Mr. Scheel
(Economic Co-operation), Mr. Heck (Family and
Youth), Mr. von Hase (Secretary of State for
Information).
No official communiqud was published but
the spokesman of the Federal Government indi-
cated that by making full use of the Franco-
German Treaty, the discussions on political co-
operation in Europe would be increased and pur-
sued with the aim of achieving a united Europe
and a joint European policy in the political,
economic and military lields.
Proposals in this respect would soon be
made by the Federal Republic.
49. i\bte fiom drc USSRb tlla Japuteee Giu:,ernmqrf
Ath Jaly ,9C4
(Eatracls)
...Signs of improvement have recently been
noticed in the development of international rela-
tions. The conclusion of a treaty prohibiting
nuclear tests in the atmosphere, in space and under
water, and agreements prohibiting the launching
of nuclear weepons into orbit and reducing pro-
duction of fissionable materials for military pur-
poses in the United States, the Soviet Union
and Britain have helped ease international ten-
sion to some extent and promoted the burgeoning
of trust in relationships among nations.
The principle of peaceful coexistence under
which nations of di{Ierent social systems may
exist in peace is being recognised gradually and
widely as the sole reasonable foundation for
present intertational relations.
However, the general situation relative to
international relations is still unsatisfactory from
the viewpoint of securing peace in the world.
The threat of war has not yet been eliminated.
Some countries are still trying to place under
their influence various peoples who are carrying
out struggles for freedom and independance.
As a result of actions carried out by certain
groups who take no interest in preserving peace,
friction has occurred between nations in various
parLs of the world and disputes menacing geueral
peace have been recorded. These groups have
been trying to block the pmgress of disarmament
negotiations.
The Soviet Government is convinced that
the duties and responsibilities of all nations
consist in further easing international tension and
strengthening mutual trust among nations, thereby
improving the international situation as a whole.
I
The Charter stipulates that the Security
Council is the only organ that has a right to decide
a United Natious action on the maintenance or
restoration of international peace. Under the
scope of its decisiou are the inauguration of
7g
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A des modillcations en fonction de l'dvolution de
la situation. Nous avons perdu des ann6es fr mar-
quer le pas, et cela n'a 6t6 profitable, ni aux-pays
europ6ens, ni A la Grande-Bretagne, ni aux Etats-
Unis.
...Les Etats-Unis veulen[ l'unification de
I'Europe; pourquoi ne pas se mettre au moins
au travail ? Ni le March6 commun, ni I'union
politique ne sont A- concevoir comme des clubs
exclusifs. Tous les Etats aisposds A prendre, sur
un pied d'6galit6, Ies responsabilites pr6vues par
Ies trait6s, sont invitds A y adhdrer, mais ce serait
une erreur de tenir compte de ceux qui ne sont
pas encore dispos6s A le faire...
B. ElttYtiens,
dans le cadre du Ttoitd fiuta-allem.utd,
enfre le Pr&tdent de Gaulle
et le Chqtcelbr Erhard d Bonn
ir-4lurilLt 1904
Ont notamment pris part aux entretiens :
Du cdV lrangais .. M. Pompidou, Premier
ministre ; MM. Couve de Murville (Ministre des
allaires 6trang0res), Messmer (Ministre des arm6es),
Giscard d'Estaing (Ministre des finances et des
afraires 6conomiques), Pisani (Ministre de l'agri-
culture), Fouchet (Ministre de l'6ducation natio-
nrle), Triboulet (Ministre de Ia coop6ration),
Pcyrefitte (Ministre de l'information), Herzog(ilinistre de Ia jeunesse et des sports).
Du c6ti allemand ; MM. Schroeder (Ministre
des affaires 6trangCres), von Hassel (Ministre de la
de fense), Schmiicker (Ministre de l'6conomie),
Schwarz (Ministre de I'agriculture), Scheel (Minis-
trc de Ia coop6ration dconomique), Heck (Ministre
dc Ia famille et de Ia jeunesse), von Hase (Secr6-
taire d'Etat A l'information).
Aucun communiqud o{Iiciel n'a 6t6 publi6.
[,e porte-parole du gouvernement f6d6ral a, cepen-
dant, indiqu6 < qu'en utilisant pleinement le
Traitd franco-allemand, les discussions sur Ia
coop6ration politique en Europe seront intensi-
fi6es et poursuivies, avec, pour objectif, la r6ali-
srtion d'une Europe unie et d'une politique euro-
pdenne commune dans les domaines politique,
deonomique et militaire >.
La Rdpublique f6ddrale fera bientdt des
propositions A cet efret.
49. l\Iote adressdc par I'U.R.S.S.q, gou)ernenlent japnais
6 finfr* re64
(Eabaits)
...Des sigues d'amdlloration ont 6t6 r6cem-
ment not6s dans Ie d6veloppement des relations
internationales. La sigaature d'un trait6 portant
interdiction partielle des essais nucl6aires, et les
accords interdisant le placement sur orbite d'armes
nucl6aires et r6duisant la production de matidres
fissiles A usage militaile aux Etats-Unis, en
U.R.S.S. et en Grande-Bretagne ont contribu6
d la baisse des tensions frtternationales dans une
certaine mesure et conttibud A la naissance de
Ia confiance dans les relations entre nations.
Le principe de la coexistence pacifique aux
termes duquel des pays ayant des systdmes
sociaux diff6rents peuvent vivre en paix est de
plus en plus reconnu cfrnme le seul fondement
raisonnable, A I'heure actuelle, pour les relations
internationales.
Toutefois, la situation g6n6rale en ce qui
concerne les relations internationales est toujours
non satisfaisante du point de vue de la sauvegarde
de Ia paix dans le monde. La menace d'une guerre
n'a pas encore 6t6 6liminde. Certains pays essaient
toujours de placer sous leur influence des peuples
qui luttent pour leur libert6 et leur inddpendance.
Comme cons6quencc des actes de certains
groupes qui ne s'int6ressent pas I sauvegarder
la paix, des frictions srt 6t6 constat6es entre
nations, dans diverses rdgions du monde, et des
dill6rends ont pris naisoance menagant Ia paix
g6n6rale. Ces groupes ont essay6 de freiner les
progris des 
. 
n6gociations sur Ie ddsarmement.
Le gouvernement sovi6tique est convaincu
que les devoirs et Ies tesponsabilitds de toutes
les nations consistent I rdduire davantage les
tensions internationales of A renforcer Ia confiance
mutuelle entre nations, am6liorant ainsi la situa-
tion internationale dans son ensemble.
La Charte stipule que Ie Conseil de S6curite
est Ie seul organisme ayant le droit de ddcider
une action de I'O.N.U. pour le maintien ou la
restauration de la pair internationale. De ses











United Nations troops, duties, structure and per-
sonnel, tactics, decision concerning the structure
of its commanding headquarters, every problem
concerning the stationing period of the troops
in an area, and the necessary expenditures.
No other organ of the United Nations,
including the General Assembly, has the power
to decide the above things...
60. Communiqud fssued $ter the offictal
aisit by Mr. Pompidou, Prime Minister,
@.d Mr. Couse de Muruille, Minister
for Foreiga Affdrs of the French
Republic, ta Sweden, Stochholm
loth July 1964
( Eatract)
...Both the French and Swedish represen-
[atives noted that the economic progress of the
European countries would gain by the reciprocal
development of trade. Closer co-operation would
facilitate their participation in the efforts being
undertaken for increasing world trade and would
Iead to more effective assistance to countries in
the process of development. The current nego-
tiations in Geneva in the framework of GATT
could contribute to removing obstacles to trade
in general and inter-European trade in particular.
The two Governments would maintain regular
contacts in this respect...
51. C-ommwiqtfi issued. $ter
the official uisit by Chutcellor Erhardb Denmarh, Copenhagen
10th July 1964
(Eatracl)
. . . The two Governments stressed the impor-
tance they attach to positive results being achievedin the Kennedy round. In this respect, they
stipulated that the negotiations should not be
confined to lifting economic barriers in order
80
to increase trade but should also smooth out the
differences which are beginning to appear as a
result of the existence of the EEC and EFTA...
52. C.ommrmiquf isated, ofter
the meetings of the Council
of the Ewopeort Fpe Trvlde .4ssociatdon
orrd of the ,Ioint Cotmcil
of Assoclation rolith Finlolnd,
Edinburgh
l0th Jaly 1961
Meetings of the Council of the European
Free Trade Association and of the Joint Council
of Association with Finland were held in Edin-
burgh on 9th-10th July under the chairmanship
of Mr. Edward Heath, Secretary of State for
Industry, Trade and Regional Development of
the United Kingdom. Ministers reviewed the
whole range of the Association's internal activities
and recent developments in their relations with
other countries. They expressed their satis-
faction with the progress made toward complete
free trade in industrial products by the end
of 1966.
EFTA Ministers discussed recent contacts
with members of the European Economic Commu-
nity and with the Commission. They stressed
the importance of minimising adverse conse-
quences of the progressive establishment of two
trading groups in Europe and avoiding serious
divergencies on questions of commercial policy
or such technical matters as standardisation and
patents.
On the basis of a complete report by Austrian
Ministers, there was a full discussion of the
exploratory talks which had taken place between
Austria and the Community.
EFTA Ministers also reviewod the information
policy of the Association and approved measures
designed to promote a fuller understanding of
the Association's objectives and achievements.
EFTA Ministers, together with their Finnish
colleagues, reviewed the extensive programme of
internal work under way in EFTA, dealing
with both industrial products and with agriculture.
Member States are now entering the linal stages
of eliminating tariffs and guantitative restrictions ;
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I'O.N.U., ses devoirs, sa stnrcture et son personnel,
sa ligne d'action, la structure de son commande-
ment, tous les probldmes concernant la pdriode
de stationnement de ces troupes dans une r6gion
d6termin6e et les frais n6cessaires A la cr6ation
d'une telle force.
Aucun autre organisme de l'O.N.U., y compris
I'Assembl6e g6n6rale, n'a le pouvoir de prendre
det d6cisions au sujet des probldmes mentionnds
plus haut...
fi. Commtmiquf publid d Stochlalm
d t'issue de la ufsite officielle
de M. Pompibu, Premier mlnlstre,
et de M. Couse de Muntllle,
Ministre des $foires 6trutgdres




...I1 a dtd constat6, du c6t6 frangais comme du
cdt6 su6dois, que le progris dconomique des pays
europ6ens b6n6ficierait d'un d6veloppement de
leurs 6changes r6ciproques. Une collaboration
plus 6troite leur permettrait de participer dans
de meilleures conditions aux efforts qui sont
entrepris en vue d'un accroissement du commerce
mondial et d'une plus grande efficacit6 de l'aide
apport6e aux pays en voie de d6veloppement.
Les n6gociations en cours A Gendve dans Ie cadre
du G.A.T.T. peuvent contribuer h r6duire les
obstacles aux 6changes en g6n6ral et au commerce
inter-europ6en en particulier. Les deux gouverne-
mcnts resteront en contact r6gulier A ce sujet...
51. Communiqu6 publif d C-openhagte
d t'dssue de la uisi'te officlelle
du Chancelier Erhard au Danemath
1O ttlllec 1964
(Eatruit)
...Les deux gouvernements soulignent I'im-
portance qu'ils attachent d ce que le Kennedg
rutnd arrive A un r6sultat positif. IIs pr6cisent
A ce sujet que les ndgociations ne doivent pas
seulement aboutir A lever les barriires 6conomiques
pour augmenter les 6changes commerciaux, mais
aussi aplanir les divergelces qui commencent A
se faire jour par suite de l'existence de la C.E.E.
et de I'A.E.L.E...
52. Commumt$rC publif d t'issue
de la rfiunion du Cotwell des Mrnistres
de t'Cssoclatioh Eurc1rtmne
de Libre-Echonge e0 du Conseft mbcte
de l'As*clfron
Finlmde - AE.LE. d Edimburg
10 tuilld 1984
Le Conseil de I'Assqciation Europ6enne de
Libre-Echange et le Consqil mixte de l'Association
Finlande-A.E.L.E. se son[ r6unis les g et 10 juil-
let 1964 d Edimbourg sous la prdsidence de
M. Edward Heath, Secr6taire d'Etat & I'industrie,
au commerce et au d6veloppement r6gional du
Royaume-Uni. Les minis[res ont passd en revue
la gamme des activit6s lnternes de I'association
et les d6veloppements r6cents intervenus dans
Ieurs relations avec Ie monde ext6rieur. Ils se
sont f6licit6 des progrds ddjl r6alis6s en vue
de I'6tablissement, pour Ia fin de 1966, d'un rdgime
de libre-6change total des produits industriels.
Les ministres de I'A.E.L.E. ont discutd de
leurs r6cents contacts avec la C.E.E. et avec la
Commission. Ils ont, sorlligrr6 I'importance qu'il
y avait d r6duire au minimum les r6percussions
d6savantageuses que pourrait provoquer l'6ta-
blissement progressif en Europe de deux groupe-
ments commerciaux, et tr dviter toute divergence
s6rieuse sur des questions de politique commerciale
ou des aspects techniques tels que la normalisation
et les brevets.
A la suite du rapport pr6sent6 par Ies ministres
autrichiens, un d6bat approfondi s'est engag6 au
sujet des discussions pr6liminaires qui ont eu lieu
entre l'Autriche et la CIE.E.
Les ministres de I'A.E.L,E. ont 6galement
examin6 la politique de l'association en matidre
d'information et ont approuv6 certaines mesures
alin de faire mieux connaitre les buts poursuivis
et les succds obtenus par I'association.
Les ministres de I'A.E.L.E., de concert avec
leurs colldgues linlandais, ont pass6 en revue
I'ensemble du programrle des travaux internes
entam6s par I'A.E.L.E. l,ouchant A la fois aux
produits industriels et A I'agriculture. Les Etats
membres s'engagent acfuellement dans les der-
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it is therefore important to ensure that the
advantages of the Iarge single market are not
frustrated by other barriers to trade. Special
attention was devoted to the work of the Economic
Development Committee; Ministers approved
its report, and gave instructions for its work
to be carried forward. The eflective rdle played
by the EFTA Consultative Committee was also
welcomed.
. 
[n reviewing the outcome of the United
Nations Conference on Trade and Development,
Ministers stressed the importance of continuing
to work for constructive solutions to the out-
standing problems of developing countries.
EFTA countries import more per capita from
developing countries than any other major
trading Broup, and six EFTA countries are to
be represented on the Trade and Development
Board.
The Ministers examined the current prospects
for the Kennedy round. They reallirmed their
resolve to work for a 50o/o linear cut in tariffs
with a bare minimum of exceptions justified
only for reasons of overriding national interest,
but they stressed the importance of linding an
acceptable basis for negotiations on agricultural











dented opportunity to open markets for the
benelit of the developing ae well as of the indus-
trialised countries aud to reduce the barriers
between the two European trading groups.
It was agreed that the next meeting of the
two Councils at ministerial level will be held in
Geneva on 19th-20th November 19M.
8. Staf,ement
by the Gqternment elnhesmut




. . . The Federal Government will continue
as hitherto in respect of its European policy
and the Alliance, and also with regard to its
close collaboration with France.
The Federal Government is not required to
choose between the United States and France
since the first aim of its foreign policy, i.e.
reunilication, precludes this. It will work for
the active implementation of the Franco-German
Treaty as a basis for the political union of the
Six...
64. Neut Luxemburg Gooerrlrment
16th Jaly 1964
Prime Minister, Minister for Foreign A{Iairs, Minister of the
Treasury, Minister of Justice
Deputy Prime Minister, Minister of the Interior
Minister for National Education, Civil Service, Fine Arts and
Culture
Minister for the Armed Forces and Permanent Dcputy to the
Minister for Foreigu Allairs
Minister of Agriculture, Families and Social Assistance
Secretary of State for Agriculture
Minister for the Budget, Economic Aflairs and Energy
Minister of Transport and Public Works
Minister of Labour, Social Security and Public Health
Secretary of State for Public Health
8t
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nidres dtapes de l'dlimination des tarifs et des
restrictions quantitatives ; aussi est-il important
d'aasurer que les avantages du march6 unique
de grande envergure ne soient pas compromis
par d'autres barridres aux dchanges. Une atten-
tion particuliCre a 6t6 accord6e aux travaux du
Comitd de ddveloppement 6conomique dont les
ministres ont approuv6 le rapport; ils ont donn6
pour consigne de poursuiwe ses travaux. Le r6le
utile du Comit6 consultatif de I'A.E.L.E. a
6grlement 6t6 not6 avec satisfaction.
Passant en revue le rdsultat de la Conf6rence
der Nations Unies sur le commerce et le d6velop-
pement, les ministres ont soulign6 l'importance
qu'il y avait A continuer de collaborer afin d'appor-
ter des solutions positives aux probldmes que
continuent i poser les pays en voie de d6velop-
pement. Par rapport A leur population, les pays
db I'A.E.L.E. importent plus des pays en voie
de ddveloppement qu'aucun autre ensemble com-
mcrcial du monde, et six des pays de I'A.E.L.E.
seront repr{sent6s au Conseil du commerce et
du d6veloppement.
Les ministres ont examind les pertpectives
aotuelles da Kennedg round. Ils ont r6allirmd leur
volont6 d'atteindre une r6duction tarifaire lin6aire
de 50 o/o avec un minimum d'exceptions justifi6es
prr des raisons d'intdr6t primordial. Toutefois,
les ministres ont soulignd I'importance qu'il y











tion pour les produits agricoles. Le Kennedg
round folurnit une occasion sans pr6cddent d'ouvrir
les marchds mondiaux arl b6n6fice des pays en
voie de d6veloppement a[ssi bien que des pays
industrialisds, et de rddrlire les barriires entre
les deux groupemen[s commerciaux de I'Europe.
La prochaine rdunion des deux Conseils A
l'dchelon minist6riel se tiendra les 19 et 20 novem-
bre 1964 d Gendve.
58. DlclBrdf,lon
&t porb-parcle du gotrrr)eflrr;ment
sur lo plitique Atrafigdrc et europ6enne
de la Rdpubliquelf6dirule d Born
10 lullht 1964
(Ealtait)
...Le gouvernement f6d6ral continuera dans
la voie suivie jusqu'A prt'sent dans les domaines
des politiques europdenrre et de I'Alliance, ainsi
que son dtroite coopdrdtion avec la France..
Le gouvernement fdddral n'a pas i choisir
entre les Etats-Unis et le France puisque le pre-
mier postulat de sa politique 6trangire, la r6uni-
fication, I'interdit. Il travaillera A uu fonction-
nement actif du Trait0 franco-allemand, base
de I'union politique des Six...
16 Julllet 1984
Prdsident du gouvernement, Ministre des afiIaires dtrangdres,
du tr6sor et de la justice
Vice-pr6sident du gouvernement, Ministre de I'int6rieur
Education nationale, fonction publique, beaux-arts et cultes
Arm6e et classes moyennes, Suppl6ant permanent du ministre
des affaires dtrangdres
Agriculture, famille et assistance sociale
Secr6taire d'Etat A I'agriculture
Budget, affaires 6conomiques et 6nergie
Transports et travaux publics
Travail, sdcuritd sociale et sant6 publique
Secr6taire d'Etat A Ia santd publique















55. Commtmlqud issued Ster tlra meeting
of the EAEC Cottncil of Mlnisters,
Brussels
22nd Ju,ly 1064
The Council discussed the following
questions :
(r) cover the Community's nuclear third-
party liability in respect of the Karlsruhe
establishment;
(ri) the Commission's proposals for modifying the




























gramme in the light of the exchange of views
which took place during the meeting held on
25th June 1964.
The Council continued the examination of
the Commission's proposals lor modifying the
second programme in the light of the exchange
of views which took plaee during the meeting
held on 25th June 1964, and having regard to
the supplementary proposals on this matter
forwarded by the Commission to the Council
on 28th May last.
At the end of its discussions, the Council
decided to continue the examination of this

















Trgnsport and Civil Aviation
Post and Telecommunications
Industry and Commerce














55. Commtmiqut ptblt6 d l'lssue
& la rdtmion du C.onsell des Mdnistrec
de la CE"E-A. d Bruxelles
22 tulllct 1964
Le Conseil a traitd des questions suivantes :
(r) Couverture de la responsabilit6 civile nucldaire
de la Communaut6 pour l'6tablissement de
Carlsruhe ;
(if) Examen des propositions de la Commission



























gramme A Ia lumiire de I'Echange de vues inter-
venu lors de la session dU 25 juin 1964.
Le Conseil a poursuivl I'examen des proposi-
tions de la Commission confernant I'amdnagement
du deuxiOme programme A la lumiCre de l'6change
de vues intervenu lors de la session du 25 juin
1964 et compte tenu des propositions compl6-
mentaires transmises sur de point au Conseil par
Ia Commission le 28 mail dernier.
A I'issue de ses ddibdrations, le Conseil
a d6cid6 de poursuivre I'euramen de ce probldme




















Transports et aviation civile
P.T.T.
Industrie et commerce

















by Presldcnt de Gqille, Panis
29rd Ju,ly 1084
(Eatracls)
Question .' Mr. President, what meaning do
you attach to the pursuit of the political unifi-
cation of Europe after your recent talks with
Chancellor Erhard in Bonn ?
Question .' Mr. President, what results has the
French-German Treaty produced in political,
economic and military matters ? Do you deem
these results satisfactory, disappointing or simply
insullicient ?
Answer .' In discussing Europe and in trying to
distinguish what it should be, it is always necessary
to ascertain what the world is. At the end of
the last world war, the distribution of forces in
the world was as simple, as brutal as possible.It appeared suddenly at Yalta. Only America
and Russia had remained powers and all the
more considerable powers in that all the rest
found themselves dislocated, the vanquished
engulfed in their unconditional defeat and the
European victors destroyed to their foundations.
For the countries of the free world, threateued
by the Soviets' ambition, American leadership
could then seem inevitable. The new world wae,
of all of them, the great victor of the war. Under
the command of the United States, owner of
atomic bombs 
- 
the Atlantic Alliance ensured
their security. Thanks to the Marshall Plan
their economies were being revived. Wherever
the colonial powers were effecting, under more
or less violent conditions, the transfer of their
sovereignty to self-governing r6gimes, there pres-
sure was felt, openly or not, from Washington.
At the same time, America lvas seen to assume
the conduct of political and strategic aflairs in
all the regions where the free world found itself
in contact with the direct or indirect action
of the Soviets. It did this either unilaterally
or through the channels of regional international
bodies which in practice were at its disposal :
in Europe, NATO; in Western Asia, CENTO;
in South-East Asia, SEATO ; in America, the
OAS ; or, thanks to its supremacy in the North
Pacific, or, finally, through military or diplomatic
intervention, in Korea, in the Congo, or during
the Suez crisis through the ollices of the United
Nations Organisation which it dominated by
its preponderance.
It is clear that things have changed. The
westem States of our old continent have rebuilt
[heir economies. They are rebuilding their mili-





a nuclear power. Above all they have become
aware of their natural ties. In short, Western
Europe appears likely to constitute a major
entity full of merit and resources, capable of
living its own life, indeed, not in opposition to
the new world, but right along'side it.
On the other hand, the monolithic nature
of the totalitarian world is in the process ol
dislocation. China, separ3ted from Moscow,
enters on the world scene by its mass, its needs
and its resources, avid for progress and consi-
deration. The Soviet Empire, the last and the
largest colonial power of this time, is seeing
Iirst the Chinese contest the domination it exercises
over vast regions of Asia and second is seeing
the European satellites which it had subjugated
by force moving further and further away. At
the same time the Communist r6gime, despite
the enormous ellort it has been making in Russia
for half a century and despite the results it
has achieved in certain massive undertakings, is
meeting with failure with respect to the standard
of living, the satisfaction and the dignity of men
in comparison with the system applied in Western
Europe which combines dirigisme with freedom.
Lastly, great aspirations and great difficulties are
deeply agitating the developing countries.
The result of all these new factors, compli-
cated, and interrelated, is that the division of
the world into two camps led by Washington
and Moscow respectively corresponds less and less
to the real situation. With respect to the
gradually splitting totalitarian world or the
problems posed by China, the conduct to be
adopted toward many countries of Asia, Africa
and Latin America, or the remodelling of the
United Nations Organisation that necessarily
ensues, or the adjustment of world exchanges of
all kinds, etc., it appears that Europe, pro-
vided that it wishes it, is henceforth called upon
to play a r6le which is its own. Undoubtedly
it should maintain an alliance with America,
in which, in the North Atlantic, both are
interested so Iong as the Soviet threat remains.
But the reasons which, for Europe, made this
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67. Conl6rence de presse
dtt Prdsident de Gaulle d Pords
28 talllat 1964
(Eatraits)
Question .. M. le Pr{sident, quel sens donnez-vous
& la poursuite de I'unification politique de I'Europe
aprds vos r6cents entretiens avec le Chancelier
Erhard A Bonn ?
Stestion.' M. le Pr6sident, quels rdsultats a donu6s
le trait6 franco-allemand en matidre politique, 6co-
nomique, militaire ? Jugez-vous ces r6sultats satis-
faisants, d6cevants ou simplement insullisants ?
Hponse.' Quand on [raite de l'Europe et quand on
cherche A discerner ce qu'elle doit 6tre, il faut
toujours se repr6senter ce qu'est, le monde. A
la fin de la derniire guerre mondiale, Ia r6parti
tion des forces sur la terre apparaissait comme
aussi simple et aussi brutale que possible. On le
vit, soudain, A Yalta. Seules l'Amdrique et la
Russie 6taient rest6es des puissauces et d'autant
plus considdrables que tout le reste se trouvait
dbloqud : les vaincus abim6s dans leur d6faite
sans condition; les vainqueurs europ6ens pro-
fond6ment d6molis.
Pour Ies pays du monde libre, que menagaif
I'embition des Soviets, la direction am6ricaine
pouvait, alors, sembler in6vitable. Le nouveau
monde 6tait, entre tous, le grand vainqueur de
la guerre. Sous le commandement des Etats-Unis,
ddtenteurs de bombes atomiques, l'Alliance atlan-
tigue assurait, leur s6curit6. GrAce au plan Mar-
shall renaissait leur 6conomie. Partout oir les
puissances coloniales op6raient, dans des condi-
tions plus ou moins violentes, le transfert de leur
souverainet6 A des r6gimes autochtones, agissait,
ouvertement ou non, la pression de Washington.
En m6me temps, on voyait I'Am6rique prendre
A son compte la conduite politique et strat6gique
dos allaires dans toutes les r6gions oir le monde
libre se trouvait en contact avec I'action directe
ou indirecte des Soviets. Elle le faisait, soit
unilat6ralement, soit A travers des organismes
internationaux locaux dont, en pratique, elle
disposait : en Europe I'O.T.A.N., en Asie occiden-
tale le C.E.N.T.O., en Asie du sud-est I'O.T.A.S.E.,
en Am6rique I'O.E.A. ; soit grAce A sa supr6matie
dans le Pacifique nord; soit enfin par des inter-
vontions militaires ou diplomatiques effectu6es en
Cor6e, ou au Congo, ou lors de I'alfaire de Suez,
par le truchement de I'O.N.U., que dominait sa
prdponddrance.
Il est clair que les choses out chang6. Les Etats
occidentaux de notre ancien continent ont refait
leur 6conomie. IIs r6tablissent leurs forces mili-
taires. L'un d'eux, Ia France, accCde A la puissance
nucl6aire. Surtout, ils ont pris conscience de
leurs liens naturels. Bref, l'Europe de I'Ouest
apparait comme susceptible de constituer une
entit6 capitale, pleine de valeurs et de moyens,
capable de vivre sa vie, non point certes en oppo-
sition avec le nouveau monde, mais bien d c6t6
de lui.
D'autre part, le mouolithisme du monde tota-
litaire est en train de se disloquer. La Chine,
s6par6e de Moscou, entro sur la scdne du monde,
colossale par sa masse, se6 besoins et ses ressources,
avide de progrds et de considdration. L'empire
des Soviets, la derniire et la plus grande puissance
coloniale de ce temps, voit contester, d'abord
par Ies Chinois, Ia domination qu'il exerce Bur
d'immenses contr6es de I'Asie et s'6carter peu
A peu les satellites europ6ens qu'il s'6tait, par Ia
force, octroyds. En m6me temps, le r6gime com-
muniste, en d6pit de l'6norme effort qu'il mCne
en Russie depuis un denri-sidcle et des r6sultats
qu'il atteint dans certaines entreprises massives,
aboutit A un 6chec quaut au niveau de vie, A Ia
satisfaction et A la dignitd des hommes par rapport
au systCme appliqud en Europe de I'Ouest, lequel
combine le dirigisme avec la libert6. Enlin, de
grandes aspirations et de- grandes difficultds
remuent profonddmenf lcs Etats du tiers monde.
De toutes ces don46es nouvelles, enchev6-
trdes et compliqudes, il rl6sulte que la rdpartition
de I'univers entre deu4 camps, respectivement
men6s par Washington et par Moscou, r6pond
de moins en moins d la cituation r6elle. Vis-A-vis
du monde totalitaire progressivement l6zard6,
ou des probldmes que pose la Chine, ou de la
conduite A tenir A l'6gard de maints pays d'Asie,
d'Afrique, d'Am6rique latine, ou de la refonte
de I'Organisation des Nations Unies telle qu'elle
s'impose en cons6quenc€, ou de I'amdnagement
mondial des dchanges de toute nature, etc., il
apparait, que I'Europe, A condition qu'elle le
veuille, est ddsormais appel6e A jouer un r6le
qui soit Ie sien. Sans doute convient-il qu'elle
maintienne avec I'Amdrique une alliance A laquelle,
dans I'Atlantique nord, I'une et I'autre sont int6-
ress6es tant que durera la menace sovi6tique.
Mais les raisons qui, pour l'Europe, faisaient de
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alliance a form of subordination are fading away
day by day. Europe must assume its share
of the responsibilities. Everything indicates,
moreover, that this event would be in accordance
with the interest of the United States, whatever
may be its merit, its power and its good intentions,
for the multiplicity and complexity of the tasks
henceforth go beyond, and perhaps dangerously,
its means and its capacity. That is why the
United States declares that, it wishes to see the
old continent unite and organise itself while
many among the Gallic, Germanic and Latin
peoples cry out "Let us build Europe!".
But which Europe? That is the question.
Indeed, the established conveniences, the accepted
renunciations, the deep-rooted reservations do
not fade away easily. According to we French,
it is a questiou of Europe's being made in order
for it to be European. A European Europe
means that it exists by itself for itself, in other
words in the midst of the world it has its own
policy. But that is precisely what is rejected
consciously or unconsciously by some who claim,
however, to want it to be established. [n reality,
the fact that Europe, not having a policy, would
be subject to the policy that came to it from the
other side of the Atlantic appears to them, even
today, normal and satisfactory. We have seen
many people, quite often, what is more worthy
and sincere, advocate for Europe not an inde-
pendent policy, which in reality they do not
visualise, but an organisation unsuited to have
one, linked in this field as in that of defence and
of the economy, an Atlantic system, in other
words, American, and consequently subordinate
to what the United States calls its leadership.
This organisation, entitled federal, would have
had as its bases : on the one hand, a council of
experts withdrawn from the alliliation to the
States, and which would have been dubbed
"executive", and on the other hand a parliament
without national qualifications and which would
have been called "legislative". Doubtless each
of these two elements would have supplied that
for which it would have been fitted, that is to
say, studies for the council and debates for the
parliament. But, without a doubt, neither of
the two would have made what indeed no-one
wanted them to make, that is a policy, for if
the policy must take the debates and studies
into account, it is another thing entirely than
studies and debates.
A policy is an action, that is to say a body
of decisions taken, of things done, of risks assumed,
all this with the support of a people. The
governments of nations alone can be capable of
and responsible for making policy. It is of
course not forbidden to imagine that a day will
come when all the peoples of our continent will
become one and that then there could be a
government of Europe, but it would be ridiculous
to act as if that day had come.
That is why France-refusing to let Europe
get bogged down, becoming bogged down herself
in a guileful undertaking that would have stripped
States, misled peoples and prevented the inde-
pendence of our continent 
- 
took the initiative of
proposing to her five partners of the Rome
Treaty a beginning for the organisation of their
co-operation. Thus, we would begin to live in
common, pending the time when habit and
evolution would gradually draw the ties closer
together. We know that the German Government
adhered in principle to this project. We know
that a meeting of the six States in Paris, then
another one in Bonn, seemed at lirst on the road
to success, but that Rome refused to call the
decisive meeting, its objections, joined with
those of The Hague and Brussels, being powerful
enough to halt everything. Finally, we know
that the opponents invoked two arguments,
moreover contradictory. The lirst argument : the
French plan, which maintains the sovereignty of
the States, does not conform to our conception
of a Europe having as its executive a commission
of experts, and as its legislative a parliament cut
off from national realities. The second argument :
although Britain does not agree to lose its sove-
reignty, we will not enter into any European
political organisation to which it would not belong.
The French plan for European organisation
not being adopted by ltaly and by the Benelux
countries ; moreover, integration not being ableto lead to anything other than an American
protectorate ; {inally, Great Britain having shown
throughout the interminable Brussels negotiations
that it was not in a position to accept the common
economic rules and, by the Nassau agreement,
that its defence force, particularly in the nuclear
domain, would not be European for lack of being
autonomous in relation to the United States 
- 
it
seemed to the Government of the Federal Republic
of Germany and to the Government of the French
Republic that their bilateral co-operation could
have some value. It was then that, on the
proposal of the German Government, the Franco-
German Treaty of 22nd January 1963 was con-
cluded, which I had the honour of signing right
here with Chancellor Adenauer.
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l'alliance une subordination s'effacent jour aprdsjour. L'Europe doit prendre sa part de respon-
sabilit6s. Tout indique, d'ailleurs, que cet avdne-
rnent serait conforme A I'int6rdt des Etats-Unis,
quelles que puissent 6tre leur valeur, leur puis-
sance et leurs bonnes intentions. Car la multi-
plicitd et la complexitd des tAches d6passent
dor6navant, et peut-Gtre dangereusement, leurs
moyens et leur capacit6. C'est pourquoi eux-
m6mes d6clarent qu'ils souhaitent voir l'ancien
continent s'unir et s'organiser, tandis que, parmi
ler Gaulois, les Germains et les Latins, beaucoup
s'dcrient : r Faisons I'Europe ! n
Mais quelle Europe ? C'est lA le d6bat. En
eflet, les commodit6s 6tablies, les renoncements
cmsentis, les arridre-pensGes tenaces ne s'effacent
pas ais6ment. Suivant nous, Frangais, il s'agit
que I'Europe se fasse pour 6tre europ6enne. Une
Europe europ6enne signifie qu'elle existe par elle-
m0me et pour elle-m6me, autrement dit qu'au
milieu du monde elle ait sa propre politique. Or,
justement, c'est cela que rejettent, consciemment
ou inconsciemment, certains qui pr6tendent cepen-
dant vouloir qu'elle se r6alise. Au fond, le fait
que l'Europe, n'ayant pas de politique, resterait
soumise A celle qui lui viendrait de I'autre bord
de l'Atlantique leur parait, aujourd'hui encore,
normal et satisfaisant. On a donc vu nombre
d'esprits, souvent d'ailleurs valables et sincdres,
prdconiser pour I'Europe non point une politique
inddpendante, qu'en v6rit6 ils n'imaginent pas,
mris une organisation inapte A en avoir une,
rattach6e dans ce domaine, comme dans celui
de la d6fense et celui de l'6conomie, A un systdme
atlantique, c'est-A-dire am6ricain, et subordonn6e,
par coni6quent, d ce gue les Etats-Unis appellent
lear leadership. Cette organisation, qualifi6e de
f6d6rale, aurait eu comme fondements, d'une part,
un ar6opage ie comp6tences soustraites A l'appar-
tenance des Etats et qu'on efit baptis6 < ex6cutif > ;
d'autre part, un parlement sans qualifications
nationales et qu'on ett dit < ldgislatif >. Sans doute
chacun de ces deux 6l6ments aurait-il fourni ce
A quoi il e0t 6t6 appropri6, savoir : des 6tudes
pour I'ar6opage et des d6bats pour le parlement.
Mais, A coup srir, aucun des deux n'aurait fait
ce qu'en somme on ne voulait pas qu'il fasse,
c'ost-d-dire une politique. Car, si la politique doit
6videmment tenir compte des d6bats et des 6tudes,
elle est tout autre chose que des 6tudes et des
d6bats.
La politique est une action, c'esLA-dire un
enremble de d6cisions que I'on prend, de choses
que I'on fait, de risques que I'on assume, le tout
avec I'appui d'un peuple. Seuls peuvent en 6tre
capables et responsables les gouvernements des
nations. Il n'est certes pas interdit d'imaginer
qu'un jour tous les peuples de notre continent
n'en feront qu'un et qu'hlors il pourrait y avoir
un gouvernement de I'Europe, mais il serait
d6risoire de faire comme si ce jour 6tait venu.
C'est pourquoi la Fr4nce, se refusant A Iaisser
I'Europe s'enliser et A d'enliser elle-mdme dans
une artificieuse entrepride qui ett d6pouill6 les
Etats, 6gar6les peuples et empdch6 l'inddpendance
de notre continent, prit I'initiative de proposer A
ses cinq partenaires du Thait6 de Rome un d6but
d'organisation de leur coopdration. Ainsi commen-
cerait-on A vivre en commun, en attendant qu'A
partir de lA, I'habitude et l'dvolution resserrent
peu A peu les liens. On sait que le gouvernement
allemand donna son adhdsion de princip-e A ce
projet. On sait qu'une reunion des six Etats fr
Paris, puis une autre A Bonn parurent d'abord en
voie d'aboutir, mais que Rome se refusa A convo-
quer l'entretien d6cisif, ses objections, jointes A
celles de La Haye et dc Bruxelles, 6tant assez
fortes pour tout arrdter. On sait enlin que les
opposants invoquaient deux arguments, au demeu-
rant contradictoires. Premier argument : le- plan
frangais, qui maintient la souverainet6 des Etats,
ne r6pond pas A notre conception d'une Europe
ayant pour ex6cutif une commission d'experts
et pour l6gislatif un parlement coup6 des r6alit6s
nationales. Deuxidme argument : bien que l'An-
gleterre n'accepte pas de perdre sa souverainet6,
nous n'entrerons dans aucune organisation poli-
tique europ6enne dont elle ne ferait pas partie.
Le plan frangais d'organisation europ6enne
n'6tant pas adopt6 par l'ltalie et par le Benelux;
d'autre part, l'int6gration ne pouvant pas aboutir
A autre chose qu'au proteptorat am6ricain ; enfin,
la Grande-Bretagne ayanf, montr6, au cours des
interminables n6gociatiorts de Bruxelles, qu'elle
n'6tait pas en mesure d'a0cepter les rdgles 6cono-
miques communes et, par I'accord de Nassau,
que sa force de d6fense, notamment en matidre
nucl6aire, ne serait pas eur-op6enne faute d'6tre
autonome par rapport aux Etats-Unis, il apparut
au gouvernement de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et au gouverilement de la R6publique
Frangaise que leur coopdration bilat6rale pourrait
avoir quelque valeur. C'est alors que, sur la propo-
sition du gouvernement allemand, fut conclu le
trait6 du 22 janvier 1963 que j'eus l'honneur de
signer, ici m6me, avec le Chancelier Adenauer.
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However, it must be noted that, if the
Franco-German Treaty made possible limited
results in some areas, also if it led the two go-
vernments and their services to establish contacts
which, for our part, and altogether, we judge
can be useful and which are, in any case, very
pleasant, up to now a common line of conduct
has not emerged. Assuredly there is not, and
there could not be, any opposition, strictly
speaking, between Bonn and Paris. But whether
it is a matter of the ellective solidarity of France
and Germany concerning their defence, or even
of the stand to take and the action to purtue
toward the East, above all the Moscow satellites,
or correlatively of the question of boundaries and
nationalities in Central and Eastern Europe, or
of the recogrition of China and of the diplomatic
and economic mission which can be opened to
Europe in relation to that great people, or of
peace in Asia and particularly Indochina and
Indonesia, or of the aid to give to the developing
countries in Africa, Asia and Latin America, or
of the organisation of the agricultural common
market and consequently the future of the
Community of the Six 
- 
one could not say that
Germany and France have yet agreed to make
together a policy and one could not dispute
that this results from the fact-that, Bonn has not
believed, up to now, that this policy should be
European and independent. [f this state of
affairs were to last, there would be the risk, in
the long run, of doubts among the French people,
of misgivings among the German people, and
among their four partners of the Rome Treaty,
an increased tendency to leave things as they
are, while waiting, perhaps, to be split up.
But, throughout the world, the force of things
is doing its work. In wanting and in proposing
the organisation of a Europe having its own
policy, France is sure of serving the balance,
the peace and the progress oftheworld. Moreover,
she is now strong enough and sure enough of
herself to be able to be patient, except for major
external changes which would jeopardise every-
thing and therefore lead her to change her
direction. Besides, at the last meeting just, held
between the governments in Bonn and Paris,
Chancellor Erhard gave an indication of a forth-
coming German initiative. In waiting for the
sky to clear, France is pursuing, by her own
means, that which a European and independent
policy can and should be. It is a fact, that,
people everlrwhere are pleased with it and that
for henself it is not an unsatisfactory situation.
Queslion .' Can you tell us, General, the present
state of French policy in atomic matters, given
the present circumstances, and particularly the
project for a multilateral nuclear force which
does not seem to be making visible progress ?
Answet.' Nineteen yearc ago, suddenly, an atomic
bomb caused 100,000 deaths in Hiroshima. Then,
in Nagasaki, another caused.as many. Suddenly
Japan 
- 
a great people, courageous in the
highest sense of the word, still possessing powerful
military means, whose territorial nature and
national character lent themselves perfectly well
to the defensive to the bitter end 
- 
was seen to
capitulate unconditionally, to the extent of
allowing itself to be entirely occupied, governed,
even transformed by its enemy.
Thus there opened in the history of our
world an entirely new phase regarding the security
of peoples, consequently regarding their policy
and their respective relations. To possess the
atomic weapon is, for a country, to be in a position
to reduce relentlessly a nation which does not
possess it. But it is also to deter any nation
which possesses it from carrying out atomic
aggression against it. For that would be tan-
tamount to inflicting death only to receive it
immediately.
Since America and Russia are both equipped
with such an atomic amenal, there exists between
them a kind of automatic deterrent balance. But
this balance really covers only them and not
the other countries of the world, even when
they are linked to one or the other of the two
colossal powers. For the cause and the integrity
of each of the others might not seem to their
great ally to be worth the trouble of being crushed
itself in crushing its rival. And, nevertheless,
those threatened by the ambition of one of the
two giants are led to accommodate themselves,
in relation to the other, with strategic and therefore
political dependence in which they think they
see the only chance for their security. Certain
were able to believe that the prospect of conflict
was so terrible that the United States and Russia
would in concert renounce that sort of arsenal.
The fruitless and interminable Geneva conference
arose from this illusion. But in the present
state of the world, the hypothesis is unbelievable.
The fact that America and Soviet Russia possess
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Cependant, il faut bien constater que, si le
traitd franco-allemand a permis dans quelques
domaines des r6sultats de d6tail, s'il a amen6 les
deux gouvernements et leurs administrations A
pratiquer des contacts que, de notre c0t6, et A
iout prendre, nous jugeons qu'ils peuvent 6tre
utiles et sont, en tout cas, fort agrdables, il n'en
est pas sorti, jusqu'A pr6sent, une ligne de conduite
commune. Assur6ment, il n'y a pas et il ne peut
y rvoir d'opposition proprement dite entre Bonn
et Paris. Mais, qu'il s'agisse de la solidarit6
effective de la France et de I'Allemagne quant &
leur d6fense; ou bien de I'organisation nouvelle
A donner A I'Alliance atlantique ; ou bien de
I'ettitude A prendre et de I'action A exercer vis-A-
vis de I'Est, avant tout des satellites de Moscou ;
ou bien, corr6lativenient, de la question des
frontidres et des nationalitds en Europe centrale
et orientale; ou bien de la reconnaissance de la
Chine et de I'ceuvre diplomatique et 6conomique
qui peut s'offrir A l'Europe par rapport A ce
grand peuple ; ou bien de la paix en Asie et,
notamment, en Indochine et en lndon6sie; ou
bien de I'aide A apporter aux pays en voie de
dfueloppement, en Afrique, en Asie, en Am6rique
latine ; ou bien de la mise sur pied du March6
commun agricole et par cons6quent de l'avenir
do la Communaut6 des Six, on ne saurait dire que
I'Allemagne et la France se soient encore accord6es
pour faire ensemble une politique, et on ne saurait
iontester que cela tient au fait que Bonn n'a
pas cru, jusqu'A pr6sent, que cette politique
dcvrait 6tre europ6enne et ind6pendante. Si cet
6tat de choses devait durer, il risquerait A la
lffiigue d'en rdsulter, dans le peuple frangais du
doute, dans le peuple allemand de l'inqui6tude,
et chez leurs quatre partenaires du Trait6 de
Rome une propension renforc6e A en rester lA
of l'on en est, en attendant, peut-6tre, qu'on 8e
disperse.
Mais, A travers le monde, Ia force des choses
fait son (Euvre. En voulant et en proposant
I'organisation d'une Europe ayant sa propre poli-
tique, la France est certaine de servir I'6quilibre,
la paix et le progrCs de I'univers. Au surplus,
elle est maintenant assez solide et stre d'elle-
m6me pour pouvoir 6tre patiente, sauf grands
changemeuts ext6rieurs qui remettraient tout en
cause et pourraient I'amener, de ce fait, h modilier
son orientation. D'ailleurs, lors de la r6union
qui vient d'avoir lieu entre les gouvernements
de Bonn et de Paris, M. le Chancelier Erhard a
hiss6 pr6voir une prochaine initiative allemande.
En attendant que le ciel se ddcouvre, la France
poursuit par ses propres moyens ce que peut et
doit 6tre une politique 6urop6enne et ind6pen-
dante. Le fait es[ gue, partout, les peuples s'en
fdlicitent et qu'elle-mdme ne s'en trouve pas mal.
Question .' Pourriez-vou$ nous indiquer, mon
G6n6ral, l'6tat prdsent de la politique frangaise
en matiCre atomique, vu let circonstances actuelles,
et notamment Ie projet de force nucl6aire multi-
Iatdrale qui ne semble pas laire de visibles progrds ?
R|ponse.' Il y a dix-neuf 4ns, soudain, une bombe
atomique lit 100.000 morts A Hiroshima. Ensuite,
A Nagisaki, une autre en fit autant. Du coup,
on vit le Japon, grand peuple, courageux par
excellence, disposant encOre de puissants moyeng
militaires, dont la natrlre du territoire et le
caractire national se prdtaient parfaitement bien
d la ddfensive A outrancc, capituler sans condi-
tions, au point de se laisier entiCrement occuper'
gouverner, transformer nl6me, par son ennemi.
Ainsi, s'est ouverte dans I'histoire de notre
univers une phase complBtement nouvelle quant
tr la s6curit6 des peuples, par suite, quant A leur
politique et quant 5 larrs rapports respectifs.'
D6tenir I'arme atomiquo, c'est, pour un pays,
6tre A m6me de rdduire sans r6mission une nation
qui ne la d6tient pas. Mais c'est aussi dissuader
tbute nation qui Ia ddtlent de proc6der contre
lui A une agreslion atomique. Car celle-ei consis-
terait d lanier la mort pour la recevoir aussitdt.
Comme l'Am6rique e[ la Russie se sont dot6es
toutes les deux d'un tel ormement, il existe entre
elles une sorte d'dquilibro automatique de dissua-
sion. Mais cet 6quilibre ne couvre rdellemeut
qu'elles-m6mes, et non los autre-s pays 
-du monde,
l-ors mOme qu'ils se trouvent li6s A l'une ou A
I'autre des heux colos(ales puissances. Car la
cause et I'int6gritd de chacun d'eux peuvent,
6ventuellement, ne pas sembler A leur grande allide
valoir la peine de se falre 6craser en dcrasant sa
rivale. Et, pourtant, cerlx qui sont menacds par
l'ambition de I'un des deux g6ants sont amen6s
A s'accommoder, par mpport A l'autre, d'une
d6pendance stratdgique et, de ce 
-fait, politique'
or) ils croient voir Ii ieule chance de leur s6curit6'
Certains ont pu imaginer que Ia perspective d'un
conflit atomique serait I ce point redoutable que
les Etats-Unis et la Russie renonceraient de
concert I cette espdce d'armements. La vaine et
interminable coni6rence de Genive proc6dait
de cette illusion. Mais, dans l'6tat pr6sent du
monde, I'hypothdse est invraisemblable. Le fait,
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their nuclear arsenal provides them with such
security and moreover gives them, inside their
respective camps, such a reason for exercising
hegemony that they will not get rid of theirs,
no more than any other State in their place
would get rid of its arsenal, whatever its ideology,its nature and its propaganda. The result is
that the countries which do not have an atomic
arsenal believe that they have to accept a strategic
and consequently a political dependency in
relation to that one of the two giants which is
not threatening them.
In these conditions France, while deploring
the fact that the two giants in question do noi
disarm 
- 
except, of course, in the form of a
momentary agreement which aimed only at a
certain slowing down in the rate of production,
but which continues to allow them to maintain
and increase their gigantic power of destruction 
-France, I say, as soon as she was able to be
herself, judged it necessary to begin the desired
elIort in order to become an atomic power in her
!r*. fn this respect, it is true, she is sufferingfrom the consequences of a long delay caused
Iirst by the war under the occupation,-then by
the reconstruction of everything thatwas demolish-
ed on her soil, and Iastly by the procrastinations
lo-r her political, economic and linincial recovery.AIso, in comparison with the United States and
Russia, which have widely put to use in their
time the assistance of European scientists and
technicians, and with Great Britain, which prolited
from the American experience, France disposes
oI only French capacities. Lastly, it is clear
that the total of our scienti{ic, technical and
industrial means is far from reaching that of
the two giants. However, we are on the road
and we are advancing according to our plan.At the same time the vast research, invention
and production activity that atomic development
itself involves introduces a most eflective stimulus
into our scientific, technical and economic life.
And here, at this very moment, we are reaching
results. Our {irst atomic air unit becomes
operational this year. In lg66 we will have
enough Mirage IVs and refuelling planes to be
able to carry at one time, over- a distance of
thousands 
-of miles, bombs with a total powerexceeding that of 150 Hiroshima bombs. Fuither-
more, we are working on moving on from series A
fission bombs to series H fusion bombs, thelatter launched from either atomic submarines,
surface vessels or land. This very d"y the
Premier is on his way to inspect the distant and
isolated sites where, under the best testing and
security conditions, the necessary tests will
take place in due time. We are in a position
to think that six years from now our deterrent
means will reach a total instaataneous power of
2,000 Hiroshima bombs. This is what certain,
obviously unthinking, opponents call France's
"little bomb". The field of deterrence is thus
henceforth open to us. For to attack France
would be equivalent, for whomever it might
be, to undergoing frightful destruction itself.
Doubtless the megatons that we could Iaunch
would not equal in number those that Americans
and Russians are able to unleash. But, once
reaching a certain nuclear capability, and with
regard to one's own direct defence, the proportion of
respective means has no absolute value. Indeed,
since a man and a people can die only once, the
deterrent exists provided that one has the means
to wound the possible aggressor mortally, that
one is very determined to do it and that the
aggressor is convinced of it. That is why France's
modern arsenal not only constitutes for her the
incomparable guarantee of her security, but also
introduces into a dangerous world a new and
powerful element of wisdom and circumspection.
However, our advent to the rank of an
atomic power is not failing to arouse diverse
opposition here. To condemn this new force,
the classic marriage of eternal demagogy and
eternal routine is taking place : a marriage
which once caused the failure of our Army-'s
transformation in the face of Bismarck's ambitions
and which was thus greatly responsible for our
defeat in 1870; a marriage which, before 1914,
deprived us of heavy artillery, for the lack of
which, during the world war, our human losses
far exceeded those of the enemy until we were
finally able, after three yearE of exhausting
combat, to equip ourselves with the necessary
cannon ; a marriage which, on the eve of WorldWar II, Ied the public powers and military
command to refuse to build the mechanised
armoured force, while Germany gave itself Panzer
divisions, the effects of which are known ; a
marriage which today loudly stigmatises the
so-called excessive cost of atomic weapons, while
not only does this cost not annually exceed one
hundredth of our national income, or one quarter
of our military expenditures, or half whit the
State pays to its pensionerg and retired people,
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pour I'Am6rique et pour la Russie sovi6tique, de
poss6der leur armement nucldaire Ieur procure
une telle s6curit6, et d'autre part, leur donne d
I'int6rieur de leurs camps respectifs une telle
raison d'exercer I'h6g6monie qu'elles ne s'en
d6feront pas, pas plus qu'A leur place aucun Etat
ne s'en d6ferait, quelles que soient son id6ologie,
sa nature et sa propagande. Il en r6sulte que les
pays qui n'ont pas d'armement atomique croient
devoir accepter une ddpendance strat6gique et,
pa.r cons6quent, politique, par rapport A celui des
deux g6ants qui ne les menace pas.
Dans ces conditions, la France, tout en
d6plorant que les deux g6ants en question ne
d6sarment pas, sauf bien entendu sous Ia forme
d'un accord momentan6 qui ne visait qu'un
ccrtain ralentissement du rythme de leur fabri-
crtion mais qui continue A leur permettre de
grrder et d'accroitre leur gigantesque puissance
de destruction, la France, dis-je, dds qu'elle a
pu 6tre elle-m6me, a jug6 n6cessaire d'entamer
I'effort voulu pour devenir, A sou tour, une puis-
sance atomique. A cet 6gard, elle subit, il est
vrai, Ies cons6quences du long retard que lui ont
vrlu d'abord la guerre sous l'occupation, puis la
roconstruction de tout ce qui 6tait d6moli sur
son sol, enfin les atermoiements de son redres-
sernent politique, 6conomique et financier. Encore,
prr comparaison avec Ies Etats-Unis et la Russie
sovi6tique qui ont Iargement utilis6 en leurs temps
Ie concours de savants et de techniciens euro-
pdens, et avec la Grande-Bretagne qui a profit6
dos exp6riences amdricaines, la France ne dispose
que de capacit6s frangaises. Enfin, il est clair
que Ie total de nos moyens scientiliques, techni-
ques et industriels est loin d'atteindre celui des
doux g6ants. Cependant, nous avons pris la
route. Nous avangons suivant notre plan. En m6me
temps, la vaste activit6 de recherches, d'inven-
tions, de rdalisations qu'entraine par lui-mdme le
ddveloppement atomique introduit dans notre
vic scientifique, technique et 6conomique un
ferment des plus ellicaces. Et, voici qu'en ce
moment m6me, nous acc6dons aux rdsultats.
Notre premidre unit6 a6rienne atomique devient
o$rationnelle cette ann6e. En 1966, nous aurons
astez de Mirage IV et d'avions ravitailleurs pour
pouvoir porter, d'un seul coup, A plusieurs milliers
de kilomdtres, des projectiles dont Ia puissance
totale d6passera celle de 150 bombes Hiroshima.
D'autre part, nous sommes A I'euvre pour passer
de la s6rie A des projectiles A fission A la s6rie H
des projectiles A fusion, ceux-ci lanc6s soit A partir
de sous-marins atomiques, soit A partir de navires
de surface, soit A partir du sol. Aujourd'hui
m6me, le Premier ministre va aller inspecter les
sites lointains et isol6s, ot, dans les meilleures
conditions d'ex6cution e[ de s6curit6, auront lieu,
au moment voulu, Ies exp6riences n6cessaires.
Nous sommes en mesure de penser que, d'ici
six ans, nos moyens de dissuasion atteindront
une puissance totale instantande de plus de deux
mille bombes Hiroshima. C'est ce que certains
opposants, 6videmment irr6fl6chis, nomment ( Ia
bombette de la France r, La carridre de la dissua-
sion nous est donc d6sotmais ouverte. Car Ie fait
d'attaquer la France 6qhivaudrait, pour qui que
ce soit, I subir lui-m6me des destructions 6pou-
vantables. Sans doute les mdgatonnes que nous
pourrions lancer n'dgaleraient pas en nombre
celles qu'Am6ricains et Russes sont en mesure
de d6chainer. Mais, A partir d'une certaine capacit6
nucl6aire et pour ce qui concerne la d6fense
directe de chacun, la proportion des moyens res-
pectifs n'a plus de valeur absolue. En effet, puis-
qu'un homme et un pays ne peuvent mourir
qu'une fois, la dissuasion existe dds lors qu'on a
de quoi blesser A mort son 6ventuel agresseur,
qu'on y est trds r6solu et que lui-m6me en est
bien convaincu. C'est par lA que I'armement
moderne de la France non seulement constitue
pour elle la garantie incdmparable de sa sdcurit6,
mais encore introduit dans un monde dangereux
un 6l6ment nouveau et puissant de sagesse et
de circonspection.
Cependant, notre avlnement au rang de puis-
sance atomique ne manque pas de susciter chez
nous diverses opposition8. Pour rdprouver notre
force nouvelle se produit la classique alliance
de l'6ternelle d6magogie et de l'6ternelle routine,
alliance qui fit jadis 6chouer Ia transformation
de notre arm6e face aux ambitions de Bismarck
et fut ainsi pour beau@up dans notre d6faite
de 1870; alliance qui, hvant 1914, nous priva
d'artillerie lourde, faute fle laquelle, au cours de
la Grande Guerre, nos pertes humaines ddpassdrent
de Ioin celles de I'ennetni, jusqu'I ce qu'enfin
nous ayons pu, aprds tfois ann6es de combats
6puisants, nous doter des canons n6cessaires;
alliance qui, A la veille de Ia deuxidme guerre
mondiale, amena les pouvoirs publics et le com-
mandement militaire A refuser la formation de
la force m6canique cuiress6e, tandis que I'Alle-
magne se donnait les Fanzerdivisions, dont on
sait quels furent les ellets; alliance qui, aujour-
d'hui, stigmatise A grandb cris le prix, soi-disant
d6mesur6, des armements atomiques, alors que
ce prix ne d6passe pas atrnuellement Ia centidme
partie de notre revenu trational, ni le quart de
nos ddpenses militaires, ni la moiti6 de ce que
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or the total of the social benelits paid to farmers,
but permits us to reduce by half our army
personnel and the length of military service.
However, this time the opposition does not come
only from an over-simple refusal of reform, it
is in reality inspired by adherents to two political
prejudices, doubtless opposed, but both aimed at
France's effacement under the hegemony of one
or another foreiga State. There are those, on the
one hand, who would like to establish a totali-
tarian dictatorship in our country and who
therefore desire to see us deprived of the means
with which to defend ourselves against the East.
There are, on the other hand, the partisans of
the American protectorate who are alarmed at
the prospect of a France mistress of herself with
regard to her allies. But I believe, Iess than ever,
that these objections, coming from two very
different horizons, but both originating with the
intention that our country be subordinated, are
persuading the French nation. We will thus
continue our atomic ellort over the short, medium
and long term, convinced to be thereby helping
the nation's scientilic, technical and industrial
development, to be reviving the body and soul
of our army as modern times command, and to
be giving France the means for her security and
her independence, consequently those for her
action on behalf of equilibrium and peace in the
world.
8. Gennortr l)lrdrch oltd ttattort declarations
on ttta stotements by tlrc Ptesldent of the
French Republlc ot ftds pness @nfercnce
on 2llrd Ju$t, &rwt, The Hague, Rome
26th July 1961
(Eatracts)
l. Mr. uon Hase, Secrelarg of Slate lor Informa-
tion and spoltesman ol the Federal Gouernmenl
In his press conference, President de Gaulle
explained very clearly his views on world and
European problems and gave his opinion on the
evolution of the Franco-German Treaty.
The Federal Government also deplores that
co-operation between the Federal Republic and
the French Republic, as provided for in the
Franco-German Treaty, has not yet resulted
in agreement between the two governments on
important questions. German policy depends
neither on the United States of America nor on
France. A common policy on the part of the
two governments cannot imply an acceptance
of all the views of the partner. For this reason,
for instance, on the German side, it was made
quite clear before signing the Treaty that Germany
wished to take part in the planned NATO nuclear
fleet. France, who has no intention of taking
such action, has stated on several occasions her
understanding of the German poaition.
The Federal Government is more in[erested
in the results already obtained through co-
operation between Germany and France in the
framework of the Treaty. It now remains for
both sides to devote effort to continuous political
work and put to full use the possibilities provided
by the Treaty for achieving the overall goals
delined by the Bundestag in the preamble it
added to the Treaty as follows :
- 
the preservation and consolidation of
the unity of the free nations 'and in
particular of a close partnership between
Europe and the United States of America ;
- 
the realisation of the right of self-
determination for the German people and
the restoration of German unity ;
- 
collective defence within the framework
of the North Atlantic Alliance and the
integration of the armed forces of the
States bound together in that Alliance ;
- 
the unilication of Europe by following
the course adopted by the establishment
of the European Communities with the
inclusion of Great Britain and other
States wishing to accede.
Germany will continue to apply the Treaty
in this spirit. It will do everything in its power
to make the Treaty what it should be : the means
of strengthening the cohesion of the world through
Franco-Germau friendship.
2. The spokesman ol lhe Dutch Ministrg lor
Foreign Allairs
The press conference by the President of the
French Republic demonstrated clearly once again
that the aim of French policy, with particular
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nous payons aux pensionuds et retraitds de I'Etat,
ni Ie montant des prestations sociales versdes aux
exploitants agricoles, mais nous permet de dimi-
nuer de moiti6 les ellectifs de notre arm6e et la
dur6e du service militaire. Pourtant, cette fois,
l'opposition ne vient pas seulement d'un refus
simpliste de rdforme. Elle est, en eflet, inspir6e
par les tenants de deux partis pris politiques,
oppos6s sans doute, mais tendant tous les deux A
I'elfacement de Ia France sous l'h6g6monie de
tel ou tel Etat 6tranger. Ce sont, d'une part, ceux
qui voudraient dtablir chez nous Ia servitude
totalitaire et qui souhaitent, par cons6quent, nous
voir privds des moyens de nous d6fendre face A
l'Est. Ce sont, d'autrr part, les partisans du pro-
toctorat am6ricain qu'alarme la perspective d'une
France maitresse d'elle-m6me vis-A-vis de ses
alli6s. Mais je crois moins que jamais que ces
objections, venues de deux horizons trCs diff6rents,
mais qui, les unes et les autres, procddent de
I'intention que notre pays soit subordonnd, per-
suadent Ia nation frangrise. Nous continuerons
donc notre effort atomique, d court, i moyen et
A long terme, convaincus d'aider ainsi au d6velop-
pcment scienti{ique, technique et industriel de la
nttion, de renouveler l'dme et le corps de notre
arm6e comme le commande l'6poque moderne,
dc donner I la France les moyens de sa s6curit6 et
dc son ind6pendance, par lh m6me ceux de son
action au profit de l'6quilibre et de la paix du
monde.
5t. Przses de lnsition allemqde, n&rlut-
doise et itallenne d la sulte des d6claroxiortrs
da Pfisident de la R6publtqae Froryaise
ou oours de sa anfdrence de presse
da 23 it lllet, d Bonn, La llqte et Rorrra
26 tulllet 1964
(Ealraits)
I . M. aon Hase, Secrdtaire d' Elat d l'informalion,
porte-parole du gouuernement fddhal
Lors de sa conf6rence de presse, le Prdsident
do Gaulle, avec une grande franchise, a exposd
ses vues sur les probldmes mondiaux et europdens
et exprimd son avis sur l'dvolution du traitd
franco-allemand.
Le gouvernement f6d6ral d6plore, lui aussi,
que la coop6ration entre la Rdpublique fdddrale
et la R6publique Frangaise, comme elle est prdvue
par le trait6 franco-allemand, n'ait pas encone
abouti A un accord des points de vue des deux
gouvernements sur des questions importantes. La
politique allemande ne d6pend ni des EtaLs-Unis
d'Am6rique, ni de Ia Frence. Une politique com-
mune des deux gouvernements ne peut signifier
I'acceptation de toutes les vues du partenaire.
C'est ainsi que, par exemple, il avait 6t6 claire-
ment exprimd du c6t6 allemand, avant Ia signa-
ture du trait6, que I'Allernagne voulait partieiper
I la flotte nucldaire pr{et6e par I'O.T.A.N. La
France qui, elle, n'a pas ]l'intention d'agir ainsi, a
de son cdtd, d6clar6 A plusieurs reprises qu'elle
comprenait l'attitude allemande.
Le gouvernement f6d6ral apprdcie davantage
les r6sultats que la coopdration entre l'Allemagne
et Ia France a d6jd obtenus dans le cadre du
trait6. Il faut mainterlant s'attacher de part
et d'autre A un travall politique constant et
entreprendre tous les dlorts afin d'utiliser les
possibilitds ollertes par le traite pour Ia rdalisa-
tion des grands objectlfs que le Bundestag a
d6linis dans le prdambule (ajout6 par lui au trait6)
et qui sont :
- 
le maintien et la consolidation du rassem-
blement des peuples libres, notamment
par une dtroite association entre l'Europe
et les EtaLs-Unis d'Am6rique;
- 
I'application au peuple allemand du droit
A I'autod6terminrtion et le r6tablissement
de l'unit6 allem{nde;
- 
la d6fense commune dans le cadre de
l'Alliance atlantfrlue et I'intdgration des
forces des Etats r6unis au sein de cette
alliance ;
- 
l'unification de l'Europe en suivant le
chemin amorc6 par la cr6ation des Commu-
naut6s europdenues et avec l'incorporation
de la Grande-BrBtagle comme celle des
autres EtaUs dispos6s A adh6rer.
Du c6te allemand, on continuera A utiliser
le trait6 dans cet espriL L'Allemagae fera tout
ce qui est en son pouvoir pour faire de lui ce
qu'il doit 6tre : un moyen de renforcer Ia cohdsion
du monde libre grdce A lhmiti6 frauco-allemande.
2. Le porle-parole du gouaetnemenl nderlandais
La conf6rence de presse du Prdsident de la
R6publique Frangaise a montr6 clairement, une
fois de plus, que l'objectif de la politique frangaise,
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regard to European and Atlantic co-operation,
differs in its principles from the concepts of the
Netherlands and of the European Communities.
With regard to political co-operation in
Europe, it can be seen that the statements given
at the press conference confirm that the French
Government assumes that the political organisa-
tion of the Six should aim at implementing a
common policy in conformity with the policy
of France. The Netherlands Government remains
fundamentally opposed to this concept of Eu-
ropean unity.
The Netherlands Government is convinced
that acceptance of the French concept would lead
to a division of Europe and of the Atlantic world.
3. Unofficiat communiqud issued by the ltatian
Minislrg lor Foreign Affairs
The foreign policy of Italy is based on loyalty
towards the Atlantic Alliance and on European
solidarity which will continue to be sought
through coherent action for the creation of an
effective democratic unity of the old continent.
In respect of General de Gaulle's affirmation that
consideration of the French proposal for European
co-operation was prevented because Rome refused
to convene the final meeting, political circles in
Rome refer to the Italian statement of 17th May
1963 when a similar affirmation was made in the
Bundestag by the former Federal Chancellor,
Mr. Adenauer. In actual fact, Ministry circles
wish to stress that at that time the views of the
governments concerned were in agreement,
pending further clarification of their respective
positions which were still quite different. It is
quite certain that if such clarification could be
obtained through concerted action by all the
governments concerned, Italy would be prepared
to make a contribution to resuming the progress
which was interrupted.
59. C-ommurdqfi issued {ter
the meetlng of the EEC
u.d EAEC Cotutcils of Ministcrs,
Brussets
80th July 1964
The conference of representatives of the
member States made the following appointments :
Mr. Robert Margulies (Germain FDP Member
of Parliament) appointed member of the Euratom
Commission to replace Mr. Krekeler, resigned,
for the remaining term of office until 9th January
1966;
Mr. G. Colonna di Paliano to replace
Mr. Caron as member of the EEC Commission;
Mr. Levi Sandri appointed Vice-President
of the EEC Commission in place of Mr. Caron.
In the Court of Justice, the term of office
of Judges Donner (Netherlands), Lecourt (France)
and Strauss were renewed. Mr. Rossi (ttaly),
having reached retirement age, will be replaced
by Mr. Riccardo Monaco, now Secretary-General
of the Diplomatic Legal Department of the
Italian Ministry for Foreign AIIairs. The new
mandates are valid till 6th October 1970.
The Council appointed Mr. Ameye member
of the Economic and Social Committee and
Mr. van Houtte, Clerk of the Court of Justice,
was appointed Special Counsellor of the EEC and
Euratom Commissions for Eurcpean schools.
At the meeting of the Councils of the Com-
munities, the Ministers reached agreement in
principle on the number of members of the future
single executive.
The EEC Council discussed the question of
relations between the Community and Austria.
It instructed the Committee of Permanent Repre-
sentatives, with the assistance of representatives
of the Commission, to draw up draft directives
which would enable the negotiations to be opened.
The present position of the Community was
discussed on the basis of a report from the EEC
Commission. In this respect the position in
Italy was examined in detail on the basis of a
report by Mr. Colombo.
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spdcialement pour ce qui concerne la coop6ration
europ6enne et atlantique, dilldre en son principe
des conceptions des Pays-Bas et des Communautds
europdennes.
Pour ce qui concerne la coop6ration politique
en Europe, on peut constater que I'exposd donn6
lorr de la conf6rence de presse constitue conlirma-
tiou du fait que le gouvernement frangais procdde
de l'opinion que I'organisation politique des Six
doit conduire A mettre en Guvre une politique
commune conforme A la politique de la France.
Le gouvernement n6erlandais ne peut que per-
sister A s'opposer fondamentalement A cette
coaception de l'unit6 europ6enne.
Le gouvernement n6erlandais est convaincu
qtr,e l'acceptation de la conception frangaise
conduirait A une division de l'Europe et du
monde atlantique.
3. CommuniquC officieua diflusC par le minislire
ildien des allaires itranglres
La politique 6trangdre de l'Italie est fondde
sur Ia loyaut6 envers I'Alliance atlantique et
sur la solidarit6 europ6enne, qui continuera'A
6tre recherch6e au moyen d'une action coh6rente
tendant A Ia cr6ation d'une unit6 ddmocratique
eflective du vieux continent. A propos de l'aflirma-
tion du G6n6ral de Gaulle, selon qui l'examen
du projet frangais pour la coop6ration europdenne
se serait arrdt6 parce que Rome aurait refus6 de
curvoquer la rdunion ddcisive, les milieux politi-
ques romains se r6fdrent A ce qui fut pr6cis6 du
cdt6 italien le 17 mai 1963, e I'occasion d'une
affirmation analogue faite au Bundestag par I'an-
cien Chancelier f6diral Adenauer. En r6alit6,
sonligrre-t-on dans les cercles d,e la Farnesina,
il y eut A ce momenuA une concordance de vues
des gouvernements, dans l'attente d'un 6claircis-
sement des positions rtspectives encore trds
divergentes. Il ne fait pas de doute que si un
dclaircissement de ce genre pouvait se produire,
grAce A un effort concert6 de tous les gouverne-
ments int6ress6s, du c6tc italien on serait prdt
A contribuer activement d une reprise du chemin
interrompu.
59. C-ommtmiqu6 publi6 d t'issue
de la rdtmlon des Corlsedls des Mrnrstres
de la CEE. et le la CEE.A.
d Bru*lles
80 tulllel 1064
La conf6rence des repr6sentants des Etats
membres a proc6d6 aux ilominations suivantes :
M. Robert Margulies (d6put6 F.D.P. alle-
mand) est nommd membre de la Commission
d'Euratom en remplacement de M. Krekeler,
d6missionnaire, pour la p6liode du mandat restant
I courir, jusqu'au I janvier 1966;
M. G. Colonna di Paliano remplace M. Caron
comme membre de Ia Cotnmission de Ia C.E.E. ;
M. Levi Sandri est nomm6 vice-pr6sident de
Ia Commission de la C.E.E. d Ia place de M. Caron.
A la Cour de Justice, les mandats des juges
Donner (Pays-Bas), Lecourt (France) et Strauss
sont renouvel6s. M. Rossi (Italie), atteint par la
limite d'Age, sera remplac6 par M. Riccardo
Monaco, actuellement Secr6taire g6ndral du con-
tentieux diplomatique du ministire italien des
affaires dtrangdres. Les nouveaux mandats sont
valables jusqu'au 6 octobre 1970.
Le Conseil nomme M. Ameye membre du
Comit6 Economique et Social et M. van Houtte,
Greffier de la Cour de Justlce, est nomm6 Conseiller
sp6cial des Commissions dB la C.E.E. et d'Euratom
pour les 6coles europ6e4nes.
Les ministres r6unis I en conseils des commu-
nautds ont rdalis6 un a(cord de principe sur le
nombre des membres du ifutur ex6cutif unique.
Le Conseil de la C.f,.E. a abordd la question
des relations entre la Cofnmunaut6 et I'Autriche.
Il a chargd le Comit6 des nepr6sentants permanents
de pr6parer, avec le concours du repr6sentant
de Ia commission, un projet de directive permet-
tant l'ouverture des nQociations.
La situation conjotcturelle de la Commu-
naut6 a 6t6 discut6e sur la base d'un rapport de
la Commission de la C.E.E. Dans ce cadre, la
situation conjoncturelle de I'Italie a 6t6 I'objet









The problems of the Kennedy negotiations
were tackled on the basis of a Commission report.
The Council discussed trade relations with third
countries in general, and particularly with Japan
and the countries of the East.
The Council adopted the regulations relating
to dairy products. It decided to transmit various
proposals for regulations in the agricultural lield
to the European Parliament for an opinion.
60. Mlnisterial Stqtement
of tlrc Grcq4t of Ten
' loth Arlgar,t 1961
(Eolracts)
1. The Ministers and Governors of the ten
countries participating in the General Arrange-
ments to Borrow have, over the past year, exam-
ined, with a long-range perspective, the wider
implications of the obligations which they have
accepted for helping to assure the stability and
adequacy of the international payments system.
They have reviewed the functioning of the inter-
national monetary system and its probable future
needs for liquidity. The necessary studies were
entrusted to a Group of Deputies, to be carried out
in co-operation with the International Monetary
Fund and with the participation of representatives
of the staffs of the International Monetary Fund,
the Organisation for Economic Co-operation and
Development, and the Bank for International
Settlements, as well as of an observer of the Swiss
National Bank. The conclusions and decisions
of the Ministers and Governors were greatly
assisted by these studies...
2. In reviewing the functioning of the interna-
tional monetary system, the Ministers and Gover-
nors reallirmed their conviction that a structure
based, as the present is, on fixed exchange rates
and the established price of gold, has proved
its value as a foundation on which to build for
the future. They further agreed that increasingly
close co-operation among monetary authorities
was an essential element supporting the system.
As concerns liquidity, the Minister and Governors
are agreed that, for the international monetary
system as a whole, supplies of gold and reserve
currencies are fully adequate for the present and
are likely to be for the immediate future. These
reserves are supplemented by a broad range of
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credit facilities. The continuing growth of world
trade and payments is likely to entail a need
for larger international liquidity. This need may
be met by an expansion of credit facilities and,
in the longer run, may possibly call for some
new form of reserve asset.
3. The smooth functioning of the international
monetary system depends on the avoidance of
major and persistent international imbalances
and on the ellective use of appropriate policies
by national governments to correct them when
they occur. The Ministers and Governors have
therefore decided to initiate a thorough study
of the measures and instruments best suited for
achieving this purpose compatibly with the
pursuit of essential internal objectives. In view
of the experience it has already acquired in this
Iield, Working Party 3 of the OECD is being
invited to take charge of this study.
4. A significant development in the evolution
and strengthening of the system has been the
emergence of a wide range of bilateral and multi-
Iateral credit facilities, notably to cope with
speculative movements and sudden pressures.
There has at the same time been increasing recogni-
tion of the fact that the way in which balance
of payments delicits and surpluses are financed
has implications for countries other than those
directly concerned. The Ministers and Governors
have consequently agreed on the usefulness of
participating, through the international institutions
which are already concerned with these problems,
in a "multilateral surveillance" of the ways and
means of financing balance of payments disequili-
bria. To this end, they have approved arrange-
ments which will give the monetary authorities
of countries participating in them a more compre-
hensive and up-to-date view of major trends and
will allord them a better basis for strengthening
their policy of co-operation in the international
monetary sphere. This should help them to
avoid excesses or shortages in the means of
financing surpluses or deficits in the balance of
payments, as well as to discuss measures appro-
priate for each country in accordance with the
general economic outlook. The Ministers and
Governors of the Group will meet from time to
time to survey current developments in this
field.
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Les probl0mes des n6gociations Kennedy ont
6t6 abord6s sur la base d'un rapport de la Commis-
sion. Le Conseil a abord6, d'une manidre g6n6rale,
les relations commerciales avec les pays tiers,
notamment le Japon et les pays de l'Est.
Le Conseil a adoptd I'ensemble des rdglements
d'application en matidre de produits laitiers. Il
a ddcidd de transmettre pour avis, au Parlement
europden, di{Idrentes propositions de rdglement
rolevant du domaine agricole.
@. IMclardion minlstddelle
dtt Gtoupe des Dix
1O ooflt /964
(Eatraits)
l. Les ministres et gouverneurs des dix pays
perticipant aux Accords g6n6raux d'emprunt
ont, au cours de I'annde qui vient de s'6couler,
examin6, dans une perspective A long terme,
l'dtendue et la portde des obligations qu'ils ont
acceptdes en vue de contribuer A assurer un sys-
ttrne international des paiements stable et satis-
faisant. Ils ont pass6 en revue Ie fonctionnement
du syst0me mon6taire international et ses besoins
prubables de liquidit6s pour I'avenir. Un groupe de
suppldants a 6t6 d6sign6 pour entreprendre les
6tudes n6cessaires, en coopdration avec Ie Fonds
Mon6taire lnternational et avec la participation de
repr6sentants des services du Fonds Mon6taire
International, de I'Organisation de Coop6ration
et de D6veloppement Economiques et de Ia Banque
de Riglements Internationaux, ainsi que d'un
observateur de la Banque nationale suisse. Ces
6tudes... ont grandement facilit6 les conclusions et
les d6cisions des ministres et des gouverneurs.
2. En passant en nevue le fonctionnement du
systime mon6taire international, les ministres et
gurverneurs ont r6allirm6 leur conviction qu'une
structure bas6e, comme l'est la structure actuelle,
sur des taux de change Iixes et sur un prix stable
de I'or, a prouv6 sa valeur en tant que fondation
sur laquelle construire I'avenir. Ils sont dgalement
convenus qu'une coop6ration de plus en plus
6troite entre les autoritds mon6taires 6tait un
facteur essentiel de solidit6 du systdme. En ce
qui concerne les liquidit6s, les ministres et gou-
verneurs se sont accordds A reconnaitre que, pour
le systime mon6taire international considdr6 dans
son ensemble, les disponibilitds en or et en mon-
naies de rdserve son[ pleinement sullisantes pour
le moment et le resteront vraisemblablement dans
l'avenir imm6diat. A ces r6serves s'ajoute une
gamme 6tendue de facilit6s de cr6dit. La poursuite
de la croissance du cor[merce et des paiements
mondiaux entrainera vralsemblablement un besoin
accru de liquiditd internetionale. Ce besoin pourra
6tre couvert par une expansion des facilitds de
cr6dit et, A plus long terrne, pourra dventuellement
rendre n6cessaire une nouvelle forme d'instrument
de r6serve.
3. Le fonctionnement harmonieux du systdme
mondtaire international suppose que ne Be pro-
duisent pas de d6s6quilibtes internationaux impor-
tants et durables et que, s'il vient d s'en produire,
les gouvernements natioEaux recourent de fagon
effective aux politiques appropri6es. C'est pourquoi
les ministres et gouverneurs ont d6cid6 de faire
proc6der A une 6tude approfondie des mesures et
des instruments les plus aptes A la r6alisation de
ce but d'une fagon compatible avec Ia poursuite
des objectifs internes essentiels. Compte tenu de
I'expdrience qu'il a d6jA acquise dans ce domaine,
le groupe de travail no 3 de I'O.C.D.E. a 6t6 invit6
A se charger de cette 6tudB.
4. Un d6veloppement significatif dans l'dvolution
et Ie renforcement du systdme a 6t6 I'apparition
d'une gamme dtendue de facilit6s de crddit bila-
tdrales et multilatdrales, pour faire face notam-
ment aux mouvements sp6culatifs et aux tensions
soudaines. Dans le m6me temps, il est apparu
de plus en plus clairememt que Ia manidre dont
sont financ6s les d6licits et les exc6dents de
balance de paiements a des cons6quences pour
Ies pays autres que ceux directement concern6s.
En consdquence, Ies ministres et gouverneurs sont
convenus de la ndcessitd de participer, dans le
cadre des organisations internationales qui s'int6-
ressent d6jA e ces probld4res, d une r surveillance
multilaterale > des voies et moyens utilis6s pour
le financement des d6s6{uilibres de balance des
paiements. A cette fin, ils ont approuv6 des
arrangements qui donneront aux autorit6s mon6-
taires des pays participa4ts une vision plus com-
pldte et plus A jour des principales tendances et
leur fournira une meilleule base pour le renforce-
ment de Ieur politique de coopdration dans le
domaine mondtaire international. Ceci devrait
les aider A 6viter l'excds ou I'insulfisance des
moyens de financement des exc6dents ou des
d6licits de balance des palements, aussi bien gu'A
discuter des mesures appropri6es A la situation
de chaque pays en fonction de la situation 6co-
nomique g6n6rale. Les miuistres et gouverneurs
du Groupe se rduniront pdriodiquement pour faire
le point en ce domaine.
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5. Looking further into the future, since there
is a possibility that the supply of gold and
foreign exchange reserves may prove to be
inadequate for the overall reserve needs of the
world economy, the Ministers and Governors,
without prejudging any aspect of this question,
have approved the arrangements made by their
Deputies for a study group to examine various
proposals regarding the creation of reserve assets
either through the IMF or otherwise.
6. Finally, the Ministers and Governors have
exchanged views on the adequacy of international
credit arrangements. The International Monetary
Fund, with large resources of credit and a code
of obligations, occupies a central position. In
order to further the Fund's capabilities and while
recognising that the responsibility for decisions
concerning the provision of additional resources
rests with the competent authorities of the IMF
itself, the Ministers and Governors, for their
part, are agreed that they will, in the forthcoming
quinquennial review of Fund quotas during 1965'
support a moderate general increase in member
quotas. At the same time, they will support
relative adjustments of those individual quotas
which are clearly out of line. In addition, the
Deputies are instructed to study the questions
related to the renewal of the General Arrange-
ments to Borrow and to make recommendations
to the Ministers and Governors before September
1965.
7. The Ministers and Governors believe that the
review of the international monetary system
conducted during the past year has helped to
clarify the fundamental considerations which
underlie the various national points of view and
has brought a fuller recogLition of common
interests. They believe that the spirit and
practice of co-operation that have now been
achieved warrant coufidence that fully adequate,
but not excessive, resources will be made available
to meet the liquidity requirements of the world
as a whole. This readiness of their countries
to work together in meeting unexpected develop-
ments or longer range requirements will strengthen
the capacity of the international monetary
system to support and sustain the objectives of
growth, employment and price stability that are
shared among all people.
61. General Realutions adopted, at
tlrc Tenth Annual Acsemb$r




4. The Atlantic Treaty Association reaffirms its
support for the ideals and purposes of the North
Atlantic Treaty which has proved and continues
to be essential to the protection of freedom in the
world, and for closer co-operation within the
Atlantic Alliance. It notes that no satisfactory
political solutions have yet been found for the
control of nuclear strategy, striking the right and
realistic balance between national diversities and
Atlantic unity and a new understanding of
sovereignty. These must be tasks for the near
future.
5. The ATA expresses the hope that the present
efforts by some members of NATO to organise a
multilateral force in spite of technical difliculties,
will not militate against but will rather encourage,
the emergence of a western European political
community, including Britain, within the frame-
work of the Alliance, as a 
_first step towards the
creation of a wider political community of the
western world.
6. The ATA believes that the basic duties and
interest of the Atlantic nations require the deve-
lopment of a common or harmonised policy,
and co-ordinated action, on matters of common
concern.
7. The tasks ahead include fulfilling those
feasible lines of policy which are succeeding injoint enterprises; the further integration of
nuclear and conventional strategic resources; a
greater measure of co-operation in monetary
alTairs ; a common approach to the problems of
the developing countries, the support of peace-
keeping operations under the auspices of the
United Nations ; and the expa.nsion of interna-
tional trade.
8. All practicable means of further developing
an Atlantic Community adequately organised to
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5. Se pr6occupant de I'avenir plus 6loign6 et
de l'6ventualit6 oir les disponibilit6s en or et en
monnaies de rdserve se montreraient insullisantes
au regard des besoins globaux de l'dconomie
mondiale, les ministres et gouverneurs, sans
pr6juger aucun aspect de cette question, ont
approuv6 les dispositions prises par leurs sup-
pldents pour la constitution d'un groupe d'6tudes
cha,rg6 d'examiner les diverses propositions con-
ceruant Ia cr6ation d'instruments de r6serve par
I'interm6diaire du F.M.L ou autrement.
6. Finalement, les ministres et gouverneurs ont
6chang6 leurs vues en ce qui concerne les arrange-
ments internationaux de cr6dit. Le Fonds Mon6-
taire International occupe, avec ses moyens
6tendus de cr6dit et son code d'obligations, une
position centrale. Afin d'6largir les possibilit6s du
Fonds, et toul en reconnaissant que la responsabi-
lit6 des ddcisions relatives A l'appel de ressources
additionnelles d6pend des autoritds comp6tentes
du F.M.I. lui-m6me, les ministres et gouverneurs,
pour leur part, sont convenus d'accorder leur
appui, A I'occasion de la prochaine r6vision quin-
quennale des quotes-parts en 1965, e une augmen-
tation g6ndrale mod6r6e des quotes-parts des
Etats membres. Dans le m6me temps, ils se
prononceront en faveur de l'ajustement relatif
de celles des quotes-parts individuelles qui sont
manifestement mal adapt6es. En outre, les sup-
pl6ants ont regu instruction d'6tudier les questions
relatives au renouvellement des Accords g6n6raux
d'cmprunt et de faire A ce sujet des recommauda-
tions aux ministres et gouverneurs avant septem-
brt 1965.
7. Les ministres et gouverneurs estiment que
l'analyse du systdme mon6taire international con-
duite au cours de I'ann6e qui vient de s'6couler
a contribud A clarifier les consid6rations fondamen-
tales sur lesquelles reposent les dilT6rents points
de vue nationaux. Ils estiment que la pratique
et I'espri[ de coopdration qu'ils ont maintenant
atteints permettent d'escompter avec confiance
qr,re des ressources pleinement suflisantes, sans
6tre excessives, seront r6unies pour faire face aux
bcsoins de liquiditds de l'ensemble du monde.
La disposition montrde par leurs pays A travailler
en commun pour r6pondre aux d6veloppements
impr6vus ou aux besoins A long terme renforcera
la capacite du systdme mon6taire international
d promouvoir et A maintenir les objectifs de
croissance, de plein emploi et de stabilit6 des
prix qui sont communs A tous les peuples.
61. Rdsotutlont g6ndralea





4. L'Association du Trait6 de l'Atlantique r6af-
firme son adhdsion aux iddaux et aux buts pour-
suivis par le Trait6 de l'Atlantique Nord qui a
prouv6 6tre et demeure etsentiel pour la protec-
tion de la libert6 dans le monde, ainsi qu'A une
coop6ration plus 6troite A l'int6rieur de l'Alliance.
Elle remarque cependaut qu'aucuue solution
politique satisfaisante n'a encore 6t6 trouvde
pour le contrdle de la strat6gie nucl6aire, 6tablis-
sant un 6quilibre juste et rdaliste entre les diver-
sit6s nationales et l'unit6 atlantique et une con-
ception nouvelle de Ia souverainet6. Ce doivent
6tre Ies t&ches du proche avenir.
5. L'A.T.A. exprime le souhait que Ies efforts
faits par quelques membres de I'Alliance pour
organiser une force multilatdrale en d6pit des
diflicult6s techniques, n'agiront pas contre, mais
encourageront plut6t l'apparition d'une commu-
naut6 politique europ6enne occideutale, compre-
nant Ia Grande-Bretap.e, dans le cadre de I'Al-
liance, comme un premier pas vers Ia cr6ation
d'une communautd politique plus large du monde
occidental.
6. L'A.T.A. croit que lgs obligations fondamen-
tales et les int6r6ts des napions atlantiques exigent
le d6veloppement d'une politique commune ou
harmonieuse, une acticfur coordonn6e sur les
matidres qui les concerfient en commun.
7. Les ttches ainsi ddinies comprennent cer-
taines lignes politiques dont la r6alisation peut
Otre entreprise en comnun : I'int6gration ult6-
rieure des ressources nUcl6aires et convention-
nelles en matidre de sttat6gie, une coopdration
plus 6troite dans les affaires mon6taires, une
6tude en commun des probldmes concernant les
pays en voie de d6veloppement, le soutien des
op6rations de sauvegarde de la paix sous les aus-
pices des Nations Unies etl'expansion du commerce
international.
8. Tous les moyens pratiques A employer pour
construire ult6rieurement une communaut6 atlan-
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meet the political, military and economic chal-
lenges of this era should, therefore, be explored.
This should include the improvement of NATO,
the OECD and the Atlantic Institute, and the
evolution of the NATO Parliamentarians' Confe-
rence into an Atlantic Assembly.
9. The ATA supports in particular paragraph 4
of the NATO Ministers' communiqu6 from The
Hague of l4th May 19M, which reads ag follows :
"In particular, no solution has yet been found
for the problems of Germany and Berlin.
The Council reaffirmed that a just and peace-
ful solution to the problem of Germany can
be reached only on the basis of the right
of self-determination, and agreed that every
suitable opportunity should be taken to
bring nearer to realisation the wish of the
German people for reuuification in freedom,
and thereby ensure an enduring peace in
Central Europe. This problem will continue
to be examined. The Council also realfirmed
that the Government of the Federal Republic
of Germany is the only Germau government
freely and legitimately constituted and there-
fore entitled to speak for Germany as the
representative of the German people in
international affairs. With regard to Berlin,
the Alliance stands by the terms of its
declaration of l6th December 1958."
10. In view of the fact that the period following
the lirst 20 years mentioned in Article 13 of the
North Atlantic Treaty will start as from April
1969, i, is recommanded that:
(a) national associations begin studying now
the possible improvements to be made
in the North Atlantic Treaty and iLs
organisation ;
(b) a review of these problems be inserted in
the agenda for the 1965 ATA Annual
Assembly;
(c) this matter be subjected to thorough
examination in the next meeting of the
ATA Council;
(d) the organisations who are members of
the ATA acquaint the Secretary-Geueral
at the next Assembly of the currents of
authoritative opinion in their respective
countries with delinite proposals for the
future.
11. The Assembly calls attention to the progress
made during the past year in the further develop-
ment of methods and material for education in
international relations in schoole of the Atlantic
Community. In particular the setting up of the
Centre for Information in London and the start
in the publication of "The World and the School"
represents an important new and valuable ini-
tiative. The ATA recopises the opportunity now
oflered in each of our countries to further stimu-
late understanding of the principles of the Atlantic
Community.
12. The Assembly recommends that National
Associations make a special ellort to interest
the public, and more particularly the trades
unions in the defence problems of the Atlantic
Community. It should be emphasised that the
rate of economic expansion in the West and
the increase in the standard of living is proof
of the greater efticiency of the countries of the
Alliance as compared with thoge countries which
rely on a collective system.
13. The Assembly recommends that the national
associations welcome among their members (if
necessary by passing a delinite rule) nationals
of other member countries of the Alliance who
may be living in their country for a prolonged
period.





. . . The Government will continue its efforts
to complete and extend the Commou Market and
consolidate the structure of the European Com-
munity. For this purpose, the powers of the
European Parliament must be increased. In spite
of differences between the member countries, a
common or co-ordinated policy is emerging.
With regard to the common trade policy, the
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tique organis6e de fagon A rdaliser les buts politi-
ques, militaires et 6conomiques de cette 6poque
devraient 6tre recherch6s en cons6quence. Ceci
comprendrait l'am6lioration de I'0.T.A.N., de
PO.C.D.E. et de I'Institut atlantique, ainsi que
l'6volution de la Conf6rence de Parlementaires
de I'O.T.A.N. dans une assembl6e atlantique.
9. L'A.T.A. adhdre au paragraphe 4 du commu-
niqu6 des ministres de I'O.T.A.N. A La Haye,
du 14 mai 1964, ainsi rddig6 :
< En particulier, aucune solution n'a encore
6t6 trouvde aux probldmes de I'Allemag:ne et
de Berlin. Le Conseil a r6allirm6 sa convic-
tion qu'une solution juste et pacifique du
probldme de I'Allomagne ne pourra 6tre
6labor6e que sur la base du droit A I'autod6ter-
mination. Il a estim6 qu'il faut profiter de
toute occasion qui permette de tenir compte
du d6sir du peuple allemand de voir g'e{Iectuer
sa rdunification dans Ia libertd assurant ainsi
une paix durable en Europe centrale. Cette
question continuera & 6tre examin6e. Le
Conseil a 6galement r6allirm6 que le gouver-
nement de Ia Rdprlblique F6d6rale d'Alle-
magne est Ie seul gouvernement librement et
I6gitimement constitu6 en Allemagne et, de ce
fait, habilitd A parler au nom de l'Allemag;ne
et A repr6senter le peuple allemand dans les
allaires internationales. En ce qui concerne
Berlin, l'Alliance s'cn tient aux termes de
sa ddclaration du 16 ddcembre 1958. n
lO. L'A.T.A., considdrant que la p6riode aprds
loo premiers vingt ans mentionn6s dans I'article 13
du Trait6 de I'Atlantique Nord commencera en
avril 1969 :
(a) Recommand,e atux associations nationales
d'6tudier dds rnaintenant les amdliora-
tions A apporter au Traitd et A I'Organi-
sation de I'Atlantique Nord;
(b) DCcide d'inscrire A I'ordre du jour de
I'Assembl6e annuelle de I'A.T.A. en 1965
I'examen de ce probldme;
(c) Demande de prdparer avec le plus grand
s6rieux I'examen de cette question dans
les prochaines rdunions du Conseil de
I'A.T.A. ;
(d) Insiste aupr0s des organisations membres
de I'A.T.A. pour qu'elles fassent connaitre
au Secr6taire g6n6ral, A leur prochaine
assembl6e, Ieurs iddes sur ce point, les
opinions des milieux et personnalit6s poli-
tiques de leur pays, leurs propositions
pour I'avenir.
11. L'Assembl6e attire l'attention sur les progrds
accomplis dans le courant de l'ann6e en ce qui
concerne Ie ddveloppe(ent des mdthodes et des
moyens en vue de l'{ducation, dans le cadre
des relations internati0nales, des 6coles de la
Communautd atlantique. La cr6ation d'un Centre
d'information A Londres et le Iancement de la
publication r Le monde et l'6cole r repr6sentent
notamment une nouvelle, importante et tr0s utile
initiative. L'A.T.A. se rend compte des facilit6s
oflertes aujourd'hui A tous les pays d'6largir et
de stimuler Ia compr6hension des principes de
la Communaut6 atlantique.
12. L'Assembl6e recoEmande aux associations
nationales d'intensifier leurs e{Iorts auprCs du
grand public, et en particulier auprds des syndi-
cats, dans le but de les int6resser aux problCmes
de ddfense de la Communaut6 atlantique. Il
faudra mettre l'accent rur Ie fait que le volume
de l'expansiou dconomigue et l'augmentation du
standard de vie dans ltouest, compar6s A ceux
des pays avec un systdme collectif, sont la preuve
manifeste de la plus gtande efficacit6 des pays
de l'Alliance.
13. L'Assembl6e recommande aux diverses asso-
ciations nationales d'accueillir comme membres,
dans leur propre sein (et si c'est n6cessaire au
moyen de dispositions hien ddfinies) des citoyens
d'une autre nation appartenant d I'Alliance et
faisant dans Ia contrde int6ress6e un s6jour d'une
certaine dur6e.




...Le gouvernement poursuivra ses elforts
pour achever et dlargir le March6 commun et
consolider la structure de la Communautd euro-
p6enne. Il est n6cessaire, pour cela, d'6tendre les
pouvoirs du Parlement europ6en' Malgrd les diver-
gences entre les pays membres, une politique
Coordonn6e ou commune est en cours de d6velop-
pement. Sur le plan de [a politique commerciale
commuue, le gouvernement pr6conisera une plus
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Government will advocate greater freedom for
international trade and will work for the adoption
of a positive approach by the European Commu-
nity in the Kennedy round...




Social Democrats 76 (no change) 1,103,216
Radicals l0 (- t) 139,731
Conservatives 36 (+ 4) 527,921
Agrarian Liberals 38 (no change) 546,940
Independents 5 (- 1) 65,659
German minority 0 (- 1) 9,265
Faroe Islands 2 (no change)Greenland 2 (no change)
A4. Statement btt Mr. Thb l*fbre




. . .If a true European Community is to be
built, said Mr. Lefdvre, it will not be enough
to add a political authority to the existing bodies ;
the European Parliament will have to be given
full parliamentary powers which means, inler
alia, thaL it should be elected by direct suIIrage...
The three wise men should be appointed
after consultations between the Six so as to avoid
"Gaullist extremists" being chosen. A system
of rotation over three years should be worked out
so that the six nationalities are each represented
in turn. Their r6le would be to establish the
principles of European integration and to show
the world that the Six are not always divided...
The United States should welcome this initiative
as an attempt to move out of the rut in which
both Europe and the Atlantic Alliance are at
the moment. This step does not imply that
Europe has gone over to Gaullism and the three
wise men will be faithful to NATO...
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We remain convinced that the political and
economic problems of the West, cau best be solved
by an Atlantic partnership between America and
a united Europe. Only in this way can Europe
develop the wealth and power, and play the
part in aiding others, to which her resources
and history point the way.
Entry into the European Economic Commu-
nity is not open to us in existing circumstances,
and no question of fresh negotiations can arise
at present. We shall work with our EFTA
partners, through the Council of Europe, and
through Western European Union, for the closest
possible relations with the Six consistent with
our Commonwealth ties...
Liberal Partg
Britain is part of Europe and could have
played a prominent part in the United Europe
movement. Instead the Labour and Conservative
Parties dragged their feet. Today Britain is
payrng the price for these hesitations. Exports
to the Common Market are faltering; the West
as a whole sullers from growing political division.
In the course of the nexf Parliament, the
chance to join a European political and economic
Community may come again. This opportunity
must not be thrown away. A strong force of
liberal MPs could decide this historic question.
Labour Parlg
How Iittle they were able to transfer their
faith and enthusiasm from the old Empire to
the new Commonwealth was shown when Harold
Macmillan and Alec Douglas-Home both declared
there was no future for Britain outside the Com-
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grande lib6ration des dchanges internationaux et
tendra A ce que la Communaut6 europ6enne
adopte une attitude positive dans Ie Kennedy
round...
6i!. Rdsuttots des Slec'tions danoi,ses
22 septembrc 19C4
Sidges Voia
Sociaux-d6mocrates 76 (- ) 1.103.216Radicaux 10 (- 1) 139.731Conservateurs 36 (+ 4) 527.921
Lib6raux agrariens 38 ( 
- 
) 546.940Ind6pendants 5 (- 1) 65.659
Minorite allemande 0 (- 1) 9.265
Iles F6ro6 2 (-)Groenland 2(-)
64. Ddclarution de M. Thb Lefbrc




...Pour construire une v6ritable communaut6
europ6enne, il ne sulfira pas de coiffer les organes
existants d'une autoritd politique ; il faudra doterle Parlement europ6en d'attributions parlemen-
taires A part entiOre, notamment en Ie faisant
6lire par Ia voie directe...
Les trois sages devraient 6tre ddsigads A
I'issue de consultations entre les Six, de manidre
A 6viter que le choix se porte sur des gaullistes
extr6mistes. Une rotation de trois ans serait
dtablie alin que les six nationalit6s soient tour
A tour repr6sent6es. Leur r6le serait d'6tablir Ies
principes de l'int6gration europ6enne et de montrer
au monde q-ue Ies Six ne sont pas toujours divi-
s6s... Les Etats-Unis devraient accueillir cette
initiative comme une tentative de sortir de
I'orniire dans laquelle est engagde non seulement
I'Europe, mais aussi I'Alliance atlantique. Cette
initiative ne signifie pas que I'Europe est acquise
au gaullisme et les trois sages seront fidCles A
I'O.T.A.N...
6. Mufifestes des ,pa"tis oorusetatarteu,
lib6rul et firusailliste





Nous demeurons convaincus qu'un parlner-
slrip atlantique entre les Etats-Unis et une Europe
unie constitue la meilleure solution des probldmes
politiques et 6conomiques de I'Occident. C'est Ia
seule maniire dont I'Europe peut d6velopper la
prosp6rit6, la puissance et le r6le d'entraide aux-
quels Ia destinent ses re6sources et son histoire...
Nous ne pouvons enf,rer dans Ia Communaut6
Economique Europ6enle dans la conjoncture
actuelle et il ne peut 6tre question, pour Ie moment,
d'entamer de nouvelles n6gociations. Nous @uvre-
rons de concert avec nos partenaires de I'A.E.L.E.,
dans le cadre du Conseil de I'Europe et de I'Union
de I'Europe Occidentalo, en vue d'6tablir, avec
Ies Six, les liens les plus 6troits qui soient compa-
tibles avec Ies rapports que nous entretenons
avec le Commonwealth.
Parli libdral
La Grande-Bretap.e fait partie de l'Europe
et aurait pu jouer un r6le de premier plan dans
le mouvement d'unilication europdenne. Au lieu
de cela, les partis conservateur et travailliste
se sont montr6s h6sitants et la Grande-Bretagne
paie aujourd'hui le prix de ces h6sitations. Les
exportations vers le Mgrch6 commun accusent
un fl6chissement; I'Occldent dans son ensemble
soullre d'une division pdlitique croissante.
Il se peut que, pendant la nouvelle ldgislature,
l'occasion se pr6sente encore pour la Grande-
Bretagne d'adh6rer A une communaut6 euro-
pdenne politique et 6conomique. Il convient de
ne pas laisser passer cette chance. Un groupe
important de parlemenltaires lib6raux pourrait
trancher cette question historique.
Parti trauaillisle
L'impossibilit6 dans Iaquelle se sont trouv6s
les conservateurs de mettre au service du nouveau
Commonwealth la foi et I'enthousiasme qu'ils
professaient pour I'anclen empire est devenue
manifeste lorsque Harold Macmillan et Alec
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mon Market and expressed themselves ready to
accept terms of entry to the Common Market
that would have excluded our Commonwealth
partners, broken our special trade links with
them, and forced us to treat them as third-class
nations.
Though we shall seek to achieve closer
links with- our European neighbours, the Labour
Party is convinced that the lirst responsibility of a
Britiih Government is still to the Commonwealth.
66. Stotemcnt bY Pr*tdent ,Iofuwn
furtng the ufslt of Mr. Mqilio Brusiob Washlngbn
90th SoPtelmber 7964
(Eatracts)
But the real task of defending liberty and
freedom is never done. The security of our
alliance is only assured so long as we remain
determined and strong and insist on protecting
our people and their values.
I would have you know again that America's
commitment to this alliance is real, Iirm, and
substantial. It was not given lightly...
Allied defence is indivisible. American secu-
rity depends on the security of the alliance as
a whole, and the alliance in turn depends upon
the strategic strength of the United States.
We believe that all of our adversaries undergtand
this, and we hope so do the free peoples of the
Orrr":::...
67. Stctemcnt by Mr. Luns,
Mlnlster fur Forclgn Atfairc of the
Netheflutds, at the conclusdon of ftis uisit
ta the Federal Republic of Germany, funn
Znd Octobct 7984
(Exlracls)
Britain a prior condilion
The presence of Britain in conversations
on the European political union ia not a sine
qua non for starting these conversations. (But
the Minister had begun by saying that the
presence of the United Kingdom in a united
Europe was essential.)
Supranalionalism, a prior condition
We have never raised objections to regular
consultations between the Ministert of the six
countries. These meetinp were pursued until
April 1962. It is by no fault of the Netherlands
that they came to an end. It is not impossible
that a very loose form of political co-operation
will be established between the six countries,
but it must be democratic and not hamper the
work of the existing European Communities.
Further, the Netherlands could never agree to
fhe introduction of the right to veto the accession
of other members. (Mr. Luns recalled that the
Treaty of Rome literally instituted an "open"
European Community.)
Conaersalions or bilaleral agreements
We are not against them. If France was
in the position the United Kingdom is in today,
we would ask for its accession to the Common
Market just as warmly, and we would be the
first to plead its cause. You see how pro-French
I am.
The Atlantic policg ol France
When an attempt is made to form a political
community, it is not essential to adopt all the
ideas of one's partners, for that would make
the plan stillborn. All in all, French policy
causes us more dilficulties than the prior condition
of British participation. And I am not the only
one to hold this opinion.
German plans lor the reuiual ol Europe
The starting point is that a supranational
Europe is no more possible at the present junc-
ture than a Europe of the nations. Discussions
can therefore be held to try and find a compromise
between these two poles. These ideas are wide-
spread in Germany. We consider these discus-
sions aud the ones held here to be very useful.
German plans and the Fouchel plan
I rather feel that the German ideas are
nearer to supranationalism than French concepts,
but I say that with some caution.
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Douglas-Home ont allirm6 qu'il n'y avait pas
d'avenir pour la Grande-Bretagne en dehors du
March6 commun et qu'ils se sont d6clards disposds
A accepter, pour entrer dans la Communaut6, des
conditions qui auraient exclu nos partenaires
du Commonwealth, bris6 les liens commerciaux
particuliers que nous entretenons avec eux, et
nous auraient oblig6s A les traiter comme deg
nations de troisidme catdgorie.
Certes, nous nous efforcerons de nouer des
liens plus dtroits avec nos voisins europdens
rnais le parti travailliste qst convaincu que le
Commonwealth demeure Ia premidre responsabilit6
de tout gouvernement britannique.
66. Ddclarution du Prdsident ,Iohnon
d t'occaslon de la uisdte
de M. Manlio Brcsio d Washtngton
3O septembn 1004
(Eahaits)
Mais Ia v6ritable tAche de d6fendre la libertd
n'est jamais termin6e. La s6curit6 de notre
alliance n'est assur6e que dans la mesure otr
nous demeurons d6cid6s et forts, d6cid6s A pro-
t{ger nos peuples et nos valeurs.
Je veux que vous sachiez encore une fois que
l'Am6rique a pris un engagement r6el, ferme et
substantiel envers cette alliance. Cet engagement
n'a pas 6t6 donn6 A la l6gdre...
La ddfense alli6e est indivisible. La s6curit6
de l'Am6rique d6pend de la s6curit6 de l'Alliance
dans son ensemble, et l'Alliance d6pend A son
tour de la puissance strat6gique des Etats-Unis.
Nous pensons que tous nos adversaires le com-
prennent et nous esp6rons que tous Ies peuples
,tO*:.l.IAlliance le comprennent aussi.
67. D6clardion de M..Luns,
Minlstie des affaires df,rongdres
des Pcys-Bas, d t'issue de sa oisitc
en Rdpubtiq"" ;rff#" d'Attemagne'
2 octobrc 7961
(Eahaits)
Sur le prdalable anglais
La pr6sence de l'Angleterre dans les conver-
srtions sur I'union politique europdenne n'est pas
une conditiot sine qua non pour I'ouverture de
ces conversations. (Mais le ministre avait dit, pour
commencer, que la pr6Eence de la Grande-Bre-
tagne dans une Europe urrili6e 6tait indispensable.)
Sur le prhalable de la rupranalionalitd
Nous n'avons jamais fait d'objections A des
consultations p6riodiquos entre les ministres des
six pays. Ces rencontres se sont poursuivies
jusqu'en avril 1962. Si lelles n'ont pas continu6,
ce n'est pas Ia faute des Pays-Bas. Il n'est pas
impossible qu'on en vienne A une coop6ration
politique trds l6che entfe les six pays, mais elle
doit 6tre ddmocratique et ne pas g6ner le travail
des communaut6s europ6ennes existantes. De
plus, les Pays-Bas ne 6auraient accepter qu'un
droit de veto soit institu6 contre I'entr6e d'autres
membres. (M. Luns a rappel6 que le Trait6 de
Rome instituait en toutes lettres une Communaut6
europdenne a ouverte r.)
Sur des conuersalions ou des accords bilalCtaua
Nous ne sommes pas contre. Si la France
6tait dans la situation oir se trouve aujourd'hui
la Grande-Bretagne, nouS demanderions son entr6e
dans Ie March6 commun avec la m6me chaleur,
et elle n'aurait pas de meilleur avocat que nous.
Vous voyez combien je suis pro-frangais.
Sur la politique atlanlique d,e la France
Quand on s'ellorce de faire une communautd
politique, on n'est pas oblig6 d'adopter toutes les
id6es des partenaires, sinon Ie projet serait morL
n6. Au fond, la politique frangaise nous cause
plus de dilficult6s que lc prdalable anglais. Je ne
suis pas tout A fait seul de cette opinion.
Sur les plans allemands de relance europdenne
On part de I'id6e qo'une Europe supranatio-
nale n'eit pas possiblo dans l'6tat actuel des
choses, et qu'une Europe des patries ne I'est pas
davantage. On peut discuter alors pour essayer
de trouver un Compromis entre ces deux p6les.
Ce sont les id6es r6pandues en Allemagne. Nous
estimons les discussions A I'exemple de celles que
nous avons eues ici trds utiles.
Sur les plans allemands et le plan Fouchel
J'ai tendance A croirre que les id6es allemandes
se rapprochent davantage de la supranationalit6
que des conceptions frangaises, mais je dis cela
avec une certaine prudence.
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68. Commtmlcatlon frcm the EEC




t. Thanks to the European policy which the
six member States of our Community have
resolutely pursued, and also the eflorts of the
European institutions, the Communities today are
regarded throughout [he world as highly success-
ful, and they have won for themselves a place
at the centre of the efforts Ieading towards the
political union of Europe. We must not lose
sight of the fact, however, that as yet they
represent only a partial realisation of what is
commonly referred to today as the "political
union" of Europe, and during the present year
there has been a vigorous revival of the wish
to achieve fresh progress in this direction. At
the same time, nevertheless, it is clear that
generally speaking the "economic" Communi-
ties 
- 
which can be regarded as a pooling of
economic and social policies which, apart from
these Communities, would still fall within the
province of the member States 
- 
already repre-
sent a start towards realisation, and not only a
preparation for "political union". There can be
no disputing the fact that the way towards
European federation lies through the existing
Communities. Firstly, a failure in the Commu-
nities would mean that our generation would
not see the implementation of a political commu-
nity; secondly, as long as the Communities
survive and remain a life-blood, there is a real
chance that a full-scale federation will come about.
When it comes to choosing the path to be
followed, hedged about as it is with lmpatience
and uncertainty, we must at all times bear in
mind the thought of the internal, indissoluble
unity of the European creation 
- 
which is the
task facing our age. The Commission, while not
wanting to dramatise the malaise which can
take hold of our hearts, nevertheless takes it
seriously, and even sees in it a stimulus towards
fresh progress in European construction. Thepolicy of European unilication has overcome
sterner obstacles than the uncertainty which
ye a-re experiencing at the moment. Each time,
thanks to new and decisive initiatives, it has
more than outweighed them.
2. "Political union" in fact contains two ele-
ments : first, the extension of the process of
European unilication beyond the mere pooling
of economic and social policies, and secondly
the improvement of the European institutional
structure.
The first element embraces the pooling of
defence policy, foreiga policy (apart from the
part already covered by pooled economic policy
within the European Economic Community), and
cultural policy. The Community institutions
have no formal responsibility in this field which
enables them to express themselves directly ;
however, through the internal unity of European
policy, it is in their best interests that new
measures should not bring with them any loss
of balance or continuity in the European edifice,
and what is more they have a responsibility in
the matter. Any action undertaken should con-
stitute forward progress, not a step backwards.
The Commission has not, therefore, remained
silent; it has stated that it is vital that extension
should come about quickly, and that what has
already been achieved in Europe (the institu-
tional forms and structures of the Communities)
should be preserved, and that lessons should be
drawn from experience. The Commission consi-
ders, on the basis of this experience, that further
constructions, if they are to have any chance of
success whatever, must include a true represen-
tation of the Community interest, which will
also be an independent representation 
- 
whether
these are the existing Community institutions or
fresh institutions, Ieaving over to subsequent
developments the task of merging these with the
institutions which are already in existence.
The European Communities are, however,
directly concerned with the second element in
"political union", namely the improvement of
the institutional structure.
In the first place, it is a question of the
fusion of the executives of the Communities and
the fusion of the Communities themselves. The
Commission has given its full backing to these
projects ; some of its suggestions, in particular
the idea that the fusion of the Communities
needs to be guided by the knowledge that the
single executive will itself have been able to
glean from the application of the three treaties,
are at the moment being put into ellect.
The next task is to ellect a better division of
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l. Grdce A Ia politique europ6enne d6lib6r6ment
men6e par les six Etats membres de notre commu-
naut6, grdce aussi au travail des institutions euro-
1#ennes, les Communaut6s se pr6sentent aujour-
d'hui comme une r6ussite dont le rayonnement
est mondial e[ sont devenues le centre des efforts
qui conduisent vers I'unit6 politique de I'Europe.
Certes, il faut rester conscient qu'elles ne repr6-
scntent encore qu'une r6alisation partielle de ce
qu'on appelle commundment aujourd'hui < union
politique r de l'Europe, et le d6sir de voir s'accom-
plir de nouveaux progrds dans ce sens s'est forte-
ment ranim6 au cours de cette ann6e. Mais cette
observation ne peut empdcher de constater aussi
d'une manidre g6n6rale que les Communautds
< dconomiqu consid6r6es comme une mise
eL commun des politiques 6conomiques et sociales
qui, sans ces communautls, resteraient du ressort
du pouvoir politique des Etats membres 
- 
cons-
tituent d6jI un d6but de rdalisation, et pas
seulement une pr6paration de I' r< union politique > ;
elles sont d6jA une < union politique en matidre
6oonomique et sociale >. Nul ne peut mettre en
doute Ie fait que Ie chemin vers la f6d6ration euro-
p6enne passe par les Communautds existantes.
D'une part, un 6chec des Communaut6s signilierait
porr notre g6n6ration qu'elle ne verrait pas de
communaut6 politique accomplie ; d'autre part,
tant que vivront les Communaut6s et qu'elles
conserveront leur dynamisme, il restera une
chance r6elle que se fasse une v6ritable f6d6ration.
Pour d6terminer Ia ligne I suivre au milieu des
impatiences et des incertitudes qui se manifes-
tent, il faut toujours garder prdsente A I'esprit
cette donn6e de fait de l'unit6 interne indisso-
Iuble de la cr6ation europ6enne, cr6ation qui est
la tAche de notre 6poque. La Commission, Ioin de
vouloir dramatiser le malaise qui peut s'emparer
des esprits, le prend ndanmoins au s6rieux ;
elle y voit m6me un stimulant en faveur de nou-
veaux progrds dans la construction europ6enne.
La politique d'unification europ6enne a surmontd
des revers plus marquds que les inqui6tudes que
nous connaissons A I'heure actuelle. GrAce A
des initiatives nouvelles et d6cisives, elle a fait
chaque fois plus que compenser ces revers.
2. L' < union politique ) recouvre en fait deux
6l6ments : d'une part, 6tendre le processus d'uni-
fication europ6enne au"delA de Ia mise en com-
mun des politiques 6conomiques et sociales et,
d'autre part, am6liorer la structure institution-
nelle europ6enne.
Le premier 6l6men[ est la mise en commun
de la politique de d6fense, de Ia politique 6tran-
gdre (hormis la part qui en est d6jt couverte
par la politique dconomique mise en commun
dans la Communautd Eoonomique Europdenne) et
de la politique culturelle. Les institutions des
Communaut6s n'ont A cet 6gard aucune comp6-
tence formelle leur permettant de se faire entendre
directement; pourtant, du fait de l'unit6 interne
de la politique europdenne, elles ont un int6rdt
bien fondd I ce que les nouvelles mesures n'en-
trainent ni d6s6quilibre ni rupture dans,l'ddifice
europden et elles ont aussi une responsabilitd A
cet 6gard. Les actions entreprises doivent consti-
tuer des progrds et non des reculs. Aussi, la
Commission n'est-elle pas rest6e muette ; elle a
allirm6 l'exigence que cet 6largissement s'opdre
rapidement i gue, de plus, l'acquis europden
(formes institutionnelles et structures des Commu-
naut6s) reste intact et qu'il soit tenu compte de
l'exp6rience. Sur Ia baso de cette expdrience, la
Commission estime que, pour avoir une quelconque
chance de succds, de nouvelles constructions
doivent comporter une v6ritable reprdsentation
de I'int6r6t communautaire, une reprdsentation
ind6pendante, qu'il s'agi8se des institutions com-
munautaires existantes ou de nouvelles institu-
tions, en laissant aux ddveloppements ultdrieurs
le soin de les fusionner avec celles qui existent
d6je.
Par contre, Ie deuxi&ne 6l6ment de I' a union
politique >, A savoir l'am0lioration de la structure
institutionnelle, concernq directement les Com-
munaut6s europdennes.
Il s'agit, d'abord, de la fusion des exdcutifs
des Communaut6s et de la fusion de ces commu-
nautds m6mes. La Commilsion a soutenu de toutes
ses forces la r6alisation de ces projets; une partie
de ses suggestions est en voie de se r6aliser, en
particulier I'id6e que la fusion des Communaut6s
doit 6tre guidde par Ies enseignements que I'ex6cu-
tif unique aura lui-m6me pu tirer de I'application
des trois trait6s.
Il s'agit ensuite de mipux rdpartir les pouvoirs
entre les difl6rentes iustltutions de la Commu-
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Community. The overriding problem here is
that of strengthening the r6le of the European
Parliament. As regards the foundation for its
representative nature, it is Iaid down in the
Treaty of Rome that the Parliament shall frame
"proposals for elections by direct universal
suffrage in accordance with a uniform procedure
in all member States" (Article 138). A proposal
of this kind was put before the Council some
years ago, but no decision has been taken. The
Parliament has on a number of occasions discus-
sed, at length, the strengthening of its powers.
There are proposals and plans aplenty, regarding
the Parliament's participation in legislative pro-
cedure and above all the Community's budgetary
procedure (in this connection, the ways in which
the fusion of the executives is to be accomplished
supply additional subjects for argument). It is
Iaid down in the treaty that the European Parlia-
ment should participate, in an advisory capacity,
in the legislative and budgetary poll,er of the
Community which is exercised by the Council,
and should have control over the Community
executive, which retains Iegislative initiative
(confirmed by the right to oblige the executive
to resign) and that the various members of the
Council should be controlled by the parliaments
of the member States. One of the main factors
responsible for the efforts of the European Parlia-
ment is the conviction that this division of
democratic responsibility laid down in the treaty
is all the more unsatisfactory because the activity
of the Community is making ever greater inroads
into Iegislative matters, hitherto the preserve of
national instances, and also because the extent
of the budgetary resources available to the Com-
munity is increasing, particularly as a result of
the creation of European funds. The Commission
has taken an active part in the discussion of
all these matters ; it has taken all steps open toit, under the terms of the treaty, which will
help bring about an improvement, and has
supported the initiatives of the Parliament in
this field. Its attitude in the future will bejust as determined.
It must be expected, therefore, that many
warranted preoccupations will be encountered.
The considerable number of European problems
facing us, and the widespread feeling of impatience,
account for the undeniable concern which charac-
terises European policy, but also betray the
depth of European feeling for the European
cause. There is no cause for pessimism. So far,
in fact, throughout the short space of time that
the policy of European unification has been
applied, the problems encounterpd have served
as a trigger for determination and creative
imagination.
3. The Commission has accordingly supported to
the best of its ability all initiatives which are
warranted, in the progress towards "political
union". It has done this by exercising its
influence in the Community institutions as well
as by an ellort to inform public opinion. It
saw in an undertaking of this kind the natural
extension of courses of action pursued within the
treaty. While acting energetically, it has at
the same time stressed the folly of laying down
in advance certain necessities for all fresh progress
in economic integration. Any manoeuvre of this
kind which smacks of a "prerequisite" is to be
deplored. Disregarding the Iegal argument that
the Treaty of Rome provides, through its restric-
tive nature, the terms for its implementation
(none of which has a "prerequisite" flavour of
this kind), it must be stated that this manoeuvre
is dangerous, as it would have a negative and
delaying effect on the development of the Commu-
nities, which is an immediate necessity. All too
easily, therefore, does it become a useful pretext
for putting off the decisions which have to be
taken.
Arresting the movement towards realisation
of the economic Community does not merely
mean consigning it to failure 
- 
since the Commu-
nity cannot survlve unless as a life force 
- 
but
at the same time abandoning all chance of reaching
"political union". Needless to say, it will not
be reached automatically, but progress in economic
integration promotes and hasteus a natural move-
ment towards full political union, and supplies
ever more potent reasons for achieving it.
4. This is why, in the present situation 
- 
despite
the fact that the most important thing is to avoid
any diminution of horizons and not to lose
sight of the more dietant aim 
- 
the prime task
of the European Economic Community is to
retaiu its life-force. It muet provide an example
of determination, cool-headedness and common
sense, which will inspire and strengthen those
who falter.
The Commission is therefore proposing a
series of steps which it considers ripe for a deci-
sion, and which would demonstrate the Communi-
ty's drive. It is true that our working methods
consist of a steady and continuing effort, but this
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naut6. Ici, le probldme primordial est celui du
ronforcement du r6le du Parlement europden. En
cc qui concerne le fondement de son caractdre
rcpr6sentatif, il est pr6vu dans le Trait6 de
Rome que Ie Parlement 6laborera des a projets
en vue de permettre l'dlection au suffrage universel
direct selon une procddure uniforme dans tous les
Etats membres > (article 138). Le Conseil a 6t6
saisi d'un tel projet depuis des ann6es sans qu'une
d0cision ait 6t6 prise. Le Parlement a 6galement
discut6 en d6tail i plusieurs reprises du renforce-
rnent de ses pouvoirs. Propositions et projets
elistent; ils concernent la participation du Par-
Iernent d la proc6dure l6gislative et surtout C
la proc6dure budg6taire de la Communaut6 (A cet
6gard, les modalit6s de la fusion des ex6cutifs
fournissent des arguments suppl6mentaires). Un
motif ddterminant de ces efforts du Parlement
esfi la conviction que la r6partition de la respon-
sabilitd d6mocratique pr6vue dans le trait6 
- 
par-
ticipation d titre consultatif du Parlement euro-
p6en au pouvoir l6gislatif et, budg6taire de Ia
Communaut6 exerc6 par le Conseil, contr6le de
l'ex6cutif de la Communautd, A qui appartient
l'initiative l6gislative, par Ie Parlement europ6en
(srnctionn6 par le droit de contraindre I'exdcutif
A d6missionner), contr6le des divers membres
du Conseil par Ies parlements des Etats membres
- 
donne d'autant moins satisfaction que I'acti-
vit6 de la Communaut6 p6nitre plus avant dans
la substance des matidres l6gislatives jusqu'ici
nationales, et que s'accroit, en particulier par
suite de la cr6ation de fonds europ6ens, I'impor-
tance des ressources budgdtaires dont dispose la
Communaut6. La Commission a particip6 active-
mcnt A la discussion de toutes ces questions ;
elle a arr6t6, pour autant que cela lui 6tait pos-
sible dans Ie cadre du trait6, toutes mesures
conduisant A une amdlioration et elle a soutenu
les initiatives du Parlement en ce domaine. Elle
montrera une attitude aussi r6solue encore A
l'avenir.
Ainsi, nombre de pr6occupations l6gitimes
attendent d'6tre rencontr6es. La grande quantit6
des probldmes europ6ens A I'ordre du jour et le
sentiment gen6ral d'impatience expliquent l'in-
qui6tude ind6niable qui marque Ia politique
eunop6enne, mais traduisent aussi Ia profondeur
des sentiments des Eurcp6ens pour la chose euro-
pCenne. Il n'y a aucune raison de se montrer
pe*simiste. Jusqu'd prdsent, en elIet, durant la
courte p6riode pendant laguelle Ia politique d'uni-
fication europdenne a 6t6 appliqu6e, ce sont pr6-
cis6ment les dillicultds qui ont servi de tremplin
A la volont6 et A l'imagination cr6atrice.
3. La Commission a donc appuy6 de son mieux
toutes les initiatives justili6es pour progresser
vers l' a union politiquo n. Elle I'a fait en usant
de son influence au sein des institutions de la
Communaut6 ainsi que par un effort d'information
de I'opinion. Elle voyait dans une telle entre-
prise le prolongement nalturel des actions poursui-
vies dans le cadre du [rait6. Tout en agissant
avec 6nergie, elle n'en a pas moins soulign6 avec
insistance l'absence de [ogique qu'il y aurait A
driger en pr6alable certaines exigences pour toute
nouvelle progression dans I'int6gration 6cono-
mique. Toute tactique somblable de a pr6alable r
est mauvaise. Si l'on fait abstraction de l'argumentjuridique selon lequel le Trait6 de Rome pr6voit
d'une fagon limitative les conditions de sa mise en
Guvre, et nulle d'entre elles n'a un tel caractdre
de prdalable, il faut alllrmer que cette tactique
est dangereuse parce qu'elle aurait un effet n6ga-
tif et retardateur gur le ddveloppement des Com-
munaut6s, qui reprdsente une ndcessitd immddiate.
Aussi ne devient-elle que trop ais6ment un
prdtexte commode pour retarder les ddcisions
n6cessaires.
Arr6ter le mouvement vers I'achCvement de
Ia Communaut6 6conomique ne siglifie pas seule-
ment vouer celle-ci A l'6chec 
- 
car Ia Communaut6
ne peut exister que dynamique 
- 
cela signifie
en m6me temps rejeter toute chauce d'aboutir
A I' n union politique n. Assurdment cet aboutis-
sement n'a rien d'automatique. Mais les progrCs
de l'int6gration dconomigue provoquent et acc6-
ldrent un mouvement nlturel vers I'union poli-
tique complCte et fournis0ent des raisons toujours
plus convaincantes de la r6aliser.
4. C'est pourquoi, dare Ia situation prdsente
- 
bien qu'il importe par-dessus tout d'6viter
Ie r6tr6cissement des horiEons et de ne pas perdre
de vue I'objectif ult6rieur 
- 
la premi0re tAche
de la Communaut6 Ecorrcmique Europ6enne est
bieo de pr6server son dynamisme. Elle doit
donner un exemple de tdnacit6, de sang-froid et
de bon sens qui puisse apporter fermet6 et con-
liance A ceux qui doutent.
Aussi la Commission propose-t-elle une s6rie
de mesures, qui lui paraissent mflres pour 6tre
ddcid6es et qui d6moutreraient l'6lan de la Com-
munaut6. Certes, nos mdthodes de travail consis-
tent en un e{Iort r6gulier et continu, mais elles
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does no[ mean that on occasion we cannot
concentrate our eflorts. The time seems to have
come for this, today, to the Commission. While,
however, it puts forward a body of important
proposals, it does not mean to lay down any
link or relationship between the various elements,
making them interdependent; on the contrary
- 
it considers that each of its proposals needs
to be looked at separately, and examined on its
own merits.
5. This initiative on the part of the Commission
even less implies, needless to say, that the propo-
sals set out here should have any priority over
other proposals already made by the Commission
which have not yet been followed up. This
applies particularly to the Commission request
about the determination of a common cereal
price. The Commission recalls, and emphasises,
this request. Subsequent developments in agri-
cultural policy are seriously compromised by the
lack of a decision on the part of the Council
on this matter, and this means grave consequences
in the development of the integration process
and the delinition of the Community's external
relations : this lack of a decision keeps up political
and economic differences within the Community.
It means that a disequilibrium between the indus-
trial and the agricultural spheres continues, as
regards the isolation of the national economies
of the member States. It constitutes an obstacle
to the normal conduct of the current GATT
negotiations, which are of such importance for
trade and the general organisation of the Atlantic
world.
As a result, the Commission is submitting
the following proposals to the Council and to
the governments of the member States.
I. Cuctoms uaion
(a) Inlernal duties
6. Under the terms of the Treaty, customs duties
between the member States are to be reduced
by 30o/o during the first four years of the transi-
tion period, and by a further 30o/o during the
second stage, to be abolished in full finally,
before 1970. It has become clear, however,
following the first reduction, that this time-table
provided for too long periods, and that customs
disarmament should be speeded up, in the inte-
rests of the economic development of the Com-
munity, the growing interpenetration of markets,
and the astonishingly rapid adaptation of the
economy to the market. For this reason the
governments of the member countries, prompted
by the Commission, have twice speeded up the
rate of customs disarmament, by decisions on
l2th May 1960 and 15th May 1962, so that the
reductions have reached the rate of 600/o, with
elIect from lst July 1963, i.e. after five and a
half years instead of eight years.
This development has helped commercial
trade between the member States to rise by
l32o/o beLween 1958 and 1963, exports having
increased by l95o/o in the case of ltaly, l72o/o in
the case of France, 1271, in the case of the
German Federal Republic, ll4/, in the case of
Belgium and Luxembourg, and 98o/o in the case
of the Netherlands.
According to the treaty, fresh reductions, each
ol l0o/o, should come into force for lst January
1965 and 1st January 1966. At the beginning
of the third stage, therefore, there would still
be a 2Ol, basic duty outstanding. Under the
terms of the treaty, it is the Council which lays
down the time-table for reductions still to be
eflected, through directives as proposed by the
Commission.
7. [t is reasonable to wonder whether it is not
appropriate to decide [o maintain, until total
abolition of internal duties, the accelerated rate
of customs disarmament so far applied.
In its October 1962 action programme (para-
graph 8) the Commission had already envisaged the
total elimiuation of customs duties at 1st January
r967.
The Commission takes the view that the above
considerations indicate that this decision should
be taken forthwith.
8. The treaty sets out customs union as a
foundation for the Community, and considers
that this gives the driving force which is neces-
sary for the development of the economic union
which it also foresees. It was quite deliberately,
therefore, that the treaty made customs union
one of its weapons for European union, and so
far experience has shown that this concept was
correct. The more customs duties disappear
between the member countries, the greater the
incentive to unify economic and social policy,
and thereby to promote European unification in
general. The speedy realisation of the customs
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n'excluent pas qu'A l'occasion on puisse grouper les
initiatives. Le moment en parait venu aujourd'hui
A la Commission. Si toutefois elle pr6sente un
ensemble de suggestions d'importance, elle n'en-
tend 6tablir aucun lien, aucun rapport de ddpen-
dance entre ces divers 6l6ments ; elle estime au
contraire que chacune de ses suggestions devra
6tre examinde s6par6ment et pour sa valeur
propre.
5. Cette iuitiative de la Commission signifie
bien entendu encore moins que les propositions
faites ici doivent avoir une priorit6 sur d'autres
prupositions que Ia Commission a d6jd faites et
auxquelles aucune suite n'a 6t6 donnde. Ceci vaut
notamment pour la demande de Ia Commission
relative A la fixation d'un prix commun des
c6r6ales. La Commission rappelle cette demande
avec insistance. L'absence d'une d6cision du
Conseil en la matidre compromet gravement les
d6veloppements ult6rieurs de la politique agricole
commune, avec Ies cons6quences sdrieuses que
celr implique pour les progrds du processus d'in-
tdgration et la d6finition des relations ext6rieures
de la Communaut6 : cette absence de d6cision
enhetient des divergences politiques et 6conomi-
qucs A I'intdrieur de la Communaut6. Elle laisse
suhister un d6s6quilibre entre le domaine indus-
triol et le domaine agricole, au sujet de I'6limina-
tiol de l'isolement des 6conomies nationales des
Etats membres. Elle constitue un obstacle A Ia
poursuite normale des n6gociations du G.A.T.T.
en cours, qui sont si importantes pour les 6changes
et I'organisation g6n6rale du monde atlantique.
En consdquence, la Commission soumet les
propositions ci-apris au Conseil et aux gouverne-
ments des Etats membres.
I. Unlon douonlArc
(a) Droits inldrieurs
6. Aux termes du trait6, les droits de douane
entre Ies Etats membres doivent 6tre rdduits
de 30 o/o au cours des quatre premidres ann6es
de Ia p6riode de transition, A nouveau de 30 o/o
au couni de Ia deuxiOme 6tape pour 6tre enlin
6limin6s complitement avant 1970. Il est toute-
fois apparu, dds le premier abaissement, que ce
calendrier pr6voyait des d6lais trop Iongs et que
le d6veloppement 6conomique de la Communaut6,
l'interp6n6tration croissante des march6s et I'adap'
tation 6tonnamment rapide de l'6conomie au
march6 6largi n'autorisaient pas seulement, mais
exigeaient m6me une accCl6ration du d6sarmement
douanier. Aussi les gouvernements des pays
membres ont-ils, A l'initiative de la Commission,
acc6l6r6 par deux fois, par ddcisions du 12 mai
1960 et du 15 mai 1962, Ie rythme du d6sarmement
douanier, si bien que les rdductions ont atteint
le taux d,e 60 o/o dds le ler juillet 1963, c'est4-dire
aprds cinq ans et demi au lieu de huit ans.
Cette 6volution a contribu6 A faire progresser
de 132 o/o enLre 1958 et 1963 les 6changes com-
merciaux entre les pays membres, I'accroissement
des exportations atteignant 195 o/o pour I'Italie,
172 % pour la France, 121 % pour la R6publique
f6d6rale, ll4 % pour la Belgique et Ie Luxem-
bourg et 98 o/o pour les Fays-Bas.
D'apris le trait6, de nouvelles rdductions de
10 o/o chacune doivent 6tro op6r6es pour le 1er jan-
vier 1965 et le ler janvier 1966. Ainsi, au d6but
de Ia troisidme 6tape, il resterait encore un reli-
quat de 20 !, dl droit de base. Aux termes du
trait6, c'est Ie Conseil qui fixe par des directives,
sur proposition de la Commission, le calendrier
des r6ductions restant A r6aliser.
7. Il y a lieu de se demander s'il n'est pas indiqu6
de d6cider de maintenir jusqu'A l'6limination totale
des droits int6rieurs le rythme acc6l6r6 de d6sar-
mement douanier adopt6 jusqu'ici.
La Commission avait d6jA envisag6 dans son
Programme d'action d'octobre 1962 (paragraphe 8)
l'6limination complCte des droits de douane au
1er janvier 1967.
La Commission estime que les consid6rations
ci-aprCs conseillent de prendre cette d6cision
maintenant.
8. Le trait6 pr6voit, cornme base de la Commu-
naut6, uue union douanidro et considdre que celle-ci
donne I'impulsion n6cessaire au d6veloppement de
l'union 6conomique qu'il pr6voit 6galement. C'est
donc intentionnellement que le trait6 a fait de
l'union douanirire I'un des instruments de l'union
europ6enne et, jusqu'ici, l'exp6rience a conlirm6
cette conception. Plus les droits de douane dispa-
raissent entre les pays membres, plus grande
est I'incitation A unifier la politique 6conomique
et sociale et par lA m6me A favoriser l'unification
europ6enne en g6n6ral. Le parachivement rapide




union therefore appears a sure and ellective means
of imparting fresh impulse to European integration.
L During the last few yeart, the European
economy has had to put up with uncertainty
about the customs charges to be taken into
consideration in the arrangements it was making.
The time has now come to end this uncertainty,
and to lay down fixed time-limits. The interests
of the European economy would be fully answered
by a decision to complete customs union at the
beginning of the third stage of the transition
period.
What is more, the completion of customs
union for the beginning of 1967 would make i[
possible to follow this up with reductions in
intra-Community duties, which are in any case
inevitable, and reductions in the external tariff
resulting from the GATT negotiations. There
would thus be scope for spreading such reductions
out, which would make it easier for the economy
to absorb the customs reductions to be provided
for in full.
10. The Commission has proposed laying down
that the common cereal price shall come into
force on lst July 1966, so that intra-Community
levies for cereals will disappear, and the Common
Market shall be established for a vital series
of farm products. Since cereal price alig;nment
is to be achieved at one and the same time, as
the Council has decided in the meantime, and
this measure needs to be implemented shortly,
as the Commission has pointed out repeatedly,
it is advisable to introduce also at more or less
the same time the Common Market for the
industrial sector. Free goods movement between
member States can operate as from 1967. For
a considerable proportion of farm produce, this
will be made possible by the introduction (which
cannot be delayed any more at all events) of the
common cereals price, while in the industrial
sector it will be made possible by the elimination
of the remaining intra-Community duties. These
two operations, which can be decided on and
carried out independently of each other, converge
as a result on the same objective, which is to
promote the speedy achievement of economic
union, after the beginning of the third stage of
the transition period, thanks to the realisation
of free goods trade between member States.
11. The Commission is not unaware that the
Community is going through a dillicult cyclical
stage at the moment. While there can be no
doubt that strengthened competition inside the
Community will promote, speaking from an
overall point of view, economic development in
stability, it must be recognised at the same time
that certain sections of industry in the Community
will lind it harder to absorb an appreciable
reduction in customs duties for the beginning
of 1965. The Commission therefore considers it
desirable to bear this situation in mind when
determining the ways in which fresh tariff disar-
mament is to be effected.
The elimination of internal protection for
farm produce should from now on be aligned
also with the rhythm proposed by the Commis-
sion for industrial goods. Farm products, how-
ever, have not so far been subjected (or at Ieast
only partially so) to the accelerations hitherto
decided on. It is for this reason that the Com-
mission is proposing a final date for the establish-
ment of the free movement of these products
slightly further ahead, i.e. lst January 1968.
(D) Common customs tarill
12. The approximation of duties applied by the
member States to third countries is now two-
thirds achieved. A third approximation is still
to be carried out, which will establish full customs
union.
The first approximation fowards the common
customs tarifl was effected, as regards industrial
products, on lst January 1961, and the second
on lst July 1963. If this rate is to be retained,
so as to avoid slowing down the pace so far
achieved, the third and final approximation
should take place at the beginning of 1966.
This date is vital too, if traffic distortions
betweeu the member countries are to be avoided.
The two approximations so far carried out have
at times kept up appreciable differences in the
external protection of the member countries, but
the intra-Community duties which still exist
have prevented these differences from bringingwith
them traffic distortions. The third and final
approximation towards the common customs
tariff, after which member countries' external
protection will be completely uniform, must
therefore be ellected before intra-Community
duties are abolished in full.
13. The third and linal approximation towards
the common custome tariff would provide not
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mo]r€n srlr et ellicace pour imprimer de nouvelles
impulsions A I'intdgration europ6enne.
9. Au cours des demiCres anndes, l'dconomie
europ6enne a dfi s'accommoder d'une incertitude
quant aux charges douaniires A prendre en consi-
d6ration dans les dispositions qu'elle prenait. Le
moment est venu de mettre fin A cette incertitude
et d'arr6ter des 6ch6ances fixes. Une d6cision
d'achever I'union douanidre dans les d6buts de
la troisidme 6tape de la p6riode de transition
r6pondrait en tous points A cet int6r6t de l'6co-
nonie europ6enne.
En outre, l'achrlvement de l'union douanidre
pour le d6but de 1967 permettrait de faire se
succdder les rdductions des droits intracommunau-
taires, qui sont de toute manidre in6vitables, et
les r6ductions du tarif ext6rieur rdsultant des
nfuociations du G.A.T.T. Il y aurait ainsi une
possibilitd d'6talement qui mettrait l'6conomie
mieux A m0me d'absorber les r6ductions tarifaires
A prdvoir au total.
10. La Commission a propos6 de fixer 
"o 
1er juil-
let 1966 I'entr6e en vigueur du prix commun des
cdr{ales, pour que les pr6levements intracommu-
nautaires pour les c6r6ales disparaissent et que le
march6 commun soit 6tabli pour une s6rie de
produits agricoles importants. Puisque, comme le
Conseil l'a d'ailleurs d6cid6 entre-temps, I'aligne-
mont des prix des c6rdales doit 6tre r6alis6 en une
fois et que cette mesure doit, comme la Commie-
eiql l'a expos6 I plusieurs reprises, 6tre appliqude
bientdt, il est judicieux d'instaurer aussi A peu
prCs A la m6me 6poque le marchd commun pour
le secteur industriel. La libre circulation des
mrrchandises entre les Etats membres peut fonc-
tionner i partir de 1967. Pour une fraction impor-
tante des produits agricoles, c'est I'institution
- 
qui de toute maniCre ne saurait 6tre retard6e
davdntage 
- 
du prix commun des c6r6ales qui
Ie permettra, alors que dans le secteur industriel ce
sera l'dlimination des droits intracommunautaires
rertants. Ces deux opdrations, qui peuvent 6tre
d6cid6es et r6alis6es inddpendamment l'une de
l'autre, convergent par cons6quent vers le m6me
objectif, qui est de favoriser, apr0s Ie d6but de la
troisidme 6tape de Ia p6riode de transition, grAce
I la r6alisation de Ia liberte des 6changes de
rnarchandises entre les Etats membres, le rapide
achCvement de I'union dconomique.
ll. La Commission u'ignore pas que la Commu-
nrutd traverse actuellement une phase conjonc-
turelle dilficile. S'il ne peut, faire de doute qu'un
renforcement de la concurrence A l'int6rieur de
la Communaut6 favoriserao globalement parlant,
le d6veloppement 6conomidue dans la stabilit6, il
faut toutefois reconnaitre qu'un abaissement subs-
tantiel des droits de douane pour le d6but de 1965
sera absorb6 plus dillicllement- par certaines
branches d'industrie dang les Etats membres.
Aussi la Commission estir[e-Lelle souhaitable de
tenir compte de cette sitrlation dans la fixation
des modalit6s du nouveau d6sarmement tarifaire.
L'6limination de la protection int6rieure
pour les produits agricoles devrait dor6navant
s'aligner sur le rythme proposd par la Commission
pour les produits industriels. Or les produits
agricoles n'ont pas 6t6 ou n'ont que partiellement,
6td assujettis aux accdl6raiions d6ciddes jusqu'ici.
C'est pourquoi la Commitsion propose une date
terminale pour l'6tablissement de la libertd de
circulation de ces produits un peu plus dloignde,
c'est_A_dire 1* 1er janvier 1969.
(D) Tarif douanier commun
12. I-e rapprochement des droits appliqu6s par
les Etats membres d l'6gard des pays tiers est
maintenant rdalis6 aux deux tiers. Il reste A
eflectuer un troisidme rapprochement, qui mettra
compldtement en place le tarif douanier commun.
Le premier rapprochement vers le tarif doua-
nier commun a 6t6 op6r6 en ce qui concerne les
produits industriels 1. 1er janvier 1961, le deuxiime
1" 1er juillet 1963. Si ce rythme doit 6tre maintenu,
pour 6viter de ralentir Ia cadence suivie jusqu'ici,
le troisidme et dernier rapprochement devrait
intervenir au d6but de I'rnnde 1966.
Cette date est n6cesqaire aussi pour prdvenir
les ddtournements de trafic entre les pays membres.
Les deux rapprochemertts op6i6s jusqu'ici ont
parfois maintenu de notables dill6rences dans la
protection extdrieure des pays membres, mais des
droits intracommunautaires subsistant encore ont
empdch6 que ces dilldrenoes entrainent des d6tour-
nements de trafic. Le troisidme et dernier rappro-
chement vers le tarif douanier commun, apris
lequel la protection ext6rieure des pays membreg
sera complCtement uniforme, doit donc 6tre
opdrd avant que les droits intracommunautaires
soient compldtement supprim6s.
13. Le troisiCme et demier rapprochement vers





only the European economy, but also our third
country partners, complete certainty about the
form in which European customs union will be
presented to them. In particular, this would be
a considerable advantage for the Kennedy round.
After a decision of this kind, it would be possible
to determine for our GATT partners a given date,
starting from which they would be able to enjoy
the customs duties reductions agreed on in the
negotiations, instead of having to witness only a
fraction of these reductions being implemented
at the start. It was clear in the Dillon negotia-
tions that this represented a considerable obstacle
to the discussions. The achievement of customs
union would thus profit not only the Community's
internal development, but also its external rela-
tions, and it would help the liberal policy which
the Kennedy round is aiming at.
(c) Proposals
14. (c) On lst January 1965, the member States
will reduce by a further l5o/o the total customs
levying, in keeping with Article 14, paragraph 4
of the Treaty; on this date customs duties will
be reduced for each item, by at least lOo/o in
terms of the basic duty. The reduction can be
confined Lo 5o/o in the case of Community products
in connection with which there has been a request
for recourse to a safeguard clause, before lst Octo-
ber 1964.
(D) The member States will on lst January
1966 again make a 15o/o reduction in the total
customs levy; on this occasion, customs duties
will be reduced a further l0o/o aL least in respect
of each item, compared with the basic duty.
(c) Before the member States bring their
amended tarills into force, they and the Commis-
sion will devote an item by item consideration to
each problem arising out of the application of the
above measures for certain sectors.
(d) At lst January 1967, remaining customs
duties will be abolished.
(e) At lst January 1966, the third and final
approximation to the common customs tari{T will
take place.
ff) In respect of items listed under Annex II
of the treaty, customs duties will be abolished
more rapidly, including those in force for producto
coming under a common market organisation,
and also the "fixed components" laid down in
the regulations based on Article 43 will be abo-
Iished at a faster rate. Customs duties and
"fixed components" will be reduced to O as
from lst January 1968.
At this date, the common customs tariff and
the "fixed component" laid down by the regula-
tions for the final phase will also be applied.
II. Ectc6tlchment of communltry customs
legtslatton pr trade wlth thlr.d countrles
15. In essence, a customs union is made up of
two elements : a tariff, and common rules about
how this tarifl is to be applied.
If the customs union is to be established
and is to be operated properly, it is imperative
that a Community customs legislation should be
{inalised in the coming years, so that the Commu-
nity has at its command the customs weapons
it needs for the correct application of the common
customs tariff, and for carrying out the commercial
policy towards third countries.
The Commission laid before the Council, in
a communication dated 31st July 1963, an action
programme regarding customs legislation. The
first two sections of this programme are directed
towards all customs problems which arise and
will arise out of EEC trade relations with third
countries and associated countries, particularly
origin and value in customs, finishing trade,
temporary admission, bonding, transit, etc. The
Commission is asking the member States as a
matter of urgency that their appropriate depart-
ments should co-operate in the work of bringing
customs legislations more into line, so that solu-
tions can be introduced, in the case of the most
important problems listed, when tarifl union is
achieved.
16. As soon as possible, the Commission will
present arrangements (without prejudicing any
other initiatives it considers appropriate) for the
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A l'6conomie europ6enne, mais aussi i nos parte-
naires des pays tiers, toute certitude quant A la
forme sous laquelle se pr6sentera A eux I'union
douaniire europ6enne. En particulier, ce serait
lA un grand avantage pour les n6gociations
Kennedy. Aprds une telle decision, il serait pos-
sible de fixer A nos partenaires du G.A.T.T. une
date d6termin6e d compter de laquelle ils pour-
raient b6n6ficier des r6ductions de droits de douane
convenues au cours des n6gociations, au lieu de ne
voir tout d'abord entrer en vigueur que des
fractions de ces r6ductions. Il est d6jA apparu'
lors des n6gociations Dillon, que cela entravait
consid6rablement Ies pourparlers. Le parachdve-
ment de I'union douanidre profiterait donc non
seulement au d6veloppement interne de la Com-
munaut6, mais aussi A ses relations ext6rieures,
et favoriserait la politique libdrale que visent Ies
n6gociations Kennedy.
(c) Propositions
14. (o) Au 1er janvier 1965, les Etats membres
r6duiront A nouveau de 15 L la perception doua-
niire totale conform6ment A l'article 14, para-
graphe 4 du trait6; A cette date les droits de
douane seront r6duits pour chaque produit d'au
moins l0 o/o par rapport au droit de base. Pour
ler produits de Ia Communaut6 qui ont fait I'objet,
avant le ler octobre 1964, d'une demande de
necours d une clause de sauvegarde, la r6duction
peut 6tre limit6e d 5 %.
(6) Au let janvier 1966, les Etats membres
r6duiront A nouveau de 15 % la perception
douanidre totale; A cette occasion, Ies droits de
douane seront encore r6duits, pour chaque pro-
duit, d'au moins 10 % pa, rapport au droit de
base.
(c) Avant que les Etats membres mettent en
vigueur leurs tarifs adapt6s, il sera proc6de entre
eux et Ia Commission A un examen cas par cas
des probldmes que souldverait pour certains sec-
teurs l'application des mesures mentionn6es ci-
dessus.
(d) Au 1er janvier 1967, les droits de douane
qui subsisteront seront supprim6s.
(e) Au ler janvier 1966, le troisidme et der-
nier rapprochement vers le tarif douanier commun
aura lieu.
(l) En ce qui concerne les produits figurant
I l'annexe II du trait6, il sera proc6d6 I une
abolition accdl6r6e des droits de douane, y com-
pris ceux en vigueur pour les produits sous orga-
nisation commune du march6, ainsi qu'A une
abolition acc6l6r6e des < 6l6ments fixes > pr6vus
dans les rdglements pris sur la base de l'article 43.
Les droits de douane et les < 6l6ments fixes >
seront r6duits A z6ro A partir du ler janvier 1968.
A cette date, le tarif douanier commun ainsi
que l' < 6l6ment fixe > pr6vu par les rdglements
pour la phase finale seront 6galement appliqu6s.
II. tstobtlesement
d'une ldgislation douanldre communautahe
en ce qul concetne le cotnlnerce antec les pcys llers
15. Une union douanidre est essentiellement com-
pos6e de deux 6l6ments : un tarif et des rdgles
communes d'application de ce tarif.
L'6tablissement et Ie bon fonctionnement de
l'union douanidre exigent' qu'une l6gislation doua-
nidre communautaire soi[ mise au point dans les
ann6es A venir, de sorte que la Communaut6
dispose des instruments douaniers indispensables
d l'application correcte du tarif douanier commun
et A la r6alisation de la politique commerciale
enYers les pays tiers.
Dans une communioation au Conseil en date
du 31 juillet 1963, Ia Commission a d6velopp6
un programme d'action en matiire de l6gislation
douaniire. Ce programme, dans ses deux premidres
parties, vise l'ensemble des probldmes douaniers
que posent et poseront les relations commerciales
de Ia C.E.E. avec les paye tiers et les pays associ6s,
notamment I'origine et la valeur en douane, le
trafic de perfectionnemeut, l'admission temporaire,
l'entrepdt, le transit, etc... La Commission deman-
de de fagon pressante aux Etats membres la colla-
boration de leurs services comp6tents aux tra-
vaux de rapprochement des 16gislations douanidres
afin que pour les plus importants des probldmes
6num6r6s, des solutions puissent 6tre mises en
Guvre au moment de I'achdvement de l'union
tarifaire.
16. La Commission presentera aussit6t que pos-
sible, sans pr6judice de toutes autres irr-rtiatives
qu'elle estimera appropri6es, des dispositions
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definition of the origin of goods, the application
of anti-dumping and countervailing duties, prin-
ciples regarding the delinition of value in customs,
the framing of joint provisions regarding the
Iinishing trade, unification of national arrange-
ments. regarding economic franchises, customs
warehouses and free ports, drawing up a procedure
for the management of Community tariff quotas,
framing common rules for the uniform applica-
tion of the common customs tariff.
lll. Abofifun ol ftont'ler conttols rcgardlng trade
betueen rm.embet couatrfes
17. The aim of the Community is to achieve a
common market which has characteristics that
are similar to those of an internal market, in
which goods can move freely. This aim cannot
be achieved merely through the abolition of
customs duties and quotas. On the contrary 
- 
it
is clear, at the present stage of customs union
realisation, that, there are still a large number
of further measures which hinder goods trade.
As long ago as 1962, when it presented its action
programme in October, the Commission was
maintaining that the Community needed to
direct its attention from now onwards to the
other indirect obstacles in the way of free goods
movement, which become more noticeable and
more substantial as fresh progress is made in
the abolition of customs duties and quotas as
such.
If internal frontier controls are to be abolish-
ed, it is vital :
- 
to do away with obstacles arising from
the disparity of dillerent national meas-
ures applied to imported goods, mainly
through customs, although of a non-
customs nature (measures concerning
public order, health protection, technical
arrangements, laws regarding health pro-
tection (plants), Iaws on health super-
vision, statistics, etc.) ;
- 
to abolish recourse to Article 115 (due to
differences in commercial policy), which




to do away with fiscal controls, once
excise duties and indirect fiscality have
been approximated;
- 
to do away with the system of compulsory
licences and obstacles which are of a
purely administrative nature, arising out
of the fact that goods imports and
exports are effected according to proce-
dures which are different for each member
State; these procedures give rise to for-
malities and checks which cause an impe-
diment to intra-Community trade.
All these disparities and arrangements lead
to the same result: hindering goods trade within
the Community. They show themselves most
clearly in the controls to which goods are still
today subjected at frontier crossings.
The Commission considers that these controls
not only hinder the formation of a true Common
Market, but that they are liable to conceal from
the citizens of Europe the political significance
of the work undertaken by the six member
countries. As long as travellers have to submit
to customs control at frontier crossing points
between the member States, and as long as lines
of Iorries have to wait for clearance at customs,
the citizens of the Community will continue to
think that nothing vital has been changed,
Without waiting for solutions which will
enable all these obstacles to be cleared away, to
be brought into effect, the Commission will sug-
gest, after joint study with the national customg
administrations, any measure which is capable
of facilitating to the greatest possible extent the
freeing of frontiers, in the field of national customs
procedures.
18. The Commission:
(") Suggests that the Council should adopt a
resolution for the abolition, by lst January 1970
at the latest, of frontier controls on goods trade
between the member States;
(6) will reduce as far as possible, and as fast as
possible (as called upon by the treaty, Article 10),
formalities affecting trade, by introducing the
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visant la d6linition de l'origine des marchandises,
l'application de droits anti-dumping et compensa-
tcurs, les principes concernant Ia d6linition de
h valeur en douane, l'6laboration de dispositions
communes en matidre de tralic de perfectionne-
ment, unification des dispositions nationales
relatives aux franchises i caractdre 6conomique,
aux entrepdts douaniers et aux ports francs,
l'dlaboration d'une proc6dure de gestion des
contingents tarifaires communautaires, l'6labora-
tion de rdgles communes pour I'application uni-
forme du tarif douanier commun.
lll. Abolitlon dec corttt6tes d tc fiontldrc
ea ce qul concetne le commetce
entre lea pays membree
17. La Communaut6 a pour but de r6aliser un
rnarchd commun pr6sentant des caract6ristiques
analogues A celles d'un march6 int6rieur, of les
marchandises puissent circuler librement. Cet
objectif ne peut 6tre atteint par la seule abolition
des droits de douane et des coutingents. Au
contraire, il apparait trds clairement, dCs la phase
actuelle de rdalisation de l'union douanidre,
qu'il existe encore un grand nombre d'autres
mesures entravant les 6changes de marchandises.
D6j&, dans son programme d'action d'octobre
1963, la Commission soutenait que la Commu-
naut6 devait porter dor6navant son attention sur
les autres obstacles indirects A Ia libre circulation
des marchandises, qui deviennent d'autant plus
apparents et importauts que de nouveaux progrds
sont faits dans la suppression des droits de douane
et des contingents proprement dits.
Pour aboutir A la suppression des contr6les
aux frontidres intdrieures, il est indispensable
notamment :
- 
de supprimer les obstacles qui rdsultent de
la disparite des diverses mesures natio-
nales appliqudes A l'importation des mar-
chandises, g6n6ralement par la douane,
bien que d'un caractire non douanier
(mesures relatives I I'ordre public, d la
protection de la sante, prescriptions tech-
niques, lois sur la protection phytosani-
taire, lois sur le contr6le sanitaire, relev6s
statistiques, etc...) ;
- 
de supprimer le recours A I'article 115 (d0
aux divergences de politique commerciale),
ce qui suppose Ia mise en ceuvre d'une
politique commerciale commune ;
- 
d'6liminer les contrdles fiscaux aprds har-
monisation des droits d'accise et de la
fiscalitd indirecte;
- 
d'6liminer le syitime des licences obliga-
toires ainsi que les entraves de nature
purement administrative qui r6sultent du
fait que I'importation et l'exportation des
marchandises s'opdrent selon des proc6-
dures propres { chaque Etat, membre ;
ces proc6dures Eont g6n6ratrices de for-
malit6s et de contr0les qui se superposent
et occasionnent une gdne aux 6changes
intra communautaires.
Toutes ces disparitrs et toutes ces mesures
aboutissent au mdme elfet : entraver les 6changes
de marchandises A l'intdrieur de la Communaut6.
Elles s'expriment le plus ostensiblement dans
les contr6les auxquels les marchandises sont
aujourd'hui encore soumises lors du passage des
frontidres.
La Commission estime que ces contr6les
empdchent non seulement la formation d'un
vdritable march6 commun, mais qu'ils sont aussi
de nature A voiler, aux yeux des citoyens de
I'Europe, Ia signification politique de l'euvre
entrepiise par les six Etats membres. Aussi
Iongtemps qu'aux p-oints de franchissement des
frontidres entre les Etats membres, les voyageurs
devront se soumettre A un contrdle douanier et
que des files de camions attendront pour les
opdrations de d6douanement, les citoyens de Ia
Communaut6 garderont l'impression que rien de
d6cisif ne s'est modifi6.
Sans attendre la mioe en @uvre des solutions
qui permettront la suppression simultan6e de
tous les obstacles indiqu6s, Ia Commission pro-
posera, aprds 6tude aMec les administrations
douaniires nationales, toute mesure susceptible
de faciliter au maximum, dans le domaine des
proc6dures douanidres tationales, Ie franchisse-
ment de frontidres.
18. La Commission :
(r) propose au Conseil d'adopter une r6solution
visant A supprimer, au plus tard le ler janvier
1970, Ies contr6les A la lrontidre sur les 6changes
de marchandises entre les Etats membres ;
(D) all6gera au maximurn, le plus vite possible,
comme I'y invite I'article l0 du trait6, les forma-
lit6s imposdes au commerce, en apportant, dans
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greatest number of simplifications to the system
established six years ago in the field of intra-
Community goods trade;
(r) will submit to the Council, in the shortest
possible time, a fresh series of measures which
will have to be taken if the aim set out in (o) above
is to be achieved ;
(d) asks the Council to enact, before the reali-
sation of the tariff union, those commercial policy
measures which make it possible to abandon the
Article 115 procedure ;
(r) recalls the directive which it submitted to
the Council about the harmonisation of turnover
taxes, and stresses the importance of its adoption.
\1. Monetary poltcy
19. In its October 1962 action programme, the
Commission reported as follows :
Paragraph 728. "Economic union in fact implies,
at least after the end of the transition period,
fixed exchange rates for all the member States'
currencies, subject to variations within very
strict limits. Any substantial modification would
cause upheavals in trade between countries no
longer protected by customs barriers, which
would have dire effects, and, because of the
Community intervention price guaranteed for
cereals and other farm produce of a basic kind,
would cause such abrupt changes in farm produce
prices and thus in farmers' incomes, that the Com-
mon Market itself would perhaps be endangered.
The fixed nature of exchange rates is the
very definition of monetary union, because, if
it is solidly guaranteed by institutions and appro-
priate practices, it becomes immaterial to a
citizen of any of the Community member States
in which Community currency his assets are held.
Admittedly, the gradual unification of long-term
cyclical and economic policies will go a long
way towards creating this kind of position, bu[
without specific action in the monetary field,
it would not be enough."
Paragraph 136. "An intergovernmental agree-
ment should forthwith lay down the extent of the
obligations which each country would be prepared
to accept, as regards mutual assistance, by way
of applying the provisions of the Treaty, although
this previous agreement would in no way preju-
dice the questions as to whether the country
concerned would fulfil the conditions necessary
before aid could be granted. It would be known
in advance, however, in the case of anaffirmative
decision on this latter point, what maximum
credit the other member States would have
agreed to allocate: these credits should represent
a certain proportion of the gold and currency
reserves held by each central bank in the Commu-
nity, so as to take account of possible changes
in the situation of each member country as regards
international liquidity."
Paragraph 738. "The creation of monetary union
might become the goal of the third stage of the
Common Market. The Finance or Economic
Affairs Ministers of the Community, meeting in
Council, would decide on the terms to be enacted
at the appropriate time, the total volume of
national budgets and of the Community budget,
and also the general conditions for financing these
budgets. The Council of Issuing Banks' Gover-
nors would become the central organ of a banking
system of a federal type."
20. The Council considers that these targets have
become still more pressing, and that they must
be looked at in the light of experience and present
scope. The degree of trade interpenetration
achieved in the meantime by the member States
means that it is all the more vital that progress
should be made in the field of monetary policy.
The Community is not only aiming at the
straightforward expansion of trade between the
member States, but is set on the fusion of the
six markets into a single internal market, and the
achievement of economic union. It seems essen-
tial that monetary policy, at the level of the Six,
should be adapted to the same degree already
realised in other spheres.
21. The Commission will submit to the Council
in as short a time as possible suggestions with a
view to the gradual realisation of monetary
union. The EEC Monetary Committee and the
Committee of Governors of the Central Banks




toute la mesure du possible, des simplifications au
rcgime institu6 il y a six ans dans Ie domaine des
echanges de marchandises intra communautaires ;
(c) proposera au Conseil, dans les meilleurs d6lais,
une nouvelle s6rie de mesures dont la r6alisation
est ndcessaire pour atteindre l'objectif vis6 au
paragraphe (o);
(d.) demande au Conseil d'arr6ter, avant I'achd-
vement de l'union tarifaire, les mesures de poli-
tique commerciale permettant de renoncer A la
proc6dure de l'article 115;
(c) rappelle la directive qu'elle a soumise au
Conseil concernant l'harmonisation des taxes sur
le chiflre d'affaires, et insiste sur l'importance
de son adoption.
lY. Polltlque mondtaire
19. Dans son programme d'action d'octobre 1962,
la Commission a expos6 ce qui suit :
Paragraphe 128. ( L'union 6conomique implique,
en effet, au moins aprds la fin de Ia p6riode de
transition, des 
-taux de change fixes pour les
monnaies des Etats membres, sous r6sirve de
variations dans des limites trds 6troites. Toute
modification importante provoquerait dans les
6ehanges entre des pays que ne prot6gera plus
aucune barridre douanidre des bouleversements
si profonds et entrainerait, en raison du prix
d'intervention communautaire garanti pour les
cdr6ales et pour d'autres produits agricoles de
base, des changements si soudains dans les prix
des produits agricoles et par cons6quent dans les
revenus des agriculteurs que le March6 commun
lui-mdme pourrait 6tre mis en cause.
Cette fixit6 des taux de change est Ia d6finition
m6me de l'union mon6taire car, si elle est solide-
ment garantie par des institutions et des pratiques
appropri6es, il devient alors indiff6rent A un
citoyen de I'un quelconque des pays membres
de la Communaut6 de d6tenir ses avoirs en I'une
quelconque des monnaies de Ia Communaut6.
Certes, I'unification progressive des politiques
conjoncturelles et des politiques 6conomiques A
Iong terme contribuera grandement A cr6er un
tel 6tat de choses, mais elle serait insuffisante,
s'il ne venait s'y ajouter une action sp6cifique
dans le domaine mon6taire. >
Paragraphe 136. K Un accord intergouvernemen-
tal devrait pr6voir, dds maintenant, l'6tendue
des obligations que chaque pays serait pr6t i
accepter en matidre de ooncours mutuel, en appli-
cation des dispositions du trait6, sans que cet
accord pr6alable pr6juge en rien la question de
savoir si Ie pays membre en diflicult6 remplirait
Ies conditions n6cessair:s A l'octroi d'une aide.
Mais on connaitrait par avance, en cas de d6cision
alfirmative sur ce dernier point, les cr6dits maxi-
maux que les autres pays membres se seraient
engag6s A ouvrir : ces cr6dits devraient reprdsen-
ter une certaine proporfion des r6serves d'or et
de devises d6tenues par chaque banque centrale
de la Communaut6, pour tenir compte des chan-
gements qui pourraient intervenir dans Ia situation
de chaque pays membre en matidre de liquidit6
internationale. >
Paragraphe 138. K La cr6ation de I'union mon6-
taire pourrait devenir l'objectif de la troisidme
6tape du March6 commun. Les ministres des
finances ou des affaires 6oonomiques de la Commu-
naut6, r6unis en Conseil, d6cideraient des condi-
tions qui devront 6tre arr6t6es en temps opportun,
volume global des budgets nationaux et du budget
communautaire, ainsi que des conditions g6n6rales
de financement de ces budgets. Le Conseil des
gouverneurs des instituts d'6mission deviendrait
l'organe central d'un systime bancaire de type
f6d6ral. >
20. La Commission estime que ces objectifs ont
encore gagn6 en actualit6 et qu'il faut les examiner
A la lumidre de I'exp6rience et des possibilit6s
actuelles. L'interp6n6tration commerciale r6alis6e
entre-temps entre les Ertats membres rend tou-jours plus urgents des progrds dans le domaine
de la politique mon6taire.
La Communaute ne vise pas seulement A
obtenir une simple expansion du commerce entre
les Etats membres, mais implique la fusion des
six march6s en un march6 int6rieur unique et la
r6alisation d'une union 6conomique. Une adapta-
tion de la politique mon6taire A six au degr6
d'int6gration d6jA atteint dans d'autres domaines
apparait indispensable.
21. La Commission pr6sentera au Conseil dans
les meilleurs d6lais des propositions en vue de la
r6alisation progressive de l'union mon6taire. Le
Comit6 mon6taire de la C.E.E. et le Comit6 des
gouverneurs des banques centrales des Etats





22. Adjustments and adaptations within the
Community economic area will be made easier
if the rate of acceleration in customs dismantle-
ment is kept up, by throwing more emphasis
on the direct nature of the confrontation of the
member States' economies. This is to suggest
that a social section is needed to make the Com-
mission proposal complete. For this reason the
Commission is mainly emphasising two courses of
action in the social field.
The first concerns the reform of the Social
Fund. As it indicated in the action programme
(paragraph 77), Lhe Commission has come to
believe, on the basis of the experience of the
first few years, in the "necessity of giving the
Fund not only the r6le of an organ for compensa-
ting expenditure borne by the various member
States for occupational re-training, and also in
the scope for starting up initiatives and experi-
ments in this field, in the various countries, which
will enable it, to achieve its objects in full."
The Commission stresses the importance it
attaches to a revision of this kind, which, as the
European Parliament and the Economic and
Social Committee have emphasised, will provide
the Community with a useful and flexible weapon
that will help to overcome problems in the sphere
of occupational training 
- 
problems which assume
increasingly alarming proportions as economic
union is being achieved. The Commission's pro-
posals for the revision of regulation No. 9'will
be submitted to the Council before the end of
the year.
The second course of action is more general.
The Commission would like to call the attention
of the member States to the need to intensify the
close co-operation called for by Article 118 with
a view to more extensive harmonisation of pro-
gress in living and working conditions. The
overall balance desired by the treaty makes it
vital, in fact, that appreciable progress should
be achieved in this field, on the basis of the
working programmes that have been submittedby the Commission to the six governments.
Harmonisation of this kind would, moreover, do
much to facilitate the actual realisation of econo-
mic union, since the disparity in national systems
gives rise either to discrepancies which alter the
conditions of competition or to trade barriers.
69. C.ommufiquld irsued
$ter tlrc otttctal atsit by Mr. Ltttts,





. . . The two governments are firmly con-
vinced of the aeed to maintain closer solidarity
between the Benelux countries within the Euro-
pean institutions. They agreed to make better
use of existing machinery for consultations so as
to improve co-operation and obtain greater co-
ordination of the action of the three governments
in the field of foreign policy and in economic
and international relations...




The reoioal ol Europe
For some time, we have been in consultation
with the French Government on this matter. We
have intentionally avoided being too specific
when expressing German ideas on European poli-
tical union in order to facilitate the achievement
of positive results without being held up by
dillerences of opinion. The ups and downs of
Fouchet plan No. I and then No.2 have brought
out the dilliculties. We must find a way of
enabling our partners to take part in a new plan.I believe a positive solution is possible, but it
will be far from perfect and half-way between
those who want to go back to nationalism and
those who would like more supranationalism...
There are the ideas of the Monnet Committee ;
there is the Resolution of the Assembly of Wes-
tern European Union; there are the suggestions
by Mr. Spaak. We too have our ideas. All
that must, be discussed with the other govern-
ments. I must say that the Dutch have adopted
the most extreme position. But they have agreed
to the need to find a joint basis for discussion. I




T2. Le maintien du rythme d'acc6ldration du
d6sarmement douanier, en accentuant le caractdre
direct de la confrontation des 6conomies des Etats
rnembres conduira davantage A des ajustements
et A des adaptations au sein de l'espace 6conomi-
gue communautaire. Il est dds lors indiqu6 qu'un
volet social compldte cette proposition de la Com-
mission. C'est pourquoi la Commission met prin-
cipalement I'accent sur deux actions dans le
domaine social.
La premiCre action concerne la r6forme du
Fonds social. Comme elle I'a indiqu6 dans le pro-
gramme d'action (paragraphe 77), la Commission
a conclu de I'exp6rience des premidres ann6es
I la < n6cessit6 d'attribuer au Fonds non seulement
le r6le d'un organisme de compensation des
dCpenses support6es par les divers Etats membres
pour la r66ducation professionnelle mais encore
I la possibilit6 de susciter dans ce domaine
dcs initiatives et des exp6riences dans les divers
peys, qui lui permettront d'atteindre int6grale-
ment ses objectifs >.
La Commission souligne I'importance qu'elle
attache I une telle r6vision qui, comme I'ont
souhait6 le Parlement europ6en et le Comitd
dconomique et social, dotera la Communaut6 d'un
instrument souple qui contribuera A rdsoudre les
pnobldmes dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, probldmes qui se posent d'une fagon
toujours plus aigud au lur et A mesure de la
r6alisation de I'union dconomique. Les proposi-
tions de la Commission tendant A la r6vision du
rdglement no 9 seront soumises au Conseil avant
la fin de I'ann6e.
La deuxidme action est de caractdre plus
gen6ral. La Commission voudrait appeler I'atten-
tion des Etats membres sur la n6cessit6 d'intensi-
fier la collaboration 6troite pr6vue par I'article 118
en vue de favoriser l'harmonisation dans le
progrds des conditions de vie et de travail. L'6qui-
libre g6n6ral voulu par le trait6 rend indispensable,
en effet, qu'un progrds sensible soit realis6 dans
ce domaine, sur la base des programmes de travail
qui ont 6t6 pr6sent6s par la Commission aux
six gouvernements. Une telle harmonisation contri-
buerait d'ailleurs I faciliter Ia r6alisation m6me de
l'union 6conomique dans la mesure otr la diff6rence
des rdgimes nationaux cr6e, soit des disparit6s
qui altdrent les conditions de concurrence, soi[
des obstacles aux dchanges.
69. Communlqu6 publif d Luxembourg,
tt t'fssue de la uisitetofficielle de M. Ltrts,





...Les deux gouvefnements sont profonde-
ment convaincus de la n6cessit6 de maintenir au
sein des institutions europ6ennes une solidarit6
plus 6troite entre les pays de Benelux. ils ont
d6cid6 de faire le meilleur usage du m6canisme
de consultations existant afin d'intensifier une
coop6ration visant A une action mieux coordonn6e
des trois gouvernements dans le domaine de Ia
politique 6trangdre et des relations 6conomiques
et internationales...
70. Conf6rctrce de presse




Nous sommes depuis un certain temps en
consultation A ce sujet avec le gouvernement
frangais. Nous avons intentionnellement laiss6 aux
id6es allemandes sur l'uniion politique europ6enne
un contour encore impr6cis, car il faut arriver I
un r6sultat positif et non s'enliser dans les diver-
gences d'opinion. Les avatars du plan Fouchet
no l, puis no 2, ont motrtrd les dillicult6s. Nous
devons trouver le chemin qui permette A nos
partenaires de participer d un nouveau projet.
Je crois une solution positive possible, d vrai
dire loin de tout perfectionnisme et A mi-chemin
entre ceux qui veulent revenir au nationalisme
et ceux qui voudraient davantage de supranatio-
nalit6... Il y a les id6es du Comit6 Monnet; il
y a la r6solution de l'Assembl6e de l'Union de
l'Europe Occidentale ; il y a les suggestions de
M. Spaak. Nous avons aussi nos id6es. Nous devons
discuter de tout cela avec les autres gouverne-
ments. En ce qui concerre les Hollandais, je dois
dire qu'ils ont adoptd la position la plus extrdme,
h I'une des ailes. Mais ils ont reconnu la n6cessit6
de trouver un terrain cornmun de discussion. J'ai
saisi ce fer chaud, alors que depuis le printemps
1961 il s'6tait refroidi... Il faut dpuiser les possi-
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Political will is required and we must make the
most of the possibilities of the Rome Treaty.
Our ideas have not yet been shaped in institu-
tional form, but they indicate the direction which
is rather towards a supranational Europe. A
Secretariat, or a Committee or whatever you
would like to call it, will have to work out a more
distinct outline from the fairly loose co-operation
between diflerent Heads of Government and
Ministers.
As for Britain, I am one of the first to regret
- that arrangements cannot be made for its acces-
sion. But I visited that country and I realised
that before the coming elections neither of the
two Parties wished to commit itself on Europe.I think the situation will change. Meanwhile,
we wish to start on a six-power basis, but leaving
the door open for Britain. The Dutch agree
with this procedure.
Franco- German relations
It is impossible and misplaced to label Ger-
mans as Gaullists and anti-Gaullists. It, is not
valid, for after all we have to defend German
interests... I have hope for a Franco-American
reconciliation. I told the Head of the French
State that in the long run it will not be possible
to avoid a meeting between him and the President
of the United States. If they meet after the
elections in America, the subjects for discussion
will be NATO and joint strategy. If a new
basis for co-operation is found, the application
of the Franco-German Treaty will be far easier.
I also told the President of the United States that
NATO could not be left high and dry for long
with the present feeling of uneasiness. Conse-
quently, we do not dread a Franco-American
reconciliation, but hope for it. This would make
European co-operation easier at every level.
The mullilaleral lorce
So far the German and American Govern-
ments believe an agreement should be signed this
year, not because we are thinking of a bilateral
treaty but because a start must be made. We
hope a large number of countries will take part
in the MLF. As to whether or not there is a
chance of starting with just two, I cannot say
yes, but nor can I say no.
71. Stutement on the trnlitical union
of Eutope by Mr. Habib-Deloncle,




...Although there are still a few differences
of views, they do not concern the principle of
building Europe but some of the methods. It
must be admitted that discussions have sometimes
gone ahead of achievements, but a certain deve-
Iopment we are following closely seems to be
running more smoothly and there is room for
hope that a political union will emerge which
will allow frank co-operation between the States
of the Community. There will be a political
union of Europe if that is the wish of the Euro-
peans, but this wish will s[ill have to be expres-
sed in deeds...
72. Resutts of the general elections in the United Kingbm
16th October 1964
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bilit6s du Trait6 de Rome et il faut une volont6
politique.
Nos id6es ne se sont pas encore traduites
en termes institutionnels mais elles montrent la
direction, qui est plut6t celle d'une Europe supra-
nationale. Un secr6tariat ou un comit6, comme on
voudra I'appeler, aura pour devoir de tirer de
la collaboration assez ldche des diff6rents chefs
de gouvernement et ministres un squelette plus
ferme.
Quant A la Grande-Bretagne, je suis de ceux
qui ont Ie plus regrette que son adh6sion ne puisse
se r6aliser. Mais j'ai visit6 ce pays et j'ai constat6
qu'avant les 6lections prochaines aucun des deux
partis ne tenait A s'engager sur l'Europe. Je crois
que cela se modifiera, En attendant, nous voulons
commencer A six. Mais nous voulons laisser Ia
porte ouverte A la Grande-Bretagne. Les Hollan-
dais se sont proclamds d'accord avec ce proc6d6.
Les relalions franco-allemandes
Il est impossible et indigne de classer les Alle-
mands en gaullistes et antigaullistes. Cela n'est
pas valable, car, en d6pit de tout, nous avons
A d6fendre les int6rdts allemands... J'espdre en
la r6conciliation franco-am6ricaine. J'ai dit au
chef de I'Etat frangais qu'il ne sera pas possible,
A la longue, d'6viter une rencontre entre lui et
le Pr6sident des Etats-Unis. S'ils se voient aprds
les 6lections am6ricaines, les sujets de discussion
seront I'O.T.A.N., la strat6gie commune. Si on
trouve une base nouvelle de collaboration, alors
la mise en pratique du trait6 franco-allemand en
sera rendue infiniment plus facile. J'ai dit aussi
au Pr6sident des Etats-Unis qu'on ne pouvait
Iaisser I'O.T.A.N. se dess6cher A Ia longue dans le
malaise actuel. Donc Ia r6conciliation franco-am6-
ricaine n'est pas un cauchemar pour nous mais
une espdrance. La collaboration europdenne en
serait facilit6e aussi A tous les niveaux.
La lorce multilatirale
Jusqu'ici, les gouvernements allemand et
am6ricain sont d'avis de signer un accord dis
cette ann6e, non parce que nous envisageons un
trait6 bilat6ral, mais parce qu'il faut bien com-
mencer. Nous esp6rons qu'un grand nombre de
pays participeront A la M.L.F. Sur la question
de savoir si nous commencerions 6ventuellement
d deux, je ne peux r6pondre par oui, mais en
aucune fagon non plus par non.
71. Ddclaration de M. Habib-Deloncle,
Secrdtaire d' Etat frcngois
aux ottai"es 6trangdrcs,




...S'il y a encore quelques divergences de
vues, elles ne portent pas sur le principe de la
construction europ6enne, mais sur certaines de
ses modalit6s. Il faut roconnaitre que les discus-
sions ont eu parfois tendance A prendre le pas sur
les r6alisations, mais une certaine 6volution que
nous suivons avec attention parait aller dans Ie
sens d'une appr6ciation plus sereine des choses,
et autorise un relatif espoir en Ia naissance d'une
union politique 
-qui assure une coopdration con-fiante entre les Etats de Ia Communaut6. L'union
politique de l'Europe se fera si telle est la volont6
des Europ6ens, mais encore faut-il que cette
volont6 s'affirme par des actes...
72. Rflsultats des ilections gAndrales britanniques
16 octobre 1964






























The Cabinet was constituted as follows :
Mr. Harold Wilson
Mr. George Brown





















Prime Minister and First Lord of fhe Treasury
First Secretary of State and Minister for Economic AIIairs
Secretary of State for Foreign AIIairs
Lord President of the Council
Lord Chancellor
Chancellor of the Exchequer
Secretary of State for Defence
Secretary of State for the Home Department
Secretary of State for Commonwealth Relations
Secretary of State for the Colonies
Secretary of State for Scotland
Secretary of State for Education and Science
Secretary of State for Wales
Lord Privy Seal
President of the Board of Trade
Chancellor of the Duchy of Lancaster
Minister of Agriculture, Fisheries and Food





Minister of Overseas Development
78. Commtmiqfi issued
$ter the discussfons betunenMr. Lurts and Mr. Saragot, Rome
19th October 1964
(Ealracl)
. . .The problem of European unification is of
vital importance for the future of the Continent
and an essential condition for the realisation of
a partnership with the United States.
From both the Netherlands and the Italian
side, the wish was expressed that the United
Kingdom would participate in the process of
European unification...
74. C-ommuniqu6 issued
Qtcr tllrc disanssdons bdueen
Mr. Messm", T:#r. wn Haaset,
21st, Oclp,bet l9A4
(Eatract)
. . . The two Ministers expressed satisfaction
a[ the Iaunching of series production of the
Transall aircraft jointly designed and developed
over the last years by the two countries.
They confirmed the basis of future agreementsin the lield of electronics, ships information
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Premier ministre et Lord du Tr6sor
Vice-Premier ministre et Ministre des affaires 6conomiques
Ministre des affaires 6trangdres
Lord Pr6sident du Conseil
Lord Chancelier
Chancelier de l'Echiquier
Ministre de la d6fense
Ministre de l'intdrieur
Ministre des relationg avec le Commonwealth
Ministre des colonies
Ministre des allaires dcossaises
Ministre de l'6ducation et de la science
Secrdtaire d'Etat aux a{Iaires galloises
Lord du Sceau priv6
Pr6sident du Board of Trade
Chancelier du Duchd de Lancastre
Ministre de I'agriculture




Ministre de la technologie
Ministre du d6veloppement d'outre-mer
78. Commafique publi6
d l'issue dee enttetlens
cntte M. Lutts et M. Saragaf, d Rome
79 octobre 1964
(Eatrait)
...Le probldme de I'unification europ6enne
rov6t une importance vitale pour I'avenir du
continent et constitue une condition essentielle
pour la r6alisation d'ar- parlnershqp avet les Etats-
Unis.
Tant du cdt6 n6erlandais que du c6t6 italien,
on a exprim6 le vceu que Ia Grande-Bretagne
participe au processus d'unification europdenne...
74. Communiqre publfd
d t'issue d* enttdlens




...Les deux ministres ont exprim6 leur
satisfaction A propos du lancement en production
de s6rie de l'avion Transall 6tudi6 et d6velopp6
en commun, au cours des ann6es pass6es, par les
deux pays.
IIs ont conlirmd les bases d'accords pro-
chains dans le domaine de l'dlectronique, de
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processing systems and research. They signed
an agreement on the joint desigrr and development
of a low altitude surface-to-air weapons system.
This system is intended for small units. It is
a simple design, simple to maintain and employ
and cheap.
The system is being designed by the French
Nord-Aviation and German Bolkow companies
under the auspices of the French and German
authorities. It will embody certain principles
used in the design of Milan and Hot anti-tank
missiles which are already coyered by Franco-
German co-operation.
Co-operation will also extend to the level of
sub-contractors. Radar for example will bejointly designed by the French CSF and German
Siemens companies.
On the subject of research the two Ministers
stressed their desire to see their discussions bear
fruit in the form of positive co-operation at the
design stage.
The two Ministers lastly discussed certain
matters relating to the application of the forward
defence strategy.
75. Statement on agriculfutral ptoblems
by Mr. Pqtrefitte,
French Minister of Informdion,
Pords
27st October 1964
Without prejudice to the outcome of con-
versations, General de Gaulle, Mr. Pompidou
and the Government have once again stressed
that France will cease to participate in the
European Economic Community if the common
agricultural market is not organised as it had
been agreed that it, should be organised.
The resolution adopted by the Council of
Ministers was quite categorical so that the common
agricultural market would hecome the criterion
of any European construction and indeed a pre-
condition of such construction. It is the cite-gorical reassertion of an attitude which has
t04
always been that of France but the firmness of
which was doubted by some of our partners.
There is no possibility of useful negotiations
with the United States while the European
Economic Community, including agriculture, is
not completely organised. These two problems
are considered essential and France will hold
out.
76. First Press Conference






Question : Sir, you made little reference to
Europe in your survey... You will probably
be asked about it at the meeting of WEU. Could
you give us some indication of what your answer
to the Foreign Ministers of WEU will be. Pre-
sumably you will be asked when you are in Bonn.
Answer .' Yes, I do hope to get, there. The
dates are, I think, still being argued about a bit.
Well, first of all I think that any repetition or
renewal of the kind of negotiations we had at
Brussels, the long arduous di{Iicult negotiations,
really is not a possibility, if only because we
cannot conceivably risk a second failure andif one started off with all that there might be a
second failure, and this really would I think be
catastrophic. I do want close, and closer relations
between this country and Europe. I use the
word "Europe" advisedly because Europe is
bigger than the Common Market and we will
not forget, this Government, that not only EFTA
is in Europe but the Eastern European nations,
Rumania and the others, are also a part of Europe
and we must not ever lose sight of the objective
of creating the real Europe. EFTA I am extre-
mely keen on developing, building up. I thinkit is a very important body. Our relations with
the Common Market as such were as I said.
We cannot think of starting Brussels-type nego-
tiations therefore. I do want closer relations
with the Common Market, therefore one has
to approach it really from the other end, by
trying to develop, in every way we can, closer
relations with them. There are various ways,
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l'dquipement des navires en syst0me de traitement
de I'information et de la recherche. Ils ont sign6
un accord pour l'6tude et la mise au point en
commun d'un systdme d'armes sol-air A basse
altitude. Ce dernier systdme est destin6 A l'6qui-
pement des petites unit6s. Il est caract6ris6 par Ia
simplicit6 de conception, d'entretien et d'utilisa-
tion, ainsi que par un cotrt limit6.
Le systeme 6tudi6 par Ia soci6t6 frangaise
Nord-Aviation et la soci6t6 allemande Bolkow,
sous l'6gide des services ofliciels frangais et
allemands, utilisera certains principes employ6s
dans l'6tude des missiles antichars Milan et Hot,
qui font d6jA I'objet d'une coopdration franco-
allemande.
La coopdration s'6tendra 6galement A l'6che-
lon des sous-traitants. Ainsi le radar sera 6tudi6
en commun par la compagnie frangaise C.S.F. et
par la compagnie allemande Siemens.
A propos de la recherche, les deux ministres
ont souligrr6 leur d6sir de faire d6buter Ies 6chan-
ges de vues et une coopdration positive dis le
stade des 6tudes.
Les deux ministres se sont enfin entretenus
de certaines modalit6s d'application relatives A
la strat6gie de I'avant.
75. Dficlarution de M. Pqrrefitte,
Ministre frmgais de I'information,
sur tes prcbldmes agrier.les
ti Pans
21 ocbbrc 7964
Sans pr6juger de la suite des conversations,
le G6n6ral de Gaulle, M. Pompidou et le gouverne-
ment ont, une fois de plus, soulign6 que la France
cesserait de participer A la Communaut6 Econo-
mique Europ6enne si le March6 commun agricole
ne s'organisait pas comme il avait 6t6 convenu
qu'il s'organiserait.
La r6solution prise par Ie Conseil des Ministres
a 6t6 exprim6e de la fagon la plus cat6gorique afin
de faire du March6 commun agricole la pierre
de touche de toute construction europ6enne et la
condition m6me de cette construction. Il s'agit
de la r6alfirmation cat6gorique d'une attitude qui
a toujours 6t6 celle de la France, mais dont cer-
tains de nos partenaires doutaient de Ia fermet6.
Il n'y a pas de possihilite de ndgocier utile-
ment avec les Etats-Unis tant que la Communaut6
Economique Europ6enne, agriculture comprise,
n'est pas organis6e complBtement. Ces deux pro-
bldmes sont consid6r6s oomme essentiels, et, la
France tiendra bon.
76. Premidrc @nfarence de presse
de M. Gordon llllalher, Minisfie




Question : M. le Ministre, vous avez peu parl6 de
l'Europe dans votre tour d'horizon... Il est pro-
bable que I'on vous posera des questions A ce
sujet lors de la r6union de I'U.E.O. Pourriez-vous
nous donner quelque id6e du contenu de votre
r6ponse aux ministres des affaires 6trangdres de
I'U.E.O. ? Il est probable que la question vous
sera pos6e lorsque vous serez A Bonn.
Riponse.' Oui, j'espdre y aller. Les dates de Ia
r6union ne sont pas encore, il me semble, d6lini-
tivement fix6es. Eh bien, je crois, tout d'abord,
qu'il n'est pas possible de recommencer ou de
reprendre le genre de ndgociations qui se sont
d6roul6es d Bruxelles, ces n6gociations longues
et dilliciles, ne serait-ce que parce que nous ne
pouvons pas courir le risque d'un deuxidme
6chec, ce qui serait, A mon avis, v6ritablement
catastrophique. Je tiens d ce que des relations
6troites, des relations plus 6troites s'6tablissent
entre notre pays et I'Europe. C'est A dessein
que j'utilise le mot < Europe >, car l'Europe est
plus vaste que le March6 oommun et le gouverne-
ment n'oubliera pas que non seulement I'A.E.L.E.
fait partie de I'Europe, mais que les pays de
I'Europe orientale, la Roumanie et les autres, en
font 6galement partie ; de plus, il ne faut pas
perdre de vue l'objectif de Ia cr6ation de la
v6ritable Europe. Pour ce qui est de I'A.E.L.E.,je tiens au plus haut point d la d6velopper, d la
renforcer, car j'estime que c'est un organisme
trds important. Nos relations avec le March6
commun en tant que tel correspondent d ce queje viens de dire. C'est pourquoi nous ne pouvons
songer I entamer de nouvelles n6gociations du
type de celles de Bruxelles. Je tiens A 6tablir
t04
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there is talk about them with the Common Market,
and of course bilateral relations with the nations
that make up the Common Market. And I
hope that we will get a closer and closer association
by this means. I cannot see further than that
now. One will, of course, have to look at things
as they go along.
Queslion .. At the WEU meeting, one of the
questions you will be asked, we are Ied to believe,
will be whether Britain would like to participate
in the talks on the European political union.
Do you and the new Government wish to parti-
cipate in talks on the European political union ?
Answer ; I should have said of course that I do
regard-I do not want to close any doors-I
regard participation in the WEU and similar
bodies as very important. I should have said
that in the first answer. Of course we want
to be in on any talks there may be for closer
political union 
- 
Common Market. I do not
want to get myself into the position that any
failures there can be attributed to us, that we
exercise any kind of veto, but I do very much
want to be in on any such talks and I am making
it olear to the governments concerned.
Question .' Could I return to the political union
talks for a moment. Will you actually go so
far as to ask the other nations concerned to
include Britain in these talks?
Answer .' Well, I think I cannot really add to
what I have said. I will not act in such a way
that we could be in the position of imposing a
veto and be blamed, but I do very much want[o get in on the talks and I will make this clear
to the governments.
Queslion.'Are you prepared to endorse the commit-
ments which the previous government has already
made about the obiectives of political union in
Europe?
Answer.' I do not quite know what that
Lhe objecliaes of the union?
Question .' The statements made by Mr. Heath
about what the British Government was prepared
to do in the form of political union, endorsing
in fact, our participation in some form of political
union.
Answer .' Yes, I think broadly speaking I take
that view 
- 
yes. I want to put it in a way
that I do not want to look as if I am exercising
a veto and be to blame if anything goes wrong
there, bu[ just as much as Mr. Heath I want
to be in on the talks.
Quulion.' In our talks on political union... mean
that the WEU will be involved in the talks
as well?
Answer.' I hope so. I would very much like to
think so, but of counre we are only one member
of WEU and can only talk about things that,
other people are prepaned to talk about. I
think this is one of the tests I may say of the
sincerity of the people in Europe who say they
want us to be in on political union...
Question .' You do not think that the ideas of
the present political union among the Six and
ourselves would be a natural obstacle?
Answer .' I do not think so. There is nothing
very clear yet on proposals about political union.
Groups of countries are making different proposals
in Europe and some of them we have not seen
of course, Iike the German proposal. We know
about Mr. Spaak's proposal. No, I do not
think so, in fact I am sure not. We could not
be and I do not think they want us to be a party
to this. It is in nobody's interest to prevent




des relations plus 6troites avec le Marchd commun ;
c'est pourquoi il convient d'aborder le probldme
par l'autre cdt6 en essayant de resserrer par tous
les moyens possibles les liens avec les pays de la
Communaut6. Il existe diverses proc6dures, qui
font I'objet, de conversations avec le March6
commun, et nous entretenons bien entendu des
rapports bilat6raux avec les pays qui le composent.
Et j'espire que, par ce biais, nous parviendrons
A une association de plus en plus 6troite. Je ne
pcux voir plus loin pour I'instant. Il conviendra,
dvidemment, d'envisager les probldmes au fur et
A mesure qu'ils se pr6senteront.
Question.' Lors de la rdunion de I'U.E.O., l'une
dcs questions qui vous seront pos6es, nous sommes
amends A le croire, sera de savoir si la Grande-
Bretagne veut participer aux pourparlers sur
l'union politique europ6erme. Souhaitez-vous, ainsi
que le nouveau gouvernement, participer aux
conversations sur l'union politique europ6enne ?
Rdponse .' J'aurais dri dire, bien entendu, que je
considire 
- 
je tiens A ne fermer aucune porte 
-notre participation e I'U.E.O. et A d'autres
organes semblables comme tris importante. J'au-
rais d0 le dire dans ma premidre r6ponse. Il va
de soi que nous voulons prendre part A toutes les
conversations qui se d6rouleront en vue de res-
serrer l'union politique 
- 
le March6 commun. Je
ne tiens pas I me placer dans une position telle
que l'on puisse nous imputer les 6checs 6ventuels
ou prdtendre que nous exergons une esprice de
voto, mais je tiens absolument A participer A
tortes les conversations de ce genre et je le fais
savoir nettement aux gouvernements int6ress6s.
Queslion .' Permettez-moi de revenir un instant
star la question des conversations sur I'union
politique. Irez-vous vraiment jusqu'A demander
aux autres nations intdress6es d'inclure Ia Grande-
Bretagne dans ces conversations ?
Rlponse.' il m'est impossible d'ajouter quoi que
ce soit A ce que j'ai dit. Je n'agirai certainement
pas de manidre que nous soyons i mdme d'imposer
un veto et d'en 6tre bl&m6s, mais je tiens beaucoup
A prendre part aux conversations et je le ferai
nettement savoir aux gouvernements.
Question .' Etes-vous pr6t A endosser les engage-
mcnts auxquels Ie pr6c6den[ gouvernement a
souscrit en ce qui concertre les objectifs de l'union
politique en Europe ?
Riponse .' Je ne vois pts trds bien ce que vous
entendez par les objectils de I'union ?
Question.' Les d6clarations de M. Heath concernant
les initiatives que le gouvernement britannique
6tait pr6t I prendre en matirire d'union politique,
approuvant en fait notrre participation A l'union
politique sous une fortne ou sous une autre.
RCponse .' Oui, je crois, grosso modo, que je fais
mienne cette opinion. Je tiens d la pr6senter de
manidre A ne pas paraitrr exercer un veto et d ne
pas 6tre bldm6 -si Ies choses tournent mal, mais,
tout autant que M. Heath, je tiens I participer
aux conversations.
Queslion .' Dans nos conversations sur I'unionpolitique... signifie-t-il que I'U.E.O. sera 6gale-
ment impliqu6e dans les conversations ?
RCponse .' Je I'espdre. J'aimerais beaucoup le
croire, mais, bien entendu, nous ne sommes que
l'un des Etats membres de I'U.E.O. et nous ne
pouvons parler que sur des sujets que les autres
sont dispos6s A aborder. Je pense que c'est lA
I'un des tests, si je puis dire, de la sinc6rit6 de
ceux qui, en Europe, affirment vouloir que nous
participions tr l'union politique...
Queslion .' Vous ne pensez pas que les id6es
concernant l'union politique actuelle entre les
Six et nous-mOmes congtitueraient un obstacle
naturel ?
Riponse .' Je ne le pense pas. Il n'y a encore rien
de tr0s net en ce qui concerne les propositions
sur l'union politique. Des groupes de pays prdsen-
tent actuellement diverses propositions en Europe
et uous n'avons, bien entendu, pas eu connais-
sance de certaines d'entre elles, par exemple, de
la proposition allemande. Nous sommes au courant
de la proposition de M. Spaak. Non, je ne le
pense pas, en fait, j'en suis certain. Nous ne
pourrions pas nous y aslocier et je ne crois pas
qu'ils tiennent A ce que nous nous y associions.
Personne n'a intdrEt d emp6cher la constitution de
la nouvelle Europe qui correspond v6ritablement
A l'int6r6t de tous les Europ6ens de I'Ouest.
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77. Stctement on agricultural polict,
ortd Etttopeollt raniaql
by Mr. P.-fi. Spaah,




. . . The fundamental position of the French
Government is sound 
- 
there can be no European
industrial community if there is a halt in the
progress of the agricultural community...
The time is now ripe for a European revival.
Let us avoid preconditions and subsidiary polemics
and come down to earth. After the travels of
Ministers of the Six in various countries of the
Community we must clarify attitudes and put
down formal proposals on paper. Of course,
it is for the Gerrnan Government to draft a text
which would take account of all the suggestions
made, whether it be an improved Fouchet plan
- 
the only one acceptable to everyone at the
present time...
It is only when the text is drafted that, we
will be able to judge the British reactions. In
every way let us continue our efforts with Britain
if it wishes, without it if it does not...
78. Statement to .tI* Monde"
by Mr. P.-P. Schuseitzer,
Diretur-Gene?al of the IMF
24th Octobet 7964
Queslion .' The General Assembly of the IMF
meeting in Tokyo adopted a resolution which
will allow the 102 members of the Fund to raise
by 25L the total of quotas next year. This
rise may appear small compared with the re-
quirements of new liquidities which may arise
during the coming year. Do you think, Sir,
that the IMF is on balance strengthened after
the Tokyo meeting?
Answer .' We can reasonably suppose that when
quotas are increased the Fund will play a still
greater part in helping countries to overcome
their balance-of-payments dilficulties. Of course,
no change is planned in the policy of the Fund
concerning conditions in which countries can
make drawings. But I can point out that on
the one hand drawings can be bigger and on
the other that recently the Fund has shown
that by making more flexible, when required,
the normal conditions on which it intervenes, it
was capable of taking account of particular
problems which face countries in the process
of development.
The Fund, moreover, does not intend to
content itself with the studies which have been
carried out on an increase of quotas. It continues
to concern itself with other projects which relate
for example to the increase of reserves and the
increase of the supply of what is called incidental
liquidities (those which may be available to a
State almost automatically).
No general agreement has yet-been possible
on the need to take measures in this field. The
Fund in any case could, if the need were recognised :
1. receive deposits and make short-term invest-
ments on the financial markets ;
2. grant member States the benefit of virtually
automatic drawing rights beyond their first, slice.
Queslion .' The French experts have suggested
the creation by the Group of Ten of a new inter-
national reserve unit known as the CRU (Com-
posite Reserve Unit). Do you think this proposal
should be adopted?
Answer .' You will excuse the Director-General
of the IMF if he thinks that if it is desirable
one day, to increase again the mass of international
liquidities, it would be better to do this within
the framework of the Fund which has all the
advantages of an established multilateral institu-
tion rather than within a limited group of countries
and for the exclusive benefit of this particular
group.
Question .' Are you not afraid that the Group of
Ten will appear to be a "rich man's club" and
that the countries in process of development
might take offence at this Group trying to play




77. Dfidlaratlon de M. P.-II. Spaoh,
Mltlstrc dcs $fdres Attwtgdres de Belgique'
sur ta plttiqre agriale




...La position fondamentale du gouvernement
frangais est bonne : il ne peut y avoir de commu-
naut6 europ6enne industrielle s'il y a un arr6t
dans la progression de la communautd agricole...
Le moment favorable I une relance euro-
pdenne est venu. Evitons les pr6alables et les
pol6miques accessoires, mettons de I'eau dans
notre vin. Aprds les d6placements des ministres
dm Six dans de nombrcux pays de la Communaut6,
il est ndcessaire de clarifier les positions, de mettre
sur le papier des propositions formelles. C'est bien
srlr au gouvernement allemand qu'il revient de
n6diger un texte qui tienne cgmpte de toutes les
suggestions 6mises, qui soit un plan Fouchet
arr6lior6, le seul acceptable par tous actuellement...
C'est seulement aprds la r6daction d'un texte
que nous pourrons juger des r6actions britanni-
ques. De toutes les fagons, poursuivons nos efforts
avec la Grande-Bretagne, si elle le veut, sans elle
si elle ne Ie veut pas...
7t. D6chrqtionfaiE auJournal < I* Monde >
par M. P.-P. Schueihet,
Pr6siderllfi &, FJW.I.
24 octobrc 1984
Queslion .' L'Assembl6e gdn6rale du F.M.I.,
r6unie A Tokyo, a adopt6 une r6solution qui
permettra l'ann6e prochaine de relever de 25 o/o
lc total des quotas des cent deux membres du
Fonds. Ce reldvement peut paraitre modeste eu
fuard aux besoins de nouvelles liquidit6s qui
pourront apparaitre au cours de l'ann6e A venir.
Pensez-vous, M. le Pr6sident-Directeur g6n6ral,
que le F.M.I. se trouve linalement renforc6 apris
la rdunion de Tokyo ?
Riponse.' On peut raisoanablement supposer que,
lorsque Ies quotas seront major6s, le Fonds
jouera un rdle encore plus important pour aider
les pays A surmonter leurs difficultds de balance
des paiements. Certes, il n'est pas pr6vu de
changement dans la politique du Fonds en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles les pays
peuvent proc6der A des I tirages. Mais on peut
faire remarquer que, d'uqe part, les tirages pour-
ront 6tre plus importanb et, d'autre part, que
dans un pass6 r6cent le Fonds a montrd qu'il
6tait capable de tenir c0mpte, en assouplissant
au besoin les conditions habituelles de son inter-
vention, des problOmes phrticuliers qui se posent
aux pays en voie de d6feloppement.
Le F'onds n'entend pas, au reste, s'en tenir
aux Ctudes qui ont condrlit A une majoration des
quotas. Il continue A s'int6resser A d'autres
projets qui ont trait, par exemple, A l'augmenta-
tion des rdserves et d llaccroissement de I'oIIre
de ce qu'on appelle les liguiditds inconditionnelles
(celles dont un Etat petrt disposer d'une fagon
quasi automatique).
Aucun accord g6n6r1l n'a pu encore se faire
sur la n6cessit6 de pren{re des mesures dans ce
domaine. Le Fonds en tout cas pourrait, si le
besoin en 6tait reconnu :
1. recevoir des d6p6ts et faire des placements
A court terme sur les marchds financiers ;
2. permettre aux Etats membres de bdndficier
d'un droit de tirage quasi automatique au-delA de
leur tranche-or.
Question .' Les experts frangais pr6conisent la
crdation par le Groupe des Dix d'une nouvelle
unit6 de rdserve internttionale, appelde C.R.U.,
selon ses initiales en auglais (Composite Reserae
Unit). Estimez-vous que cette proposition doive
6tre retenue ?
RCponse .' On excusera le directeur gdn6ral du
F.M.I. de penser que, s'il convient un jour d'aug-
menter d nouveau la masse des liquidit6s inter-
nationales, il vaut mieux le faire dans le cadre
du Fonds, qui comporte tous les avantages d'une
institution multilat6rale 6tablie, plutdt qu'A l'int6-
rieur d'un groupe limit6 de pays et pour le b6n6-
fice exclusif direct de oe groupe.
Question.' Ne craignez-v1ous pas que Ie Groupe des
Dix n'apparaisse comme un ( club des riches >
et que les pays en voie de d6veloppement ne
prennent ombrage du fuit que ce groupe veuille
jouer en tant que tel un r6le < moteur n dans le
systdme mon6taire international ?
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Answer .' In the monetary field there is no clash
of interests between on the one hand the industrial-
ised countries and on the other the countries in
the process of development. The two groups
of countries both have an interest in stability.
The countries in the process of development could
not therefore take ollence at the industrialised
countries discussing among themselves problems
which are their own concern. However, the
countries in the process of development hold a
large part of their reserves in dollars, in sterling
or in French francs. It is therefore natural that
they should give their opinion on the results
of the work of the Ten. The IMF provides
precisely this suitable multilateral framework for
such exchanges of opinion.
Question : The United States at present hold
26.4% of the IMF capital (and 22.8% of its
voting rights). The total of the quotas of the
six countries of the Common Market represents
only 18.17o/o of this capital (and 16.450/o of the
voting rights). Would it have been possible
when the decision was taken to increase quotas
to provide for a participation by the EEC
countries equal to that of the United States?
Answer .' Certainly. Such a proposal if it had
been made by the six countries concerned
would in the present circumstances have been
received favourably. Several countries- Germany,
Sweden, Japan, Mexico, etc. 
- 
have already
Iet it be known that, they were ready to increase
their quotas by more than the averagel. Nothing
prevents two other countries taking the same
decision.
79. Measures ,o be tqhen
by the neut British Gooernment
b lmprcue tlrc balurce of payments,
Ia nfun
26th Ocbber 1964
1. Temporary surcharge (15%) on all imports
except foodstuffs, raw tobacco and essential raw
materials.
2. Aid to exporters (partial exemption from
indirect taxes, improvement of credit faci-
Iities, etc.).
l. At present, France and Germany have the game
quota.
3. Consultations with both sides of industry on
measures to be taken to increase productivity
and to link wages to rises in productivity.
4. Measures to increase and facilitate the
mobility of labour and to speed up the deve-
lopment of underdeveloped regions.
5. Strict examination of government expen-
diture (re-examination of the Franco-British
project for supersonic aircraft Concord).
80. Statement W the lltgh Autlanity
of tlrc .ECSC on tE mcosunes tohen
W tlv Britdsft funrnmant,
Iaremburg
27th October 1964
The High Authority has stressed that the
temporary levy on imporLs ol l5!o introduced
by the United Kingdom Government is a serious
obstacle to trade ; it intends to examine the
conformity of this measure with existing interna-
tional agreements on the occasion of the above-
mentioned consultations which it has requested
should take place without delay.
While fully appreciating the necessity for
the United Kingdom to improve its balance of
payments and to adopt a policy which contributes
ellectively to this, the High Authority strongly
hopes that it will be possible to avoid any hindrance
to trade between the United Kingdom and the
Community caused by unilateral charges which,if they were to last, could only harm its even
development.
81. Proposals regoldtng Eiunopeort pol@
trutsmilted by the Gooernment of the




This paper is concerned with the further-
ance of European unilication in the fields of
foreiga., defence and cultural policy (section I),
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Riponse.' Dans le domaine mon6taire, il n'y a pas
d'opposition d'int6r6ts entre, d'une part, les
nations industrialis6es et, de I'autre, les nations
en voie de d6veloppement. Les deux groupes
de nations ont I'un et I'autre int6rdt A Ia stabi-
lit6. Les pays eu voie de ddveloppement ne
sauraient donc prendre ombrage du fait que des
paya industrialis6s discutent entre eux de pro-
blCmes qui leur sont propres. Cependant, Ies
payo en voie de ddveloppement d6tiennent une
grande partie de leurs reserves en dollars, en
sterling ou en francs frangais. Il est, par cons6-
quent, naturel qu'ils puissent donner leur avis
sur leg r6sultats des travaux dea Dix. Le F.M.I.
olIrr justement le cadre multilat6ral approprid
A de telles confrontations.
Quution .' Les Etats-Unis d6tiennent actuelle-
ment 26,4 o/o du capital du F.M.I. (et 22,8 o/o des
drcits de vote). Le total des quotes-parts des
six pays du March6 commun ne repr6sente que
18,17 % de ce capital (et, 16,45 o/o des droits de
vote). Aurait-il 6t6 possible, A I'occasion de la
ddoision de relever les quotas, de prdvoir une
participation des pays de Ia C.E.E., 6gale A celle
der Etats-Unis ?
Rdponse .' Certainement. Une telle proposition,
si elle avait 6t6 formulde par les six pays int6-
ressds, aurait, dans les circonstances actuelles,
regu un accueil favorable. Plusieurs pays 
- 
l'Alle-
mlgne, la Sudde, le Japon, le Mexique, etc... 
-ont ddjt fait savoir qu'ils 6taient pr6ts A augmenter
Ieur quota de plus dt la moyenner. Rien n'emp6che
encore d'autres pays de prendre la m6me d6cision.
79. M*urcs eruisag6es
Nt le ,t tf,)e(m gm)erncmrrlit brituudqae
en aue d'o[rtallorcr
la balrarlrce b poiemants,
d Lordirc.s
2A oatp,0r.e 1964
l. Taxes provisoires (15 %) sur toutes les
importations, A I'exclusion des produits alimen-
trires, du tabac brut et des mati0res premiOres
essentielles.
2" Aide aux exportateurs (d6grdvement partiel
en ce qui concerne les impdts indirects, augmen-
tation des facilitds de cr6dit, etc.).
l. Actuellement, Franco et Allemagne ont le m6me
quota.
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3. Consultations avec lcs deux secteurs de
l'industrie sur les mesures I prendre pour accroltre
Ia productivit6 et rdgularis0r les revenus en fonc-
tion de I'6volution de la productivit6.
4. Mesures destindes A Augmenter et, faciliter
la mobilit6 de la main-d'Ouvre et A acc6l6rer le
d6veloppement des rdgions sous-d6velopp6es.
5. Examen rigoureux dps d6penses gouverne-
mentales (dans ce cadre, une nouvelle 6tude du
projet d'avion supersoni{ue franco-britannique
Concorde est pr6vue).
fi. D&lqrfun
de la Harrte Autrrfi+f de h CJE.CA,.
sur tes mes4nes prAses
pat le golur.)efiramlnt bdtnmique,
d Luxenlbourg
27 ocfpbtlc 1964
La Haute Autorite a souliga6 que le pr6ld-
vement temporaire de 15 o/o A I'importation intro-
duit par le gouvernemeut britannique constitue
une barridre grave aux dchanges; elle entend
examiuer la conformit6 de cette mesure avec Ies
accords internationaux A l'occasion des susdites
consultations dont elle a demandd qu'elles aient
lieu incessamment.
Tout en ayant de Ia compr6hension pour la
n6cessit6 d'am6liorer la balance des paiements
du Royaume-Uni et d'adopter une politique quiy contribue elficacement, elle espire vivement
qu'il pourra 6tre 6vitd de grever les relations
commerciales entre le Royaume-Uni et Ia Commu-
naut6 de charges unilat6rtales qui, si elles devaient
durer, ne pourraient qu'bntraver leur d6veloppe-
ment harmonieux.
81. Pnoposftions 
"elfroes d la plltiqueeufiopdjen ae taorsmisgs pa,. le got,f,,tcrncmcnt
de la Rdpubliqae Ddd6rule d'Allemagne
d ses pattenqltes de lq CEE.
4 nooentbrc 7964
Renutque pfiliminatre
Le gouvernement allemand pr6sente ici quel-
ques suggestions relatives A la poursuite de l'uni-








and of economic and social policy (section II).
It is based on three guiding principles :
(r) The Federal German Government considers
the growing unification of Europe to be a major
requirement of our time ; it believes that this
concept will win the day. The unification move-
ment which began some twelve years ago has
met with many set backs; but the European idea
has always been strong enough to overcome them
and to achieve fresh success.
(ii) The need for a European policy has always
been accepted. The belief that its desire to see
this policy pursued systematically, instead of
being allowed to stagnate, is shared by its part
ners is the basis of the German Government's
attitude.
(iii) The German Government has always con-
sidered European unification to be a whole. An
uneven development, such as is to be found in the
individual sectors of this whole, may be tem-
porarily acceptable ; but European unilication
will only attain its goal when equivalent success
has been achieved in all the main areas.
Polltlcdl co-opetatlon ln Eutope
The Federal German Government gives
priority to its proposals for European co-oper-
ation on foreign, defence and cultural policy (sec-
tion I). The development here must be gradual
if we wish to avoid a repetition of old di{Iiculties
and the appearance of new ones; the aim should
be to work out solutions which show a steadily
increasing measure of ellectiveness. Major ellorts
should be preceded by a preparatory phase,
during which, drawing on experience, new solutions
will be sought without undue haste ; the lessons
Iearned during this phase should be assessed
before embarking on such major efTorts.
The initiative taken to intensify political
co-operation in Europe must be multilateral ; it
is primarily the responsibility of the six member
States. It will only succeed if it utilises the spe-
cial relations between France and Germany set up
by their treaty of 22nd January 1963. It must
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not disregard the hopes piuned on a comprehen-
sive unilication of Europe wi[hin the six member
States and the other States of Europe. The solid-
arity of North America with the free countries
of Europe which are drawing together must lead
to a strengthening of the Atlantic Alliance.
European @mmunlties
The European Communities, particularly the
EEC, are the most obvious successes achieved
hitherto by the European unillcation policy; they
represent one of the decisive advances made by
post-war politics in the free world. It is not just
that the aims of the Treaties of Rome have been
achieved to date; more has been achieved [han
was expected when the Community treaties were
sigued. The European Communities should
accordingly remain the vehicles of unification in
the economic and social policy fields. Perhaps
they cannot automatically achieve the full unifi-
cation of Europe; but they have a considerable
impact on the other fields. All who support the
unilication of Europe continue to pin great hope
on them.
Accordingly, it would be a major mistake,
from the viewpoint, of Europe and the West in
general, to weaken the Communities. The Euro-
pean heritage must be preserved; eyery chance
to strengthen and develop the Communities must
be seized. Aud there are still major possibilities
for doing this.
Section II of this paper therefore represents
a necessary appendage to section I. It would be
a mistake to consider the function of the Euro-
pean Communities as purely technical, and
distinct from the "political tasks". The common
economic policy, the formulation of which is the
responsibility of the European Communities, is
part of the overall policy. Technical problems
and issues of economic and general policy are
bound up very closely with the treatment of
economic and social policy questions by the insti-
tutions of the Communities. The European Com-
munities are already carrying out "policy uni-
fication" in an important, area of European
overall policy.
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6trangdre, de d6fense et de politique culturelle
(ptemidre partie), ainsi qu'en matiOre de politique
6conomique et sociale (deuxiime partie). A ce
sujet, il s'inspire des consid6rations suivantes :
(r) Il est convaincu de la n6cessit6 de progresser
dans la voie de I'unification europ6enne, l'une
des grandes tAches de notre 6poque, et croit au
succds de cette entreprise. Le processus d'unifi-
cation commenc6 il y a une douzaine d'ann6es
a connu plus d'un revers, mais l'iddal europden
s'et r6v6l6 chaque fois assez puissant pour sur-
monter les 6checs et les faire suivre de nouveaux
succds.
(ii) Le gouvernement f6d6ral part du principe
que ses partenaires veulent comme lui ne pas
laisser stagner une politique dont la n6cessit6 a
toujours 6td unanimement reconnue, mais enten-
dent au contraire la poursuivre syst6matiquement.
(iid) Le gouvernement allemand a toujours envi-
sag6 le processus d'unification europ6enne comme
un tout. Les 6volutions in6gales qui se mani-
fertent dans les diff6rents secteurs de ce pro-
ceosus sont acceptables pendant un certain
temps. Mais l'objectif de I'unification europ6enne
no sera atteint que lorsque des r6sultats 6qui-
valents sercnt r6alis6s dans tous les domaines
esentiels.
La coopdratlon polltlque eanopdenna
Le gouvernement allemand considdre comme
prioritaires ses propositions pour une coop6ration
politique europ6enne en matidre de politique
6tnangdre, de d6fense et de politique culturelle
(premidre partie). En vue d'6viter les dillicult6s
qui ont surgi dans le pass6 et d'emp6cher gqe
d'autres ne se manifeetent A l'avenir, il va falloir
progresser graduellement; on devrait chercher
progressivement des solutions de plus en plus
eficaces. Les ellorts d'une plus grande port6e
devraient 6tre pr6c6d6s d'une phase de pr6pa-
ration, qui permette, sur la base des exp6riences
r6alis6es jusqu'ici, de chercher sans hAte de nou-
velles solutions et de mettre d profit les enseigne-
ments recueillis dans la phase pr6paratoire.
L'initiative prise en vue de renforcer la
coop6ration politique en Europe doit 6tre un
effoit multilat6ral, qui incombe en premier lieu
aux Six. Elle ne sera couronn6e de succis que
si I'on met A profit les relations sp6ciales que Ie
trait6 franco-allemand du 22 janvier 1963 a
dtablies entre ces deux pays. Elle ne doit pas
m6connaitre les espoirs nourris dans les six pays
et dans d'autres Etats eufop6ens d'une vaste uni-
fication europ6enne. La dolidarit6 entre I'Europe
libre en voie d'unilication et I'Amdrique du Nord
doit se traduire par un rehforcement de I'Alliance
atlantique.
Communaatd c europdenn*
Les Communaut6s 0urop6ennes, et notam-
ment la Communaut6 Eronomique- Europ6enne,
ont 6t6 jusqu'ici le succts le plus dvident de Ia
politique d'unification europ6enne et doivent
6tre rang6es parmi les pqogrds d6cisifs de la poli-
tique d'aprds-guerre du fnonde libre. Non seule-
ment les objectifs des T]rait6s de Rome ont 6td
atteints jusqu'ici, mais lles r6sultats obtenus A
ce jour ddpassent aussi 'les espoirs plac6s dans
la conclusion des trait6sr instituant les Commu-
nautes. Par cons6quent, Ies Communaut6s euro-
pdennes devraient restef les supports du pro-
cessus d'unification dans les secteurs dconomique
et social. Mdme si elles nd peuvent conduire auto-
matiquement A une parffiite unification de I'Eu-
rope, elles n'en exercent pas moins une forte
impulsion sur les autres secteurs. Tous ceux qui
d6Jirent l'unification de l'Europe continuent de
placer en elles de grands espoirs.
Du point de vue europ6en, comme d'ailleurs
du point de vue du monde occidental tout entier,
ce serait une grande efreur que d'allaiblir les
Communaut6s. Il faut pr6server le patrimoine
europden et ne laisser plsser aucune occasion de
renforcer les Communar.rt6s et de les ddvelopper
encore davantage. A cet 6gard, il y a encore de
grandes possibilit6s.
Les propositions du, gouvernement allemand
relatives A la premidre partie regoivent ainsi
un compldment ndcessaiile dans Ia seconde partie.
Il serait erron6 de considdrer I'activit6 des Com-
munaut6s europ6ennes comme une fonction pure-
ment technique en face des a t6ches politiques >.
La politique dconomique commune, dont l'6labo-
ration incombe aux Colnmunaut6s europ6ennes,
repr6sente une fraction r de la politique globale.
L'Otude des questions 6conomiques et sociales dans
les institutions des Communaut6s soul0ve des pro-
bldmes d'ordre technique, dconomique et gdn6ral,
qui sont 6troitement li6s, Les Communautds euro-
p6ennes r6alisent d6jA un peu ( d'unification
politique > dans l'un des principaux_ domaines
partiels de la politique europ6enne globale.
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It is clear, however, that the discussions in
Brussels have overconcentrated on the technical
aspects, and are liable to get lost in the sands of
technocracy. The Ministerial Councils of the
Communities should redouble their efforts to give
priority to the political and basic economic
aspects over the technical. A sure way of doing
this would be to reform the working methods of
the Councils by cutting down the number taking
part in the meetings
The instrument for economic and social
policy has been created by the treaties, and has
proved its worth. Accordingly, it would be advis-
able to handle the future common tasks of econom-
ic and social policy under the rules of the treaty,
the value of which are already known. This holds
for both the tasks laid upon the Communities by
the treaties, and the more wide-ranging aims,
e.g. the framing of a common monetary policy,
which represent the Iogical continuation and
capping stone of the integration process. Without,
disregarding the interdependence of the indi-
vidual spheres and the corollary that it is impos-
sible to set up watertight compartments, an
attempt should be made to preclude overlappiug,
and to chart as clearly as possible the frontier
between the areas for which the treaty institu-
tions are responsible and the areas which lie
within the purview of the organs to be aet up
in the future.
Conclqsba
The development of integration in foreign,
defence and cultural policy on the one hand, and
economic and social policy on the other, is uot
only uneven; it will have to follow discrepant
directions to begin with. Both the pace and
working methods of integration will have to be
unified at a later stage. The ultimate aim of
the Federal German Government is still a demo-
cratic Europe which is federal, and politically
and economically united.
Sections I and II of this Memorandum detail
the proposals of the Federal German Govern-
ment. We suggest that the proposals of section I
should be discussed in a governmental conference
of the six States, while section II should be dealt
with in the appropriate organs of the European
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Communities. The German Government would
welcome proposals from the other governments
for achieving the common aim.
Spcrror I
Efnopeut pn,lfficril oootretffin on
brdglr fifdrs, d$ane od, cra,lturc
!. The bcaltt
The Federal German Goverament has based
its points on the proposals and drafts produced
during the negotiations in the Study Committee
of the six EEC States ("Fouchet Committee")
during 1961 and 1962. The Federal German
Government considers that a new agreement
should be based on the preparatory work done at
the time.
Due account has been taken of recent pro-
posals for setting up European co.operation,
including the suggestions made by Mr. Spaak,
Belgian Foreign Minister, to the General AIIairs
Committee of the WEU Assembly on 9th Sep-
tember 1964, the European Parliament resolution
of 2lst December 1961 and Recommendation 104
of the WEU Assembly.
2. Type of agteenont
The Federal German Government proposeg
a governmental convention (hereafter termed
"the convention") between the Six. This would
diverge from previous proposals on one point :
a State treaty on the establishment of a Euro-
pean political union should only be concluded and
laid before the national parliaments for ratifica-
tion at a later date-the convention should be
preliminary.
8. Alntt
The convention should :
(a) require the governmenLs to frame a
treaty on European political union and
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Il faut dire cependant que, dans les dis-
cuasions de Bruxelles, I'aspect technique a pris
parfois une pr6pond6rance d6plac6e et risque
de les fourvoyer dans un fourr6 technocratique.
Lm Conseils de ministres des Communaut6s
devraient donc veiller encore davantage que par
le pass6 I ce que les aspects politiques et les
aepects 6conomiques fondamentaux conservent
p<rrlr eux la priorit6 eur Ies aspects techniques.
Cstte tAche serait facilitde par une r6forme du
mode de travail des Conseils de ministres, A
savoir une r6duction du nombre des participants
aux r6unions de ces conseils.
L'appareil administratif pour la politique
6conomique et sociale avait d6jA 6td pr6vu par
ler trait6s et a fait Ees preuves. Il serait donc
souhaitable que toutes les tdches communes qui
se poseront d6sormais daus le domaine de la poli-
tique 6conomique et sociale soient trait6es selon
Ier rdgles prdvues par les trait6s et qui ont fait
leurs preuves. C'est le cas des tdches incombant
qux Communaut6s en vertu mdme des trait6s,
afursi que des t6ches qui, comme par exemple une
politique mon6taire commune, d6bordent ce cadre
en tant que prolongement logique et couronnement
du processus d'int6gratiou. Sans m6connaitre I'in-
terd6pendance des divers secteurs particuliers et
pertant I'impossibilit6 d'une distinction absolue, il
faut veiller I 6viter le double emploi et s6parer
aussi clairement que possible les comp6tences des
institutions cr66es par les traitds communautaires
d'une part, et, d'autre part, des nouveaux organes
A cr6er.
Conctcsions
Le processus d'unification en matidre de poli-
ti<1ue dtiangdre, militaire et culturelle, d'une part,
et de politique 6conomique et sociale, d'autre
part, varie non seulement quant au chemin par-
couru jusqu'ici, mais aussi guant aux options qu'il
feudra prendre tout d'abord. Il incombera A une
60ape ult6rieure de la politique europ6enne d'uni-
IIei aussi bien le rythme des travaux que Ies
m6thodes de travail du processus d'int6gration,
Le but final continue d'6tre pour le gouvernement
allemand une Europe fdd6rative et d6mocratique,
unie sur le plan politique et dconomique.
Les parties I et II du pr6sent m6morandum
contiennent un exposd d6taill6 des propositions
du gouvernement allemand. Le gouvernement
allemand propose de discuter les propositions
contenues dans la premiire partie A l'6chelon
gouvernemental dans une conf6rence des six
pays. Les propositions de Ia deuxidme partie
devraient 6tre traitees ppr les institutions com-
p6tentes des Communaut6s europ6ennes. Le gou-
vernement allemand seraiit heureux si les autres
Bouvernements pr6sentaiqnt de leur c6t6 des pro-
positions qui permettraient de se rapprocher de
I'objectif commun.
PnputinE PARTIE
La onpdrod,ton poptique eurcNennc
d@s le bmoine de l4 plitlque 6fiwtgdre,
militaire el ulturelle
l. Polnt de ddPart
Le gouvernement allemand s'inspire des pro-
positions et des projets qui furent faits au cours
des ann6es 1961-1962 dagrs le cadre des n6gocia-
tions au sein de la commission d'6tudes des six
pays de Ia C.E.E. (Commlssion Fouchet). De I'avis
du- gouvernement allemand, il faudrait qu'un
nouvel accord vienne couronner les travaux
pr6liminaires ellectu6s i l'6poque.
En outre, le gouvernement allemand a inclus
dans ses consid6rations les suggestions faites par
M. Spaak, Ministre belge des affaires 6trangdres,
le 9 ieptembre 19M devant la Commission des
AIIaireJ G6n6rales de l'Assembl6e de I'U.E.O.,
la Recommandation no 104 de I'Assemblde de
I'U.E.O., la r6solution du Parlement europ6en
du 21 d6cembre 1961, dinsi que d'autres propo-
sitions qui ont 6t6 faitss ces derniers temps au
sujet d'une relance de la coop6ration politique
europdenne.
2. totme de la comtcnllon
Le gouvernement allemand propose de con-
clure un accord entre [es six pays sous forme
d'une convention gouvernementale (d6nomm6e
ci-aprds tr la Convention >). A la difl6rence des
propositions faites A l'6poque, la conclusion d'un
iraile d'Etat sur la crtation d'une union poli-
tique europ6enne 
- 
trait6 A soumettre aux par-
Iements nationa,rx et A ratifier 
- 
n'interviendrait
qu'A une date ult6rieure. La Convention devrait
avoir un caractdre Pr6liminaire.
8. Obtectlfs
La Convention devnait
(a) engager les gouvernements A 6laborer
dans un d6lai d6termin6 un traitl sur
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to lay down the conditions to be
fulfilled by other States who wish to
Jom;
(b) set up consultation between the govern-
ments on foreign, defence and cultural
policy, as a preliminary to developing
the co-operation which is the aim of the
European political union.
Consultations between the governments(Heads of State and Government, Foreigrr and
Defence Ministers, Ministers responsible foi inter-
national cultural relations) should begin as soon
as possible. This consultation, which was pro-
posed by the Study Commission of the Six, would
be continued for a certain period if the treaty on
European political union is not concluded on
schedule. This would prevent a sudden paralysis
of European political co-operation from reap-
peanng.
4. Organlaatlon of the concultatlons
In view of the fact that the convention wouldbe preliminary in character, its aims should
largely be achieved by intergovernmental co-
operation. The co-operation of. Heads ol State
and Goaernmenl, Foreign and Delence Ministers
and lhe Ministers responsible for inlernational
cullural relations should initially take the form
of. rcgular meelings, and not be conducted in
special bodies. The preparatory work would be
done by working parties, made up from civil
servants belonging to the appropriate ministries.
To help them in their work, the Heads of
State and Government and the Ministers should
have at their disposal a consultative committee,
the members of which would be appointed by the
governments by mulual agreemenl. They would
be guided solely by the common interests of the
States belonging to the convention. The consul-
tative committee would make proposals for the
treaty setting up a European politiial union, and
be represented in the ministirial consultations.
The consultative committee would represent an
element of the convention which embodies the
common interest even in the preliminary period,
and provides a basis for setting up Community
u0
organs under the treaty on European political
union.
-The European Parliament should participatein the political co-operation from the start. The
participation of the European Parliament was
Iaid down in the lSth July 1961 decision of the
Heads of EEC States and Governments, and in
the proposals subsequently drawn up by the
Study Commission.
The Federal German Government will put
forward a proposal for the way in which the
secretarial work of the meetinp of the Heads of
State and Government, the Ministers, the work-
ing parties and the consultative committee should
be carried out. It would like to see the most
simple and practical arrangement utilised.
5. Scolrc of the consultat:lona
In order to follow similar policies wherever
this is possible, the governments would under-
take, in preparation for setting up the co-oper-
ation which is the aim in the treaty on European
political union, to consult beforehand on all
major questious of foreign, defence and cultural
policy, particularly those of mutual interest.
6. Bearlag of ltolltlcal so.opetatlon
on Jhe Atlantlc Alllance
The convention should state that European
co-operation is to strengtheu the Atlantic Alli-
aDce.
7. Beailng of polltlcol co+petatlon
on the European Communltles
The European Communities should be
strengthe-ned and further developed. The con_
vention should state that there is to be no amend_
ment- or impairment of the provisions set outby the ECSC, EEC and Euratom Treaties,_particulary those on the rights and duties of
the member.States, the poweis of the organs and
the functioning of the Communities.
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I'union politique europ6enne et A lixer
en m6me bemps les conditions d'adh6sion
d'autres pays europ6ens ;
(6) en pr6vision de la coop6ration visde au
sein de l'Union politique europdenne,
pr6voir des consultations entre les gou-
vernements en matidre de politiques 6tran-
gdre, militaire et culturelle.
Les consultations entre les gouvernements
(chefs d'Etat, chefs de gouvernement, ministres
dcs affaires 6trangdres et de la d6fense, ainsi que
ministres comp6tents pour les relations cultu-
relles internationales) devraient 6tre amorc6es
dtns Ies meilleurs d6lais. Ces consultations, qui
dtaient d6jA pr6vues dans les propositions de la
commission d'6tudes des Six, seraient poursui-
vfus pendant un certain temps mdme si le trait6
instituant I'Union politique europ6enne ne devait
prs 6tre conclu dans les ddlais pr6vus. Cela per-
mettrait d'6viter que la coop6ration politique
europ6enne ne revienne subitement i un point
rnort.
4. StflfiJutec
Conform6ment au caractdre pr6liminaire de Ia
convention, ses objectifs devraient 6tre r6alisds
dans une large mesure par les m6thodes de la
collaboration intergouvernementale. La coop6ra-
tion des chefs d'Etat el de gouuernement, des
ministres des allaires dlrangCres et d,e la dCfense
ainsi que dcs ministres responsables des relations
atllurelles internationales, s'elfectuerait non pas
dans le cadre d'institutions sp6ciales, mais tout
d'abord sous la forme de riunions pCriodiques.
Lour prdparation serait confide i des groupes
do travail compos6s de fonctionnaires des d6par-
tements intlressds.
En vue d'aider les chefs d'Etat et de gou-
vernement ainsi que Ies ministres A remplir leurs
fonctions, il conviendrait de disposer d'une com-
mission consultative dont les membres seraient
nomm6s par Ies gouvernements en accord muluel.
Drns I'exercice de leur activit6 ils seraient unique-
ment au service commun des Etats parties A la
Convention. La commission consultative devrait
faire des propositions rclatives au trait6 instituant
une union politique europdenne. Elle devrait 6tre
repr6sent6e aux consultations des ministres. La
cr0ation d'une commission consultative introdui-
rait dans Ia Convention un 6l6ment qui incarne-
rait, dds la phase pr6liminaire, I'int6r6t collectif
et servirait d'amorce A la crdation d'une institution
commune par le trait6 rclatif A l'union politique
europ6enue.
Le Parlement europipn devrait, dds le d6part,
6tre associ6 A la coop6r{tion politique. Sa parti-
cipation 6tait prdvue aUssi bien par la d6cision
des chefs d'Etat et de [ouvernement des Etats
membres de la C.E.E. e4 date du 18 juillet 1961
que dans les proposition$ 6labor6es ensuite par la
commission d'6tudes.
Le gouvernement dllemand formulera une
proposition relative aux travaux de secr6tariat
pour tes r6unions des chefs d'Etat et de gouver-
nement, des ministres, des groupes de travail
et de la commission consultative. Il recherche une
solution aussi simple et pratique que possible.
6. Am;pleut de| co,nsaltoltlons
En vue de se pr6pdrer A la coop6ration en
matidre de politiques 6trdngdre, militaire et cultu-
relle envisagde par le fuaitd instituant I'Union
politique europ6enne, les gouvernements devraient
s'engager A se consulter avant toute d6cision sur
toutes les questions importantes et, en premier
lieu, sur les questions d'lnt6r6t commun, en vue
de parvenir, autant que possible, d une position
analogue.
8. La coopdratlon pofittque dans le cadre
de la Conoentlon ols-d-ttlt de I'Alllance atlantlque
La Convention devr4it pr6voir que la coop6-
ration europdenne renforte I'Alliance atlantique.
7. La copdrat:lon poltlque dans le cadre
de la Coioentlon
uls-d-uls des Commtnautda caropdennes
Les Communaut6s europ6ennes doivent 6tre
renforc6es et se d6velopper encore davantage.
La Convention devrait prdvoir que les disposi-
tions des trait6s instituaut, Ia C.E.C.A., Ia C.E.E.
et l'Euratom, notamment en ce qui concerne Ies
droits et devoirs des Etats membres, les comp6-
tences des institutions et les prescriptions sur le




8. rlccesclon of other European Stales
to the subtequent treort!, on Eutopean plltlcitl unlon
The governments should state their ac-
ceptance, in principle, of accession by other Euro-
pean States to the European political union in
the convention; they should also declare their
willingness to lay down the relevant terms and




There are three main aims in economic inhe-
gration :
A. to increase the pace at which the Common
Market is built up ;
B. to improve the Community treaties ;
C. to develop external relations.
A. Incteaslng the triialce at uhlch the C;ommon Manhetk bullt ap
l. The eslablishmenl of the cusloms union
ahead ol schedule can be counted on to further
the build-up of the Common Market. The auto-
matic development of a customs union is assigtred
the r6le of a power-house for the erection of the
Common Market by the Treaty of Rome. This
expectation has been borne out to date, and
remains valid, The introduction of the customs
union ahead of schedule is bound to affect the
future common trade policy. The dismantlement
of customs frontiers within the Community will
Iead to the increasing abolition of tax frontiers.
The clearing away of customs duties on industrial
goods and the formulation of the common farm
policy are closely interrelated; transport and
energ'y policy will be continuously affected by
the customs union. The customs union will there-
fore make for the completion of the economic
union.
The outside world was more convinced of the
strength and vitality of the European Commun-
ities by the first acceleration in the dismantle-
ment of customs barriers than by anything else ;
and the early completion of the customs union
would again provide the most striking proof of
this. The early appearance of the customs union
must therefore be the starting point for any
programme of action to set up the complete
Common Market promptly. At the moment,
customs duties on industrial products within the
Community stand at 40!, of. their original level.
They should be cut Lo20o/o on lst January 1965,
and completely abolished on lst January 1967,
the date when the dismantlement of customs bar-
riers within EFTA is to be completed. Exceptions
should not be ruled out, if they are essential.
Present customs duties on farm produce
stand at 600/o or 55o/o of their initial figure.
Those on goods which are covered by a market
organisation should be cut by 20o/, on lst Jan-
uary 1965, Lo 40o/o or 35to. The remaining duties
should be completely abolished, where possible,
at the same time as the duties on industrial goods
and at any rate by lst January 1970. An accel-
erated dismantlement of customs barriers within
the Community should be coupled with an in-
troduction of the common customs tariff ahead
of schedule, to avoid changes in the trade pattern.
2. The progressiae harmonisalion ol taralion,
directed to the complete abolition of tax frontiers
which is required by a Common Market where
similar market conditions obtain throughout,
should be carried out in the following manner :
- 
Turaover and consumer taxes and mono-
polies should be harmonised, to the extent
necessary for the abolition of tax fron-
tiers, if possible by the time when the
Communities are amalgamated, but at
any rate by lst January 1970.
- 
It will also be necessary to make a sub-
stantial advance towards the harmonis-
ation of taxes on the movement of people
and goods, and direct taxes; this is
particularly true of amortisation terms
and conditions.
3. The agricultural market organisations adop-
ted to date represent a major step towards a
common larm policy. The need now is to develop,
on constructive lines, the present assets, which
go beyond the realisation of most other elements
lll
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8. Adhdston d'qultter Etats earoldens
au lraltd ttlildilew htr,tfltuant
I'Unlon polltlque eutopdenne
Dans cette convention, Ies gouvernements
devraient donner leur assentiment de principe A la
participation d'autres Etats europ6ens A l'Union
politique europ6enne et s'engager en m6me temps
I en lixer les conditions dans Ie projet de trait6.
DruxrtMs PARTIE
L' lnt6grotbn Acrnrrmique
Dans le domaine de l'integration iconomique,
il s'agit principalement :
A. d'acc6l6rer la miie en place du March6
commun;
B. de perfectionner les trait6s communau-
taircs;
C. de d6velopper les relatious extdrieures.
A. Accdldrct la tntse cn place du Matchd common
1. La criation accdlbCe d'une union douanidre
pmmef de faire progresser sensiblement le Mar-
ch6 commun. Le Traitd de Rome pr6voyait une
union douanidre gui, avec son automatisme,
devrait servir de moteur en vue de la r6alisation
du March6 commun. Cette attente s'est vdrifi6ejurqu'ici et elle demeure justifide. La mise en
phce anticip6e de I'union douanidre devra influer
sur la politique commerciale commune A cr6er.
L'abolition des barri0res douanidres int6rieures
entrainera de plus en plus la suppression des
frontidres fiscales. Le d6sarmement douanier dans
Ie secteur industriel et l'dlaboration de la politi-
que agricole commune Bont en 6troite inter-
d6pendance; la politique des transports et Ia
politique 6nerg6tique seront influenc6es de manidre
durable par I'union douanidre. Celle-ci contri-
buera donc A parachever I'union 6conomique.
Rien tant que les premidres acc6l6rations de
I'abaissement douanier n'a convaincu le reste du
monde de la force et de la vitalitd des Commu-
naut6s europ6ennes. Le parachdvement prochain
de I'union douanidre en fournirait A nouveau
urre preuve 6clatante. Par consdquent, tout pro-
gramme d'action visant A parachever rapidement
le March6 commun doit oommencer par la r6alisa-
tion prochaine d'une unipn douanidre. Le niveau
des tarifs douaniers int6rieurs dans Ie secteur
industriel qui repr6sente, actuellement 40 o/o des
tarifs de ddpart devrait 6tre abaissd de 20 o/.
le ler janvier 1965. Les P0 o/o restants devraient
6tre supprim6s d'un seul coup, le l€t janvier
1967 par exemple, date I laquelle sera probable-
ment achev6 le d6sarm{nent douanier interieur
de I'A.E.L.E. A cet 6gar{, Ies exceptions indispen-
sables ne devraient cependant pas 6tre exclues.
Le niveau des tarlfs douaniers intdrieurs
dans le secteur agricole, qui oscille actuellement
entre 60 o/o eL 55 o/o des droits de base, devrait
6tre abaiss6 le ler janvier 1965 de 20 o/o pour
atteindre respectivement 40 o/o eL 35 o/o, pour
autant qu'il ne s'agit pEs de droits de douane
frappant des marchandises aIlectdes par les
rdglements de march6. Le reste devrait 6tre aboli
complitement autant que possible en m6me temps
que les droits du secteur industriel, mais en tout
cas au plus tard Ie ler janvier 1970. En vue
d'6viter des d6tournemelts de trafic, I'abolition
acc6l6r6e des droits de douane int6rieurs devrait
6tre accompagn6e de l'4pplication anticipde du
tarif douanier commun.
2. L'harmonisalion progressiue des charges ftscales
en vue de la suppression d6finitive des frontidres
Iiscales, exig6e par un March6 commun dont les
conditions soient semblables d celles d'un marchd
intdrieur, devrait 6tre r6alis6e de Ia manidre
suivante :
- 
Autant que possible d'ici la fusion des
Communaut6s, mais au plus tard le
1er janvier 1970, il faudrait par cons6-
quent harmoniser les impdts sur le chiflre
d'affaires et, les droits d'accise, ainsi que
Ies monopoles dans la mesure requise pour
la suppression des frontiires fiscales.
- 
De plus, il faudra r6aliser des progr0s
sensibles dans I'harmonisation des imp6ts
pergus sur le transport des voyageurs et
des marchandises et, enfin, des imp6Ls
directs, notammonf en ce qui concerne
les modalit6s d'amortissement.
3. L'adoption des r0glements de march6 agri-
cole elIectu6s jusqu'A ce jour constitue un pas
important dans la voie d'une polilique agricole
commune et il s'agit maintenant de d6velopper
dans un esprit constructif ce qui a 6t6 atteint
ul
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of the economic union. The future shape of the
European market organisations, particularly
price aligament, will have to be on these lines.
A Common Market, is inconceivable without a
common agricultural market, and a common
agricultural market is inconceivable without a
common price. The political and economic difli-
culties which will have to be overcome when com-
mon prices are worked out became apparent
during the attempts to establish a common cereal
price. In so far as they are political, they must
be taken into account by the member States ; so
far as they are economic, appropriate provisions
will have to be made by the Community. As far
as the economic side is concerned, it has emerged
that, in addition to the problems to be found in
the agricultural sphere itself, there are factors
external to farm policy which have a considerable
bearing. The joint efforts of the member govern-
ments should therefore be directed to overcoming
these dilliculties early enough not to jeopardise
the Kennedy round or the smoothly-dovetailing
advance of integration. The Federal German
Government will meet, its obligations under the
Treaty of Rome in this respect; it will work
actively for the achievement of the dillicult tasks
in front of the Community.
However, the common farm policy involves
more than the establishment of market organis-
ations and the alignment of prices. Its more basic
aim is a genuine common agricultural market.
This can only be set up if the discrepant agri-
cultural market arrangements of the member
States are co-ordinated. A comparisou of the
market structure arrangements, with a view to
co-ordination, is therefore a basic need.
4. The continuing welding together of the six
economies requires major advances towards Ifte
establishmenl of the methods and measures of
economic policg, in order to achieve a general
policy which is initially converging and subse-
quently more and more co-ordinated. This work
has a special bearing on further integrationin the Common Market, and therefore on the
political strengthening of the Community.
tt2
The first step, as far as short-lerm economic
policg is concerned, was mado by the Council
decision of lSth April 1964. However, co-oper-
ation will have to be stepped up in order to cope
at any time with dangers arising within the
Community or coming in from the outside. This
is why the Council should discuss the business
conditions at regular intervals, perhaps twice a
year, and issue decisions and directives, as well
as recommendations, about the requisite action.
The governments should undertake to pro-
vide information about the implementation of
such decisions, and to justify before the Council
any steps which deviate from the recommend-
ations. The start already made to a monetary and
financial policy of co-operation should be further
developed, bearing in mind the proposals under
paragraphs 6 and 7.
The Council decision on medium-term eco-
nomic policy provides a substantial basis for the
co-ordination within the Community of economic
and Iinance policy projects covering a period of
several years. Apart from the co-ordination of
general economic policy plans, work should centre
on the State activity which has a decisive in-
fluence on the economic growth and pattern.
5. The single European Community resulting
from the amalgamation of the three Communities
must have independent financial resources il it
is to have the political weight needed for Euro-
pean integration. Regulation No. 25 and the
principles of a future market organisation for
oil and fats represent a start towards this in
specific areas. The build-up of the customs union
must be coupled with the intmduction of Com-
munity revenue, drawn more particularly from
the yield on the common customs duties, and with
parliamentary responsibility for income and ex-
penditure. The development of Community sour-
ces of revenue must be accompanied by the
introduction of a smoothly-dovetailing financial
system which takes due account of member State
and Community interests.
B. Improoement of the Communltyt treatles
Economic integration is a continuing process,




jusqu'ici, qui d6borde la rdalisation de la plupart
dcs autres 6l6ments de l'union 6conomique. C'est
drns cette voie que devra se faire l'am6nagement
futur des rdglements europ6ens des march6s,
notamment l'harmonisation des prix. Un march6
commuu est inconcevablo en I'absence d'un mar-
ch6 agricole commun, de m6me qu'un marchd
agricole commun ne saurait se passer de prix
communs. Les tentatives en vue de lixer un prix
commun des c6r6ales ont fait apparaltre les
dfficultds politiques et 6conomiques qu'il e'agit
de surmonter lorsqu'on cherche A dlaborer des
prix communs. Dans la mesure oir elles sont d'or-
drc politique, elles requidrent des 6gards mutuels
de la part des partenaires de Ia Communaut6
et dans Ia mesure or) elles sont d'ordre 6cono-
mique, elles n6cessitent des dispositions conve-
nables de Ia part de la Gommunautd. En ce qui
concerne ce dernier point, il est apparu que
paralldlement aux probldmes d'ordre proprement
agricole, il y a des 6l6ments d'importance consi-
ddrable en marge de la politique agraire. Les
ellorts conjoints des gouvernements partenaires
devraient tendre A surmonter ces dilficultds suf-
fisamment tdt pour ne coinpromettre ni les n6go-
cirtions Kennedy, ni les progrds harmonieux du
pmcessus d'int6gration. Le gouvernement alle-
mrnd est pr6t, d assumer A cet 6gard ses obliga-
tions r6sultant du Traitd de Rome et prendra
une part active dans l'accomplissement des tlches
difiiciles qui s'oflrent A la Communautd.
Mais la politique agricole commune ne s'ar-
r0te pas A Ia cr6ation de rdglements de march6
et A l'harmonisation des prix. Elle exige bien
plut6t la r6alisation d'un v6ritable march6 com-
mun agricole. Or, celui-ci n'est rdalisable que si
l'm harmonise dgalement les divers systdmes de
merch6 agricole dans les diff6renLs Etats mem-
brcs. Ce qui compte donc c'est de comparer les
rOglements de structure des march6s agricoles
dans le but de parvenir A une coordination des
syttdmes de marchd divergents.
4, La fusion de plus en- plus pouss6e des six
dcenomies nationales des Etats membres impose
der progrds substantiels dans Ia dCfinition cor-
crlLe de la polilique dconomique sur le double
plan des m6thodes et des mesures de manidre A
parvenir 6galement d'une fagon g6n6rale A une
attitude d'abord convergente, puis de plus en
plus coordonnde. Ces travaux revdtent une impor-
tance particulidre pour la construction du March6
commun et donc pour la consolidation politique
de la Communaut6.
En ce qui concerne la politique conionctu-
relle, la d6cision prise fe l5 avril 1964 par le
Conseil constitue un preriaier pas dans cette voie.
Il convient cependant d'fntensifier la coop6ration
alin de conjurer A tout [noment les dangers qui
pourraient menacer Ia Communaut6 du dedans
ou du dehors. C'est poqrquoi le Conseil devrait
d6lib6rer sur la conjondture A intervalles r6gu-
liers, par exemple deuxr fois par an, et ne pas
se borner A faire des recommaudations, mais
prendre dgalement des d6cisions et formuler des
directives sur les mesureb qui s'imposent.
Les gouvernements devraient s'engager d
rendre compte de l'apptcation de ces d6cisions
et A justifier devant le 0onseil un comportement
diffdrent des recommandations donn6es. A cet
6gard, il faudrait poursuivre la coop6ration
amorc6e sur le plan mon6taire et financier en
tenant compte des propositions faites aux para-
graphes 6 et 7.
La d6cision du ConsOil relative i la politique
6conomique d moyen terme constitue une base
essentielle pour l'harmopisation au sein de la
Communaut6 des projet$ 6conomiques et finan-
ciers portant sur plusielrrs ann6es. Par-delA la
coordination des intentio{rs g6n6rales de politique
dconomique, ces travaux devraient se concentrer
sur les activitds publiques qui ont une influence
d6terminante sur I'expansion et la structure de
l'6conomie.
5. La Communaut6 europ6enne unique, issue
de la fusion des trois Cortmunaut6s, ne disposera
du poids politique n6cessaire pour I'int6gration
europ6enne que si elle est dot6e d'une souaerai-
neti financiite prcprc pour I'accomplissement de
ses tdches. Des premiers pas ont 6t6 faits dans
cette voie, dans des sectBurs particuliers, par le
riglement no 25 et les principes fix6s pour le
futur rdglement du marct6 des huiles et matidres
grasses. La mise en plaoe de I'union douanidre
devrait 6tre l'occasion de remplacer Ies contri-
butions matriculaires par des fonds communau-
taires, notamment par des recettes pr6lev6es sur
le tarif douanier commun, et d'instituer une
responsabilit6 parlementaire pour les recettes et
les ddpenses. A ce propos, il faudra veiller d la
crdation d'un systdme finlncier bien 6quilibr6 qui
tienne compte des intdrdts de chaque Etat membre
et de ceux de la Commrrraut6 tout entidre.
B. Pcrfecdonaement dec traltde communautabea
L'intdgration dconornique est un processus






tasks laid down in the treaty and in particular
the formulation of common policies, but also the
expansion of the Communities into areas for
which the treaty does not provide a guide, but
which are involved in the general aims of the
Community. Some points of the treaty will have
to be revised in the Iight of recent experience.
6. Increasing co-operation in monelarg policies
must be part of the growth of the Common
Market if the internal and external stability of
the Community is to be safeguarded. This is the
only way to prevent inflationary or deflationary
trends in specilic member States from creating
disturbances on the Common Market.
This is why the liaison between issue banks
must be stepped up ; mere comparison and con-
eultation in co-ordination committees is no longer
enough. Even if it might be premature to set up
a federal issuing bauk system for the Common
Market, the national issue banks should pursue
a monetary policy which precludes internal and
external economic imbalance.
The Federal German Government therefore
suggests the following advance towards a mone-
tary union :
- 
Formulation of impartial rules calculated
to obviate monetary imbalances in the
Community. The monetary policy of the
issue banks would treat these rules as
guiding principles.
7. The continuing welding together of the
national economies into a common market organ-
ised on the lines of a single domestic market
requires increased co-ordination of member State
budget policies to eliminate the differences in
structure and concepts which are liable to upset
the economic balance or to distort competition.
The first move should be to achieve agreement,
which is as wide-ranging as possible, between
the member States on the goals and scale of
public investment and on the budget principles
of special relevance to the Common Market.
8. The amalgamation ol the lreaties will con-
siderably increase the political weight of the
resultant single Community which will have the
whole economy within its purview. The fact
that economic integration is taking place in three
Communities can only be explained on historical
grounds. Integration has now reached a stage
where au amalgamatiot ol the treaties is neces-
sary; the coexistence of Communities covering
parts of the economy and organised on different
lines is distorting the development of the eco-
nomy as a whole. The fusion of the Community
organs will satisfy the administrative require-
ments of amalgamation of the Communities which
is planned for 1967. The future single Commis-
sion will have the task of following a policy on
the implementation of the three treaties which
is directed towards their amalgamation, and of
helping the governments to set up the single
Community.
There should be two guiding principles for
the amalgamation of the treaties :
(a) the EEC Treaty should be taken as the
broad basis;
(6) the Community content of the Treaties
of Rome should not be reduced.
9. To date, the European Pailiamenl has been
a consultative body without true parliamentary
powers ; this position should be gradually chan-ged. As part of the process of increasing the
powers of the European Parliament, this body
should be gradually provided with competences
similar to those of a national parliament in the
areas from which the latter have been ousted by
the Community :
(a) the European Parliament should play
an increased part in Community law-
making;
(6) genuine budget power is a necessary
corollary to the introduction of speci-
Iically Community sources of revenue;
(r) the European Parliament should have
the right to approve or reject any agree-
ments concluded with third countries
by the Community.
G. The dcl.rlopncnJ of rclatbnc wlth thc
twn-Commwdly anfld
The member States have diflerent economic
and political pasts, and their interests are not
ll3
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non seulement la r6aliaation des objectifs fix6s
dans les traitds, notamment I'6laboration de poli-
tiques communes, mais aussi Ie perfectionnement
des communaut6s dans les secteurs qui ne sont
pas concr6tis6s dans les trait6s, tout en 6tant
nclus dans l'objectif g6n6ral de la Communaut6.
En quelques points, il va falloir adapter les
traitds en tenant compte des enseignements que
I'on aura pu recueillir dans l'intervalle.
6. Le ddveloppement du March6 commun exige
unb coop6ration de plus en plus 6troite dans le
donruine ile la politique monltaire afin d'assurer
Ia rtabilit6 ext6rieure et int6rieure de la Com-
munaut6. C'est ainsi seulement que pourront
6tro 6vit6es les perturbations du March6 com-
mun par des mouvements inflationnistes ou d6fla-
tionnistes dans les divers Etats membres.
Il faudra donc assurer une liaison plus
6troite entre les banques d'6mission. Les simples
confrontations et consultations au sein des comi-
tds de coordination ne sulfisent plus. M6me si
la cr6ation d'un systdme f6ddratif de banques
d'&nission pour Ie March6 commun s'avire encore
prdmatur6e, il apparait n6cessaire que les banques
d'6mission nationales adoptent un comportement
mon6taire qui 6vite les d6s6quilibres sur le double
plan 6conomique int6rieur et ext6rieur.
Le gouvernement allemand propose par con-
s6quent la mesure suivante dans Ie sens d'une
union mondtaire :
- 
Elaboration de rdgles objectives pour
6viter Ie ddsdquilibre mondtaire dans la
Communautd. Cee rdgles devraient 6tre
respect6es par Ies banques d'6mission
comme directives g6ndrales de la poli-
tique mon6taire.
7. La fusion progressive des 6conomies natio-
ndes en vue de Ia constitution d'un march6 com-
mun dans des conditious analogues A celles d'un
march6 intdrieur requiert une plus gratde adap-
ldion mutuelle des politiquu budgdtaires natio-
noles pour autant que les divergences aux points
de vue etructures et conceptions sont susceptibles
de provoquer des perturbations de l'6quilibre
6conomique ou des distors-ions du jeu de la concur-
rcnce. Tout d'abord, les Etats membres devraient
arriver A s'entendre mutuellement, autant que
possible, sur I'objectif, ainsi que sur l'ampleur
de la politique d'investlssements publics et sur
Ies principes budg6taires qui peuvent 6tre d'une
importance particuliCre pour le March6 commun.
8. La lusion des traitCs aboutira A un renforce-
ment consid6rable du poidr politique de la Com-
munautd unique future englobant l'ensemble du
secteur 6conomique. Le r(orcellement de I'int6-
gration 6conomique en tfois communaut6s ne
s'explique de toute fagon que du point de vue
historique. Par ailleurs, le degr6 d'int6gration
atteint jusqu'ici exige ddsprmais une fusion des
traitCs, 6tant donn6 que la juxtaposition des
Communaut6s de diffdrentps structures pour des
secteurs partiels de l'6corlomie a pour effet de
perturbei le d6veloppemen[ global de l'6conomie.
La fusion des institutiotrs des communautds
crdera d'ores et d6jA les conditions administra-
tives pour la fusion des Communaut6s pr6vue
pour 1967. Il incombera { la future Commission
unique d'appliquer les trds trait6s dans Ia pers-
pective de la fusion et d'aider Ies gouvernements
A mettre sur pied la Comrtrunaut6 unique.
La fusion des trait6o devrait s'inspirer dee
principes suivants :
(a) Ia fusion devrait s'accomplir sur la base
g6ndrale du traitE instituant la C.E.E. ;
(6) la teneur commupautaire des Traitds de
Rome ne d6it pas 6tre diminu6e.
9. En ce qui concerne le Parlemenl europCen,
il convient de le sortir graduellement de son rdle
d'organe consultatif sanF v6ritable comp6tence
parlementaire. L'dlargissoment de ses comp6ten-
ces devrait conf6rer progressivement au parle-
ment des attributions analogues A celles des par-
lements nationaux dans les secteurs que la Com-
munaut6 a soustraits aux parlements nationaux :
(o) le Parlement europ6en devrait partici-
per davantage aux actes ldgislatifs de
la Communautd I
(6) I'exploitation dss ressources propres de
la Communautd exige de v6ritables
comp6tences budg6taires du Parlement
europ6en;
(c) le Parlement devrait avoir Ie droit d'ap-
prouver ou de rejeter les accords con-
clus par la Communaut6 avec des Etats
tiers.
G. I* ddoeloppcmcnt dec rcladotrs extdfleanes
Par suite des divergences du pass6 politique
et 6conomique, les int0r6ts des Etats membres
rt3
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always the same. Some member States hope to
gain from the common farm policy, others from
the common trade policy ; and both these interests
are recognised in the EEC Treaty. Even the last
eighteen months have shown that the devel-
opment of the Community is only lirmly-rooted
if due account is taken of both interests. And
Uhis will continue to be true.
But there is an even more important point;
it is in the interest of the Community itself as
well as of the member States to create a solid
and broad basis for relations with the outside
world. The Community has very considerable
surpluses of many goods and services, and these
must be exported to prevent an intolerable strain
being put on the domestic market; but high
imports are the corollary of high exports. More-
over, the European Economic Community-
which will be the world's number one trading
partner once the Common Market is fully in
place-has a political obligation to the areas
of the world which rely on world trade, i.e. to
its allies of the free world and to the emergent
countries. A special responsibility is laid upon
it by European solidarity.
10. The open character ol the Communilg should
therefore be confirmed again. Even while integra-
tion is being e{Iected, the door must be open to
any European State which is willing and able to
accept the political content of the Community and
the treaty obligations.
But association, the looser type of link with
the Community, must also remain possible for
European States. Association is of particular
relevance for :
(o) States which do not have the economic
capacity to meet all the requirements of
the Community treaty ; such Statesbuild up their economy during the
association period until it can compete
with the member States, and is thus
strong enough for them to become
members;
(D) States which are unable to satisfy all
the political requirements of member-
ship.
The ultimate aim of the European Com-
munity must be a Europe of free and equal
members.
In connection with its concept of the Com-
munity as the nucleus of guch a Europe, the
Federal German Government attaches particular
importance to close links bdween the EEC and
EFTA. This is why the Community should seek
to improve contacts and mutual co-ordination
between the two groups. First moves in this
direction might be :
(o) co-ordination of the time-table for the
dismantlement of customs barriers with-
in the EEC and EFTA;
(D) negotiations in the framework of the
Kennedy round for the practically un-
limited application of the dismantlement
of customs barriers of. 50o/o between
European States;
(r) negotiations, after the Kennedy round
has ended, on additional cuts in customs
duties on goods which play a significant
part in trade within Europe;
(d) contacts with EFTA on matters of
short-term economic and monetary pol-
icy, with a view to a stable and even
development of economic policy through-
out Europe;
(r) appointment of a Community ambas-
sador to EFTA in Geneva, who would
represent the interests of the three Com-
munities to the EFTA governments and
secretariat.
11. An advance towards the introduction of a
common lrude policg is of particular importance.
The Community will gain still more importance
in the eyes of the outside world if it presents a
common front. Common decisions on trade
policy matters will bring the patterns of the six
economies increasingly into line.
The Federal German Government suggesLs
seven steps to increase the integralion ol general
lrade policg :
(a) material decisions by the Council, dur-
ing the transition period;
tt4
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do la Communaut6 ne gont pas toujours iden-
tiques. C'est ainsi que certains pays escomptent
dcs avantages de la politique agricole commune,
tarrrdis que d'autres en attendent de la politique
cqmmerciale commune : ces int6rdts sont recon-
nus par le traitd instituant Ia C.E.E. II est apparu
d0jA au cours des dix-huit mois 6ceul6s que le
progrds de la Communaut6 n'est assur6 que si
cos deux cat6gories d'intdr6ts sont dfiment prises
en consid6ration. Il en sera de m6me par la suite.
Ce qui est plus important c'est que non
soulement les pays membres, mais la Commu-
nrutd tout entidre a intdr6t A donner une base
solide et large A ses relations extdrieures. Dans
nombre de secteurs la production de la Commu-
nrut6 exc0de largement sa propre consomma-
tion; par cons6quent, il faut qu'elle trouve sa
place dans les exportations, sous peine de sou-
mettre le march6 interieur A des charges insup-
portables. Maie des exportations 6lev6es exigent
dcs importations correspondantes. Sans compter
que la Communautd Economique Europdenne
qui, aprds l'achdvement du March6 commun, sera
le premier partenaire commercial du monde,
aura une responsabilitd politique universelle vis-
A-vis du reste du monde, qui a besoin du com-
merce mondial, notamment A l'6gard du monde
libre alli6 et d l'6gard dos pays en voie de d6ve-
loppement. Une responsabilit6 particulidre lui
incombe au titre de la solidaritd europ6enne.
10. Par cons6quent, il importe de conlirmer A
nouveau le caractlre ouaert de la Communauti,.
M6me en cas d'int6gration acc6l6r6e, l'adhdsion
doit 6tre possible pour tout Etat europ6en qui
ert dispos6 et en mesure de respecter le contenu
politique de Ia Communaut6 et les engagements
d6coulant des trait6s.
Mais Ia forme plus souple de l'union A Ia
Communautd par I'association devrait continuer
A 6tre offerte aux Etats europ6ens. L'association
entre en ligne de compte surtout :
(o) pour Ies pays qui, sur le plan 6cono-
mique, ne sont pas encore en mesure
d'assumer toutes les obligations d6cou-
lant du trait6 et qui utilisent le stade
de I'association pour rendre leurs 6cono-
mies concurrentielles par rapport A celles
des Etats membres, de manidre qu'au
terme du procesBus ils soient en mesure
d'adhdrer A la Communaut6;
(D) pour les payo qui ne sont pas en mesure
d'assumer toutes les obligations politi-
ques d6coulant de l'adh6sion.
L'objectif linal de la Communaut6 euro-
p6enne doit 6tre une Surope de la libert6 et
de I'6galit6.
Le gouvernement ailemand, qui voit dans la
Communaut6 la cellule de cette Europe, accorde
une importance toute particulidre au resserte-
menl des liens entre la C.E.E. et |'A.E.L.E. La
Communaut6 devrait dotc travailler A I'am6liora-
tion des contacts et A ule coordination mutuelle.
Les premiers pas dans 0e sens pourraient 6tre :
(c) la coordination des 6ch6ances de I'abais-
sement douanidr A l'int6rieur de la
C.E.E. et A l'i[t6rieur de I'A.E.L.E. ;
(b) des n6gociations dans le cadre du Kennedg
round visant A permettre l'application
quasi illimit6e de I'abaissement douanier
de 50 o/o dans les rapports des Etats
europ6ens entre eux;
(c) des n6gociationt I la fin du Kennedg
round stlr un abaissement douanier sup-
pl6mentaire pour les marchandises qui
sont importanteg pour le commerce inter-
europden ;
(d) des contacts avec I'A.E.L.E. en matiCre
de politique cotrjoncturelle et mon6taire
en vue du ddveloppement stable et r6gu-
lier de la polltique 6conomique dans
l'Europe tout entidre ;
(e) la nomination d'un ambassadeur des
Communaut6s ouprds de I'A.E.L.E. e
GenCve, qui setait charg6 de repr6sen-
ter les int6rdts des trois Communaut6s
auprds des gouvernements des Etats de
I'A.E.L.E. et qupris du secr6tariat de
cette organisatiqn.
11. Il importe tout parficulidrement de progres-
ser dans la rdalisation d]une politique commerciale
commune. Une attitudo uniforme A l'ext6rieur
conf6rera A la Communhutd un poids sp6cifique
plus grand vis-A-vis dir monde extdrieur. Les
d6cisions commuues en matiire de politique com-
merciale auront pour effet d'harmoniser de plus
en plus les structures dconomiques des Six.
En vue d'intensiller l'intCgralion dans le
domaine ile la politique commerciale commune, il
est propos6 ce qui suit :
(a) pendant la pdriode de transition, le




(6) the liberalisation lists of all the EEC
States ehould be unified, consistently,
very quickly and without attention to
individual interests, at as high a level
as possible ; at the same time, the indus-
trial and economic policies of the mem-
ber States ehould be co-ordinated;
(c) concepts regarding trade practices which
are inconsistent with the market should
be co-ordinated forthwith; the establish-
ment of a Community anti-dumping
procedure should be the lirst step;
(d) steady conversion of the bilateral trade
agreements to which member States
belong into Community agreements;
(") participation by EEC Commission rep-
resentatives in negotiations over trade.
agreements between member States and
third countries;
(t) gradual change over to Community
quotas, and preparation of common
arrangements for their management.
Tariff quotas would be included in
this;
b) practical arrangements, consistent with
the 23rd December 1963 Council deci-
Bion, which facilitate trade in farm
produce with third countries by appro-
priate adjustments to the market sys-
tems without, jeopardising the preference
enjoyed by the domestic markets.
12. The Kennedy round is a test for the co-
operation of the Community with its Atlantic
partners and the emergent countries. This is
why the Community itself, and the member
States, should do their utmost to set up within the
framework of a partnership the prerequisites,for
successful co-operation. This requires :
(") acceptance by the Community of a 50o/,
across-the-board cut in tarills as the
goal of the negotiations, as soon as the
issue of exceptions from this cut and
il5
negotiation methods for the farm section
has been satisfactorily settled;
(A) strict limitation of exceptions to the
across-the-board cut in the industrial
section, where the other partners (parti-
cularly the United Kingdom and the
United States) take a similar line;
(r) the Community should do all in its
power to achieve agreement with the
other parties to the Kenuedy round on
the methods of negotiation for the farm
sector.
13. Apart from the general arrangements pro-
posed for trade treaties, the main requirement for
lrade policg on State-bading counbies is greater
co-ordination of member State import policies.
The same is true of export policies, and of credit
terms in particular. A genuine improvement of
the procedure for consultations between the two
countries is essential in both cases.
14. Community relations with the emergent
countries will grow in importance as integration
is intensifled. The Community intends, aB of now,
to associate with other African Statel if these
are willing. The negotiations and conversations
which have begun with a number of African
States should be concluded without, delay. Co-
operation with Africa should @ver as large an
area as possible. The Community cannot, in the
Iong run, confine its interests to the emergent
countries with which it is associated. This meaus
that the development policy of the member States
must be increasingly co-ordinated, and that they
must work together more closely on specilic
development schemes.
Improved co-ordination should lead to the
Six presenting a common frout at the United
Nations Trade Conference. The Six should take
the initiative more often in the United Nations
Conference; they should work out a clear-cut
policy concept which makes due allowance for the
interests of the emergent countries, is acceptable
to the Community, and in no way entails aban-
donment of free world trade and a liberal system.
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(6) Ies listes de libdralisation de tous les
pays de la C.E.E. devraient 6tre harmoni-
s6es syst6matiquement et en sacrifiant les
int6r6ts particuliers ; cette harmonisa-
tion dewait se faire trds rapidement et
d un niveau aussi 6lev6 que possible, et
6tre accompagnde par une coordination
de la politique industrielle et 6conomi-
que dans les pays membres;
(c) les conceptions relatives au comporte-
ment non conforme au marchd dans
les 6changes commerciaux devraient 6tre
coordonndes irnm6diatement, et tout d'a-
bord il faudrait 6laborer une procddure
anti-dumping communautaire ;
(d) la reconversion progressive des accords
commerciaux bilat6raux des Etats mem-
bres en accords communautaires ;
(e) la participation de repr6sentants de la
Commission de la C.E.E. aux ndgocia-
tions des Etats membres sur des accords
commerciaux avec des pays tiers;
ff) le passage progressif A des contingents
communautaires en connexion avec la
mise au point d'un systAme d'adminis-
tration coflrmutre de ces contingents.
Cela vaut aussi pour les contingents
tarifaires ;
(g) des solutions pratiques qui, dans le sens
de la d6cision du Conseil du 23 ddcem-
bre 1963, permettraient, sans compro-
mettre la prdfdrence du marchd intdrieur,
de ddvelopper le commerce agricole avec
les pays tiers grAce A un amdnagement
approprid des r{lements de march6 en
vigueur.
l?. Le Kenndy round aL une pierre de touche
pour Ia coopdration de la Communaut6 avec Bes
prrtenaires atlantiques et les pays en voie de
dOveloppement. C'e-st pourguoi la Communaut6
eEe-m6me et les Etats membres ne devraient
dnager aucun eflort pour assurer son succ0s
drus le cadre d'une association de partenaires.
A cet elIet, les ellorts suivants sont n6cessaires :
(a) la Communauf,6 devrait donner son accord
A une baisse lindaire de 50 o/o comme
base de n6gociation, dCs qu'un rdgle-
ment satisfaisant aura 6t6 trouv6 pour
les exceptions A l'abaissement lindaire
et les mdthodeq de ndgociation dans le
domaine agricolb;
(6) les exceptions A l'abaissement lindaire
dans le secteur industriel devraient ttre
strictement, limif,6es en cas de comporte-
ment correspoldant des autres parte-
naires (notammfnt des Etats-Unis et de
la Grande-Bretlgrre) ;
(c) la Communaut( devrait s'employer par
tous les moyefls d parvenir, avec les
autres partenaifes da Kennedg round,
A un accord sur les m6thodes de n6go-
ciation dans le domaine agricole.
L3. La politique comm*ciale d l'dgaril des pays
d commerce dlatisC requiert, par-dell les mesures
g6a6rales proposdes pour les accords commer-
ciaux, une coordination- plus dtroite des politi-
ques d'importation des Etats membres. Il en est
de mdme de la politique d'exportation et uotam-
ment pour les conditions de cr6dit. Dans les
deux cas, une am6lioration eflective de la pro-
cddure de consultations entre les Etats membres
est indispensable.
14. Au fur et A mesure que progresse I'intdgra-
tion, les rapports de h Communautd avec les
pags en uoie d,e dCueloppemenl deviennent de
plus en plus importants. La Communaut6 entend
i'associei dCs maintenant d d'autres 6tats afri-
cains, pour autant que ceux-ci y soient disposds.
Les ndgociations et pourparlers amorc6s avec
quelques Etats africainf doivent 6tre mends A
terme dCs que possiblG. La coopdration avec
l'Afrique devrait 6tre 6tablie sur une base 96o-
graphique aussi large que possible. A la longue,
I'int6r6t de Ia Communautd ne peut se limiter
aux pays en voie de tddveloppement associ6s.
C'es[ pourquoi il convie4t de coordonner de plus
en plus la politique de ddveloppement pratiqu6e
par les Etats membres et de renforcer Ieur coop6ra-
tion dans les projets codcrets de d6veloppement.
Une meilleure coordination devrait permeL
tre d'harmoniser I'attitude des Six aux travaux
de la Conf6rence mondiale pour Ie commerce.
Les Six dewaient y ddployer plus d'initiative et
mettre au point une conoeption claire, qui, tenant
compte des int6r6ts des pays en voie de d6velop-
pemeat et acceptable pour la Communaut6, n'en-
traine pas I'abandon d'utr commerce mondial libre




@. C-ommmtqtf issued $tet the meet'lng
of the Consaltditse Commltilr;e of EFTA,
Geneoa
9th l{ooembet 7964
The eighth meeting of the EFTA Consultative
Committee took place in Geneva on gth November
1964. Mr. Douglas Jay, MP, President of the
Board of Trade (United Kingdom) was in the
chair.
The main item of business considered by the
Consultative Committee was the action taken
by the British Government on 26th October 1964
in order to rectify the balance of payments of
the United Kingdom.
The Chairman opened the discussion of this
item by explaining the situation which confronted
the new British Government when they took
office on 16th October 19M. He went on to
explain the reasons why his Government had
selected the particular measures they had broughtinto action. He emphasised that they were
intended to be temporary, and that they would
be relaxed and removed at the earliest possible
moment.
In the general discussion which followed,
representatives of both sides of industry from
the other EFTA countries expressed their regret
both at the manner in which the import, surcharge
had been imposed and at the effects the surcharge
would have on the industrial exports of Britain's
EFTA partners.
There was a general desire to avoid the
recurrence of such a crisis situation in an EFTA
country. In this connection there was general
agreement on the desirability of bringing into
effect the procedures laid down in Article 30
of the Stockholm Convention. This article pro-
vides for periodic exchanges of view on economic
arrd linancial policies of each EFTA country
which would affect the economies of other member
States. It was noted that the EFTA working
party which is to meet in Geneva on 12th-13th No-
vember to examine the British situation and its
eflects on the other EFTA countries was an
example of Article 30 in action.
The Consultative Committee was unanimous
in asking for the earliest possible relaxation and
removal of the British import surcharge.
The Consultative Committee then went onto consider various other aspects of current
EFTA activities, arising from reports circulated
in advance by the Secretary-General.
88. C.ommuntgrre issued, gter




The Councils dealt with the following
questions :
1. Appointments to the Economic and Social
Committee;
2. Adoption of an order on the free offer of
services ;
3. Relations between the Community and
Austria ;
4. Exchange of views on the economic situation
within the Community;
5. Proposals by the German Federal Government
and the Commission's "Initiative 1964".
The Council heard a statement by Mr. Schroe-
der on that part of the German Federal Govern-
ment's proposals on European policy which
relates to economic and social policy.
After an initial exchange of views, the Council
agreed to instruct the Permanent Representa-
tives to study these proposals concurrently with
those put forward in February 1964 by Mr. Saragat,
Italian Minister for Foreign A{Iairs, concerning
a certain number of subjects mentioned in the
Federal Government's proposals, and to report
back in due course.
The Council will also resum€ its examination
of the Commission's proposal "Initiative 1964"
which was also the subject of an exchange of
views during the present meeting and which the
Permanent Representatives have been instructed





d t'fssue de la rfiunlon
du C.omitd onsultntlf de I'A.E.L.E,
d Gqtd,ae
9 nooembre 7964
La huitidme r6union du Comit6 consultatif
de I'A.E.L.E. s'est tenue d Gendve, le 9 novembre,
sous la prdsidence de M. Douglas Jay, Pr6sident
du Board ol Trade (Royaume-Uni).
L'objet principal des discussions du Comit6
consultatif fut l'action engag6e par Ie gouver-
nement britannique pour redresser Ia balance des
paiements du Royaume-Uni.
Le Pr6sident ouvrit la discussion en expli-
quant Ia situation devant laquelle se trouva le
nouveau gouvernement britannique lorsqu'il entra
en fonction le 16 octobre 1964. Il montra les rai-
sons qui poussdrent son gouvernement A choisir
lm mesures particuli0res qu'il prit en d6finitive
et insista sur le fait qu'elles sont temporaires
et qu'elles seront adoucies et rapportdes le plus
tOt possible.
Lors de la discussion g6n6rale qui suivit, les
ropr6sentants 
- 
tant des employeurs que des
errploy6s 
- 
de I'industrie des autres pays de
I'A.E.L.E. exprimdrent leurs regrets, d'une part
quant A la manidre dont Ia surtaxe aux importa-
tions fut impos6e, d'autre part quant aux e{fets
que cette surtaxe pourrait avoir sur les exporta-
tions industrielles des partenaires de la Grande-
Bretagne au sein de I'A.E.L.E.
Un souhait g6n6ral s'est manifest6 : dviter A
I'lvenir qu'une telle situation de crise puisse se
roproduire dans un pays de I'A.E.L.E. Aussi tout
le monde se trouva d'accord sur I'int6r6t qu'il y
aurait A mettre en pratique les proc6dures con-
tsnues dans l'article 30 de la Convention de
Stockholm. Cet article pr6voit un dchange de
vues pdriodique sur les politiques 6conomiques et
filancidres des pays de I'A.E.L.E. 'susceptibles
d'affecter les dconomies des autres Etats membres.
Le Comit6 prit note que la r6union A Gendve, les
12 et 13 novembre, d'un groupe de travail de
I'A.E.L.E. charg6 d'examiner la situation bri-
tannique et ses effets sur le commerce des autres
prys de I'A.E.L.E. es[ un exemple de Ia mise en
Guvre de l'article 30.
Le Comite consultatif fut unanime 5 deman-
der que I'adoucissemen[ et Ia suppression de la
surtaxe britannique auf importations intervien-
nent Ie plus tdt possible.
Le Comit6 consultatif passa ensuite en revue
divers aspects des activitps courantes de I'A.E.L.E.
relev6es dans le rapport du Secr6taire g6n6ral qui
avait 6t6 remis A I'ava{ce aux d6l6gu6s.
89. Commwddon faite d t'issue
de la rdunion des Cbnseils des Minlstres
de la CEE. el de la C.EE.A.
d Bnlxelles
72 nooembte 7964
Les Conseils ont trait6 les questions suivantes :
l. Nominations au Coroitd 6conomique et social ;
2. Adoption d'une diroctive sur Ia libre presta-
tion de services;
3. Relations de la Communaut6 avec l'Autriche ;
4. Echange de vues sur la situation conjonc-
turelle dans la Communaut6 ;
5. Propositions du gouvernement f6d6ral d'Alle-
magne et r Initiative 1964 > de la Commission.
Le Conseil a entendu un expos6 de M. Schroe-
der sur la partie relative A la politique 6conomique
et sociale des propositiqns du gouvernement de
la Rdpublique F6d6rale d'Allemagne en matiire
de politique europ6enne.
Aprds avoir proc6d6 A un premier 6change
de vues, Ie Conseil est I convenu de charger les
Reprdsentants permanerits d'6tudier ces proposi-
tions simultan6ment arlec celles prdsentees en
fdvrier 1964 par M. Sar{gat, Ministre des aflaires
6trangCres d'Italie, et concernant un certain
nombre de domaines mefrtionn6s dans les propo-
sitions du gouvernement f6d6ral, et de Iui faire
rapport A ce sujet en temps utile.
Le Conseil reprendrp 6galement l'examen de
la proposition de la Cornmission dite < Initiative
1964 , qui a fait elle aus$i I'objet d'un dchange de
vues au cours de la prdsente session et que les
Repr6sentants permanents ont 6td chargds d'6tu-
dier, notamment dans la perspective des travaux
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. . . On the basis of the Commission's pro-
posal, the Council drew up the list of products
for which it will claim an exception to the linear
cut envisaged under the multilateral trade
negotiations. This list, which relates only to
the manufacturcd products sector, must be
presented to GATT on l6th November lgM.
. . . The list which has been drawn up includes
a limited number of total exceptions, i.e. products
in respect of which no cut will be made. It
includes a slightly larger number of partial
exceptions, i.e. products in respect of which the
Community will make cuts smaller than the
linear cut.
As a whole it can be said that this list of
total and partial exceptions covers about l0o/o of
the total volume of the Community's imports.
W. ..Qffircial" wantfotg rvlgorrdlng tllre MLF
issued ful ?oss Agancy, Illosolto
16th Notr,mbct 1964
(Eatracls)
. . .If the force were set up it would hinder
international agreement on the non-proliferation
of nuclear weapons and encourage the arms race.
. . .It was no secret that the attitude of most
governments involved in the project was one of
open disapproval and alarm. Even within the
North Atlantic block the supporters of the project
were clearly iu a minority. The United States
and the German Federal Republic are in fact
the only two countries pushing hard for thisproject; trying in the meantime to pass oII
their plans as belonging to all NATO countries.
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. . .The establishment of a NATO multilateral
nuclear 'fleet would not change the existing
balance of power, in the world, but international
tension and the possibilities of provocation on
the part of West German military elements
would increase. This is the crux of the matter...
86. Commlar.tryt
lssued Sbr tlla mcdng of
the EFTA Councll of Mlttlstcte,
Gquta
2lEh lrlorocmbal. 7904
l. Ministers considered the report of the work-
ing party which had been studying the recent
British economic measures and their implica-
tions for EFTA.
2. The other Ministers pointed out to the Bri-
tish Ministere that the application of the 15o/o
charge on imports into the United Kingdom
was inconsistent with the United Kingdom's
obligations under the Convention and the Asso-
ciation Agreement. It wae generally urged on
British Ministers that a firm date in a few months'
time should be fixed for removing or reducing the
charge. It was also urged that the charge should
be reduced Lo l0o/o in a matter of weeks; that
imports should be exempted from the charge in
all cases where there was bona fide evidence that
contracts were concluded before 27th October
19M and that the charge should not be appliedto gobds subject to quantitative restrictions
(import quotas or others) in the United Kingdom.
3. British Ministers, while not claiming that
the charge'came within the terms of the Con-
vention aad the Association Agreement, pointed
out that Article 19 provided for the use of
quantitative restrictions on imports to correct
a serious balance-of-payments deficit. Although
such measures would have brought the United
Kingdom within the terms of the Stockholm
Convention, they would, in the British view, have
been more damaging to EFTA and to the deve-
lopment of EFTA trade in the United Kingdom
market. British Ministers aflirmed that the
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...Le Conseil a mis au point, sur la base de
la proposition de la Commission, la liste des
produits pour lesquels elle invoquera une excep-
tion A la baisse lindaire prdvue dans le cadre des
negociations commerciales multilatdrales. Cette
lirte, qui porte uniquernent sur le secteur des
produits industriels, doit 6tre prdsent6e au
G.A.T.T. le 16 novembre l9M.
...La liste dlaborde comprend un nombre
limit6 d'exceptious totales, c'est A-dire de produits
pour lesquels aucune beisse ne sera effectu6e.
Elle comprend un nomhre un peu plus 6tendu
d'exceptions partielles, c'est-A-dire de produits
pour lesquels la Comrnunaut6 ellectuera des
Lrisses inf6rieures au niveau de la baisse lindaire.
Dans l'ensemble, il ost possible de dire que
cette liste d'exceptions, totales ou partielles,
couvre environ l0 o/o du volume total des impor-
tations de la Communaut6.
86. Mlse cn gqde < anfnrisee >
de l'agar.e Tass
u sulet de la MJ."F. d lllosrriu
76 rpllpmlre 1964
(Eatraits)
...La crdation de la M.L.F. serait un obstacle
A une telle entente (de non-diss6mination), car elle
est incompatible avec une politique de non-
dirs6mination.
...Ce n'est un gecret pour personne que Ia
mejorit6 des gouvernements condamnent ouver-
tement, en exprimant leurs inqui6tudes, les plans
de cr6ation de la M.L.F. M6me A I'int6rieur du
bloc de l'Atlantique Nord, les partisans de ces
p-hns sont de toute 6vidence minoritaires. La
r6rlisation de ces plans n'est exig6e, en fait, que
par les Etats-Unis et par l'Allemagne de l'Ouest
qui tentent de faire prendre leurs intentions pour
celles de toute I'O.T.A.N.
...Quant A la crdatbn d'une force interalli6o
de I'O.T.A.N., elle ne saurait changer d'un iota
l'dquilibre actuel des forces mondiales et si
quelqu'un compte sur alutre chose en Allemagne
olcidintale, ses calculs spnt 6difi6s sur du sable...
Ce qui augmenterait lh tension internationale
comme la possibilitd dO provocation de Ia part
d'6l6ments militaristes Qt aventuristes...
86. Con*ntnlqu6
publif d t'issue de la r&mion
du Corcell des Mdrlistres de I'AE.LE.
d Gafiue
20 trpttcttlbrc 1961
1. Les ministres ont examin6 le rapport du
groupe de travail qui atait 6td charg6 d'dtudier
fus i6centes mesures 6cfnomiques prises par la
Grande-Bretagne et leurs cons6quences pour
I'A.E.L.E.
2. Les autres minishes ont attir6 l'attention de
leurs colldgues britanniques sur le fait que l'ap-
plication de la taxe de 16 % sur Ies importations
dans le Royaume-Uni 6tait incompatible avec Ies
obligations de ce pays dans le cadre de la Con-
vention de Stockholm et de I'accord d'association
entre la Finlande et I'A.E.L.E. Les ministres bri-
tanniques ont 6t6 instartrment pri6s de fixer une
date ierme, d'ici A quelques mois, pour l'6limi-
nation ou la r6duction de la taxe. Il leur a 6t6
6galement demand6 aveO insistan-c9 que la taxe
s6it ramende A 10 o/o daFs un d6lai de quelques
semaines, que les imporfations soient exempt6es
de la taxe dans tous les, cas oir Ia preuve pour-
rait 0tre faite que les qontrats ont 6t6 conclus
avant le 27 octobre 196{ et, Iinalement, que la
taxe ne soit pas appliqlrde A des marchandises
qui sont ddjA loumises Il des restrictions quanti-
tltives (contingents ou gutres) A leur importa-
tion dans le Royaume-Uni.
3. Tout en ne contestlnt pas que la taxe ne
soit pas couverte par les disposition.q de la con-
ventiba et de I'accbrd d'sssociation, les ministres
britanniques ont relev6 que l'article 19 de la
convention permettait d0 recourir A des restric-
tions quantilatives aux irnportations pour rem6-
dier A un grave d6ficit de la balance des paie-
ments. Bien que de telles mesures eussent mis le
Royaume-Uni en r0gle avec les termes de la Con-
.rnerrtion de Stockholm, Glles auraient eu 
- 
du
point de vue britannique 
- 
drcs- consdquences
ptus dommageables pour I'A.E.L.E. et pour
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charge was a temporary measure and that the
British Government was firmly resolved in the
interests of the United Kingdom, as well as of
their EFTA partners, to reduce it and to abolishit at the earliest possible moment.
4. They explained that it was not possible tofix precise dates for reducing and eliminating
the charge but it was intended that this process
would begin in a matter of months.
5. As regards contracts, British Ministers drew
attention to the fact that in response to the
representations made by a number of EFTA
governments, provision had been included in the
Finance Bill to relieve exporters who, under the
terms of pre-existing contracLs, would have to
bear the charge.
6. Other Ministers requested the United King-
dom Government to undertake bilateral negotia-
tions with EFTA countries about any losses
forced upon individual firms which have con-
cluded contracts relying on the EFTA Con-
vention.
7. The Council of Ministers agreed to keep
the situation under close and continuous review.
They instructed the working party, which had
examined the British economic situation, to re-
convene in December with a view to preparing
a new report on the recent developments and
the steps planned by the British Government
to restore the equilibrium of the balance of pay-
ments. It was understood that the legal rights
of all parties to the Agreement remained unpre-judiced. The Ministerial Council decided to
review the situation at its next meeting in Feb-
ruary 1965.
8. Furthermore, in order to provide better
means for giving effect in future to the consul-
tations provided for in Article 30 of the Con-
vention, Ministers decided to set up an Economic
Committee of senior ollicials from capitals to
meet as frequently as necessary.
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. . . Yes. Our country desires the co.operation
of the two great reconciled peoples for this reason :
it is the only basis on which the union of Western
Europe can be established. That is why France
attributes capital importance to the forthcoming
dates which will show whether or not it, is possible
for the signatory States of the Rome Treaty to
create among themselves a real economic com-
munity by including agriculture in it, that is,
by determining, on the same basis for all six,
regulations and prices. That is also why we
French consider it essential that the participants
should as soon as possible achieve and put into
practice among themselves in the political domain
- 
which is first that of defence 
- 
an organisation,
certainly allied to the new world, but which
would be truly theirs, with its objectives, its
resources and its obligations.
For one or another of them in fact to renounce
this union, at the cost of playing an auxiliary
r6le, to yield over its fate definitely to a power
friendly indeed, but a power situated in a diflerent
world and whose destiny, by nature and by
history, could not be identified with that of
Europe- this would be to inflict, a grievous wound
upon a great hope. In fact, at a time of atomic
threats and escalation, there is no other way to
assure, if necessary, the initial safeguard of the
old Continent and consequently to justify the
Atlantic Alliance than the organisation of a
Europe which would be itself, particularly for
defence...
8. Communlqua
issued after the discussrons bdueen
Mr. Deot RusE, Mr. McNamalra @td
Mr. Schtoede?, Washtngton
27th Nooenbet 7964
The Secretary of State and the Foreign
Minister agreed that the solidarity and streng-
thening of the North Atlantic Alliance continue
to be necessary for the prerervation of peace










I'expansion du commerce sur le march6 britan-
nique. Les ministres britanniques ont affirm6 que
la taxe 6tait une mesure temporaire et que Ie
gouvernement britannique 6tait fermement ddcid6,
dans I'interdt du Royaume-Uni comme dans celui
de ses partenaires de I'A.E.L.E., A r6duire cette
ta:re, puis A I'abolir le plus t6t possible.
4. Les ministres britanniques ont expliqu6
qu'il n'6tait pas possible de fixer de dates pr6-
cisos pour la r6duction et l'dlimination de la
ta>re, mais que leur intention 6tait d'entamer ce
pnmessus d'ici A quelques mois.
5. Pour ce qui est des contrats d6jA sign6s, les
miaistres britanniques ontlattir6 I'attention sur le
fait qu'en r6ponse aux ddmandes exprim6es par
pltnieurs gouvernements de pays de I'A.E.L.E.,
des dispositions avaient 6td incluses dans Ie budget
pour soulager Ies exportateurs qui, aux termes
de contrats pr6existants, euraient A supporter la
taxe.
6. Les autres ministres ont demand6 au gou-
vernement du Royaume-Uni d'entamer des
n6gociations bilat6rales avec les autres pays de
I'A.E.L.E., quant aux pertes 6prouv6es par des
entreprises individuelles qui ont conclu des
coDtrats en se fondant, sur la Convention de
Stockholm.
7, Le Conseil des Ministres est tomb6 d'accord
pour que la situation fasse l'objet d'examens
permanents et approfondis. Les ministres ont
chargd le groupe de travail qui avait examind la
sihration 6conomique britannique de se r6unir
de nouveau en d6cembre en vue de pr6parer un
nouveau rapport sur l'6volution rdcente et sur
les mesures envisagdes par Ie gouvernement bri-
tannique pour r6tablir I'6quilibre de la balance
dos paiements. Il a 6te entendu que les droits de
toutes les parties A l'accord n'6taient pas mis
en cause. Le Conseil des Ministres a d6cid6 d'exa-
miner la situation lors de sa prochaine r6union
en f6vrier 1965.
8. En outre, de fagon d fournir de meilleurs
moyens pour donner effet I I'avenir aux consul-
tations prdvues par I'article 30 de la convention,
les ministres ont d6cid6 d'6tablir un comit6 6co-
nomique composd de hauts fonctionnaires qui se
r&rnira aussi souvent qu'il est n6cessaire.




...Oui ! la coop6ratlon des deux grands
peuples r6concili6s, notre pays la d6sire parce
que c'est la seule base sfrr laquelle puisse 6tre
6tablie l'unit6 de I'Eurfpe occidentale. C'est
pourquoi la France attache une importance capi-
tale aux 6ch6ances imminpntes qui vont montrer
s'il est possible, ou non, ahx Etats signataires du
Trait6 de Rome, de cr6et entre eux, pour com-
mencer, une r6elle communaut6 6conomique eny faisant entrer I'agriculture, c'est-d-dire en
fixant, au mdme titre poup tous les Six, les rdgle-
ments et les prix. Et c'e6t aussi pourquoi nous,
Frangais, tenons pour indispensable qu'au plus
t6t les participants r6alisent, et pratiquent entre
eux une organisation, alli6e certes au nouveau
monde, mais qui soit prcprement la leur, avec
ses objectifs, ses moyens et ses obligations.
Pour I'un ou pour I'autre, renoncer en fait
d cette union et, moyennant un r6le d'auxiliaire,
s'en remettre d6cid6ment de sa vie h une puis-
sance, amicale assur6me[t, mais situ6e dans un
monde diff6rent et dont Ie destin, de par la
nature et de par I'histoire, ne peut 6tre identifie
avec celui de I'Europe, ce serait blesser bien
gridvement une grande eqp6rance. Au demeurant,
en ce temps de menaces 6t d' ( escalades > atomi-
ques, il n'y a pas, pour agsurer 6ventuellement
la sauvegarde initiale do I'ancien continent et,
par cons6quent, pour justifiier I'Alliance atlantique,
il n'y a pas d'autre voie que I'organisation d'une
Europe qui soit elle-m6rhe, notamment pour se
d6fendre...
88. Cominuniqua
pubffie ti t'fssuet des entretiens
entte M. Dean Rus&,
M. McNormara Qt M. Schtoeder
d Washington
27 nouembrc 7964
Le Secretaire d'Etat et le ministre allemand
sont d'accord pour estimer que la solidarit6 et
le renforcement de I'Alliahce atlantique continuent
A 6tre ndcessaires pour la sauvegarde de la paix
et de la s6curit6 de l'Occident.
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They noted with satisfaction the progress
achieved in the meetings in Paris of the eight-
power working group for the preparation of an
MLF charter. They expressed the hope that
agreement on this would be reached soon and
that as many member nations of the Alliance as
possible would participate in the project.
Foreig;n Minister Schroeder informed the
Secretary of State of the receut initiative of the
Germau Government to advance the political
unity of Europe and to strengthen the existing
European Communities, which the Secretary
of State noted with satisfaction.
The Secretary of State and the German
Foreign Minister consider a successful continuation
of these efforts and ellective progress in the
economic uegotiations of GATT (Kennedy round)
as an.important contribution towards an Atlantic
partnership.
The Ministers reaflirmed the desire of their
governments to continue ellorts to reduce tensions
and to improve relations with the Soviet Union
and the East European States.
The Secretary of State restated the determina-
tion of the United States to continue the policy
regarding Germany and Berlin which it has
consistently pursued. He agreed with the German
Foreign Minister that every opportunity should
be seized in discussions with the Government of
the Soviet Union, in keeping with the joint
responsibility of the four power-s, to bring about
Soviet co-operation in the task of restoring
German unity.
89. Italtolt @terarmrrtt plan for tlrc rutfual
of the 1lr,ltticol wdon of Ernogn,
Rome
28th Nooembq 7964
The Italian Government considers it desirable,
in the light of the final objective of a federated
and democratic Europe, both politically and
economically united, to call a new meeting ol
the Heads of State or of Government of the Six
in the course of the next few months. The Bonn
Declaration of lSth July 1961 laid down in fact
that the different points of view would be con-
fronted at regular intervals and that agreement
would be sought on the political directives capable
of stimulating European unity, thus strengthening
the Atlantic Alliance.
This meeting, which might be held in Rome,
should be preceded by several meetings between
the Foreign Ministers, who would attempt to
illuminate the possibilities ol advancing, on a
pragmatic and provisional basis for an experi-
mental period of three years, the process of
European political integration.
During these talks between Foreign Ministers
agreement should be sought:
(") on the terms of a new "Declaration" to
be made at the conclusion of the meeting
of the Heads of State or of Government ;
(b) on the ways in which the experimental
period would be organised.
Dr$t Declarutrlon
1. During the firm and continuous march
towards the linal goal of political and economic
union of a democratic Europe, the six governments
consider that they must not confine themselves
to the process of economic integration, already
on the way to being achieved on the basis of
the Rome and Paris Treaties. The time has come
to begin a gradual process of political unification.
2. This process must involve the progressive
strengthening of the d6tente in international
relations, increased solidarity with the developing
countries, and the consolidation of a close and
The Secretary of State and the Foreign
Miuister stressed the importance of the three-
power declaration of 26th June 1944 concerning
Germany and Berlin. They agreed that stabilityin Europe and durable relaxation of tension
require a just and peaceful solution of the German
question, on the basis of the right of self-determin-
ation, and with due regard for the security
interests of the powers concerned.
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Ils ont pris note avec satisfaction des progr0s
accomplis au cours des entretiens I Paris du
groupe de travail des huit nations en ce qui
colcerne Ia pr6paration d'une charte de la M.L.F.
Ib ont exprim6 l'espoir qu'un accord I ce sujet
puisse intenrenir prochaiuement et que Ie plus
gmnd nombre possible de pays membres de
l'Alliance accepteront de participer A ce projet.
M. Schroeder a tenu Ie Secrdtaire d'Etat au
courant de la rdcente initiative du gouvernement
allemand en vue de faire progresser I'unit6 poli-
tigue de I'Europe et de consolider les Communau-
tds europdennes existantes, initiative dont Ie
Secrdtaire d'Etat a pris note avec satisfaction.
Le Secr6taire d'Etat et Ie ministre allemand
det allaires dtrangdres estiment qu'une poursuite
satisfaisante de ces efforts, ainsi que des progr6s
elllcaces dans le domaine des n6gociations 6cono-
miques au sein du G.A.T.T. (Kennedg rcund)
apportent une contribution importante A la
coopdration ( partnership/ atlantique.
Les ministres ont r6allirm6 le d6sir de leurs
gouvenrements respectifs de poursuivre des ellorts
err vue de diminuer les tensions et d'am6liorer
les relations avec l'Union Sovi6tique ainsi qu'avec
Ies pays de l'Europe orientale.
Le Secrdtaire d'Etat a r6aflirm6, en ce qui
concerne I'Allemagne et Berlin, la d6termination
der Etats-Unis de contiuuer la politique qu'ils
n'ont cess6 de poursuivre. Il est tomb6 d'accord
avec le ministre allemand pour allirmer la n6ces-
sitd de saisir toutes les occasions possibles, au
cours des discussione avec le gouvernement
sovi6tique et conformdment aux responsabilit6s
corjointes assum6es par les quatre puissances, de
reohercher la coop6ration des Sovi6tiques en vue
de r6aliser la t0che qui consiste A r6tablir I'unit6
allemande.
Le Secr6taire d'Etat et le ministre allemand
ont mis l'accent sur l'importance de Ia d6clara-
tim tripartie du 26 juin 1964 concernant I'Alle-
mague et Berlin. Ils sont, Gonvenus du fait que la
stabilite en Europe et un reldchement durable de
la tension exigent une solution juste et pacilique
du probldme allemand sur la base du droit A
I'autod6termination e[ compte tenu des int6r6ts
der puissances en cause dtu point de vue de leur
sdcuritd.
89. Prcjet ttalien de rclolrce
de l'union *rrfffide l'Ellnotrre,
28 ttoocnlbre 1964
Le gouvernement itallen, en vue de pourtuivre
I'objectif linal d'une Eurfpe f6d6r6e et d6mocra-
tique, unie en m6me tbmps politiquement et
6conomiquement, considOte souhaitable de convo-
quer, au cours des mois prochains, une nouvelle
rdunion des Chefs d'Etalt ou de gouvernement
des Six. La d6claration de Bonn du 18 juillet
1961 prdvoyait, en effet, que l'on confronterait
& des intervalles r6guliers les divers points de
vue et que l'on s'entendrait sur les directives
politiques susceptibles de favoriser I'unit6 de
I'Europe, en renforgant, de la sorte, I'Alliance
atlantique.
Une telle rdunion, qui pourrait se tenir I
Rome, devrait 6tre prdc6d6e d'une ou de plusieurs
rencontres entre les miniEtres des allaires 6tran-
gAres. Ceux-ci s'efforceraient d'dclaircir Ia possi-
bilit6 d'acheminer, 5 titro pragmatique et provi-
soire et pendant une pdriode expdrimentale de
trois ans, le processus d'fnt6gration politique de
l'Europe.
Pendant ces entretions entre ministres des
affaires dtrangdres, on devrait, entre autres, se
mettre d'accord sur :
(c) Ies termes d'une nouvelle n d6claration r
oui serait faite I I'issue de la r6union des
dh"fr d'Et"t ou de gouvernement;
(6) lee modalit6s pqur la r6alisation de la
p6riode exp6rimentale.
Prctet de Qlclarat:ton
1. Pendant la marche, ferrne et continue, vers
I'objectif final de l'union politique et dconomique
de I'Europe ddmocratiquo, Ies six gouvernements
estiment que I'on ne doit pas Be borner au pro-
cessus d'int6gration dcorrcmique, d6jA en pleine
phase de rdalisation dans le cadre des Trait6s de
Paris et de Rome. L'herlre est venue d'amorcer
un processus graduel d'uhification politique.
2. Celui-ci doit entrainGr : I'approfondissement
progressif de la d6tente dtns les relations interna-
tionales; une solidaritd plus accentu6e A l'6gard
des pays en voie de d6veloppement 6conomique ;
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equal relationship between Europe and the United
States.
3. The unity of a democratic Europe can be
gradually built up, under the pressure of popular
consciousness and on the basis, not of this or
that preconceived theory but of an experiment
made in common with the harmonious partici-
pation of all interested States. Every one of
them promises to work towards a deeper under-
standing of the others' points of view, with a
view to reaching agreement on a comprehensive
and well thought out vision of world problems.
The unity of Europe must be achieved in
order to satisfy the political, economic and social
demands and in order to give rein to the aspi-
rations of all the peoples of Europe, while at
the same time achieving a balance between the
national interests of each adherent.
4. In order to make progress towards political
union, we must put into practice common policies
based on the non-autarchic and non-exclusive
spirit of a Community whose vocation is to be
outward-looking.
5. This process must continue without infrin-
ging on the full and independent application of
the Treaties of Paris and of Rome, and while
respecting the powers and attributions of the
institutions of the European Communities.
6. While advancing towards political union, the
eflort to achieve the rationalisation of the
institutional system of the European Communities
and to carry out in full the provisions and guide-
lines contained in the Rome and Paris Treaties,
must be continued.
7. In the short term, it will be necessary:
- 
to conlirm the need for joint action to eusure
a just balance between national interests and
to facilitate a synthesis, through the workings
of the appropriate organs of co-ordination and
execution ;
- 
to realfirm the open character of the Euro-
pean Community in order to stimulate and
facilitate the accession of the United King-
dom and of other European States who
declare their readiness to accept the basic
principles and the goals laid down by the Paris
Treaties and who can fulfil the obligations ;
- 
to encourage, by bringing the Kennedy round
to a successful conclusion, the expansiou of
world trade, the harmonious development
of intra-European trade and the estiblish-
ment of ever-closer and more equal econo-
mic relations between the Community and
the United States of America ;
- 
to examine, according to the terms of
Article 21 of the ECSC Treaty, Article 138
of the EEC Treaty and Article 108 of the
Euratom Treaty, the measures necessary to
bring about the election of members of the
European Parliament by universal sufirage,
taking into account the draft drawn up by
the latter on 20th June 1960 as well as the
proposals on this subject put forward by
the Italian Government during the session
of the EEC and Euratom Councils of Minis-
ters on 24Lh-25Lh Februrry 1964;
- 
to strengthen the powers of the European
Parliament, as well as bringing about the
merger of the three present Communities,
by transferring to the Parliament the control
over Community resources which has been
withdrawn from the national parliaments, in
order to contribute to the progressive demo-
cratisation of the Community institutions.
Outllne of the toqya ln whlch the expefimental perlod,
of poltttcal anlon mlght be organlsed
On the basis of these principles and in pursuit
of the preceding objectives, the following deci-
sions might be taken :
From (month of year) on, the Heads of
State or of Government of the Six will meet
in turn in each capital at least once a year or
more frequently if developments require.
The Ministers for Foreign Affairs of the Six
will meet every three months at . .
or else at the seat of the European Communities,if it is considered appropriate to study certain
problems in the presence of the representatives
of the Community institutions (the procedure




la consolidation de relations 6troites et 6tablies
sur un pied d'6galit6 entre l'Europe et Ies Etats-
Unis d'Am6rique.
3. L'unitd de l'Europe d6mocratique pourra 6tre
graduellement 6difi6e, sous la pouss6e de la cons-
cionce populaire et sur la base, non pas de tel ou
tel sch6ma pr6congu, mais d'exp6riences men6es
err commun avec Ia participation harmonieuse de
tous les Etats int6ress6s. Chacun d'entre eux
s'ongage A travailler pour comprendre et appro-
fondir les points de vue d'autrui, afin de parvenir,
d'un commun accord, A une vision synth6tique et
purd6r6e des probldmes mondiaux.
Il faut mettre en @uvre I'unit6 de l'Europe
pmrr satisfaire les exigences, A la fois politiques'
6conomiques et sociales, et pour r6pondre aux
aspirations id6ales de toug Ies peuples europ6ens,
tout en 6quilibrant les int6rdts nationaux de
chaque adh6rent.
4. Pour aller de I'avant sur la voie de I'unifi-
cation politique, on devra traduire en pratique
der politiques communes qui s'encadrent dans
l'elprit, non autarcique et non exclusif, d'une
Communautd dont la vocation est de demeurer
ouverte sur le monde ext6rieur.
5. Ce processus devra se poursuivre sans porter
atteinte A la r6alisation totale et autonome des
Tmit6s de Paris et de Rome, dans le respect des
ponvoirs et des attributions propres aux institu-
tions des Communautds europ6ennes.
6. Tout en marchant vers I'unification politique,
il faudra poursuivre I'objectif de rendre toujours
plus rationnel et ddmocratique le systdme insti-
tutionnel des Communaut6s europ6ennes et de
r6aliser pleinement les dispositions et les indica-
tions contenues dans les Trait6s de Rome et de
Paris.
7. Dans l'imm6diat, il est n6cessaire :
- 
de confirmer la n6cessit6 d'une action com-
mune en mesure d'assurer, grtce aussi au
fonctionnement des organes opportuns de
coordination et d'ex6cutiorr, un juste 6quili-
bre des int6r6ts nationaux et d'en favoriser
une s;mthOse ;
- 
de r6affirmer le caract0re ouvert de la Com-
munaut6 europ6enne alin de stimuler et
faciliter l'adhdsion du Royaume-Uni ainsi que
des autres Etats europ6ens qui se d6clarent
pr6ts I accepter leslprincipes de base et les
objectifs 6tablis par les Trait6s de Paris et
de Rome et se troulent en mesure d'en rem-
plir Ies obligations ;
- 
de favoriser, gr6ce A une issue positive du
Kennedg round, I'Spansion des 6changes
mondiaux, le d6velofpement harmonieux des
6changes inter-europpens et I'instauration de
rapports 6conomiquls toujours plus 6troits
e-t 6quilibr6s entre lla Communaut6 et les
Etats-Unis d'Am6rique ;
- 
d'6tudier, aux termet de l'article 21 du trait6
de la C.E.C.A., de llarticle 138 du traitd de
la C.E.E. et de l'article 108 du trait6 de
la C.E.E.A., les mesutes rl6cessaires pour r6ali-
ser l'6lection au sulltage universel des mem-
bres du Parlement europden, compte tenu du
projet que ce derniel a dress6 dds le 20 juin
1960 ainsi que des propositions avancdes A ce
sujet par le gouvernoment italien pendant la
session des Conseils des Ministres de la C.E.E.
et de la C.E.E.A. dt 24-125 f6vrier 1964;
- 
de renforcer les pouvoirs du Parlement euro-
pden, tout en r6alis0nt la fusion des trois
Communautds actue[es, par le transfert A
ce dernier du contr6lergraduellement soustrait
aux parlements nationaux sur Ies ressources
communautaires, alin de contribuer ainsi &
d6mocratiser progressivement Ies institutions
communautaires.
Schdlmq des nodalfids de rdallsatlon
de la pdiode expdrlmentfle de l'unlon pollttque
Sur Ia base de ces principes et dans la pour-
suite des objectifs qui pr6c0dent, on pourra ddcider
ce qui suit :
A partir du mois de . ., les chefs
d'Etat ou de gouvernemelt des Six se rencontre-
ront, A tour de rOle, dans la capitale de chacun
des six pays, au moins ute fois par an, ou plus
fr6quemment si l'6volution des 6v6nements l'exige.
Les ministres des affaires 6trangires des Six
se r6uniront tous les trois mois A . . .
ou bien au siige des Communaut6s europdennes,
si I'on estime opportun d'bxaminer certains pro-
bldmes avec la participation des repr6sentants
des institutions communautaires (proc6dure d'ail-




The Ministers iu charge of education, culture
and scientific research will take part when appro-
priate in the meetings of the Ministers for Foreign
AIIairs.
At these meetings, not only will the respective
points of view on the world situation be confron-
ted, but an attempt will be made to elaUorate
"common policies" (established with the agree-
ment of all and thereafter equally obligatory for
all) bearing on this or that important problem
of international policy, culture or research (for
example, among the most urgent problems, one
might cite: relations with the Communist coun-
tries, relations with Africa, relations with the
Latin American countries, the European Univer-
sity, exchanges between universities and the
granting of a "European character" to certain
national universities or research institutes).
Government defence policies might also be dis-
cussed, to the extent that this may appear
appropriate, in view of their repercussions on
foreign policy in general.
A "political committee" of representatives
from each government will meet regularly in
ir,.'" i"".*.iti"""a' #ril?Xll Ti r$i'l"lil:
late "common policies".
The Secretariat of this "political committee"
will also be sited in . . . The
organisation and tasks of the Secretariat might
be worked out from the principles giveu in
point 2 of the 21st December 1961 Resolution
of the European Parliament.
The United Kingdom will be kept informed,
from the outset, of the aforementioned discus-
sions and any conclusions reached by the Six;
such information will be provided in the quarterly
meetingp of the Foreign Ministers in the WEU
Council. This means that the British Govern-
ment can have a say in the framing of "common
policies", and where appropriate can accept and
pursue them.
A session should be eet aside, during fhe
annual "conference" between the European Par-
Iiament and the executives of the three govern-
ments, to:
- 
consider the action steps taken by the
governments to promote the political
unity of Europe I
- 
debate the major developments of the
European political issues, in the light of
a report drawn up by the governments.
Needless to say, the Assembly would still
be entitled to debate political problems during
its normal meetings.
This machinery should be utilised, by
lst January 1968 (i.e. after the foreseeable date
for the amalgamation of the presenf three Euro-
pean Communities) to stipulate 
- 
drawing on the
fund of experience obtained and in the light of
the achievements 
- 
a treaty providing an insti-
tutional framework for the unification of Europe,
even in the sphere of general policy.
90. Comnurdqlrf issrcd $tet the
dlscussons befroeen Prcetdent,Iolnsn
ortd Mt. Wllsoin, Washtngbn
9t/a llocen0rt 7eA4
The President of the United States and the.
Prime Minister of the United Kingdom met in
Washington 7th December to 9th December.
They were assisted by Secretary of State Rusk,
Secretary of Defence McNamara and Under-
Secretary of State Ball and by the Foreign
Secretary, Mr. Gordon Walker, and the Secre-
tary of State for Defence, Mr. Healey.
In the course of a wido-ranging exchange
of views, the President and the Prime Minister
reviewed the current international situation in
the light of the responsibilities which their
countries carry for maintaining, together with
their allies and friends, peace and stability
throughout the world. They realfirmed their
determination to support the peace-keeping ope-
rations of the United Nations and [o do all in
their power to strengthen the systems of regional
alliances in Europe, the Middle East and the Far
East to which they both contribute.
They recognised the importance of streng-
thening the unity of the Atlantic Alliance in itc
strategic nuclear defence. They discussed exis-
ting proposals for this purpose and an outline
of some new proposals presented by the British
Government. They agreed that the objective in
tzt
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Les ministres compdtents pour I'enseigne-
ment, la culture et la recherche scientilique
prendront part, le cas 6ch6ant, aux r6unions des
ministres des allaires dtrangdres.
Pendant ces rdunions, non seulement on
confrontera les points de vue respectifs sur la
situation mondiale, mais on essayera'aussi d'6la-
borer des c politiques communes r (6tablies avec
l'lccord de tous et ensuite 6galement obligatoires
pour tous) qui porteront sur tel problime impor-
tsrt de la politique internationale, de Ia culture
ou de la recherche (A titre d'exemple, on pourrait
citer comme probldmes exigeant une prioritd :
rapports avec les pays communistes ; rapports
avec leg pays d'Afrique ; rapports avec les pays
do l'Am6rique latine; probldmes du partnership
avec les Etats-Unis d'Arn6rique ; universit6 euro-
p6enne, dchanges universitaires et attribution du
< caractdre europ6en r A certaines universit6s
ou instituts de recherche nationaux). Les orien-
tations des gouvernements en matidre de d6fense
pourront aussi 6tre trait6es, dans Ia mesure oil
cda peut apparaltre opportun, en raison de leur
incidence sur la politique dtrangire en g6ndral.
Une c commission politique n, compos6e des
reprdsentants de chaque gouvernement, se r6unira
p&iodiquement A . ., pour Pr6-
parer les r6unions ci-dessus et pour contribuer I
l'6laboration des n politiques communes D.
Le secr6tariat de cette < commission politique I
si$eradgalementl. . . . . . .Pourdta-
blir l'organisation et les ttches du secr6tariat,
oD pourra s'inspirer des principes contenus au
pdnt 2 de la r6solution du Parlement europ6en
du 21 d6cembre 1961.
Dane le cadre dee r6unions trimestrielles, A
l'dchelon des ministres dec allaires dtrangCres du
Cmrseil de I'U.E.O., le Royaume-Uni sera tenu
constamment au courant, dds le d6but, des d6bats
cidessus, ainsi que des conclusions 6ventuelle-
mcnt adoptres par les Six. Le gouvernement de
Lmdres se trouvera ainsi en mesure de participer
A l'€laboration des < politiques communes u et, le
car 6ch6ant, de les accepter et de s'y conformer.
Lors du r colloquo r annuel entre le Parlement
europ6en et les organes ex6cutifs des trois Commu-
nautds, il y aurait lieu de r6server une sdance pour :
- 
examiner et discuter les initiatives con-
crites que prendmnt les gouvernements
alin de favoriser I'unitd politique de
l'Europe I
- 
d6battre les grandes lig;nes d'6volution
des probldmes politiques de l'Europe,
sur la base d'ul rapport €tabli par les
gouvernements.
Il va de soi que l'Asfembl6e demeure libre de
discuter les problCmes pplitiques au cours de ses
r6unions normales.
Au plus tard le 1er lanvier 1968 (c'esLA-dire
aprds la date pr6visible dd fusion des trois Commu-
nautls europ6ennes qui ekistent actuellement), on
devra utiliser le m6canisme ainsi mis en place
pour conclure, compte tetru de l'exp6rience acquise
et des r6sultats d6jA obtenus, un trait6 donnant
un cadre institutionnel au processus d'unilication
europ6enne, m6me sur le plan de la politique
g6n6rale.
90. Comlnwdqud
publt6 d l'i"ssue des entredens
entre le Pfis;tderlit ,Iolulrrin
et M. Wllsoln E Washbtgbn
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Le Pr6sident des EtaLs-Unis et le Premier
ministre du Royaume-Uni se sont rencontrds A
Washington du 7 d6cerdbre au 9 d6cembre. Ils
6taient assistds par le Seor6taire d'Etat, M. Dean
Rusk, le Secr6taire A la d6fense, M. McNamara, etle
Sous-secrdtaire d'Etat, M. Ball, ainsi que par Ie
Secrdtaire au Foreign Oflice, M. Gordon Walker,
et le Secrdtaire d'Etat pour la d6fense, M. Healey.
Au cours d'un large dchange de vues, le
Pr6sident et le Premier ministre ont pass6 en
revue la situation intertationale actuelle, A la
lumiOre des responsabilitds que leurs pays assu-
ment pour Ie maintien, {vec leurs alli6s et amis,
de la paix et de la stabiliie dans le monde entier.
Ils ont r6allirm6 leur rfsolution d'appuyer les
opdrations des Nations Unies pour le maintien
de la paix, et de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour renforcer, en Europe, au Moyen-
Orient et en Extrdme-Orlent, les systCmes et les
alliances r6gionales auxquels participent les
deux pays.
Ils ont reconnu l'importance du renforcement
de I'unite de I'Alliance atlantique dans sa d6fense
nucl6aire strat6gique. Ils ont examind les proposi-
tions existantes dans ce but, ainsi que Ies grandes
lignes de quelques nouvelles propositions pr6sen-
t6es par le gouvernemeut britannique. Ils sont
r2l
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this field is to co-operate in finding the arrange-
ments which best meet the legitimate interests
of all members of the Alliance, while maintaining
existing safeguards on the use of nuclear weapons,
and preventing their further proliferation. A
number of elements of this problem were consi-
dered during this initial exchange of views as a
preliminary to further discussions among interest-
ed members of the Alliance.
They also agreed on the urgency of a world-
wide effort to promote the non-dissemination
and non-acquisition of nuclear weapons, and of
continuing western initiatives towards arms con-
trol and disarmament. They recognised the
increasing need for initiatives of this kind in
the light of the recent detonation of a Chinese
nuclear device.
The President and the Prime Minister reallir-
med their determination to continue to contribute
to the maintenance of peace and stability in the
Middle East and the Far East. In this connec-
tion they recognised the particular importance
of the military effort which both their countries
are making in support of legitimate governments
in South-East Asia, particularly in Malaysia and
South Viet-nam, which seek to maintain their
They recognised also that a nation's defence
policy must be based on a sound economy. The
President and the Prime Minister, while deter-
mined that their countries should continue to
play their full parts in the world-wide peace-
keeping effort, aflirmed their conviction that the
burden of defence should be shared more equi-
tably among the countries of the free world,
They agreed also on the need for improve-
ment in the balance of payments and in the
productivity and competitive position of both
their economies in order to ensure the underlying
economic strength which is essential for fulfilling
their heavy international responsibilities. In this
connection they arranged to explore in detail the
possibilities of closer co-operation between their
two countries in defence research and develop-
ment aud in weapons production.
The President and the Prime Minister re-
affirmed their belief in the importance of close
allied co-operation in interuational affairs. They
agreed that this meeting was only the first stage
in their consultation in which the matters that
they had discussed would need to be examined
in greater detail. They looked forward, too, to
continuing discussions at all lovels both within
the Alliance and in wider international negotia-
tions in pursuit of nuclear and conventional disar-
mament and all measures to reduce world tension.
91. Resotutdons




The Council adopted the followingResolution:
The Council of the European Economic
Community,
Having regard to the draft, submitted by the
Commission,
(a) Agrees that the linancial responsibility of the
Community, at present in force in respect of
cereals, pigmeat, eggs, poultry, milk products,
beef and veal and rice, and extended to fats and
oils pursuant to the Council's Resolution of
21st October 19M (64l595lCEE), shall in a spirit
of solidarity among the member States, in par-
ticular be extended, without prejudice to Com-
munity rules to be determined in the future,
to the fruit and vegetables sector as from lst Jan-
uary 1966, to the producers of durum wheat as
from lst July 1967, and to the tobacco sector as
soon as possible ;
(D) Agrees that Italy's linancial contributions
shall be limited, without prejudice to future
circumstances, to
a ceiling of 18o/o forthe 1965-66 financial
year,
a ceiling of 221, for the 1966-6T linancial
year.
Belgium's linancial conhibutions to the
EAGGF for these two liuancial years shall be
fixed in such a manner that they shall not, be
affecte{by the application of the ceilings indicated
above in respect of Italy;
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convenus que I'objectif, dans ce domaine, est
do coop6rer pour trouver les arrangements qui
r6pondent le mieux aux int6rdk l6gitimes de
tous les membres de l'Alliance, tout en maintenant
ler garanties existantes sur I'utilisation des armes
nucldaires, et en emp6chant leur prolif6ration. Un
certain nombre d'6l6ments de ce probl0me ont
6t6 examinds au cours de ce premier dchange de
vues qui prdpare de nouvelles discussions entre
les membres int6ress6s de I'Alliance.
Ils se sont 6galement mis d'accord sur la
nmessitd urgente d'un ellort mondial en faveur
do la non-diss6mination et de la non-acquisition
d'armeg nucldaires et pour poursuivre les initia-
tives de I'Occident quant au contr6le des arme-
ments et au d6sarmement. Ils ont reconnu Ia
n6cessit6 croissante d'initiatives de ce genre A
la lumidre de la r6cente explosion d'une bombe
nucl6aire chinoise.
Le Pr6eident et lo Prcmier ministre ont r6af-
firm6 leur rdsolution de continuer A contribuer
au maintien de la paix et de la stabilit6 au Moyen-
Orient et en Extrdme-Orient. A ce sujet, ils ont
reconnu l'importance particulidre des ellorts mili-
taires que consentent actuellement leurs deux pays
pour appuyer dans le sud-est asiatique, et en
particulier en Grande-Malaisie et au Sud-Vietnam,
dos gouvernements ldgitimes qui cherchent A
rnaintenir leur ind6pendance et A r6sister A la
subversion.
Ils reconnaissent dgalement que la politique
do ddfense d'un pays doit s'appuyer sur une
6oonomie saine. Le Prdsident et le Premier minis-
tre, tout en 6tant r6solus A ce que leurs pays
continuent de jouer entiCrement Ieur rdle dans
lee op6rations mondiales de maintien de la paix,
olt allirm6 leur conviction que le fardeau de la
ddfense doit 6tre partag6 plus 6quitablement entre
Ies pays du monde libre.
Ils se sont 6galeurent trouvds d'accord sur
la q6cessit6 d'amdliorer la balance des paiements
ainsi que la productivit6 et Ia position concurren-
tielle de leurs dconomies alin d'assurer la puissance
dconomique essentielle I l'accomplissement de
larrs lourdes obligations internationales. Ils sont
convenus A cet 6gard d'explorer dans le d6tail la
possibilit6 de resserrer la'coop6ration entre leurs
deux pays dans le domaine de la recherche et de
Ia mise au point en matildre de d6fense ainsi que
drns celui de la production d'armes.
Le Prdsident et le Premier ministre ont
rdalfirm6 leur convictiou de l'importance d'une
coopdration alli6e dtroitel dans les allaires inter-
nationales. Ils sout convdnus que cette rencontre
n'6tait que la premidre flartie de leurs consulta-
tions, car les probldme{ dont ils ont ddbattu
n6cessitent d'6tre examifr6s plus en d6tail. Ils
pensent poursuivre ces I discussions A tous les
niveaux A la fois, au sei4 de I'Alliance et, lors de
n6gociations internationafes plus larges, pour Ia
recherche du d6sarmemett nucl6aire et classique
et de toutes mesures subceptibles de r6duire Ia
tension dans le monde.
91. Rdsotutdons
afuptl;es Wt le Consedl des Ministres
de la CEE. d Btaxelles
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Flnancement
Le Conseil a adopt6 la r6solution suivante :
Le Conseil de la Communautl Economique
Europ6enne,
Vu Ie projet prdsent6 par la Commission,
(o) Convient que la responsabilit6 financidre de
la Communaut6, actuellbment en vigueur pour
les secteurs des cdr6ales, viande porcine, eufs,
volailles, produits laitiert, viande bovine et riz,
dtendue au secteur des matidres grasses selon
la r6solution du Consell du 21 octobre 1964
(M1S95|C.E.E.), sera 6largie dans un esprit de
solidaritd entre les Etats membres et sans pr6ju-
dice des rOgles commuhautaires A ddterminer,
notamment au secteur des fruits et l6gumes d
compter du ler janvier 1066, aux producteurs de
bl6 dur A compter du let juillet L967, et dds que
possible au secteur du tabac;
(D) Convient que les cotrtributions financidres de
I'Italie sont limit6es
pour l'exercice 1965-66, A un plafond
de 18 o/o,
pour l'exercice 196&67, d un plafond
de 22 o/o,
sans pr6judice de I'avenir.
Les contributions linancidres de la Belgique
au F.E.O.G.A. pour ceg deux exercices seront
fixdes de telle fagon qu'elles ne seront pas a{Iect6es




(c) Agrees that, as regards the implementation
of Article 3 (1), (a), (6) and (c) of Regulation
No. 25 to the products referred to in Regulations
Nos. 19 to 22, the total eligible expenditure shall
be financed by the EAGGF as from lst July 1967 ;
Invites the Commission to submit, within
the framework of iLs proposals on Regulation
No. 25, referred to in paragraph 5 of this Resolu-
tion, proposals on the conditions for implementing
Article 2 of Regulation No. 25, as from the entry
into force of common prices for the various
agricultural products ;
(d) Invites the Commission, when taking decisions
on aid to be granted under the guidance section
of the EAGGF, pursuant to Article 21 of Regula-
tion No. L7l64lCEE on the conditions for obtaining
aid from the EAGGF, to ensure a well-balanced
distribution of these operations among the member
States and to ensure that careful consideration
shall be given to the unfavourable structural
situation of Italy;
(e) Invites the Commission to take account,
within the framework of the Community Pro-
grammes which it is to propose in implementation
of Article 16 of Regulation No. lTlMlCEE, of.
the need to improve the agricultural structure of
that country;
ff) Invites the Commission to take account,
within the framework of the "guidance" section
of the EAGGF, of the need for the structural
improvement of the agriculture of Luxembourg,
a need on which the Protocol concerning the
Grand Duchy of Luxembourg is based;
k) Invites the Commission to submit to it
before lst April 1965
- 
the report provided for in Article 4 of
Regulation No. 25 relating to the financiug
of the common agricultural policy in so far
as the necessary data are available,
- 
proposals relating to the financing of the
common agricultural policy for the period
1965-70.
Translrert @Ets
The Council adopted the following Resolution:
The Council of the European Economic
Community,
Whereas, in connection with the harmonisa-
tion of agricultural prices, the transport costs of
agricultural products are of padicular importance
as a factor allecting competition ;
Whereas, in connection with the establishment
of a common price level for cereals, transport
costs likewise constitute a factor in the calculation
of the derived prices;
Considers it to be necessarJr that the member
States should make every endeavour to abolish
arti{icial dillerentiations in the transport costs
of agricultural producLs ;
Therefore invites the Commission, as regards
both national transport and transport between
member States, carried out by the various means
of transport, to submit to it, before lst July
1966, a report on :
- 
transport costs for each agricultural pro-
duct and also the distribution among the
various means of transport of the quan-
tities transported;
- 
dillerences in transport costs existing for
each category of these products and the
causes of such differences;
Invites the Commission to submit to it,
before 1st July 1966, appropriate proposals
within the framework of the common transport
policy;
Invites the member States to make available
to the Commission all necessary and useful
information for the implementation of this
Resolution.
Raglonallaalton ol cercd pdcec
The Council adopted the following Resolution:
The Council of the European Economic
Community,
Considering the Commission's proposal of
22nd November 1963 relating to measures to be
taken with a view to establishing a common price
level for cereals and considering its communication
of l4th May 19M relating to the eame subject ;
Acnrps to adopt the following principles for
the regionalisation of cereal prices :
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(r) Convient qu'en ce qui concerne l'application
de I'article 3, paragraphe l, alin6as (a), (6) et (c)
du riglement no 25, aux produits visds par les
reglements no 19 A 22, le total des ddpenses 6li-
gibles est financ6 par le F.E.O.G.A. A compter
du ler juillet 1967;
Invite la Commission A prdsenter, dans le
oadre de ses propositions sur le rdglement no 25
visdes au paragraphe 5 de la prdsente rdsolution,
des propositions sur Ies conditions d'application
de l'article 2 du rdglement no 25, I partir de
l'entr6e en vigueur de prix communs pour les
dill6rents produits agricoles;
(d) Invite la Commission d veiller, Iors des d6ci-
sions qu'elle prendra au sujet du concours de la
scction orientation du F.E.O.G.A., conformdment
A I'article 2l du rdglemeat no L7l64lC.E.E relatif
aux conditions de concours du F.E.O.G.A., d une
r{partition bien pes6o de ces op6rations entre Ies
Etats membres ainsi qu'A une prise en consid6-
retion attentive de la situation d6favoris6e
dans laquelle I'Italie se trouve au point de vue
structurel ;
(e) Invite la Commission A tenir compte, dans le
cedre des programmes communautaires qu'elle
proposera en application de I'article 16 du rdgle-
rrent no 17l64lC.E.E, de la n6cessit6 d'am6liorer
ler structures agricoles de ce pays;
(ll luvite Ia Commiesion A tenir compte, dans Ie
cadre,de la section n orientation r du F.E.O.G.A.,
dc la n6cessit6 de l'am6lioration structurelle
do l'agriculture luxembourgeoise, n6cessitC sur
laquelle se fonde le Protocole concernant le Grand-
Duch6 de Luxembourg;
bl Invite la Commiesion A lui pr6senter, avant
le ler avril 1965,
- 
le rapport pr6vu A l'article 4 du rdglement
no 25 relatif au financement de Ia politique
agricole commune dans la mesure otr les
donn6es seront disponibles,
- 
des propositions relatives au linancement
de la politique agricole commune pour la
p6riode 1965-70.
Prtx & ttu,nsport
Le Conseil a adoptd la rdsolution suivante :
Le Conseil de la Communaut6 Economique
Europ6enne,
Consid6rant que, dlns le cadre de l'harmoni-
sation des prix agricoles, les prix de transport
des produits agricoles fevdtent une importance
particulidre en tant qu'6l6ment de la concurreirce ;
Consid6rant que, d{ns le cadre de l'6tablisse-
ment d'un niveau comrnun des prix des c6rdales,
les prix des transports ponstituent 6galement un
6l6ment de calcul des prix d6riv6s;
Estime n6cessaire que les Etets membres
s'efforcent de supprimel Ies diff6rentiations arti-
ficielles des prix des transports des produits
agricoles ;
Invite donc la Comrlission, erlce qui concerne
tant les transports nationaux que les transports
entre les Etats membres, ellectu6s au moyen des
divers modes de transport, A lui soumettre avant
1u 1er juillet 1966 un ragport concernant :
- 
Ies prix des transports pour chacun des
produits agricoles ainsi que la r6partition
des quantit6s transport6es entre les diff6-
rents modes de transport;
- 
Ies difl6rences de prix de transport exis-
tant pour chaquo cat6gorie de ces produits
et les causes de ces difl6rences;
Invite la Commission A lui soumettre, avant
le ler juillet 1966, dant le cadre de la politi-
que commune des tranbports, des propositions
appropri6es ;
Invite les Etats membnes A mettre A la dispo-
sition de Ia Commission lbs renseig;nements n6ces-
saires et utiles pour I'ex6cution de la prdsente
r6solution.
Rdglonallsalton deo grcx des cdrdaleg
Le Conseil a adopt6 la r6solution suivante :
Le Conseil de la Cornmunaut6 Economique
Europdenne,
Consid6rant la propmition de Ia Commission
en date du 22 novembre 1963 relative A des
mesures en vue de l'6tablissement d'un niveau
commun des prix des c6r6lles et sa communication
du 14 mai 19M relative au m6me objet;
Convrnrr d'arrdter leo principes suivants pour
la rdgionalisation des prix des cdr6ales :
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l. The basic target prices and the basic interven-
tion prices to be lixed for soft wheat, durum
wheat, rye, barley and maize, subject as regards
maize to the provisions of paragraph 6, shall be
valid for Duisburg, the most important marketing
centre in the delicit zone of the North East of
the Community. Derived intervention prices
shall be lixed in the other marketing centres of
the Community.
The basic target prices shall be valid, at the
wholesale purchasing stage, goods delivered ware-
house, not unloaded, in the marketing centre in
question.
The intervention prices shall be valid, at the
same stage and under the same conditions, at the
place of iutervention in the marketing centre
in question.
2. The derived intervention prices must be
Iixed at a level which allows cereals to move
freely within the Community, in accordance
with market requirements.
3. The free movement of cereals will be possible
when the derived intervention prices are fixed in
such a way that the differences between them
correspond to the price dillerences to be expected,
in the event of a normal harvest, on the basis of
the natural conditions of market price formation.
On the basis of natural conditions, market
prices shall become established as follows :
- 
in deficit zones whose supplies depend to
a certain extent on imports from third
countries, in relation to the price at which
the imported cereal is offered in such zones ;
- 
in production zones whose surpluses con-
tribute to some extent towards supplying
the abovementioned zones, in relation to
the price defined above and to transport
costs in these zones I
- 
in exporting ports, in relation to the price
in the most important production zone as
regards exports, and to the cost of transport
to the most important exporting port for
this zone;
- 
in the other production zones whose sur-
pluses can, to a certain extent, be exported
to third countries, in relatiou to the price
applying in the exporting ports and to
the cost of transport to these ports;
- 
in delicit zones other than those referred to
above, in relation to the prices in the surplus
zone which is the best placed as regards
freightage, and to the coit of transport to
the deficit zone.
4. In all cases, the intervention prices must be
fixed in such a way that there is no discrimination
between producers within the Community and, in
particular, in such a way that cereals coming
from one region cannot be ollered in another
region below the intervention price applicable
there.
5. For each cereal, the abovementioned criteria
must be taken into account when the derived
intervention prices are fixed. In no case may
these prices be lixed at a level higher than the
basic intervention price.
6. As regards maize, if the quantities marketed
by producers should not, during a normalharvest,
reach 45o/o of the internal coasumption of the
Community market, the Council would fix a
single derived intervention price for the Com-
munity. It would be valid for all the marketing
centres to be determined in future. This price
would be fixed at the level of the lowest, inter-
vention price resulting from the application of
the criteria referred to in the preceding paragraphs.
7. In cases where transport costs enter into the
determination of the derived intervention prices,
it is the most favourable means of transp-ort or
combination of means of transport, and the
existing charges, which shall be taken into account.
In cases where freight charges for transport
by inland waterway do not result from the applica-
tion of a tariff, the ligure to be taken shall be the
lowest two-monthly average of such charges
applying in the twelve months preceding that of
the decision fixiug the prices.
8. (o) Acting on a proposal of the Commission,
unanimously during the second stage and by
qualilied majority vote thereafter, the Council
shall at one and the same time fix :
- 
the basic target prices and intervention
prices ;
- 









l. Les prix indicatifs de base et les prix d'inter-
vention de base A fixer pour le bl6 tendre, le bl6
dur, le seigle, l'orge et le mais, sous r6serve pour
Ie mais des dispositions du paragraphe 6, sont
valables pour Duisbourg, centre de commercia-
lisrtion le plus important de la zone d6licitaire
du Nord-Ouest de la Communaut6. Des prix
d'intervention d6riv6s sont fix6s dans Ies autres
certres de commercialisation de la Communaut6.
Les prix indicatifs de base sont valables au
stlde d'achat par le commerce de gros, marchan-
dirc rendue non d6charg6e magasin, au centre de
commercialisation considdr6.
Les prix d'intervention sont valables, au
meme stade et m6mes conditions au lieu d'inter-
vention dans le centre de commercialisation
consid616.
2. Les prix d'intervention d6riv6s doiven[ 6tre
fix6s A un 'niveau permettant aux c6r6ales de
circuler librement au sein de la Communaut6,
cmform6ment aux besoins du march6.
3. La libre circulation des c6r6ales est possible
lorsque les prix d'intervention d6riv6s sont Iix6s
do telle fagon que les diff6rences entre eux corres-
pondeut aux 6carts de prix A prdvoir en cas de
rdcolte normale sur Ia base des conditions natu-
ndles de la formation des prix du march6.
Les prix du march6 s'6tablissent comme suit
sur la base des conditions naturelles :
- 
dans les zones d6ficitaires dont l'approvi-
sionnement ddpend dans une certaine
mesure des importations en provenance
des pays tiers, en fonction du prix auquel
la c6r6ale import6e est ollerte dans ces
zones ;
- 
dans les zones de production dont les
excddents contribuent dans une certaine
mesure A l'approvisionnement des zones
pr6cit6es, en fonction du prix d6lini ci-
dessus et des frais de transport dans ces
zones ;
- 
dans les ports d'exportation, en fonction
du prix dans Ia zone de production la
plus importante pour les exportations et
des frais de transport jusqu'au port d'ex-
portation le plus important pour cette zone;
- 
dans les autres zones de production dont
les excddents soilt susceptibles d'6tre ex-
port6s, dans une certaine mesure, versi
les pays tiers, en fonction du prix va-
lable dans les porLs d'exportation et des
frais de transport jusqu'A ces ports;
- 
dans Ies zones ddflcitaires autres que celles
cit6es pr6c6demment, en fonction des prix
dans la zone exc6{entaire la mieux placee
du point de vue du fret et en fonction des
frais de transport vers la zone d6ficitaire.
4. Dans tous les cas, les prix d'intervention
d6riv6s doivent 6tre lixEs de telle sorte qu'il
n'existe aucune discrimiuation entre les produc-
teurs de la Communaut6 et notamment de fagon
que les cdr6ales en provenance d'une r6gion
ne puissent 6tre offertes dans une autre r6gion
au-dessous du prix d'intervention qui y est
applicable.
5. Les prix d'intervention d6riv6s doivent 6tre
Iix6s pour chacune des cdr6ales, compte tenu des
critdres pr6citds. ils ne peuvent, en aucun cas,
6tre Iixds A un niveau sup6rieur A celui du prix
d'intervention de base.
6. Pour le mais, si Ies quantit6s commerciali-
s6es par les producteurs n'atteignaient pas' en
rdcolte normale, 45 o/o da la consommation indi-
gdne du march6 dans la Communaut6, un seul
prix d'intervention d6rlv6 serait fix6 par Ie
Conseil pour la Communautd. Il serait valable
pour tous les centres de commercialisation d
d6terminer. Ce prix serait lix6 au niveau du prix
d'intervention le plus has qui r6sulterait de
I'application des critdres vis6s aux paragraphes
pr6c6dents.
7. Dans les cas oir les frais de transport inter-
viennent pour Ia ddtermination des prix d'inter-
vention d6riv6s, il est tenu compte du moyen
de transport, ou d'un qnsemble de moyens de
transport, le plus favorahle et des tarifs existants.
Dans les cas otr, lorf du transport par voie
d'eau, les taux de fret nd r6sultent pas de I'appli-
cation d'un tarif, il est tetru compte de la moyenne
bimestrielle la plus ba$e de ces frets, valable
dans les douze mois pr6c6dant celui de la d6cision
fixant les prix.
8. (a) Le Conseil, statuant sur proposition de
la Commission A I'unsrimit6 au cours de la
deuxidme 6tape et A la majorit6 qualifi6e par Ia
suite, fixe en m6me temps :
- 
les prix indicatifs et d'intervention de
base ;
- 





the derived iutervention prices valid for
these centres.
On this occasion, and subject to paragraph 6,
both the marketing centre to which the lowest
derived intervention price applies and this latter
price must in particular be determined for each
member State.
(b) In accordance with the procedure laid
down in paragraph (a) the Council shall, before
lst July 1965, adopt the criteria to be applied
for determining the other marketing centres and
the way in which the derived intervention prices
are to be fixed for these centres.
These centres, as also the derived intervention
prices applicable in them, shall be determined
after consultation with the member States, in
accordance with the procedure laid down in
Article 26 of Council Regulation No. 19.
9. Acting unanimously during the second stage
and by qualilied majority vote thereafter, the
Council shall, on a proposal of the Commission,
adopt the general principles relating to interven-
tion.
The implementing procedures shall be adoptedin accordance with the procedure laid down
in Article 26 of Council Regulation No. 19.
10. On a report by the Commission, the Council
shall each year examine the results of the system
in force and, on a proposal of the Commission,
shall if necessary decide as to its revision.
W. Final oommtmlqua
lssued $tar the Mtntstalrtal Medhg
of tlrc I{ortt Atluttic Council,
Pari,s
17th Decembel, 7964
1. The North Atlantic Council met in Ministerial
Session in Paris on 15th, l6th and 17th December
r964.
2. Ministers surveyed the whole lield of East-
West relations. The basic causes of tension still
persist, and will persist as long as it remains the
aim of the Communist countries to extend their
system to the whole world. Ministers noted
that recent developments in China and the Soviet
Union have increased the uncertainties with
which the world is faced. They reiterated their
conviction that it remained essential for the
Alliance to maintain and strengthen its unity.
3. Ministers also reviewed the situation in
various areas in Asia, Africa and Latin America.
They reallirmed their interest in the stability of
these areas and in the economic and social welfare
of the peoples concerned.
4. In their discussions on the state and future
progress of the Alliance, Ministers emphasised
the importance of strengthening and deepening
their political consultation. Recogaising the
challenges that may face the Organisation in
the years ahead, they directed the Council in
Permanent Session to study the state of the
Alliance and the purposes and objectives
commonly accepted by all members, and to keep
Ministers informed.
5. Ministers reallirmed their determination to
continue their efforts to find a peaceful solution
to the questions at issue between East and West.In particular, they continue to attach great
importance to making progress towards meeting
the legitimate aspirations of the German people
to reunilication on the basis of their ri[trt -to
self-determination. In regard to Berlin, Ministers
conlirmed the terms of their declaration of
l6th December 1958.
6. Ministers expressed their conviction that the
unity and military preparedness of the Alliance
had safeguarded peace and preserved the freedom
of the West in the past. So long as general and
complete disarmament under effective inter-
national control has not been achieved, any
weakeniug of the allied defensive posture would
expose the Alliance to incrcased pressures.
Ministers therefore stressed the importance of
maintaining the cohesion of member States in
the strategic as well as the political field. Only
a military structure demonstrably capable of
swift and vigorous reaction to any aggression can
meet the threat. To maintain such a structure,
involving as it does a continuous adaptation to
changing requirements, necessitates a persistent
effort to improve the readiness, state of training,
and equipment of the forces of the Alliance. It




les prix d'intervention d6riv6s valables
pour ces centres.
A cette occasion et sous rdserve du paragra-
phe 6, doivent 6tre notamment d6terminds pour
claque Etat membre, le centre de commerciali-
sation auquel s'applique le prix d'intervention
dlriv6 le plus bas et ce dernier prix.
(b) Le Conseil, selon la procddure pr6vue A
l'rlin6a (c), arrEte avant le 1er juillet 1965 les
critdres applicables pour la d6termination des
autres centres de commerrcialisation et la manidre
dont les prix d'intervention d6riv6s seront lix6s
pour ces centres.
Ces centres, ainsi quo Ies prix d'intervention
ddrivds qui y sont applipables, sont d6termin6s
aprOs consultation des Etats membres, suivant
la proc6dure prdvue A l'article 26 du rdglement
no 19 du Conseil.
9. Sur proposition de la Commission, le Conseil,
strtuant A l'unanimitd au cours de la deuxidme
6tape et A la majorit6 qualifide par la suite, arr6te
les principes g6n6raux relatifs A l'intervention.
Les modalit6s d'application sont arr6t6es
suivant la proc6dure pr6vue A I'article 26 du rigle-
mcnt no 19 du Conseil.
10. Chaque ann6e, le Conseil, sur un rapport de
la Commission, examine les rdsultats du systdme
en vigueur et sur proposition de la Commission
se prononce 6ventuellement sur sa r6vision.
9. Commtmiqu6
prlfi/lffl d t'issue de la sessdon mlntstfifielle
de I'O.T.A.IL d Pads
77 ddcembrc 1964
1. Le Conseil de I'Atlantique Nord s'est rduni
en session minist6rielle A Paris les 15, 16 et
17 ddcembre 19M.
2. Les ministres ont examind l'6tat des relations
entre I'Est et l'Ouest. Les causes foudamentales
de tension persistent, Il en sera ainsi tant que
Ies pays communistes chercheront d 6tendre leur
syrtdme au monde entier. Les ministres ont not6
que Ies 6v6nements rdcents en Chine et en Union
Sovidtique avaient accru les incertitudes partout
dans le monde. IIs ont exprim6 de nouveau la
conviction qu'il demeure essentiel pour I'AIIiance
de maintenir et de renlorcer son unit6.
3. Les ministres ont 6galement 6tudi6 les pro-
blimes de diverses r6gions d'Asie, d'Afrique et
d'Am6rique latine. Ils ont r6affirm6 l'int6r6t
qu'ils portent A la stabilit6 de ces rdgions, ainsi
qu'au bien-Etre 6conomi{ue et social des peuples
qui les habitent.
4. Au cours de Ieurs d6bats relatifs d l'6tat
actuel de I'Alliance et A son 6volution future,
les ministres sont convenus qu'il 6tait important
de d6velopper et d'approfondir la consultation
politique. - Conscients des problimes auxquels
i'organisation pourra avoir A faire face dans les
anndes A venir, ils ont oharg6 le Conseil perma-
nent d'dtudier l'6tat de I'Alliance, ainsi que les
prdoccupations et objectifs communs A tous les
Etats me*bres, et de tenir les ministres au
courant de leurs travauxr
5. Les ministres ont n6aIlirm6 qu'ils 6taient
r6solus A poursuivre lerlrs ellorts pour trouver
une solution paci{ique auE questions qui s6parent
I'Est et l'Ouest. En p+ticulier, ils continuent
d'attacher une grande irpportance A ce que des
progrds soient r6alis6s vers une r6unification de
i'Alle*ag.re, sur la base db l'exercice par le peuple
allemand de Bon droit I l'autod6termination,
solution qui r6pond A ses l6gitimes aspirations.
En ce qui concerne Berlin, les ministres ont con-
firm6lei termes de leur d6Claration du 16 d6cembre
1958.
6. Les ministres ont exprim6 Ia conviction que
la paix a 6t6 sauvegard6e et la libert6 de I'Ouest
pr6ierv6e grAce A I'unit6 de l'Alliance et I sa puis-
iance militaire. Tant que l'on ne sera pas parvenu
A un d6sarmement gEndral et complet assorti
d'un contrOle internatioflal eflicace, tout aflai-
blissement des capacit6s d6fensives de l'Alliance
exposerait celle-ci A des pressions accrues. Les
ministt"t ont donc sorrlign6 l'importance du
maintien de la coh6sion des pays membres dans
le domaine de la stratdgie comme dans le domaine
politique. Seul un dispositif militaire efficace,
manifestement A m6me de r6agir avec rapidit6 et
vigueur A toute agressiotr, est capable 
-de faire
face I Ia menace. Le malntien d'une telle struc-
ture, impliquant une adaptation constante A une
situation mbuvante, requiert des efforts soutenus
pour am6liorer l'6tat de pr6paration et^ d'entrai-
nement ainsi que l'6qulpement des forces de
l'Alliance. Il convient,-en outre, que I'effort de
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defence effort and the most rational use of available
resources.
7. Ministers also confirmed their determination
to continue their e{Iorts to arrive at agreements
in the field of disarmament. In this connection,
they stressed the importance of avoiding the
dissemination of nuclear weapons.
8. Ministers examined the problems confronting
the Alliance in the field of conventional and
nuclear weapons. A thorough exchange of views
on these problems took place and will be
continued.
9. Ministers took note of developments in the
studies of the interrelated questions of strategy,
force requirements and resources, initiated -in
pursuance of the decisions taken at their meetingin Ottawa in May 1963. They reaffirmed the
signilicance they attached to these studies and
instructed the Council in Permanent Session to
continue them with the assistance of the NATO
military authorities.
10. Ministers also considered the special military
and economic problems of Greece and Turkey.
They reallirmed the need for accelerating the
economic development of these two allied countries,
and for an eflort to strengthen the defence of
the south-eastern region of NATO. They in-
structed the Council in Permanent Session to
continue to examine these questions urgently.
lI. In the spirit of previous resolutions on
defence aid to Greece in 1963 and 1964, Ministers
e-stablished a procedure aimed at contributing to
the solution of the special defence problemi of
Greece and Turkey in 1965.
12. With regard to Greek-Turkish relations,
Ministers heard a report by the Secretary-General
on the "watching brief" conferred on his
predecessor at The Hague in May 1964. In an
elTort to improve these relations and in the
interests of the solidarity of the Alliance, they
agreed that, this "watching brief" should continue.
They reaffirmed their determination to lose no
opportunity of contributing to a reduction in
tension and a peaceful, agreed and equitable
solution-of the problem of Cyprus, confirming
also their support for the ellorti of the United
Nations and the Mediator.
13. Ministers considered a report on civil emer-
gency planning. They reaffirmod the importance
of such planning within the context of overall
defence, noting the progrcss which had been
achieved and the work which remained to be
done.
14. The next meeting of the North Atlantic
Council at ministerial level will be held on the
invitation of the United Kingdom Government
in London in May 1965.




The proposed time-table is as follows :
Before lSth February 1965, fix prices of dairy
products and beef;
Before 28th February, adapt the regulations
for fruit and vegetables to the decisions reached
on 15th December by the Council of Ministers of
the Six at the request of Italy;
Before lst M"y 1965, adopt additional
provisions giving details of the financial regulations
for the common agricultural policy;
Before lst June 1965, draw up the regulations
on sugar.
94. Intcruieut of Mt. Puil Mattin,
Conadtom Secretrrry g Stute for
t;cternal Affdrs, for ce 1ls Monde'r, poris
21ct Decembet 7904
, (Eatracl)
Question.' Canada has made known its intention
not to take part in the multilateral force. Wouldit be prepared to reconsider its position if other
inter-allied arrangements were worked out in
the nuclear lield? If so, what would be the









d6fense s'appuie sur une base 6conomique solide
o[ que les ressources disponibles soient utilis6es
de la manidre la plus rationnelle.
7. Les ministres ont 6galement r6allirmd leur
ddtermination de poursuivre leurs eflorts en vue
& la conclusion d'accords en matidre de d6sarme-
ment. A cet 6gard, ils ont souligrrC I'importance
d'6viter Ia diss6mination des armes nucl6aires.
& Les ministres ont examin6 les probldmes qui
sc posent A l'Alliance dans le domaine des armes
conventionnelles e[ nucl6aires. Ces probldmes ontfrit l'objet d'un dchange de vues approfondi,
qui sera poursuivi.
9. Les ministres ont prb note des progrds accom-
plis dans les 6tudes quiiavaient 6td entreprises,
A la suite des d6cisionsl adopt6es d Ottawa en
mai 1963, sur les probli$mes interddpendants de
la strat6gie, des besoins en forces et des ressources
disponibles. Rdallirmant I'intdrdt qu'ils attachent
A ces 6tudes, ils ont charg6 Ie Conseil permanent
do Ies poursuivre avec Ie concours des autorit6s
militaires de I'O.T.A.N.
10. Les probldmes militaires et 6conomiques
sp6ciaux de la Grdce et de la Turquie ont 6gale-
ment retenu l'attention des ministres. Ceux-ci
ont de nouveau reconnu la n6cessit6 d'accdl6rer
le d6veloppement dconomique de ces deux pays
alli6s et de s'employer A renforcer la ddfense de
la rdgion sud-est de I'O.T.A.N. Ils ont, charg6
Ie Conseil permanent de poursuivre d'urgence
I'oxamen de ces questions. .
ll. Dans l'esprit des r6solutions ant6rieures sur
l'aide de d6fense A Ia Grdce pour 1963 et 1964,
ler ministres ont 6tabli une proc6dure visant A
cantribuer, en 1965, A la solution des problCmes
de d6fense spdciaux qui se posent A la Gr0ce
et d la Turquie.
l2 En ce qui concernd Ies relations grdco-turques,
les ministree ont entendu un rapport du Secrdtaire
gen6ral sur la r mission de surveillance r qui
avait 6t6 confi6e A son pr6ddcesseur A La Haye,
en mai 19M. D6sireux d'am6liorer ces relations
et de renforcer la solidaritd de I'AIIiance, ils ont
estim6 que cette mission devait se poursuivre.
lls se sont de nouveau d6clar6 r6solus A ne perdre
aucune occasion de contribuer A une r6duction
de la tension et d une solution pacifique, concert6e
et 6quitable du probldme de Chypre, r6affirmant
6galement qu'ils apportaient leur appui aux efforts
der Nations Unies et du m6diateur.
13. Les ministres ont 4tudi6 un rapport concer-
nant Ies plans civils d'qrgence. Is ont, une nou-
velle fois, soulignd I'ifiportance de tels plans
dans le contexte g6n6rll de la d6fense, prenant
note des progrds r6alis6s ainsi que du travail
qui reste A accomplir.
14. Sur I'invitation du gouvernement du
Royaume-Uni, le Consgil de I'Atlantique Nord
tiendra sa prochaine session minist6rielle a
Londres, en mai 1965.
98. Calendrie? ptqlns6 pat la Frurce
tr/p,ut 16 rtgciatiorus
dtt Conseil des .llfilrdstres de la CEE.
d Bn$celles
18 ddcetlt.bre 1964
Le calendrier propoS6 est le suivant :
Avan[ le 15 f6vrier 1965, fixation des prix
des produits laitiers et de Ia viande bovine ;
Avant le 28 f6vrier, adaptation du rdglement
fruits et l6gumes aux d6ciFions prises le l5 ddcembre
par le Conseil des Ministfes des Six A la demande
de I'Italie;
Avant Ie ler mai 1965, adoption des disposi-
tions compl6mentaires e[ prdcisant le rdglement
Iinancier de la politique agricole commune;
Avant le ler juin 1965, 6tablissement du
riglement sur le sucre.
94. Intcrulew accrrrdfiQ par M. Panl Maftfut,
Secfitairc d'Etat
ux Sfaires ertfit*ures du Colorda,
ru Journal < I* Illonde r d Paris
21 ddcen*rc 1964
(Exttait)
Question.' Le Canada a fait connaitre son intentionde ne pas participer A la force multilaterale.
Serait-il dispos6 A recolsid6rer sa position au
cas oir d'autres arrangemetrrts interalli6s pourraient
6tre mis sur pied dans le domaine nucl6aire ?
Dans I'allirmative, quels devraient 6tre les prin-
cipes directeurs de cette rdvision ?
t?6
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Answer .' Canada is quite prepared to give careful
consideration to any proposal for inter-allied
nuclear co-operation which would improve co-
ordination and co-operation between America
and Europe and which would therefore increase
the ability of the Alliance to play a more ellective
r6le. We have not taken part in the preliminary
technical discussions on the MLF but we have
no objection to other membere of the Alliance
discussing.this matter among themselves. We
consider, nevertheless, that the arrangements
which might possibly be made should be discussed
in due course in NATO and also that they should
concord insofar as possible with the interests of
all the member-s of the Alliance. We should
be disturbed.at any decision or agreement which
might result in a division of the Alliance. It is
evident that the chances of this will be Iessened
if all the members of the Alliance have an oppor-
tunity to state their views.
Obviously, account must be taken at all
times of the repercussions decisions taken in this
field inside or outside NATO might have in the
world.
In addition, we have suggested that it would
be preferable to study the possibility of a greater
share in the military leadership of the Alliance
by developing the procedures which already exist
in the framework of NATO. We believe that
on this basis an arrangement can be found which
would allow a greater sharing of responsibilities
in the nuclear field and which would maintaiu
the solidarity of the Alliance.
Question.' Do you agree with the French idea that
the Alliance should be considered as having two
pillars, one American and the other European ?
Answer .' Historically, the tendency among
continental powers has been to consider the
sea as something that divides and among the
maritime powers as a link. Canada is neither
a continental power nor a maritime power, but
we are linked by our Franco-British background
and we attach considerable importance to our
transatlanticrelations. Otherwise, Canadawould
be no more than an appendix to the United
States.
But independently of the Canadian view,I believe the idea of two pillars might set us olI
on the wrong track. [t is quite possible that in
the field of economic policy, Europe and North
America can, up to a certain point, negotiate
tarill questions to their advantage as is the casein the Kennedy round. Conversely, I wonder
how this idea of two pillars can be applied in
the field of defence in the West or in Europe as
part of the free world. Is this not rather theore-
tical, abstract? Can it really be said that it
corresponds to military reality even from the
European point of view?
In Canada we prefer to think of Europe and
the Atlantic world as concentric wheels : we see a
European circle in which co-operation is closer
and where there can even be integration if you
wish but lve see no confrontation between Europe
and North America as is implied by the idea of
two pillars. Moreover, that is rather reminiscent
of the wife of Lot.
95. Cftrdstmos Musage





. . . Nationalism... divides peoples, putting
them in opposition to one another... this enemy
of human brotherhood is today gaining strength...
we appeal to governments and peoples to be
watchful and to moderate this facile instinct of
prestige and rivalry. For it can once again prove
fatal.
We would like to see a generous-minded
investigation of how 
- 
at least in part and by
stages 
- 
military expenditure could be diverted
to humanitarian ends; and this, not only to the
advantage of the particular countries concerned,
but also of others in the courae of development
or in a state of need. Hunger and misery,
sickness and ignorance still cry out for remedy.







Nponse .. Le Canada est pr6t A examiner avec
sympathie toute proposition de coop6ration nucl6-
ahe interallide qui amdliorerait la coordination et
Ia coopdration entre I'Amdrique et l'Europe, et
donc qui augmenterait la capacit6 de I'Alliance
i jouer un r6le plus eIlicace. Nous n'avons pas
prrticipd aux discussions techniques et pr6limi-
ndres sur la M.L.F., mais nous ne nous sommes
prs oppos6s A ce que d'autres membres de l'Al-
lilnce en discutent entrc eux. Nous estimons,
ndanmoins, que les'errangements auxquels on
pourrait dventuellement aboutir devraient 6tre
dbcut6s au moment opportun au sein de I'O.T.A.N.
et aussi qu'ils devraient correspondre autant que
possible aux int6r6ts de tous les membres de
I'Alliance. Nous serions inquiets de toute d6cision
ou accord qui pourrait arrcir pour ellet de diviser
l'Alliance. Il est 6vident qu'une telle 6ventualit6
est moins probable si toris les membres de I'Al-
Iiance ont l'occasion de 8e prononcer.
Il va sans dire qu'il ne faut A aucun moment
oublier de tenir compte des r6percussions que
les ddcisions prises dans ce domaine I I'int6rieur
ou A l'ext6rieur de I'O.T.A.N. risquent d'avoir
dens le monde.
Nous avons sugg6r6, de plus, qu'il serait
pref6rable d'dtudier la possibilit6 d'une plus large
participation A la direction militaire de l'Alliance
en ddveloppant les proc6dures qui existent d6jA
dans le cadre de I'O.T.A.N. Nous croyons qu'il
est possible d'en arriver, sur cette base, A des
arrangements qui assureront un plus grand par-
tage des responsabilit6s dans le domaine nucl6aire,
et qui maintiendront la solidarit6 au sein de
l'Alliance.
Queslion .' Acceptez-vous I'id6e frangaise que
I'Alliance doit 6tre consid6r6e comme ayant deux
pillers : I'un am6ricain et l'autre europden ?
Rdponse .' Les puissances continentales ont eu
tendance, dans I'histoire, A regarder la mer comme
uno chose qui divise, et.les puissances maritimes
comme un trait d'union. Le Canada n'est ni une
puissance continentale, ni une puissance mari-
time, mais nous sommes li6s par notre histoire
franco-britannique qui nous fait attacher Ie
plus grand prix A nos rapports transatlantiques.
Autrement, le Canada ne serait qu'un appendice
des Etats-Unis.
Mais, ind6pendamment du point de vue
canadien, je crois que I'id6e des deux piliers
pourrait nous mettre Eur une mauvaise piste.
Il est bien possible quel dans le domaine de la
politique dconomique, l'f,urope et l'Amdrique du
Nord puissent, jusqu'A r.h certain point, ndgocier
avantageusement des quEstions de tarifs, comme
c'esf, le cas dans le Kendedy round. En revanche,je me demande comme[t cette idde des deux
piliers peut s'appliquer dans le domaine de la
d6fense A I'Occident ou { l'Europe comme partie
du monde libre. Est-ce que ce n'est pas plutdt
thdorique, plutdt abstr{it ? Peut on vraiment
dire que cela correspond aux r6alitds militaires,
mdme au point de vue dd l'Europe ?
Nous pr6f6rons, au Canada, penser d I'Europe
et au monde atlantique en termes de roues con-
centriques : nous voyont un cercle europ6en oir
la coopdration est plus dtroite et oir l'on peut
m6me voir l'int6gration, si vous voulez, mais
nous ne voyons pas de confrontation de I'Europe
et de I'Am6rique du Nord, comme I'idde des
deux piliers pourrait le labser entendre. D'ailleurs,
est-ce que cela ne vous fhit pas penser un peu A
la femme de Loth ?





, ...Le nationalisme... divise les peuples et les
oppose les uns aux autIes... Cet ennemi de la
fraternit6 humaine semble aujourd'hui reprendre
force... Nous demandone instamment aux gou-
vernements et aux peuplcs d'6tre vigilants et de
mettre un frein A cet instinct facile de prestige
et d'dmulation : il pourrait 0tre de nouveau
funeste.
Nous tenons A faire envisager g6ndreusement
pour l'avenir l'applicatiou, au moins partielle et
graduelle, des budgets mil[taires I des fins huma-
nitaires. Et cela, non pas seulement h I'avantage
de leurs propres Etats, rlais aussi au profit des
pays en voie de d6veloppement qui sont dans
le besoin. La faim, la misoe, la maladie et l'igno-
rano,6 appellent sans cesse au secours, et nous
n'h6sitons pas A faire n6tre, une fois de plus, en
ce jour de bontd et de fnaternit6, la plainte des
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not hesitate to make our own, once more, the
pleas of the innumerable poor and suffering today,
in need of genuine and substantial relief.
96. Interuiew of Mr. Barzel,
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F ranco- German relations
Let us look to the fore. We need this
friendship (Franco-German). And the French
need it. France and Germany are condemned
to live together and also have a common and
inseparable destiny. There can be no thought,
of progress in Europe or in the Atlantic Commu-
nity without friendship between Germany and
France. Without this friendship, in the long run
Europe would give way to Communist pressure.
But with this friendship free Europe will have
an influence on the unfree part which will be
benelicial to humanity. We shall continue this
policy and it will not, be ended because of present
misunderstandings...
Anglo- German relalions
The presence of the British Prime Minister
in Bonn at the end of January should enable
certain points to be clarilied in the conversations.
Before then, we should endeavour, with the live
other member States of the European Economic
Community, to proceed far enough for a conference
on the continuation of European unification 
- 
if
possible between the Heads of Government them-
selves-to be prepared and fixed already...
MLF
The original MLF project has slipped into
the background somewhat. In the British pro-
posals, there are a few points I do not like at all,
but they still have to be discussed. We see no
reason for hurrying decisions in this field however.
We also remember that the French President
recently gave a speech in Strasbourg in which
he alluded to a European defence policy. This
theme might perhaps be the subject of a wide
exchange of ideas in Europe in the first months
of the coming year.
In short, we are still interested in taking
part in the conversations and also possibilities
of solutions in the nuclear field. We do not
want to have access to the nuclear trigger, we
want no production of our own, but we want to
take part in it. By what ways and means ?
That is something about which nothing definite
can be said at the present time...
The nuclear bell plan
I can say unambiguously that it, is not our
policy to have a string of nuclear mines along
the demarcation line. There is absolutely no
question of this, for politically, psychologically
and also I believe militarily, it would be wrong.
We do not pursue this kind of idea...
Relalions between lhe two parb ol Germany
I believe the Communist position is harden-
ing with regard to the Germaa question. There
are signs of this from both Moscow and Pankow.
It is not at all our policy (to recognise the rdgime
in the eastern zone) and while actively encoura-
ging the solution of purely humanitarian questions
or questions of communications, in this respect
we shall continue to negotiate in such a way as
to avoid any danger of bringing about contacts
which would in any way sig;nify recognition...
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. . . This change in American strategic con-
cepts is understandable from the American point













foules, aujourd'hui encore innombrables, des
pailvres, de ceux qui souffrent, qui attendent
ure aide empress6e et substantielle.
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Rdatio ns f ranco-allemandes
Regardons en avant. Nous avons besoin de
cette amiti6 (franco-allenande). Et les Frangais
en ont besoin. L'Allemagte et la France ne sont
pal seulement condamndes I'une et I'autre I vivre
entemble, mais notre destin est commun et ins6-
parable. Sans l'amiti6 entre l'Allemape et Ia
Frence, aucun progrds n'est concevable, ni en
Europe ni dans la Communautd atlantique. Sans
cette amiti6, I'Europe c6derait d la longue I la
prossion des communistes. Avec cette amiti6, au
coltraire, l'Europe libre aura une influence sur
sa partie non libre dans un sens favorable d
I'humanit6. Cette politique, nous la continuerons,
et il n'y sera pas non plus mis fin A cause des
actuels malentendus...
Relatio ns g ermano-an glai ses
La pr6sence (du Premier ministre britannique
A Bonn A la lin de janvier) devra fournir aussi
I'oocasion de clarifier quelques points d l'aide de
colversations. On devrait s'efforcer, d'ici ce
m,onent-lA, d'en arriver, avec les cinq autres
Etets membres de Ia Communaut6 Economique
Europ6enne, assez loin pour qu'une conf6rence
sur la continuation de I'unification europ6enne
- 
si possible entre les chefs de gouvernement
eux-m6mes 
- 
soit d6jA pr6par6e et fix6e...
M.L.F.
Le projet original de M.L.F. est un peu
pass6 A I'arridre-plan. Dans les propositions
anglaises, il y a bien quelques points qui ne me
plaisent nullement. Mais on devra encore en
parler. Seulement, nous Ire voyotrs aucun motif
en ce qui nous concerne de pousser I'allure dans
ce domaine.
Nous nous souvenons aussi que le Pr6sident
de la R6publique Frangaise a tenu rdcemment A
Strasbourg un discours dans lequel il a fait quel-
ques allusions en {aveur dlune politique de d6fense
europdenne. Peut-dtre co thdme pourrait il 6tre
aussi l'objet d'un grand dialogue europden qui
doit 6tre ouvert dans les premiers mois de l'ann6e
prochaine.
Bref, nous restons ini6ress6s A participer aux
conversations et aussi au:{ possibilit6s de solutions
dans le domaine atomique. Nous ne voulons pas
avoir accds d la gAchette atomique, nous ne
voulons aucune production qui nous soit propre,
mais nous voulons y participer. Sous quelle forme
et de quelle maniire cela arrivera-t-il ? VoilA qui
me parait en cette heure sujet A caution...
Projet de cordon alomiquo
Je peux dire avec toute la clart6 d6sirable
qu'un barrage de mines atomiques le long de Ia
ligne de d6marcation n'qst pas notre politique.
Il n'en est absolument pas question, car ce serait
politiquement faux, psychologiquement faux, etje crois que ce serait arlssi militairement faux.
Nous ne poursuivons pa$ ce genre de plan...
Relations enlre les deuc Allemagnes
Je crois qu'un raidissoment de l'attitude com-
muniste doit 6tre constat6 sur la question alle-
mande. Il y a des signes qui vont dans ce sens
tant en provenance de Moscou que de Pankow.
Nous voulons obtenir le contraire (de la reconnais-
sance du r6gime de la zote orientale) et, tout en
poussant activement A ls solution des questions
purement humanitaires ou de celles qui ont trait
aux communications, nous continuerons sur ce
point de ndgocier d'une &gon qui nous pr6serve
du danger d'aboutir, sous quelque forme que
ce soit, A des contacts qti signifieraient un jour
la reconnaissance...
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...Cette modification des conceptions stra-
t6giques am6ricaines est comprdhensible du point
de vue am6ricain, mais dle entralne pour nous,




...The defence of our country should be
planned so that there is no possibility of the
enemy conquering large parts of the Federal
Republic only to be thrown back later by a counter-
attack. In this light, we have wishee and con-
cerne to be laid before our American friends
which naturally have considerable bearing on
the strategy of the Alliance.
. . . Europe is only a fraction of the large
continent, the main part of which is dominated
by the Soviet Union.
. . . Germany is against all the ideae for
disengagement such as those developed mainly by
Polish and British politicians.
. . .In the long run, it is diflicult for the
German Government, which is not only respons-
ible for the German population on this side of the
zonal frontier but also for the Germans on the
other side of the Iron Curtain, to support this
situation.
The Federal Government therefore needs the
guarantee that the whole of Germany is under
the deterrent protection of nuclear weapons and
that these weapons will be used in time for its
defence. And if the Federal Republic asks to
have a say in the use of atomic weapons, we must
ask the same thing of France, particularly since
the French nuclear strike force is acquiring the
dimensions of real power.
In this respect, the Federal Government has
questions to put in the coming conversations
to her French friend and ally also...
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. . . Given the fact that, it is our duty and,
in time, our interedt to contribute to the adrrao-
cement of the people still in want, that competi-
tion is opening on the duty-free market of the
six European countries, that the pressure of
American economic power manifests itself in
France, it is evident that we must constantly
produce more and better, that we must save and
invest consisteutly and increasingly, that, we must
unremittingly further our scientilic and technical
research, for fear of being engulfed in painful
mediocrity and of being colonised by foreigu
interests, inventions and capabilities. But there
is nothing therein, quite the contrary, which
could intimidate the new Frauce where a young
generation, which is fortunately numerous and
ambitious, is growing up. In 1965, therefore,
we will not lessen our ellort which, at home,
brinp uB progress and which, abroad, is the
prerequisite for our independence.
I say our independence. This means that
our country, which does not seek to dominate
anyone, intends to be its own master. Now,
the year which is coming to a close has shown,
and that which is beginning will confirm, that,
while we are allirming ounselves anew in the fields
of politics, economics, currency and defence 
- 
in
other words, rejecting all systcms which, under
the guise of "Bupranational", or of "integration",
or else of "Atlanticism", systems which would
actually maintain us under the hegemony of
which you know 
- 
we are quite prepared for
friendly co-operation with each one of our allies ;
we are furthering the progress of the union of
Western Europe; we are remaining very active
with regard to the aid which we are granting
to the developing peoples; we are making, with
Latin America 
- 
a continent with a very vast
future which is especially close to us in mind
and in heart 
- 
increasingly closer contacts ; we
are resuming relations with China; and lastly,
we are multiplying our relations with the Eastern
European States as their internal development
guides them toward peace. An obvious conse-
quence of this recovery with respect to the world
is that never have so many men on earth expected




...La d6fenee de notre pays doit 6tre planifi6e
& telle sorte que I'adversaire n'ait aucune possi-
trilitc de conqu6rir des parties considdrables de la
Rdpublique f6d6rale, pour 6tre rejetd seulement
ensuite au cours d'une contre-man(Euvre. Dans
cette perspective, nous avons des souhaits et des
prdoccupations A pr6senter A nos amis am6ricains
qui, naturellement, ddfinissent largement la stra-
tlgie de l'Alliance.
...L'Europe n'est qu'une fraction du grand
continent dont la masse est domin6e pour la plus
grande partie par l'Union Sovidtique.
...L'Allemagne est contre toutes les id6es de
&gagement du genre de celles que ddvelop-
pent surtout des hommes politiques polonais et
britanniques.
...Pour le gouvernement allemand qui n'est
pas seulement responsable pour la population
allemande de ce c6tj-ci de Ia frontidre zonale,
raais aussi pour les Allemands de l'autre c6t6 du
Rideau de fer, cette sifuation est, A la longue,
difticilement supportabla
Le gouvernement f6ddral a donc besoin de la
garantie que I'Allemag;oe est tout entidre sous
le protection dissuasive des armes atomiques, et
que ces armes seront engag6es A temps pour
sr d6fense. Et si la Rdpublique fdd6rale demande
A dire son mot dans l'engagement des armes
atomiques, nous devong formuler le m6me souhait
vis-A-vis de Ia France et cela d'autant plus que
la force de combat atomique frangaise acquiert
lo poids d'une puissance r6elle.
A cet 6gard, le gouvernement f6d6ral a des
guestions A poser dans les conversations A venir
A l'ami et alli6 frangais 6galement...
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...Etant donn6 qu'il... est de notre devoir
et, A tnrme, de notre int6rdt de contribuer A
l'avance des peuples elcore ddpourvus, que Ia
concurrence s'engage sui le march6 sans douanes
de six pays europ6ens, que Ia pression de la
puissance 6conomique atn6ricaine I'exerce jusque
chez nous, il est clair qu'il nous faut produire
toujours plus et toujotrs mieux, 6pargner et
investir constamment et davantage, pousser satrg
reldche nos recherches soientiliques et techniques,
sous peine de nous enlisdr dans une amdre mddio-
crit6 et d'6tre colonis68 par les participations,
les inventions et les capacitds dtrangdres. Mais il
n'y a rien lA 
- 
bien au contraire 
- 
qui puisse
intimider la France nowelle of pousse une jeu-
nesse fort heureusement urombreuse et ambitieuse.
En 1965, nous ne relAcherons donc pas notre effort
qui, au dedans, nous vlut le progrds'et qui, au
dehors, est la condition de notre ind6pendance.
Je dis : notre ind6pendance. Cela signilie que
notre pays qui ne cherohe A dominer peraonne,
entend 6tre son propre maitre. Or, I'ann6e qui
finit a montr6, et celle qui s'ouvre confirmera,
que, tout en redevenalt nous-m6mes dans les
domaiues de la politique, de l'6conomie, de la
monnaie, de la d6fense, autrement dit en rejetant
tous systimes qui, sous le couvert du < suprana-
tional > ou bien de l' a int6gration )), ou encore
de l' << atlantisme ), nous tiendraient en rdalit6
sous I'h6gdmonie que I'on sait, nous Bommes tout
dispos6s A Ia coop6ration amicale avec chacun
de nos alli6s, nous faisons progresser l'union de
l'Europe occidentale, nous demeurons trOs actifs
quant A I'aide que nou8 apportons aux peuples
en voie de d6veloppement, nous prenono avec
l'Am6rique latine, continent au tris vaste avenir
et particuliirement proche de nous par l'esprit
et par le ceur, des contacts de plus en plus 6troits,
nous renouons avec la Chine, nous multiplions
enfin nos rapports aveo les Etats europCens de
I'Est A mesure que leur 6volution interne les
oriente vers la paix. Uno cons6quence 6vidente de
ce redressement vis-d-vis du monde est que jamais
tant d'hommes sur la terre u'ont tant attendu de
nous ni 6prouvd tant d'lattrait pour la France...
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